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El periodista es más importante que la historia que va a investigar y contar.  
Ninguna historia vale una vida. 
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En el presente trabajo se analiza si existen riesgos informativos y/o censura 
derivados de la cobertura y/o manejo de las noticias sobre Seguridad Pública 
llamadas también notas rojas, en los periódicos “El Norte” y “Milenio”, rotativos de 
mayor circulación matutina en Nuevo León. 
Esta investigación examina la sección de Seguridad Pública de ambos 
rotativos, porque es precisamente en estas páginas en las que se publican hechos 
relacionados con algún delito o conducta antisociales en la sociedad nuevoleonesa 
Se revisa el contenido de esta sección en ambos medios para constatar si 
cumplen con lo establecido en el artículo sexto de la Constitución, en el que se 
establece la Libertad de Expresión que existe en México; los límites para el ejercicio 
de esta garantía y la cobertura profesional que actualmente desempeñan los 
medios para garantizar el Derecho a la Información. 
Este documento reflexiona sobre si las publicaciones periodísticas inciden de 
alguna manera en los lectores; si al público lector le afecta el manejo informativo 
que se realiza de este tipo de notas y si existe alguna consecuencia profesional 
para los reporteros en la cobertura de esta información. 
El presente texto investiga qué ha motivado a los propietarios de periódicos y 
editores a eliminar la firma del reportero que cubrió la información cuando se trata 
de noticias relacionadas con la delincuencia organizada. 
Explora también la opinión de expertos en materia legal y de periodismo 
acerca de la Libertad de Expresión y de los riesgos que enfrentan los reporteros en 
su labor y pondera su opinión sobre los embates que sobre el Derecho a la 
Información enfrentan los medios y la sociedad mexicana como producto de las 
amenazas, secuestros y la violencia que el narcotráfico ha traído a la comunidad 
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CAPÍTULO I. NATURALEZA Y DIMENSIÓN DEL ESTUDIO 
1.1. Planteamiento del Problema 
En un sistema democrático como el que se vive en México, la propia 
Constitución establece la garantía de los ciudadanos a ser informados. Por ello, es 
importante el conocer si existen riesgos para los reporteros de los medios impresos 
de Monterrey en la publicación de notas en la sección policiaca y analizar si se 
cumple informativamente con los ciudadanos en sus garantías previstas dentro del 
Derecho a la Información. 
Es importante analizar hasta qué punto se han transformado las políticas 
editoriales como consecuencia de los riesgos al ejercicio libre de periodismo en el 
actual estado de violencia generalizado en México por la lucha antinarcóticos; 
investigar también hasta qué punto se ha dado la autocensura en los medios 
locales como una forma de preservar la integridad física de los reporteros, 
columnistas y editorialistas. 
Durante el desempeño de su profesión el periodista debe conocer lo que 
significa el delito, la estructura de las corporaciones policíacas; la normatividad; las 
leyes vigentes y el carácter y alcance público de sus funciones informativas, 
En el manejo de la información sobre delincuencia organizada, cabe 
destacar que los medios impresos han destinado sus titulares a nivel nacional a 
este tipo de actos, lo que ha convertido a este tema en una prioridad dentro de la 
agenda política y mediática del país. 
En Nuevo León,  el reportero de la nota roja pasó de realizar una cobertura y 
publicación que incluía a detalle la relación de los hechos y los nombres de los 
implicados, a evitar firmar sus noticias y a no ir más allá de las versiones oficiales, 
para evitar represalias, principalmente en el manejo de información de la 
delincuencia organizada. Con ello, pone en entredicho tanto la Libertad de Prensa 
de los medios, como el Derecho a la Información de los ciudadanos. 
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 Periodistas, académicos, medios y ciudadanos reflexionan hoy sobre la 
posibilidad de que los integrantes de la delincuencia organizada utilicen los medios 
de comunicación para transmitir sus mensajes contra las autoridades o grupos 
contrarios, utilizando hackers en cuentas como la de twitter de Telediario 
Monterrey,  con el consecuente deterioro del tejido social. Esto forma parte también 
del análisis en la presente tesis. 
Lo anterior, aunado al hecho de que las agresiones a los periodistas se han 
incrementado en los últimos años pese a que existe una fiscalía especial creada 
por la PGR para investigar estos hechos. 
Del año 2000 al 2009 se reportan 65 casos de periodistas agredidos en el 
país, por lo que se puede considerar que la libertad de expresión está amenazada y 
que no existen las garantías para que se ejerza el periodismo en México, 
considerado como el segundo país más peligroso después de Iraq para ejercer el 
periodismo. 
1.2. Objetivos de la Investigación. 
OBJETIVO GENERAL 
• Analizar si el desempeño informativo de periódicos y periodistas en los 
medios impresos y electrónicos se realiza conforme a los derechos y 
garantías previstos en la Constitución, tanto en su apartado referido al 
ejercicio de la Libertad de Expresión, como con los lineamientos vertidos en 
el Derecho a la Información. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Conocer si los ataques perpetrados contra los medios de comunicación y 
reporteros han provocado un cambio en la política editorial que los ha 
llevado a la autocensura, como una manera de salvaguardar la vida de los 
periodistas, afectando el Derecho a la Información y a la Libertad de 
Expresión. 
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2. Analizar la opinión de profesionales del periodismo sobre la posibilidad de 
que integrantes de la delincuencia organizada utilicen los medios para 
transmitir mensajes de poderío o aterrorizar a las autoridades, los 
ciudadanos o los grupos criminales contrarios. 
3. Examinar bajo el método cuantitativo-cualitativo las noticias publicadas en 
los periódicos Milenio y El Norte durante los meses de enero-junio de los 
años 2007 y 2010 en los espacios dedicados a las informaciones vinculadas 
con la sección de Seguridad Pública. 
4. Investigar si las notas periodísticas de la sección de Seguridad Pública 
alimentan en la ciudadanía esquemas de percepción de inseguridad o 
miedo. 
1.3. Preguntas de Investigación 
1. ¿Cómo se considera la cobertura de la sección policiaca en los medios 
impresos de Monterrey? 
2. ¿Estas publicaciones afectan a la ciudadanía en su percepción de 
inseguridad?  
3. De ser positivo lo anterior en ¿qué tipo de casos se alimenta tal percepción? 
4. Cuál es el manejo que se le da a las notas referentes a los presuntos 
delincuentes? 
5. ¿Cuál es el manejo que se le da a la víctima? 
6. 6.- ¿Las fotografías que presentan los medios son bajo criterio periodístico o 
propician el morbo del lector? 
7. ¿Hasta qué límite llegó el reportero en su cobertura? 
8. ¿Se presionó al entrevistado que está detenido en los separos judiciales por 
parte del reportero? 
9. ¿Cuáles han sido las notas rojas que han pasado de la sección policiaca a la 
portada? 
10. Con las publicaciones, ¿se ha afectado a la familia de la victima o victimario? 
11. ¿Cómo es el manejo que se le da a una información en la que aparece 
implicado un menor de edad? 
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12. ¿Qué información personal incluyen de la víctima o victimario? 
13. ¿Se le da seguimiento a esta información en otras secciones?, ¿en cuáles y 
qué tipo de información? 
14. ¿Se ha registrado algún cambio en el manejo informativo? 
15. ¿Los periodistas que cubren la nota roja están preparados profesionalmente 
para ello?  
16. ¿Existen amenazas para estos profesionales? 
17. ¿De existir autocensura de dónde proviene la ésta? 
18. ¿Existen riesgos para los periodistas que cubren informativamente la sección 
de Seguridad Pública? 
19. ¿Existen excesos informativos o por el contrario, prevalece la censura en la 
noticias de la sección policiaca que los nuevoleoneses leen a diario? 
20. ¿Consideran los periodistas que ejercen debidamente la libertad de 
expresión? 
21. ¿Hay periodistas desaparecidos o asesinados en Nuevo León como 
consecuencia de ejercer su profesión libremente? 
22. De ser así, ¿cuántos casos se han presentado de “levantones”, 
desaparecidos o asesinados? 
23. ¿En qué lapso se dieron estos fenómenos que no sólo evidencia la 
descomposición del tejido social sino que también golpean a la libertad de 
expresión? 
24. ¿El narcotráfico es hoy un delito que vulnera la libertad de expresión? 
25. ¿Por qué se elimina en algunas notas el o los nombres de los reporteros? 
26. Con la decisión de eliminar firmas de las notas para proteger la integridad de 
los reporteros, ¿realmente se salvaguarda la integridad de los profesionales 
del ramo o sólo es una medida epidérmica que pretende ayudar a los 
reporteros y editorialistas? 
1.4. Justificación 
En esta tesis se analizan los cambios registrados en los medios de 
comunicación en la cobertura de hechos delictivos tras la instrumentación de la 
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lucha anti-narcóticos por parte del gobierno federal y la multiplicación de hechos 
violentos en calles y municipios de la entidad. 
La misma se enfoca a conocer si los periodistas ejercen su Derecho a la 
Libertad de Expresión, garantizada en la Constitución Mexicana cuando informan a 
propósito de hechos delictivos generados por el crimen organizado. 
En este trabajo se examina la cobertura y publicaciones de los periódicos “El 
Norte” y “Milenio” en el periodo de enero a junio de los años 2007 y 2010, lapso en 
el que se iniciaron por parte de la delincuencia organizada las ejecuciones de 
mandos policiacos; se recrudeció la violencia en la entidad y los periodistas dejaron 
de firmar sus noticias, mientras que los medios fueron atacados en sus 
instalaciones. 
Se analiza tanto el marco jurídico como los aspectos éticos con los que se da 
el manejo informativo por parte del reportero. 
Asimismo, se reflexiona sobre el daño moral o ético que pudieran causar 
estas publicaciones no solamente en el reportero o la empresa editora, sino 
también en la sociedad. 
1.5 Criterios Para Evaluar la Investigación 
 El impacto que el narcotráfico ha traído en contra del Derecho a la Libertad 
de Expresión y Derecho de Información en la sociedad mexicana es un hecho que 
no sólo lastima al proceso de consolidación democrática del país, sino que plantea 
la urgencia de examinar las rutas que tanto la prensa como la sociedad deben 
replantearse en la defensa de tales garantías. 
La selección del tema se realizó también debido a la inquietud actual de 
conocer si impacta en la ciudadanía el manejo informativo de la sección policiaca 
en los periódicos “El Norte” y “Milenio. 
 En este trabajo se contrasta el espacio que los medios impresos le dedican a 
la nota roja, con la información que da cuenta de  los índices delictivos que reportan 
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las corporaciones policiacas en el área metropolitana de Monterrey, a efecto de 
ponderar si las informaciones periodísticas agudizan la percepción de inseguridad y 
miedo entre la ciudadanía. 
1.6. Conveniencia 
Investigar si una sociedad está debidamente informada es una necesidad de 
primer orden si se busca el desarrollo socioeconómico y educativo de la 
colectividad. 
Los impactos sobre el Derecho a la Libertad de Expresión o sobre el 
Derecho a la Información, son, de hecho, parte de la agenda política que rige a las 
naciones en desarrollo porque cualquier embate contra ellos, es un ataque al 
corazón mismo de las democracias que los sustentan 
 Conocer la opinión de expertos legales y periodistas, nos permite analizar si 
existen riesgos a los que se enfrentan los periodistas quienes pasaron de un 
exceso en el uso de su libertad de expresión a una censura o autocensura, avalada 
por la empresa editorial y hasta qué punto esto puede golpear a la propia 
democracia mexicana. 
Este análisis también examina además si estos medios influyen en el 
comportamiento de la sociedad, al magnificar los hechos violentos o si sólo reflejan 
en sus páginas y espacios, una alza en el número de hechos delictivos. 
1.7. Relevancia 
 En México, los ciudadanos tienen garantizadas la libertad de expresión y el 
Derecho a la Información en la Constitución. Es importante por ello, conocer si la 
autocensura está presente en las noticias policiacas de los medios impresos pues 
con ello se afecta este derecho de la sociedad. 
 Si el periodista, es limitado en su derecho a la Libertad de Expresión en la 
cobertura diaria de las noticias policiacas, se paraliza la conciencia colectiva- 
informativa de la sociedad. 
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 En contraparte, debe analizarse también si informativamente se da una falta 
de respeto a la privacidad de las personas y, si esto  ha provocado que un mayor 
número de ciudadanos resulten afectados con las ediciones de estos rotativos, al 
ser presentados a priori como delincuentes sin haber tenido juicios y jueces que así 
lo indiquen. 
1.8. Implicaciones Prácticas 
Este trabajo hace un análisis de la información que reciben los lectores de 
los periódicos “El Norte” y “Milenio” para conocer si en la información sobre 
Seguridad Pública existe abuso de la libertad de expresión, censura o autocensura 
y sentar las bases para que la sociedad como principal afectada, pueda exigir y 
participar en un cambio informativo en estos matutinos. 
En este análisis se busca documentar si la cobertura periodística se apega a 
la legalidad o si se afecta este bien común de toda sociedad democrática como es 
el Derecho a la Información. 
Para este efecto, se expone también la opinión de expertos en materia legal 
que puntualizan si los periodistas incurren en alguna irregularidad y/o riesgo en el 
desempeño de su labor. 
Como contraparte, también reflexiona sobre algunos excesos de la prensa 
cuando ésta se inmiscuye en la vida privada de víctimas o supuestos victimarios. 
En este trabajo se hace referencia a las polémicas de carácter ético-
.informativo sobre si legalmente los delincuentes o presuntos delincuentes están 
obligados a declarar ante los medios, de la misma manera como si se tratara de un 
tribunal oficial o de autoridades judiciales calificadas. 
La tesis da espacio a la opinión de periodistas para que detallen hasta dónde 
se conceptualiza operativamente su profesión como parte del ejercicio de la libertad 
de expresión y cuándo se podría calificar que el desempeño de la misma ha 
incurrido en excesos. 
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1.9. Aportación Metodológica.  
Bajo un enfoque No Experimental la presente investigación utiliza un total de 
3 técnicas metodológicas. 
a. Análisis de contenido para conocer de manera cuantitativa-cualitativa el 
espacio que se le brinda a la información e imágenes para la información 
policiaca en los periódicos nuevoleoneses, “El Norte” y “Milenio Diario” , 
durante los años 2007 y 2010. 
b. Entrevistas enfocadas, donde se analiza de manera cualitativa, la opinión de 
personas expertas en materia legal y en periodismo, acerca del manejo 
informativo actual difundido tanto en los diarios como en los medios de 
comunicación electrónicos en México en materia de seguridad pública y 
narcotráfico. 
c. Investigación Documental sobre el tema del Derecho a la Libertad de 
Expresión y de Información frente a las agresiones que el narcotráfico ha 
realizado en contra de periodistas, periódicos y medios electrónicos. 
1.10 Sustentos del Marco Teórico 
 El primer texto en el que se basará este trabajo como marco teórico es la 
Constitución Mexicana que en su artículo sexto establece la libertad de expresión y 
sus limitantes. 
A esto se suma el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos  donde se establecen las normas para la Libertad de Expresión y de 
Prensa. 
 En este artículo se señala: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de 
opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus 
opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, 
sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión." 
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  Se añaden los lineamientos de la "Convención Americana sobre Derechos 
Humanos” o “Pacto de San José de Costa Rica" de 1969 que en el Artículo 13 
señala: 
"Libertad de Pensamiento y de Expresión”. 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. 
Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya 
sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección y gusto 
2. El ejercicio del Derecho previsto en el inciso precedente no puede estar 
sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben 
estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: 
a) El respeto a los derechos o la reputación de los demás, o 
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la 
moral públicas. 
a. 3.- No se puede restringir el Derecho de Expresión por vías o medios 
indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel 
para periódicos; de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos 
usados en la difusión de información o por otros medios encaminados a 
impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 
 A este análisis le sumaremos textos acerca del ejercicio periodístico y sus 
excesos, publicados por periodistas como es el de “Poderes Salvajes: Mediocracia 
sin Contrapesos” de Raúl Trejo Delarbre y “Tiempo de Saber: Prensa y Poder en 
México” de Julio Scherer. 
 “Noticias de un Secuestro” de Gabriel García Márquez; “La mundialización 
de la comunicación” de Armand Mattelart; “Los dueños del cuarto poder” de 
Francisco Vidal Bonifaz; “Manual de Periodismo” de Carlos Marín; “Los cinco 
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sentidos del periodista” de Kapuscinski, Ryszard; “Nota Roja” de Marco Lara y 
Francesc Barata; “El Zumbido y el Moscardón”, de Javier Restrepo; así como textos 
y conferencias de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. 
1.11. Guías de Trabajo 
1. La autocensura es una política editorial implementada por los medios de 
comunicación impresos en Monterrey para proteger a sus reporteros de los 
riesgos que representa la cobertura de hechos perpetrados por la 
delincuencia organizada y tiene un impacto sobre el Derecho a la 
Información. 
2. El narcotráfico no sólo ha golpeado a las instituciones formalmente 
reconocidas para el ejercicio del poder democrático como el Poder Judicial, 
Ejecutivo o Legislativo, sino también las instituciones que representan a la 
comunidad nacional puesto que todo ciudadano en una democracia  debe 
acceder al Derecho a la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información. 
 
3. Tanto la agenda mediática como la política se han modificado sensiblemente 
durante los últimos años como consecuencia del combate al crimen 
organizado y, con ello, los medios informativos priorizan en sus esquemas 
noticiosos, eventos y hechos dentro de las primeras planas en el caso de los 
periódicos y/o en los titulares de apertura de los noticieros electrónicos. De 
esta forma, la agenda mediática y política es regida por eventos violentos 
donde los crímenes de la delincuencia organizada marcan la pauta 
informativa. 
1.12. Consecuencias de la Investigación 
La investigación que se presenta integra el debate que podría suscitarse a 
nivel nacional sobre los riesgos que implica para los periodistas la cobertura de la 
información relacionada con hechos perpetrados por la delincuencia organizada. 
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En esta investigación se integra un análisis estadístico la información 
publicada por los medios impresos de Nuevo León como “El Norte” y “Milenio de 
Monterrey” donde se destaca la información que se publica sobre seguridad pública 
y/o policía, el número de noticias correspondientes a la delincuencia organizada, las 
secciones en las que aparece en estos matutinos, así como el número de noticias 
que podrían clasificarse dentro de la autocensura, por carecer de la firma de su 
autor. El periodo que contempla este análisis es de los meses de enero a junio de 
2007 y 2010, considerados como los semestres más violentos en la historia de 
Nuevo León. 
Las agresiones contra los periodistas en los estados en los que se vive un 
registro mayor de hechos relacionados con el narcotráfico, habían sido tratadas 
como eventos locales, en lo que sólo se publicitaban los llamados de justicia de 
familiares y organismos de periodistas. 
El hecho suscitado en Durango, donde cuatro periodistas fueron 
secuestrados y tres de ellos eran colaboradores de medios nacionales, prendió la 
alerta en la agenda mediática y política del país; sin embargo no existe un 
consenso nacional o un debate sobre guías o un manual de cobertura que se 
pudiera aplicar en las zonas en las que  el riesgo es mayor para los reporteros que 
cubren esta información. 
Las recomendaciones de organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa, 
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el 
Gobierno Federal de manera conjunta con expertos y académicos, podrían formar 



























CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
2.1. Periodismo, Noticia y Empresas Periodísticas 
El periodismo es una profesión y oficio que a lo largo de los años ha dejado 
plasmados los hechos que marcan el rumbo de un pequeño poblado, una nación o 
el mundo.  
Cabe destacar que primero se ejerció de manera empírica, donde los 
periodistas eran egresados de otras carreras o que iniciaron su desempeño dentro 
de un medio en otras actividades y poco a poco fueron aprendiendo del oficio.  
Posteriormente, surgen las carreras de periodismo, independientes primero y 
luego dentro de las Licenciaturas de Ciencias de la Comunicación o de la 
Información y es así como inicia la profesionalización de los reporteros o 
periodistas. 
Términos como prensa, periodismo, medios de comunicación, noticia y 
objetividad han sido los motores para una sociedad informada, independientemente 
de que la información presentada sea veraz. 
Para algunos periodistas como Carlos Marín, la profesión tiene un fin social, 
al considerar que “el periodismo es una forma de expresión social sin la cual el 
hombre conocería su realidad únicamente a través de versiones orales, resúmenes, 
interpretaciones, relatos históricos y anecdotarios”. (Marín, 2006, P.10). 
El director de Milenio México destaca que la noticia es el principal género 
dentro del periodismo, al describirlo como “el que nutre a todos los demás, y cuyo 
propósito único es dar a conocer los hechos de interés colectivo. La noticia o nota 
informativa es el menos subjetivo de los géneros”. (Marín, 2006, P.63). 
Scherer señala que el periodista observa la vida privada de los hombres 
públicos y se entromete en su trabajo, asiste como puede a las reuniones a puerta 
cerrada y se hace de documentos reservados: el periodista escucha lo que no debe 
escuchar y mira lo que no debe mirar en la búsqueda afanosa de los datos y signos 
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que informen a la sociedad de lo que ocurre en las esferas del poder. (Scherer, 
1995, P. 64). 
Mientras que Darío Restrepo señala que la noticia es “la narración objetiva, 
veraz, completa y oportuna de un acontecimiento de interés general. Esta definición 
excluye, de hecho, cualquier opinión personal del periodista”. (Restrepo, 2004, P. 
289). 
2.2. Los Medios como Empresas de Poder 
Para entender la línea editorial de los medios de comunicación es necesario 
comprender los orígenes y los intereses económicos que representan como 
cualquier empresa en el mundo. 
Es por ello que una misma información puede ser presentada de manera 
muy diversa, acorde a la política editorial y comercial de los periódicos. 
Anteriormente el periodismo se hacía por ideales, pero de repente se advirtió 
que era negocio y en la actualidad, tener medios de comunicación significa tener 
poder. (Kapuscinski, 2003, P.23). 
Como empresas que generan utilidades y buscan clientes, los medios de 
comunicación proceden como cualquier otro negocio en el mundo que ofrece y 
vende un servicio, que en algunos casos, prevalece sobre el interés de brindar un 
bien común a la ciudadanía como es el informar. 
El director de Milenio México, Carlos Marín precisa que “todas las empresas 
periodísticas persiguen objetivos económicos, pero las más exitosas son las que no 
sobreponen este interés a la calidad profesional de sus publicaciones y noticiarios”. 
(Marín, 2006, P.13). 
En México los medios de comunicación marcan una influencia significativa 
en la sociedad, pero, sin duda, el que representa un mayor poder es la televisión si 
se compara con la prensa o radio. 
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La televisión representa más de la mitad del valor económico de la industria 
de medios de comunicación y es la principal empleadora con 37 de cada 100 
trabajadores que se dedican a esta actividad. (Vidal, 2008, P.20).  
 Por el contrario, los medios impresos han visto cómo descienden sus 
ingresos cada año,  frente a una lucha que sostienen contra los medios 
electrónicos. 
En 2006 la venta de ejemplares de la prensa representó el 28.7 por ciento de 
las entradas totales, muy por debajo de 1995, cuando la circulación aportó 41 
pesos de cada 100 que ingresaron a las arcas de los periódicos. Para el autor del 
libro “Los Dueños del Poder” esto ha motivado a los periódicos a depender de sus 
ingresos por publicidad y de las inserciones. (Vidal, 2008, P.20).  
2.3. La Prensa en México de la Nota Oficial a la Nota Roja.  
NOTA OFICIAL: 
La historia de la Prensa en México, desde sus inicios hasta la fecha, ha 
estado marcada por la relación existente entre las empresas periodísticas y sus 
reporteros con las fuentes que ejercen el poder político, económico y en la 
actualidad, el delictivo. 
Es una prensa, que de acuerdo con varios autores, a lo largo de la historia 
ha sido oficialista y censurada por los actores políticos de las diversas épocas, a 
través de presiones económicas como en el suministro de papel y/o la compra de 
publicidad. 
José Carreño Carlón en su artículo publicado en la Revista Mexicana de 
Comunicación en el que habla sobre el modelo histórico de la relación entre prensa 
y poder en México en el siglo XX, el autor destaca que “Primero, una prensa en 
gran medida al servicio de los bandos, los caudillos y, en el mejor de los casos, los 
programas en pugna a lo largo del siglo pasado. Más tarde, surge un modelo 
predominante de persecución y supresión de la prensa opositora, y de subvención y 
subordinación a la prensa adicta al gobierno en la dictadura de Porfirio Díaz, que 
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cubre las dos últimas décadas del siglo XIX y la primera del siglo XX”. (Carreño, 
Revista Mexicana de Comunicación, 2000).  
El autor hace una relación de los medios de comunicación y los apoyos 
recibidos por los gobiernos, al relatar que a finales del año 1896 surgió el periódico 
El Imparcial de Rafael Reyes Spíndola, que contó con el financiamiento directo de 
la dictadura y operó con base en lo que llamó “generosas subvenciones oficiales”.  
Carreño detalla que hacia finales de 1916, nace El Universal, “con todo el 
apoyo del victorioso grupo del futuro presidente Venustiano Carranza, y al servicio 
de sus intereses. Las relaciones peligrosas de este periódico con el poder están 
presentes desde aquellos primeros años hasta éstos, los más recientes. El 
presidente Álvaro Obregón lo clausura temporalmente en los años veinte, bajo el 
supuesto de obedecer a intereses opuestos a los de su gobierno”. 
En 1996, su director, Juan Francisco Ealy Ortiz  fue a la cárcel  acusado de 
diversos delitos fiscales por el gobierno del presidente Ernesto Zedillo y el directivo 
se dijo objeto de una persecución y manipulación por parte de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
En el caso de la revista Proceso, se le retiró la publicidad oficial durante el 
sexenio de José López Portillo, bajo el argumento de “No pago para que me 
peguen”. 
Una de las ayudas económicas que brindaba el Gobierno a los medios 
impresos era precisamente el abasto de material a través de la Productora e 
Importadora de Papel S.A. (PIPSA), que fundó el gobierno federal en 1935 para 
ofrecerlo a los periódicos a precios preferenciales y guardárselo en almacenes 
oficiales que les ahorraba renta o construcción de espacios a los dueños de los 
diarios. 
PIPSA se constituyó con un 40 por ciento de participación de la industria 
periodística, y un 60 por ciento del Estado, lo que la convirtió en el monopolio 
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mexicano para la compra de papel al exterior y en el monopolio interno para su 
producción y distribución.  
Es en el año de 1965 cuando vence el plazo para desaparecer esta 
empresa, los propietarios de los periódicos solicitaron al presidente en turno, 
Gustavo Díaz Ordaz extender el plazo por 30 años. 
Para Raúl Trejo Delarbre el único momento en el que el Estado se convirtió 
en censor de los medios fue en 1968. En ese año, el conflicto estudiantil llevó al 
Gobierno de Díaz Ordaz a “cerrar filas” con sus aliados dentro del sistema, y una 
parte importante fueron los periódicos. 
El autor Arno Burkholder en su escrito “La Prensa Mexicana de la Segunda 
Mitad del Siglo XX: Una Pequeña Revisión” hace mención del escritor Pablo 
Arredondo al señalar que hasta la década de los noventas, la prensa mexicana 
había sido calificada como oficialista, por manejar información favorable al gobierno 
en turno sin que se visualizaran críticas al régimen. (Burkholder, 2009).  
Sin embargo, un cambio importante en la relación del Gobierno con las 
empresas periodísticas se realizó en 1990, en la época de Carlos Salinas de Gortari 
cuando se realizaron las acciones necesarias para que se liberara la importación de 
papel que durante 55 años estuvo a cargo del monopolio de la empresa  pública 
Productora e Importadora de Papel (PIPSA), considerada como una herramienta 
básica para subordinar a la prensa. 
Es precisamente en el año de 1992, también durante el sexenio de Carlos 
Salinas, que se publican los lineamientos para la asignación de los recursos 
federales destinados a la publicidad y difusión y se establece que las dependencias 
ya no cubrirán los gastos de traslados y hospedaje de los reporteros. En el año de 
1993, las empresas periodísticas pagan por primera vez los gastos de sus 
reporteros en las giras nacionales e internacionales del Presidente. 
Fue Salinas quien en un compromiso con los reporteros de prensa en el 
marco de los festejos de la Libertad de Expresión, el 7 de junio de 1991, les 
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prometió presentar una propuesta ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos 
(CNSM) para establecer el salario mínimo profesional. 
Para definir el salario, se realizaron los estudios en 120 medios de 
comunicación de 34 ciudades de la República Mexicana y se sostuvieron reuniones 
entre representantes de la Dirección Técnica de la CNSM, la Unión de Periodistas 
Democráticos (UPD), Sindicato Nacional de Redactores de Prensa y Trabajadores 
de Actividades Similares y Conexas (SNRP) y la Asociación de Editores de 
Periódicos de Toda la República Mexicana.  
Finalmente, se acordó que a partir del 1 de enero de 1992 entraban en vigor 
los siguientes salarios (cotizados en viejos pesos): Diarios del área geográfica A: 
39, 900.00 pesos; Diarios del área geográfica B: 36, 990.00 pesos y Diarios del 
área geográfica C: 33, 345.00 pesos. 
La relación existente entre el Gobierno y los medios de comunicación, ha 
sido cuestionada en diversas ocasiones, en especial, cuando se hace referencia al 
sexenio de Carlos Salinas de Gortari, a quien Jesús Blancornelas califica como “un 
comunicador por excelencia”. (Blancornelas. 2001. P.86). 
René Avilés Fabila, en su escrito “Estado, sociedad y médicos de 
Comunicación” publicado por el sitio en línea de “Razón y Palabra”, hace referencia 
a Rafael Rodríguez Castañeda con su libro “Prensa vendida” donde señala que 
“muchos periódicos y periodistas --desde los reporteros de nota roja hasta 
directores y gerentes-- han hecho suyo el hábito de cortejar y dejarse cortejar, 
adular, corromperse, chantajear, someterse, ponerse al servicio del gobierno en su 
conjunto o del funcionario en lo personal, con las excepciones de quienes están 
dispuestos a enfrentar los riesgos de romper las reglas del juego”.(Avilés, Razón y 
Palabra. 2000) 
En su libro denominado “Estos Años”, Julio Scherer detalla su petición al ex 
presidente Carlos Salinas de Gortari, para que le entregara documentos que dieran 
fe de lo que el llamó “el maridaje de políticos y periodistas, las partidas reservadas 
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de las oficinas de prensa con destino a reporteros y columnistas, los préstamos a 
bajo interés para mantener la imagen de empresas con problemas financieros, los 
tratos ocultos entre presidentes y magnates de los medios de comunicación”. 
Detalla que El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos prestó a Excélsior 1 
mil 400 millones de viejos pesos el 8 de abril de 1986. Precisa que el 25 de octubre 
de 1991, el director del Banco (Nacional de Obras y Servicios Públicos), licenciado 
Enrique Álvarez del Castillo, autorizó un crédito directo al Consorcio Editorial 
Summa por quinientos mil nuevos pesos,  mismo que no pudo cumplir y se celebró 
un convenio de dación del terreno de La Paz.  Así como el hecho de que de este 
banco salieron dos millones de dólares para arrojar a Manuel Becerra Acosta de la 
dirección del diario unomásuno y dejar en su lugar a Luis Gutiérrez. (Scherer, 1995, 
P. 16, 43, 46 y 47). 
Sin embargo, aunque no económico, Scherer describe un favor solicitado al 
mismo ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, al describir que “Sabía que por mí 
mismo no podría llegar a (Mijaíl) Gorbachov ni a (Nelson) Mandela y resolví 
valerme del presidente. Fui claro con él y él complaciente conmigo.  (Scherer, 1995, 
P. 34). 
De 1994 a 1996, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, la legislación 
electoral establece las reglas para que exista una apertura equitativa de los medios 
hacia los partidos políticos en las contiendas electorales. 
Pero, ¿cómo ha sido el cambio editorial en los medios de comunicación?. 
En su editorial publicado en el periódico “El Norte” el 3 de junio de 2007 con 
el título “La libertad y los medios” Enrique Krauze describe que dentro de los 
medios de comunicación, la primera en liberarse fue la prensa “tras el golpe al 
legendario Excélsior de Julio Scherer, en 1976, no siguió el silencio o la sumisión 
sino el nacimiento de al menos tres órganos independientes: la revista Proceso, el 
diario Unomásuno y la revista Vuelta”. A esto le suma el autor el surgimiento del 
periódico Reforma en 1994, en la ciudad de México.(Krauze, El Norte, 2007). 
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Krauze precisa que la radio comenzó a despertar a principio de los 80 y le 
reconoce este mérito al programa Monitor con José Gutiérrez Vivó: “organizó 
conversaciones, debates y mesas redondas, y arriesgó una cobertura 
independiente”. (Krauze, El Norte, 2007). 
Mientras que la Televisión, de acuerdo al periodista “no servía al público, 
servía al poder. Su verdad era la verdad oficial. No había lugar para la oposición, el 
debate o el documental histórico y político. (Krauze, El Norte, 2007).  
Para Krauze el cambio sobrevino a cuentagotas y habla del caso Televisa, al 
señalar que “no fue hasta 1998 que el cuadro se modificó radicalmente. Se 
transmitió el primer programa de "México Nuevo Siglo", con escenas del 68 nunca 
antes vistas en televisión. El noticiero de López Dóriga dio inicio a "En opinión 
de...", espacio plural y abierto a todas las voces del espectro político. Los noticieros 
comenzaron a producir reportajes sobre temas que habían sido tabú”. (Krauze, El 
Norte, 2007). 
El ex director del periódico Excélsior y fundador de la revista Proceso, Julio 
Scherer considera que  “el periodismo es rudo por naturaleza” como se titula el 
escrito publicado en enero de 2007 en sitio “Sala de Prensa” en el que habla del 
golpe al rotativo que dirigía por parte del entonces Presidente Luis Echeverría 
Álvarez y establece que “Después de su artera intromisión en Excélsior en 1976, 
nació Proceso y más de una vez me pregunté si el periodismo del que dimos 
cuenta, implacable hasta donde nuestras fuerzas alcanzaban, tuvo su origen en 
una pasión vindicativa o en un encendido revanchismo. Nos habían arrojado de un 
gran diario, pero no eran dueños de nuestro futuro”. (Scherer, Sala de Prensa, 
2007).  
Para el escritor Carlos Monsiváis, los gobernantes siempre han actuado con 
intolerancia a los cuestionamientos de los periodistas y así lo señala en su artículo 
“De la normalización de la crítica”  un texto escrito por el especial de los 30 años de 
la revista Proceso y publicado en el sitio Sala de Prensa. 
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Monsiváis precisa que a los expresidentes Manuel Ávila Camacho y Miguel 
Alemán Valdés, “la crítica les ofende” y destaca la agresión contra Jorge Piñó 
Sandoval, quien en el semanario Presente publica críticas al grupo alemanista. “La 
respuesta a Piñó: unos pistoleros invaden el taller de la revista, golpean ferozmente 
al director (al que le causan lesiones permanentes) y a los operarios, y Presente 
desaparece”. (Monsiváis, Sala de Prensa, 2007).  
Sobre Luis Echeverría y su golpe a Excélsior, Monsiváis asegura que el ex 
Presidente “cree desproporcionadamente en la imagen que obtendrá de los Medios, 
en especial de la prensa, y por eso recompensa la largueza a los reporteros, 
negocia con los dueños de las empresas periodísticas, arrastra consigo a cientos 
de reporteros que cantan sus alabanzas (en lo posible, que nunca es mucho) y 
reafirman su dimensión de estadista internacional”. 
Con el cambio de partido en el poder, no se pudo visualizar un cambio de 
actitud por parte de la figura presidencial, en este caso, del panista Vicente Fox 
Quesada, como lo señala Trejo al precisar que “los reproches mutuos, suscitados 
por la exigencia del Presidente a los medios cuando no cubrían sus actividades con 
la intensidad y el optimismo que él deseaba, y por la desilusión de muchos 
periodistas que parecieran haber querido presenciar cambios más drásticos en las 
decisiones del poder político se mantuvieron más allá de la primera mitas de esa 
administración”. (Trejo, 2005, P.95).  
En el caso del gobierno de Felipe Calderón, Laura Islas Reyes, en su 
reportaje  “El Precio del Silencio”, revista Etcétera la autora cuestiona las medidas 
implementadas por el Presidente de eliminar la publicidad en las revistas, al 
considerar que pone en riesgo la supervivencia de estas publicaciones y evidencia 
la influencia que tiene la publicidad oficial en la operación de estas ediciones. 
Señala que “esta medida no violenta alguna ley, sin embargo se trata de una 
decisión política que castiga a medios que han sido particularmente críticos a la 
administración de Felipe Calderón. (Reyes, Revista Etcétera, 2009).  
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Durante la marcha para exigir el regreso de cuatro reporteros secuestrados, 
entre ellos, un camarógrafo de Milenio TV, el director de Milenio México, Carlos 
Marín, destaca la agresión que han sufrido los periodistas por parte de la Izquierda 
y en el caso preciso del ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador 
de quien dice “tan sólo de junio a diciembre de 2006 profirió 42 agresiones verbales 
y azuzó a sus seguidores contra quienes no apoyaron el indemostrable “fraude 
electoral”. (Marín, Milenio, 2010).  
NOTA ROJA: 
 En Estados Unidos surge la nota roja como una manera de abaratar la 
prensa y llegar a una mayor cantidad de lectores al presentarles las tragedias que 
se viven en su comunidad. 
En su libro “Nota Roja” Marco Lara detalla que The New York Sun, creado 
por Benjamín Day en 1833 para el ciudadano común (se presentaba como el diario 
que “brilla para todos”, fue el primero en aquel país en emplear la noticia policial.  
 En México, el cambio de nota oficial a nota roja empieza a gestarse en el año 
de 1950, cuando aparece el primer ejemplar de la revista Alarma con un costo de 
apenas 40 centavos. 
Esta revista se despidió el 23 de abril de 1983, después de mil 199 números 
y en su portada destacó la detención de Arturo Durazo Moreno, ex titular de Policía 
en el Distrito Federal durante el gobierno de José López Portillo, así como las 
fotografías de tres cuerpos mutilados por el estallido de una granada. 
Páginas consultadas en internet precisan que es en agosto de 1991 que 
surge “Nuevo Alarma” que incluía en sus páginas interiores la sección “la foto que 
alarma” que era un close up del cadáver más sangriento o impresionante. 
Es hasta el año de 1995 que aparece la revista Alerta con información similar 
a la edición Alarma y que edita un total de mil 086 números; sin embargo, 
desaparece posteriormente.  
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En el Distrito Federal existen al menos cuatro publicaciones que se dedican 
a la denominada nota roja, como son La Prensa y El Sol de México del empresario 
Mario Vázquez Raña, Metro del Grupo Reforma y Ovaciones de la Tarde, señala 
Shaila Rosagel, en  su escrito denominado “Las imágenes de la Nota Roja”. 
(Rosagel, Revista Etcétera, 2007).  
La nota roja no es bien vista en el medio periodístico, como lo señala Mónica 
Álvarez Rodríguez, egresada de la maestría en Ciencias Sociales de la Universidad 
de Guadalajara en su escrito “La Producción de la Nota Roja en Guadalajara”, 
quien hace referencia a  los autores del libro “Representing order. Crime, law and 
Justice in the News Media”, Richard V. Ericson, Patricia M. Baranek y Janet B. 
Chan (1987)  de la Universidad de Toronto, Canadá, al señalar que el género 
policiaco además de ser considerado el del más bajo status al interior del 
periodismo, también lo es dentro de la academia. (Álvarez, Universidad de 
Guadalajara, 2002).  
En su editorial denominado “el narco y los medios” que publicó el periódico 
El Universal el 11 de junio de 2008, el ex Coordinador Nacional de la campaña 
contra el narcotráfico en 1976 y ex Secretario de Seguridad del Distrito Federal, 
Alejandro Gertz Manero hace un análisis de la situación que prevalece en la prensa 
y señala que no es posible repetir lo que él llama “el castigo bíblico” de la revista 
Alarma. (Gertz, El Universal, 2008). 
El ex funcionario agrega que ahora “los medios son masivos, electrónicos e 
incontenibles y la lucha entre los criminales de todos los bandos y en todos los 
niveles se ha desbocado de tal manera que las ejecuciones, degüellos y matanzas 
no tienen paralelo en la historia del país, en una explosión de violencia que ha 
dejado pasmada a la sociedad y al Estado mismo”. 
Para Juan Villoro, en su escrito  “la alfombra roja; Comunicación y 
narcoterrorismo en México”, publicado en la página de Sala de Prensa existe una 
crisis de gobernabilidad que se refleja en una crisis de mensaje, al no poder 
determinar el Presidente de la República la agenda mediática, al señalar que “ahora 
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el presidente aparece en las noticias durante unos segundos entre dos asesinatos, 
un parpadeo oficial en medio de las metralla. En este contexto, el crimen 
organizado ofrece la nueva simbología dominante”. El autor destaca que el 
narcotráfico “rara vez encuentra un discurso oponente” al relatar la difusión de 
imágenes en close up de los crímenes perpetrados y los mensajes que dejan a la 
autoridad y a sus oponentes. (Villoro, Sala de Prensa, 2009). 
Sobre el amarillismo y la nota roja, el directivo del periódico Milenio, Carlos 
Marín establece que el conflicto es el factor periodístico que más explota la “prensa 
carroñera”, aquella que hace del  amarillismo, entendido como la exaltación de los 
hechos de sangre y la exageración de cualquier suceso conflictivo, su principal 
negocio. 
Pero no sólo los medios cambiaron su línea editorial con respecto a la nota 
roja, también surgieron escritores que se basan en este tipo de información para 
sus novelas. 
El autor Marco Lara Khlar, autor del libro “Nota Roja”, en entrevista para el 
rotativo El Universal, con el reportero Julián Sánchez, precisa que existen hechos 
que pueden quedar vulnerados por la nota roja, como es la propia imagen del 
presunto delincuente, el derecho a la vida privada; y por último el de la presunta 
inocencia, el cual es el más afectado. (Sánchez, El Universal, 2009).  
Por su parte Francesc Barata insistió en no caer en el amarillismo al querer 
hacer nota roja. Incluso fue más allá y consideró que debía reservarse el nombre de 
un inculpado en un acto delictivo. “Hay que cambiar y hacer una nota roja 
diferente”. 
El sociólogo Luis González Placencia considera que el fenómeno de 
inseguridad genera reacciones y efectos psicosociales en la comunidad al detallar 
que “en el ámbito de lo emocional está la ansiedad, la depresión, el estrés 
postraumático y el miedo; el temor a la victimización es una reacción generada ante 
la posibilidad –real o percibida- de ser víctima de un delito. (Lara, 2004, P. 102). 
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Antonio Parra, escritor de origen guanajuatense, quien publicó el libro 
“Juárez. El rostro de piedra” señala que la nota roja se convirtió en punto de partida 
para la literatura en México, al destacar que en los periódicos se ha mezclado con 
las páginas sociales y de espectáculos. 
El asesinato inspiró algunas novelas como “Mitad oscura”', de Luis Spota y 
'Los cómplices', de Luis Guillermo Piazza así como el libro periodístico 'Asesinato', 
de Vicente Leñero. 
Lara detalla que la  nota roja, policiaca o judicial, como se le ha llamado en 
los diversos medios de comunicación “ha sido canal masivo de exposición, juicio y 
condena –y a veces linchamiento moral- de ciudadanos”. Precisa que este tipo de 
información “apareció de manera formal con la prensa industrial de México a lo 
largo del último cuarto del siglo XIX”. (Lara et al, 2009, P.23).  
En su libro “Nota Roja” Lara detalla la referencia de Irma Lombardo quien 
precisa que se le denominó así a partir de 1889, cuando el editor de El Mercurio 
Occidental –diario de Guadalajara-, fundado por Manuel Caballero –considerado el 
primer reportero mexicano-, “hizo que un muchacho que daba vuelta a la rueda de 
la prensa pusiera la mano empapada de tinta roja en todos los ejemplares que 
salían a la calle. Y los excelentes burgueses se horrorizaban pensando que 
Primitivo Ron (el asesino) en persona había colocado la diestra empapada de 




























CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO  
 La investigación es No Experimental- Exploratoria. Su diseño es longitudinal 
y de tendencia. 
Su metodología incluye el análisis cuantitativo-cualitativo de las noticias 
publicadas por los periódicos Milenio y El Norte durante los meses de enero-junio 
de los años 2007 y 2010 a fin de investigar a propósito de los espacios dedicados a 
la nota roja en tales medios. Cualitativamente identifica el tipo de notas que se 
manejan. 
Asimismo, dentro del ámbito exploratorio-cualitativo desarrolla tanto la 
técnica de investigación documental como entrevistas enfocadas para conocer las 
opiniones por parte de los expertos en materia legal y en periodismo. 
La investigación mantiene un carácter exploratorio porque aunque este tema 
ha sido tratado en diversos foros oficiales, no existe un análisis del contenido de los 
medios en Monterrey y su apego a la Constitución, durante este difícil período 


















CAPÍTULO IV.  











CAPÍTULO IV. INFANCIA, VIOLENCIA Y RIESGOS 
4.1. La Prensa Entre el Ser y el Deber Ser. 
El poder de gobierno, de las empresas mediáticas, los bajos sueldos, las 
amenazas y las agresiones, son factores que de acuerdo a los expertos, han 
incidido en que el desempeño periodístico se realice bajo censura o autocensura, 
principalmente en las noticias políticas y/o policiacas. 
En los periódicos ha cundido por ello la costumbre de publicar 
investigaciones sin la firma del periodista que la elaboró, aunque las organizaciones 
han expresado dudas sobre si esa medida protege realmente al autor. 
“Los delincuentes, militares y demás nos tienen identificados, para ellos los 
reporteros policiacos somos el rostro de nuestra empresa, aunque no firmemos”, 
explicó un reportero de Monterrey. (Proceso 2010. P.62). 
Ryszard Kapuscinski considera que “mientras más grande sean el periódico, 
el canal de televisión y la estación  de radio, mayor será la censura”. (Kapuscinski, 
2003, P.84).  
Mientras que Darío Restrepo precisa que “Los sueldos de los reporteros, 
también son considerados como unos de los factores que influyen al momento de la 
censura”, al señalar que “la empresa que paga malos salarios, defrauda al 
periodista y a la sociedad; especialmente a ésta porque deja de cumplir el 
compromiso adquirido con ella: ofrecerle una información veraz, imparcial y 
oportuna”. (Restrepo, 2004, P.300).  
Restrepo señala que “el periodista amenazado de muerte es la persona más 
sola del mundo, porque nadie le puede decir ni ordenar qué hacer. Es la suya, una 
situación límite en la que sólo están él y su conciencia. Entonces los valores éticos 
que  se hayan cultivado son los que pueden  dar la clave”.  (Restrepo, 2004, P. 
328).  
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Para algunos autores como Danny Schechter, “la censura corporativa es tan 
peligrosa como la censura gubernamental y la autocensura puede ser la forma más 
insidiosa de acallar voces críticas”. (Schechter, 2003, P.13).  
 La periodista española, Margarita Riviére asegura que “lo que los medios de 
comunicación no cuentan, es como si no existiera. El poder de los medios parece 
ser, casi, el primer poder en nuestro mundo”. (Riviére, 1994, P.62)   
 Para Horacio Guajardo el periodista tiene enorme influencia en la columna, el 
micrófono o la pantalla. La renuncia a la libertad revela una mínima vocación de 
esclavo. (Guajardo, 1982. P. 10) 
Pero ninguna discusión sobre la ética en el periodismo del país puede llegar 
muy lejos si no se tiene un conocimiento de cómo las consideraciones económicas 
en que se desenvuelve la prensa, afectan la tarea periodística.(Goodwin. 1992. P. 
48). 
4.2. Censura Internacional y Nacional 
Los actos bélicos que ha enfrentado Estados Unidos contra los países del 
Oriente y los ataques perpetrados el 11 de Septiembre de 2001 en el World Trade 
Center de Nueva York, han sido claros ejemplos de la censura que se ejerce en los 
medios de comunicación norteamericanos en el manejo informativo sobre estos 
hechos. 
Raúl Trejo señala que “suele decirse que cuando una guerra comienza, su 
primera víctima es la verdad”. (Trejo, 2005, P.90). 
Como prueba se puede destacar el manejo informativo que se le brinda en 
Estados Unidos a las diferentes guerras que ha emprendido contra los países del 
Medio Oriente. 
Armand Mattelart detalla las acciones emprendidas por el Gobierno de 
Estados Unidos en la Guerra del Golfo en la que se desarrollaron “las estrategias 
de información y censura del Pentágono a través de periodistas seleccionados a 
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quienes les elegían y preparaban a los militares que iban a ser entrevistados, así 
como también examinaba fotos y controlaba el rodaje televisivo y no dudaba “en 
suprimir, si fuera necesario, cualquier información considerada “sensible”, y a 
modificar la redacción de la misma”. (Mattelart, 1996, P.96).  
El manejo que dieron los medios de comunicación estadounidenses en la 
cobertura de la guerra de Estados Unidos contra Irak en el año 2003, puede 
considerarse un claro ejemplo de censura donde los ciudadanos de ese país, 
conocieron una información sesgada de lo que ocurría durante los ataques. 
Raúl Trejo señala que esta censura “formó parte de los episodios de 
autoritarismo gubernamental y mediático más escandalosos en las últimas 
décadas. Los grandes medios estadounidenses se allanaron a la censura y no 
tuvieron pudor para ocultar hechos e imágenes que pudieran comprometer la 
autoalabanza que la Casa Blanca difundía acerca de los acontecimientos militares 
en Irak”. (Trejo, 2005, P.59 y 64).  
El principal beneficiado con la censura en la información relacionada con los 
ataques al World Trade Center, fue el ex presidente George Bush, como señala 
Schechter en su libro, quien asegura que “un presidente norteamericano cuya 
propia legitimidad y competencia estaban puestas en entredicho en un país que 
seguía dividido en posturas partidistas después de las elecciones presidenciales del 
2000 (la popularidad de Bush estaba por debajo del 50 por ciento el 10 de 
septiembre), utilizó la crisis en beneficio propio”. (Schechter, 2003, P.59).  
Mientras que en México, uno de los casos más representativos de la censura 
a nivel nacional fue el que se perpetró contra el periódico “El Excélsior” durante el 
sexenio del ex presidente Luis Echeverría en el año 1972, quien promovió el boicot 
de anunciantes contra el rotativo que sostenía una postura crítica cuando estuvo a 
cargo de Julio Scherer. 
Humberto Musacchio, colaborador de la Revista Mexicana de Comunicación 
detalla en su escrito, “El Excélsior de Scherer” que los directivos se defendieron al 
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argumentar que “estaban ejerciendo un periodismo veraz y nadie tenía derecho a 
menoscabar una labor que prestaba eminentes servicios a la sociedad”. 
La censura llegó a los demás medios de comunicación mexicanos, al señalar 
el autor que no hubo un solo periódico, televisora o estación de radio que informara 
con objetividad los hechos, porque algunos no realizaron publicación alguna, otros 
lo minimizaron y hubo quienes deformaron. 
La Unión de Periodistas Democráticos, de acuerdo a lo que señala Jorge 
Meléndez Preciado, en su reportaje “El Golpe a Excélsior”, firmaron un manifiesto 
en el que repudiaron las acciones implementadas contra la casa editora. 
(Musacchio, Revista Mexicana de Comunicación, 2006).  
El escrito señala: Los firmantes, periodistas mexicanos, consideramos que 
los hechos registrados en el diario Excélsior rebasan ampliamente los marcos de 
una empresa cooperativa y afectan de manera directa el ejercicio de nuestra 
actividad y, en general, la vida política del país. Tales hechos configuran un severo 
golpe a la libertad de expresión y reducen las posibilidades de convivencia 
democrática, civilizada entre los mexicanos. Los sucesos del jueves 8 representan 
la culminación de una larga y persistente campaña destinada a impedir que nuestro 
pueblo sea informado con amplitud y a silenciar las opiniones disidentes en la vida 
pública  de México”. 
María Elena Hernández Ramírez, en su escrito “Del pasado reciente al 
contexto actual. Mirada sociológica al periodismo mexicano” considera que “los 
medios y los periodistas conocieron durante casi 80 años las prácticas disuasivas: 
amenazas, agresiones físicas, boicots publicitarios, vandalismo en las empresas o 
propiedades personales, o el simple retiro de la amistad, garantía de quiebra para 





4.3. La Censura en la Prensa de Nuevo León 
La historia de la prensa en Nuevo León también ha padecido de la censura 
y/o autocensura por parte de los gobiernos y en fechas recientes por la 
delincuencia organizada. 
José Luis Esquivel Hernández, catedrático de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, publicó en la revista mexicana de comunicación, el escrito 
denominado “El Norte y la Ruta de la Prensa Regiomontana”, en el que detalla que 
una de las primeras represiones contra la prensa se presentó contra las 
publicaciones “La Revista” y “”Revista Monterrey” fundadas por el francés Desiderio 
Lagrange, que iniciaron primero como semanario y después como diario entre los 
años 1881 y 1886 y que tuvieron que cerrar por órdenes del gobernador Bernardo 
Reyes, quien  los acusó de publicar información falsa y encarceló al editor. 
(Esquivel, Mexicana de Comunicación, sin fecha). 
La censura continuó con los periódicos “The Monterrey News”, primer 
periódico en inglés, dirigido por el coronel Joseph A. Robertson y “La Defensa”. 
El catedrático detalla que el periódico El Norte sostuvo un pleito legal con 
Cervecería Cuauhtémoc en 1965, que promovió un boicot comercial y financió la 
creación del Periódico Tribuna de Monterrey; acciones que obligaron al director 
Rodolfo Junco a conseguir anunciantes de Texas para sostener la empresa 
editorial. 
Esquivel detalla que posteriormente, el matutino padeció el acoso del 
Presidente Luis Echeverría durante su mandato 1970-1976. 
4.4. De la Libertad de Expresión a la Autocensura en la Nota Roja. 
El reportero de nota roja en México pasó de publicar los más mínimos 
detalles de un hecho violento a omitir su nombre en sus publicaciones para evitar 
represalias en su contra por el manejo de información relacionado con la 
delincuencia organizada. 
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De apasionarse por la cobertura de homicidios, accidentes y robos, en los 
que incluían los nombres y pormenores de víctimas y victimarios; ahora se limita a 
la información de los hechos obtenidos por la vía oficial. 
Pareciera que en su cobertura diaria, el reportero de nota roja había olvidado 
lo que señala Ryszard Kapuscinski quien asegura que “conviene tener presente 
que trabajamos con la materia más delicada de este mundo: la gente. Con nuestras 
palabras, con lo que escribimos sobre ellos, podemos destruirles la vida”. 
(Kapuscinski, 2003, P.17).  
Existe un riesgo, como lo señala Restrepo al detallar que “un exceso de 
informaciones violentas -aunque tengan sentido- o la intensidad de información 
sobre la violencia pueden abotagar la sensibilidad de los ciudadanos”. (Restrepo, 
2004, P.255).  
Krauze señala que “la nota roja tiene más rating que la nota seria y los 
competidores pueden optar por abatir la calidad en vez de elevarla”. (Krauze, 
Reforma, 2007).  
En su escrito “Periodistas a dos fuegos” que se publica en el portal de 
Libertad de Expresión, Juan Manuel Mejía Domínguez señala que en México los 
reporteros se enfrentan a “la delincuencia organizada oficial y clandestina; la 
primera integrada por los funcionarios y los policías; mientras que la segunda es la 
relacionada con los cárteles del narcotráfico y las bandas de secuestradores”.  
(Mejía, Libertad de Expresión, 2009).  
Publicado el 22 de abril del 2007 en el periódico El Universal, el editorialista 
Jorge Zepeda Patterson considera que los delincuentes utilizan a los medios de 
comunicación para hacer llegar su mensaje; pero aclara que no es sencillo para los 
periodistas el dejar de publicarlo, porque entonces se crearía una “operación 
avestruz” que sería distorsionada pero tranquilizante. (Zepeda, El Universal, 2007).  
Patterson considera que los periodistas “haríamos un flaco favor a la 
comunidad si nos pusiéramos a hablar de otras cosas, mientras el crimen 
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organizado toma el control de Monterrey, el narcomenudeo se enseñorea de 
nuestros barrios y escuelas, y los tribunales y cuerpos policiacos terminan por ser 
quebrados totalmente por los cárteles”. 
Ricardo Alemán, en su editorial denominado “la evolución del crimen 
organizado” recuerda que hacia finales de la década de los años 70 del siglo 
pasado, los distintos medios de comunicación mexicanos, y en especial los diarios, 
contaban con una sección reservada al reporte de los acontecimientos criminales 
que era conocida como "nota roja" en la que se relataban los crímenes pasionales, 
robos y delitos relacionados con los grupos guerrilleros. El editorialista aclara que “a 
partir de los últimos años de esa década, la criminalidad en México mostró signos 
de una peligrosa evolución, hasta convertirse en una de las industrias más 
rentables y más seguras, al grado que en la actualidad los distintos rostros del 
crimen organizado son un problema de seguridad nacional, que pone en peligro al 
propio Estado mexicano, y que ocupa los principales titulares de todos los medios”. 
(Alemán, El Universal, 2004).  
En su escrito denominado “La Prensa Amarillista en México” y publicado en 
la Revista Latina de Comunicación Social, José Luis Jáquez Balderrama establece 
una corresponsabilidad, al señalar que no sólo es culpa del reportero el manejo de 
la nota de manera que llama “amarillista” sino también la empresa editorial 
contribuye en este sentido. (Jáquez, Sala de Prensa, 2001).  
En su editorial “Periodistas asesinados” que publicó el periódico El 
Informador de Guadalajara, el columnista Sergio René de Dios Corona asegura que 
la agresión contra los reporteros son originados por la denuncia de abusos y 
corrupción de funcionarios públicos así como por las actividades de grupos 
delictivos gubernamentales y civiles, a quienes califica de ser “los enemigos más 
violentos del periodismo”. El editorialista cuestiona las investigaciones realizadas 
por las procuradurías estatales y la fiscalía especial que creó la PGR para atender 
las agresiones contra periodistas, al señalar que han sido un fracaso, al destacar el 
informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que suscribe que se han 
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reportado 65 casos del año 2000 al 2009, de los cuales sólo en nueve se dictó 
sentencia condenatoria. (Corona, El Informador, 2009).  
Con Sergio René de Dios coincide Jacqueline Peschard, Comisionada 
Presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, quien 
considera se debe crear un “defensor de la libertad de expresión” o una 
Procuraduría para la Libertad de Expresión y Defensa de los Periodistas. Señaló 
que la fiscalía ha sido insuficiente y demandó  “un Estado mucho más activo y 
mucho más decidido” en la defensa de la libertad de expresión, al criticar que se 
ponga como razón o justificación para limitar la información el combate al crimen 
organizado en el país. (Peschard, El Informador, 2009).  
Para Miguel Carbonell autor del libro “Problemas contemporáneos de la 
libertad de expresión” uno de los medios que el poder ha usado para reprimir a la 
prensa es el asesinato o desaparición de periodistas, sin olvidar una serie de 
sometimientos previos para atajar la libertad de expresión. En entrevista con 
Carmen García Bermejo, para la Revista Mexicana de Comunicación, Carbonell 
precisa que hacen falta referentes teóricos para tratar los problemas generados 
alrededor de la libertad de expresión y agrega que “La mejor orientación que 
podemos tener es voltear a ver a países democráticos para saber cómo se están 
resolviendo estos casos”. (García, Revista Mexicana de Comunicación, 2006).  
El lunes 15 de marzo de 2010 casi un centenar de periodistas de varios 
estados se reunieron en el encuentro “Ni un periodista menos”, realizado en la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Entre las conclusiones para 
reforzar la seguridad gremial se decidió involucrar a los directores y dueños de los 
medios de comunicación en la discusión; promover que cada empresa cree sus 
planes de acción, evaluaciones de riesgo y protocolos de seguridad; profesionalizar 
a los periodistas y dignificar sus condiciones laborales; vigilar la impartición de 
justicia y crear mecanismos para romper las zonas de silencio. (Proceso 2010. 
P.66) 
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Durante la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa el 4 de 
mayo de 2010, los directores de diarios mexicanos reconocieron que la cobertura 
de temas “delicados” se ha modificado o eliminado debido a las amenazas del 
narcotráfico o de poderes políticos regionales. 
Reunidos por la organización civil “Article 19” participaron en esa celebración 
Jorge Zepeda de “El Universal”, Pascal Beltrán de Excélsior, Carlos Zúñiga de 
Milenio y Jaime Martínez Ochoa de Michoacán quien manifestó su temor de que 
esta situación no se convierta en “una dictadura donde los delincuentes fijen la 
agenda”. 
4.5. La Violencia en Nuevo León y su Cobertura Informativa. 
Durante el año 2006 inicia el periodo más violento en Nuevo León con el 
registro de ejecuciones que alcanzaron a los cuerpos policiacos, incluyendo al 
Director de la Agencia de Investigaciones, Marcelo Garza y Garza. 
Esto como consecuencia del arresto de 20 integrantes  del cártel de Sinaloa, 
el 16 de agosto de 2005, en una cafetería de la avenida Lázaro Cárdenas, al sur de 
la ciudad, durante un operativo coordinador por Marcelo Garza y Garza, director 
operativo de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI). Todos fueron enviados al 
Penal de Puente Grande, en Jalisco. Entre los detenidos estaban José Luis 
Carrizales Coronado, “El Tubi”, y Francisco Carlos Esquivel Maldonado, “El Capi”. 
Durante la redada, el primero de ellos juró venganza. (Rodríguez et al. 2009. P. 
1319). 
La delincuencia se recrudeció durante el primer semestre del 2007, cuando 
la delincuencia cobró un total de 107 víctimas. 
Mientras que a nivel nacional en lo que se ha llamado en este sexenio de 
Felipe Calderón Hinojosa como “la guerra contra el narco”, sin duda, los periodistas 
forman parte de esos soldados que salen día a día con su grabadora y pluma como 
únicas armas a cubrir los hechos perpetrados en esta lucha entre autoridades y 
entre grupos de adversarios. 
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Marco Lara señala que “los periodistas que cubren los temas de seguridad 
ciudadana son, con los reporteros de guerra, los que más habitualmente se 
enfrentan a situaciones trágicas, a hechos dolorosos que van de accidentes viales a 
desastres naturales, pasando por múltiples violencias personales”. Por este motivo, 
considera que “no es casual que sea alrededor del periodismo de seguridad 
ciudadana y justicia penal que se ha desarrollado buena parte de las reflexiones 
sobre ética y el periodismo”. (Lara et al, 2009, P. 86).  
Mientras que el periodista Miguel Ángel Granados Chapa dice que los 
reporteros ocupados en asuntos policíacos están “dotados, o afectados diríase 
mejor, de una neurosis específica, distinta aunque semejante a la de orden 
genérico que identifica a todos los periodistas”. (Granados, Mexicana de 
Comunicación, 1999).  
Existen voces que señalan que existe una manipulación de los grupos de la 
delincuencia en los medios de comunicación, como lo señala el periodista Ricardo 
Ravelo en su libro “los narcoabogados”. (Ravelo, 2006. P 186).  
Ravelo hace referencia a un texto recibido por la Presidencia de la República 
sobre el cártel de Sinaloa al destacar que el documento señala  “…un ejemplo de 
esto es la entrevista que se transmitió el martes 5 de octubre en un canal de 
televisión en Monterrey en donde el reportero, sin ningún recurso de investigación, 
contacta a un sicario del “Cártel de Sinaloa” o “Triangulo Dorado” en un paraje y 
éste manifiesta que sus órdenes son el tomar la “Plaza de Nuevo Laredo” y que él y 
muchos más exterminarían al grupo de los Zetas, mostrándose en el video a un 
hombre encapuchado con diferentes tipos de armas largas y cortas y hasta 
granadas, no explicándose cómo un simple reportero puede ubicar a estas 
personas y el gobierno con todos sus recursos no da con los sicarios sino en muy 
raros casos. (Ravelo, 2006; P. 138).  
Pero no sólo los delincuentes cuentan con una estrategia en medios, 
también los abogados, como señala Ravelo al describir “el uso de la prensa como 
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instrumento de presión, este recurso, por cierto, es muy socorrido por la mayoría de 
los litigantes“. 
La cobertura de los dos periódicos de mayor circulación de Nuevo León 
como son “El Norte” que pertenece a Grupo Reforma y “Milenio” de Multimedios 
Estrellas de Oro, registró un cambio durante este periodo, que incluyó el omitir el 
nombre de sus reporteros en las noticias relacionadas con la delincuencia 
organizada. 
Para Darío Restrepo  “en algunas ocasiones la información va sin firma, o 
por un acuerdo del periódico con sus redactores, o porque se requiere proteger al 
redactor, o como política editorial; pero en todo caso, el periódico o el noticiero 
responden por lo que publican”. (Restrepo, 2004, P. 274).  
4.6. Las Agresiones a Periodistas. 
Reportes de las organizaciones Artículo 19 y el Comité Canadiense para la 
Protección de los Periodistas (CCPJ) establecen que durante el gobierno de Luis 
Echeverría Álvarez (1970-1976) fueron asesinados seis periodistas, mientras que 
en el de José López Portillo (1976-1982) el número se duplicó al llegar a los 12. En 
el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) fue de 34 periodistas 
agredidos, mientras que la Fundación Manuel Buendía señala que en el gobierno 
de Carlos Salinas de Gortari la cantidad ascendió a 46 periodistas victimados y 
concluye el de Ernesto Zedillo con 22. 
El reporte precisa que en el gobierno de Zedillo hubo una tendencia a la 
baja, similar a lo que se registró durante el sexenio de Vicente Fox, quien empleó 
una nueva forma de agredir a los reporteros con demandas, citas a comparecer y 
detenciones. 
Mientras que los reportes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
detalla que en el 2009 sufrieron agresiones 78 periodistas y detalla que el índice 
por año era de aproximadamente 54 reporteros, de los cuales, el 74 por ciento 
pertenecen a la prensa escrita. 
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En el 2006, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) editó el libro 
denominado “Mapa de Riesgo para Periodistas” que consta de 225 páginas editado 
en español, inglés y portugués, en donde se ejemplifica y documenta la actual 
violencia contra periodistas y sus agentes generadores, y muestra como ésta 
influye en la labor profesional cotidiana. 
En junio de 2008, en el Segundo Encuentro de Editores de la República 
Mexicana realizado en la ciudad de México organizado por la SIP se demandó al 
gobierno mexicano que tenga la voluntad política para combatir la violencia contra 
la prensa. En este encuentro participaron más de 50 directores de periódicos 
mexicanos quienes condenaron el alto nivel de impunidad en los crímenes contra 
los periodistas al considerar que promueve lo que denominaron “una inquietante 
autocensura en la labor de los medios de comunicación”. Ese mismo año la 
organización realizó un seminario denominado “Narcotráfico: Investigación y 
Cobertura Noticiosa” en la ciudad de Nuevo Laredo, en Tamaulipas; con el objetivo 
de capacitar a los periodistas de la frontera para afrontar los riesgos de su labor en 
esa zona. 
4.7. El Riesgo de Informar en México. 
• Las Amenazas a los Periodistas 
Javier Valdez, es un periodista mexicano, que describe con sus propias 
palabras, lo que es la cobertura policiaca en Culiacán Sinaloa, al señalar que en las 
redacciones “manda el narco” y el miedo prevalece entre los reporteros. 
Valdez, quien participó con el tema “El riesgo de vivir en Culiacán” en el Seminario 
que sobre narcotráfico organizó la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, 
cuestiona a quienes los condenan por sentir miedo en su trabajo, al señalar que 
“hace rato noté cierta renuencia por ese miedo que todos sentimos y lo queremos 
ocultar; no es motivo de vergüenza, el miedo también nos hace valientes y creo que 
es un sentimiento muy humano”. 
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El periodista critica a sus colegas, que en el manejo informativo de una 
noticia sobre un hecho violento, pareciera que quieren culpar a las víctimas 
inocentes, al señalar que estaban en el lugar y la hora equivocada, al señalar que 
“muchas de esas víctimas son gente que a la hora de los disparos o del atentado 
estaba trabajando y nadie le puede decir a otro que se equivocó, que no debió estar 
en el sitio”. 
Al regresar después de una cobertura diaria sobre hechos de seguridad 
pública, Valdez aclara cuáles son los sentimientos y las razones en las que se basa 
un periodista al momento de redactar una noticia. 
Asegura que en la redacción de prensa quien manda es el narco al 
manifestar que “cuando uno está escribiendo una noticia o un reportaje sobre un 
hecho violento no piensa en el editor, a veces se piensa en el cabrón para que no 
te vaya a chingar por la nota, porque está incompleta, ni siquiera piensa uno en el 
lector, si ese lector va a entender la historia, los términos, el periodista piensa en el 
narco de moda, en el tipo que anda en la calle,  que si le va a gustar la noticia, que 
si le va a amenazar, que si le van a mandar a levantar, que si le van a disparar a la 
casa, que si le va a perseguir, sea lo que sea”. 
Con él, coincide un reportero no identificado del norte del país, entrevistado 
por Marcela Turati en el reportaje “Perdidos en las Zonas de Silencio” que publicó la 
revista Proceso,  quien señala que “yo no puedo escribir ni siquiera el término 
“sicario” porque lo escuchan despectivo, los cito como “sujetos” o peor aún, “civiles 
armados”, además ya sabemos que ellos nunca “huyen” sólo se “retiran del lugar”. 
(Proceso. 2010, P.65). 
Javier Valdez, de Culiacán, condena el que algunos medios de comunicación 
incluyan cada 30 días una relación de homicidios dolosos y le pongan la categoría 
de “ejecutómetro”, porque considera que esto contribuye a la deshumanización, al 
ver a los muertos sólo como números y no como personas. 
Balbina Flores, corresponsal en México de Reporteros Sin Fronteras (RSF) 
describe las presiones para los periodistas en el país, al precisar que: “Primero son 
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las amenazas telefónicas, por Internet, o directamente llegan a la oficina y te dicen 
“esta foto o esta noticia no la publiques”. En lugares como Tamaulipas primero te 
advierten lo que no quieren que hagas, y si llevas la contraria, asignan a un 
reportero (a sueldo) para que te vigile siempre, te siga a todos lados, y si cumples 
con la tercera (falta) van por ti, te llevan y te dejan medio muerto. O te matan”. 
(Proceso, 2010. P. 61, 62). 
En Tamaulipas, El Cártel del Golfo y los Zetas recurren a los medios para 
buscar adeptos, atizar el odio contra sus enemigos y justificar sus acciones 
violentas;  a las acciones de colocar narcomantas y subir videos en internet, se 
suma el envío de boletines a los medios de comunicación y el reparto de folletos 
entre la población. En el hallazgo de 72 cuerpos de migrantes en San Fernando el 
24 de agosto de 2010 el usuario de Youtube “Verdugo 811”  subió un mensaje a la 
red donde asegura que serán vengados y lanza advertencias “estamos 
persiguiendo a los policías zetas, a tránsitos zetas, a periodistas y comunicadores 
zetas” al término del video, lanza una última advertencia: “comunicar con la verdad 
es obligación, negarla o tergiversarla por miedo o billetes, es traición. Sabedlo 
comunicadores”. (Proceso, 2010, número 1767. P. 16). 
 Estos hechos, validan lo que publicó Jesús Blancornelas en su libro 
Conversaciones Privadas en el 2001, al señalar: “me queda claro: no hay nada más 
poderoso en México que el narcotráfico asesinando. Ni la PGR. (Blancornelas. 
2001. P. 176). 
4.8. Las Complicidades en la Sala de Redacción. 
 El periodista que cubre la noticia de seguridad pública, no sólo debe 
protegerse de las amenazas de la delincuencia organizada, sino de las 
complicidades de sus compañeros reporteros que actúan como parte de las 
relaciones públicas de algún grupo y como espías de la información que se generan 
en las redacciones. 
 Son sus propios compañeros reporteros quienes los presionan, los vigilan y 
les ofrecen las gratificaciones a nombre de alguno de los cárteles de la droga. 
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 Existen incluso estrategias de los reporteros que cubren las noticias de 
seguridad pública como es el caso de Michoacán, donde los periodistas se 
disfrazan de mujer (con peluca y lentes de sol) para que los fotógrafos que trabajan 
para los cárteles no los identifiquen en la escena del crimen. Los juarenses están 
comunicados por radio para llegar juntos a cubrir los hechos sangrientos, aunque 
trabajan para empresas distintas. Algunos periodistas defeños se rehúsan a recibir 
exclusivas si sus informantes los citan en lugares secretos y no quieren acudir a la 
sala de redacción. (Turati, Proceso, 2010. P. 65) 
Algunos periodistas como Ricardo Ravelo, de la revista Proceso, han dejado 
plasmados en sus libros como el de “Osiel”, donde relata la vida del ex líder del 
Cartel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, sobre las complicidades existentes entre 
algunos reporteros con los capos. 
En el texto relata cómo fue que este personaje era desconocido, incluso para 
el ex Procurador General de la República, Jorge Carpizo y cómo se desarrolló su 
ascenso al poder, de manera silenciosa, con el apoyo de los periodistas. 
En sus páginas describe que durante el arresto de Osiel Cárdenas Guillén, 
Salvador Gómez y Manuel Alquicires García, el abogado del cártel del Golfo, Galo 
Gaspar Pérez Canales  decide pasarle el tip a un reportero local conocido, Mario 
Díaz, de El Diario, sobre la triple detención. El truco resulta, a los pocos minutos, 
como atraídos por un imán, la guarnición militar se atiborra de reporteros. Al ver a 
tantos reporteros que preguntan por la situación legal y personal de los presuntos 
narcotraficantes –esa es la estrategia de Mario Díaz para impedir la supuesta 
desaparición de sus amigos-, los efectivos militares deciden enviarlos a la ciudad 
de México. (Ravelo. 2009, P. 130 y 131) 
Hubo quienes, no como complicidad, sino como información, también 
permitieron  que el mensaje del capo llegara a la opinión pública, como ocurrió el 8 
de octubre de 2004 en el noticiero “Primero Noticias” que conduce Carlos Loret de 
Mola en Televisa, donde recibe una llamada de Osiel Cárdenas desde el penal en 
La Palma en la que acusa al entonces titular de la SIEDO, José Luis Santiago 
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Vasconcelos, de chantaje, para que incurriera en implicaciones contra el ex 
gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, para evitar su extradición hacia 
Estados Unidos; así como el Periódico El Universal que le publica una carta dirigida 
al entonces Presidente Vicente Fox en la que acusa a la PGR de orquestar una 
campaña de acoso e intimidación en contra de sus abogados y familiares, lo que se 
traduce, según Osiel, en “una tortura psicológica” y un “debilitamiento físico y 
mental”. (Ravelo, 2009, P. 224 y 229). 
4.9. ¿Qué Quieren de Nosotros?: ¿Sumisión o Reconocimiento a la 
Delincuencia Organizada? 
El editorial publicado el 19 de septiembre de 2010 bajó el título: ¿Qué 
quieren de nosotros?, por el periódico El Diario de Juárez, después del asesinato 
de su fotógrafo Luis Carlos Santiago Orozco, cimbró en cada rincón del país y llegó 
hasta la Presidencia de la República. 
El título fue catalogado para algunos como el inicio del diálogo de la prensa 
con el narco o el reconocimiento de que la delincuencia es quien gobierna en 
Ciudad Juárez, Chihuahua; mientras que en el propio editorial se manifiesta que es 
una tregua para que ya no se registren más muertos, heridos ni intimidaciones. 
La muerte de Santiago Orozco el 16 de septiembre de 2010, es la segunda 
para este matutino, que en el 2008 sufrió el homicidio de su reportero Armando 
Rodríguez Carreón, “El Choco” quien fue asesinado cuando se disponía a llevar a 
su hija de seis años  a la escuela. 
 “Hacemos de su conocimiento que somos comunicadores, no adivinos. Por 
tanto, como trabajadores de la información queremos que nos expliquen qué es lo 
que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de 
publicar, para saber a qué atenernos” se expresa en el editorial. 
Agrega que: “Ustedes son, en estos momentos, las autoridades de facto en 
esta ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada 
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para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo, a pesar de que 
reiteradamente se los hemos exigido”. 
Aclaran que: “esta no es una rendición. Como tampoco significa que 
claudicamos al trabajo que hemos venido desarrollando. Se trata de una tregua 
para con quienes han impuesto la fuerza de su ley en esta ciudad, con tal de que 
respeten la vida de quienes nos dedicamos al oficio de informar”. 
Fue en este Diario, donde hace 4 años y medio, en su calidad de candidato a 
la Presidencia, Felipe Calderón acudió a las instalaciones y estableció con ellos el 
siguiente compromiso: “en el caso de los asesinatos (de periodistas), así como yo 
estoy protegido por mi condición de candidato, creo que en la medida en que una 
actividad se desarrolle en beneficio de la comunidad y encierre peligrosidad 
también debe haber mecanismos que la protejan. Un periodista que ha sido 
amenazado o que realice una investigación contra el crimen organizado debe tener 
mecanismos de protección especial y qué bueno que se creó la fiscalía especial en 
esa materia”. Con el editorial, los directivos del matutino ya no se dirigen al 
Presidente Felipe Calderón, ni al Gobernador saliente de Chihuahua, José Reyes 
Baeza Terrazas, ni al entrante, César Duarte Jáquez, sino a los delincuentes. (El 
Diario de Juárez, 2010). 
En entrevista para Proceso, Martín Orquiz, reportero del matutino aclaró: 
“Con el editorial tratamos de materializar a un enemigo invisible que nos está 
haciendo mucho daño. No sabemos quién es, dónde está, andamos con el bastón 
de ciego preguntando quién anda ahí, porque las autoridades que deberían 
alumbrar no lo hacen. Lo único que pedimos es que del gobierno voltee a ver qué 
pasa en Juárez”. (Proceso, Turati, 2010, P. 16.) 
Denisse Dresser, en su editorial publicado en la revista Proceso denominado 
“Rechaza la postura del Gobierno Federal”, que a través de su vocero en temas de 
Seguridad, Alejandro Poiré, externó que el móvil del homicidio del fotógrafo pudo 
ser personal. Dresser señala que “El Gobierno Federal ha intentado -de nuevo- 
colocar la culpa sobre los hombros del asesinado en lugar de reconocer la situación 
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insostenible a la cual se enfrentan los periodistas en México. (Proceso, Dresser, 
2010. P. 64). 
El 22 de septiembre de 2010, el Presidente Felipe Calderón se reunió con 
Gonzalo Marroquín, Vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 
y Joel Simon, director ejecutivo del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, 
por sus siglas en inglés), ante quienes destacó la creación, el 5 de julio pasado, de 
la Fiscalía Especial para los Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión para 
atender denuncias por delitos perpetrados contra periodistas, que depende 
directamente del Procurador General de la República, así como la Iniciativa de 
Reforma al Artículo 73 Constitucional, presentada el 10 de octubre de 2008, que 
amplían las facultades de la federación en materia de delitos cometidos en contra 
de periodistas. 
En la reunión,  el Procurador General de la República Arturo Chávez Chávez 
presentó el proyecto intersecretarial que integra medidas para reforzar la protección 
de los periodistas, entre las que destacan: un sistema de alerta temprana, la 
creación de un Consejo Consultivo que identifique los motivos de las agresiones, 
reformas legales para que no prescriban los delitos así como un paquete de 
seguridad social. (Presidencia de la República. 2010). 
4.10. Comunicación Institucional: ¿La Verdad Absoluta?  
 Al existir la autocensura, los reporteros se concentran en publicar las 
versiones oficiales que ofrecen los Gobiernos a través de sus Procuradurías sobre 
hechos violentos. 
 Pero, ¿qué tan confiable es esta información?, basta sólo el recordar algunos 
hechos como la “atropellada rueda de prensa en la que se pretendió explicar el 
asesinato de dos jóvenes estudiantes del Tecnológico de Monterrey, en medio de 
un fuego cruzado entre delincuentes y elementos del Ejército, o  las investigaciones 
del asesinato del priísta, José Francisco Ruiz Massieu, que llevó a un ex procurador 
a contratar una vidente. 
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 José Reveles, autor de “Las historias más negras de narco, impunidad y 
corrupción, recuerda el caso de la PGR de Antonio Lozano Gracia quien entregó 
medio millón de dólares al testigo estelar en el caso del homicidio de José 
Francisco Ruiz Massieu, Fernando Rodríguez; pagó cantidades jugosas a 
Francisca Zetina La Paca, a la sevillana María Bernal y otros testigos que 
terminaron dejando en ridículo a la autoridad con la farsa de la osamenta falsa del 
diputado Manuel Muñoz Rocha en la finca El Encanto, propiedad de Raúl Salinas 
de Gortari, quien al final de cuentas está libre de polvo y paja tras haber sido 
procesado y encarcelado por ser supuestamente autor intelectual del asesinato de 
su ex cuñado. (Reveles, 2009. P.31) 
 Reveles también menciona la detención del mecánico Juan Carlos Castro 
Galeana quien durante ocho días fue torturado hasta que aceptó ser culpable del 
lanzamiento de las granadas en Morelia. “Esta gallina ya está lista para el caldo”, 
dijeron sus torturadores cuando supusieron que ya se había aprendido el libreto 
que tendría que recitar ante el MP y frente a cámaras para un video que fue 
difundido en los medios de comunicación. (Reveles, 2009. P.103) 
 Así como el caso del secuestro y homicidio del pequeño Fernando Martí, 
donde Reveles señala que el entonces subsecretario de Estrategia e Inteligencia 
Policial, Facundo Rosas y su jefe el secretario de Seguridad Pública Federal, 
Genaro García Luna, “se hicieron bolas para negar, cada quien a su modo, que 
Lorena González Hernández, acusada de haber organizado el falso retén para 
secuestrar al niño Martí el 4 de junio, trabajaba en la PFP”. (Reveles, 2009. P.39) 
4.11. Cobertura en Colombia. 
En su libro, “Noticia de un Secuestro), el escritor Gabriel García Márquez 
detalla que uno de los gremios más afectados en la lucha que sostuvo el gobierno 
de Colombia contra los narcotraficantes, fueron los periodistas, como víctimas de 
asesinatos y secuestros; algunos incluso desertaron por amenazas y corrupción. 
(García, 1996, P. 159).  
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Detalla que entre septiembre de 1983 y enero de 1991 fueron asesinados 
por cárteles un total de 26 periodistas a nivel nacional. 
Uno de los asesinados fue Guillermo Cano, director de El Espectador, quien 
fue ultimado a las puertas de su periódico en represalia por sus editoriales en 
contra del comercio de drogas; pese a que cayó abatido por las balas, García 
Márquez relata que “con todo, sus enemigos trataron de seguir matándolo después 
de muerto. Un busto erigido en memoria suya fue dinamitado en Medellín. Meses 
después, hicieron estallar un camión con trescientos kilos de dinamita que 
redujeron a escombros las máquinas del periódico”. 
Entre los secuestrados se encontraba Diana Turbay, directora del noticiero 
Criptón y de la revista Hoy por Hoy así como hija del ex presidente Julio César 
Turbay. Ella al igual que sus compañeros: la editora del noticiero Azucena Liévano, 
el redactor Juan Vitta, los camarógrafos Richard Becerra y Orlando Acevedo, y el 
periodista alemán radicado en Colombia, Hero Buss, permanecieron privados de su 
libertad por órdenes de Pablo Escobar. 
El escritor señala que la credibilidad del gobierno fue a la baja, mientras que 
la de Pablo Escobar logró lo que la gente creyera más en las mentiras de los 
denominados “extraditables” como se les llamó a los narcotraficantes que podrían 
ser enviados a los Estados Unidos a enfrentar un proceso en ese país. 
Al describir a Escobar, el escritor colombiano manifiesta que “ningún 
colombiano en toda la historia había tenido y ejercido un talento como el suyo para 
condicionar a la opinión pública. Ningún otro tuvo mayor poder de corrupción”. 
Por su parte, Ravelo en su libro “los narcoabogados”  relata la guerra que el 
cártel de Medellín, encabezado por Pablo Escobar, le declaró a la prensa, en 
especial al periódico El Espectador. 
Al narrar la situación que enfrentaba la prensa en Colombia, Ravelo destaca 
el desempeño de Alberto Giraldo, quien empezó su carrera como reportero y que 
más tarde llegó a ser director de noticias de cadenas radiofónicas así como 
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editorialista; pero que también fungió como publirrelacionista del Cártel de Cali y 
concertar la cita con sus líderes los Rodríguez Orejuela, quienes eran propietarios 
del Grupo radial Colombiano.(Ravelo, 2007. P.62). 
Gustavo Bolívar,  escritor colombiano que participó en el Seminario sobre 
Narcotráfico que organizó la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) 
aseguró que la cobertura de noticias de seguridad pública o “fuentes jurídicas” 
como él le llama, no son para aquellos que sientan miedo; en su opinión, el 
reportero que sienta temor, debe dejar su espacio a otra persona que tenga la 
valentía de enfrentar a los criminales. Explica que “en Colombia lo que hicimos los 
periodistas fue hacer un coro múltiple, muy grande, donde acordamos hablar todos, 
defendernos todos, levantar la voz contra esos criminales para ver si es que nos 
iban a matar a todos”. (FNPI. 2009). 
4.12. La Sociedad Interamericana de Prensa Ante la Violencia y Censura 
Contra los Reporteros.  
La Sociedad Interamericana de Prensa en el Seminario “Narcotráfico: 
Investigación y Cobertura Noticiosa” realizado el 27 de enero de 2006 en la ciudad 
fronteriza mexicana de Nuevo Laredo, Tamaulipas se concluyó que “Es 
responsabilidad de los medios brindar mayores medidas de seguridad para sus 
periodistas, así como mejores condiciones para el desarrollo de un periodismo 
independiente. Revisar los sistemas de seguridad en las instalaciones físicas de las 
empresas periodísticas, en beneficio de los periodistas y del resto de los 
trabajadores de estas compañías” (Sociedad Interamericana de Prensa, 2006).  
El documento final establece que “La libertad de expresión no sólo 
corresponde a los periodistas. La sociedad les ha delegado una responsabilidad 
relevante en su desarrollo y protección. Los medios y periodistas deben ratificar 
cotidianamente su compromiso en este campo”. 
La SIP ha elaborado una Guía Práctica para Periodistas para que estén a 
salvo en misiones de riesgo; en la que se establece que de existir amenazas, nunca 
se debe poner en peligro una vida, el no firmar las noticias y salir un tiempo de la 
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ciudad. Aclaran que en casos extremos,  el cambio de lugar de residencia debe ser 
definitivo. 
Las recomendaciones para la empresa: Es importante que el medio 
mantenga una estrategia para la protección de su personal, así como medidas de 
seguridad para sus inmuebles y demás patrimonio. Monitoreo interno en las 
instalaciones y divulgar las agresiones a periodistas, a la libertad de prensa, 
aunque no sean contra su propio medio. 
La SIP creó un MAPA DE RIESGOS PARA PERIODISTAS para países 
como Brasil, Colombia y México. Este proyecto estuvo bajo la dirección de Ricardo 
Trotti y es el cuarto libro que se publica en la SIP en el marco del Proyecto Contra 
la Impunidad en cooperación con la fundación James L. y John S. Knight. 
En el documento, Diana Daniels, quien fuera presidenta de The Washington 
Post Company  en los años 2005 y 2006 explicó que la publicación de este mapa 
de riesgos para periodistas tiene dos propósitos fundamentales: primero el de 
documentar la violencia contra los periodistas y sus agentes generadores y cómo 
ésta influye en su labor cotidiana. 
En segundo lugar detalla que pretenden alertar y educar a los periodistas 
locales y corresponsales extranjeros sobre los peligros que conlleva la cobertura 
noticiosa con el ánimo de que se adopten medidas preventivas para eliminar o, al 
menos, para disminuir esos riesgos.  
Gonzalo Marroquín, presidente comisión libertad de prensa e información 
asegura que “En ningún país se respeta plenamente la libertad de prensa o existe 
una tolerancia ilimitada con los medios de comunicación y los periodistas. 
Presiones políticas, sanciones económicas, artilugios legales, represalias jurídicas 
y, entre otras, amenazas carcelarias son sólo algunas de las formas en que se 
busca callar o, al menos manipular los mensajes”. 
Agrega que “la violencia contra los periodistas es la mayor agresión contra la 
libertad de prensa, pero no tan solo por la agresión misma, sino porque el violento 
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sabe que su acción puede tener un efecto multiplicador entre otros periodistas y 
medios de comunicación”. 
La Sociedad Interamericana de Prensa reporta que dentro de las agresiones 
contra periodistas en México que en el periodo que se analiza en esta investigación 
se han registrado 33 homicidios y 7 desparecidos. De esta cifra, en el año 2006 se 
registraron ocho asesinatos y dos desapariciones, mientras que en el 2007 la cifra 
es de 6 asesinatos y cuatro desaparecidos; en el 2008 fueron ocho asesinatos y un 
desaparecido y en el 2009 fueron 11 asesinatos sin que se registraran 
desapariciones. 
4.13. Estadísticas de la Sociedad Interamericana de Prensa. 
La Sociedad Interamericana de Prensa cuenta con estadísticas desde 1987 
de los asesinatos contra periodistas en el Hemisferio Occidental. Esta lista solo 
incluye a periodistas asesinados o desaparecidos en represalia pro el ejercicio 
profesional. 
Entre las entidades mexicanas con más hechos cometidos contra periodistas 
se encuentran Michoacán, Tamaulipas Guerrero, Chihuahua, Sonora y Nuevo 
León; de este último incluyen la desaparición de los periodistas de TV Azteca 
Noreste, Gamaliel López y Gerardo Paredes en mayo de 2007. 
De este reporte,  el país con mayor número de periodistas asesinados o 
secuestrados en América, es México con un total de 47 agresiones, que marca una 
diferencia importante con el segundo lugar que es Honduras con 7 hechos y el 
tercer lugar Colombia con 6. 
Este listado incluye el país en el que se desarrollaron los hechos, el nombre, 
medio de comunicación, tipo de violencia, fecha, oficio y tipo de medio; en el lapso 





• México: María Elvira Hernández Galeana, periodista independiente, fue 
asesinada el  28 de junio de 2010 junto con su esposo Juan Francisco 
Rodríguez Ríos cuando se encontraba en un cibercafé, propiedad de este 
último, en el estado de Guerrero. 
• México: Juan Francisco Rodríguez Ríos fue asesinado el 28 de junio de 2010 
en compañía de su esposa María Elvira Hernández Galeana. Rodríguez era 
corresponsal de El Sol de Acapulco, dirigía una sección del Sindicato 
Nacional de Redactores de Prensa. Según varios medios locales, había 
denunciado recientemente el acoso a la libertad de expresión de que son 
víctimas los periodistas de la región. Fueron abatidos en un cibercafé, 
propiedad de Rodríguez.     
• México: Evaristo Ortega Zárate, director del semanario Espacio en Veracruz, 
incursionó en la política y era precandidato a la alcaldía de Colipa por el 
Partido Acción Nacional. Fue secuestrado el 20 de abril de 2010, sin que se 
conozca su paradero.  
• México: Ramón Ángeles Zalapa, corresponsal del periódico Cambio de 
Michoacán. Su desaparición ocurrida el 6 de abril de 2010 fue denunciada 
cuatro días después por organizaciones defensoras de la libertad de 
expresión. Tiene más de 10 años de experiencia como periodista y 
recientemente había cubierto el ataque de un grupo armado contra una 
familia indígena en los límites de los municipios de Angahuen y San Juan 
Nuevo Parangaricutiro, Michoacán. Continúa como Desaparecido. 
• Colombia: Clodomiro Castilla Ospino, director y propietario de la revista El 
Pulso y del Tiempo y periodista de la emisora La Voz de Montería; fue 
asesinado el 19 de marzo de 2010. 
• Honduras: Nahún Palacios, de Televisora del Aguán, Canal 5 y de Radio 
Tocoa, Tocoa, Colón, fue asesinado por dos desconocidos que lo atacaron 
con fusiles automáticos AK-47 en la noche del domingo 14 de marzo de 
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2010, cuando regresaba a su casa en el barrio Los Pinos de la ciudad de 
Tocoa, ubicada a unos 400 kilómetros al norte de Tegucigalpa.  
• México. Evaristo Pacheco Solís del Semanario Visión Informativa, 
Chilpancingo, Guerrero, fue encontrado con disparos de arma de fuego a 
orillas de la carretera Chichihualco-Chilpancingo, en el punto conocido como 
el Aserradero Forestal el 12 de marzo de 2010. 
• Honduras: David Meza, de Radio El Patio, Radio América y Canal 10, La 
Ceiba, Atlántida, fue muerto a tiros la tarde de ayer cuando ingresaba a la 
colonia Alameda, donde vivía junto a su esposa e hijos, el 11 de marzo de 
2010. 
• México: Jorge Rábago Valdez, periodista del grupo radiofónico Radio Rey y 
Reporteros en Red, había sido secuestrado el 19 de febrero tras salir de una 
fiesta, fue abandonado con vida el 1 de marzo en una carretera de 
Matamoros. Murió tres días más tarde, tenía 49 años de edad. 
• Honduras: Joseph Hernández Ochoa, de Canal 51, conducía en su automóvil 
a su colega Karol Cabrera hasta su casa, el 1 de marzo de 2010, cuando dos 
individuos armados y no identificados les dispararon desde otro automóvil en 
el barrio de Tegucigalpa. Cabrera quien sufrió lesiones, es conocida por su 
apoyo al golpe de estado que derrocó al ex presidente Manuel Zelaya en 
junio de 2009. 
• México: cinco periodistas desaparecidos en la ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas entre el 18 de febrero y 3 de marzo de 2010, que reporta la 
Sociedad Interamericana de Prensa y que no incluye nombres ni estatus. 
• México. Jorge Ochoa Martínez: Editor de los semanarios El Oportuno y 
Despertar de la Costa Chica, en el municipio de Ayutla de los Libres, en el 
estado de Guerrero. El cadáver de Ochoa Martínez fue hallado dentro de su 
automóvil con un impacto de bala en la cabeza. Asesinado. 29 de enero de 
2010. Periodista. Prensa. 
• México. José Luis Romero: Reportero de la radio Línea Directa, en Sinaloa. 
SU cadáver fue hallado con signos de tortura a un costado de la carretera 
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Los Mochis-San Blas, en el municipio de El Fuerte. El paradero del periodista 
se desconocía desde que fue secuestrado el 30 de diciembre de 2009. 
Desaparición-Asesinato. 16 de enero de 1010. Periodista. Radio. 
• México. Valentín Valdés Espinosa Periodista del diario Zócalo de Saltillo en 
Saltillo, Coahuila. Fue secuestrado junto a otros dos colegas, apareció 
asesinado con huellas de tortura y cinco impactos de bala. Asesinato. 7 de 
enero de 2010. Periodista. Prensa. 
AÑO 2009 
• México. José Alberto Velázquez López: Era propietario de la revista 
Expresiones y colaborador del canal 30, en Tulum, Quintana Roo. Circulaba 
en su automóvil por una avenida de la ciudad cuando recibió disparos desde 
una motocicleta en la que viajaban dos personas. Asesinato. 22 de diciembre 
de 2009. Periodista-Directivo. Prensa. 
• Colombia. Harold Rivas Quevedo: Director del programa Comuna Libre del 
Canal CNC Bugavisión en el Valle de Cauca. Fue asesinado de cinco tiros 
en las instalaciones de una funeraria que también administraba. Asesinato. 
15 de diciembre de 1009. Periodista- Directivo. Prensa. 
• México: María Esther Aguilar Cansimbe, de El Diario de Zamora, Michoacán, 
desaparecida desde el 10 de noviembre de 2009. 
• Brasil. José Givonaldo Vieira: Empresario de radio y televisión en Bezerros, 
Pernambuco. Era director de Radio Bezerros FM, del periódico Folha do 
Agreste. Asesinato. 14 de diciembre de 2009. Periodista-Locutor. Radio. 
• México. Bladimir Antuna García: Reportero del Diario El Tiempo de Durango, 
Durango. Secuestro/Asesinato. 2 de noviembre de 2009. Periodista. Prensa. 
• México. Fabián Ramírez López: Locutor de la estación Magia 97.1 FM en 
Mazatlán, Sinaloa, donde se dedicaba a la programación musical. 
Secuestro/Asesinato. 11 de octubre de 2009. Periodista-Locutor. Radio. 
• México. Norberto Miranda Madrid: Periodista, director de emisora digital 
Radio Visión en Chihuahua. También escribía la columna “Cotorreando con 
el Gallito”. Un comando ingresó a la radio y le disparó frente a sus colegas. 
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Era también corresponsal de El Heraldo. Había recibido amenazas. 
Asesinado. 23 de septiembre de 2009. Periodista-Directivo. Radio- Internet. 
• Colombia. Diego Rojas Velásquez: Periodista del canal Supía TV, 
departamento de Caldas. Se encontraba en el canal cuando minutos antes 
de empezar la emisión, salió de allí apresurado. Se desconocen los móviles 
del crimen. Trabajaba como periodista y camarógrafo desde hacía dos 
meses. Cubría las fuentes deportivas, sociales y comunitarias. Ni sus 
colegas, ni sus familiares creen que su homicidio tenga relación con su 
ejercicio profesional. No había recibido amenazas. Asesinado. 22 de 
septiembre de 2009. Periodista-camarógrafo. Televisión. 
• El Salvador. Christian Poveda: Fotoperiodista y documentalista franco-
español de 54 años. Su cadáver fue hallado con cuatro impactos de bala, en 
el municipio de Tonacatepeque, en la zona norte de San Salvador. El crimen 
podría estar vinculado a su actividad profesional, debido a la realización del 
documental “La Vida Loca”, que mostró el fenómeno de las pandillas 
juveniles, en particular la Mara 18. Fue testigo de siete asesinatos durante la 
filmación. Había recibido amenazas de pandilleros. Asesinado. 2 de 
septiembre de 2009. Fotógrafo- Documentalista. Independiente. 
• México. Juan Daniel Martínez Gil: Conductor de noticieros diario W Guerrero 
y Guerrero en vivo en la emisora Radiorama, en Acapulco, Guerrero. De 48 
años, su cadáver fue hallado el miércoles 28 de julio en un terreno baldío del 
balneario de Acapulco, estaba semienterrado, presentaba señales de golpes 
por diferentes partes del cuerpo y tenía el rostro cubierto con cinta adhesiva. 
Había desaparecido desde el viernes anterior. Asesinato. 28 de julio de 
2009. Periodista. Prensa. 
• México. Ernesto Montañez Valdivia: editor de la revista Enfoque de El Sol de 
Chihuahua, fue asesinado en un ataque armado en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, cuando circulaba en su camioneta que manejaba su hijo 
adolescente, quien resultó gravemente herido de un tiro en el cuello. Al 
periodista le dispararon en el pecho y en la cabeza. Asesinato. 14 de julio de 
1009. Periodista. Prensa. 
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• México. Martín Javier Miranda Avilés: Reportero del periódico Panorama y 
corresponsal de la agencia Quadratín en la ciudad de Zitácuaro, en 
Michoacán. El cadáver del reportero, con lesiones de arma blanca, fue 
hallado en el interior de su vivienda. Asesinado. 12 de julio de 1009. 
Periodista. Prensa. 
• Honduras. Gabriel Fino Noriega: Laboraba para Radio América, Radio 
Estelar y Canal 9, en el municipio de San Juan Pueblo, en el departamento 
de Atlántida. Fue atacado por desconocidos que le dispararon 11 veces 
cuando cerca de las 5:30 p.m. salía de Radio Estelar donde diariamente 
presentaba un boletín informativo. Falleció mientras era trasladado a un 
hospital de la zona. Según sus colegas no había recibido amenazas. 
Asesinato. 3 de julio de 2009. Periodista. Radio-Tv. 
• Guatemala. Marco Antonio Estrada Orla: Corresponsal, 39 años, en la ciudad 
de Chiquimula del noticiero Telediario de canal 3. Fue atacado por un sujeto 
que le propinó varios disparos cuando el periodista estacionaba su 
motocicleta y luego huyó en un vehículo que lo esperaba. Tenía 25 años de 
experiencia profesional. Asesinato. 6 de junio de 2009. Periodista. TV. 
• México. Eliseo Barrón Hernández:  reportero desde hacía 11 años del diario 
La Opinión Milenio, en Torreón, Coahuila. Cubría la fuente policiaca. Fue 
secuestrado el 25 de mayo de 2009 por unos ocho sujetos encapuchados, 
poco después de las ocho de la noche, lo sacaron con violencia frente a su 
esposa e hijas menores de edad, de su domicilio en el municipio de Gómez 
Palacio, en el vecino estado de Durango. Su cadáver, con un impacto de 
bala, fue hallado al día siguiente en un sembradío de su municipalidad. 
Secuestro/Asesinato. 26 de mayo de 2009. Periodista. Prensa. 
• México. Carlos Ortega Melo Samper: Corresponsal de El Tiempo de 
Durango, en el municipio de Santa María de El Oro, en el estado de 
Durango. Cerca de las cinco de la tarde regresaba en su automóvil a su casa 
cuando fue interceptado por una camioneta en la que viajaban cuatro 
hombres. Al bajarse para reclamar, intentaron secuestrarlo y cuando se 
resistió, uno de los sujetos le disparó en la cabeza tres balas calibre 40. 
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Murió instantáneamente. Tenía 52 años, también era abogado de profesión, 
trabajaba desde hacía seis meses en el diario, con estilo frontal publicaba 
información sobre irregularidades en el municipio, había sufrido dos 
atentados. Asesinado. 3 de mayo de 2009. Periodista. Prensa. 
• Colombia. José Everardo Aguilar: Corresponsal de la emisora Radio Súper, 
municipio del Bordo, departamento del Cauca, al suroeste de Colombia. 
Realizaba un programa de noticias en el que denunciaba actos de corrupción 
administrativa local y del quehacer político regional. Había sido objeto de 
amenazas en el 2008. Estaba casado, tenía 10 hijos y estaba vinculado a la 
emisora desde hacía 10 años. Asesinato. 24 de abril de 2009. Periodista. 
Radio. 
• Guatemala. Rolando Santis: Periodista de Telecentro 12. Santis iba 
manejando un automóvil en compañía de Antonio León su camarógrafo, 
cuando fueron atacados desde una motocicleta en la que viajaban dos 
hombres. León fue herido de gravedad. Asesinato. 12 de abril de 2009. 
Periodista. Tv. 
• Honduras. Rafael Munguía: Corresponsal de Radio Cadena Voces en el 
departamento de San Pedro Sula al norte de Honduras, fue atacado por 
sujetos armados que le propinaron ocho disparos. Asesinato. 31 de marzo 
de 2009. Periodista. Radio. 
• Honduras. Bernardo Rivera: Periodista, político y agricultor. Secuestrado el 
13 de marzo, hallado el 9 de julio. Secuestro/Asesinato. 13 de marzo de 
2009. Periodista. 
• México. Luis Daniel Méndez Hernández: Reportero de la radio La Poderosa, 
de la cadena Radiorama, en la ciudad de Tuxpan en Veracruz. El periodista  
de 33 años se encontraba de visita en el municipio de Huayacocotla, de 
donde era originario. A las 11:15 del domingo se dirigía a su casa cuando 
una de varias personas que se le acercaron, le disparó por la espalda y a 
corta distancia. Cubría el Congreso del Estado y del Puerto de Veracruz, 
también presentaba notas sobre hechos violentos y el crimen organizado. 
Asesinato. 22 de febrero de 2009. Periodista. Radio. 
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• México. Jean Paul Ibarra Ramírez: Fotógrafo del diario El Correo, en la 
ciudad de Iguala en el estado de Guerrero. Se trasladaba en su motociclista, 
acompañado por la reportera Yenni Yuliana Marchán Arroyo del Diario 21, a 
cubrir un accidente automovilístico. Otra moto se le acercó y uno de los 
ocupantes les disparó con una pistola calibre 45. Marchán fue herida de 
gravedad. Ambos informadores cubrían temas vinculados a la seguridad y la 
justicia. Asesinado. 13 de febrero de 2009. Fotógrafo. Prensa. 
• Venezuela. Orel Sambrano: Columnista del diario Notitarde de Valencia y 
vicepresidente de Radio América, en el estado de Carabobo, fue asesinado 
por dos sujetos que, luego de asestarle tres disparos a quemarropa en la 
puerta de un comercio de alquiler de videos, se dieron a la fuga en 
motocicleta según relataron varios testigos. La víctima falleció en el lugar. En 
Radio América conducía el programa “La Nota Política”. Asesinado. 16 de 
enero de 2009. Columnista. Prensa-Radio. 
• Paraguay. Martín Ocampo Páez: Director de la radio comunitaria Hugua 
Ñandú FM. Fue asesinado en su domicilio en la localidad de Concepción, al 
este de Paraguay. Asesinado. 12 de enero de 1009. Periodista-Directivo. 
Radio. 
AÑO 2008 
• México. Armando Rodríguez: Periodista de El Diario de Ciudad Juárez, en el 
norteño estado de Chihuahua. Salía de su vivienda cerca de las 8:20 a.m. en 
un vehículo propiedad del diario cuando fue interceptado por desconocidos 
que dispararon al menos en cinco ocasiones. Rodríguez se disponía a llevar 
a su hija menor de edad a la escuela. Asesinato. 12 de noviembre de 2008. 
Periodista. Prensa. 
• México. David García Monroy: Columnista y colaborador de varios medios en 
Chihuahua, estado de Chihuahua. El periodista se encontraba en un bar al 
que ingresaron encapuchados que se habrían identificado como agentes 
federales y dispararon a los presentes. Fueron asesinadas otras 10 
personas. Asesinado. 9 de octubre de 2008. Periodista. Prensa. 
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• México. Miguel Ángel Villagómez: Director y fundador del diario La Noticia de 
Michoacán, en Zihuatanejo, Michoacán. Su cadáver fue encontrado un día 
después de haber desaparecido. Presentaba varios impactos de bala en la 
espalda y un tiro en la nuca. Asesinado. 10 de octubre de 2008. Periodista- 
Directivo. Prensa. 
• México. Alejandro Fonseca Estrada: Conductor del programa matutino de 
corte familiar “El Padrino” , en la radio EXA FM, de Villahermosa, estado de 
Tabasco, al sureste del país, fue atacado el 23 de septiembre en la noche. 
Colocaba, junto con otras personas, mantas públicas repudiando la ola de 
secuestros y al crimen organizado en Tabasco, fue delatado por una 
informante del grupo paramilitar Los Zetas, cuyos líderes, molestos, habrían 
ordenado de inmediato su ejecución. El locutor falleció al día siguiente a 
consecuencia de las heridas. Asesinado. 23 de septiembre de 2008. 
Presentador-Locutor. Radio. 
• Ecuador. Raúl Rodríguez Coronel. Director de noticias de Radio Sucre en 
Guayaquil, Fue baleado tras ser interceptado cuando salía de su domicilio. 
Asesinado. 23 de junio de 2008. Periodista-Directivo. Radio. 
• Venezuela. Pierre Fould Gerges: Vicepresidente de Reporte Diario de la 
Economía, recibió 17 disparos por un sujeto que viajaba en una motocicleta 
junto a otro desconocido. Se desconocen los móviles, no se descarta que 
haya sudo confundido con su hermano de similar parecido físico, directivo 
del mismo medio  y que había sido amenazado. Asesinado. 2 de junio de 
2008. Periodista- Directivo. Prensa. 
• Guatemala. Jorge Mérida Pérez: Corresponsal de Prensa Libre de 
Coatepeque, departamento de Quetzaltenango. Tenía 40 años. Un sujeto 
que viajaba en una motocicleta ingresó a su casa y le disparó cuatro veces 
en el rostro. Asesinato. 10 de mayo de 2008. Periodista. Prensa. 
• México. Felicitas Martínez: Locutora de La Voz que Rompe el Silencio., una 
estación radial de la comunidad indígena Trique, en el estado de Oaxaca, 
México. Tenía 24 años. Asesinato. 7 de abril de 2008. Presentador-Locutor. 
Radio. 
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• México. Teresa Bautista Flores: Locutora de La Voz que Rompe el Silencio, 
una estación radial de la comunicad indígena Trique, en el estado de 
Oaxaca, México, tenía 24 años. Asesinato. 7 de abril de 2008. Presentador-
Locutor. Radio. 
• México. Mauricio Estrada Zamora: Fotógrafo y reportero de la fuente policial 
del diario La Opinión de Apatzingán, Michoacán, México. Secuestrado el 12 
de febrero de 2008. Desaparición. 12 de febrero de 2008. Periodista. Prensa. 
• México. Bonifacio Cruz Santiago. Director del semanario El real, 
Chimalhuacán, Estado de México, México. Se presume que los asesinos lo 
confundieron con otra persona. Su hijo, redactor en jefe, también fue 
asesinado. Asesinato. 7 de febrero de 2008. Periodista-Directivo. Prensa. 
• México. Alfonso Cruz Cruz: Redactor en jefe del semanario El Real, 
Chimalhuacán, Estado de México, México. Se presume que los asesinos lo 
confundieron con otra persona. Su padre, director del semanario, también 
fue asesinado. Asesinato. 7 de febrero de 2008. Periodista- Directivo. 
Prensa. 
• Bolivia. Carlos Quispe Quispe: Periodista de la Radio Municipal de Pucarani. 
Fue atacado el 27 de marzo de 2008 hasta quedar inconsciente por 
presuntos opositores políticos del alcalde de esa ciudad, quienes asaltaron la 
radio. Quispe de 31 años, falleció dos días más tarde en un hospital 
capitalino. Asesinato. 27 de marzo de 2008. Periodista. Radio. 
AÑO 2007 
• Perú. Miguel Pérez Julca: Reportero de Radio Éxitos, colaborador de Radio 
Oriental y radio Jaén, Jaén, Cajamarca, Perú. Asesinato. 17 de marzo de 
2007. Periodista. Radio. 
• Paraguay. Alberto “Tito” Palma: Locutor radial chileno radicado en Paraguay, 
corresponsal en Itapúa de Radio Chaco Boreal de Asunción, Paraguay. 
Asesinato. 22 de agosto de 2007. Presentador- Locutor. Radio. 
• México. Gerardo Israel García Pimentel: Redactor de La Opinión, Uruapan, 
Michoacán, México. Asesinato. 8 de diciembre de 2007. Periodista. Prensa. 
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• México. Juan Pablo Solís: Empresario de radio y televisión en Zitácuaro, 
Michoacán, México. Desaparición. 7 de diciembre de 2007. Periodista- 
Propietario. Radio- Tv. 
• México. Mateo Cortés Martínez: trabajador del área de distribución de el 
Imparcial del Istmo, Salina Cruz, Oaxaca, México. Asesinato. 8 de octubre de 
2007. Trabajador de prensa. Prensa. 
• México. Agustín López: Trabajador del área de distribución de el Imparcial 
del Istmo, Salina Cruz, Oaxaca, México. Asesinato. 8 de octubre de 2007. 
Trabajador de prensa. Prensa. 
• México. Flor Vásquez López: Trabajadora del área de distribución de El 
Imparcial del Istmo, Salina Cruz, Oaxaca, México. Asesinato. 8 de octubre de 
2007. Trabajador de prensa. Prensa. 
• México. Gamaliel López: Reportero de Tv Azteca Noroeste, Monterrey, 
Nuevo León México. Desaparición. 10 de mayo de 2007. Periodista. Tv. 
• México. Gerardo Paredes: Camarógrafo de Tv Azteca Noroeste, Monterrey, 
Nuevo León, México. Desaparición. 10 de mayo de 2007. Camarógrafo. Tv. 
• México. Saúl Martínez Ortega: Reportero y co-dueño de las publicaciones 
Interdiario y El Escorpión en Agua Prieta, Sonora, México. Secuestrado el 17 
de abril, su cadáver fue hallado el 23 de abril. Secuestro/ Asesinato. 23 de 
abril de 2007. Periodista-Propietario. Prensa. 
• México. Amado Ramírez: Corresponsal de la cadena Televisa, Acapulco, 
Guerrero, México. Asesinato. 6 de abril de 2007. Periodista. Tv. 
• México. Rodolfo Rincón Taracena: Reportero del diario Tabasco Hoy, 
Villahermosa, Tabasco, México. Desaparición. 20 de enero de 2007. 
Periodista. Prensa. 
• Honduras. Carlos Salgado: Periodista satírico en Radio Cadena Voces, de 
Tegucigalpa, Honduras. Asesinato. 18 de octubre de 2007. Periodista. Radio. 
• Haití. Alix Joseph: Director y locutor de Radio Provinciale en Gonaives, Haití. 
Asesinato. 16 de mayo de 2007. Periodista. Radio. 
• Haití. Jean Remy Badiau: Fotógrafo independiente, Puerto Príncipe, Haití. 
Asesinato. 19 de enero de 2007. Fotógrafo-Independiente. Independiente. 
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• Estados Unidos. Chauncey Bailey: Editor del semanario Oakland Post, 
Oakland, California, Estados Unidos. Asesinato. 2 de agosto de 2007. 
Periodista. Prensa. 
• El Salvador. Salvador Sánchez: Colaborador de Radio Mi Gente, radio Maya 
Visión, Radio YSUCA, Radio Sonora, Soyapango, l Salvador. Asesinato. 20 
de septiembre de 2007. Periodista-Independiente. Radio. 
• Colombia. Javier Darío Arroyave: Director del noticiero Ondas del Valle, 
emisora afiliada a Caracol Radio; colaborador de El Tiempo, Cartago, Valle 
Cauca, Colombia. Asesinato. 4 de septiembre de 2007. Periodista. Radio. 
• Colombia. Elacio Murillo Mosquera: Abogado y coordinador del programa 
Canalete Estéreo, Itsmina, departamento del Chocó, Colombia. Asesinato. 
10 de enero de 2007. Productor. Radio. 
• Brasil. Luiz Carlos Barbon: Colaborador de Radio Porto FM, del diario Jornal 
JC Regional y del semanario Jornal do Porto, Porto Ferreira, Sao Paulo, 
Brasil. Asesinato. 5 de mayo de 2007. Periodista. Radio- Prensa. 
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4.14. Las Agresiones al Periodismo en Nuevo León. 
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4.14.1. La Desaparición de Periodistas de TV Azteca.  
La desaparición de un reportero y camarógrafo de TV Azteca en el 2007 así 
como los ataques a las instalaciones de Televisa  en los años 2009 y  2010, son 
dos actos de agresión atribuidos a la delincuencia organizada contra el periodismo 
en  Nuevo León. 
El primero de los hechos ocurrió el 10 de mayo del 2007; ese día, como 
parte de los festejos del Día de las Madres,  Gamaliel López Candanosa y el 
camarógrafo Gerardo Paredes Rangel de TV Azteca salieron a la cobertura del 
nacimiento de unas siamesas en el Hospital Universitario. 
El 13 de mayo, el conductor titular de noticieros de la televisora, Luis Padua 
Viñals, anunció a través de un corte informativo a las 18:30 horas, la desaparición 
de los periodistas y mostró sus fotografías. 
Con la lectura de un comunicado, Luis Padua dijo que "El ambiente de 
violencia generado en meses recientes en el área metropolitana de Monterrey ha 
propiciado diversas especulaciones en torno a su paradero, pero ninguna 
confirmada, pues la única certeza es que los reporteros no han llegado a su casa ni 
se han presentado en su trabajo". 
Agregó durante la lectura que "La dirección de información TV Azteca 
Noreste participa su preocupación por esta situación de incertidumbre y manifiesta 
su deseo de que no exista motivo para pensar en un caso de agresión a los medios 
de comunicación, agresión a la libertad de expresión o a sus representantes y 
reitera su confianza para que ambos reporteros aparezcan sanos y salvos". 
Natividad González Parás, quien era el Gobernador del Estado, dijo que 
"Cualquier situación que implique una asechanza contra la libertad de cualquier 
periodista o medio de comunicación es algo que debemos de ver con mucha 
atención y con mucho cuidado". 
Un día después, el 14 de mayo de 2007, los familiares de los periodistas 
acudieron a la Agencia Estatal de Investigaciones a presentar la denuncia, sin 
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embargo El 08 de diciembre de 2008, el Norte publicó que la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos emitió una recomendación para que se agoten las líneas de 
investigación en la averiguación presuntamente retardada por el Ministerio Público, 
en la denuncia por la desaparición de un reportero y un camarógrafo de TV Azteca 
Noreste. El comunicado de prensa de la CNDH señala que hay una evidente 
dilación en la actuación del Ministerio Público Especializado en Delitos Cometidos 
Contra la Vida y la Integridad Física No. 1. 
  El 01 de octubre del 2008, el Norte publica una información fechada en la 
ciudad de Nueva York en la que se destaca que “el Comité para la Protección de 
los Periodistas externó su preocupación porque en los últimos tres años en México 
han desaparecido siete reporteros que investigaban nexos entre funcionarios 
públicos y el narcotráfico. Entre estos casos, mencionan a los dos periodistas de TV 
Azteca. 
Según documenta el Comité, los periodistas desaparecidos son Alfredo 
Jiménez Mota, de El Imparcial, de Hermosillo; José Antonio García Apac, editor del 
semanario Ecos de la Cuenca de Tepalcatepec; Rafael Ortiz Martínez, reportero del 
Zócalo, de Monclova; Gamaliel López Candanosa y Gerardo Paredes Pérez, 
corresponsales de TV Azteca en Monterrey; Rodolfo Rincón Taracena, reportero 
del Tabasco Hoy; y Mauricio Estrada Zamora, reportero de La Opinión de 
Apatzingán. 
En su editorial Plaza Pública bajo el título de “Reporteros Desaparecidos y 
 Olvidados”, publicado en el matutino El Norte el 02 de julio de 2008, Miguel Ángel 
Granados Chapa critica la actuación de las autoridades de Nuevo León por la 
desaparición de Gamaliel López y de Gerardo Paredes; así como el silencio que 
guarda la empresa televisora . Y agrega que “al menos debía hacer saber a los 
familiares de los desaparecidos, a los que sigue cubriendo sus salarios, y notificarlo 
al público, que la infausta suerte de sus reporteros es realmente un ataque a la 
libertad de información, como lo es también la impunidad consiguiente”. 
4.14.2. Los Atentados Contra Televisa.  
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  En el primero de los ataques perpetrado el 08 de enero de 2009, los 
delincuentes dejaron un mensaje: "Ya dejen de transmitir nada más a nosotros, 
también transmitan a los narcomandatarios. Esto es un aviso", decía la cartulina 
que dejaron sobre un vehículo. 
Este ataque provocó que las tres televisoras comerciales de Monterrey: 
Televisa Monterrey, TV Azteca y Multimedios y el periódico El Norte tuvieran 
vigilancia policiaca en sus instalaciones. 
En su editorial publicado por el periódico El Norte el 08 de enero de 2009, 
denominado Solidaridad con Televisa, Miguel Ángel Granados Chapa condena el 
atentado contra las instalaciones de la televisora, al señalar que “el grave episodio 
se inscribe en un doble contexto a cual más preocupante: el de la violencia ejercida 
contra medios de información y el de la criminalidad creciente en Nuevo León”.  
Recuerda el mensaje del gerente de noticias, Francisco Cobos, quien al 
narrar los hechos se dirigió a los "señores de la delincuencia organizada", a quienes 
aclaró que "no queremos nada contra ustedes" y considera comprensible que se 
hayan dicho estas palabras por la consternación y por los efectos inmediatos de la 
agresión. 
El segundo ataque se perpetró el domingo 15 de agosto de 2010, cuando 
aproximadamente a las 13:45 horas un grupo a bordo de una camioneta llegó a las 
instalaciones de Televisa Monterrey, por la calle José Marroquín y lanzó una 
granada al edificio. 
El artefacto cayó debajo de una camioneta estacionada y explotó, causando 
daños a oficinas y casas que se ubican frente a la televisora. Nuevamente no se 
reportaron lesionados; sin embargo forma parte de una serie de ataques contra las 
instalaciones de Televisa que se han registrado también en otras ciudades como 
Nuevo Laredo, Tamaulipas (30 de julio de 2010); Torreón, Coahuila (25 de junio de 
2010)  y Ciudad Victoria en Tamaulipas (26 de agosto de 2010). 
4.14.3. El Exilio del Presidente del Periódico “El Norte”. 
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El presidente y director general de Grupo Reforma, Alejandro Junco de la 
Vega, quien con su familia se trasladó de Monterrey a San Antonio y le dejó una 
carta al Gobernador de Nuevo León, José Natividad González Parás a quien le 
reclamó por la inseguridad que se vive en el Estado. 
Junco de la Vega describió en la Universidad de Columbia, ante el auditorio 
que atestiguó la entrega de la medalla María Moors Cabot, el panorama que viven 
los regiomontanos en general y los profesionales de los medios en particular: "Nos 
encontramos bajo el asedio de los capos de la droga, de los criminales, y mientras 
más exponemos sus actividades, más fuerte responden. La vida es barata. Ellos 
presionan duro". 
Refirió el caso de dos reporteros que indagaban en una población cercana a 
Monterrey un caso de extorsión a un pequeño industrial, dueño de una 
vulcanizadora. Los periodistas fueron hostigados y golpeados por los 
extorsionadores y lanzaron amenazas a El Norte, el eslabón inicial de Grupo 
Reforma, amago que se expresó diciendo que "a menos que los dejemos en paz, 
no va a ser la última vez". 
4.15. Visita de los Relatores de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) y de las Naciones Unidas a México del 9 al 24 de Agosto del 
2010.  
Extracto de la visita y recomendaciones: 
 La Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Doctora Catalina Botero Marino, y el 
Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, 
Doctor Frank La Rue sostuvieron reuniones con más de cien periodistas, 
representantes de organizaciones de la sociedad civil, familiares de periodistas 
asesinados e integrantes de la comunidad internacional radicada en México. 
 La CNDH reporta que 64 periodistas han sido asesinados del año 2000 a 
julio de este año y 11 han sido desaparecidos del año 2006 a julio de este año. De 
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estos casos, 29 asesinatos y 5 desapariciones han ocurrido tan sólo desde el año 
2008. A estas cifras se suman los secuestros de periodistas y atentados con 
explosivos contra medios de comunicación registrados en los últimos meses. 
Adicionalmente las relatorías constataron a través de sus encuentros con 
periodistas, que las amenazas y hostigamientos son una característica regular del 
ejercicio del periodismo, principalmente del periodismo local que cubre temas de 
corrupción, delincuencia organizada, narcotráfico y seguridad pública, entre otros. 
 En algunos estados con fuerte presencia del crimen organizado como 
chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, y 
Tamaulipas, la autocensura ha alcanzado niveles tan dramáticos que la prensa 
local se ha visto obligada a silenciarse y no registrar hechos de extrema violencia 
que ocurren en su localidad, los cuales son reportados, en el mejor de los casos, 
por la prensa nacional o internacional. 
 Las Relatorías observan con preocupación la inexistencia de una institución 
que tenga la función de recolectar y mantener actualizados y documentados los 
datos sobre la violencia contra los periodistas en México, y sobre los procesos 
penales y administrativos realizados en estos casos. 
 Reiteran el llamado al Estado para reforzar las medidas dirigidas a garantizar 
que el combate contra la delincuencia organizada sea consistente con los principios 
democráticos, incluyendo el respeto activo al papel de control y crítica que ejerce la 
prensa. 
 Hacen un llamado urgente al Estado mexicano a fortalecer la Fiscalía 
Especial, dotándole de mayor autonomía y presupuesto propio, y adoptando las 
reformas necesarias para permitir el ejercicio de la jurisdicción federal sobre los 
delitos contra la libertad de expresión. 
 Que todas las procuradurías deben adoptar protocolos especiales de 
investigación para crímenes cometidos contra periodistas, en virtud de los cuales la 
hipótesis de que el crimen fue cometido con motivo de su actividad profesional sea 
necesariamente agotada. 
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 Consideran oportuno la posibilidad de que la Comisión Especial para el 
Seguimiento de Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara 
de Diputados sea de carácter ordinario, y de crear una comisión equivalente en el 
Senado y en los órganos legislativos de aquellas entidades federativas donde la 
violencia en contra de periodistas es más severa. 
1. Violencia, impunidad y autocensura. 
Observan que las agresiones contra periodistas y comunicadores tienen efectos 
multiplicadores que impactan a los demás periodistas y comunicadores, genera 
zozobra y autocensura, priva a la sociedad en general de su derecho a estar 
informada y desalienta la denuncia, todo lo cual incrementa la impunidad. 
Establecer un mecanismo nacional de protección a periodistas. Dicho mecanismo 
debe ser implementado a través de un comité oficial e interinstitucional de alto nivel; 
ser liderado por una autoridad federal; contar con capacidad de coordinación entre 
las diversas autoridades y órdenes de gobierno; tener recursos propios y 
suficientes: y garantizar la participación de periodistas y organizaciones de la 
sociedad civil en su diseño, funcionamiento y evaluación. 
4.16. Las Relatorías Recomiendan.  
 Derogar los tipos penales que criminalizan la expresión, entre ellos los 
contenidos en la Ley sobre Delitos de Imprenta de 1917 y en los códigos penales 
estatales, así como abstenerse de recurrir a otras figuras penales para reprimir el 
ejercicio legítimo de la libertad de expresión. 
 Garantizar que las y los periodistas no sean sometidos a acoso judicial y otro 
tipo de hostigamiento jurídico como represalia por su trabajo. 
 Las Relatorías hacen un reconocimiento y un llamado especial a las y los 
periodistas a continuar y profundizar estos procesos de solidaridad y apoyo mutuo. 
 Las Relatorías invitan a los propietarios de los medios de comunicación a 
proveer el apoyo apropiado a las y los periodistas, incluyendo protocolos de 
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seguridad y capacitación adecuada para aminorar los riesgos. Asimismo, las y los 
periodistas y sus familiares deberían contar con medidas de seguridad social. 
4.17. Las Otras Víctimas: El Caso Fernandito y las Fatales Consecuencias de 
una Exclusiva “En Prensa” 
  “Secuestran a niño de 11 años” publicó el 01 de junio de 2007, el matutino 
El Norte, donde relata la desaparición del menor desde el 27 de mayo, da a 
conocer la calle en la que se ubica su casa, así como los horarios en los que fue 
visto por última vez, los lugares, así como las actividades comerciales de los 
padres. 
Sin vocero, la noticia señala que “una fuente precisó que el menor es hijo de 
unos comerciantes, que tienen una concesión de una tienda de conveniencia y son 
propietarios de un puesto en un mercado rodante, donde venden verduras. Los 
investigadores no descartan que se trate de una venganza en contra de los padres 
del niño o que alguna persona conocida de la familia esté implicada en la 
desaparición. 
“El vocero indicó que la última ocasión en que fue visto el menor, fue la tarde 
del domingo afuera de un cibercafé de la Colonia San Martín. Antes al niño lo vio un 
empleado de la familia, quien atendía el negocio de venta de verdura en el mercado 
ubicado en la misma colonia. 
Agrega la nota que “cuando el menor no regresó a los negocios de su 
familia, ni a su casa, ubicada en la calle Papayas, en la Colonia San Bernabé, 
tercer sector, fue que empezaron a buscarlo. Primero en el área del mercado donde 
tienen el negocio y luego en la tienda Oxxo, en Cabezada y Luis Donaldo Colosio, 
en el Barrio Aztlán, en Ciudad Solidaridad, donde los empleados refirieron no 
haberlo visto”. 
El 02 de junio, El Norte da a conocer la versión del Director de 
Averiguaciones Previas donde señala que la Procuraduría no ha recibido alguna 
denuncia de presunto secuestro. 
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A 20 días de que se cometió el plagio, la autoridad da a conocer la detención 
de los presuntos responsables  del secuestro y homicidio, quienes, de acuerdo al 
rotativo Milenio, decidieron ultimar al menor, debido a que trascendió en los medios 
el secuestro. 
En la información publicada El Norte señala que “El secuestro se difundió 
públicamente el 1 de junio, pero las autoridades mantuvieron el caso bajo sigilo”, 
pero no aclaran que fueron ellos quienes dieron a conocer el hecho. 
Lo que sí mencionan es que “Los secuestradores dijeron que, a pesar de que al 
final acordaron recibir sólo 800 mil pesos, decidieron asesinar al niño al sentirse 
acechados por la Policía”. 
Lo que sí evidencia el periódico es el hecho de que los padres conocieron 
del asesinato de su pequeño a través de la televisión, según evidencian en su nota 
titulada: Una Confesión Macabra, que se publicó como una segunda parte de una 
serie de entrevistas sobre este hecho y que fue publicada el 28 de noviembre de 
2007. 
“Édgar y María Esther creyeron que perderían la razón al escuchar por 
televisión cómo Martínez Campos detalló mecánicamente -y con fingido 
arrepentimiento- que el 6 de junio, al sentirse acechados por la Policía, (Víctor) 
Leura García estranguló al pequeño y luego lo mutiló con un cuchillo en la casa 
donde se ocultaban, en la Colonia Independencia, donde vivía el lavacoches, 
apodado "La Bomba", describe la nota publicada. 
Este hecho, lo reiteran al día siguiente el 29 de noviembre de 2007, en su 
nota titulada: ¿De verdad es él?, en la que precisan: “La espeluznante noticia sobre 
la aparición de la osamenta llegó a la familia Rojas Oliva a través de la televisión, 
que transmitió el hallazgo en vivo, respuesta del interés desbordado de los 
regiomontanos, que día a día -con creciente suspenso- se preguntaban: ¿Ya 
hallaron a Fernandito?. 
CRONOLOGÍA DEL SECUESTRO: 
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• 27 de mayo de 2007: El menor Fernando Michel Rojas Oliva es convencido 
por dos jovencitas menores de edad de acudir a un cibercafé. Ese mismo 
día, los secuestradores se comunican con los padres y le exigen 1 millón 200 
mil pesos. 
• 31 de mayo de 2007: Los secuestradores se comunican por última ocasión 
con los padres del menor y presuntamente aceptan reducir la cantidad a 800 
mil pesos para entregarles a Fernandito. 
• 01 de junio de 2007: El periódico El Norte revela el secuestro del menor y 
publica detalles sobre el infante, su familia y su domicilio. 
• 17 de junio de 2007.- La Procuraduría de Justicia en el Estado presenta a 
cinco detenidos a quienes identifica como los presuntos secuestradores 
quienes revelan que Fernandito fue asesinado y aseguran que los restos 
fueron abandonados en el Cerro de la Loma Larga. Inicia la búsqueda del 
cuerpo por parte de las autoridades con un total de 120 elementos 
Ministeriales y un helicóptero de Protección Civil. 
• 04 de julio de 2007: Detiene la Procuraduría a más implicados, entre ellos, a 
las dos menores de edad, quienes con engaños lograron llevar al menor a un 
cibercafé. 
• 19 de agosto de 2007: Liberan a cuatro arraigados y dictan formal prisión a 
los acusados Pantaleón Carrera Flores, José Francisco Rubio López y los 
hermanos Ángel Salazar Aguilar y Santos Salazar Aguilar. 
• 02 de febrero de 2008-Después de tres peritajes, el último realizado en 
Estados Unidos, se constata que los restos localizados en el municipio de 
Escobedo, son del menor Fernando. 
• 10 de junio de 2009: Sentencia de 78 años de prisión para Pantaleón Carrera 
Flores y José Francisco Rubio López; mientras que para Santos Salazar 
Aguilar la pena es de 67 años. Sin embargo, pasarán 50 años en la cárcel, 
por ser la pena máxima en Nuevo León. El detenido Víctor Manuel Leura 
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García fue sentenciado con 49 años de prisión y Ángel Salazar Aguilar con 
39 años. 
4.18. Noticias Policíacas: El Lenguaje de la Violencia.  
Los medios de Comunicación han integrado los términos utilizados por la 
delincuencia organizada en sus notas periodísticas donde podemos entender 
términos, que posiblemente se conozcan por zonas en la República Mexicana. 
Palabras como “levantado”, “cobro de piso”, “ejecutado”, “CDG”, son ya 
comunes no sólo en las páginas de la prensa o en los noticieros de los medios 
electrónicos, sino que forman parte de nuestras conversaciones en la oficina, con 
los amigos y en nuestra casa. 
La palabra “levantón” no está dentro del diccionario de la Real Academia 
Española, sin embargo, sí aparece la palabra “cartel o cártel” a la que definen 
como: “Organización ilícita vinculada al tráfico de drogas o de armas”. 
Si se habla con alguien del sur del país, es necesario aclararle que 
“levantón” de acuerdo al contexto de la información que se publica, se entiende 
como el hecho que se realiza en contra de una persona posiblemente dedicada a 
actos ilícitos, que es similar al secuestro, pero que no existe un cobro de rescate, 
sino una advertencia por incumplir acuerdos o por no someterse a las exigencias de 
los delincuentes. 
Surge también el prefijo “narco” utilizado en los medios de comunicación 
para explicar situaciones y propiedades de los delincuentes y que aparecen en 
términos compuestos como: “narcofinca”, “narcolista”, “narcomascotas”, 
“narcomandatarios”, “polizetas”  y que incluso estudiosos e intelectuales utilizan 
este prefijo para describir cuestiones que ellos llaman “narcocultura” y 
“narcopobreza”. 
En el Seminario “Narcotráfico y violencia en las ciudades de América Latina: 
Retos para un nuevo periodismo” organizado por la Fundación Nuevo Periodismo 
Iberoamericano, la antropóloga Mexicana Rosanna Reguillo habló sobre “El 
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Lenguaje de los Narcos”, al señalar que estos delincuentes generan sus propios 
códigos, reglas y orden paralelo.  “Lo que el narco está haciendo, me parece una 
estrategia de comunicación por entregas que va minando la paz y la agenda 
ciudadana de manera paulatina”. (Reguillo, FNPI, 2009). 
Juan Cajas, antropólogo colombiano, en su participación en el seminario 
“Narcotráfico y violencia en las ciudades de América Latina: retos para un nuevo 
periodismo” hace referencia a la “narcocultura” en la que destaca que “en algunos 
lugares del norte de México no hablan de “cárteles”, sino de “la maña”. Los 
colombianos José Ignacio Henao y Luz Estela Castañeda en su texto Diccionario 
de Parlache recogieron  más de 1.500 palabras de uso común en estos ámbitos 
marginales, en el ambiente de los traquetos. Lo curioso es que ese tipo de lenguaje 
ha invadido a otro tipo de sectores que nada tiene que ver con la delincuencia, ha 
invadido las clases medias, ha invadido las clases altas y es algo que se amplía”. 
El antropólogo Abel Barrera Hernández, director de Tlachinollan, agrupación 
asentada en Tlapa, en el estado de Guerrero habla sobre los términos 
“narcopobreza” y “narcosiembra”; de la primera, puntualiza “es un fenómeno que se 
gestó con la complicidad de las autoridades municipales, estatales y federales” y 
advierte que los valores han sido trastocados por la espiral del narcotráfico: “No 
sólo hablamos de música y alimentación, sino que se llega al grado de que a los 
santos más taquilleros la gente les encomienda las narcosiembras”. (Rodríguez et 
al. 2009. P. 83). 
En este mismo foro, Luis Astorga, Sociólogo Mexicano, habló sobre “Las 
Trampas Semánticas” e hizo un recorrido por los términos utilizados en los medios 
de comunicación durante décadas, para catalogar a los traficantes de drogas. 
Precisa que en los años 40, a los delincuentes se les llamaban “gomeros” por 
traficar goma de opio.  En los 50 surge la palabra “narcotraficante” que a partir de 
los 60, se aplica a todos por igual, independientemente si comercian drogas 
narcóticas o estimulantes.  
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Es en los 80 cuando surge el término “cartel” o cártel”  que según explica 
Astorga “es una categoría que en el discurso sobre el tráfico de drogas va a ser 
introducida por fiscales y agentes de la DEA (Drug Enforcement Administration) 
ubicados en La Florida, Estados Unidos, para fijarle cargos a las organizaciones de 
traficantes colombianos que aquel momento estaban enfrentados a los traficantes 
cubanos”. 
Mientras que Juan Rodríguez, periodista y escritor mexicano que participó en 
el foro del FNPI señala que “la palabra “mafia” tiene varios orígenes, uno de ellos 
hace parte de una leyenda según la cual una joven siciliana fue violada por 
soldados franceses justo antes de su matrimonio. En venganza un grupo de 
sicilianos se armó contra los victimarios unidos por el grito: “Morte A la Francia. 
Italia Anela”, que significa “Muerte A la Francia. Italia Añora”.  
Los términos utilizados por la delincuencia llegan también a la literatura, al 
cine y a la televisión, como lo señala Gabriela Polit, ecuatoriana, en el foro del FNPI 
donde detalló que en Colombia surgió un subgénero literario llamado “la sicaresca” 
y menciona que para algunos críticos, la mejor de sus obras es “La Virgen de los 
sicarios”. Para la literata ecuatoriana “antes América Latina vendía realismo 
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CAPÍTULO V. LA LIBERTAD DE PRENSA EN TIEMPO DEL NARCO 
5.1. Entrevistas con los Periodistas Jorge Villegas y Héctor Benavides. 
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Con más de 50 años de ejercer el periodismo en Nuevo León, Jorge Villegas 
y Héctor Benavides, han vivido y transmitido los cambios que se han generado en 
los medios de comunicación en la entidad. 
Jorge Villegas de profesión abogado y Héctor Benavides como arquitecto, se 
integraron a los medios de comunicación cuando el ejercicio periodístico se hacía 
de manera empírica y aún no surgía la carrera de Ciencias de la Comunicación en 
las universidades. 
Ellos han defendido el papel del periodista en la sociedad como una manera 
de representar los derechos de la audiencia y los lectores; también han sido críticos 
hacia la autoridad cuando no brinda una respuesta al ciudadano. 
Sin embargo, tampoco se han quedado callados ante los excesos en los que 
pudieran incurrir los reporteros en su cobertura diaria sobre hechos violentos. 
Ambos periodistas han cuestionado a través de su columna o del noticiero, el que 
se juzgue a un detenido, el que se muestren imágenes crudas de un hecho violento 
y que se condene sin pruebas a cualquier ciudadano. 
Desde el año del 2006, cuando Nuevo León empezó a vivir un incremento de 
hechos violentos, Jorge Villegas y Héctor Benavides han dedicado espacios para 
analizar cuál debe ser el papel del periodista en la cobertura de las acciones 
implementadas por la delincuencia organizada.  
Al solicitarles la entrevista en el mes de agosto de 2007 para integrarla a la 
tesis de maestría además de informarles que formaría parte del texto Violencia y 
Familia (2008) que en ese momento realizaba la investigadora Patricia Liliana 
Cerda Pérez para la Universidad Autónoma de Nuevo León, ambos aceptaron 
hablar sobre el periodismo que se ejerce en las secciones de Seguridad de los 
matutinos “El Norte” y “Milenio”.(Cerda, 2008). 
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Entrevista a Jorge Villegas, ex director de “El Diario de Monterrey” y 
columnista político de Milenio Diario de Monterrey. 
Abogado de profesión, el Licenciado Jorge Villegas cuenta con una 
trayectoria en los medios de comunicación del estado por más de 50 años. 
Fue director del matutino “Diario de Monterrey”, que desde noviembre del 
2000 cambió su nombre por “Milenio Diario de Monterrey” y forma parte de 
Multimedios Estrellas de Oro. 
Villegas fue entrevistado por la alumna de maestría de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación, Cecilia Rodríguez Arriaga en su casa en el municipio 
de San Pedro, donde instaló una oficina desde la que analiza la información 
mediática y la plasma en sus editoriales que se publican en “Milenio”. 
La entrevista que forma parte del texto “Violencia y Familia” de la Doctora 
Patricia Liliana Cerda Pérez, fue solicitada un 21 de agosto y al siguiente día, Jorge 
Villegas atendió la solicitud para hablar de los riesgos y autocensura en los medios 
de comunicación. 
El periodista considera que el reportero de policiaca no necesita de la 
autocensura, sino de la responsabilidad al ejercer su profesión.(Rodríguez, 2008, P. 
157) 
 El autor de las columnas “Cosas Nuestras” y “Justo Leñador” que se publican 
en Milenio Monterrey recuerda que los periodistas ni aplauden, ni condenan, ni son 
protagonistas de las noticias, simplemente testigos de lo que acontece a su 
alrededor. 
Cuando hace referencia a la cobertura de la nota roja, Villegas asegura que: 
“primero empezaron muy bravos, muy llenos de opiniones, con demasiada 
información innecesaria, reiterando las mismas fotos y la misma información, hasta 
agotarla y luego, cuando se metieron en problemas porque empezaron a 
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amenazarlos a ellos, salieron corriendo y pidieron que no salieran sus nombres y 
supieron lo que era tener miedo, lo cuál no es justo, uno como periodista no tiene 
por qué tener miedo, pero es como en Iraq, si se mete uno en un tanque a cubrir la 
guerra, te tocan los balazos”.  
 Precisa que el reportero debe regresar a las normas éticas y no a la censura 
y atender lo que señala la Ley de Imprenta de respetar la vida, los derechos.  
El editorialista de Milenio considera que se debería hacer un “periodismo 
terapéutico” con noticias que logren darle esperanza a los ciudadanos. 
Para el periodista es exagerada la cobertura que se le brinda a los casos de la 
delincuencia organizada, al considerar que debería ser el mínimo de información y 
dejar que transcurra la vida de la ciudadanía en paz. 
 Sin embargo, reconoce que a la nota roja se le visualiza como mercancía y 
los encargados de los medios saben que es la que más vende. 
 Cuestiona que el reportero no se auto imponga restricciones para no lastimar 
la sensibilidad de la víctima y de los propios lectores o televidentes. 
 El editorialista condena los excesos en los que ha incurrido la cobertura de la 
nota roja: “el primer atentado contra la privacidad es que el reportero policiaco con 
la sangre caliente, con la víctima agonizante le meta la cámara, enseñe las placas y 
dé el nombre, eso es lo más ofensivo que pueda haber para una familia”. 
 Y agrega que los reporteros son peores que los fiscales, porque hacen 
preguntas a los presuntos delincuentes como si fueran jueces. 
 Entrevista al Arquitecto Héctor Benavides, conductor de noticias y 
vicepresidente de Multimedios. 
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Un arquitecto que se apasionó por el periodismo y lo ejerce desde hace 
décadas es Héctor Benavides, a quienes sus compañeros de Multimedios y sus 
televidentes llaman “el arqui Benavides”. 
 Como Vicepresidente de Multimedios, Benavides ha sido un crítico constante 
no sólo de la autoridad, sino también del desempeño de los reporteros en el manejo 
de la noticia de Seguridad Pública. 
 El 23 de agosto atendió la solicitud de entrevista, justo después de terminar 
su emisión matutina de Teleradio y poco antes de iniciar el proceso de selección y 
valoración de las noticias que se incluyeron en su noticiero vespertino de esa fecha. 
 A pesar de sus múltiples tareas que realiza a diario, Héctor Benavides dedica 
más de una hora para hablar exclusivamente del papel del periodista, de los riesgos 
y de la ética de quien día a día sale a cubrir las noticias de Seguridad Pública. 
 Le indigna el trato que el reportero durante años le dio a la víctima y al 
presunto delincuente, cuestiona los excesos en los que se ha incurrido en la 
cobertura y habla sobre el riesgo que es mayor para el periodista de Televisión que 
no puede, como en el caso del reportero de prensa, ocultar su identidad. 
Al hacer una radiografía de la cobertura diaria, el conductor de Telediario 
Vespertino y del Programa de Análisis: Cambios, el arquitecto Héctor Benavides, 
considera que los riesgos para ejercer el periodismo en Nuevo León, han crecido 
en forma ponencial. 
Entre los factores que han motivado estos riesgos, señala que están el 
protagonismo y la corrupción, así como la falta de oficio de algunos de los 
reporteros, que ha provocado que sean víctimas de la delincuencia organizada. 
El periodista televisivo lanza una alerta a los reporteros que cubren la nota 
roja sobre el manejo de la información sobre delincuencia organizada, al expresar 
que “con ellos no se juega”. 
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 Arquitecto de profesión, dedicado a los medios de comunicación desde hace 
50 años, el arquitecto Benavides hace referencia a la honestidad, principalmente 
intelectual, para que el periodista cumpla con su compromiso de informar. 
Sin embargo, está consciente este derecho se olvida por razones de carácter 
mercantil, como es la circulación de los periódicos o el raiting. 
 Contradice a aquellos que señalan que la sociedad demanda un periodismo 
que muestre fríamente los homicidios, ejecuciones y hasta accidentes viales. Por el 
contrario, señala que el ciudadano  reclama al reportero y al editorialista a través de 
llamadas o cartas al medio de comunicación. 
Benavides considera que los medios son un reflejo de la sociedad 
regiomontana, aunque esto signifique el verse “miserables, acobardados, inseguros 
y hasta egoístas”. 
 El conductor de televisión cuestiona la discriminación existente en los medios 
impresos contra los ciudadanos de escasos recursos, quienes se ven exhibidos 
ante cualquier hecho delictivo, independientemente de que sean culpables o 
inocentes. 
El periodista deja una pregunta en el aire: “después de una fotografía que se 
publicó equivocada o amañada, cabe la réplica del afectado?”. 
Y es que para Benavides, lo que él llama “la gente fregada”, aquella que 
sufre un daño moral al ver publicado que a su hija la califican de prostituta o se 
asegura que en su vivienda venden droga, para ellos no existe un reparo moral por 
parte de los periódicos.(Rodríguez, 2008, P.155) 
 Lo compara con la televisión y recuerda que el medio electrónico es efímero, 
pocos tienen la capacidad de conservarlo, sin embargo en la prensa, existe la 
posibilidad de archivar y utilizar la información que se publica. 
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 Benavides Hernández considera que los periódicos “El Norte” y “Milenio” se 
quedaron en el siglo pasado en la selección gráfica y en el uso del lenguaje 
coloquial. 
 Evoca los años 60, cuando aquellos lectores que adquirían las revistas 
“Policía” y “Alarma”, conocían su contenido considerado amarillista. 
 Pero en el caso de la prensa actual, es un medio que llega directamente a 
las familias y el efecto de la nota roja que se maneja, puede ser mayor. 
 El periodista critica el trato que sus colegas les dan a los delincuentes, pero 
sobre todo, a las víctimas, quienes además de su dolor, tienen que sumar la actitud 
que considera, “poco inteligente” del reportero que va a entrevistarla. 
 Señala que los delincuentes no sólo están privados de su libertad, sino 
también de su dignidad, por el trato que reciben de los periodistas que con ellos, 
logran armar la historia y hasta son capaces de juzgarlos. 
5.2. Las Otras Posturas: Scherer y su cita con un capo.  
¿Ética o autocensura? 
La cita que concertó el periodista Julio Scherer con Ismael “El Mayo 
Zambada” y que fue publicada en la revista Proceso en su portada en abril de 2010, 
donde narra su encuentro con el personaje; sembró la duda entre los periodistas en 
México quienes con condenas públicas cuestionaron el que no se haya concretado 
la entrevista, mientras que para otros, el escrito tiene su aportación periodística. 
El periodista narra cómo un día de febrero recibió el mensaje de que “El 
Mayo” Zambada lo buscaba para conversar; además de informarle del día, la hora y 
la persona que lo trasladaría. 
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A Scherer se le identifica como un periodista ético que después del golpe del 
ex Presidente Luis Echeverría a Excélsior, cuando él era director, decidió fundar la 
revista Proceso, como una publicación libre de censura.  
Ese mismo Scherer de actitud crítica, se manifiesta en temeroso y vulnerable 
a un atentado, pero aclara que le persiste la inquietud de su trabajo periodístico y 
se hace una promesa a sí mismo: la de evitar los datos que lo pudieran convertir en 
un delator del refugio del capo. 
Después de describir su recorrido, el periodista relata el momento crucial en 
el que Zambada lo saluda de mano y le manifiesta su interés por conocerlo. 
 Durante el desayuno, Scherer lanza su anzuelo al señalarle: “Traigo conmigo 
una grabadora electrónica con juego para muchas horas”. 
 A cambio recibió como respuesta del capo un: “"Platiquemos primero". 
 Fue el primero de sus intentos por entrevistarlo, de ahí, el periodista 
memorizó las respuestas que de manera informal dentro de una charla le hizo a 
Zambada sobre su hijo Vicentillo. 
 Después de hablar del hijo del capo, Scherer le insistió: “¿Grabamos?.  
 Silencio. 
 -Tengo muchas preguntas -insistí ya debilitado. 
 -Otro día. Tiene mi palabra. 
 Scherer continuó con su conversación acerca de la amistad de Zambada con 
Chapo, de su vida como prófugo, las traiciones que pudieran surgir dentro del 
cártel, sus inicios como narcotraficante, lo que pasaría si se le detuviera; hasta la 
posibilidad de que un próximo encuentro que pudiera ser con el Chapo. 
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 Al finalizar la conversación el periodista pide una foto, que ha sido la prueba 
fehaciente del encuentro. 
5.3 Causa Polémica Entre Periodistas. 
Carmen Aristegui, según publica en el portal Última Palabra considera que 
“es evidente que, por las razones que sean, El Mayo Zambada estaba interesado 
en mostrarse fotografiado junto a un prestigio superior. Scherer era el personaje”.  
Aristegui cuestiona: “¿Que faltó la entrevista? Sí y no. El que mejor lo sabe 
es Don Julio Scherer. ¿Se le podía exigir al periodista que encarara al criminal 
como algunos le reclaman, dando a entender que ellos lo hubieran hecho mejor? 
¿Puestos ahí, en tierra del capo? Quedan varias cosas. Una portada para la 
historia: el capo con gorra que abraza al periodista. En el detalle, un dedo índice 
que aprisiona el hombro de Scherer quien siente “…un calor interno”, 
absolutamente explicable”. 
Miguel Ángel Granados Chapa en su Columna Plaza Pública habla en su 
editorial “el narco y la prensa” se pregunta si es válido, ética y periodísticamente, 
dar voz a los jefes del narcotráfico como en su opinión lo hicieron Scherer y la 
revista Proceso. 
Para Granados Chapa “parece que tampoco resolvió para el efecto otros 
dilemas que atosigan a la prensa, sobre todo en el norte de México, algunos de 
cuyos miembros, por épocas, han optado por el silencio generado por el temor, y 
otras han resuelto publicar sólo la información oficial, que no siempre coincide con 
la realidad”. 
Sergio Sarmiento, en su editorial denominado “Scherer y “El Mayo” justifica 
la publicación al señalar que “si en el Siglo 19 hubiera tenido que elegir entre 
entrevistar a Benito Juárez o a Antonio López de Santa Anna, habría seleccionado 
sin duda a este último, ya que asegura “los villanos son siempre más interesantes”.  
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Mario Campos, analista político publica en el universal como invitado bajo el 
título: ¿Dar voz a narcotraficantes?, donde cuestiona la posibilidad de que los 
medios sean usados como cajas de resonancia del crimen organizado.  
Considera que “la irrupción de El Mayo Zambada bien podría marcar una 
nueva etapa en las estrategias de quienes desde el crimen organizado quieren 
influir en el debate público, ahora con rostro, nombre y apellido. Lo que tenemos 
que definir, actores legales, periodistas y ciudadanos, es cómo vamos a recibir este 
nuevo desafío”.  
José Carreño Carlón, académico, quien publica en el Universal como 
invitado bajo el título de: “El monopolio de las fuentes” cuestiona que el más alto 
exponente vivo del periodismo cambia de fuentes y “acepta la invitación a visitar a 
un criminal, no para investigar sus crímenes, sino para transmitir sus mensajes en 
su nueva condición de poder y fuente de opinión que concurre a definir la agenda 
del debate público”. 
Denise Maerker en su columna Atando Cabos precisa: “¿Se puede 
entrevistar a un capo del narcotráfico? Sí. ¿Puede ser socialmente útil? Sí, si 
contribuye a desmitificar a figuras que para muchos se han convertido en ejemplos 
a seguir. ¿El periodista se convierte en un portavoz del delincuente? Es un riesgo 
que se corre”.  
Para Ricardo Alemán en su columna Itinerario Político, “el periodista no 
preguntó lo básico —no lo dejaron preguntar o se guardó las respuestas—, su texto 
es una apología del criminal y, al final de cuentas, quedó como vocero del 
narcotraficante”.  
Leo Zuckermann, en su columna Juegos de Poder, donde hace referencia a 
lo que él llama “Bonita visita de Scherer al infierno” asegura que “en lo personal, 
esta entrevista no me deja más que la sensación de que el periodista perdió la 
oportunidad de cuestionarle cosas duras al diablo. Por ejemplo: ¿cómo tortura a 
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sus enemigos?, ¿cuánto gana por las extorsiones?, ¿qué se siente secuestrar a 
alguien?, ¿cuántos policías ha corrompido en su vida o por qué mata a periodistas 
que se atreven a reportar cómo opera el crimen organizado en México?”. 
En su columna Razones, Jorge Fernández Menéndez escribe su editorial “El 
diablo y don Julio” en la que señala que el capo “termina legitimándose al 
presentarse abrazando a un respetado periodista, que va a buscarlo a dónde él 
quiere y que no duda en colocar en su texto los elogios que el capo hace de su 
trabajo, pero no le pregunta ni una vez sobre los enormes daños que ese personaje 
ha infligido a la sociedad”. 
Héctor Aguilar Camín, en su columna Día con día, que denominó “Zambada 
y Scherer” afirma que “Zambada escogió a un vocero periodístico con autoridad. La 
autoridad del vocero confiere autoridad al que habla y el que habla, aunque habla 
poco, reconoce la autoridad de su vocero: ha leído sus libros y le parece que no 
miente”. Y se pregunta “¿A cuántos periodistas habrán mandado matar El Mayo 
Zambada y El Chapo Guzmán? ¿A cuántos tendrán sentenciados, amenazados o 
en la mira? ¿A cuántos habrán silenciado o comprado?”. 
El programa de debate en Televisa, Tercer Grado, dedicó también uno de 
sus espacios para hablar sobre la entrevista de Julio Scherer que publicó la revista 
Proceso. 
El conductor estelar de la televisora, Joaquín López Dóriga se cuestionó: “¿cómo 
debemos cubrir los medios ese tipo de temas?. Somos rehenes de ellos?, es 
noticia, es promoción?. 
Para el periodista Ciro Gómez Leyva no hay reglas para la cobertura de este 
tipo de información y la entrevista fue un logro periodístico, sin embargo, cuestionó: 
“Creo que si algo deja claro este trabajo de Julio Scherer en la revista proceso es 
que todavía el narco va a marcar la información, van a aparecer cuando ellos 
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quieran, van a decir lo que ellos quieran, van a callar todo lo demás y donde ellos 
quieran”. 
El director de Milenio, Carlos Marín considera que “cuando tienes a uno de 
los implicados, yo no sé si responsables, pero implicados en la guerra intranarca y 
de la guerra del Gobierno contra el narco, no le haces una sola pregunta, no te 
vienes con un dato de oiga ¿por qué están salpicando de sangre al país?, en ese 
sentido, por no tener ese dato, yo el resto del encuentro, pues me lo guardaba, 
digamos que por pudor”. 
Denisse Maerker la califica de entrevista fallida, pero aclara que “el señor 
tiene al Estado detrás y lo siente, esa parte a mi me parece una información muy 
útil”. 
5.4. Prensa Secuestrada 
El secuestro de cuatro periodistas en el estado de Durango, tres de ellos, 
pertenecientes a dos empresas nacionales, movilizó la conciencia del gremio en el 
país acerca del riesgo que enfrentan los reporteros que cubren los temas 
relacionados con el narcotráfico. 
Los periodistas se encontraban en el exterior del Centro de readaptación 
Social número dos de Gómez Palacio, Durango, en la cobertura de la protesta de 
reos y sus familiares, quienes exigían la restitución de la directora, Margarita Rojas 
Rodríguez, acusada de dejar salir a los detenidos para cometer asesinatos. 
Los secuestrados fueron Héctor Gordoa, del programa de Televisa, Punto de 
Partida que conduce Denise Maerker;  el camarógrafo de Grupo Milenio, Javier 
Canales; el de Televisa Torreón, Alejandro Hernández; así como Héctor “N”, 
reportero del diario local El Vespertino 
Quizá fue el hecho de que secuestraran a cuatro reporteros de manera 
conjunta, posiblemente obedezca a que tres de ellos colaboran para empresas 
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nacionales; el hecho atrajo la atención inmediata de la nación y la exigencia de las 
empresas para la liberación de los periodistas así como la demanda de garantías 
en el ejercicio de la profesión. 
En protesta, por primera vez en la historia de México se dejó de transmitir un 
programa noticioso como protesta y  cambio colocaron en la pantalla “Punto de 
Partida” 
Los propios medios fueron los negociadores con los delincuentes que a 
cambio de la liberación, solicitaban se transmitiera un video. 
Las presiones de periodistas y la liberación del primero de los secuestrados, 
Héctor Gordoa, llevó al Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora a exigir a 
los delincuentes la liberación de los tres que tenían en su poder y que finalmente se 
logró al día siguiente. 
El 01 de agosto, en la columna Bajo Reserva que está a nombre de los 
periodistas de “El Universal” se asegura que ninguna empresa de Comunicación 
debe enfrentarse sola a esta amenaza “es un hecho inédito al que los medios 
respondimos con estrategias distintas, de acuerdo a lo que cada cual consideró 
más útil para la liberación de nuestros colegas. Esta experiencia nos enseña que 
debemos orientarnos a establecer los protocolos que nos permitan enfrentar juntos 
otra crisis similar. Lo que es un hecho es que el contenido de los medios no puede 
ser dictado por el chantaje de los criminales”.  
Este hecho, fue considerado como una agresión a la propia sociedad y al 
derecho a la información, como lo señala el periodista Ricardo Alemán en su 
columna Itinerario Político el 29 de julio del 2010: 
“Por eso, cuando levantan, secuestran, desaparecen o matan a un periodista 
—sea del medio que se trate—, a todos los ciudadanos nos arrebatan bienes, 
derechos y libertades fundamentales en democracia, como el derecho a estar 
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informados y la libertad de expresión. En realidad, el ejercicio del periodismo —el 
que reporta, documenta, denuncia, revela, señala y critica—, es uno de los más 
peligrosos enemigos de los criminales organizados y sus aliados, los corruptos 
policías —sean municipales, estatales o federales—, los corruptos alcaldes, 
gobernadores, diputados locales, federales, senadores, funcionarios del más alto 
nivel”. 
Para Ricardo Alemán en su editorial: Periodistas. ¿Qué vamos a hacer? “lo 
que más asusta, alarma, indigna y lo que resulta aun más intolerable es la apatía 
de los propios periodistas sobre la que puede ser la mayor crisis que vivimos desde 
los tiempos del partido único, las mordazas oficiales y la “prensa vendida”.  
Para León Krauze vale la Autocrítica periodística al señalar que “el 
periodismo mexicano debe exigir la protección del Estado. Pero no puede, al mismo 
tiempo, desdeñar por completo las consecuencias de sus decisiones editoriales, 
mucho menos si son —y muchas lo son, no nos engañemos— en aras de una 
mayor venta de ejemplares o mayor audiencia televisiva.  
 En Apuntes luego de una semana difícil, Denise Maerker considera que: 
 *Ahora más que nunca parecería impostergable que los medios y los 
periodistas nos pongamos de acuerdo, imaginemos protocolos de reacción y de 
comportamiento gremial, que garanticen la vida de los periodistas, el eficaz ejercicio 
de la libertad de expresión y de la obligación de informar.  
 *La decisión de Televisa fue inmediata: ni esta vez ni nunca se iba a 
negociar el contenido de un programa porque alguien tenía de rehén a un 
compañero nuestro.  
 Ceder era poner en riesgo a todos.  
 *La crítica: se entiende que los triunfos hay que presumirlos, pero ¿qué 
necesidad tenía la PF de mostrar a los liberados frente a los medios? La seguridad 
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de ambos debería haber estado por encima de cualquier impulso protagónico o 
propagandístico.  
 Francisco Cárdenas Cruz, en su editorial Los medios, blanco del narco, 
Vivos, periodistas secuestrados, destacó el hecho de “que, por encima de intereses 
personales o de grupo, haya una reacción solidaria de directivos de empresas 
periodísticas a las que los grupos criminales pretenden atemorizar y acallar, 
convirtiéndolas en rehenes, con los secuestros, levantones y ejecuciones de sus 
representantes, antes de que la situación empeore y los medios, igual que 
autoridades municipales y estatales, tengan que someterse a ellos”. 
En su editorial: Contra amenazas, solidaridad activa, Miguel Angel Granados 
Chapa habló sobre los riesgos que este hecho representa para el periodismo, al 
destacar que “si los medios de comunicación acceden, en función del alto valor de 
la vida de su personal, a cumplir las exigencias de los delincuentes, son ellos 
mismos, y no sólo sus integrantes privados de la libertad, los que se convierten en 
rehenes de la ilegítima presión. 
La decisión de Televisa de no transmitir el programa “Punto de Partida” fue 
cuestionada por el editorialista Salvador García Soto, quien en su editorial ¿La 
palabra o la vida? Consideró que “dejar una pantalla en negros, una columna vacía 
o una frecuencia en silencio es renunciar por miedo —entendible y razonablemente 
humano— al deber profesional. Decir que no se habla de un tema “para preservar 
la vida” es caer en el juego del chantaje, es entregar la palabra, principal 
herramienta del periodismo a los criminales.   
“Pero cuando un medio, con todo su poder, decide callar, entonces está faltando a 
la ética y al deber ser como institución, que se debe a la sociedad”. 
Sergio Sarmiento, en su editorial “Periodistas” habla sobre la autocensura, al 
manifestar que “muchos medios han optado ya por no hacer trabajos de 
investigación sobre el crimen organizado. Otros no reportan nada que tenga que 
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ver con el tema. Algunos mantienen la cobertura, pero firmada por el medio y no 
por algún reportero en particular. En algunos lugares ciertos criminales les dictan a 
los medios la cobertura que tienen que hacer”. 
Raymundo Riva Palacio, en su columna Estrictamente Personal señala que 
estos hechos suscitados en Durango construyeron las condiciones propicias para la 
autoridad, toda vez que “el gobierno federal ha tratado directa e indirectamente de 
que los medios se autorregulen en materia de cobertura del narcotráfico, bajo el 
criterio de que al hacerlo reducirán sus niveles de decibeles en la cobertura que le 
ayude a ir disminuyendo la percepción ciudadana de que la violencia salpica todo el 
país y que la guerra contra el narcotráfico la va perdiendo el gobierno”. 
Para Ciro Gómez Leyva, existe un término para definir a los periodistas 
actuales en su cobertura “ellos no son los que se batieron contra la censura 
gubernamental, tampoco los que tuvieron que abrirse paso en la feroz (y nada 
solidaria) etapa de la competencia en la llamada transición. Son la generación de la 
guerra. Corresponsales en tierra propia. 
Emilio Álvarez Icaza en su editorial Miedos, medios y medidas destaca que 
la mayoría de las víctimas daban cobertura a temas relacionados con el 
narcotráfico y la corrupción política y que se trata de muertes y desapariciones de 
periodistas de ámbito local.  
5.5. Los Puntos de Vista del Programa “Tercer Grado”. 
El programa de debate entre periodistas Tercer Grado que transmite la 
empresa Televisa ha discutido en diversos segmentos el manejo informativo de la 
violencia en México, de la percepción ciudadana sobre la información oficial con 
respecto a los hechos perpetrados por la delincuencia organizada y el caso 
específico de la línea editorial de la televisora en el caso del secuestro del ex 
candidato a la Presidencia, Diego Fernández de Cevallos. 
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En estos programas participan periodistas de prensa y radio como Carlos 
Marín y Denisse Maerker, conductores de noticieros de Televisa como Joaquín 
López Dóriga, Adela Micha y Carlos Loret de Mola, así como el Vicepresidente de 
Noticias de la empresa, Leopoldo Gómez. 
 El 13 de mayo de 2010, los periodistas tuvieron como invitado al editorialista 
Héctor Aguilar Camín, quien en sus publicaciones cuestionaba que la prensa 
fomentaba la percepción de un país inseguro con el manejo de las noticias 
relacionadas con la delincuencia organizada. 
 HÉCTOR AGUILAR CAMÍN: Tenemos en los medios un problema 
importante que poco a poco se ha ido consolidando en la opinión pública respecto 
de estos dos asuntos: hay como dos realidades en materia de la cobertura de la 
violencia en México durante estos tres años; una realidad es lo que dicen las cifras 
que hablan de un  país que la violencia que los homicidios dolosos es la mitad de lo 
Brasil y una octava parte que la ciudad de Washington; un país con menos 
homicidios dolosos , que este país y esta ciudad que digo y al mismo tiempo un 
país en donde la percepción general es que nunca ha habido una espiral violencia 
tan alta como en estos tres años. 
 Aquí hay dos realidades o mienten los datos o miente la prensa, yo creo que 
no miente en realidad ninguno de los dos, creo que los datos dicen una verdad y la 
prensa dice otra verdad, el problema es un problema de conocimiento y de 
responsabilidad que tenemos con la gente que nos lee y la gente ve y la gente que 
nos oye en la radio, es que hay una disparidad enorme de lo que dice la 
información dura y lo que está reflejado en los medios y en la cabeza de la gente. 
 Hay comparaciones que se han utilizado como que México es más peligroso 
que Irak como que México está en una situación peor que la que tuvo alguna vez 
Colombia, bueno las cifras no dicen eso, dicen una realidad radicalmente te distinta. 
Las cifras de homicidios dolosos dicen que han descendido de 19 por cada 100 mil 
habitantes en el 90 a 8 por cada 100 mil habitantes en el año 2007 y a 11.5 por 
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ciento en el año 2010. Es decir ha habido un crecimiento, pero  es un crecimiento 
cuya visibilidad es irresistible para la prensa. 
 Yo no tengo critica para la elección día con día de  las noticias increíbles de 
violencia en México, lo que digo es que tenemos un problema como gente de los 
medios respecto de lo que estamos transmitiendo, al final de la suma de cada una 
de esas decisiones correctas periodísticamente, lo que ofrecemos una imagen falsa 
de lo que está ocurriendo en el país. 
 Es como si el Washington post publicara todos los días en la primera plana lo 
que pasó en los barrios en donde corres el riesgo de muerte por solo entrar ahí si 
no entras a comprar simplemente droga y sales.  
 Si todos los días el Washington post llevara la cuenta de los muertos de la 
ciudad de Washington en primera plana, a los tres años, habría convertido esa 
ciudad en el mundo, en la ciudad de percepción más insegura del mundo. 
 La historia del estado puesto en riesgo por las bandas criminales, yo Denise 
esa historia no la leo, ni la veo, ni la escucho, en los medios; lo que veo, es 
fundamentalmente la cobertura de la violencia. 
 No veo la historia de cómo Michoacán estuvo a punto de ser perdida y está a 
punto de ser perdida y recuperada todos los días en la línea de la Seguridad 
Pública, no veo la historia de los pueblos, no veo la historia de los narcotraficantes, 
tampoco veo la historia de las fuerzas de seguridad en la línea de combate, lo que 
veo es un reporte cotidiano del atentado, el otro atentado, el decapitado, el 
levantado. 
 Yo creo que los medios están obligados a transmitir la verdad, entonces, 
insisto, transmiten la verdad caso por caso, pero el resultado de la suma de los 
casos, no es verdadero, es una exageración. 
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 Yo digo, hay que devolver la nota roja a la nota roja  y cuando suceden 
acontecimientos tan extraordinarios como los que se citan aquí, como el señor al 
que cuelgan vivo o lo ametrallan, como la casa de Beltrán Leyva, como el atentado 
contra la señorita o señora de Michoacán, obviamente que es una nota de primera 
plana, es una nota, digamos excepcional, ahora, nuestro problema es, tres años 
después de haber hecho con todo rigor el trabajo de cada día, porque yo estoy 
absolutamente de acuerdo contigo y que el trabajo periodístico que tienes qué 
hacer es ese. 
 Yo creo que hemos comprado de más, la narrativa del gobierno de que esto 
es una amenaza nacional a la seguridad, yo creo que no, ¿por qué?, he viajado por 
el país, recientemente, a muchas ciudades, de noviembre para acá y lo que yo veo, 
es un país que no tiene nada qué ver con un país que está amenazado. Estuve 
recientemente en Ciudad Juárez, la semana pasada y lo que yo vi es una ciudad 
muy sacudida, muy violentada y profundamente dispuesta a arreglar sus 
problemas. 
 Entonces, yo no veo ese país sacudido, ese Estado desbordado, yo creo que 
esto es algo que le compramos de más al gobierno y que seguimos repitiendo; 
repito, en ninguna parte veo la narrativa, la gran historia que me diga: en este 
momento, esta violencia de los narcos ha rebasado al Ejército Mexicano, ha 
tomado un cuartel, ha tomado una comandancia, se ha apoderado del estado, del 
Palacio Municipal del Gobierno de Tamaulipas, yo no veo eso, yo lo que veo es un 
montón de muertes, fundamentalmente y dice el Gobierno y no tengo otra fuente 
para eso, que es de la guerra entre los propios narcos, eso es lo que yo veo. 
 Yo soy del porcentaje de gente que está saturada de la nota roja en las 
primeras planas de los diarios. 
 Yo no estoy diciendo que se callen nada, yo estoy hablando de un 
dimensionamiento, de una reflexión sobre todo, de qué es lo que estamos 
haciendo, qué es la información final que estamos transmitiendo. 
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 Me parece bastante claro que muchas de las narcomantas que ponen en 
muchos de los crímenes que presentan los narcos es con el propósito de que esa 
información se sepa, de transmitir mensajes de amedrentamientos contra sus 
rivales y sí, de manipular a los medios. 
 Nadie ha dicho que los narcotraficantes carecen de una visión del espacio 
público, tienen una visión muy clara, son delincuentes con una gran sensibilidad 
para el tema público, tanto es así que, en los estados en donde están realmente 
implantados tienen amenazados y silenciados a los medios que les importa que no 
hablen de ellos. 
 Entonces estamos tratando con un crimen organizado que tiene una visión 
del espacio público y que usa esos instrumentos para inducir en los medios; no digo 
que los medios no deban hacer caso por no hacer caso por no hacerle el juego, 
pero lo que digo, este es un asunto a reflexionar, estar conscientes de que hay un 
momento de que cierta información a quién le sirve, a quién le beneficia, y en ese 
sentido difiero relativamente del tema de que el periodista no está ahí para medir 
consecuencias, yo creo que sí, yo creo que todos tenemos que medir la 
consecuencia de nuestros actos. 
 PROPUESTA DE HÉCTOR AGUILAR CAMÍN: Yo creo que si se reúnen las 
tres televisoras, las dos cadenas o tres de radio y los tres o cuatro periódicos de 
aquí, de la capital a discutir este asunto, podrían llegar a un acuerdo, digamos, 
relativo, de cómo tratar estos asuntos de manera más ordenada y en mejor servicio 
del público. 
 No sé exactamente cuales serían las líneas pero me parece que valdría la 
pena sentarse a discutir esto y a ver si es posible llegar a unos lineamientos 
generales, (un decálogo) indicativo, no obligatorio. 
 DENISE MAERKER: Nosotros no estamos informando asesinato por 
asesinato, sino que hay una interpretación, finalmente, hay una construcción que 
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ocurre en la labor periodística que no es de que nosotros vayamos dándole una 
información de todos los muertos. 
 Hay una construcción, cuál es la construcción, que aquí hay una historia y la 
historia detrás de lo que transmitimos, es que el estado mexicano está en algunos 
lugares de la republica mexicana en riesgo. 
 Podrían haber solo 6 muertos por cada 100 mil habitantes, de todos modos 
la historia que está contando la prensa hoy, es la historia de esta guerra contra el 
crimen organizado que el Estado y el Presidente Felipe Calderón la han calificado 
como la gran batalla de este gobierno, es decir, ellos lo ponen en el centro y porque 
además sabemos que está poniendo en riesgo el control del estado sobre 
elementos fundamentales. 
 No es lo mismo unos pandilleros muertos en las orillas, periferias de 
Washington que el ataque a la secretaría de seguridad publica de Michoacán, no es 
lo mismo un robo ni una extorsión aislada que saber que las centrales de abasto del 
país el 70 por ciento paga al crimen organizado el derecho de trabajar, es decir, 
esto es le quita al estado la imposición, el monopolio de pedirles recursos, no es lo 
mismo hablar de muertos en las zonas rurales de México de los años 70 que hablar 
de organizaciones estructuradas a nivel nacional que están poniendo en jaque la 
posibilidad de transportarse libremente por las carreteras del norte del país. Lo que 
yo quiero decir es, la violencia que hoy nos ocupa es una violencia que amenaza al 
Estado, es una violencia que tiene en jaque a las autoridades y a la autonomía del 
Estado respecto a grupos armados. 
 Esa es una violencia que en sí misma requiere una cobertura que no puede 
ser comparada con la suma de asesinatos aislados de pandilleros en las periferias 
de cualquier ciudad del mundo. 
 Yo estoy de acuerdo con Héctor (Aguilar Camín) en que, si lo que estamos 
haciendo y creo que es lo que dice, es decir una tras otras las muertes que ocurren, 
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sin englobarlas en la narrativa general, que es lo que yo he planteado, que es el 
Estado está en riesgo porque hay grupos estructurados, pues entonces sí, 
efectivamente, podríamos llegar al absurdo y me dice, de que en Mérida se sientan 
amenazados. Si eso es lo que está ocurriendo, está mal y tiene toda la razón. 
 Pero yo creo, y a diferencia de lo que dice Héctor, sí estamos haciendo un 
esfuerzo por contar esa narrativa; y dice, no está en los medios, contar esa 
narrativa del estado mexicano siendo amenazado por el crimen organizado y yo no 
estoy de acuerdo, por qué?, porque en Morelos hay unas cuantas muertes, muy 
importantes, a raíz del que mataron, a Beltrán Leyva y hubo unas cuantas 
ejecuciones, esas cuantas ejecuciones vinieron luego acompañadas del pánico que 
se generó aquel viernes en Cuernavaca; y entonces, no es que en Cuernavaca no 
tengan miedo de que los vayan a matar, es que tienen miedo, de lo que tienen 
razón de tenerlo que es, la presencia de grupos del crimen organizado, que están 
en esa zona, que seguramente luchando con hegemonía del mercado, pero que 
además, demuestran la debilidad del Estado en las personas del Presidente 
Municipal, del Gobernador del Estado. 
 Esa historia es absolutamente cierta y mucho más allá de cuantos muertos 
implica y creo que sí lo estamos dando, porque decías tú, no se está dando esa 
gran historia. 
 Estoy de acuerdo con él (Héctor Aguilar Camín) la suma de muertos cada, 
sin la historia completa y el contexto, efectivamente puede llegar al absurdo. 
 Yo creo que todas las fuentes de información buscan influir y manipularnos, 
no es el crimen, el crimen organizado por supuesto es uno de ellos, el gobierno es 
otro, los partidos son otros y esta reflexión que hacemos todos los días y que se 
toma la decisión en cuanto, el crimen organizado quiere mandar un mensaje, ese 
mensaje es suficientemente importante para que, más allá de sus razones lo 
consideremos noticia, sí. 
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 No es porque estemos sirviendo, sino porque nos parece que trasciende el 
mensaje que ellos están mandando entre sí mismos. 
 Creo que es una cosa que se está pensando, creo que es algo que todos los 
periodistas tenemos que pensar en eso, todo el tiempo frente al boletín y frente a la 
manta, a los dos. 
 Yo no doy noticias pensando si estoy inhibiendo la inversión en Acapulco y te 
lo voy a poner así, se aparecen 28 muertos, no sé cuantos fueron en aquel fin de 
semana terrorífico en Acapulco, hombre, uno da la información, preocupado porque 
lo sepan, porque está ocurriendo, porque es un hecho, qué va a pasar con la 
inversión, con la gente que va a ir a Acapulco, no sé, no es un elemento que yo 
tenga que tomar en cuenta al dar una nota real, que existe y que está ahí.  
 Esa no es la responsabilidad del periodista estar pensando “oye cómo estará 
la imagen de ciudad Juárez” cuando lo que llevamos es meses de eventos 
violentísimos. 
 CIRO GÓMEZ LEYVA: La percepción de inseguridad no está en los 
homicidios o en  homicidios dolosos están en las extorsiones, esta en los 
secuestros, esta en el robo con violencia, que preocupa mas al ciudadano común y 
corriente, al ciudadano de Mérida, que maten a alguien en Nuevo Laredo, pero que 
estén extorsionando al vecino. 
 A mí, Héctor la cifra de que han bajado los homicidios, la tomo, es 
importante, pero no me da un todo. 
 Se ha comentado mucho en este espacio, yo pienso que la gran historia 
cuando menos de la segunda  mitad de esta década, la narrativa central no ha 
pasado por un tema más relevante y que haya llamado más la atención que la crisis 
de inseguridad de la  guerra del narco, que nos equivocamos, que es un exceso 
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llevar un recuento diario de muertos, probablemente pero son muertos que se dan, 
no en el vacío, La gran historia de estos cuatro o chico años ha sido la violencia 
 Yo no estoy de acuerdo, con todo el enorme respeto por Héctor (Aguilar 
Camín), es que yo no lo veo, no lo puedo ver como él, para nosotros hay un fin de 
semana en el que detienen capo en Michoacán, llegan a rescatarlo con bazucasos, 
mueren quién sabe cuántas personas y ese fin de semana hay una ofensiva del 
narco balaceando guarniciones policiacas y todo termina con 12 policías federales 
muertos, esa es la historia del fin de semana y probablemente la secuela sea una 
entrevista con la Tuta y de ahí al día siguiente pasamos a que hay una psicosis en 
Reynosa, cruzamos todo el país, por el twitter y quién sabe qué y esa es la historia 
que cubrimos y de ahí bajamos a Cuernavaca, porque esa noche detuvieron al 
señor Beltrán Leyva y hubo un gran enfrentamiento en el centro de la ciudad y 
además al parecer las fuerzas federales le pusieron billetes y de ahí pasamos al 
Tec de Monterrey, pasamos a Tijuana, eso es algo en lo que estamos Héctor 
(Aguilar Camín), es tamos cubriendo estos hechos extraordinarios, 
periodísticamente extraordinarios; después viene el trabajo de ustedes, el trabajo 
de los analistas y hacen este balance y nosotros estamos en la cobertura diaria de 
hechos extraordinarios, ¿dónde está el exceso?, ¿en la cobertura?, ¿en haber 
entrevistado a la Tuta?, ¿en haber manejado la narración de lo que ocurrió en 
Monterrey de los bloqueos?, ¿qué es la cobertura de la guerra contra el crimen?, 
¿qué es la cobertura de la guerra contra el narco?, ¿quién hace la suma de todas 
estas historias extraordinarias que prácticamente se han dado día con día, Héctor, 
esa es la cobertura periodística. 
 Estamos hablando de una guerra entre las fuerzas del estado contra el 
narco, creo que el intento de manipulación o el resultado de una manipulación 
informativa debe ser 9 a 1 a favor de las fuerzas del Estado, entonces eso de que 
los narcos son los criminales que estén tratando de manipular a los medios, lo va a 
hacer, dice Denise (Maerker) cualquier actor; que lo estén logrando efectivamente, 
yo creo que no Héctor (Aguilar Camín), yo pienso que no, sí están logrando en 
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algunas regiones y eso está bien documentado, silenciar a los medios, pero eso de 
que porque se publique una manta hay un ejercicio de manipulación, no.  
 Lo que tratamos de hacer, a menos en los medios que yo participo, es  de 
cubrir los hechos en sí, si hubo una matanza de jóvenes en ciudad Juárez, 
cubrimos la matanza de jóvenes en ciudad Juárez, si hubo una ofensiva de la 
familia de Michoacán un fin de semana contra instalaciones de la policía, cubrimos 
la ofensiva de la familia y el saldo de todo esto, con un hecho tan exuberante 
informativamente, yo lo he llamado en otros programas aquí, la gran historia que 
nos ha tocado cubrir periodísticamente, quizá la gran historia que nos toque cubrir 
es que, Joaquín López Dóriga lo explica muy bien, algunas personas les parecerá 
una buena cobertura, parece que es la mayoría, a otras les parecerá insuficiente, 
quizá porque están viendo las balas pasar, los cadáveres caer y a otros, les 
parecerá exagerado; están en todo su derecho de evaluarlo así. 
 CARLOS MARÍN: Discrepo del planteamiento que hace Héctor porque no 
nos ocupamos de crímenes en abstracto de cifras generales, nos ocupamos del 
caso especifico de dos sujetos que fueron colgados de un puente vivos y los 
acribillaron con una ametralladora, no sé de un caso que se haya dado así en 
Washington. 
 Cada nota tiene su propia densidad, su propia importancia, no es lo mismo el 
décimo descabezamiento que el primero…es decir, la información tiene su propia 
originalidad; ahora sí creo que los medios sí contribuimos a la percepción, por los 
medios la gente decide, uno incide en la toma de decisiones en la formación de 
criterios. 
 Transmitimos o procuramos transmitir la verdad periodística de cualquier 
acontecimiento, ya hemos hablado aquí de lo relativo que es la verdad; hay 
verdades jurídicas, históricas, hay verdades teológicas, hay verdades hasta 
esotéricas, lo periodístico es lo demostrable, periodísticamente hablando. 
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 El asunto que me inquieta es esto de las consecuencias de lo que difunda, si 
por una información determinada exagero el dato, se forma un tumulto en 
Chilpancingo y se van corriendo hasta Acapulco, que buena motivación, cómo voy 
a prever si alguien se tira al metro o se suicida o se pone feliz por una nota que yo 
difunda; cómo puede responsabilizarse al periodista de las consecuencias de su 
información. 
 ¿Cuál es la responsabilidad?, la responsabilidad para mi es demasiada, ver 
que los elementos constitutivos de la información sean plasmados de manera clara, 
diáfana y hasta aquí llegué, yo le paso al costo a los más, lo que averigüé que 
sabían pocos, ¿qué hagan con esa información?, a mi, estoy hablando por mi, la 
verdad me tiene sin cuidado. 
 A veces, lo único más periodístico, lo de mayor interés público es algo que 
responde al principal factor de interés periodístico que es el conflicto, y yo digo una 
cosa, por último, la violencia, la narcoviolencia, por supuesto como dice Héctor, 
tiene una estrategia de comunicación, es una narcoviolencia, es narcoterrorismo; y 
yo digo, cuántos periodistas no le hicimos el juego en su momento a Osama Bin 
Laden cuando estrella los aviones donde los estrelló. Nosotros fuimos 
obligadamente por nuestro oficio, digamos utilizados, para qué, para crear terror. 
 Para quienes dicen que damos menos información de lo que sucede, les 
digo, así es, los periodistas nos acercamos, nos aproximamos a un pedazo de una 
realidad que jamás vamos a abarcar. 
 LEOPOLDO GÓMEZ: Presenta una encuesta de Mitofsky denominada: 
Información Violenta en los Medios, donde señalan  que el 44 por ciento de los 
Medios reflejan fielmente en materia de violencia, 18 por ciento los Medios 
exageran y 33 por ciento los Medios están ocultando cosas aún peores. 
 JOAQUIN LÓPEZ DÓRIGA: Tiene un punto Carlos (Marín) en la vertiente de 
las consecuencias, no se pueden medir las consecuencias, entonces, si yo 
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estuviera pensando constantemente, señores sé que esto suena políticamente 
incorrecto, pero si uno estuviera pensando permanentemente en las 
consecuencias, pues se quedaría paralizado. 
 Por otra parte, en el noticiero de la noche, tú estás hablando de que el 
recuento de muertos, de decapitados, de levantados; en el noticiero de la noche y 
tú lo sabes Héctor (Aguilar Camín), nunca ha habido un decapitado, nunca se ha 
dado la información de un levantado como les llaman ahora, de un secuestro sí, de 
un levantado no, porque hay una separación en esto; no se lleva un conteo, ni 
diario, ni semanal, ni mensual, ni trimestral, ni semestral, ni anual, del número de 
muertos, lo que se da es la información dura y precisa, no se lleva un atropellado 
en una zona urbana, se lleva la información, dentro de lo que llamas nota roja que 
es generalmente noticia y además sujetos, no sólo yo, sino todos los que formamos 
parte de este grupo de noticieros a presiones, de quién, del crimen organizado, 
presiones de quién?, de la autoridad; presiones de qué?, de los grupos 
económicos; presiones de qué?, de los grupos sindicales; presiones de quién?, de 
los grupos eclesiásticos, con eso vivimos, no me quejo, nada más te lo narro, sí.  
 Pero entonces, yo sí rechazo toda esta generalización de la violencia por la 
violencia y lo que sí me angustia mucho Héctor es lo que acabas de decir, ante lo 
que no tengo defensa es que la suma de las verdades no te lleva a la verdad, o no 
te da un resultado verdadero, contra eso sí no tengo defensa. 
 Informar no es un ejercicio de democracia en sí, es un ejercicio de narrar y 
comentar lo que está ocurriendo siempre y cuando sea noticioso. 
 Tú hablabas Héctor (Aguilar Camín) de regresar la nota roja a la nota roja y 
yo me refiero de nuevo al noticiero, en el noticiero de la noche no hay secciones, 
entonces ¿cómo lo resuelves?, se resuelve sencillamente calibrando la nota, no es 
ni en roja, ni mucho menos amarilla, ni negra, ni buena, ni mala, es noticia y 
¿dónde va?, pues depende de qué se trate, de lo que haya ocurrido en el día; no 
tengo yo una sección de nota roja. 
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 Yo en eso de las mantas, tengo un punto de acuerdo contigo Héctor, porque 
un periódico que se publica en la ciudad de México parece que está buscando las 
mantas, muchas son que retrata y algunas habrá publicado que les llegan, sus 
razones tendrá para hacerlo, sí, pero no están claras. 
 Quizá en esto que hablas de la estrategia del crimen organizado, que tiene 
su estrategia sin duda de medios, quizá un caso más representativo es la fotografía 
en la primera plana, en la portada de proceso del Mayo Zambada abrazando a Julio 
Schrerer, utilizando la legitimidad y la autoridad de Julio Scherer para legitimar 
quizá su mensaje. 
5.6. La Desaparición del Jefe Diego.  
Este programa fue transmitido el 20 de mayo de 2010, a cinco días de la 
desaparición del ex candidato a la presidencia, Diego Fernández de Cevallos, 
después de que el día del secuestro, Televisa transmitió un programa especial 
sobre los hechos y posteriormente, decidió ya no dar a conocer la información 
relacionada con el caso. 
 CARLOS MARÍN: Si recordamos que desde el sábado algunas instituciones 
periodísticas incluida televisa dedicaron espacios especiales e inesperados a la 
cobertura de este suceso, yo creo que podremos coincidir todos que es 
extraordinaria y absolutamente periodístico, precisamente por lo sorprendente y lo 
 insólito del asunto, la importancia del personaje. 
 ¿Qué hacer?, que lo que signifique aportar información, lo seguiremos 
tratando, lo que sea información chafa o especulación, pues no lo trataremos. 
 Yo quiero dar mi testimonio de algo: yo me enteré, casi inmediatamente del 
secuestro de la hija del profesor Nelson Vargas y no lo di a conocer, porque no se 
había dado a conocer, porque la familia estaba en la discreción y yo decidí 
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tragarme la nota, precisamente en función de que no se sacudiera y se incidiera en 
el destino finalmente fatal que tuvo ese secuestro.  
 En el de Diego Fernández de Cevallos, por el contrario fue tan estruendoso, 
tan conocido el suceso que, yo no tengo el menor problema en seguirlo cubriendo, 
como no tengo el menor conflicto para entender que el medio que sea, en este caso 
ustedes, hayan decidido guardar cierta discreción en torno al punto. 
 Y tiene toda la razón Ciro, por los medios electrónicos están circulando 
pestilencias, por redes sociales y por estaciones de radio, están circulando 
pestilencias, de una conducta que debiera ser motivo de alguna consecuencia 
penal, pero, ya ves que no podemos ir a la cárcel los periodistas. 
 LEOPOLDO GÓMEZ: En efecto, nosotros nunca cubrimos secuestros en 
curso, salvo cuando la familia sale y lo hace público, da una conferencia de prensa, 
o cuando la autoridad cuando lleva mucho tiempo, etcétera, empieza a dar 
información al respecto, pero de secuestros en curso, como el de Martí que lo 
supimos también antes, como el de la hija de Nelson Vargas o como otros tantos, 
desafortunadamente no los cubrimos. 
 En este caso lo que sucedió y yo creo que esto implica una reflexión incluso 
de cómo en muchos casos, los nuevos medios electrónicos: el internet  y las redes 
sociales, están imponiendo la agenda en parte de lo que estamos haciendo otros 
medios; es que la velocidad con la que fluyó la información desde el sábado 
temprano y la cantidad de cosas que se dijeron y que no eran ciertas fue lo que en 
nuestro caso motivó la reflexión si salíamos o no a explicar lo que había sucedido, 
la desaparición de Diego. Hicimos el programa el sábado en la noche con esa 
lógica. 
 Había muchas cosas que se habían dicho que no eran ciertas y de lo que se 
trataba de decir era explicar lo que ya todo mundo sabía porque era el tema de 
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conversación en todas las mesas de México: la desaparición de Diego y lo que era 
falso al respecto. 
 Habiendo hecho un programa especial y después dado las peticiones que 
recibimos en este sentido de ser cuidadosos y abrir un espacio, se toma la decisión 
de no seguirlo cubriendo, como no lo hacemos en otros casos, a menos de que la 
familia salga a decir algo, en cuyo caso ya es distinto. 
 Pero tenemos que salir a explicar esta decisión porque solo 24 horas antes 
habíamos hecho un programa especial y nos dicen por qué esta sí la explican y 
otras no las explican?, bueno, porque habíamos hecho un programa especial por 
las razones que ya había dicho y ya no lo íbamos a seguir cubriendo, iba a ser 
extraordinariamente raro que  de repente nada más ya no se dijera nada, había que 
explicarlo. 
 Entonces, esto es lo que está detrás de esta decisión que fue muy debatida, 
no todos estuvimos de acuerdo con la posición o estuvieron de acuerdo con la 
posición de no seguir informando, pero fue la decisión que a final de cuentas se 
tomó. 
 DENISSE MAERKER: El tema es qué significa Diego y cuál es la relación de 
diego con el actual gobierno. 
 Creo que hay en el tema de Diego Fernández de Cevallos hay una pequeña 
diferencia y  es: Diego Fernández de Cevallos es un personaje público cuya 
desaparición ya es un evento público y lo fue desde el primer momento y creo que 
hay una separación entre las noticias que sí se pueden dar sobre este evento ya 
público y otras que no se pueden dar. 
 Las que no se pueden dar y creo que se puede aplicar el criterio son 
aquellas que efectivamente puedan o inhibir o asustar o incidir en las decisiones 
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que tomen quienes supongamos tienen en su poder a Diego Fernández de 
Cevallos. 
 En este caso hay otro tipo de información que tiene que salir, que se tiene 
que dar un seguimiento, que es: están o no trabajando bien los señores en la 
investigación, hay problemas entre ellos, en fin, lo que tiene que salir, si el 
Congreso se junta, las manifestaciones. 
 CIRO GÓMEZ LEYVA: (Sobre las peticiones para replegarse en la 
información por parte de la familia) al menos en mi caso, los tomo en cuenta, pero 
lo que uno no puede dejar de hacer es tratar de conseguir la información. Tomas en 
cuenta la sensibilidad del momento, pero tienes que seguir reporteando, eso por un 
lado. 
 Ahora, lo que decidan en cada medio es muy respetable, si hay un medio, en 
este caso, como se anunció por noticieros televisa, que anuncia una especie de 
repliegue sobre ciertos temas es respetable y a mí me parece infinitamente más 
respetable que la hipocresía de los medios de comunicación, de muchos 
compañeros y compañeras, que mataron a Diego Fernández de Cevallos el 
sábado, que inventan sin ningún dato el rollo este de Nacho Coronel y el 
intercambio y dicen: “ah, bueno, pero como esto nunca se sabrá, la verdad, 
entonces lo que estamos informando es falso”. Me parece mucho más decoroso y 
digno un repliegue que lo que han hecho una vez más, una buena cantidad de 
medios de comunicación que es inventar, falsear y todo siempre aprovechando 
para decir que ellos tienen la nota y que desde luego la estrategia contra el crimen 
organizado es fallida. 
 Me parece siniestro, perverso y que además se arroguen todavía en la  de 
decir: “ay, miren ellos se van a callar la información”, es una perversidad. 
 CARLOS LORET DE MOLA: Faltan muchos grados de violencia contra 
políticos, contra funcionarios, contra empresarios, falta mucho terrorismo, es decir, 
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para llegar a Colombia como estuvo en su tiempo, todavía nos faltan unos cuantos 
escalones. (Interrupciones de Leopoldo Gómez). Este es uno más. (Interrupción 
Carlos Marín) puede ser una cuestión profesional o personal). 
 La política editorial es algo que sucede en todos los medios de 
comunicación, en algunos casos se impone desde la dirección, se impone desde el 
consejo de administración, en otros casos se debate con un grupo de voces  
relevantes dentro del medio en cuestión, depende de cada uno de los medios de 
comunicación, pero todos los medios del mundo tienen políticas editoriales. 
 Para un reportero, para alguien que viene de perseguir personas 
extendiéndoles el micrófono para conseguir declaraciones relevantes y notas, es 
muy difícil guardar silencio sobre un hecho innegablemente periodístico; pero yo 
desde que entré aquí y cuando uno entra a un medio de comunicación, yo creo que 
en el momento de asumir la responsabilidad de dar la cara en ese medio de 
comunicación asumes también las reglas del juego dentro del medio y  sabes cuál 
va a ser tu participación, cuál va a ser tu voz y tu voto dentro de la política editorial 
y como se maneja la política editorial en cualquier medio de comunicación. 
 Cuando yo entré a televisa, supe que existía esa política editorial, que si tú 
tenías en tus manos la información de ocho columnas en torno a un secuestro, que 
como reportero te morías de ganas, como seguramente tú te moriste de ganas 
tocayo de dar lo relevante que era el secuestro de un personaje, de la hija de un 
personaje de la talla de Nelson Vargas, ex integrante del gabinete presidencial de 
México, había casos donde eso te lo ibas a guardar, para no, sobre todo, poner en 
riesgo la vida de la víctima, esa es la lógica; es un tema de anteponer una vida a 
una nota. 
 Me di cuenta del poder de un medio como este, o sea, no es igual que salga 
perdido en un panfletillo de periódico a que se dé en el canal 2 de Televisa, pero yo 
como reportero acepté en el momento que me contrataste, adherirme a esa política 
editorial y además estoy convencido de qué es lo que hay qué hacer. 
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 Estoy convencido que por hambre que tenga uno como reportero de dar la 
nota, no hay nota que valga una vida, la vida de quien sea, podamos estar de 
acuerdo o en desacuerdo con sus actuaciones públicas y sus decisiones. 
5.7. La Lucha Contra el Narco y la Postura del Programa “Tercer Grado”. 
En este programa transmitido el 06 de mayo de 2010 los periodistas analizan 
la comunicación oficial que brinda la autoridad con respecto a las acciones 
emprendidas contra la delincuencia organizada y el papel de los medios para 
presentar una versión diferente a la institucional. 
 CIRO GÓMEZ LEYVA: Yo separaría en dos, el tema de la comunicación 
oficial, el primero de ellos: el periodismo no ha podido llegar, el periodismo no está 
cumpliendo, los periodistas no hemos podido cubrir esta guerra, ni la prensa 
nacional, ni la prensa extranjera, nuestra información depende fundamentalmente 
de la que nos dé el gobierno. 
Creo que tenemos muy poco qué reclamarle al gobierno, nosotros no hemos podido 
llegar ahí; me parece muy sencillo decir el gobierno falla, el gobierno no informa, 
nosotros tampoco lo estamos haciendo en los momentos de crisis, en las 
situaciones más difíciles. 
 La principal crítica que yo le haría a los medios o que sería también una 
autocrítica es que no hemos, por razones quizá muy comprensibles, no hemos 
podido llegar a la información, nos cuesta mucho trabajo, no hemos podido llegar, 
entonces dependemos ahí de la información oficial, dependemos de una serie de 
cosas para completar la información. 
 Mi crítica a los medios no es tanto cómo hacen algunos por exageración del 
tema, sino por, las enormes dificultades que estamos teniendo para cubrir bien, 
para acercarnos al hecho y poder desde ahí transmitir e informar con mayor 
cercanía, con mayor confiabilidad. 
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 JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA: En Reynosa la información circula, no por los 
medios o a través de los  periódicos o la radio o de la televisión, la información 
circula básicamente Ciro (Gómez Leyva) a través de las redes, las redes se han 
convertido en el sistema más efectivo de Comunicación y muchas veces las redes 
transmiten antes que los medios tradicionales, más allá de los medios tradicionales 
y la gente, por ejemplo uno en Reynosa y otro en Cuernavaca que reclamaban 
“oigan ustedes no dicen lo que está pasando, lo están ocultando; hay una 
comunicación vecinal, vamos a llamarle así y una percepción vecinal que va 
creciendo de boca en boca y entonces, esto va más allá de los medios. 
 No puedo censurar la calidad del periodismo, al contrario, quiero destacar el 
esfuerzo, el sacrificio, el periodismo heroico que hacen nuestros compañeros en 
muchas partes del país, para mandar la información. 
 DENISE MAERKER: Sí, hay una responsabilidad de los medios en la forma 
en que informamos, lo que no creo es que sea por la forma en que informamos que 
se han generado las percepciones de temor que conducen a algo como lo que 
ocurrió en Guadalupe (Nuevo León durante el accidente en la Expo); yo creo que 
hay muchísimos elementos que están al alcance de la ciudadanía como pueden ser 
los hechos concretos que han ocurrido en la zona metropolitana de Nuevo León en 
las últimas semanas que en sí mismos serán suficientes para documentar o para 
crear una sensación de temor que se traduce desafortunadamente  que dos 
disparos provocan una estampida y mata a cinco personas. 
 CARLOS MARÍN: Hay que recordar, nuestro trabajo es el periodístico, es 
dar a conocer lo extraordinario, lo asombroso, lo novedoso. Los medios no inventan 
la información. 
 LEOPOLDO GÓMEZ: En la política editorial de Televisa: No se dan mantas, 
no metemos cuerpos de asesinados o descabezados, no manejamos información 
que nos viene directamente del crimen organizado y no manejamos tampoco 















5.8. Mapa Conceptual: Las Posturas Periodísticas Para Afrontar los Embates 
del Narco. 
 













CAPÍTULO VI.  










CAPÍTULO VI. ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Para desarrollar esta investigación se analizaron las noticias de Seguridad 
Pública de los periódicos “El Norte” y “Milenio Diario de Monterrey” durante los 
meses de enero a junio de los años 2007 y 2010. 
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El primer semestre del 2007, durante el gobierno de José Natividad 
González Parás, fue considerado como el lapso de tiempo más violento de su 
administración por los homicidios perpetrados por la delincuencia organizada y que 
incluso no se reflejó en los años siguientes, donde hubo una disminución de este 
tipo de hechos. 
En el primer semestre de 2010 se registró un incremento de homicidios y de 
otras acciones como los bloqueos de la vialidad, que han superado en número no 
sólo de hechos, sino de información, lo registrado durante el 2007. 
Se eligieron estos dos matutinos por ser los de mayor presencia para los 
ciudadanos de Nuevo León, al ser los medios que tienen más tiraje dentro de la 
prensa escrita. 
 En el presente capítulo incluiremos una breve descripción de la historia de 
ambos rotativos así como las estadísticas correspondientes al número de noticias 
que fueron lo relevantes para el consejo editorial para llevarlas a la portada y como 
información principal del periódico; mientras otras fueron enviadas a la sección 
política o a la de Seguridad Pública. 
 Así como también incluimos la cantidad de fotografías publicadas por mes, si 
la noticia fue destacada dos veces en el mismo matutino como llamado en la 
primera página o en la sección local, además de ocupar un espacio en la sección 
de Seguridad. 
 Es importante destacar que durante este análisis; el periódico “El Norte” 
publicó la información en la portada del rotativo, en la sección Local y en la sección 
de Seguridad Pública. 
 Mientras que Milenio Diario de Monterrey desarrolló algunos cambios, como 
el de cambiarle el nombre a sus dos primeras páginas de la sección Metrópoli por 
“El Tema”, mientras que la sección de Policía cambió el nombre por el de M.P. 
donde mezclan información con otros estados de la República. 
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 Las noticias fueron integradas por categoría, donde destacan las de 
delincuencia organizada en la que se integran los casos de homicidios dolosos 
(calificados por los medios de comunicación como ejecuciones), secuestros, los 
denominados levantones, plagios, piratería, extorsiones, narcomenudeo, consumo 
de drogas, tráfico de personas, muerte por sobredosis y algunas noticias 
proporcionada por los gobernantes, empresarios y/o ciudadanos, donde en el 
cuerpo de la nota se mencionaran las palabras delincuencia organizada o 
narcotráfico. 
 En Accidentes se incluyeron los hechos automovilísticos, incendios y los 
ocurridos por cuestiones laborales; mientras que en Robo se incluyeron los hechos 
perpetrados a casa habitación y de vehículos. 
 En el caso de Violencia Familiar se incluyeron las noticias correspondientes 
a agresiones o lesiones, porque en el caso de violación u homicidio, se 
contemplaron dentro de estas dos últimas categorías. 
 Como Otras Categorías se incluyen el resto de las noticias correspondientes 
a las categorías de: aborto, abuso de autoridad, actos contra la moral, amenazas, 
chantaje, cohecho, compra ilegal de arma, conducir en estado de ebriedad, 
corrupción de menores, daños en propiedad ajena, delitos cometidos por servidores 
públicos, delitos menores, delitos sexuales contra menores, desaparición de 
menores, despojo, desvío de recursos y disturbios. 
 Así como evasión de reos, faltas administrativas, fraude, negligencia médica, 
pandillerismo, portación ilegal de arma, prostitución, substracción de menores, 
suicidio, venta de infantes, venta ilegal de cohetes, violación de reglamento y 
algunas noticias que se catalogaron como Sin Categoría por ser cuestiones de 
muerte natural que fueron incluidas dentro de la sección de Seguridad Pública. 
6.1. Descripción de la Organización Analizada.  
Historia del Periódico “El Norte”. 
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El dos de abril de 1992 en la ciudad de Monterrey, inicia operaciones el 
periódico “El Sol” propiedad de Alejandro Junco de la Vega, quien en el año de 
1938 saca a circulación el matutino “El Norte” con apenas ocho páginas en las que 
incluía información nacional, internacional, deportiva y social. 
De acuerdo a la información que existe en su portal de internet 
www.elnorte.com y en portales como el de wikipedia, se destaca que este rotativo 
eliminó en su presentación, el esquema que aún utilizan los medios nacionales 
como es el complementar la información de primera plana en las páginas interiores. 
El matutino ha logrado premios internacionales como el María Moos Cabot 
en 1962 y el Premio Mergenthaler en los años de 1963 y de 1976. 
En el año de 1973, el periódico queda en manos de Alejandro y Rodolfo 
Junco de la Vega, nietos del fundador y es precisamente en esa época en la que 
denuncian presiones del Presidente Luis Echeverría a través de la paraestatal 
PIPSA, responsable de surtir el papel a los periódicos en el país. 
Al carecer del servicio de PIPSA, los ejecutivos de esta empresa editorial 
decidieron importarlo. 
A diferencia del formato Standard de “El Norte” y el vespertino “El Sol”,  
surge en el año de 1988 el matutino “Metro” con formato tabloide y con una línea 
editorial que privilegia la nota roja. 
Es en el año de 1993, cuando se consolida el Grupo Reforma al editar un 
periódico a nivel nacional que lleva es nombre y que integra a “El Norte”, “El Sol” y 
“Metro”, a los que se unen “Palabra” en Saltillo en 1997 y “Mural” en Guadalajara en 
1998. 
En el año 2000, se suman los portales de los periódicos como elnorte.com, 
reforma.com y mural.com, que ofrecen información en línea a los suscriptores. 
Según la información publicada en la página en línea, Grupo Reforma cuenta 
actualmente con 700 reporteros y fotógrafos. 
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De acuerdo a la información publicada en wikipedia, unas 850 personas 
forman parte de los consejos de los periódicos que integran el Grupo Reforma. 
6.2. Descripción de la Organización Analizada 
 Historia del Periódico “Milenio”.  
Surge como “El Diario de Monterrey” el 22 de noviembre de 1974, como 
parte del Grupo Multimedios Estrellas de Oro, ahora denominado sólo como 
Multimedios, que integra estaciones de radio y un canal de televisión. 
Esta empresa fue fundada por Jesús D. González en los años treinta, 
primero con estaciones de radio y posteriormente en 1967 con el canal 12; hasta 
agregar sistema de televisión por cable, periódicos y la revista Milenio. 
A cargo de Francisco González Albuerne fue como este Grupo incursionó en 
otras ciudades del país a través de compras y convenios de otras editoriales. 
Esta empresa denominada desde el año 1997 como “Grupo Editorial Milenio” 
cuenta con periódicos en diversas ciudades como Torreón, Guadalajara, Colima, 
Tampico y Distrito Federal, donde iniciaron operaciones en el año 2000. 
“El Diario de Monterrey” cambia su nombre a “Milenio Diario de Monterrey” el 
mes de noviembre del año 2000. 
Además de editar sus propios periódicos en formato tabloide, Milenio ha 
establecido alianzas con ocho ciudades de la República que aportan contenido a 
las páginas de este matutino. 
A pesar de ser una empresa dedicada a los medios de comunicación que 
cuenta con periódicos, revistas, canales de televisión y estaciones de radio; no 
existe página de internet y/o algún libro que reseñe la historia de este grupo o de su 
periódico “Milenio Diario de Monterrey”. 
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La presencia de este grupo en Nuevo León es importante por la penetración 
que tiene a través de los medios electrónicos, lo que respalda la información que 
publica el periódico Milenio. 
6.3. Resultado del Análisis de Contenido. 
Comparativo periódico El Norte: 
El análisis realizado en el periodo de enero a junio de los años 2007 y 2010 
destaca que de las noticias de Hechos perpetrados por la Delincuencia Organizada, 
un 74.02 por ciento no llevan la firma del reportero, como una acción para proteger 
su integridad de cualquier embate de los criminales. Caso contrario a las noticias de 
Delincuencia Organizada de Declaraciones de autoridades y/o líderes de opinión, 
en las que el 61.85 por ciento llevaban la firma del reportero. 
El Norte de enero a junio de 2007 y 2010 se destaca un incremento del 61.85 
por ciento en el número de noticias de Declaraciones y/o Seguimiento que llevan la 
firma del reportero; esto, pese a que el incremento en el número de este tipo de 
notas sobre Declaraciones y/o Seguimiento fue del 45.02 por ciento. 
La categoría de Robo registró un mayor incremento porcentual en el 2010 
comparado con el 2007, al registrarse un aumento del 54.48 por ciento, esto fue 
atribuido como una diversificación de las actividades de los delincuentes, así como 
también podría ser una reacción a la crisis económica del año 2009 y sus 
consecuencias como fue la pérdida del empleo. 
Sin embargo, aunque en porcentaje, la categoría de Robo fue mayor, en 
cuanto a número de noticias, la categoría de Delincuencia Organizada fue la que 
ocupó mayor número de espacios al publicarse 843 noticias en el año 2007, 
mientras que en el 2010 se publicaron 1, 184, comparado con Robo que fueron 290 
en el 2007 y 448 en el 2010. Destaca también que en la categoría de Delincuencia 
Organizada, los rotativos incrementaron en un 45.04 por ciento la información 
generada por la autoridad o líderes de opinión, mientras que de Hechos fue del 
34.26 por ciento. 
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En lo que respecta a las secciones, El Norte registró un incremento del 61.90 
por ciento de las noticias de Seguridad Pública en su sección Local y de un 52.04 
por ciento en Portada; mientras que en su sección de Seguridad Pública 
disminuyeron en un 3.01 por ciento la cantidad de noticias. 
Tabla 2. Comparativo de Categoría. El Norte 
Categoría 2007 2010 Diferencia 
Accidentes 642 517 -19.47% 
Agresión/lesiones 75 90 20.00% 
Autoridad 231 201 -12.99% 
Delincuencia organizada 843 1184 40.45% 
Homicidio 231 252 9.09% 
Robo 290 448 54.48% 
Violencia familiar 37 46 24.32% 
Otras categorías 160 217 35.63% 
Total 2509 2955 17.78% 
 
 El comparativo de publicaciones en el periódico El Norte en el periodo de 
enero a junio de 2007 y 2010 establece un incremento mayor en porcentaje para la 
categoría de Robo con un 54.48 por ciento, seguido por Delincuencia Organizada 
con un 40.45 por ciento, sin embargo, por el número de notas, es precisamente la 
categoría de Delincuencia Organizada la que ocupa más espacios al publicarse 843 
noticias en el 2007 y 1,184 en el 2010, mientras que de robo fueron 290 en el 2007 
y 448 en el 2010. 
 Les sigue otras categorías con 35.63 por ciento así como Violencia Familiar 
que se incrementó en un 24.32 por ciento. En quinto lugar está  Agresión/Lesiones 
con un 20 por ciento y le sigue Homicidio con 9.09 por ciento. 
 Con decremento aparecen Accidentes con un 19.47 por ciento y Autoridad 





Tabla 3. Comparativo de Categoría Delincuencia Organizada: El 
Norte 2007 – 2010 
Rubro 2007 2010 Diferencia 
Declaraciones 484 702 45.04% 
Hechos 359 482 34.26% 
Total 843 1184 40.45% 
 
 El comparativo de publicaciones en el periódico El Norte de la categoría de 
Delincuencia Organizada durante el periodo de enero a junio en los años 2007 y 
2010 destaca que a pesar de que el incremento de número de noticias es del 40.45 
por ciento; el incremento registrado en notas de Declaraciones y/o Seguimiento es 
del 45.04 por ciento, mientras que la información sobre hechos, registró un 
incremento del 34.26 por ciento. 
 
Tabla 4. Comparativo de Categoría Delincuencia organizada, 
Subcategoría declaraciones: El Norte 2007 - 2010 
Rubro 2007 2010 Diferencia 
Firma 346 560 61.85% 
Sin firma 100 94 -6.00% 
Llamado 38 48 26.32% 
Total 484 702 45.04 
 
 En el comparativo de noticias de la categoría de Delincuencia Organizada 
que se publicaron en el periódico El Norte de enero a junio de 2007 y 2010 se 
destaca un incremento del 61.85 por ciento en el número de noticias de 
Declaraciones y/o Seguimiento que llevan la firma del reportero; esto, pese a que el 
incremento en el número de este tipo de notas sobre Declaraciones y/o 
Seguimiento fue del 45.02 por ciento.  
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Tabla 5. Comparativo de Categoría Delincuencia organizada, 
Subcategoría Hechos: El Norte 2007 - 2010 
Rubro 2007 2010 Diferencia 
Firma 165 171 3.64% 
Sin firma 127 221 74.02% 
Llamado 67 90 34.33% 
Total 359 482 34.26 
 
 En el comparativo de noticias de la categoría de Delincuencia Organizada 
que se publicaron en el periódico El Norte de enero a junio de 2007 y 2010 se 
destaca un incremento del 74.02 por ciento en el número de noticias de Hechos 
que no llevan la firma del reportero; esto, pese a que el incremento en el número de 
este tipo de notas sobre Hechos fue del 34.26 por ciento.  
Tabla 6. Comparativo de Notas por Sección: El Norte 2007 - 2010 
Sección 2007 2010 Diferencia 
Portada 196 289 52.04% 
Local /metrópoli/el tema 651 1,054 61.90% 
Seguridad/policía/M.P. 1662 1,612 -3.01% 
Total de noticias 2509 2955 17.78% 
Fotos 2,124 2443 15.02% 
Breves 8 47 487.50% 
Foto pies 170 266 56.47% 
Llamados 291 377 29.55% 
 
 En el comparativo, el periódico El Norte registró un incremento significativo 
del 61.90 por ciento de noticias de Seguridad Pública en su sección Local y de un 
52.04 por ciento en su portada. Contrario a esto se registró un decremento del 3.01 
por ciento en el número de noticias en su sección policiaca. 
 Así como también registró un incremento del 15.02 por ciento en la cantidad 
de fotografías publicadas, así como un aumento de 487.50 por ciento en notas 
breves y de 56.47 por ciento de fotopies, como estrategia para presentar un mayor 
número de notas. Los llamados en sus primeras páginas se incrementaron en un 
29.55 por ciento. 
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Comparativo periódico Milenio: 
 En “Milenio Diario De Monterrey”  las noticias de Hechos perpetrados por la 
Delincuencia Organizada registra un 188.51 por ciento de notas sin firma del 
reportero y un decremento del 7.08 por ciento en las noticias con firma; como una 
estrategia del matutino para proteger mediante la autocensura a sus reporteros que 
cubren las noticias de Seguridad Pública y/o Policía. 
De las noticias de Delincuencia Organizada de Declaraciones y/o 
Seguimiento de autoridades y líderes de opinión, en “Milenio Diario de Monterrey” 
se registra un incremento del 14.96 por ciento en el número de estas notas que no 
llevan la firma del reportero, mientras que las noticias con firma presentaron un 
decremento del 4.22 por ciento. 
Contrario al matutino “El Norte” el periódico “Milenio Diario de Monterrey” 
registró un incremento del 58.71 por ciento en las noticias de Hechos relacionados 
con la Delincuencia Organizada y de un decremento del 2.75 por ciento en las de 
Declaraciones y/o Seguimiento. 
En el comparativo de noticias publicadas, en este matutino se registra un 
incremento del 80 por ciento en las noticias de la categoría de Robo entre los 
meses de enero a junio de 2007 y de 2010. 
Sin embargo, en número de notas, al igual que “El Norte” en Milenio la categoría de 
Delincuencia Organizada ocupó más espacios en el matutino, con un total de 846 
noticias en el 2007 y 985 en el 2010; mientras que de Robo son 100 en el 2007 y 
180 en el 2010. 
 En lo referente a las secciones, el comparativo de Milenio de enero a junio 
de los años 2007 y 2010 destaca un incremento del 61.26 por ciento de noticias de 
Seguridad Pública en su sección Metrópoli y/o El Tema; mientras que en su sección 
Policía y posteriormente denominada M.P., se registra una reducción del 28.11 por 
ciento en el número de noticias así como un decremento del 13.11 por ciento de 
notas en Portada. 
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Tabla 7. Comparativo de Categoría. Milenio 
Categoría 2007 2010 Diferencia 
Accidentes 211 168 -20.38% 
Agresión/lesiones 31 39 25.81% 
Autoridad 308 239 -22.40% 
Delincuencia organizada 846 985 16.43% 
Homicidio 133 136 2.26% 
Robo 100 180 80.00% 
Violencia familiar 16 21 31.25% 
Otras categorías 142 99 -30.28% 
Total 1787 1867 4.48% 
 
 El comparativo de publicaciones en el periódico Milenio durante el periodo de 
enero a junio en los años 2007 y 2010 establece un incremento mayor en la 
categoría de Robo con un 80 por ciento; sin embargo en cuanto a número de 
noticias, es Delincuencia Organizada el primer lugar con 846 noticias en el 2007 y 
985 en el 2010, mientras que de Robo son 100 en el 2007 y 180 en el 2010. 
 En segundo lugar se encuentra la categoría de Violencia Familiar con un 
31.25 por ciento, mientras que Agresión/Lesiones tiene 25.81 por ciento, seguido 
por Delincuencia Organizada con el 16.43 por ciento y Homicidio con 2.26 por 
ciento. 
 Las categorías con decremento son Otras Categorías con 30.28 por ciento, 
Autoridad con 22.40 por ciento y finalmente Accidentes con 20.38 por ciento. 
Tabla 8. Comparativo de Categoría Delincuencia Organizada: 
Milenio 2007 – 2010 
Rubro 2007 2010 Diferencia 
Declaraciones 582 566 -2.75 
Hechos 264 419 58.71 
Total 846 985 16.43 
 
 El comparativo de publicaciones en el periódico Milenio de la categoría de 
Delincuencia Organizada durante el periodo de enero a junio en los años 2007 y 
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2010 destaca el incremento registrado en notas Hechos con un 58.71 por ciento, 
mientras que en Declaraciones y/o Seguimiento disminuyeron en un 2.75 por 
ciento. 
 
Tabla 9. Comparativo de Categoría Delincuencia organizada, 
Subcategoría declaraciones: Milenio 2007 - 2010 
Rubro 2007 2010 Diferencia 
Firma 427 409 -4.22% 
Sin firma 87 100 14.94% 
Llamado 68 57 -16.18% 
Total 582 566 -2.75% 
  
En el comparativo de noticias de la categoría de Delincuencia Organizada que se 
publicaron en el periódico Milenio de enero a junio de 2007 y 2010 se destaca un 
incremento del 14.94 por ciento en el número de noticias de Declaraciones y/o 
Seguimiento que no llevan la firma del reportero; mientras que las noticias firmadas 
tuvieron un decremento del 4.22 por ciento. 
 
Tabla 10. Comparativo de Categoría Delincuencia organizada, 
Subcategoría Hechos: Milenio 2007 - 2010 
Rubro 2007 2010 Diferencia 
Firma 113 105 -7.08% 
Sin firma 87 251 188.51% 
Llamado 64 63 -1.56% 
Total 264 419 58.71% 
 
 En el comparativo de noticias de la categoría de Delincuencia Organizada 
que se publicaron en el periódico Milenio de enero a junio de 2007 y 2010 se 
destaca un incremento del 188.51 por ciento en el número de noticias de Hechos 
que no llevan la firma del reportero y un decremento del 7.08 en las noticias con 
firma. 
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Tabla 11. Comparativo de Notas por Sección: Milenio 2007 - 2010 
Sección 2007 2010 Diferencia 
Portada 206 179 -13.11% 
Local /metrópoli/el tema 617 995 61.26% 
Seguridad/policía/M.P. 964 693 -28.11% 
Total de noticias 1787 1867 4.48% 
Fotos 1210 1355 11.98% 
Breves 20 52 160% 
Foto pies 18 8 -55.56% 
Llamados 184 173 -5.98% 
 
 El comparativo de Milenio de enero a junio de los años 2007 y 2010 destaca 
un incremento del 61.26 por ciento de noticias de Seguridad Pública en su sección 
Metrópoli y/o El Tema que contrasta con un decremento del 28.11 por ciento en su 
sección Policía y/o M.P. así como del 13.11 por ciento en Portada. 
 El número de fotos se incrementó en un 11.98 por ciento; mientras que las 
notas breves incrementaron en un 160 por ciento para integrar una mayor cantidad 
de noticias en sus páginas, mientras que los fotopies decrecieron en un 55.56 por 
ciento y los llamados en 5.98 por ciento. 
Tabla 12. Estadística El Norte 2007 
Categorías Notas Porcentaje 
Accidentes 642 25.59% 
Agresión/lesiones 75 2.99% 
Autoridad 231 9.21% 
Delincuencia organizada 843 33.60% 
Homicidio 231 9.21% 
Robo 290 11.56% 
Violencia familiar 37 1.47% 
Otras categorías 160 6.38% 
Total 2509 100% 
 
 Durante el 2007, en la cobertura de noticias de Seguridad Pública, el Norte 
publicó 2, 509 notas, de las cuales, el 33.60 por ciento correspondieron a la 
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categoría de Delincuencia Organizada, seguido de un 25.59 de accidentes; en un 
tercer lugar la de robo con 11.56 por ciento.  
 En cuarto lugar están dos categorías, la de Autoridad y la de Homicidio con 
9.21 por ciento; le sigue Otras Categorías con un 6.38, en sexto lugar la de 
Agresión/Lesiones y en séptimo Violencia Familiar con 1.47 por ciento. 
Tabla 13. Comparativo de Categoría Delincuencia 
Organizada: El Norte 2007 
Rubro 2007 Porcentaje 
Declaraciones 484 57.41% 
Hechos 359 42.59% 
Total 843 100% 
 
 Durante el 2007, el periódico El Norte publicó 843 noticias de la categoría de 
Delincuencia Organizada, de las cuales, un 57.41 por ciento fueron Declaraciones o 
Seguimiento de otras notas y un 42.59 por ciento correspondieron a la cobertura 
periodística de Hechos. 
Tabla 14. Comparativo de Categoría Delincuencia 
Organizada, Subcategoría Declaraciones: El Norte 
2007 
Rubro 2007 Porcentaje 
Firma 346 71.49% 
Sin firma 100 20.66% 
Llamado 38 7.85% 
Total 484 100% 
 
 Durante el 2007, El Norte publicó 843 noticias de Delincuencia Organizada, 
de las cuales, 484 correspondieron a Declaraciones; de este número de notas, el 
71.49 por ciento se publicaron con la firma del reportero y un 20.66 por ciento sin 
firma. El 7.85 restante, correspondió a menciones de noticias de Delincuencia 
Organizadas en las portadas de Primera y Local, como llamados a las 
publicaciones. 
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Tabla 15. Comparativo de Categoría Delincuencia 
Organizada, Subcategoría Hechos: El Norte 2007 
Rubro 2007 Porcentaje 
Firma 165 45.96% 
Sin firma 127 35.38% 
Llamado 67 18.66% 
Total 359 100% 
 
 Durante el 2007, El Norte publicó 843 noticias de Delincuencia Organizada, 
de las cuales, 359 correspondieron a Hechos; de este número de notas, el 45.96 
por ciento se publicaron con la firma del reportero y un 35.38 por ciento sin firma. El 
18.66 por ciento restante, correspondió a menciones de noticias de Delincuencia 
Organizadas en las portadas de Primera y Local, como llamados a las 
publicaciones. 
Tabla 16. Estadística El Norte 2010 
Categorías Notas Porcentaje 
Accidentes 517 17.50% 
Agresión/lesiones 90 3.05% 
Autoridad 201 6.80% 
Delincuencia organizada 1184 40.07% 
Homicidio 252 8.53% 
Robo 448 15.16% 
Violencia familiar 46 1.56% 
Otras categorías 217 7.34% 
Total 2955 100% 
 
 Durante el 2010, en la cobertura de noticias de Seguridad Pública, el Norte 
publicó 2,955 notas, de las cuales, el 40.07 por ciento correspondieron a la 
categoría de Delincuencia Organizada, seguido del 17.50 por ciento de Accidentes 
y en tercer lugar el de Robo con un 15.16 por ciento. 
 El de Homicidio ocupa el cuarto lugar con 8.53 por ciento, seguido de Otras 
Categorías con un 7.34 por ciento; mientras que el de Autoridad representa un 6.80 
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por ciento; en séptimo está el de Agresión/Lesiones con 3.05 por ciento y 
finalmente Violencia Familiar con 1.56 por ciento. 
 
Tabla 17. Comparativo de Categoría Delincuencia 
Organizada: El Norte 2010 
Rubro 2010 Porcentaje 
Declaraciones 702 59.29% 
Hechos 482 40.71% 
Total 1184 100% 
 
 
 Durante el 2010, el periódico El Norte publicó 1,184 noticias de la categoría 
de Delincuencia Organizada, de las cuales, un 59.29 por ciento fueron 
Declaraciones o Seguimiento de otras notas y un 40.71 por ciento correspondieron 
a la cobertura periodística de Hechos. 
 
Tabla 18. Comparativo de Categoría Delincuencia 
Organizada, Subcategoría Declaraciones: El Norte 
2010 
Rubro 2010 Porcentaje 
Firma 560 79.77% 
Sin firma 94 13.39% 
Llamado 48 6.84% 
Total 702 100% 
 
 Durante el 2007, El Norte publicó 1,184 noticias de Delincuencia Organizada, 
de las cuales, 702 correspondieron a Declaraciones; de este número de notas, el 
79.77 por ciento se publicaron con la firma del reportero y un 13.39 por ciento sin 
firma. El 6.84 por ciento restante, correspondió a menciones de noticias de 
Delincuencia Organizadas en las portadas de Primera y Local, como llamados a las 
publicaciones. 
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Tabla 19. Comparativo de Categoría Delincuencia 
Organizada, Subcategoría Hechos: El Norte 2010 
Rubro 2010 Porcentaje 
Firma 171 35.48% 
Sin firma 221 45.85% 
Llamado 90 18.67% 
Total 482 100% 
 
 Durante el 2007, El Norte publicó 1,184 noticias de Delincuencia Organizada, 
de las cuales, 482 correspondieron a Hechos; de este número de notas, el 35.48 
por ciento se publicaron con la firma del reportero y un 45.85 por ciento sin firma. El 
18.67 por ciento restante, correspondió a menciones de noticias de Delincuencia 
Organizadas en las portadas de Primera y Local, como llamados a las 
publicaciones. 
Tabla 20. Estadística Milenio 2007 
Categorías Notas Porcentaje 
Accidentes 211 11.81% 
Agresión/lesiones 31 1.73% 
Autoridad 308 17.24% 
Delincuencia organizada 846 47.34% 
Homicidio 133 7.44% 
Robo 100 5.60% 
Violencia familiar 16 0.90% 
Otras categorías 142 7.95% 
Total 1787 100% 
 
 Durante el 2010, en la cobertura de noticias de Seguridad Pública y/o Policía, 
Milenio publicó 1,787 notas, de las cuales, el 47.34 por ciento correspondieron a la 
categoría de Delincuencia Organizada, seguido del 17.24 por la categoría 
Autoridad; en tercer lugar Accidentes con 11.81 por ciento y en cuarto Otras 




 En quinta posición está la categoría de Homicidio con 7.44, seguido por 
Robo en un 5.60 por ciento. En séptimo Agresión/Lesiones con 1.73 por ciento y 
finalmente Violencia Familiar con un 0.90 por ciento. 
Tabla 21. Comparativo de Categoría Delincuencia 
Organizada: Milenio 2007 
Rubro 2007 Porcentaje 
Declaraciones 582 68.79% 
Hechos 264 31.21% 
Total 846 100% 
 
 Durante el 2007, el periódico Milenio publicó 846 noticias de la categoría de 
Delincuencia Organizada, de las cuales, un 68.79 por ciento fueron Declaraciones o 
Seguimiento de otras notas y un 31.21 por ciento correspondieron a la cobertura 
periodística de Hechos. 
 
Tabla 22. Comparativo de Categoría Delincuencia 
Organizada, Subcategoría Declaraciones: Milenio 2007 
Rubro 2007 Porcentaje 
Firma 427 73.37% 
Sin firma 87 14.95% 
Llamado 68 11.68% 
Total 582 100% 
 
 Durante el 2007, Milenio publicó 846 noticias de Delincuencia Organizada, 
de las cuales, 582 correspondieron a Declaraciones; de este número de notas, el 
73.37 por ciento se publicaron con la firma del reportero y un 14.95 por ciento sin 
firma. El 11.68 por ciento restante, correspondió a menciones de noticias de 
Delincuencia Organizadas en las portadas de Primera y Local, como llamados a las 
publicaciones. 
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Tabla 23. Comparativo de Categoría Delincuencia 
Organizada, Subcategoría Hechos: Milenio 2007 
Rubro 2007 Porcentaje 
Firma 113 42.80% 
Sin firma 87 32.95% 
Llamado 64 24.24% 
Total 264 100% 
 
 Durante el 2007, Milenio publicó 846 noticias de Delincuencia Organizada, 
de las cuales, 264 correspondieron a Hechos; de este número de notas, el 42.80 
por ciento se publicaron con la firma del reportero y un 32.95 por ciento sin firma. El 
24.24 por ciento restante, correspondió a menciones de noticias de Delincuencia 
Organizadas en las portadas de Primera y Local, como llamados a las 
publicaciones. 
Tabla 24. Estadística Milenio 2010 
Categorías Notas Porcentaje 
Accidentes 168 9.00% 
Agresión/lesiones 39 2.09% 
Autoridad 239 12.80% 
Delincuencia organizada 985 52.76% 
Homicidio 136 7.28% 
Robo 180 9.64% 
Violencia familiar 21 1.12% 
Otras categorías 99 5.30% 
Total 1867 100% 
 
 Durante el 2010, en la cobertura de noticias de Seguridad Pública y/o Policía, 
Milenio publicó 1, 867 notas, de las cuales, el 52.76 por ciento correspondieron a la 
categoría de Delincuencia Organizada, seguido del 12.80 por ciento de Autoridad y 
en un tercer lugar el de Robo con un 9.64 por ciento. 
 En cuarto lugar está la categoría de Accidentes con un 9 por ciento; en 
quinto está Homicidio con 7.28 por ciento, seguido de Otras Categorías con 5.30 
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por ciento. En séptimo está Agresión/Lesiones con 2.09 por ciento y finalmente 
Violencia Familiar con 1.12 por ciento. 
 
Tabla 25. Comparativo de Categoría Delincuencia 
Organizada: Milenio 2010 
Rubro 2007 Porcentaje 
Declaraciones 566 57.46% 
Hechos 419 42.54% 
Total 985 100% 
 
  
 Durante el 2010, el periódico Milenio publicó 985 noticias de la categoría de 
Delincuencia Organizada, de las cuales, un 57.46 por ciento fueron Declaraciones o 
Seguimiento de otras notas y un 42.54 por ciento correspondieron a la cobertura 
periodística de Hechos. 
 
Tabla 26. Comparativo de Categoría Delincuencia 
Organizada, Subcategoría Declaraciones: Milenio 2010 
Rubro 2010 Porcentaje 
Firma 409 72.26% 
Sin firma 100 17.67% 
Llamado 57 10.07% 
Total 566 100% 
 
 Durante el 2010, Milenio publicó 985 noticias de Delincuencia Organizada, 
de las cuales, 566 correspondieron a Declaraciones; de este número de notas, el 
72.26 por ciento se publicaron con la firma del reportero y un 17.67 por ciento sin 
firma. El 10.07 por ciento restante, correspondió a menciones de noticias de 
Delincuencia Organizadas en las portadas de Primera y Local, como llamados a las 
publicaciones. 
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Tabla 27. Comparativo de Categoría Delincuencia 
Organizada, Subcategoría Hechos: Milenio 2010 
Rubro 2010 Porcentaje 
Firma 105 25.06% 
Sin firma 251 59.90% 
Llamado 63 15.04% 
Total 419 100% 
 
 Durante el 2010, Milenio publicó 985 noticias de Delincuencia Organizada, 
de las cuales, 419 correspondieron a Hechos; de este número de notas, el 25.06 
por ciento se publicaron con la firma del reportero y un 59.90 por ciento sin firma. El 
15.04 por ciento restante, correspondió a menciones de noticias de Delincuencia 





































1. En el desarrollo de esta tesis se pudo constatar el cambio que se ha 
registrado a través de los años en la cobertura mediática sobre los hechos 
relevantes en el país y en Nuevo León. 
2. Una prensa que durante décadas estuvo sometida al poder político, hoy 
enfrenta un riesgo aún mayor y desconocido, contra el cuál, no existen 
garantías, presiones,  ni fórmulas mágicas que puedan contrarrestar: la 
amenaza que representa la delincuencia organizada contra los reporteros y 
las instituciones. 
3. Históricamente, con presiones a través de los dueños de los medios o de 
reducir el abasto de papel, los mass media en México sobrevivieron a la 
censura dictada por el Presidente de la República en turno, gobernantes o 
alcaldes. Algunos medios pudieron sobrevivir sin la publicidad oficial y 
surgieron otros, como Proceso, en respuesta a un acto que atentó contra la 
Libertad de Expresión, como fue el llamado “Golpe a Excélsior” que perpetró 
el ex Presidente Luis Echeverría Álvarez. 
4. Hoy no son solamente las presiones políticas, que aún persisten en las 
redacciones. Ahora son amenazas que provienen de delincuentes sin rostros 
o en algunas ocasiones identificados solamente con un “alias” que cuentan 
con la simpatía y colaboración de personas cercanas a los reporteros, como 
pueden ser políticos y hasta los mismos periodistas que son compañeros en 
la misma empresa. 
5. Los reporteros de la sección de Seguridad Pública pasaron de enjuiciar a 
cualquier presunto delincuente presentado por las autoridades a incluso, 
eliminar su nombre de las firmas de la noticia que con esfuerzo cubrió y que 
ocupa un espacio en el periódico. 
6. El reportero que cuestionaba a los acusados; que enjuiciaba; que ponía 
sobrenombres; que entrevistaba a las víctimas y publicaba sus datos 
generales como nombre, dirección y hasta fotografía en la que obligaban a 
los delincuentes a posar con las armas y/o las drogas decomisadas, se ha 
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vuelto más cauteloso en cierta información publicada, sobre todo, si el 
hecho, está relacionado con el narcotráfico. 
7. El reportero hoy se siente amenazado y por ello, se ha vuelto reservado con 
sus compañeros de trabajo, ya no presume sus exclusivas, ni promueve sus 
fotos sangrientas. 
8. El reportero representa a la sociedad. Esta sociedad que ha sido vulnerada 
por la delincuencia, donde han caído abatidos y plagiados los políticos y en 
la que ciudadanos inocentes han muerto en los enfrentamientos entre los 
cárteles de las drogas. 
9. El periodista con sus exigencias es hoy susceptible a hechos de violencia, 
como lo son sus lectores. 
10. No existen fórmulas específicas para defender al reportero que acude sólo a 
realizar su cobertura diaria a veces acompañado solamente de su cámara 
fotográfica y si es privilegiado, cuenta con un vehículo para trasladarse. Los 
dueños, se han quedado callados ante cualquier abuso contra sus 
reporteros; prueba de ello fue el secuestro de camarógrafos y reporteros en 
Durango, en el que se escucharon las exigencias de compañeros en toda la 
República, de los conductores y directivos como Denisse Maerker, Ciro 
Gómez Leyva y Carlos Marín, pero que nadie escuchó una demanda por 
parte de los propietarios de esos medios nacionales como Televisa y Milenio. 
11. Persiste por parte de la prensa, una falta de confianza en la autoridad, pese 
a que existe una Fiscalía Especial. Desde su óptica, este organismo no 
cumple con su objetivo de sancionar las agresiones contra reporteros; así 
como tampoco cumple la Comisión que existe en el Congreso de la Unión, 
para levantar una exigencia mayor al Gobierno Federal. 
12. Prueba de lo anterior, son  los hechos violentos y un fotógrafo perdió la vida 
en ciudad Juárez, Chihuahua, lo que provocó un llamado a la delincuencia 
por parte del matutino Diario de Ciudad Juárez. 
13. Este llamado que realiza el Diario a través de un editorial es una clara 
muestra de lo que han señalado algunos periodistas como un riesgo y que 
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realmente ya está ocurriendo: la agenda mediática pretende fijarla la 
delincuencia organizada. 
14. Son los delincuentes -quienes iniciaron con sus mantas de protesta contra el 
Presidente Felipe Calderón y Gobernadores, con sus cartelones en los 
cuerpos de ejecutados y ahora con llamadas, amenazas, secuestros y 
homicidios contra los periodistas-, quienes hoy buscan determinar la 
información a publicar. 
15. El narcotráfico y la delincuencia organizada orillaron los reporteros no firmen 
sus noticias y con presiones, buscan obligarlos a publicar la información y los 
videos que ellos envían para denostar al grupo rival o a la autoridad. 
16. La información periodística tiene hoy otras heridas que atentan contra su 
autonomía: el Gobierno también ha logrado ganar en esta batalla, al quedar 
fuera la posibilidad de realizar reportajes sobre este tema. Una gran parte de 
los medios de comunicación se concretan a publicar la información oficial 
como verdad absoluta. 
17. El riesgo ya no es sólo que la delincuencia fije la agenda mediática, sino que 
los medios se conviertan en voceros de la delincuencia organizada, sin que 
exista una salida viable a corto plazo que pueda garantizar la integridad de 
los reporteros. 
18. Es en los medios nacionales es donde actualmente se publica más 
información sobre este tema, porque sus reporteros no habitan en estados 
como Chihuahua, Baja California, Tamaulipas, Coahuila, Michoacán, 
Guerrero, Sonora, Sinaloa, Durango y Nuevo León. 
19. Algunos medios nacionales, como el caso específico de Proceso, destacan 
en cada una de sus ediciones la información relacionada con el narcotráfico, 
corriendo el riesgo de funcionar como portavoces, al publicar las fotografías 
en portadas, los organigramas de los grupos delictivos y entrevistas con los 
allegados a los líderes de los cárteles. 
20. Si los medios de comunicación no publicaran lo que a diario surgen como 
hechos violentos perpetrados por la delincuencia, es factible caer en lo que 
el editorialista Jorge Zepeda llamada “operación avestruz” y que ya ocurre en 
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ciudades como Laredo, Reynosa y Matamoros, en la frontera de Tamaulipas. 
Ahí, los ciudadanos se enteran por las redes sociales, medios nacionales o 
del Valle de Texas, de lo que realmente ocurre. De incurrir en Nuevo León 
en actitudes similares, se estaría privando a la sociedad de un derecho 
fundamental a estar informado. 
21. Durante el periodo que se investiga, los medios impresos al igual que los 
electrónicos presentaban en sus páginas y formatos una mayor cobertura de 
las noticias policiacas. 
22. En esta cobertura, presentaban rostros y nombres de personas de quienes 
eran presuntos sospechosos y que, sin haberse demostrado su culpabilidad, 
eran exhibidos. Mostraban en sus páginas las fotografías de las víctimas de 
un hecho violento. 
23. Otros posibles afectados por la cobertura, eran y son, los menores de edad 
que incurren en algún delito o que son víctimas; a quienes entrevistan y 
publican sus nombres así como sus domicilios. 
24. A diferencia de los políticos y empresarios, los ciudadanos comunes no 
proceden en contra de aquellos medios que los afectan, debido a que no 
cuentan con la información ni los recursos económicos para entablar una 
demanda. 
25. En materia de información y democracia en México existen ligeros cambios. 
Hasta ahora, estos sólo se reservan a fórmulas epidérmicas que buscan dar 
protección a los reporteros frente a las amenazas de la delincuencia 
organizada, a través de anonimatos en la autoría de informaciones sobre 
delincuencia organizada. 
26. En el resto de la cobertura informativa de los demás delitos, queda aún por 
desarrollar toda una tarea ética para garantizar que el Derecho a la 
Información de la sociedad se dé sin lesionar los derechos humanos de 
terceros como es la continua la publicación de fotografías de presuntos 
delincuentes y víctimas que en ocasiones en días o meses prueban su 




1. Las condiciones inéditas que se vive en México en materia de seguridad 
pública, obligaron informativamente a la prensa a pasar de la censura a la 
autocensura. Tal panorama reclama mayores garantías para los 
representantes de los medios a través de órganos legislativos y fiscalías que 
impulsen modificaciones a la Ley para sancionar en la práctica a quienes 
agreden o asesinan a un reportero o a miembros de su familia. 
2. Es importante que el reportero sienta el apoyo de la empresa para la que 
trabaja, ya que actualmente los bajos salarios, la falta de una seguridad 
social y la indiferencia de los propietarios de los medios, hacen aún más 
difícil el ejercicio de la profesión. Algunas empresas informativas emiten 
declaraciones de ética pero ni formulan ni siguen recomendaciones para 
salvaguardar la integridad de sus profesionales en una cobertura de hechos 
perpetrados por la delincuencia organizada. 
3. El quitar las firmas de las noticias, no es una estrategia que proteja a los 
reporteros de ser blancos de un ataque, porque sus compañeros de 
redacción o de cobertura, los conocen y saben realmente quién cubrió la 
información sobre determinado hecho. 
4. Se pueden establecer acuerdos entre los mismos reporteros para una 
cobertura que les permita cubrir en equipo un mismo hecho y manejar la 
misma información a fin de mantener una especie de anonimato laboral. 
5. Una vez que el reportero ha sido amenazado, de nada sirve el cambio de 
sección, si ya está identificado por el delincuente. Aquí se podría hacer un 
cambio de ciudad por parte de la misma empresa, que incluya el cubrir en 
otra sección que no sea la noticia de Seguridad Pública; o bien, integrar un 
cambio de actividad, para desaparecer de los reflectores del delincuente. 
6. Es de reflexionarse sobre la propuesta realizada por el escritor y columnista 
Héctor Aguilar Camín quien asegura que con el conteo periódico de los 
ejecutados como lo publica entre otros Milenio, se crea una percepción de 
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inseguridad mayor a la que realmente existe. Aguilar Camín propone: 
“Devolver la nota roja a la nota roja”.  
7. Con esta acción, los periodistas cumplen con su función de informar a la 
sociedad, sin caer en excesos de deshumanizar la cobertura al llevar un 
conteo de ejecutados como si fueran sólo números y no vidas que se han 
perdido. Esto le permitiría al lector formarse una propia percepción de lo que 
ocurre, sin que exista la manipulación alarmista de la prensa y sin el riesgo 
de que los medios promuevan los mensajes de los delincuentes en su 
portada a diario. 
8. Hay propuestas como la de quien establece tres vías de salida para la nota 
roja como son: el reportaje, la crónica y las pequeñas notas (breves) que 
sean informadas en no más de tres párrafos, que tenga una utilidad 
específica y que esté acorde a una política editorial definida, como una 
manera de desterrar la nota informativa en un proyecto de transformar la 
nota de seguridad pública. (Lara, M. 2004, P.58) 
9. Es urgente que la prensa elabore gremialmente un protocolo de “reacción” 
para enfrentar las crisis derivadas en contra de algunos medios por 
secuestros, asesinatos o explosiones perpetrados por la delincuencia 
organizada en perjuicio de periodistas y periódicos o estaciones radiofónicas 
y televisivas. 
10. Entre los puntos torales a considerar en dicho protocolo estarían el discutir la 
forma de cobertura informativa a asumir en eventos vinculados con la 
delincuencia organizada; la pertinencia de “devolver la nota roja a lanota 
roja”, es decir a las secciones de Seguridad Pública. Este protocolo de 
reacción daría las bases conceptuales y operativas para defender la Libertad 
de Expresión y Derechos a la Información por encima del temor al poder del 
narco. 
11. La prensa debe reflexionar sobre la visión de “espacio público” que tiene el 
narco y examinar los posibles riesgos de de que los delincuentes sean 
quienes determinen la agenda mediática, con evidentes deterioros al 
corazón mismo de nuestra democracia. 
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12. Los medio han de considerar que si bien la información oficial no es siempre 
veraz, es la que pueden publicar sin que existan riesgos para los periodistas. 
Frente a las dudas sobre la veracidad de la información oficial, la prensa 
siempre tienen el recurso de interpelar o cuestionar, tal como algunos de 
medios lo hacen al reclamar precisiones sobre los operativos militares, de la 
naval o de las policías federales, estatales y municipales. 
13. Como contraparte, los medios deben Informar sobre narcotráfico en medio 
de equilibrios harto delicados, evitando las apologías y sin favorecer a capos 
o narcos en sus campañas de propaganda. Con ello, además de proteger la 
integridad de sus periodistas y el acceso al lector a una información imparcial 
evitaría a los medios erigirse en portavoces o caja de resonancia de los 
grupos de delincuencia organizada que operan en el país. 
14. No existen manuales, tampoco seminarios ni leyes que marquen un camino 
a seguir en la cobertura diaria. El reportero mexicano debe entender que en 
su propio país, vive como una especie de corresponsal de guerra y que 
como tal, debe protegerse de los riesgos que implica su cobertura diaria. 
15. Esta investigación se podría ampliar posteriormente a otras secciones como 
la política y los editoriales así como las columnas con pseudónimos o los 
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ANEXO 1. EL NORTE 2007 
ANEXO 1. NOTAS EL NORTE 2007 
DÍA SECCIÓN NOTA PÁGINA 
1 SEGURIDAD PLANTEAN SOLUCIONES A VIOLENCIA FAMILIAR 14 
1 SEGURIDAD MUERE BEBITA GOLPEADA 14 
1 SEGURIDAD SE LAVA LAS MANOS LA POLICÍA REGIA 14 
1 SEGURIDAD LIBERAN A MENOR 14 
1 SEGURIDAD CERTIFICARÁN A 100 BOMBEROS 14 
1 SEGURIDAD HABRÁ JUICIOS ORALES EN ASUNTOS CIVILES 14 
1 SEGURIDAD ESTRENARÁ GUADALUPE PALACIO DE JUSTICIA 14 
1 SEGURIDAD ANUNCIAN EN GARCÍA NUEVA CRUZ ROJA 14 
1 SEGURIDAD TENDRÁN SUPER EQUIPO 14 
1 SEGURIDAD LE CLAVAN CUCHILLO DURANTE UNA RIÑA 15 
1 SEGURIDAD SE PREPARA PARA FESTEJO; AUTO LO ARROLLA Y MATA 15 
1 SEGURIDAD ASALTA A TAXISTA, LE QUITA AUTO Y LUEGO CHOCA 15 
1 SEGURIDAD CONSIGNAN A HOMICIDA 15 
2 PORTADA VUELVE TRAGEDIA A LÁZARO CÁRDENAS 1 
2 LOCAL COBRA LÁZARO CÁRDENAS OTRAS DOS VIDAS 1 
2 LOCAL LIBERA LA SIEDO A 2 DETENIDOS POR BALACERA 1 
2 SEGURIDAD REVELA AUTOPSIA QUE NIÑA MUERE BRONCOASPIRADA 18 
2 SEGURIDAD NO ERAN SICARIOS, SIEDO LOS LIBERA 18 
2 SEGURIDAD INCENDIA COHETE A FÁBRICA DE TARIMAS 18 
2 SEGURIDAD CHOCA DE REVERSA A MOTOCICLISTA Y LO MATA 18 
2 SEGURIDAD INVESTIGAN POR ROBO A PLAGIARIOS 18 
2 SEGURIDAD ESCAPAN HERIDOS 19 
2 SEGURIDAD REMUEVEN DE CARGO A JEFE DE POLICÍA EN SANTA CATARINA 19 
2 SEGURIDAD BUSCAN LEÑA, HALLAN HUESOS 19 
2 SEGURIDAD SALVA CINTURÓN A CINCO PAISANOS EN UNA VOLCADURA 19 
2 SEGURIDAD ALEGA HOMICIDA DISPARAR PARA EVITAR SER DESARMADO 19 
2 SEGURIDAD LLEGA A BUSCAR TRABAJO Y CHOCAN 19 
3 LOCAL TRUENA CONTRA POLICÍA PADRE DE UN INOCENTE 1 
3 LOCAL PIERDE FAMILIA EN ACCIDENTE; ENFRENTA LA CÁRCEL POR EBRIEDAD 1 
3 SEGURIDAD EVITA CHOQUE, PERO SE INCRUSTA 6 
3 SEGURIDAD VA ISRAEL DEL FESTEJO A TRAGEDIA FAMILIAR 6 
3 SEGURIDAD "CHAROLEA" PARA DEFRAUDAR; AHORA LE DAN 8 AÑOS DE CÁRCEL 6 
3 SEGURIDAD TRUENA PADRE DE UN INOCENTE CONTRA LA POLICÍA 6 
3 SEGURIDAD INICIAN EL 2007 EN LA CALLE AL INCENDIARSE SU CASA 6 
3 SEGURIDAD IBA POR MÁS CERVEZA 7 
3 SEGURIDAD CAE POR ASALTAR Y TOCAR A VÍCTIMA 7 
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3 SEGURIDAD DAN HASTA 24 AÑOS POR CRIMEN DE JOVEN 7 
3 SEGURIDAD "LIBERA" AUTOPSIA A PAREJA 7 
4 LOCAL "OLVIDAN" SICARIOS UNA NARCOLISTA Y GAFETE DE LA AFI 1 
4 LOCAL PEGAN LADRONES HASTA EN PROPIA OFICINA DEL ALCALDE 1 
4 LOCAL DESCARTA OTRO DICTAMEN EBRIEDAD EN CONDUCTOR 1 
4 SEGURIDAD SE CUBRE ROSTRO DURANTE ASALTO; LA VOZ LO DELATA 4 
4 SEGURIDAD TIENEN UN CONDUCTOR… Y DOS DICTÁMENES 4 
4 SEGURIDAD "CHOCAN" RESULTADOS EN OTRO CASO 4 
4 SEGURIDAD VAN DE CANADÁ HACIA ACAPULCO; CHOCAN EN AUTOPISTA A LAREDO 4 
4 SEGURIDAD CAEN 3 EN TESORERÍA CON LICENCIA CLONADA 4 
4 SEGURIDAD COBRA TRANSPORTE SU PRIMERA VIDA 5 
4 SEGURIDAD CAPTURAN A 2 POR ROBAR MEDICAMENTO DEL IMSS 5 
4 SEGURIDAD PASEA CON AR-15 "PRESTADO" 5 
4 SEGURIDAD VIVEN ABUSO POLICIACO "TRAUMÁTICO" 5 
5 LOCAL ASEGURA PILOTO SUFRIR LEVANTÓN 1 
5 LOCAL DENUNCIAN 4 ROBOS EN LA DEL VALLE 1 
5 SEGURIDAD DENUNCIA UN PILOTO LEVANTÓN 10 
5 SEGURIDAD INVESTIGAN OTRO EN ALLENDE 10 
5 SEGURIDAD VUELCA UNA PIPA CARGADA CON 20 MIL LITROS DE DIESEL 10 
5 SEGURIDAD DESCONOCEN LA NARCOLISTA 10 
5 SEGURIDAD LE ROBAN 4 VECES EN UN MES EN LA DEL VALLE 10 
5 SEGURIDAD DEFIENDEN DICTÁMENES 10 
5 SEGURIDAD MUERE AL IR POR CLIENTE 11 
5 SEGURIDAD AFIRMAN QUE JOVEN FALLECE POR SOBREDOSIS 11 
6 LOCAL VUELCA PIPA; CIERRAN LA NACIONAL 1 
6 SEGURIDAD DEJA VOLCADURA MUERTE Y CAOS 10 
6 SEGURIDAD DAN EL PRIMER BANCAZO DEL AÑO 10 
6 SEGURIDAD LO MATA MENOR POR $250 10 
6 SEGURIDAD VENDE ARSENAL DE JUGUETES 10 
6 SEGURIDAD INVESTIGAN A PLAGIARIO POR OTRO SECUESTRO 10 
6 SEGURIDAD DETECTAN QUE CHOFER CAUSA MUERTE DROGADO 11 
7 LOCAL DESAPARECEN RIFLES DE POLICÍA DE ZUAZUA 1 
7 SEGURIDAD MATA MENOR A PANDILLERO 7 
7 SEGURIDAD DESAPARECEN 2 AR-15 EN POLICÍA DE ZUAZUA 7 
7 SEGURIDAD CHOCA Y QUEDA PRENSADA EN SU CAMIONETA 7 
7 SEGURIDAD CAEN ASALTANTES EN AUTO ROBADO 7 
7 SEGURIDAD DESCARTAN ACTUAR CONTRA ARMAS DE JUGUETE 7 
7 SEGURIDAD RATIFICA PERITO EBRIEDAD A CONDUCTOR DE PEUGEOT 8 
7 SEGURIDAD REPORTAN QUE MUJER ABANDONA A SUS HIJOS 8 
7 SEGURIDAD SALEN ILESOS DE COLISIÓN 8 
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7 SEGURIDAD BUSCAN DE NUEVO CÁRCEL PARA PADRASTRO DE PAULINA 8 
7 SEGURIDAD CAE UN ASALTANTE; CONFIESA 5 ATRACOS 8 
7 SEGURIDAD APAGAN VECINOS INCENDIO EN TALLER 9 
7 SEGURIDAD SALE LESIONADO POR NO RESPETAR SEÑALAMIENTO 9 
8 PORTADA ACABA NARCOTREGUA; EJECUTAN A UN POLICÍA 1 
8 LOCAL "¡ACABAN DE HERIR AL HALCÓN" 1 
8 LOCAL ROBAN CAJA FUERTE CON MÁS DE $600 MIL 1 
8 SEGURIDAD LES ROBAN CAJA FUERTE CON $600 MIL  8 
8 SEGURIDAD MATAN EN LINARES A HIJO DE POLICÍA 8 
8 SEGURIDAD SUFRE DESCARGA DE 13 MIL VOLTIOS 8 
8 SEGURIDAD FALLA LUZ, PRENDEN VELADORA Y VIVEN INCENDIO 8 
8 SEGURIDAD ENFOCAN LA INVESTIGACIÓN A 3 POLICÍAS POR LOS AR-15 9 
8 SEGURIDAD INTENTA MATAR A SU EX 9 
8 SEGURIDAD VUELCAN CAMIONETA Y SE VAN 9 
9 PORTADA INVESTIGAN VENGANZA EN EJECUCIÓN DE POLICÍA 1 
9 LOCAL CAE TRÁNSITO REGIO POR EBRIO Y ESCANDALOSO 1 
9 LOCAL HACEN 17 CAMBIOS EN LA MINISTERIAL 1 
9 SEGURIDAD DESPIDEN CON HONORES A COMANDANTE EJECUTADO 6 
9 SEGURIDAD "PENSÉ QUE ERAN COHETES" 6 
9 SEGURIDAD REALIZA MINISTERIAL 17 CAMBIOS 6 
9 SEGURIDAD PEGAN 2 BANCAZOS; YA VAN 3 6 
9 SEGURIDAD REPORTAN ASALTO EN PLAZA REAL 6 
9 SEGURIDAD ARROLLAN A NIÑO 6 
9 SEGURIDAD CREEN QUE LO ASESINAN POR DECIR QUE ERA ZETA 7 
9 SEGURIDAD SAQUEAN UNA ESCUELA: ROBAN COMPUTADORAS 7 
9 SEGURIDAD VUELVEN A CARRETERAS LOS RETENES MILITARES 7 
9 SEGURIDAD DICTAN FORMAL PRISIÓN A EBRIO 7 
10 LOCAL ESTRENA CONDUCTOR REFORMA PENAL CONTRA EBRIOS 1 
10 LOCAL ESTANCA A EJECUCIÓN REPORTE DE LLAMADA 1 
10 SEGURIDAD LIBERAN A TRÁNSITO EBRIO 6 
10 SEGURIDAD ESTANCA A EJECUCIÓN REPORTE DE LLAMADA 6 
10 SEGURIDAD REVELAN QUE MATAN A HIJO DE POLICÍA POR COBRAR CUOTA 6 
10 SEGURIDAD CONFUNDEN EL VERDE Y EL ROJO AL MISMO TIEMPO 6 
10 SEGURIDAD PIDE DIEGO SANTOY REENCUENTRO CON ÉRIKA 6 
10 SEGURIDAD ASESINA A SU ESPOSA DE 12 PUÑALADAS 7 
10 SEGURIDAD ACRIBILLAN A VELADOR EN GENERAL TERÁN 7 
10 SEGURIDAD ROCA LA FRENA 7 
10 SEGURIDAD LOS HIERE DERRUMBE 7 
10 SEGURIDAD LO ASALTAN Y ROBAN CAMIONETA 7 
11 PORTADA PIDE NATI BLINDAJE ANTINARCO 1 
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11 SEGURIDAD DEJAN ASESINATO DE SEÑORITA FOX EN LA IMPUNIDAD 6 
11 SEGURIDAD Y 7 MESES DESPUÉS ATRAPA AFI A NARCO 6 
11 SEGURIDAD CAE CARGAMENTO EN AUTOBÚS 6 
11 SEGURIDAD LE FALLAN LAS "PIÑAS" A VENDEDOR DE FRUTAS 6 
11 SEGURIDAD CALLA POLICÍA SOBRE LLAMADA 7 
11 SEGURIDAD CHOCA CONTRA TRÁILER Y LO VUELCA 7 
11 SEGURIDAD MUERE JOVEN SAMPETRINA EN CHOQUE EN LOS CABOS 7 
11 SEGURIDAD DAN FORMAL PRISIÓN A CONDUCTOR EBRIO 7 
11 SEGURIDAD QUITAN A OFICIALES "LICENCIA" PARA INFRACCIONAR 7 
12 PORTADA ARMAN SU POLICÍA MUNICIPIOS DE AN 1 
12 PORTADA Y EL ESTADO LA REPRUEBA 1 
12 LOCAL SALDRÍA CON FIANZA EBRIO QUE PROVOCA 2 MUERTES 1 
12 SEGURIDAD BENEFICIA LEY A EBRIO QUE CAUSA 2 MUERTES 10 
12 SEGURIDAD DAN CAMIONES DOBLE GOLPE AL MISMO TAXI 10 
12 SEGURIDAD PIDE CAREO NARCO CON SUS ACUSADORES 10 
12 SEGURIDAD CHOCA Y VUELCA POR DESPISTADO 10 
12 SEGURIDAD ESCAPA DE HOSPITAL DEL IMSS Y MUERE A 4 CUADRAS 10 
12 SEGURIDAD LE PONEN SUSPENSO A CARGOS POLICIACOS 11 
12 SEGURIDAD PROMETEN NOMBRAR HOY A UN DIRECTOR 11 
12 SEGURIDAD LE FIJAN FIANZA A FALSO PLAGIADO 11 
12 SEGURIDAD DETIENEN VUELTAS DE NARCOLLANTAS 12 
12 SEGURIDAD ENJABONA 15 KILOS DE MARIGUANA, PERO LO DETIENEN 12 
12 SEGURIDAD INCENDIAN AUTO 12 
12 SEGURIDAD ATROPELLA TAXISTA A PEATÓN Y LO DEJA GRAVE 12 
12 SEGURIDAD BARDA LO DESPIERTA 13 
12 SEGURIDAD SE QUEMA COCINA DE RESTAURANTE 13 
12 SEGURIDAD SE ESTRELLAN TRES VECES EN SAN PEDRO Y SALEN ILESOS 13 
13 PORTADA INVITARÁN PANISTAS A ALCALDES PRIÍSTAS A SU METROPOL 1 
13 LOCAL VUELVE "EL MICO" A SER PROTAGONISTA 1 
13 SEGURIDAD ASALTAN A FAMILIA EN SAN PEDRO 9 
13 SEGURIDAD VUELCA "EL MICO" EN SANTA CATARINA 9 
13 SEGURIDAD LES DAN 30 AÑOS POR MATAR A OFICIAL 9 
13 SEGURIDAD QUEDAN HERIDOS TAXISTAS Y SUS 2 HERMANAS 9 
13 SEGURIDAD JUEGA NIÑO CON ENCENDEDOR Y SE QUEMA TODO EL CUERPO 9 
13 SEGURIDAD ESTRENAN UNIDAD DE AUXILIO 10 
13 SEGURIDAD LIBERAN CON FIANZA A CONDUCTOR EBRIO 11 
13 SEGURIDAD DENUNCIAN DESAPARICIÓN DE ESTILISTA 11 
13 SEGURIDAD DEJA LA JUBILACIÓN PARA SER JEFE POLICIACO 11 
14 PORTADA LEVANTAN A EX JEFE DE ÉLITES DE SANTA CATARINA 1 
14 LOCAL CLAMA MADRE: QUIERO A MI HIJO EN UNA HORA 1 
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14 LOCAL DETIENEN A BANDA DE ROBACOCHES 1 
14 SEGURIDAD ANALIZAN HUELLAS DE ROBO EN CASA 5 
14 SEGURIDAD DETIENEN A 3 ROBACOCHES 5 
14 SEGURIDAD PROMUEVE SUBPROCURADOR SU INSPIRACIÓN 5 
14 SEGURIDAD DERRIBA POSTES Y ENSARTA A AUTO 5 
14 SEGURIDAD INVESTIGAN A OFICIAL DE TRÁNSITO POR ACCIDENTE DE "EL MICO" 5 
14 SEGURIDAD ASEGURAN CAPTURAR A LÍDER DE "LOS PEDRAZA" 6 
14 SEGURIDAD SE DESPISTA AVIONETA EN AEROPUERTO DEL NORTE 6 
14 SEGURIDAD CREEN QUE LLEVABAN DROGA A COLORADO 6 
14 SEGURIDAD ACABA CON AUTO POR DISTRACCIÓN 7 
14 SEGURIDAD REPORTAN DELICADO A NIÑO QUEMADO 7 
15 LOCAL ERA LEVANTADO "PIEDRA EN ZAPATO" DE NARCOS 1 
15 SEGURIDAD HACE CHUZA, VUELCA Y SE ESCONDE 12 
15 SEGURIDAD ACABA EN CRIMEN PLEITO POR GRAPA 12 
15 SEGURIDAD PLAGIAN A TAXISTA PARA IR A PARRAS A UN XV AÑOS 12 
15 SEGURIDAD ESTRELLA CUATRIMOTO Y MUERE 12 
15 SEGURIDAD SE LANZA DE PUENTE 12 
15 SEGURIDAD ¡HÁBLELE!...A LA POLICÍA: ASALTAN TELMEX 12 
15 SEGURIDAD CAE POR ROBO A BALAZOS 13 
16 LOCAL LADRÓN SE LLEVA HASTA EL CONEJO 1 
16 SEGURIDAD MATA INCENDIO A NIÑA DE 2 AÑOS 8 
16 SEGURIDAD METE A BEBÉ EN UNA BOLSA Y LO ENTIERRA 8 
16 SEGURIDAD SOBREVIVEN A VOLCADURA 8 
16 SEGURIDAD VIGILAN A FAMILIA DE LEVANTADO 8 
16 SEGURIDAD CAE LADRÓN EN ESCOBEDO: ROBA CONEJO DE MALA SUERTE 8 
16 SEGURIDAD ASALTAN GASOLINERA Y HUYEN EN BICICLETA 9 
16 SEGURIDAD OFRECEN APOYO "PERRÓN" AL ESTADO 9 
16 SEGURIDAD ANALIZA LA POLICÍA HUELLAS DE LADRONES 9 
16 SEGURIDAD HALLAN CAMIONETA EN MONTERREY QUE LE ROBAN EN NUEVO LAREDO 9 
16 SEGURIDAD LE CAE TRACTOR ENCIMA Y LO MATA 9 
17 LOCAL TURNARÁN A MP CASO DE MORDELONES REGIOS 1 
17 LOCAL CRUZA RUIZ CORTINES Y LA MATA UNA PATRULLA 1 
17 SEGURIDAD INVESTIGAN PASADO DE POLICÍAS HERIDOS 6 
17 SEGURIDAD ATROPELLA Y MATA PATRULLA A MUJER 6 
17 SEGURIDAD DAN CUARTO BANCAZO DEL AÑO 6 
17 SEGURIDAD CONFIRMAN QUE TRAVESURA CAUSA TRAGEDIA 6 
17 SEGURIDAD APENAS SUBEN A TAXI Y CHOCAN 6 
17 SEGURIDAD DEMANDA LA IP RESULTADOS EN SEGURIDAD 6 
17 SEGURIDAD DESAPARECEN PAPÁS QUE ENTIERRAN FETO 7 
17 SEGURIDAD ESCONDE FRÍO A DELINCUENCIA 7 
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17 SEGURIDAD CAE PAREJA DROGÁNDOSE CON SU BEBÉ EN BRAZOS 7 
18 PORTADA AHORA MATAN A 2 EN SANTA CATARINA 1 
18 LOCAL SE ESTÁ PONIENDO MUY FEO 1 
18 LOCAL CULPAN NATI Y PROCURADOR A LAS MAFIAS 1 
18 LOCAL DESATA FRÍO TRAGEDIA Y CIERRE DE AUTOPISTA 1 
18 LOCAL ARRAIGAN A UN AFI POR MATAR A JOVEN 1 
18 SEGURIDAD DESAPARECE EL CELULAR DE BALEADO 8 
18 SEGURIDAD ARRAIGAN A AFI POR HOMICIDIO 8 
18 SEGURIDAD INVESTIGAN A UN FISCAL 8 
18 SEGURIDAD INSTALAN TRÁILER-PATRULLA 8 
18 SEGURIDAD AMETRALLAN CASA EN GUADALUPE 8 
18 SEGURIDAD CASI LO MATAN DE UN BALAZO EN LA CABEZA 9 
18 SEGURIDAD ASALTAN OTRO BANCO; LLEVAN 6 EN 17 DÍAS 9 
18 SEGURIDAD HIEREN A AMA DE CASA DURANTE FALLIDO ATRACO 9 
18 SEGURIDAD DESIGNAN EN JUÁREZ A NUEVO JEFE POLICIACO 9 
19 PORTADA NARCO NO DA TREGUA: ARMAN MEGATIROTEO 1 
19 LOCAL Y EMPEZARON A TIRAR PLOMAZOS 1 
19 LOCAL PEGA EN GUADALUPE EL SÉPTIMO BANCAZO 1 
19 SEGURIDAD AHORA DESAPARECEN 4 POLICÍAS EX ÉLITE 8 
19 SEGURIDAD SUPERAN ARMAS DE NARCOS A CHALECOS POLICIACOS 8 
19 SEGURIDAD LOS EJECUTAN TRAS AYUDAR A HERIDOS 8 
19 SEGURIDAD CUENTA HASTA 7 Y ROBA $12 MIL EN OTRO BANCAZO 8 
19 SEGURIDAD MITIGA FRÍO CON CARBÓN Y MUERE INTOXICADO 10 
19 SEGURIDAD ENTREGAN PRIMERO PATRULLAS METROPOL EN SAN NICOLÁS 10 
19 SEGURIDAD VA A CONSULTAR; ACABA HERIDA 10 
19 SEGURIDAD INVESTIGAN LA MUERTE DE UN BEBÉ 10 
19 SEGURIDAD LLEVARÁN TEMAS CIVILES Y FAMILIARES A JUICIOS ORALES 10 
19 SEGURIDAD SUFRE INTENDENTE FLAMAZO EN EL ROSTRO 10 
19 SEGURIDAD PIDE LA DEA INFORME DE "EL NEGRO SALDAÑA" 11 
20 PORTADA DEMANDAN PARA NUEVO LEÓN MÁS APOYO ANTICRIMEN 1 
20 LOCAL ARRANCA EL 2007 CON OLA DE BANCAZOS 1 
20 LOCAL LIBERARÁN A CASTRILLÓN EN 11 DÍAS 1 
20 LOCAL NIEGAN ABOGADOS QUE POLICÍAS LOS ESCOLTARAN 1 
20 LOCAL ASALTAN CASA EN LA CHEPEVERA 1 
20 SEGURIDAD INVESTIGAN MÓVIL DE MEGATIROTEO EN CUMBRES 8 
20 SEGURIDAD ASALTAN UNA CASA EN LA CHEPEVERA 8 
20 SEGURIDAD LIGAN EJECUCIÓN DE POLICÍAS CON FUNCIONARIOS ASESINADOS 8 
20 SEGURIDAD LIBERARÁN EN 11 DÍAS A JULIO CASTRILLÓN 8 
20 SEGURIDAD LO LEVANTAN POR ERROR Y LE PIDEN DISCULPAS 8 
20 SEGURIDAD TIENE JEFE POLICIACO DE ESCOLTA A SOBRINO 9 
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20 SEGURIDAD MANDAN 30 CADÁVERES A UNA FOSA COMÚN 9 
20 SEGURIDAD VUELCA, PIDE AYUDA Y MUERE 10 
21 LOCAL RASTREAN CON VIDEOS A LADRONES DE BANCOS 1 
21 LOCAL MUEREN INTOXICADOS A CAUSA DE BRASERO 1 
21 SEGURIDAD ARROLLA A PAREJA Y HUYE 7 
21 SEGURIDAD OTRA TRAGEDIA POR FRÍO; MUEREN 2 INTOXICADOS 7 
21 SEGURIDAD SE CLAVA TAXI EN UNA ZANJA; CHOFER SALE ILESO 7 
21 SEGURIDAD SOBREVIVEN A TIROTEO, AHORA LIBRAN LA CÁRCEL 7 
21 SEGURIDAD DETIENEN A LADRÓN CUANDO DESMANTELA AUTO ROBADO 7 
22 PORTADA ADELANTAN A MUNICIPIOS APOYOS PARA SEGURIDAD 1 
22 LOCAL ASEGURAN IDENTIFICAR A ASALTANTES DE BANCOS 1 
22 LOCAL ATRAPAN VECINAS A CONDUCTOR EBRIO "CHOCÓN" 1 
22 LOCAL CAE NIÑO A ALBERCA Y FALLECE AHOGADO 1 
22 SEGURIDAD INTENTA SACAR VENTAJA DE ROBO 10 
22 SEGURIDAD SE DESPLOMA Y MUERE 10 
22 SEGURIDAD EMBISTE PATRULLA 10 
22 SEGURIDAD CAE NIÑO A ALBERCA; SE AHOGA 10 
22 SEGURIDAD CONSIGNARÁN EXPEDIENTE DE POLICÍAS 10 
22 SEGURIDAD ENFRENTARÁ FAMILIA COSS A DIEGO SANTOY ANTE EL JUEZ 10 
22 SEGURIDAD DEJAN HERIDOS A 2 MENORES 11 
23 PORTADA IGUALAN POR NARCO A NL CON MEDELLÍN 1 
23 PORTADA AMENAZAN Y EJECUTAN 1 
23 PORTADA CAREAN A SANTOY CON TERE COSS 1 
23 LOCAL INVIDENTE, INDIGENTE…Y CAE EN "TRAMPA" 1 
23 LOCAL ACABA SUEÑO CON UN TRAILERO 1 
23 SEGURIDAD ACUSA TERE COSS A DIEGO SANTOY DURANTE CAREO 8 
23 SEGURIDAD GANABA EJECUTADO EXTRA COMO TAQUERO 8 
23 SEGURIDAD PROMETEN DAR ESTUDIO A HIJOS 8 
23 SEGURIDAD MATA SUEÑO A CHOFER EN CARRETERA 8 
23 SEGURIDAD SE CONVIERTE EN HOSPITAL LA CARRETERA A SALTILLO 9 
23 SEGURIDAD COMPRA DE CENAR; MUERE ATROPELLADA 9 
23 SEGURIDAD DESTROZA POSTES 9 
23 SEGURIDAD LESIONA A CUATRO PASAJERAS DE TAXI 9 
23 LOCAL CAE DE CINCO METROS Y SÓLO TIENE RASPONES 10 
24 PORTADA FRENTE A FRENTE, 10 MESES DESPUÉS 1 
24 LOCAL SE ACUSAN DE ASESINOS DIEGO Y ÉRIKA 1 
24 LOCAL BUSCA EL NARCO ASUSTAR Y DIVIDIR.-ALDO FASCI 1 
24 LOCAL TORTURAN Y MATAN A GOLPES A UNO EN CADEREYTA 1 
24 SEGURIDAD AHORA SÍ CATEARÁN CASA DE TERE COSS 6 
24 SEGURIDAD HALLAN EN CABAÑA A MUERTO TORTURADO 6 
24 SEGURIDAD APARECE AUTO DE EJECUTOR DE POLICÍA 6 
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24 SEGURIDAD PERSIGUEN, CHOCAN Y DETIENEN 6 
24 SEGURIDAD DAN ADIÓS CON HONORES A POLICÍA 6 
24 SEGURIDAD HALLAN A NIÑO ENCADENADO A UNA CAMA 7 
24 SEGURIDAD "QUIERO DISCULPARME, MATÉ A JUAN JOSÉ" 7 
24 SEGURIDAD ROBAN AUTO; CAEN CENANDO 7 
24 SEGURIDAD OTROS SE PASEAN CON LO AJENO 7 
24 SEGURIDAD DAN 4 AÑOS A EBRIO QUE ESTRENA LEY 7 
25 PORTADA REITERA AZURA VERSIÓN DE ÉRIKA 1 
25 LOCAL Y TAMBIÉN AZURA "CONDENA" A DIEGO 1 
25 LOCAL DAÑAN CON MANIOBRA COLUMNA DEL METRO 1 
25 LOCAL DA ASALTABANCOS UN NUEVO GOLPE 1 
25 SEGURIDAD TIENE VÍCTIMA DE CADEREYTA TIRO EN CABEZA 6 
25 SEGURIDAD LES REPITE BANCAZO LADRÓN DEL RECADO 6 
25 SEGURIDAD HARÁN MÁS RONDINES 6 
25 SEGURIDAD ESTRENA TRABAJO; CAÍDA LO MATA 6 
25 SEGURIDAD MUERE UN EBRIO ENVUELTO EN LLAMAS 6 
25 SEGURIDAD CAUSA CAOS FILTRO DE SEGURIDAD EN SAN PEDRO 7 
25 SEGURIDAD ACUSAN NIÑOS A TÍA DE ENCADENARLOS 7 
25 SEGURIDAD SEPARARÁN EN TUTELAR A MAYORES DE MENORES 7 
25 SEGURIDAD DEJAN PRESO A TRÁNSITO POR CASO DE "EL MICO" 7 
26 PORTADA REFUERZA EJÉRCITO A NL 1 
26 LOCAL ALEGA EMPLEADA DOMÉSTICA CAMBIAR VERSIONES POR TEMOR A DIEGO 1 
26 LOCAL MUERE INTOXICADO NÚMERO 6 DEL AÑO 1 
26 SEGURIDAD MUERE INTOXICADO EN DEPARTAMENTO 10 
26 SEGURIDAD Y OTRO DESPIERTA PARA SALVAR A SU FAMILIA 10 
26 SEGURIDAD BUSCAN EN HOTELES A UN ASALTABANCOS 10 
26 SEGURIDAD CAE SAMPETRINO ACUSADO DE FRAUDE 10 
26 SEGURIDAD VUELCA TRAILERO DE 71 AÑOS 10 
26 SEGURIDAD FESTEJA MESERA Y FALLECE EN BAR DE LA COLONIA INDEPENDENCIA 10 
26 SEGURIDAD PRENDE MUJER FOGATA Y FLAMAS LA ALCANZAN 11 
26 SEGURIDAD INCRUSTA AUTO 11 
26 SEGURIDAD DAN DE BAJA EN APODACA A 36 OFICIALES 12 
26 SEGURIDAD CAE UN EBRIO A ARROYO Y RESULTA SIN RASPONES 12 
26 SEGURIDAD SE DESPLOMA EN CISTERNA DE 5 METROS 12 
26 SEGURIDAD SE ACUSAN ENTRE ELLOS LADRONES DE AUTOS 12 
26 SEGURIDAD LE DAN A 2 NARCOS 10 AÑOS DE CÁRCEL 13 
26 SEGURIDAD PIDE TESTIGOS MUJER QUE ENCADENA A NIÑOS 13 
27 PORTADA LLEGARÁN A NL MÁS SOLDADOS 1 
27 PORTADA AHORA DICE PROCURADOR: NATI PIDIÓ AL EJÉRCITO 1 
27 PORTADA Y AÚN ASÍ EJECUTAN A UNO 1 
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27 LOCAL EJECUTAN A OTRO PESE A SOLDADOS 1 
27 LOCAL APOYAN RETENES MILITARES EN NUEVO LEÓN 1 
27 SEGURIDAD FALTA PAPÁ DE ÉRIKA A CITA Y LO MULTAN 7 
27 SEGURIDAD FIJA FECHA PARA CATEAR CASA DE TERE 7 
27 SEGURIDAD TIRAN POSTAZOS A REPARTIDOR 7 
27 SEGURIDAD LIBERAN CON FIANZA A SAMPETRINO ACUSADO DE FRAUDE 7 
27 SEGURIDAD AMENAZAN DE NUEVO A POLICÍAS 7 
27 SEGURIDAD MUERE CHOFER EN CHOQUE DE TRÁILERES 7 
27 SEGURIDAD LAVA AUTO Y CHOCA 8 
27 SEGURIDAD RESULTAN CLIENTES LADRONES; AMAGAN PARA ROBAR TENIS 8 
27 SEGURIDAD LE DAN 16 AÑOS POR MATER A AMIGA 8 
27 SEGURIDAD ESTRENARÁN EN ESCOBEDO 147 CHALECOS ANTIBALAS 9 
27 SEGURIDAD SOBREVIVEN A CHOQUE CONTRA TRÁILER 9 
28 PORTADA NO ES MILITARIZACIÓN, ES COORDINACIÓN.-NATI 1 
28 PORTADA DAN SICARIOS "AVISO" EN GALEANA 1 
28 LOCAL ATACA COMANDO SEDE POLICIAL DE GALEANA 1 
28 LOCAL ROBAN EN COAHUILA Y LOS CAPTURAN EN NL 1 
28 SEGURIDAD MUERE ENFERMERA EN UN CHOQUE; OTRA ESTÁ GRAVE 5 
28 SEGURIDAD PELEA NARCOVENTA Y LO MATAN A TIROS 5 
28 SEGURIDAD LESIONA DESCARGA A PINTOR 5 
28 SEGURIDAD FALTA TESTIGO DE EJECUTADO Y POLICÍA SIGUE SIN PISTAS 5 
28 SEGURIDAD ROBAN AUTOS EN COAHUILA; LOS DETIENEN EN NL 5 
28 SEGURIDAD VIDEOGRABAN A POLICÍAS, ESCAPAN Y LOS DETIENEN 6 
28 SEGURIDAD HALLAN 8 HORAS DESPUÉS A VÍCTIMA DE UN CHOQUE 6 
28 SEGURIDAD LES FALLA "PITAZO" A BANDA DE LADRONES 6 
29 LOCAL TERMINA MAL FESTEJO DE 105 CONDUCTORES 1 
29 LOCAL MATA A RIVAL CON UN TALACHE 1 
29 SEGURIDAD MATA CON TALACHE A RIVAL DORMIDO 8 
29 SEGURIDAD CAE UN NIÑO DE DOS PISOS Y SOBREVIVE 8 
29 SEGURIDAD CHOCAN Y MUEREN EN LINARES 8 
29 SEGURIDAD SALVA TRAFITAMBO A CONDUCTOR 8 
29 SEGURIDAD APELARÁN LIBERTAD DE CONSTRUCTOR SAMPETRINO 8 
29 SEGURIDAD EMBISTE EBRIO A 2 REPARTIDORES 9 
30 PORTADA PREOCUPA A EU VIOLENCIA REGIA 1 
30 PORTADA EJECUTAN A MINISTERIAL 1 
30 LOCAL TENÍA ÉRIKA LESIONES LEVES.-PARAMÉDICO 1 
30 LOCAL PREVÉN QUE HOY SALGA CASTRILLÓN 1 
30 SEGURIDAD ESTABA MINISTERIAL EN ZONA CALIENTE 10 
30 SEGURIDAD HACE CHUZA EN GARZA SADA 10 
30 SEGURIDAD TERMINA HOY CASTIGO A CASTRILLÓN 10 
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30 SEGURIDAD INTENTAN ROBAR PARADA DE CAMIÓN 10 
30 SEGURIDAD ARDE AUTO ABANDONADO 11 
30 SEGURIDAD TIRAN 11 CASQUILLOS EN UNA GASOLINERA 11 
30 SEGURIDAD PEDIRÁN 100 MILLONES PARA LA POLICÍA REGIA 11 
30 SEGURIDAD ATRAPAN A TERROR DEL CENTRO 11 
30 SEGURIDAD FALLA A CITA TESTIGO DE FRAUDE MILLONARIO 11 
31 PORTADA SALE LIBRE Y PIDE PERDÓN 1 
31 PORTADA PREOCUPA A LA IP MÁS LA VIOLENCIA QUE IMAGEN REGIA 1 
31 LOCAL VUELVE CASTRILLÓN A CASA DEL CRIMEN 1 
31 LOCAL ROBA AUTO A UN TRÁNSITO Y CAE EN ANTIALCOHÓLICA 1 
31 SEGURIDAD ASEGURAN QUE JULIO PRACTICA SATANISMO 14 
31 SEGURIDAD TIENE "ASALTITIS"; COMETE 22 ROBOS EN SÓLO 20 DÍAS 14 
31 SEGURIDAD DAN CON MARIACHI ADIÓS A MINISTERIAL, PERO SIN HONORES 14 
31 SEGURIDAD BUSCAN A PAREJA HOMICIDA 14 
31 SEGURIDAD DETECTAN EN LA ANTIALCOHÓLICA A LADRÓN DE AUTO DE TRÁNSITO 14 
31 SEGURIDAD MUERE EN INCENDIO HOMBRE DE 83 AÑOS 15 
    FEBRERO 2007   
1 PORTADA ES "BENÉVOLO" EL ESTADO CON MENORES ASESINOS 1 
1 LOCAL DA NL A JÓVENES CASTIGOS "LIGHT" POR HOMICIDIOS 1 
1 LOCAL DEMANDA CÓNSUL DE EU ENCARAR OLA DE VIOLENCIA 1 
1 LOCAL ARRANCAN HOY JUICIOS ORALES EN MATERIA CIVIL 1 
1 LOCAL MATA SOSA CÁUSTICA A NIÑO DE UN AÑO 1 
1 SEGURIDAD MUERE NIÑO DE 1 AÑO: TOMA SOSA CÁUSTICA 6 
1 SEGURIDAD SE SALVA POR POCO 6 
1 SEGURIDAD DICTA JUEZ FORMAL PRISIÓN A CONSTRUCTOR 6 
1 SEGURIDAD DECOMISAN VELADORAS CON AROMA A MARIGUANA 6 
1 SEGURIDAD DAN OTRA CONDENA A "PIE GRANDE":ACUMULA 65 AÑOS 6 
1 SEGURIDAD VUELCA MENSAJERO 7 
1 SEGURIDAD PROVOCAN ALARMA SUPUESTOS MILITARES 7 
1 SEGURIDAD VA AL PENAL POR ENCADENAR A DOS SOBRINOS 7 
1 SEGURIDAD MOVILIZA POLICÍA FALSA LIBERACIÓN DE CINCO LEVANTADOS 7 
2 PORTADA AFIRMA SSP QUE EL ESTADO NO ES COMO MICHOACÁN 1 
2 LOCAL DEFIENDEN "SUAVIDAD" EN LA LEY DE MENORES 1 
2 LOCAL ARRANCAN CENTRO DE SEGURIDAD 1 
2 LOCAL CAE NIÑO A NORIA; LO SALVA UNA TABLA 1 
2 LOCAL DISPARAN A CASA Y HIEREN A MUJER 1 
2 SEGURIDAD ATRAPAN A NARCODISTRIBUIDOR EN CATEO EN SAN PEDRO 400 9 
2 SEGURIDAD BALEAN UNA CASA CON AR-15 9 
2 SEGURIDAD SOBREVIVE NIÑO A CAÍDA DE 12 METROS 9 
2 SEGURIDAD HUYE DE HOSPITAL DETENIDA POR ROBO 9 
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2 SEGURIDAD ESTRELLA Y VUELCA JEEP EN SAN PEDRO 10 
2 SEGURIDAD NARRA MUJER LEVANTÓN EN SATÉLITE 10 
2 SEGURIDAD DENUNCIA SECUESTRO EXPRÉS 10 
2 SEGURIDAD ACUSAN DOS NIÑAS A SUS TÍOS 10 
2 SEGURIDAD INVESTIGA POLICÍA BROMA SOBRE SUPUESTOS LIBERADOS 10 
2 SEGURIDAD CHOCA TRANSPORTE ESCOLAR; ESCAPA CON NIÑOS HERIDOS 11 
3 LOCAL QUEDAN HERIDOS 15 PASAJEROS TRAS CHOQUE DE CAMIONES 1 
3 LOCAL SUFRE ALBAÑIL LEVANTÓN POR ERROR 1 
3 SEGURIDAD "GRACIAS, ES UN MILAGRO, ES UN HÉROE PARA MI NIÑO" 8 
3 SEGURIDAD MATA DESCARGA ELÉCTRICA A TRABAJADOR Y HIERE A 2 8 
3 SEGURIDAD LO CONFUNDEN Y LO LEVANTAN 8 
3 SEGURIDAD INVESTIGA LA POLICÍA A OTRO EN ESCOBEDO 8 
3 SEGURIDAD SECUESTRA ESTILISTA A CONTADOR 8 
4 PORTADA EJECUTAN A 3 EN 9 HORAS 1 
4 LOCAL PENSÉ QUE TODOS ESTABAN MUERTOS 1 
4 LOCAL BUSCAN CON MARCHA TREGUA CONTRA LA VIOLENCIA 1 
4 LOCAL Y TODO POR ESCUCHAR AL "GALLO DE ORO" 1 
4 SEGURIDAD LIGAN CON EJECUCIÓN UN AUTO INCENDIADO 5 
4 SEGURIDAD QUIERE ELOTERO OIR A VALENTÍN Y LO ASESINAN 5 
4 SEGURIDAD CIERRAN CARRETERA POR CHOQUES 5 
4 SEGURIDAD DETIENEN A ESCOLTA DE ALCALDESA DE GUADALUPE 5 
4 SEGURIDAD BUSCAN CON RETRATO A ESTILISTA LADRÓN 6 
4 SEGURIDAD INTERROGAN A TESTIGOS DE LEVANTÓN 6 
4 SEGURIDAD LESIONAN A 6 PASAJEROS EN CHOQUE 7 
4 SEGURIDAD DEJA SIN LUZ A COLONIA 7 
5 PORTADA RELEGAN SEGURIDAD MUNICIPAL 1 
5 LOCAL EXIGEN EN MARCHA ALTO A LA VIOLENCIA 1 
5 LOCAL ACAPARA EN NL DINERO DEL FOSEG NUEVA EMPRESA 1 
5 LOCAL MUERE POLICÍA ESTATAL BALEADO EL 7 DE ENERO 1 
5 LOCAL INVESTIGAN EL PASADO DE MINISTERIAL EJECUTADO 1 
5 SEGURIDAD INVESTIGAN CASO DEL MINISTERIAL 6 
5 SEGURIDAD ASALTAN DISCO 6 EMPISTOLADOS; ROBAN $600 MIL 6 
5 SEGURIDAD CAE CON CUATRIMOTO A UN ARROYO 6 
5 SEGURIDAD PEGAN UN BALAZO A PRESUNTO NARCO EN SANTA CATARINA 6 
5 SEGURIDAD REPRUEBA EXAMEN, PERO LE DAN ARMA 6 
5 SEGURIDAD ASESINA POR DEUDA DE $300 7 
5 LOCAL LLENAN LOS CAVAZOS TRAS BALACERA 8 
5 LOCAL TENDRÁN POLICÍA TURÍSTICA 8 
6 PORTADA DEMANDAN ALCALDES FONDOS DE SEGURIDAD 1 
6 PORTADA ASEGURAN DAR MÁS APOYOS, PERO FALTA ACTUALIZAR DATOS 1 
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6 LOCAL ACAPARA EL ESTADO FOSEG 2007 Y 2008 1 
6 LOCAL APAPACHAN A ESCOLTAS ESTATALES 1 
6 LOCAL DICEN QUE POLICÍA MUERE POR HERIDAS 1 
6 SEGURIDAD MUERDE PEATÓN A UN TRÁNSITO EN SAN PEDRO 8 
6 SEGURIDAD REVELAN QUE POLICÍA MUERE POR INFECCIÓN 8 
6 SEGURIDAD DEJA LLUVIA DE CHOQUES 21 LESIONADOS 8 
6 SEGURIDAD ASEGURAN QUE ESCOLTA ES APTO PARA PORTAR ARMA 8 
6 SEGURIDAD ACELERA Y CHOCA CONTRA EL TREN 9 
7 PORTADA COORDINAN POLICÍAS ACCIÓN…PARA ROBAR 1 
7 LOCAL USABAN SU ROL EN LA POLICÍA PARA COMETER ATRACOS 1 
7 LOCAL ASIGNAN C4 SIN LICITACIÓN 1 
7 LOCAL EXIGE ALCALDE DE S. CATARINA APOYO DIRECTO 1 
7 LOCAL LEVANTAN EN GUADALUPE A VENDEDOR DE COCHES 1 
7 SEGURIDAD SIGUEN A MUJER; LEVANTAN A SU ESPOSO 8 
7 SEGURIDAD AMORDAZAN Y MATAN A HOMBRE DE 94 AÑOS 8 
7 SEGURIDAD SU ESPOSO EJECUTADO Y ELLA EN EL PENAL 8 
7 SEGURIDAD NIEGAN MÉDICOS DESCUIDAR A POLICÍA 8 
7 SEGURIDAD SALDRÍA "PIE GRANDE" DE 89 AÑOS 9 
7 SEGURIDAD DAN BALAZO A JOVEN EN RIÑA DE PANDILLAS 9 
7 SEGURIDAD INTENTA REGRESAR EX JUDICIAL POLÉMICO 9 
8 PORTADA BUSCAN A POLICÍAS CÓMPLICES 1 
8 LOCAL CONSTRUYE EL C4…PERO NO LO SABÍA 1 
8 LOCAL ALEGAN NO LICITARLO POR RAZÓN DE ESTADO 1 
8 LOCAL VIVEN LOS ALCALDES 100 DÍAS VIOLENTOS 1 
8 LOCAL APUESTAN A QUE CONSEJO ACABE CON DESCOORDINACIÓN 1 
8 SEGURIDAD ASALTA EN EL 2004 Y LO HACEN POLICÍA 8 
8 SEGURIDAD BLOQUEA CARRETERA TRÁILER VOLCADO  8 
8 SEGURIDAD INVESTIGAN LOS NEGOCIOS DE LEVANTADOS 8 
8 SEGURIDAD LOS DEJAN LADRONES CON CARA DE WHAT? 8 
8 SEGURIDAD DENUNCIAN VIOLACIÓN EN CELDAS DE GUADALUPE 8 
8 SEGURIDAD CHOCA, ARROLLA Y MATA 9 
8 SEGURIDAD REVELAN QUE ESTRANGULAN CON BUFANDA A DON ANDRÉS 9 
9 LOCAL CALLAN CON SERVICIOS QUEJAS CONTRA EL C4 1 
9 LOCAL DESCONOCEN LA PRESENCIA DE PACSA EN LAS OBRAS 1 
9 LOCAL SALEN DEL EJÉRCITO, ENTRAN A LA POLICÍA Y ACABAN DE LADRONES 1 
9 LOCAL HIJOS DENUNCIAN ABUSOS DEL PAPÁ 1 
9 SEGURIDAD HUYE ALBAÑIL DE LEVANTÓN EN ESCOBEDO 11 
9 SEGURIDAD COMBINABA POLICÍA ASALTOS CON VENTA DE ARMAMENTO 11 
9 SEGURIDAD TENEMOS UN DESORDEN 11 
9 SEGURIDAD CRUZA EN "ÁMBAR" Y ATROPELLA A DOS 11 
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9 SEGURIDAD INVESTIGA LA MINISTERIAL MUERTE DE UN HOMBRE 11 
9 SEGURIDAD LA METEN AL PENAL POR INTENTAR FRAUDE 11 
9 SEGURIDAD ACUSA MUJER A ESPOSO DE VIOLAR A SUS DOS HIJOS 12 
9 SEGURIDAD ALARMA FUGA EN EMPRESA 12 
9 SEGURIDAD MANDAN A JUEZ FEDERAL PROCESO CONTRA COMANDO 12 
9 SEGURIDAD CHOCA CAMIÓN DE MILITARES EN HUALAHUISES 12 
9 SEGURIDAD PEGA BANDA 5 ASALTOS Y FESTEJA CON COCAÍNA 13 
9 SEGURIDAD ROBAN EN OTRA ESCUELA 13 
9 SEGURIDAD SE DIRIGE AL TRABAJO; LA VIOLAN Y ROBAN 13 
10 LOCAL CAMBIAN MINISTERIAL DE SANTA CATARINA 1 
10 SEGURIDAD CAE DESEMPLEADO POR ABUSO SEXUAL 9 
10 SEGURIDAD CAMBIAN MINISTERIAL EN SANTA CATARINA 9 
10 SEGURIDAD Y RENUNCIA JEFE POLICIACO DE LINARES 9 
10 SEGURIDAD INVADE CARRIL, CHOCA DE FRENTE Y FALLECE 9 
10 SEGURIDAD MUERE SAMPETRINO AL HACER EJERCICIO 9 
10 SEGURIDAD EXCULPA FISCAL A ACUSADO DE ABUSAR DE SUS HIJOS 10 
10 SEGURIDAD NIEGA ARQUITECTA INTENTO DE FRAUDE 10 
10 SEGURIDAD APARECE LEVANTADO EN GUADALUPE 10 
10 SEGURIDAD IGNORAN LLAMADA DE AYUDA Y HALLAN A JOVEN MUERTO 11 
10 SEGURIDAD ARRESTAN A POLICÍA POR ALTERAR EVIDENCIAS 11 
10 SEGURIDAD ROBAN PLACAS A PATRULLA MINISTERIAL 11 
11 PORTADA MATA COMANDO A 2 EX POLICÍAS 1 
11 LOCAL TENÍAN EJECUTADOS UN PASADO POLÉMICO 1 
11 LOCAL ERAN EX POLICÍAS, PERO PASEABAN EN AUTOS DE LUJO 1 
11 LOCAL ARRANCAN MAÑANA JUICIOS ORALES CIVILES 1 
11 SEGURIDAD ARRANCAN MAÑANA JUICIOS ORALES CIVILES 9 
11 SEGURIDAD CHOCAN VERSIONES DE VIOLENCIA FAMILIAR 9 
11 SEGURIDAD DEJA LLOVIZNA 170 ACCIDENTES VIALES 9 
11 SEGURIDAD SIN CONTROL 9 
11 SEGURIDAD VAN A ESCUELA A ROBAR 10 
11 SEGURIDAD MATA EXPLOSIÓN A SOLDADOR 10 
11 SEGURIDAD CAE POR GOLPEAR A ESPOSA EMBARAZADA 10 
11 SEGURIDAD LIBERAN A PADRE ACUSADO EN FALSO 11 
11 SEGURIDAD HALLA CADÁVER DE SU HIJO 11 
12 LOCAL CREEN QUE EJECUTAN A EX POLICÍA REGIO POR LAVAR DINERO 1 
12 LOCAL LOS PERSIGUEN Y LOS BALEAN 1 
12 LOCAL VOLVERÁ SANTOY A CASA TRÁGICA 1 
12 SEGURIDAD VAN DEL FESTEJO AL SUSTO: LOS PERSIGUEN Y BALEAN 12 
12 SEGURIDAD APUÑALAN A 2 EN OTRA FIESTA 12 
12 SEGURIDAD QUEDA PRESA POR INTENTO DE FRAUDE 12 
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12 SEGURIDAD CAEN TRES LADRONES "ANTOJADOS" 12 
12 SEGURIDAD SALE DEL TÚNEL Y PROVOCA ENCONTRONAZO 12 
12 SEGURIDAD LLEVARÍAN HOY A DIEGO SANTOY A CASA DEL CRIMEN 12 
12 SEGURIDAD LIBERAN A ESPOSA DE EJECUTADO 13 
12 SEGURIDAD INVADE CARRIL, CHOCA Y HAY 6 LESIONADOS 13 
13 PORTADA VUELVE A LA ESCENA DEL CRIMEN 1 
13 LOCAL DEMANDA ZEFERINO CÁRCEL PARA COYOTES 1 
13 LOCAL CUMPLE UN AÑO IMPUNE EJECUCIÓN DE HÉCTOR AYALA 1 
13 LOCAL VEN INCIDENTE VIAL EN ATAQUE A JÓVENES 1 
13 LOCAL MUERE DURANTE VUELO PASAJERO ENFERMO 1 
13 SEGURIDAD REALIZAN PERITAJES DE DIEGO 9 
13 SEGURIDAD AHORCAN CHOQUES A CONSTITUCIÓN 9 
13 SEGURIDAD FRENA CÁNCER REENCUENTRO DE PASAJERO CON SUS PAPÁS 9 
13 SEGURIDAD ATRIBUYEN BALACERA A INCIDENTE VIAL 9 
13 SEGURIDAD INVESTIGAN LLAMADAS DE EX POLICÍAS EJECUTADOS 9 
13 SEGURIDAD DESTROZA AUTO Y SE MATA AL PASEAR CON DOS AMIGOS 10 
13 SEGURIDAD REPARTIRÁN $1 MILLÓN ENTRE POLICÍAS VALIENTES 10 
13 SEGURIDAD CAE EN LA ADUANA POR PASAR COCAÍNA 11 
13 SEGURIDAD ARROLLAN A NOVIOS BAJO PUENTE 11 
13 SEGURIDAD ENTREGAN AMBULANCIA A CRUZ VERDE 11 
13 SEGURIDAD ENCUENTRA MUERTO A SU HIJO 11 
14 PORTADA ARMAN BALACERA EN CONTRY 1 
14 PORTADA DE PIRATAS A PANDILLEROS 1 
14 LOCAL DESATAN NARCOS TIROTEO; HIEREN A PASAJERA DE TAXI 1 
14 LOCAL EXIGEN PLACAS…A PEDRADAS 1 
14 LOCAL LIBERAN A 3 JÓVENES TRAS 6 DÍAS DE CAUTIVERIO 1 
14 LOCAL DEMANDA MARGÁIN RESOLVER EJECUCIÓN 1 
14 SEGURIDAD PARAN TRÁFICO A BALAZOS PISTOLEROS EN CONTRY 9 
14 SEGURIDAD IMPONEN 25 AÑOS A ASESINOS 9 
14 SEGURIDAD DAN EN SAN NICOLÁS BANCAZO 12 DEL AÑO 9 
14 SEGURIDAD ACUSA A SANTOY EL PAPÁ DE ÉRIKA: ES EL ÚNICO ASESINO 9 
14 SEGURIDAD TIENE LADRÓN SU MARTES 13; CAE TRAS ROBAR CAMIONETA 9 
14 SEGURIDAD PIDE RESOLVER EJECUCIÓN ALCALDE DE SAN PEDRO 10 
14 SEGURIDAD HALLAN DROGA EN CATEO, PERO NO A SUPUESTO NARCO 10 
14 SEGURIDAD RESULTA POLICÍA BALEADO…Y HASTA SANCIONADO 10 
14 SEGURIDAD PELEARÁ POR VER A SUS HIJOS 10 
14 SEGURIDAD VUELVE PAULINA A LA VIDA 11 
14 SEGURIDAD TRASLADAN A LEÓN CUERPO DE PASAJERO 11 
15 PORTADA HALLAN 2 MIL DOSIS DE COCA EN LA CAMIONETA VOLCADA 1 
15 LOCAL CLAUSURAN CASINO; PONEN LOS SELLOS CON GENTE ADENTRO 1 
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15 LOCAL LIGAN A POLICÍA NICOLAÍTA CON LEVANTÓN DE JÓVENES 1 
15 SEGURIDAD DEJA SU AUTO EN CHATARRA; ÉL LOGRA SOBREVIVIR 12 
15 SEGURIDAD ARMAN TIROTEO FRENTE A POLICÍA 12 
15 SEGURIDAD ATRAPAN A "EL CHAPARRO" A 31 HORAS DEL BANCAZO 12 
15 SEGURIDAD HUNDE SECRETARIA A SANTOY 12 
15 SEGURIDAD DESATAN AHORA BRONCA EN CELDAS DE GUADALUPE 12 
15 SEGURIDAD RELLENAN CARGA DE MUEBLES CON 2.7 TONELADAS DE DROGA 13 
15 SEGURIDAD MATA A CICLISTA Y HUYE 13 
16 PORTADA OFRECE FELIPE A NUEVO LEÓN RESCATAR SEGURIDAD 1 
16 PORTADA Y TRAS GIRA: EJECUTAN A 2 Y ASALTAN OTRO BANCO 1 
16 LOCAL INVESTIGAN CONFUSIÓN EN EJECUCIÓN DE CUMBRES 1 
16 LOCAL EXIGEN ONU E IP COMBATIR EL CRIMEN 1 
16 LOCAL ASESINAN A VELADOR Y LUEGO LO ENCOBIJAN 1 
16 SEGURIDAD INVOLUCRAN A "EL CHAPARRO" EN 3 BANCAZOS 9 
16 SEGURIDAD ROBAN $500 DE UN BANCO 9 
16 SEGURIDAD MATAN, ENCOBIJAN Y TIRAN A VELADOR 9 
16 SEGURIDAD ASEGURA PAPÁ DE LEVANTADO QUE HIJO ANDABA DE PARRANDA 9 
16 SEGURIDAD ENCUENTRAN MÁS COCAÍNA EN CAMIONETA VOLCADA 9 
16 SEGURIDAD ENFRENTAN PISTOLEROS A MILITARES EN LINARES 9 
16 SEGURIDAD SOSTIENEN 2 POLICÍAS: ÉRIKA DELATA A DIEGO 10 
16 SEGURIDAD CAE AUTO ENCIMA DE OTRO 10 
16 SEGURIDAD INTERNAN EN EL PENAL A UN AFI POR HOMICIDIO 10 
16 SEGURIDAD VUELVE AL PENAL POR ROBO 10 
16 SEGURIDAD CAE CON 30 DOSIS DE CRACK 11 
16 SEGURIDAD DAN MILITARES OTRO GOLPE 11 
17 PORTADA PATRULLA EJÉRCITO A LINARES 1 
17 PORTADA APREHENDE LA PGR A FUNCIONARIOS REGIOS 1 
17 PORTADA ARRESTO FUE ILEGAL, DICE MUNICIPIO 1 
17 SEGURIDAD MATA PERRO A NIÑA CUANDO IBA A KÍNDER 8 
17 SEGURIDAD ASALTA BANCO CON JUGUETE Y "COHETAZO" 8 
17 SEGURIDAD QUERÍAN EJECUTAR A "LA PECHUGA" 8 
17 SEGURIDAD DETIENEN A ESCOLTA POR GOLPEAR A EX PAREJA 8 
17 SEGURIDAD MUERE POLICÍA EN PATRULLA 11 
17 SEGURIDAD MATA EX POLICÍA A RIVAL 11 
17 SEGURIDAD ASALTAN 2 CASAS EN GUADALUPE; ROBAN $84 MIL 11 
18 PORTADA BALEAN A FAMILIA; HIEREN A LA BEBÉ 1 
18 LOCAL "¡MI NIÑA VIENE HERIDA!" 1 
18 LOCAL LLEGA SIEDO Y PFP 1 
18 LOCAL LOGRA DESPLIEGUE MILITAR EN NL SÓLO 2 DETENIDOS Y 2 KILOS DE DROGA 1 
18 LOCAL ASALTABA "EL NIÑO" PARA PRESUMIR 1 
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18 SEGURIDAD PRESUME ASALTOS A AMIGOS 7 
18 SEGURIDAD CAEN 3 FUTBOLISTAS AL RÍO 7 
18 SEGURIDAD TIENEN POCAS PISTAS DE "LA PECHUGA" 7 
18 SEGURIDAD TRASLADAN A TAMAULIPAS EL CUERPO DE ANDREA 7 
18 SEGURIDAD LIBERAN A ESCOLTA QUE GOLPEA A MUJER 8 
18 SEGURIDAD CAMBIAN EN LINARES A MANDOS POLICIACOS 8 
18 SEGURIDAD ASALTA HERIDO Y HUYE 9 
19 PORTADA MANDAN MÁS TROPAS A NL Y TAMAULIPAS 1 
19 PORTADA ACLARA NATI: NO SIGNIFICA MILITARIZACIÓN 1 
19 LOCAL PIERDE SUS OJOS BEBITA BALEADA 1 
19 LOCAL CREEN QUE MUJER MATA A ANCIANO 1 
19 SEGURIDAD CAE MUJER POR MATAR A ANCIANO 10 
19 SEGURIDAD ATRAVIESA BARANDAL A CAMIONETA, MUERE CONDUCTOR 10 
19 SEGURIDAD SALE BEBÉ VOLANDO EN CHOQUE 10 
19 SEGURIDAD ASESINAN A GOLPES A JOVEN DE 18 AÑOS 10 
19 SEGURIDAD INTENTA BURLAR ANTIALCOHOL SECRETARIO DE JUZGADO 10 
19 SEGURIDAD "CONSIGNAN A "LA GUERA" DETENIDA POR MILITARES 11 
19 SEGURIDAD DESATAN MENORES RIÑA Y APEDREAN A PATRULLA 11 
19 SEGURIDAD CAMBIAN DE PENAL A UN AFI POR AMENAZAS DE MUERTE 11 
19 SEGURIDAD VUELCA TAXI Y LESIONA A PRIMOS 12 
19 SEGURIDAD APLASTA TRÁILER A CAMIONETA Y CAUSA MUERTE DE CONDUCTOR 12 
19 SEGURIDAD HIERE EBRIO A BEBÉ EN CHOQUE 12 
19 SEGURIDAD ARDE BODEGA DE ESCUELA 13 
19 SEGURIDAD CAE MUJER EBRIA DE UN CUARTO PISO 13 
19 SEGURIDAD DENUNCIA QUE LO HIEREN PARA ASALTARLO 13 
20 PORTADA ENFOCAN ACCIÓN MILITAR EN ZONA METROPOLITANA 1 
20 LOCAL SACAN LOS JUECES VUELTA A COMANDO 1 
20 LOCAL MATAN A ABOGADO EN BARRIO ANTIGUO 1 
20 SEGURIDAD PAGARÍA $35 MIL DUEÑO DE PERRO…SI LO DEMANDAN 6 
20 SEGURIDAD MATAN A ANTICUARIO DEL BARRIO ANTIGUO 6 
20 SEGURIDAD SE ESTRELLA EN FUNERARIA 6 
20 SEGURIDAD ROBAN AUTO PARA BALEAR A FAMILIA 6 
20 SEGURIDAD DISCUTEN POR MEZCAL Y MATA A CUÑADO 8 
20 SEGURIDAD SE AVIENTAN JUECES LA "PELOTA": RECHAZAN CASO DEL COMANDO 8 
20 SEGURIDAD SALE DE TRABAJO Y VUELCA 8 
20 SEGURIDAD QUEDA PRESO POR FRAUDE DE $9 MILLONES 8 
20 SEGURIDAD CAE DE TREN Y MUERE 9 
20 SEGURIDAD DICTAN 14 AÑOS A LADRÓN VIOLADOR 9 
20 SEGURIDAD ARRAIGAN A MUJER POR CRIMEN DE ANCIANO 9 
21 LOCAL DEJA VOLCADURA DE MICROBÚS 23 LESIONADOS 1 
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21 LOCAL CAMBIAN A DIEGO A PENAL DEL TOPO 1 
21 SEGURIDAD CAMBIAN A DIEGO AL TOPO CHICO 8 
21 SEGURIDAD CLONAN PERMISOS DE AUTOS 8 
21 SEGURIDAD EBRIO ARROLLA, MATA Y SE DUERME 8 
21 SEGURIDAD DEJA MICROBÚS 23 LESIONADOS EN VOLCADURA 8 
21 SEGURIDAD DUDAN DE MÓVIL EN CRIMEN DE ANTICUARIO 8 
21 SEGURIDAD LO MATA TRAGEDIA EN ELEVADOR 9 
21 SEGURIDAD VUELCA TRAILERO Y MUERE 9 
21 SEGURIDAD INVESTIGAN UNA EJECUCIÓN, HALLAN HUMMER DE OTRA 9 
22 PORTADA PONE CRIMEN A REZAR A COMITÉ DEL FÓRUM 1 
22 LOCAL CAEN CON COCAÍNA EN RETÉN FEDERAL 1 
22 LOCAL CLAMAN POR AYUDA PARA DENISSE 1 
22 SEGURIDAD DETIENEN Y LIBERAN A AMIGO DE ANTICUARIO 8 
22 SEGURIDAD LANZAN S.O.S. POR DENISSE 8 
22 SEGURIDAD CALLA AHORA HU 8 
22 SEGURIDAD PEGAN BANCAZO NO.15 8 
22 SEGURIDAD Y NATI LOS MINIMIZA 8 
22 SEGURIDAD SE MATA UN REO 8 
22 SEGURIDAD DAN 28 AÑOS DE CÁRCEL A EJECUTOR DE EX JUDICIAL 9 
22 SEGURIDAD APROVECHA FALLA EN CAMIÓN URBANO Y ROBA MORRALLA 9 
22 SEGURIDAD SALVAN LA PIERNA A DANIEL TRAS ACCIDENTE DE MICROBÚS 9 
23 PORTADA REACCIONA MADERO: REAJUSTA TRÁNSITO 1 
23 PORTADA ¿EL CHIVO EXPIATORIO? 1 
23 LOCAL EXIGEN FRENAR LOS BANCAZOS 1 
23 LOCAL AMENAZA Y CHAROLEA SOBRINO DE NATI…Y LO DEJAN IR 1 
23 LOCAL CONFIESA SER "MATAVIEJITOS" 1 
23 SEGURIDAD RESULTA SER "MATAVIEJITOS" 13 
23 SEGURIDAD VUELCA ACOLCHONADO DEBAJO DE ATIRANTADO 13 
23 SEGURIDAD PIDEN POLICÍAS EN SU DÍA MÁS APOYOS Y SEGURIDAD 13 
23 SEGURIDAD LE DA PAREJA GOLPIZA; LO PERDONA 13 
23 SEGURIDAD ROBAN AUTO Y ACABAN ESTRELLADOS 13 
23 SEGURIDAD PRIMERO PIERDE HIJO, DESPUÉS SU TEJABAN 14 
23 SEGURIDAD DEJA VOLCADURA CAOS DE 2 KILÓMETROS 14 
23 SEGURIDAD REPORTAN MEJORÍA DE DENISSE 14 
23 SEGURIDAD DECOMISAN COCAÍNA; ESCAPAN NARCOS 14 
23 SEGURIDAD DEJAN PRESO A LADRÓN PRESUMIDO 14 
23 SEGURIDAD CESA TRIBUNAL DE JUSTICIA A SECRETARIO DE JUZGADO 15 
23 SEGURIDAD ROBA PAÑALES Y LO ATRAPAN 15 
24 LOCAL CREAN FONDO DE VIVIENDA PARA POLICÍAS DE SAN PEDRO 1 
24 LOCAL ACONDICIONAN CASA PARA VENDER COCAÍNA 1 
24 SEGURIDAD ACONDICIONAN CASA PARA VENTA DE DROGA 9 
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24 SEGURIDAD LOS FESTEJAN EN SU DÍA 9 
24 SEGURIDAD FACILITA SAN PEDRO CRÉDITO A POLICÍAS Y LES SUBE SEGURO 9 
24 SEGURIDAD Y A OTROS NI AUMENTO NI PRESTACIONES 9 
24 SEGURIDAD INTERROGAN A MUJER POR ASESINATO DE SEÑORITA FOX 9 
24 SEGURIDAD DAN 3 BALAZOS A UN NARCO POR PROBLEMA VIAL 9 
24 SEGURIDAD ALERTA DESCARRILAMIENTO DE 2 VAGONES DE TREN 10 
24 SEGURIDAD ES UN MILAGRO DE DIOS 10 
24 SEGURIDAD CHOCA Y MUERE REGIO EN COAHUILA 10 
24 SEGURIDAD CAE POR DARLE COCAÍNA A MENOR 11 
24 SEGURIDAD MUERE ARROLLADO POR UN CAMIÓN 11 
25 LOCAL BARREN CON "TABLES" AGENTES FEDERALES 1 
25 SEGURIDAD CATEAN DOMICILIO; HALLAN MÁS DROGA 7 
25 SEGURIDAD INCENDIA 4 CASAS UN LADRÓN DE COBRE 7 
25 SEGURIDAD "ES BIEN PROBLEMÁTICO" 7 
25 SEGURIDAD LO MATA CAMIÓN URBANO 7 
25 SEGURIDAD DECOMISAN AFI Y PFP 2 GRAPAS EN TABLE DANCE 7 
25 SEGURIDAD OTORGA SAN PEDRO ASCENSOS A 143 POLICÍAS 7 
25 SEGURIDAD DEJA SIN PISTAS A POLICÍA PADRE DE DENISSE 8 
25 SEGURIDAD LE GANA CARGA A TRÁILER Y VUELCA EN SAN NICOLÁS 8 
25 SEGURIDAD LIBRA LA "MATAVIEJITOS" CRIMEN DE LA SEÑORITA FOX 9 
25 SEGURIDAD MUERE AL REGRESAR A SU CASA 9 
26 LOCAL "TOMA" EJÉRCITO LA COLONIA INDEPENDENCIA 1 
26 LOCAL ASESINAN A MUJER EN SALINAS VICTORIA 1 
26 SEGURIDAD RETA A LA AV. CONSTITUCIÓN; MUERE EMBESTIDO POR AUTO 10 
26 SEGURIDAD AHORCAN A MUJER EN SALINAS 10 
26 SEGURIDAD Y EN LA COYOTERA MATAN CON BLOCK 10 
26 SEGURIDAD QUEDA JOVEN SIN LIBERTAD Y CON DEUDA POR INCENDIO 10 
26 SEGURIDAD PEGAN BALAZO EN JUÁREZ A HERMANO DE FUNCIONARIO 10 
26 SEGURIDAD ATACA A TUBAZOS A 4 VEHÍCULOS 11 
27 PORTADA ARMAN SHOW MILITAR EN CONTRY 1 
27 LOCAL ESCANDALIZAN, DEMORAN CATEO Y NO HALLAN NADA 1 
27 LOCAL PLAGIAN A COBRADOR Y LES CAE LA POLICÍA 1 
27 SEGURIDAD TIENE CALLE DEL CONTRY NARCOPASADO 8 
27 SEGURIDAD PLAGIAN A COBRADOR, LO PONEN A "TRABAJAR" 8 
27 SEGURIDAD DESLIGAN BALACERA DE JUÁREZ DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 8 
27 SEGURIDAD REVELAN QUE MUJER MUERE POR GOLPE 8 
27 SEGURIDAD DEJA TRÁILER SIN LUZ A COLONIA MODERNA 8 
27 SEGURIDAD CAE NIÑO EN CAMIÓN 9 
27 SEGURIDAD DAN 18 AÑOS DE CÁRCEL A VIOLADOR DE UNA NIÑA 9 
27 SEGURIDAD COMBATEN INCENDIO CON MANGUERA DE CASA 9 
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27 SEGURIDAD CONFIESA ASESINATO DE LA COYOTERA 9 
28 LOCAL RESTRINGEN POLARIZADO INCLUSO A FUNCIONARIOS 1 
28 LOCAL BALEAN A "MADRINA" Y SOBREVIVE A ATAQUE 1 
28 LOCAL APLICARÁN CERO TOLERANCIA HASTA EN VEHÍCULOS OFICIALES 4 
28 SEGURIDAD LIBRA "MADRINA" ATAQUE A BALAZOS 8 
28 SEGURIDAD CAE UN MILITAR EBRIO COMPLETO EN ANTIALCOHOL 8 
28 SEGURIDAD BLINDAN A POLICÍAS SAMPETRINOS 8 
28 SEGURIDAD IDENTIFICAN A AGRESOR DE HERMANO DE TRÁNSITO 8 
28 SEGURIDAD AHORA SÓLO CUATRO VIGILAN CASA DEL CONTRY 8 
28 SEGURIDAD ROBA CAMIONETA Y CHOCA 9 
28 SEGURIDAD DEJA HOMICIDA HUELLAS AL BRINCAR SOBRE MUERTO 9 
    MARZ0 2007   
1 PORTADA EJECUTAN A POLICÍA INSTRUCTOR 1 
1 LOCAL PARTICIPA EJECUTADO EN LA DETENCIÓN DE SICARIO EN 2004 1 
1 LOCAL QUITA MONTERREY DOBLE SANCIÓN A EBRIOS 1 
1 LOCAL DEJAN GRAVE A JOVEN 1 
1 SEGURIDAD "ME IBA A ESCONDER, PERO NO HABÍA DÓNDE" 8 
1 SEGURIDAD BALEAN A JOVEN EN GLÚTEO; QUEDA GRAVE 8 
1 SEGURIDAD PEGAN PIÑAZO DE $175 MIL EN UN BANCO DE SAN PEDRO 8 
1 SEGURIDAD SACRIFICAN A PERRO QUE MATA A NIÑA 8 
1 SEGURIDAD DEJA CHOQUE MÚLTIPLE 3 LESIONADAS 9 
1 SEGURIDAD MUERE REGIO EN VOLCADURA 9 
1 SEGURIDAD QUEDA PRESA "LA GUERA" DE LINARES 9 
1 SEGURIDAD IMPONEN A HOMICIDA 28 AÑOS DE CÁRCEL 9 
2 PORTADA DE TRES, TRES: COINCIDE GIRA CON BALAZOS 1 
2 LOCAL LIBRA PAREJA ATENTADO 1 
2 LOCAL PREVÉN SENTENCIA A DIEGO SANTOY EN SEIS MESES 1 
2 LOCAL DAN DE ALTA A BEBÉ BALEADA POR SICARIOS 1 
2 SEGURIDAD HACE UNA CHUZA BOLA DE CONCRETO CON 7 VEHÍCULOS 9 
2 SEGURIDAD CAEN 2 ASALTANTES DESPUÉS DE BALACERA 9 
2 SEGURIDAD DAN DE ALTA A LA BEBÉ DENISSE 9 
2 SEGURIDAD RECUERDAN EN ESCUELA AL NIÑO ÉRIK PEÑA COSS 9 
2 SEGURIDAD DICTAN 15 AÑOS A ESPOSA HOMICIDA 10 
2 SEGURIDAD PROVOCA AUTO ESTRAGOS EN LA COLONIA OBISPADO 10 
2 SEGURIDAD INVESTIGAN LLAMADAS DE EJECUTADO 10 
2 SEGURIDAD NO LO OYEN, TRAE TENIS…ROBADOS 10 
2 SEGURIDAD CAE DE 3 METROS 10 
2 SEGURIDAD DAN 21 AÑOS A UN VIOLADOR 11 
2 SEGURIDAD IMPONEN 7 A UN ENFERMERO 11 
3 PORTADA CAE POR EXTORSIONAR A BENEFACTOR DE SU HIJA 1 
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3 LOCAL EXTORSIONA PAPÁ DE DULCE A SAMPETRINO 1 
3 LOCAL ENCAÑONA A FAMILIA Y CAE A BALAZOS 1 
3 SEGURIDAD ASEGURAN QUE SUBEN LOS ROBOS 8 
3 SEGURIDAD ENCAÑONA A SU FAMILIA Y LO DETIENEN A BALAZOS 8 
3 SEGURIDAD TIENE PASADO DELICTIVO 8 
3 SEGURIDAD RECIBEN SÓLO UNA DENUNCIA CONTRA ASALTANTES 8 
3 SEGURIDAD IDENTIFICAN A NARCO QUE LIBRA EJECUCIÓN EN SANTA CATARINA 8 
3 SEGURIDAD DA MENOR CLASES…DE ROBO 9 
3 SEGURIDAD LIBRA PENA MÁXIMA, PERO LE DAN 7 AÑOS 9 
3 SEGURIDAD LO VENCE CARGA DE 3 TONELADAS 9 
3 SEGURIDAD LO SALVAN BOLSAS DE AIRE 10 
3 SEGURIDAD MUERE MUJER ARROLLADA FRENTE A SU DOMICILIO 11 
3 SEGURIDAD VUELCA POR MANCHA DE ACEITE 11 
4 PORTADA OTRA VEZ EX POLICÍAS: AHORA CAEN POR ROBAR 1 
4 LOCAL ESCAPA COMANDO ARMADO DE RETÉN MILITAR EN CERRALVO 1 
4 LOCAL "ME SIENTO MUY APENADA" 1 
4 SEGURIDAD ESCAPA COMANDO A BALAZOS 6 
4 SEGURIDAD ARDE UNA PIPA CARGADA DE DIESEL 6 
4 SEGURIDAD HALLAN AUTO; LO LIGAN A EJECUCIÓN DE INSTRUCTOR 6 
4 SEGURIDAD ATERRORIZAN LADRONES A MUJER; VECINO LOS HACE HUIR 6 
4 SEGURIDAD DEJA AVENIDAS POR LOS SUELOS 7 
4 SEGURIDAD MUERE UN TRABAJADOR DE EL PODER DEL NORTE 7 
4 SEGURIDAD PROMETEN VIGILANCIA POR ROBOS EN LA ANÁHUAC 8 
4 SEGURIDAD RESCATAN A EXCURSIONISTA QUE CAE EN CERRO DE LA SILLA 8 
4 SEGURIDAD CAUSAN MOVILIZACIÓN POLICIACA PARTES DE CRÁNEO EN LA CALLE 8 
4 SEGURIDAD VAN DEL TRABAJO AL HOSPITAL 9 
4 SEGURIDAD SALVA A UN LADRÓN FALTA DE DENUNCIA 9 
5 LOCAL ANDABA COMANDO BIEN ARMADO 1 
5 LOCAL CUMPLE 6 MESES EN LA IMPUNIDAD MUERTE DE MARCELO 1 
5 LOCAL MATA A SU PAPÁ AL MOVER EL AUTO 1 
5 SEGURIDAD ABANDONA COMANDO UN ARSENAL 11 
5 SEGURIDAD ESTACIONA AUTO Y MATA A SU PAPÁ 11 
5 SEGURIDAD MUEREN 6 EN 17 HORAS 11 
5 SEGURIDAD INCENDIAN NIÑOS TEJABANES Y LOS RESCATAN DE LAS LLAMAS 11 
5 SEGURIDAD REPORTAN EN COMA A HOMBRE HERIDO EN ENFRENTAMIENTO 12 
5 SEGURIDAD CONFIESA MENOR DE 15 AÑOS BALEAR EN GLÚTEO A SU RIVAL 12 
5 SEGURIDAD LLENAN LLANTA DE DÓLARES 13 
5 SEGURIDAD FIJAN A CHANTAJISTA FIANZA DE $100 MIL 13 
6 PORTADA ES COCAÍNA "LÍDER" DE CONSUMO EN NL 1 
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6 PORTADA URGEN POR RESULTADOS EN CASO MARCELO 1 
6 LOCAL PRENDE INCENDIO A APODACA 1 
6 LOCAL EXIGEN ORGANISMOS RESULTADOS CONCRETOS EN EL CASO MARCELO 1 
6 LOCAL TIENEN FAMILIAS DOBLE SUFRIMIENTO 1 
6 SEGURIDAD OLVIDAN INDEMNIZAR A FAMILIAS DE POLICÍAS 7 
6 SEGURIDAD PROMETEN PAGARLES 7 
6 SEGURIDAD CONFIESA MUJER REGALAR BEBÉ A PAREJA DE EU 7 
6 SEGURIDAD VUELCA PIPA CON TURBOSINA 7 
6 SEGURIDAD APARECE MUERTO EN UN ARROYO 7 
6 SEGURIDAD TRASLADAN PACIENTE Y CHOCAN 7 
6 SEGURIDAD DEJAN LADRONES "MUDA" A ESCUELA: ROBAN EL SONIDO 8 
6 SEGURIDAD ARRASA FUEGO CON TALLER, RESULTAN 5 INTOXICADOS 8 
6 SEGURIDAD SOPLETE CAUSA INCENDIO 8 
6 SEGURIDAD VUELCA MUJER EN CURVA 8 
6 SEGURIDAD APAGAN VECINOS AUTO EN LLAMAS 9 
6 SEGURIDAD DAN BALAZO A INOCENTE 9 
6 SEGURIDAD ROBAN $1 MILLÓN EN MEDICAMENTOS 9 
6 SEGURIDAD ENCUENTRAN TARJETA, HACE COMPRAS Y CAE 9 
6 SEGURIDAD PLANTEAN PANISTAS CASTIGAR EL ACOSO 10 
7 PORTADA EJECUTAN A EX FUNCIONARIO POLICIACO REGIO 1 
7 PORTADA AVANZAN REFORMAS ANTICRIMEN DE NATI 1 
7 PORTADA GANAN MUNICIPIOS MANO A LA PGR 1 
7 LOCAL EXHIBEN ALCALDES A LA PGR 1 
7 LOCAL Y DELEGADO NO DA LA CARA 1 
7 LOCAL LOS CAZAN 3 HORAS Y LOS ACRIBILLAN 1 
7 LOCAL LE CAE POSTE ENCIMA 1 
7 LOCAL IBAN A SAN ANTONIO, PERO LOS ASALTAN 1 
7 SEGURIDAD FRENA ASALTO VIAJE DE REGIOS 6 
7 SEGURIDAD APLICAN A BÚSQUEDA "OPERACIÓN DESPISTE" 6 
7 SEGURIDAD PEGAN BANCAZO CON UN RECADO 6 
7 SEGURIDAD PARTE CAMIÓN POSTE Y LESIONA A UNA JOVEN 6 
7 SEGURIDAD QUEDA PRESO PAPÁ DE DULCE 6 
7 SEGURIDAD DETIENEN A PAPÁ E HIJO EN UN CATEO 7 
7 SEGURIDAD ALARMA FUEGO EN TRÁILER 7 
7 SEGURIDAD ACEPTA INDEMNIZACIÓN A MEDIAS 7 
7 SEGURIDAD MATA A TRABAJADOR TOLVA DE 3 TONELADAS 7 
8 PORTADA ENFRENTA NL CON NUEVA LEY A COMANDOS Y NARCOPOLICÍAS 1 
8 LOCAL DICEN QUE EX JURÍDICO RECLUTABA BANDA 1 
8 LOCAL DETIENEN A POLICÍAS LUEGO DE CATEO 1 
8 LOCAL DEMANDAN MEJORAR OPERATIVOS MILITARES 1 
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8 SEGURIDAD CAEN POLICÍAS TRAS UN CATEO 8 
8 SEGURIDAD DEJAN CAMIONAZOS 16 LESIONADOS 8 
8 SEGURIDAD INVESTIGAN VIOLACIÓN DE ESTUDIANTE DEL TEC 8 
8 SEGURIDAD LIBRA "EL POLLO" MUERTE Y CÁRCEL 8 
8 SEGURIDAD ENTRA CON TODO Y CAMIONETA A RESTAURANTE EN SAN NICOLÁS 8 
8 SEGURIDAD LUCHA JOVEN POR SU VIDA EN HOSPITAL 8 
8 SEGURIDAD DESPISTAN A MINISTERIALES LOS ASALTANTES DE AUTOBÚS 9 
8 SEGURIDAD VA AL PENAL BANDA DE ROBACOCHES 9 
8 SEGURIDAD CHOCA MOTOCICLISTA Y MUERE 9 
8 LOCAL CUESTIONAN EFICACIA DE OPERATIVOS MILITARES 10 
8 LOCAL ALISTA ONU PLAN CONTRA INSEGURIDAD 10 
9 LOCAL FALLA EJECUCIÓN DE PRESUNTO NARCO 1 
9 LOCAL RESCATAN CAMIONETAS ROBADAS A COMANDO 1 
9 SEGURIDAD INTENTAN EJECUTAR A SUPUESTO NARCO 8 
9 SEGURIDAD DECOMISAN 7 CAMIONETAS A COMANDO 8 
9 SEGURIDAD ESTRENARÁ TEC TRANSPORTE PARA PREVENIR DELITOS 8 
9 SEGURIDAD PAGA DEUDAS Y COCAÍNA CON BOTÍN DE BANCAZO 8 
9 SEGURIDAD HALLAN EN ZAPATOS 750 GRAMOS DE HEROÍNA 8 
9 SEGURIDAD ROBAN UN AUTO, LOS INFRACCIONAN Y HUYEN CORRIENDO 10 
9 SEGURIDAD PARTE CAMIONETA EN 2 Y MATA A CONDUCTOR 10 
9 SEGURIDAD HUNDEN TESTIGOS A POLICÍAS 10 
9 SEGURIDAD QUEDA TRABAJADOR ATRAPADO 10 
9 SEGURIDAD REBASA, VUELCA Y MUERE 11 
10 PORTADA CAPTURAN A OTRO POLICÍA LADRÓN 1 
10 LOCAL OTRA VEZ UNA BANDA Y OTRA VEZ UN POLICÍA 1 
10 LOCAL ROBAN Y ABANDONAN CAMIONETA CON BEBITA A BORDO 1 
10 LOCAL AFIRMAN IDENTIFICAR A VIOLADORES-ASALTANTES 1 
10 LOCAL DECOMISAN 46 MINICASINOS 6 
10 LOCAL DESCARTA NATI ABUSOS 7 
10 SEGURIDAD CAEN EN ARROYO Y QUEDAN LESIONADOS 8 
10 SEGURIDAD ROBAN CAMIONETA CON BEBÉ A BORDO 8 
10 SEGURIDAD NO ERAN SICARIOS, SINO ASALTANTES, DICE "EL QUIQUE" 8 
10 SEGURIDAD TIENEN RETRATOS DE AGRESORES DE ALUMNAS 8 
10 SEGURIDAD REFORZARÁ LA PFP VIGILANCIA EN EL ESTADO 8 
10 SEGURIDAD REQUIERE DENISSE $50 MIL PARA PAGAR HOSPITAL 8 
10 SEGURIDAD VA AL PENAL POR CUIDAR VEHÍCULOS ROBADOS 9 
10 SEGURIDAD DERRAPA Y CAUSA CARAMBOLA EN CUMBRES 9 
10 SEGURIDAD RECONOCEN LABOR DE UNIFORMADOS DE GUADALUPE 9 
10 SEGURIDAD CALLA POR ACUSACIÓN DE INVERSIONISTAS 9 
10 SEGURIDAD DELATA CAMINAR A NARCO 10 
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10 SEGURIDAD LIBRAN PAPÁ Y SUS 3 HIJOS VOLCADURA EN SAN JERÓNIMO 10 
10 SEGURIDAD APLICAN ANTIDOPING A POLICÍAS DE JUÁREZ 11 
10 SEGURIDAD CHOCA EBRIO PATRULLA AL ESCAPAR DE RETÉN 11 
11 LOCAL "HAY MÁS POLICÍAS EN BANDAS" 1 
11 LOCAL DEJA TIROTEO ENTRE GITANOS 3 MUERTOS EN GUADALUPE 1 
11 LOCAL CAPTURAN A POLLERO Y A 6 SALVADOREÑOS 1 
11 LOCAL ASEGURAN EN ANTROS ARMAS Y COCAÍNA 1 
11 SEGURIDAD DETIENEN A POLLERO Y 6 ILEGALES 7 
11 SEGURIDAD ARRASTRAN DESDE EL 2001 UNA GUERRA ENTRE GITANOS 7 
11 SEGURIDAD HALLAN RESTOS DE BALAS EN CASA DE "EL QUIQUE" 7 
11 SEGURIDAD QUEMA COBRE Y MUERE CALCINADO 7 
11 SEGURIDAD DECOMISA AFI 2 ARMAS Y DROGA EN OPERATIVOS EN ANTROS 7 
11 SEGURIDAD TERMINAN EXCURSIÓN DESBARRANCADOS 8 
11 SEGURIDAD MUEREN TRES EN ACCIDENTE 8 
11 SEGURIDAD INGRESA AL PENAL POLICÍA REGIO 8 
12 LOCAL PELEAN A BALAZOS NARCOTERRITORIOS 1 
12 LOCAL ESTABAN MUEBLES RELLENOS DE DROGA 1 
12 SEGURIDAD PELEAN TERRITORIO Y MATAN A BALAZOS 9 
12 SEGURIDAD DEJA RIÑA DE PANDILLEROS 2 MUERTOS 9 
12 SEGURIDAD DAN FORMAL PRISIÓN A BANDA DE POLICÍAS 9 
12 SEGURIDAD DECOMISAN ENTRE MUEBLES 3 TONELADAS DE MARIGUANA 9 
12 SEGURIDAD CAMINA POR LA BANQUETA Y LE PEGA BALA PERDIDA 10 
12 SEGURIDAD MONTA LA POLICÍA RETENES EN MONTERREY Y SAN PEDRO 10 
12 SEGURIDAD LO MATA VACACIONISTA 10 
12 SEGURIDAD PIERDE CONTROL CHOCA Y VUELCA 10 
12 SEGURIDAD MUEREN DESTROZADOS CON MOTO 11 
12 SEGURIDAD NIEGA GITANO LESIONADO SABER MÓVIL DEL ATAQUE 11 
13 PORTADA CREAN CONSEJO…QUE NO ACTÚA 1 
13 PORTADA MOVILIZA HALLAZGO DE DOS CUERPOS 1 
13 LOCAL UN CAMIÓN "EMPAREDADO" 1 
13 LOCAL AHORA LE PEGAN A JULIO CEPEDA 1 
13 LOCAL PREMIAN A POLICÍAS; PROMETEN AUMENTO 9 
13 LOCAL COMPRARÁ SAN PEDRO VEHÍCULOS POLICIACOS 9 
13 SEGURIDAD ASALTAN A JULIO CEPEDA 10 
13 SEGURIDAD ENCUENTRAN CALCINADO A PRESUNTO HOMICIDA 10 
13 SEGURIDAD PROYECTA AUTO A CAMIÓN 10 
13 SEGURIDAD CONSIGNA LA PGR A NARCOMUEBLEROS SIN DERECHO A FIANZA 10 
13 SEGURIDAD CHOCAN CAMIÓN Y TAXI; RESULTAN 6 LESIONADOS 11 
13 SEGURIDAD FRUSTRAN POLICÍAS ROBO A MUEBLERÍA 11 
13 SEGURIDAD SACAN CADÁVER DE UN VELORIO 11 
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13 SEGURIDAD ESTRELLA AUTO EN SAN PEDRO 11 
13 LOCAL OBLIGA INSEGURIDAD A "BLINDAR" TAXIS 12 
14 PORTADA CONFIRMAN ALCALDES: NO HAY COORDINACIÓN 1 
14 PORTADA Y ATAQUES DEJAN DOS EJECUTADOS 1 
14 LOCAL DENUNCIAN POR VIOLACIÓN A 2 ESTUDIANTES DEL TEC 1 
14 LOCAL ABANDONA A BEBITA PARA BUSCAR PAREJA 1 
14 SEGURIDAD EJECUTAN A 2; HIEREN A 2 MÁS 8 
14 SEGURIDAD ACUSAN DE VIOLACIÓN A ESTUDIANTES DEL TEC 8 
14 SEGURIDAD LAMENTA TEC LA AGRESIÓN 8 
14 SEGURIDAD ABANDONA A SU BEBÉ DE 3 MESES 8 
14 SEGURIDAD CAEN EJECUTORES DE NARCOVENDEDOR 8 
14 SEGURIDAD DESCUBREN FARSA A DOBLE HOMICIDA 9 
14 SEGURIDAD CHOCAN MINISTERIAL Y TRÁNSITO 9 
15 PORTADA SILENCIAN A BALAZOS A JEFE DE SAN PEDRO 1 
15 PORTADA Y EN LA NOCHE MATAN A 2 POLICÍAS 1 
15 PORTADA CONTRADICE MADERO: SÍ HAY COORDINACIÓN 1 
15 LOCAL ACRIBILLAN…¡COMO SI NADA! 1 
15 LOCAL LLEGAN FEDERALES DOS HORAS DESPUÉS 1 
15 SEGURIDAD MUERE OTRO POR ATENTADO EN S. CATARINA 8 
15 SEGURIDAD DEJA EJECUTADO HIJA EN HOSPITAL 8 
15 SEGURIDAD LIBRA EBRIA LA CÁRCEL 8 
15 SEGURIDAD PIDE ESTUDIANTE DEL TEC CAREO CON SU ACUSADORA 8 
15 SEGURIDAD ROBAN $203 MIL A CEDH 8 
15 SEGURIDAD DENUNCIA MÉDICO SECUESTRO Y ROBO 9 
15 SEGURIDAD DESBARATA CAMIÓN EN CHOQUE 9 
15 SEGURIDAD DENUNCIA SANTA CATARINA SITIOS DE MÁS VENTA DE DROGA 9 
16 PORTADA CAPTAN EN VIDEO CRIMEN DE CALZADA 1 
16 PORTADA Y AHORA ES EJECUTADO COMANDANTE MINISTERIAL 1 
16 LOCAL ESTRENARÁN 2 SICARIOS REFORMAS ANTICRIMEN 1 
16 LOCAL DENUNCIA AN PENALMENTE A MARIO GUERRERO 1 
16 LOCAL SUFREN 29 POR CAMIONAZO 1 
16 LOCAL EXIGEN MÁS ACCIONES CONTRA OLA DE VIOLENCIA 5 
16 LOCAL "DARÁ FEDERACIÓN MÁS SEGUIMIENTO A INVESTIGACIONES" 5 
16 LOCAL PAN; SITUACIÓN SE SALIÓ DE CONTROL; PRI: HACE FALTA MÁS COORDINACIÓN 5 
16 SEGURIDAD "DONDE SEA NOS PUEDE TOCAR" 12 
16 SEGURIDAD QUERÍA AYUDAR A SU ESPOSO 12 
16 SEGURIDAD DEJA CAMIONAZO 29 LESIONADOS 12 
16 SEGURIDAD ARRAIGAN A HOMICIDAS DE NARCOVENDEDOR 12 
16 SEGURIDAD FALLA A PRIMERA CITA LA ESTUDIANTE DEL TEC 12 
16 SEGURIDAD ABREN PUERTA DE LIBERTAD A "EL CAPI" 13 
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16 SEGURIDAD VOLCADURA DESATA INCENDIO 13 
16 SEGURIDAD PEGA SEIS ASALTOS 13 
16 SEGURIDAD USA PEATÓN AUDÍFONOS; VAGÓN LO ARROLLA Y MATA 14 
16 SEGURIDAD CHOCA CONTRA LOS CHICHARRONES 14 
16 SEGURIDAD GRABA CONDUCTORA EXTORSIÓN DE TRÁNSITO 15 
16 SEGURIDAD VENCE LA MUERTE A ATRINCHERADO 15 
17 PORTADA LANZAN ALCALDES S.O.S. A CALDERÓN 1 
17 LOCAL MATAN A MUJER POLICÍA Y HIEREN A COMANDANTE 1 
17 LOCAL ACECHA CRIMEN LA GOBERNABILIDAD, ADVIERTE NATI 1 
17 LOCAL APLASTA TRAILER A AUTO; MUEREN 3 1 
17 LOCAL BUSCAN ATACAR NARCOMENUDEO 1 
17 LOCAL BUSCA SENADO COMBATE LOCAL CONTRA EL NARCO 2 
17 LOCAL CONFRONTA A DIPUTADOS OLA DE EJECUCIONES 3 
17 LOCAL SONDEO 3 
17 LOCAL PROPONEN MENOS LEYES Y MÁS ACCIÓN 3 
17 LOCAL REPARTIRÁN $21 MILLONES PARA SEGURIDAD 3 
17 SEGURIDAD LLEVAN A SICARIOS AL DF 9 
17 SEGURIDAD Y DE MINISTERIAL NO HAY PISTAS 9 
17 SEGURIDAD HACEN OPERATIVO POR ¿GRUPO MUSICAL? 9 
17 SEGURIDAD TRÁILER APLASTA A AUTO Y MATA A 3 9 
17 SEGURIDAD DECLARARÁ HOY LA ESTUDIANTE DEL TEC 9 
17 SEGURIDAD DERRAPA Y MATA A PEATÓN 10 
17 SEGURIDAD BUSCAN AMPLIAR DELITOS PARA JUICIOS ORALES 11 
18 PORTADA ACUSAN A ALCALDES DE POLITIZAR SEGURIDAD 1 
18 LOCAL AGARRA PAREJO NARCO: AUMENTAN INOCENTES 1 
18 LOCAL DAN BANCAZO HASTA EN SÁBADO 1 
18 LOCAL RESULTAN 2 DETENIDOS EX MILITARES PELIGROSOS 1 
18 SEGURIDAD VIENEN DE VISITA Y CAEN EN CANALÓN 9 
18 SEGURIDAD SE ARMA CON RECADO Y ASALTA BANCO 9 
18 SEGURIDAD LIBERA  A NARCO ERROR DE FISCAL 9 
18 SEGURIDAD SON EX MILITARES DOS DETENIDOS CON UN GRUPO 9 
18 SEGURIDAD DAN ÚLTIMO ADIÓS EN SILENCIO A POLICÍA SAMPETRINA 9 
18 SEGURIDAD BUSCABAN UN REMEDIO CUANDO TRÁILER LOS APLASTA 10 
18 SEGURIDAD ENCUENTRAN HASTA UN ARMA 10 
18 SEGURIDAD DENUNCIAN VECINOS AUMENTO DE ROBOS 10 
18 SEGURIDAD RATIFICA DENUNCIA CONTRA ALUMNOS DEL TEC 11 
18 SEGURIDAD LO FRENA AUTORIDAD 11 
19 LOCAL DEFIENDE GOBIERNO OPERATIVO MILITAR EN EL ESTADO 1 
19 LOCAL ARRAIGAN A BANDA DE SANTA CATARINA 1 
19 LOCAL PROMETEN VIGILANCIA ANTE OLA DE ROBOS 6 
19 SEGURIDAD DAN BALAZO PANDILLEROS A UNA MUJER 9 
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19 SEGURIDAD ARRAIGAN BANDA DE SANTA CATARINA 9 
19 SEGURIDAD RESUELVEN HOY SITUACIÓN DE ESTUDIANTES DEL TEC 9 
19 SEGURIDAD ALARMA DISPARO: POLICÍA SE HIERE SOLO 9 
19 SEGURIDAD FUGA CAUSA FLAMAZO 9 
19 SEGURIDAD EMBISTE TRÁILER A 3 VEHÍCULOS 10 
19 SEGURIDAD DAN A POLICÍAS FORMAL PRISIÓN 10 
19 SEGURIDAD DORMITA ESTUDIANTE; CHOCA EN SAN PEDRO 10 
19 SEGURIDAD PASA POR CHARCO Y VUELCA 11 
19 SEGURIDAD PRENSAN A MUJER EN CHOQUE 11 
20 LOCAL GARANTIZA GOBERNADOR SEGURIDAD 1 
20 LOCAL COMANDO ATACA Y ROBA EN ALLENDE 1 
20 LOCAL DESATA TRÁILER ALARMA GENERAL 1 
20 SEGURIDAD ATACAN ARMADOS UNA CASA 10 
20 SEGURIDAD ARDE TRÁILER ESTACIONADO 10 
20 SEGURIDAD LIBERAN A ESTUDIANTE DEL TEC 10 
20 SEGURIDAD ESCAPA NIÑA DE PADRASTRO 10 
20 SEGURIDAD SE CLAVA CUCHILLO FRENTE A ESPOSA; QUEDA GRAVE 10 
20 SEGURIDAD DUERME EBRIO EN "BAJADITA" Y CHOCA CONTRA DOS TAXIS 11 
20 SEGURIDAD CAEN POR DEJAR BEBÉ CON VECINA 11 
20 SEGURIDAD LO DETIENEN EN PERSECUCIÓN CON UN AUTOMÓVIL ROBADO 11 
20 SEGURIDAD METE PAZ Y LO HIEREN 11 
21 PORTADA ENVÍAN RECADO EN EJECUTADO 30 1 
21 LOCAL EJECUTAN A UNO Y DEJAN MENSAJE 1 
21 LOCAL MATA CHICLE A NIÑO DE 2 AÑOS 1 
21 SEGURIDAD MUERE NIÑO AL ASFIXIARSE CON CHICLE 8 
21 SEGURIDAD CAEN 3 ESTUDIANTES CON BOMBA MOLOTOV 8 
21 SEGURIDAD DESBARRANCA Y FALLECE EN CERRO 8 
21 SEGURIDAD DENUNCIA MUJER LEVANTÓN DE ESPOSO 8 
21 SEGURIDAD RESCATAN A PASAJERO 9 
21 SEGURIDAD MUEREN TRAS UN PASEO 2 MUJERES Y UNA NIÑA 9 
21 SEGURIDAD MANDAN A "MATAVIEJITOS" A CÁRCEL DE GUADALUPE 9 
21 LOCAL CREARÁN FONDO ECONÓMICO PARA VÍCTIMAS DE DELITOS 10 
22 PORTADA AMAGA NARCO AL GOBIERNO 1 
22 LOCAL INTENTA MUJER ROBAR A NIÑA 1 
22 LOCAL LIMITA INFORMACIÓN REFORMA ANTICRIMEN 1 
22 LOCAL ARRAIGAN POR FRAUDE A DIRECTIVOS DE UCREM 1 
22 LOCAL PEGA BANCAZO A PURAS SEÑAS 1 
22 LOCAL CRECE INSEGURIDAD; ABANDONAN CASETAS 9 
22 LOCAL BURLAN DECOMISOS DUEÑOS DE MAQUINITAS 10 
22 SEGURIDAD CHOCAN CAMIONES ENTRE LOS MISMOS  12 
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22 SEGURIDAD ROBA BANCO EN "SPANGLISH" 12 
22 SEGURIDAD RODEA MISTERIO A EJECUCIÓN 12 
22 SEGURIDAD DETIENEN A MUJER POR PLAGIAR NIÑA 12 
22 SEGURIDAD LIBERAN A ALUMNOS DE UANL 13 
22 SEGURIDAD TIENEN AMIGAS EBRIAS UNA NOCHE PARA OLVIDAR 13 
22 SEGURIDAD NIEGA HOMICIDIO "LA MATAVIEJITOS" 13 
23 PORTADA PREOCUPA A NATI AMENAZAS DEL NARCO 1 
23 LOCAL REVISARÁ EL CONGRESO LEY MORDAZA 1 
23 LOCAL EJECUTAN A JOVEN NARCOMENUDISTA 1 
23 LOCAL PIDEN ABOGADOS REFORMAR NUEVAS LEYES ANTICRIMEN 5 
23 SEGURIDAD REPORTAN TESTIGOS LEVANTÓN 13 
23 SEGURIDAD PAGA CONDENA POR NARCO, SALE Y AHORA LO EJECUTAN 13 
23 SEGURIDAD Y SIGUEN SIN IDENTIFICAR A LOS OTROS DOS 13 
23 SEGURIDAD PERSIGUEN Y SOMETEN A 2 EN GUADALUPE 13 
23 SEGURIDAD CONSIGNAN A 2 POR NUEVO DELITO, PERO POR LEY NO DICEN A QUIÉNES 13 
23 SEGURIDAD LE SALE CARO CHANEL NO.5: RECIBE UNA SENTENCIA DE 3 AÑOS 13 
23 SEGURIDAD CHOCA PATRULLA 14 
23 SEGURIDAD TRAÍAN 2 TANQUES DE GAS RELLENOS CON MARIGUANA 14 
23 SEGURIDAD SANCIONA TEC A ALUMNO CON TRABAJO COMUNITARIO 14 
23 SEGURIDAD BALEAN AUTOMÓVIL; OCUPANTES SALEN ILESOS 14 
23 SEGURIDAD ASUME NUEVO PRESIDENTE DE COLEGIO DE MEDIADORES 15 
24 PORTADA REPITE COMANDO ATAQUE: MATA A POLICÍA 1 
24 PORTADA NO DESCARTA NATI CAÍDA DE INVERSIÓN 1 
24 LOCAL ARRAIGAN AL CUARTO CONSEJERO 1 
24 LOCAL MUERE EN INCENDIO EN LOS CONDOMINIOS 1 
24 LOCAL ENTREGA CRISTINA PATRULLAS ARRENDADAS 1 
24 LOCAL CRITICAN CAMBIAR SANCIÓN A EBRIOS 1 
24 LOCAL PROTESTAN POR REFORMAS CONTRA EBRIOS 3 
24 LOCAL CRITICA MAGISTRADO FALTEN DETENCIONES PESE A REFORMAS 9 
24 LOCAL DESCARTA CERDA RENUNCIAR 9 
24 LOCAL ASEGURAN INVESTIGAR ATAQUES A POLICÍAS 9 
24 LOCAL ESTRENA GUADALUPE PATRULLAS ARRENDADAS 9 
24 SEGURIDAD CAEN 2 POR VENTA DE DROGA 11 
24 SEGURIDAD LIBRA ATENTADO EN ENERO; LO EJECUTAN TRAS 66 DÍAS 11 
24 SEGURIDAD IDENTIFICAN A EJECUTADOS: RESULTA QUE ERAN PRIMOS 11 
24 SEGURIDAD MUERE HOMBRE EN INCENDIO EN CONDOMINIOS CONSTITUCIÓN 11 
24 SEGURIDAD PRENSA A PAREJA 12 
24 SEGURIDAD ENROLLAN 11 KILOS DE DROGA 13 
24 SEGURIDAD MUERE AMIGO AL CAER CAMIONETA EN ZANJA 13 
24 SEGURIDAD DAN CURSO A POLICÍAS 13 
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25 PORTADA AFIRMAN QUE CRIMEN EN NL AFECTA COMPETITIVIDAD 1 
25 PORTADA CABALGAN UNIDOS…Y SUPERVIGILADOS 1 
25 PORTADA CAE EX POLICÍA REGIO POR SECUESTRAR A BEBÉ 1 
25 LOCAL EXIGEN A FEDERACIÓN EFICACIA CONTRA NARCO 1 
25 LOCAL REFUERZAN SEGURIDAD DE MANDATARIOS 1 
25 LOCAL DICTAN SENTENCIA "MINI" CONTRA JAIME VALDEZ 1 
25 LOCAL MUERE UN RECLUSO A PUNTO DE SER LIBRE 1 
25 SEGURIDAD SECUESTRAN A BEBÉ Y PIDEN $1 MILLÓN 8 
25 SEGURIDAD IMPONE JUEZ PENA MÍNIMA A JAIME VALDEZ 8 
25 SEGURIDAD MUERE EN RECLUSORIO A UN DÍA DE SU LIBERTAD 8 
25 SEGURIDAD DESTRUYE TODO Y NO RECUERDA NADA 8 
25 SEGURIDAD DESPIDEN CON HONOR A EJECUTADOS 8 
25 SEGURIDAD SE ELECTROCUTA ALBAÑIL EN SAN PEDRO 8 
25 SEGURIDAD CHOCA CON RESCATE 911;SALE LESIONADO SOCORRISTA 9 
25 SEGURIDAD MOVILIZA INTENTO DE UN LEVANTÓN 9 
25 SEGURIDAD CAE BMW A RÍO SANTA CATARINA 9 
25 SEGURIDAD FALLECE ALBAÑIL AL CAERLE PLACA 10 
25 SEGURIDAD INVESTIGAN MUERTE DE HOMBRE EN HOTEL 10 
25 SEGURIDAD ACUERDAN EN SANTA CATARINA NO HABLAR DE EJECUCIONES 11 
25 SEGURIDAD AMENAZAN A POLICÍAS 11 
26 LOCAL OTRA DE POLICÍAS 1 
26 LOCAL MUEREN TRES EN VOLCADURA 1 
26 SEGURIDAD MATA A TRES VOLCADURA EN AUTOPISTA 12 
26 SEGURIDAD AHORA CAE POLICÍA ASALTA-PASAJEROS 12 
26 SEGURIDAD CONFIESA EX OFICIAL "PLAN DEL MILLÓN" 12 
26 SEGURIDAD SE SUICIDA REO EN APODACA 12 
26 SEGURIDAD PINTA GRAFFITI EN PUENTE; SUFRE DESCARGA ELÉCTRICA 12 
26 SEGURIDAD DETIENEN POR ASALTO A "EL GÜERO VAQUERO" 14 
26 SEGURIDAD DERRAPA Y ARRANCA ÁRBOL 14 
26 SEGURIDAD MOVILIZA A SOCORRISTAS "LLUVIA" DE CHOQUES 14 
26 SEGURIDAD SE ESCONDE POTOSINO EN NL; CAE TRAS 9 AÑOS DE HOMICIDIO 15 
26 SEGURIDAD ABANDONAN PISTOLEROS CAMIÓN CON CAJA FUERTE 15 
27 PORTADA ABRE NL FRENTES ANTINARCO, DICE NATI 1 
27 LOCAL QUITARÁN MORDAZA A LA LEY 1 
27 LOCAL REVELA MARGARITA NARCOAMENAZAS 1 
27 LOCAL COMERCIANTE APARECE MUERTO 1 
27 LOCAL REVELA ALCALDESA AMENAZAS 3 
27 SEGURIDAD SE AMPARA POLICÍA REGIO…PARA ROBAR 12 
27 SEGURIDAD HALLAN ASESINADO A UN COMERCIANTE 12 
27 SEGURIDAD CAMINA POR BANQUETA Y PICK UP LA ATROPELLA 12 
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27 SEGURIDAD INTOXICA A SU HIJA SÓLO CON EL ALIENTO 12 
27 SEGURIDAD SENTENCIAN CON 9 AÑOS A VIOLADOR 12 
27 SEGURIDAD CONSIGNAN A EX POLICÍA POR SECUESTRO Y CHANTAJE 13 
27 SEGURIDAD ALARMA DESLAVE EN FÉLIX U. GÓMEZ 13 
27 SEGURIDAD BUSCA CARRERA Y ACABA DETENIDO 13 
27 SEGURIDAD ALEGA SER TORTURADO "EL GÜERO VAQUERO" 13 
28 PORTADA DISPARAN CONSUMO DE DROGA 1 
28 LOCAL SALE DEL PENAL JAIME VALDEZ 1 
28 LOCAL "LEVANTAN" A DOS EN CINCO HORAS 1 
28 LOCAL DAN BANCAZO 18 CON PURA AMENAZA 1 
28 LOCAL DAN SÍ A METROPOL, PERO SERÁ "LIGHT" 4 
28 LOCAL TEME IP QUE INSEGURIDAD ALEJE INVERSIONES DE NL 5 
28 LOCAL CONFÍA NATI VENCER AL NARCO 5 
28 SEGURIDAD ASALTA BANCO CON FRASE AMENAZANTE 8 
28 SEGURIDAD DAN 2 LEVANTONES; SOLO DENUNCIAN UNO 8 
28 SEGURIDAD PIDE HALLAR A SU ESPOSO 8 
28 SEGURIDAD ARRAIGAN A BANDA DE POLICÍAS 8 
28 SEGURIDAD SUBEN RESCATISTAS 503 ESCALONES PARA AUXILIAR A MUJER 8 
28 SEGURIDAD BUSCA TRABAJO, PERO ROBA Y LO DETIENEN 9 
28 SEGURIDAD SALE A TRABAJAR; LO ARROLLAN 9 
28 SEGURIDAD APEDREA A RIVAL Y CAUSA CHOQUE 9 
28 SEGURIDAD MUEVE ENJAMBRE Y ABEJAS LO MATAN 9 
29 PORTADA CAZAN A COMANDANTE 1 
29 PORTADA SUBEN ROBOS HASTA 400 % 1 
29 LOCAL INICIA OPERATIVO DE SEMANA SANTA 1 
29 LOCAL ANUNCIA NATI NUEVO CENTRO PARA RESCATE DE ADICTOS 1 
29 LOCAL HACE CHEF "PAPILLA" SU BMW 1 
29 LOCAL SALE EN 7 MESES TRAS HUIR 13 AÑOS 1 
29 LOCAL INICIAN EN MONTERREY OPERATIVO DE VACACIONES 3 
29 SEGURIDAD EJECUTAN A OTRO COMANDANTE 6 
29 SEGURIDAD HUYE 13 AÑOS Y LO DETIENEN; SALE EN 7 MESES 6 
29 SEGURIDAD HALLAN A TRAVESTI MUERTO EN LA CARRETERA A SALTILLO 6 
29 SEGURIDAD PERDONA PROCURADURÍA A ESTUDIANTE DEL TEC 6 
29 SEGURIDAD LE DAN 2 MACHETAZOS EN LA CABEZA Y SOBREVIVE 6 
29 SEGURIDAD DESCARTA MONTERREY ACADEMIA DE POLICÍA 7 
29 SEGURIDAD TIENE CHEF NOCHE SALADA; CHOCA Y QUEDA PRENSADO 7 
29 SEGURIDAD ENSEÑAN A TRÁNSITOS A AUXILIAR 7 
30 PORTADA DEJA DÍA ROJO 8 EJECUTADOS 1 
30 LOCAL REPARTEN CULPAS POR OLA DE ROBOS 1 
30 LOCAL "RATA" DE DOS PATAS ROBABA QUESOS 1 
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30 SEGURIDAD CIMBRAN BALAS LA CIUDAD 12 
30 SEGURIDAD HACEN CAMBIOS EN LA MINISTERIAL 12 
30 SEGURIDAD CAE UN "RATA" POR ROBAR QUESOS 12 
30 SEGURIDAD INTERROGAN A COMPAÑEROS DE COMANDANTE ASESINADO 12 
30 SEGURIDAD DETIENEN POR EBRIA A JOVEN SAMPETRINA 12 
30 SEGURIDAD PROYECTA CAMIÓN A BMW 15 
30 SEGURIDAD ALISTAN MANUAL DE PREVENCIÓN 15 
30 SEGURIDAD CREEN QUE TRAVESTI MUERE POR ATROPELLO 15 
30 SEGURIDAD ROBAN CAMIONETA…Y LUEGO JOYERÍA 15 
30 SEGURIDAD RESCATAN DE MALTRATO A NIÑA DE GUADALUPE 15 
30 SEGURIDAD DETIENEN A 17 EN OPERATIVO DE 6 HORAS 16 
30 SEGURIDAD PEGA AFI A PIRATAS DE REFORMA 17 
31 PORTADA AHUYENTA EL CRIMEN A POLICÍAS 1 
31 PORTADA Y CRECE DÉFICIT DE ELEMENTOS 1 
31 PORTADA REAPARECE EJÉRCITO 1 
31 LOCAL ANDAN ARMADOS CON TODO, PERO NO CON INFORMACIÓN 1 
31 LOCAL MATA A UNO EL VOCALISTA DEL GRUPO HIP HOP 1 
31 LOCAL Y, TRAS MASACRES, OTRA VEZ PLANEAN 1 
31 LOCAL CORRIGEN CIFRA DE EJECUTADOS EN SAN NICOLÁS 1 
31 LOCAL ARREBATAN $500 MIL Y ESCAPAN A BALAZOS 1 
31 SEGURIDAD ASESINA Y SE ENTREGA CANTANTE DE HIP HOP 13 
31 SEGURIDAD VENDÍAN DROGA EN CASA DE MASACRE 13 
31 SEGURIDAD ROBAN $500 MIL EN CADEREYTA Y HUYEN A BALAZOS 13 
31 SEGURIDAD ACABA CONDUCTOR ENTRE MATORRALES 14 
31 SEGURIDAD SORPRENDE A DOS LADRONES CON LAS MANOS EN LA MASA 14 
31 SEGURIDAD DELATAN A ASALTANTE LAS PLACAS DE SU AUTO 14 
31 SEGURIDAD ENFRENTAN POLICÍAS PROCESO FEDERAL 15 
31 SEGURIDAD CATEAN CASA DE EJECUTADO 15 
31 SEGURIDAD HACEN A DIEGO SANTOY ESTUDIOS PSICOLÓGICOS 15 
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1 PORTADA BUSCAN CON MAYORES SUELDOS RETENER A POLICÍAS 1 
1 PORTADA EJECUTAN A ELEMENTO DE ESCOBEDO 1 
1 LOCAL PREOCUPA OLA DE VIOLENCIA.- CÓNSUL 1 
1 LOCAL ASEGURA "BABO" MATAR POR ERROR 1 
1 LOCAL SE PASA UN ALTO Y LA CHOCA CAMIÓN 1 
1 SEGURIDAD ASEGURA "BABO" QUE MATA A AMIGO POR EQUIVOCACIÓN 5 
1 SEGURIDAD EJECUTAN A ESCOLTA DE JEFE POLICIACO 5 
1 SEGURIDAD HALLAN EN MONTEMORELOS CUERPO DE UN LEVANTADO 5 
1 SEGURIDAD DAN DE ALTA A HERIDOS DE MASACRE 5 
1 SEGURIDAD SE PASA ALTO CONDUCTORA Y LA CHOCA UN RUTA 124 6 
1 SEGURIDAD TENÍA "EL PANDA" SOCIOS EN EL NARCOMENUDEO 6 
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1 SEGURIDAD VUELCA POLICÍA EBRIO Y LESIONA A MUJER 6 
1 SEGURIDAD ASALTAN Y BALEAN A UN TAXISTA EN ESCOBEDO 6 
1 SEGURIDAD CONFIESA MATAR A RIVAL POR ACOSO A SU PAREJA 7 
1 SEGURIDAD VIGILARÁN VACACIONES CON PATRULLAS NUEVAS 7 
2 PORTADA SIEMBRA TRÁILER LUTO 1 
2 PORTADA EJECUTAN A COMANDANTE DE SAN PEDRO 1 
2 LOCAL TRAÍA A 2 ENTRE LAS LLANTAS 1 
2 LOCAL PATRULLAN AFI Y MILITARES ÁREA METROPOLITANA 1 
2 LOCAL MATA A PUÑALADAS LADRÓN A DOCTOR 1 
2 LOCAL SALEN DE LA CIUDAD PARA OLVIDAR VIOLENCIA 5 
2 SEGURIDAD CULPA TRAILERO A UNA FALLA EN LOS FRENOS 9 
2 SEGURIDAD MATAN A POLICÍA DE SAN PEDRO 9 
2 SEGURIDAD …Y ASESINAN EN UNA CANTINA A UNO DE SEGURIDAD PÚBLICA 9 
2 SEGURIDAD ENFRENTA A LADRÓN; MUERE APUÑALADO 9 
2 SEGURIDAD CAEN 10 POR VENTA DE DROGA; LES ASEGURAN COCAÍNA Y DINERO 10 
2 SEGURIDAD TURNARÁN ANTE JUEZ A HOMICIDA 10 
2 SEGURIDAD ALARMA INCENDIO EN BODEGA 11 
2 SEGURIDAD CONSIGNAN A "BABO" POR MATAR A AMIGO 11 
2 SEGURIDAD ALERTAN POR NO PRENDER FOGATAS EN PASEO POR LAS MONTAÑAS 11 
3 PORTADA CARGAN MUERTES A CHOFER 1 
3 PORTADA DEJAN MENSAJE CON EJECUTADO 45 1 
3 LOCAL INICIAN REPARACIÓN EN ÁREA DE TRAGEDIA 1 
3 LOCAL VELAN A VÍCTIMA EN LA SALA; CONVALECE SU HIJO EN RECÁMARA 1 
3 LOCAL EXIGEN EN SEGOB FRENAR OPERACIÓN DE MAQUINITAS 1 
3 LOCAL EJECUTAN A OTRO; LLEGA CIFRA A 45 1 
3 SEGURIDAD RESPONDEN NARCOGUERRA CON EJECUTADO Y RECADO 8 
3 SEGURIDAD VENCE MUERTE A OTRO BALEADO 8 
3 SEGURIDAD QUEDA MUJER ATORADA EN TAXI 8 
3 SEGURIDAD DEJAN LADRONES "A DIETA" A RESTAURANTE DE NUTRICIÓN 8 
3 SEGURIDAD TIENEN ATERRIZAJE DE EMERGENCIA Y RESULTAN ILESOS 9 
3 SEGURIDAD HUNDEN PRUEBAS AL "BABO" 9 
3 SEGURIDAD ASALTAN GASERA A CACHAZOS EN GUADALUPE 9 
3 SEGURIDAD OTRO TRÁILER PEGA SUSTO 9 
3 LOCAL SURGEN RAMPAS DE OTRA TRAGEDIA 10 
4 LOCAL REBASAN TRÁILERES REGULACIÓN ESTATAL 1 
4 LOCAL EXCEDEN PESO PERMITIDO 1 
4 LOCAL INCAUTAN 8 MIL PELÍCULAS PORNOGRÁFICAS 1 
4 LOCAL AHORA TRÁILER VUELCA Y MATA A CHOFER 1 
4 LOCAL DESALIENTA VIOLENCIA LA INVERSIÓN.-CMIC 17 
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4 SEGURIDAD QUEDAN SIN PISTAS EN ASESINATO DE MÉDICO 18 
4 SEGURIDAD DEJA DRAMA OTRO TRÁILER: MATA ACCIDENTE A CHOFER 18 
4 SEGURIDAD PROMETE ALCALDESA BECAS Y TRABAJO A VIUDA DE POLICÍA DE ESCOBEDO 18 
4 SEGURIDAD VUELCA AUTOBÚS CON 15 JAROCHOS 18 
4 SEGURIDAD FALLAN LOS FRENOS Y PERICIA A TRAILERO DE SANTA CATARINA 18 
4 SEGURIDAD ACABA SIN CARRO Y CON DEUDAS 19 
4 SEGURIDAD SE ESTRENA COMO ASALTANTE, PEGA BANCAZO Y LO ATRAPAN 19 
4 SEGURIDAD "VUELA", CHOCA Y VUELCA AUTO; CONDUCTOR SALE SIN RASPONES 19 
4 SEGURIDAD CAE AL RÍO CON SU FAMILIA 19 
4 SEGURIDAD REVISAN AVIÓN PFP Y EJÉRCITO EN AEROPUERTO 19 
5 PORTADA EVADEN RESPONSABILIDAD EN TRAGEDIA DEL TRÁILER 1 
5 LOCAL SUELTAN A EBRIOS EN MONTERREY CON TODO Y CHIVAS…Y CHEVES 1 
5 LOCAL Y TRAS LA TRAGEDIA REVISARÁN TRÁILERES 3 
5 LOCAL PEDIRÁN HORARIOS PARA TRÁFICO PESADO 3 
5 LOCAL SONDEA EJÉRCITO OPINIÓN SOBRE SUS SERVICIOS 3 
5 LOCAL ALERTAN A VIAJEROS CONTRA ACCIDENTES 13 
5 SEGURIDAD CALCULA MAL Y SUFRE DESCARGA 14 
5 SEGURIDAD DARÍA A TRAILERO 8 AÑOS DE PRISIÓN 14 
5 SEGURIDAD TOCA CABLES CON PAPALOTE Y MUERE JOVEN 14 
5 SEGURIDAD APLASTA PIEDRA AUTO Y MATA A 2 14 
5 SEGURIDAD ASEGURA UN TESTIGO QUE HACEN VOLCAR A TRÁILER EN CARRETERA 14 
5 SEGURIDAD INVESTIGAN ARSENAL Y RESCATE DE SICARIOS A BALAZOS 14 
5 SEGURIDAD DETIENEN A MUJER POR ROBOS A CASA EN SAN NICOLÁS 15 
5 SEGURIDAD INVADE CARRIL, CHOCA Y MUERE 15 
5 SEGURIDAD DEJAN PRESO A EX POLICÍA ACUSADO DE SECUESTRO 15 
5 SEGURIDAD VUELCA CAMIÓN Y LESIONA A 35 15 
5 SEGURIDAD MUERE REGIO EN PLAYA BAGDAD 15 
5 SEGURIDAD DENUNCIAN INTENTO DE LEVANTÓN EN RESTAURANTE 15 
5 LOCAL DESALOJA MUNICIPIO A PUESTEROS ENTRE DENUNCIAS DE EXTORSIÓN 16 
6 PORTADA EJECUTAN A UNO EN ALLENDE 1 
6 LOCAL PROMETEN EQUIPO HI-TECH PARA PATRULLAS MUNICIPALES 1 
6 LOCAL CENSURAN CAMBIO EN REGLAS CONTRA EBRIOS 1 
6 LOCAL SIGUEN LAS TRAGEDIAS DE SEMANA SANTA 1 
6 SEGURIDAD EJECUTAN Y LEVANTAN SICARIOS EN ALLENDE 14 
6 SEGURIDAD LAMENTA ARZOBISPO VIOLENCIA 14 
6 SEGURIDAD "MI ESPOSO SÓLO TOMA RELAJANTES" 14 
6 SEGURIDAD MUERE NIÑA TRAS CHOQUE 14 
6 SEGURIDAD FALLECE BAILARINA: CREEN QUE POR SOBREDOSIS 14 
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6 SEGURIDAD DEMANDAN FAMILIARES UNA INVESTIGACIÓN SERIA 14 
6 SEGURIDAD OFRECE EL ESTADO EQUIPAR PATRULLAS A LOS MUNICIPIOS 15 
6 SEGURIDAD PRUEBAN CAMIÓN Y SE QUEMA 15 
6 SEGURIDAD ASEGURAN AUTOS CON ARMAS 15 
6 SEGURIDAD FRUSTRA ACCIDENTE VIAJE A LA PLAYA 15 
6 SEGURIDAD ASALTAN RESTAURANTE DE MARISCOS 15 
6 SEGURIDAD CHOCAN MILITARES AL PASARSE UN ALTO 15 
7 LOCAL DEJAN PRESO A TRAILERO HOMICIDA 1 
7 LOCAL INVESTIGAN EJECUCIÓN; HALLAN TRÁILERES ROBADOS 1 
7 SEGURIDAD TERMINA UN VIDEO CON CARRERA DE ASALTANTE 11 
7 SEGURIDAD HALLAN TRÁILERES ROBADOS EN EL TALLER DE EJECUCIÓN 11 
7 SEGURIDAD QUEDA PRESO TRAILERO POR TRAGEDIA 11 
7 SEGURIDAD MUEREN 3 MÁS EN VACACIONES DE SEMANA SANTA; VAN 16 11 
7 SEGURIDAD Y A SU MUJER LA HOSPITALIZAN 11 
7 SEGURIDAD HACEN ESTUDIOS A JOVEN QUE MUERE EN UN MOTEL 12 
7 SEGURIDAD ASESINA A SU PRIMO 12 
8 LOCAL QUEDAN EN LIMBO LOS AFECTADOS POR TRAILERO 1 
8 LOCAL DEFRAUDAN A JOVEN POR VÍA TELEFÓNICA 1 
8 LOCAL INTENTAN REACTIVAR NEGOCIOS AFECTADOS POR TRÁILER SIN FRENOS 3 
8 SEGURIDAD MONTA CONDUCTOR SU AUTO EN TRES POSTES DE CONTENCIÓN 4 
8 SEGURIDAD QUEDAN INDEFENSOS POR DAÑOS DE TRÁILERES 4 
8 SEGURIDAD AHORA TRAILERO TIENE HIJO REGIO 4 
8 SEGURIDAD CONSIGNAN POR HOMICIDIO A CONDUCTOR EBRIO Y DROGADO 4 
8 SEGURIDAD LO ENGAÑAN DE BOLETAZO 4 
8 SEGURIDAD SE DUERME GUARDIA Y ROBAN GIMNASIO 4 
8 SEGURIDAD FRENA VOLCADURA VIAJE FAMILIAR 5 
8 SEGURIDAD PROCESAN A LADRÓN CON JUICIO ORAL 5 
8 SEGURIDAD RESBALA Y ACABA EN EL HOSPITAL 5 
8 SEGURIDAD DORMITA AL VOLANTE Y SE ESTRELLA EN POSTE 5 
9 LOCAL "NOS DA MIEDO PASAR POR LA CALLE" 1 
9 LOCAL CAE UNA BARDA Y MATA A UN NIÑO 1 
9 SEGURIDAD CAE UNA BARDA Y MATA A NIÑO 7 
9 SEGURIDAD HACEN RETÉN 100 MILITARES 7 
9 SEGURIDAD CALLE ANTE JUEZ CONDUCTOR DROGADO 7 
9 SEGURIDAD PIDEN A SCT RASTREAR A DUEÑO DEL TRÁILER 7 
9 SEGURIDAD ASALTAN TIENDA; LOS ATRAPAN EN 20 MINUTOS 7 
9 SEGURIDAD ROBAN DE CANTINA 10 BOTELLAS DE VINO 8 
9 SEGURIDAD RESULTA POLICÍA HERIDO AL ACUDIR A UN AUXILIO 8 
9 SEGURIDAD CHOCA UNIDAD DE LIMPIA CONTRA AUTO DE VACACIONISTA 9 
10 LOCAL ESCAPA COMANDO; ABANDONA ARSENAL 1 
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10 LOCAL ASESINAN AL DUEÑO DE UNA TAQUERÍA 1 
10 SEGURIDAD ASESINAN A DUEÑO DE UNA TAQUERÍA 8 
10 SEGURIDAD MUERE JOVEN ASFIXIADO CON "PIERCING" 8 
10 SEGURIDAD AHUYENTA FRÍO A LOS CHOQUES 8 
10 SEGURIDAD APARECE AMARRADO Y MUERTO A GOLPES 8 
10 SEGURIDAD ACORRALAN A LADRONES FRENTE A LA POLICÍA 9 
10 SEGURIDAD BUSCA FLORES; HALLA MUERTO 9 
10 SEGURIDAD CHOCAN E INCENDIAN MOTO EN PUENTE 9 
10 SEGURIDAD PERDONAN AL PRIMER LADRÓN EN JUICIO ORAL 9 
11 PORTADA MATAN SICARIOS A UNO EN PLENO RESTAURANTE 1 
11 LOCAL MATA A UN MENOR BRILLO PARA LLANTAS 1 
11 LOCAL DESTROZA MÁQUINA PIERNAS A OBREROS 1 
11 SEGURIDAD TRITURA PIERNAS MEZCLADORA A DOS OBREROS 6 
11 SEGURIDAD HACEN LAS BALAS CORRER A CLIENTES 6 
11 SEGURIDAD MUERE NIÑO POR BEBER ABRILLANTADOR PARA LLANTAS 6 
11 SEGURIDAD MOVILIZA A LA POLICÍA SUPUESTO EMPISTOLADO 6 
11 SEGURIDAD BURLA CÁRCEL EN TEXAS NARCO REGIO 7 
11 SEGURIDAD PASA TRAILERO HOMICIDA CUMPLEAÑOS EN PENAL 7 
11 SEGURIDAD HALLAN HASTA DÓLARES EN VEHÍCULOS DE SICARIOS 7 
11 SEGURIDAD ABANDONAN LADRONES CAMPANA ROBADA 7 
11 SEGURIDAD SURGE LÍNEA PASIONAL EN CRIMEN DE TAQUERO 7 
11 LOCAL DENUNCIA MADERO EN PGR MINICASINOS Y VIDEOS PORNO 8 
12 PORTADA ENFRENTA EJÉRCITO A NARCOS; MATA A 1 1 
12 PORTADA Y EN LA ZONA ROSA SICARIOS BALEAN A 2 1 
12 LOCAL PRENDEN SICARIOS SIRENA Y HUYEN ENTRE EL TRÁFICO 1 
12 LOCAL TRAS LA EJECUCIÓN…MESA RESERVADA 1 
12 LOCAL Y GOBERNADOR VE ASESINATOS COMO COTIDIANOS 1 
12 LOCAL DICTAN 16 AÑOS A ASALTABANCOS 1 
12 SEGURIDAD ARMAN BALACERA EN GUADALUPE 6 
12 SEGURIDAD DICTAN 16 AÑOS A "EL CACARIZO" POR 8 BANCAZOS 6 
12 SEGURIDAD ALEGA UTILIZAR PISTOLA DE AGUA 6 
12 SEGURIDAD DETIENEN A 5 POR HACER DISPAROS 6 
12 SEGURIDAD CHOCA CONDUCTORA CONTRA POSTE 6 
12 SEGURIDAD DETIENEN A ASALTANTES GRABADOS EN UN VIDEO 7 
12 SEGURIDAD ATRAPA VÍCTIMA A LADRÓN 7 
12 SEGURIDAD DAN 9 AÑOS A PANDILLERO POR ASESINAR A MENOR 7 
13 LOCAL HABÍA 3 CÁMARAS, PERO NINGUNA CAPTA EJECUCIÓN 1 
13 LOCAL PERSIGUEN A ASALTANTES; FALLECEN 4 INOCENTES 1 
13 LOCAL REVELAN QUE LEVANTAN A 1 EN LA ZONA ROSA 1 
13 LOCAL ALISTAN 12 QUERELLAS AFECTADOS POR TRÁILER 1 
13 LOCAL LOS ATRAE ESCENA DEL CRIMEN 3 
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13 LOCAL PIDEN ONGS AL GOBERNADOR NO RESIGNARSE A EJECUCIONES 3 
13 LOCAL BUSCAN ELEVAR SANCIONES POR VENTA DE PORNOGRAFÍA 7 
13 SEGURIDAD VIVEN EN MARÍN DÍAS DE MIEDO 10 
13 SEGURIDAD APAGA LA TRAGEDIA ALEGRÍA DE 2 "TIGRES" 10 
13 SEGURIDAD ESTRENAN JUICIOS ORALES EN LO FAMILIAR 10 
13 SEGURIDAD DEFIENDE A SU ESPOSO LA MAMÁ DE DULCE 10 
13 SEGURIDAD BALEAN A JOVEN DE 16 AÑOS 12 
13 SEGURIDAD ASEGURAN QUE PRESENTARÁN 12 QUERELLAS POR TRAGEDIA 12 
13 SEGURIDAD ALARMA FUEGO EN KENTUCKY 12 
13 SEGURIDAD HIERE CHOQUE A 3 NIÑAS 12 
13 SEGURIDAD ROBA LADRÓN AUTO CON MUJER A BORDO 13 
13 SEGURIDAD CAE FAMILIA POR VENDER DROGA 13 
14 PORTADA EXIGE LA IP A NATI REORIENTAR LA AGENDA 1 
14 PORTADA AMANECE EN GUADALUPE CON EJECUTADO 49 1 
14 LOCAL ADVIERTE PROCURADOR: ES CENTRO PUNTO ROJO 1 
14 LOCAL ALERTAN POR RIESGOS EN JUICIOS ORALES 1 
14 LOCAL BALEA A CUÑADO Y ARROLLA A FAMILIA 1 
14 LOCAL ADVIERTE EXPERTO RIESGO DE ORALIDAD 3 
14 LOCAL ANALIZARÁN EL PROCESO LEGISLADORES FEDERALES 3 
14 LOCAL CUESTIONA MAURICIO LEYES CONTRA CRIMEN ORGANIZADO 5 
14 LOCAL REPUNTA EMPLEO, PESE A NARCO.- NATI 5 
14 LOCAL RECLAMA S. CATARINA DAÑOS POR TRAGEDIA 7 
14 SEGURIDAD BALEA, HUYE EN TIROTEO Y ATROPELLA A UNA FAMILIA 8 
14 SEGURIDAD EJECUTAN A UNO EN GUADALUPE 8 
14 SEGURIDAD ESTÁ CAMIONETA A NOMBRE DE FUNCIONARIO DEL CONGRESO 8 
14 SEGURIDAD ANDABAN DROGADOS Y EBRIOS ASALTANTES QUE CAUSAN 4 MUERTES 8 
14 SEGURIDAD DENUNCIAN LEVANTÓN EN SANTA CATARINA 8 
14 SEGURIDAD LESIONA A 5 Y HUYE 10 
14 SEGURIDAD CAE POR 48 ASALTOS; DELATA A CÓMPLICE 11 
14 SEGURIDAD INTERNAN EN PENAL A SUPUESTO ZETA 11 
14 SEGURIDAD HUYE CONDUCTOR EN APODACA TRAS ARROLLAR Y MATAR A PEATÓN 11 
15 PORTADA AHUYENTA VIOLENCIA A TURISTAS 1 
15 PORTADA EXIGEN CON VIDEOS FRENAR CRÍMENES 1 
15 PORTADA EJECUTAN A HERMANO DE MANDO POLICIACO 1 
15 LOCAL ES TODA LA CIUDAD "FOCO ROJO" POR NARCO 1 
15 LOCAL ESCANDALIZA EBRIO Y LE HACE AL AVESTRUZ 1 
15 LOCAL "ESCONDEN" CAPILLA PARA EVITAR ROBOS 3 
15 SEGURIDAD INTENTA ATROPELLAR FUNCIONARIO EBRIO A OFICIAL DE TRÁNSITO 7 
15 SEGURIDAD APLASTA TRÁILER AUTO Y CAUSA UNA MUERTE 7 
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15 SEGURIDAD DUERME SOBRE COCAÍNA 7 
15 SEGURIDAD AHORA AMENAZAN A JEFES POLICIACOS DE JUÁREZ 7 
15 SEGURIDAD LOS DEJA VOLCADURA SIN IR A FUTBOL 8 
15 SEGURIDAD MUERE APLASTADO TAXISTA 8 
15 SEGURIDAD DAN DE ALTA A FAMILIA ARROLLADA 9 
16 LOCAL CUSTODIAN MILITARES A POLICÍA DE SAN PEDRO 1 
16 LOCAL PREVÉ NATI CUIDAR FÓRUM DE NARCOS Y TERRORISTAS 1 
16 LOCAL TERMINAN VACACIONES CON TRAGEDIA Y PARQUES DESAIRADOS 1 
16 LOCAL DESLINDA DE EJECUCIÓN A JEFE POLICIACO 1 
16 LOCAL CRITICAN PANISTAS LUCHA ANTICRIMEN 2 
16 LOCAL JUSTIFICA NATI BAJA TURÍSTICA 2 
16 LOCAL PREOCUPA INSEGURIDAD A INVERSIONISTAS 2 
16 LOCAL BUSCA SANTA CATARINA CERRAR PASO A TRÁILERES 4 
16 SEGURIDAD PONE BANDA EN ALERTA A EJÉRCITO EN SAN PEDRO 11 
16 SEGURIDAD QUEDA PRESO POR ACCIDENTE DE OBREROS 11 
16 SEGURIDAD TREN NO PITÓ, ASEGURA TESTIGO 11 
16 SEGURIDAD DESLIGAN DE EJECUCIÓN 50 A JEFE POLICIACO DE ALLENDE 11 
16 SEGURIDAD LOS SALVAN BOLSAS DE AIRE 12 
16 SEGURIDAD TOMARÁN EN SERIO AMENAZAS 12 
16 SEGURIDAD ARDE FÁBRICA EN CADEREYTA 12 
16 SEGURIDAD COBRA ÁRBOL OTRA VIDA EN GUADALUPE 13 
17 PORTADA CAPTURAN A 113…POLICÍAS 1 
17 LOCAL "SORPRENDE" A ALCALDES DETENCIÓN DE POLICÍAS 1 
17 LOCAL CONTROLAN MILITARES ACADEMIA DE POLICÍAS 1 
17 LOCAL LO TIRAN VIVO Y EMBOLSADO 1 
17 LOCAL MUERE NIÑA EN TRENAZO 1 
17 SEGURIDAD MUERE BEBÉ POR TRENAZO 8 
17 SEGURIDAD DEJAN CARTA DE AMOR 8 
17 SEGURIDAD ENCUENTRAN VIVO A UN TORTURADO 8 
17 SEGURIDAD SUFRE OTRO TRABAJADOR AMPUTACIÓN 8 
17 SEGURIDAD MATA A ESPOSO FRENTE A SUS NIÑOS 8 
17 SEGURIDAD ALEGA AUTOVIUDO DEFENSA PROPIA 8 
17 SEGURIDAD ENVÍA JUEZ A BANDA AL PENAL DE CADEREYTA 9 
17 SEGURIDAD DUDA FRENA VIAJE DE FAMILIA 9 
17 SEGURIDAD GUARDAN LADRONES CAJAS DE TRÁILERES EN TERRENO AJENO 9 
17 SEGURIDAD VELOCIDAD LO HACE VOLCAR 9 
17 LOCAL APLAUDE BENJAMÍN ARRAIGO 10 
18 PORTADA AHORA CAEN POLICÍAS EN CASO SOSPECHOSO 1 
18 LOCAL ALISTA ESTADO MÁS ARRAIGOS 1 
18 LOCAL Y TRAS DETENCIONES DESAPARECEN 13 AGENTES 1 
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18 LOCAL CLAMAN POR JUSTICIA FAMILIARES DE ARRAIGADOS 1 
18 LOCAL DESPIDEN A FAMILIA VÍCTIMA DEL TRENAZO 1 
18 LOCAL EXIGEN REVISAR TODAS LAS POLICÍAS 4 
18 LOCAL RECOMIENDAN INSPECCIONES EXTERNAS A CORPORACIONES 4 
18 LOCAL TEMEN A EJECUCIONES TRÁNSITOS DE S. CATARINA 4 
18 SEGURIDAD DAN ADIÓS A VÍCTIMAS DE TRENAZO 8 
18 SEGURIDAD EXIGEN JUSTICIA PARA ARRAIGADOS 8 
18 SEGURIDAD LES QUEDAN A DEBER ELEMENTOS 8 
18 SEGURIDAD CONFIESA MATAR A SU ESPOSO CON RATICIDA 8 
18 SEGURIDAD DESTROZA TRÁILER Y VIALIDAD 9 
18 SEGURIDAD SE PASAN DE VIVOS: ASALTAN FUNERARIA 9 
18 SEGURIDAD LOS ASUSTAN MILITARES 9 
18 SEGURIDAD CAMBIAN DE HOSPITAL A VÍCTIMA DE ATENTADO 9 
19 PORTADA CONFIESAN PROTEGER AL NARCO 1 
19 PORTADA ¿Y DÓNDE ESTÁN LOS POLICÍAS DE GUADALUPE? 1 
19 LOCAL ACABA EN SÓLO 6 CESES LIMPIA DE 52 TRÁNSITOS 1 
19 LOCAL ARROLLA Y MATA MICROBÚS A NIÑA 1 
19 LOCAL ABUNDAN ACCIDENTES EN ZONA DE CURVAS DE CARRETERA NACIONAL 5 
19 LOCAL BURLAN LEY DE ALCOHOL: DISFRAZAN PROMOCIONES 8 
19 SEGURIDAD MATA CAMIÓN A NIÑA 10 
19 SEGURIDAD NO ERA UN EJECUTADO, ERA UN EBRIO DORMILÓN 10 
19 SEGURIDAD VIVEN FAMILIAS ANGUSTIA 10 
19 SEGURIDAD LES PASAN ROZANDO LAS BALAS 10 
19 SEGURIDAD RENUNCIAN 6 POLICÍAS; PEDIRÁN INVESTIGARLOS 10 
19 SEGURIDAD DAN A "EL JUNE" 16 AÑOS DE CÁRCEL 11 
19 SEGURIDAD BALEAN CASA EN CUMBRES 11 
19 SEGURIDAD ARRAIGAN A AUTOVIUDA POR MATAR CON RATICIDA 11 
20 PORTADA PONE EU FOCO ROJO A NL 1 
20 PORTADA REBASA EL CRIMEN A POLICÍAS DICE PGR 1 
20 PORTADA ATACA POLICÍA A COMPAÑEROS Y SE SUICIDA 1 
20 LOCAL BALEA POLICÍA A POLICÍAS TRAS EVENTO DE ALCALDE 1 
20 LOCAL PREPARAN CONSIGNACIONES DE ARRAIGADOS 1 
20 LOCAL RESTITUIRÁN CON $300 MIL A TRÁNSITOS 3 
20 LOCAL REPITEN EL DECOMISO DE PORNOGRAFÍA 3 
20 LOCAL APOYARÁ A AUTOVIUDA EL INSTITUTO DE LA MUJER 10 
20 SEGURIDAD LEVANTAN A 2 ENFRENTE DE LA POLICÍA 12 
20 SEGURIDAD ALERTA A SU FAMILIA "CUÍDENSE MUCHO" 12 
20 SEGURIDAD TITUBEA AL CRUZAR; LO MATAN 12 
20 SEGURIDAD ATRIBUYEN ASESINATO DEL 2001 A EX MILITARES PRESOS EN CERESO 12 
20 SEGURIDAD SE ESTRELLA POLICÍA EN AUTO DE LADRÓN 14 
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20 SEGURIDAD RENUNCIA UN DIRECTOR DE TRÁNSITO 15 
20 SEGURIDAD CONFIESA JAROCHO MATAR A SU PATRÓN 15 
20 SEGURIDAD ASALTAN A 3 TRAILEROS; LOS PLAGIAN 8 HORAS 15 
21 PORTADA VAN POR MANDOS NICOLAÍTAS 1 
21 LOCAL DETIENEN TRAS HOMICIDIOS A 4 MANDOS NICOLAÍTAS 1 
21 LOCAL AVIENTA EL GOBERNADOR A EU LA "PELOTA" DEL NARCOTRÁFICO 1 
21 LOCAL ANDABA DE PARRANDA CON TODO Y SU NIETO 1 
21 SEGURIDAD MATA EL FUEGO A BEBITA 11 
21 SEGURIDAD FALLECE TRAILERO EN CHOQUE TRAS QUEDARSE SIN FRENOS 11 
21 SEGURIDAD EXIGEN ACLARAR MUERTES 11 
21 SEGURIDAD PASEA ABUELA EBRIA A SU NIETO 11 
21 SEGURIDAD HALLAN DETENIDOS EN EL DF A POLICÍAS DE GUADALUPE 11 
21 SEGURIDAD DESTROZA AUTO Y CAUSA APAGÓN 12 
21 SEGURIDAD PROVOCA RIÑA MOVILIZACIÓN DE TODAS LAS CORPORACIONES 13 
21 SEGURIDAD PEDIRÁN QUE LA PGR INVESTIGUE A ARRAIGADOS 13 
21 SEGURIDAD ARRAIGAN A HONDUREÑO POR MATAR A COMERCIANTE 13 
22 PORTADA ATACAN SICARIOS A JEFE POLICIACO 1 
22 LOCAL AYUDARÁ CAPTURA DE ZETAS A NL: NATI 1 
22 LOCAL DESATA PERSECUCIÓN TERROR ENTRE VECINOS 1 
22 LOCAL LIBERAN A CUATRO JEFES POLICIACOS 1 
22 LOCAL URGE ELIZONDO A UNIDAD CONTRA VIOLENCIA 2 
22 SEGURIDAD EJECUTAN A 2 EN GUADALUPE 9 
22 SEGURIDAD FUE SU FAMILIAR ELEMENTO ÉLITE 9 
22 SEGURIDAD SOLICITAN APREHENSIÓN DE POLICÍAS ARRAIGADOS 9 
22 SEGURIDAD LIBERAN A JEFES POLICIACOS DETENIDOS TRAS HOMICIDIOS 9 
22 SEGURIDAD PROTESTAN ESPOSAS DE POLICÍAS 9 
22 SEGURIDAD "ARREGLA" UN MINISTERIAL LIBERTAD DE EBRIO Y CHOCA 10 
22 SEGURIDAD INTENTA "CHAROLEAR" UNA PERITO ALCOHOLIZADA 10 
22 SEGURIDAD HUYEN TRAS CHOCARLO 11 
22 SEGURIDAD BLOQUEAN LA HUASTECA PARA ENTREGAR PATRULLAS 11 
22 SEGURIDAD DEJA ESTUFA PRENDIDA Y MUERE 11 
23 PORTADA EJECUTAN A JUGADOR DE LOS AUTÉNTICOS; HIEREN A INOCENTES 1 
23 LOCAL "YO PENSÉ QUE LES IBA A PASAR ALGO A MIS HIJOS" 1 
23 LOCAL REFUERZAN SEGURIDAD ALCALDESA Y DIRECTOR 1 
23 LOCAL ARRAIGA PROCURADURÍA A OTROS 18 POLICÍAS 1 
23 LOCAL EXIGE ARZOBISPO RESULTADOS CONTRA EL NARCO 2 
23 LOCAL ADMITE NATI QUE FALTA MÁS EFICACIA 2 
23 LOCAL PIDEN DIPUTADOS EVITAR MÁS VÍCTIMAS INOCENTES 7 
23 SEGURIDAD PASEA NIÑO EN SU BICICLETA; CAMIÓN LO MATA 12 
23 SEGURIDAD ARRAIGA MINISTERIAL A OTROS 18 POLICÍAS 12 
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23 SEGURIDAD ACABA PASEO EN VOLCADURA 12 
23 SEGURIDAD TRUNCAN VIDA A AFICIONADO 12 
23 SEGURIDAD ASEGURA DIRECTOR IGNORAR ORIGEN DE ATENTADO 12 
23 SEGURIDAD ALARMA PIPA DE GAS 13 
23 SEGURIDAD CALLA ACCIDENTE A MARIACHI 13 
23 SEGURIDAD SE PASA 3 ALTOS Y CHOCA 14 
23 SEGURIDAD LESIONA CAMIONAZO A PASAJERA DE TAXI 15 
23 SEGURIDAD TIENE LECCIÓN 15 
24 PORTADA PRESENTA LA PGR A JEFE ZETA DE NL 1 
24 PORTADA ALERTAN SOBRE MONTERREY CANADÁ, ITALIA Y AUSTRALIA 1 
24 LOCAL CAE CON "EL CHELELO" PLAGIARIO DE "EL CHIQUILÍN" 1 
24 LOCAL MATA A ESPOSO Y LO ENTIERRA 1 
24 LOCAL EXIGEN SALVAR A CIUDADANOS EN LA GUERRA CONTRA EL NARCO 5 
24 SEGURIDAD ENTIERRA EN EL PATIO AUTOVIUDA A ESPOSO 8 
24 SEGURIDAD VINCULAN EJECUCIÓN DE TIGRE CON NARCO 8 
24 SEGURIDAD ATRAPA LA SIEDO A MÁS POLICÍAS 8 
24 SEGURIDAD ROBAN $200 MIL A MUJER 8 
24 SEGURIDAD RECONOCEN ARRAIGADOS RECIBIR CUOTAS 8 
24 SEGURIDAD TIENEN RESCATE DE ALTURA 9 
24 SEGURIDAD VAN AL PENAL POR FRAUDE CONTRA 850 INVERSIONISTAS 9 
24 SEGURIDAD ARROLLA Y MATA TRÁILER A PEATÓN 9 
24 SEGURIDAD ACUSAN DE LEVANTÓN A POLICÍA ARRAIGADO 9 
25 PORTADA ACUSA NL QUE NARCO PRETENDE ENSUCIARLO 1 
25 LOCAL DICE MATAR A PAREJA PORQUE LA GOLPEABA 1 
25 SEGURIDAD ALEGA AUTOVIUDA: "ME GOLPEABA" 9 
25 SEGURIDAD ASALTAN CASA 3 HOMBRES EN APODACA 9 
25 SEGURIDAD LEVANTAN A UN POLICÍA 9 
25 SEGURIDAD HUNDE SU PASADO A LADRÓN 9 
25 SEGURIDAD DESTRUYEN AUTOS EN CHOQUE 9 
25 SEGURIDAD DESCONOCE GUADALUPE SITUACIÓN DE OFICIALES 9 
25 SEGURIDAD ALARMA FUEGO EN RESTAURANTE 10 
25 SEGURIDAD CAE UN FALSO "MARCOS" POR PEGAR 19 ASALTOS 10 
25 SEGURIDAD DORMITA…Y DESPIERTA ESTRELLADO 10 
25 SEGURIDAD TRUNCAN 7 VIDAS TRAGEDIAS CARRETERAS 11 
25 SEGURIDAD CONDENAN A 21 AÑOS A ESPOSA DE ASALTANTE 11 
25 SEGURIDAD SE PASA ALTO; LE PEGA CAMIÓN 11 
25 SEGURIDAD ENCUENTRAN OSAMENTA EN EL RÍO 11 
26 PORTADA DESCALIFICA GOBIERNO DENUNCIA DE FASCI SOBRE "NARCOPOLÍTICA" 1 
26 LOCAL MUERE EN CHOQUE JOVEN SAMPETRINO 1 
26 LOCAL DA EBRIO PUÑETAZO A TRÁNSITO REGIO 1 
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26 LOCAL EXIGEN PANISTAS INVESTIGAR NARCOLISTAS 7 
26 LOCAL SOLICITA PRI OCULTAR NOMBRES 7 
26 SEGURIDAD MUERE JOVEN EN SAN PEDRO AL CHOCAR MOTO 8 
26 SEGURIDAD DICTAN A EX FISCAL 5 AÑOS DE CÁRCEL 8 
26 SEGURIDAD ESCAPA DE AUTO EN LLAMAS 8 
26 SEGURIDAD PEGA EBRIO DERECHAZO A UN TRÁNSITO 8 
26 SEGURIDAD SE ESTRELLA AMBULANCIA 8 
26 SEGURIDAD BUSCA HOGAR PARA EL BEBÉ DE AUTOVIUDA 9 
26 SEGURIDAD VUELCA Y TIRA CARGA DE PAPAS 9 
26 SEGURIDAD BECARÁN A LOS HIJOS DE POLICÍAS MUERTOS 9 
26 SEGURIDAD PROMUEVE AMPARO MAURICIO SANTOY CONTRA SENTENCIA 9 
27 PORTADA PIDE EL PAN ACLARAR NARCOPOLÍTICA 1 
27 LOCAL EVITA RAMPA OTRA TRAGEDIA DE TRÁILER SIN FRENOS 1 
27 LOCAL CONSUME FUEGO 200 HECTÁREAS EN GALEANA 1 
27 LOCAL ALERTAN SAMPETRINOS POR CRUCERO PELIGROSO 1 
27 LOCAL PEGAN LAS EJECUCIONES A LA SALUD DE REGIOS 9 
27 LOCAL EXIGEN PRI Y PAN INVESTIGAR ACUSACIONES DE "NARCOPOLÍTICA" 9 
27 LOCAL DEJA NATI SOLO A FASCI 9 
27 SEGURIDAD EVITA UNA RAMPA TRAGEDIA DE TRÁILER 15 
27 SEGURIDAD ESTÁ EN PRUEBAS JUICIO DE TRAILERO 15 
27 SEGURIDAD LANZAN ALERTA POR CRUCERO SAMPETRINO 15 
27 SEGURIDAD CAE ESTUDIANTE DE PUENTE ZARAGOZA 15 
27 SEGURIDAD COMETE UNA JOVEN ASALTO EN LA DEL VALLE 15 
27 SEGURIDAD ACEPTA MUJER RESPONSABILIDAD 15 
27 SEGURIDAD VENCE A LA MUERTE ARMERO NICOLAÍTA 16 
27 SEGURIDAD DERRIBA UN ÁRBOL Y SE INCENDIA 16 
27 SEGURIDAD INVESTIGAN NEXO DE TIGRE CON EJECUTADOS 17 
27 SEGURIDAD ASEGURA ESPOSA DE POLICÍA QUE MUNICIPIO NO LE PAGA 17 
27 SEGURIDAD DICTAN FORMAL PRISIÓN A CONSEJEROS DEL UCREM 17 
28 PORTADA PAGARÁ NUEVO LEÓN RECOMPENSAS DE HASTA 500 MIL 1 
28 LOCAL SUBEN 8% SALARIO A POLICÍAS REGIOS 1 
28 LOCAL EXIGEN JUSTICIA PARA POLICÍAS 1 
28 LOCAL VIGILARÁN A AGENTES REINSTALADOS 1 
28 LOCAL BUSCARÁN ENDURECER SANCIONES CONTRA ABORTO 1 
28 SEGURIDAD MUERE BEBITA EN GUARDERÍA 11 
28 SEGURIDAD REGRESAN A NL JUICIO DE SICARIOS 11 
28 SEGURIDAD VUELCAN Y DESTROZAN CONVERTIBLE EN SAN PEDRO 11 
28 SEGURIDAD PROTESTAN FAMILIARES DE POLICÍAS ARRAIGADOS 11 
28 SEGURIDAD HARÁN ESTUDIOS A CRUCERO TRÁGICO 11 
28 SEGURIDAD MEJORA JOVEN CAÍDO DEL PUENTE ZARAGOZA 12 
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28 SEGURIDAD AMAGAN Y ATAN PARA ATRACAR BOUTIQUE 14 
28 SEGURIDAD CAE LADRÓN POR ROBAR HASTA A SU ABUELA 14 
28 SEGURIDAD DESCUBRE TAXISTA MALTRATO A MENOR 14 
29 PORTADA ANALIZAN MENSAJES DEL NARCO 1 
29 LOCAL CHOCAN 4 EN BOULEVARD EN SÓLO 10 MINUTOS 1 
29 LOCAL CONSIGNARÁN A POLICÍAS ARRAIGADOS 1 
29 LOCAL MOVILIZA BALACERA A CUERPOS POLICIACOS 1 
29 LOCAL APOYAN PLAN ESTATAL PARA DAR RECOMPENSA 6 
29 SEGURIDAD ARMAN BALACERA DURANTE INTENTO DE LEVANTÓN 9 
29 SEGURIDAD DA VUELTA EN ROJO Y TRÁILER LO MATA 9 
29 SEGURIDAD FALLAN ROBOS EN CAJEROS AUTOMÁTICOS 9 
29 SEGURIDAD DAN ASALTANTES 3 GOLPES 9 
29 SEGURIDAD CHOCAN EN BULEVAR EN 10 MINUTOS 10 
29 SEGURIDAD CASI DERRIBA CASA EN GARCÍA 11 
29 SEGURIDAD DENUNCIA ROBOS EN PAQUETERÍA 11 
30 PORTADA EJECUTAN EN PALENQUE CLANDESTINO 1 
30 LOCAL ACABA FUEGO CON 70 AUTOS EN CORRALÓN 1 
30 LOCAL MATA PEDRADA A UNA BAILARINA 1 
30 SEGURIDAD APARECE MUERTA Y DESNUDA 11 
30 SEGURIDAD AHORA EJECUTAN EN UN PALENQUE 11 
30 SEGURIDAD MATAN DE PEDRADA A BAILARINA 11 
30 SEGURIDAD ARDEN 70 AUTOS EN UN CORRALÓN 11 
30 SEGURIDAD CAE NIÑA DE CABALLO Y MUERE 11 
30 SEGURIDAD CHOCA AUTO SIN CONTROL Y DEJA SEIS LESIONADOS 12 
30 SEGURIDAD REMOLCA VEHÍCULO; DERRAPA Y VUELCA 12 
30 SEGURIDAD LESIONA CONDUCTOR EBRIO A MUJER 13 
30 SEGURIDAD DELATAN A PAREJA POR VENDER COCAÍNA 13 
    MAY0 2007   
1 LOCAL Y A UN MES DEL TRAILERAZO: EL OLVIDO 1 
1 LOCAL NIÑOS MATAN; LEY LOS SALVA 1 
1 LOCAL UN DOMINGO PARA OLVIDAR 4 
1 SEGURIDAD ASALTAN NOTARÍA EN SAN  NICOLÁS 10 
1 SEGURIDAD SALVA LEY A MENORES QUE MATAN A MUJER 10 
1 SEGURIDAD Y OTRA VÍCTIMA SIGUE ESPERANDO JUSTICIA 10 
1 SEGURIDAD LES AMARGAN FIESTA DEL DÍA DEL NIÑO 10 
1 SEGURIDAD TRÁILER ALARMA 10 
1 SEGURIDAD ESPERA CLIENTE: LO ASALTAN 11 
1 SEGURIDAD SE RESISTE A UN ASALTO; LO ATACAN A PUÑALADAS 11 
1 SEGURIDAD LO MATA TRENAZO 11 
2 PORTADA CONSIGNA NL A 4 ARRAIGADOS 1 
2 LOCAL SITIA POLICÍA CASA EN SAN PEDRO 1 
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2 SEGURIDAD AHORA ARRAIGAN A RURAL 10 
2 SEGURIDAD BUSCA LA POLICÍA APREHENDER A COMERCIANTE EN COLORINES 10 
2 SEGURIDAD LO AHOGA REMOLINO EN PRESA 10 
2 SEGURIDAD CONVIERTE GRAND CHEROKEE EN PICK UP 10 
2 SEGURIDAD VIAJAN AL DF FAMILIARES DE POLICÍAS DE GUADALUPE 10 
2 SEGURIDAD LIBERAN A MENORES QUE MATAN CON PIEDRA 10 
2 SEGURIDAD SE LANZA DE 5 PISOS Y RAMAS LA SALVAN 11 
2 SEGURIDAD ROBA JOYAS A EX ESPOSA; LE DAN 11 AÑOS DE CÁRCEL 11 
2 SEGURIDAD TAMBIÉN PGR LO INVESTIGA 11 
3 PORTADA IGUALAN RÉCORD ROJO:55 1 
3 LOCAL EMPATAN EN 4 MESES EJECUCIONES DEL 2006 1 
3 SEGURIDAD DAN LEVANTÓN A 4 POLICÍAS 6 
3 SEGURIDAD LO PLAGIAN A BALAZOS, DESPUÉS LO TIRAN 6 
3 SEGURIDAD CONSIGNAN A 49 ARRAIGADOS 6 
3 SEGURIDAD DA PERRO TRIPLE ATAQUE 6 
3 SEGURIDAD BALEA UNIFORMADO A SU VECINO 6 
3 SEGURIDAD DAN 14% DE AUMENTO SALARIAL A LOS UNIFORMADOS DE APODACA 7 
3 SEGURIDAD LE IMPONEN 21 AÑOS POR ASESINAR A MUJER 7 
4 LOCAL ERA MENOR DE EDAD EJECUTADO NÚMERO 55 1 
4 LOCAL ESTRENA GUADALUPE NUEVA VIGILANCIA EN COLONIA DE CRISTINA 3 
4 LOCAL DESCARTAN INCLUIR ABORTO EN AGENDA DEL CONGRESO 10 
4 LOCAL ES UN TEMA PENDIENTE.- LÍDER PANISTA 10 
4 SEGURIDAD TENÍA 16 AÑOS EL EJECUTADO 55 13 
4 SEGURIDAD DEMANDAN RESPUESTAS FAMILIARES DE LEVANTADOS 13 
4 SEGURIDAD CAUSAN TRÁILERES CAOS DE 20 KILÓMETROS 13 
4 SEGURIDAD DETIENEN A LADRÓN TRAS PERSECUCIÓN 13 
4 SEGURIDAD PONEN CHOQUES Y LLUVIA A LA VIALIDAD DE CABEZA 14 
4 SEGURIDAD "REVIVEN" CASO IRIGOYEN 15 
4 SEGURIDAD LEVANTAN A OTROS DOS 15 
4 SEGURIDAD REDUCEN A REO SENTENCIA; SE INCONFORMA CON FALLO 15 
5 PORTADA AHORA LEVANTAN A PASO RÉCORD 1 
5 PORTADA ¿QUÉ ES UN LEVANTÓN? 1 
5 LOCAL EL COLMO: DESCARRILAN VÁNDALOS TREN 1 
5 LOCAL MUERE UNO PRENSADO, PERO OTRO SE SALVA 1 
5 LOCAL PIDEN A CRISTINA TRATO IGUALITARIO EN SEGURIDAD 5 
5 LOCAL LLAMA MARIANO AZUELA A NO ESCANDALIZARSE SOBRE ABORTO 5 
5 SEGURIDAD CAE CLIENTE POR FRAUDE BANCARIO 13 
5 SEGURIDAD EJECUTAN EN SU NEGOCIO A VENDEDOR DE AUTOPARTES 13 
5 SEGURIDAD MATAN A 2 EN BALACERA EN LA RISCA 13 
5 SEGURIDAD LEVANTAN A POLICÍA FRENTE A SUS COMPAÑEROS 13 
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5 SEGURIDAD HALLA MUERTO; CREEN QUE SEA EJECUTADO 13 
5 SEGURIDAD DESCARRILAN VÁNDALOS TREN 14 
5 SEGURIDAD SOBREVIVE PRENSADO; MUERE EL ACOMPAÑANTE 15 
5 SEGURIDAD REGRESAN FAMILIARES DE POLICÍAS ARRAIGADOS 15 
5 SEGURIDAD DENUNCIA POR AMENAZAS CUÑADA A EX SACERDOTE 15 
6 PORTADA VINCULA PROCURADOR DE NL A LEVANTADOS CON EL NARCO 1 
6 LOCAL ESCAPAN SICARIOS EN GUADALUPE 1 
6 SEGURIDAD INVESTIGAN NEXOS DE EJECUTADO CON "EL CHELELO" 6 
6 SEGURIDAD TIENEN PISTOLEROS UN DOBLE ESCAPE 6 
6 SEGURIDAD CREEN QUE MATA A 2 POR DEUDA DE DROGA 6 
6 SEGURIDAD CAE MIRÓN POR GRABAR AUTO CHOCADO 6 
6 SEGURIDAD CHECAN RELACIÓN DE DESAPARECIDA CON EX JEFE LEVANTADO 6 
6 SEGURIDAD LOS PRENSA UN TRÁILER 6 
6 SEGURIDAD INTERROGA LA MINISTERIAL A LA ESPOSA DEL TRAILERO 7 
6 SEGURIDAD INVESTIGAN PASADO DE POLICÍA LEVANTADO 7 
6 SEGURIDAD FALLA COARTADA A NARCO Y LO DETIENEN 8 
6 SEGURIDAD SOBREVIVEN A VOLCADURA PERO MUEREN ARROLLADOS 8 
6 SEGURIDAD PIERDE TEJABAN Y MASCOTAS EN INCENDIO 9 
7 PORTADA NO SE VEN RESULTADOS ANTINARCO.-ARZOBISPO 1 
7 LOCAL SURGE OTRO INCENDIO EN GALEANA 1 
7 LOCAL AHORA EBRIO LESIONA A 15 1 
7 SEGURIDAD SE INTOXICAN 2 JÓVENES EN UN MOTEL 12 
7 SEGURIDAD LESIONA AHORA A 15 UN TRAILERO EBRIO 12 
7 SEGURIDAD REMATAN A PEATÓN EN GONZALITOS 12 
7 SEGURIDAD ESTRELLA SU MOTO EN CABALLO Y MUERE 12 
7 SEGURIDAD ESCAPA DE ATAQUE A BALAZOS, PERO NO DEL TREN 12 
7 SEGURIDAD SALEN CON VIDA EN CURVA TRÁGICA 14 
7 SEGURIDAD MUERE EN UNA VOLCADURA ANTES DE LLEGAR A SU CASA 14 
7 SEGURIDAD INVADE CARRIL Y SALE HERIDA SU FAMILIA 14 
7 SEGURIDAD VUELCA TAXI Y HAY 2 HERIDOS 14 
7 SEGURIDAD DERRIBA 2 POSTES Y ESCAPA 15 
7 SEGURIDAD EVITA ROBO DE UNA CADENA; LE DAN NAVAJAZO EN LA CARA 15 
8 LOCAL TRASLADAN A PENALES A 17 POLICÍAS ARRAIGADOS 1 
8 LOCAL CAPTURA EJÉRCITO A TRES PISTOLEROS 1 
8 LOCAL CONTINÚA SIN CONTROL INCENDIO EN GALEANA 3 
8 LOCAL ANALIZAN CON FEDERACIÓN COMBATE AL NARCO 7 
8 LOCAL ANALIZAN PANISTAS SU POSTURA ANTE INICIATIVA "DERECHO A LA VIDA" 10 
8 SEGURIDAD LO RESCATAN DEL ATIRANTADO 12 
8 SEGURIDAD ATRAPA EJÉRCITO A 3 EMPISTOLADOS 12 
8 SEGURIDAD ROBAN A UN MENSAJERO $190 MIL EN SAN PEDRO 12 
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8 SEGURIDAD ASALTA BANDA EN UN HOTEL 12 
8 SEGURIDAD VA AL PENAL POR GOLPEAR A SU MADRE 13 
8 SEGURIDAD APARECE MUERTO EN EL PATIO 13 
8 SEGURIDAD PIDEN QUE SE OFREZCA RECOMPENSA POR PRÓFUGO 13 
8 SEGURIDAD ARRANCA MOLINO UNA MANO A EMPLEADO DE TORTILLERÍA 13 
9 PORTADA CUMPLEN AMENAZA Y EJECUTAN A JEFE DE LA MINISTERIAL 1 
9 LOCAL MATAN A VIDAURRI EN MARTES, DÍA EN QUE MÁS SE CUIDABA 1 
9 LOCAL ASALTAN Y MATAN EN SAN NICOLÁS 1 
9 SEGURIDAD ENCAPUCHADOS ASALTAN Y MATAN EN SAN NICOLÁS 12 
9 SEGURIDAD EJECUTAN A UNO EN COLONIA AZTECA 12 
9 SEGURIDAD CIERRAN CON ALAMBRITO PUERTA DEL ATIRANTADO 12 
9 SEGURIDAD ENCUENTRAN MUERTO A UN LEVANTADO 12 
9 SEGURIDAD PERSIGUE A LADRONES Y RECUPERA SU AUTO 13 
9 SEGURIDAD LLUVIA LO MANDA AL RÍO 13 
9 SEGURIDAD LE CAE PLACA Y LO MATA 13 
10 LOCAL SALEN 34 POLICÍAS 1 
10 LOCAL NIEGAN EJECUCIÓN EN ASALTO DEL MARTES 1 
10 SEGURIDAD DISCUTEN CON SICARIOS ANTES DE SER ACRIBILLADOS 8 
10 SEGURIDAD AHORCA A SU ESPOSA 8 
10 SEGURIDAD AHORA PISTOLEROS LEVANTAN A UNA MUJER EN GUADALUPE 8 
10 SEGURIDAD Y APARECE OTRA LEVANTADA 8 
10 SEGURIDAD DESCARTAN EJECUCIÓN EN ASALTO EN LA FE; VIDEOGRABAN ATAQUE 8 
10 SEGURIDAD OTROS ATRACAN UNA FLORERÍA 8 
10 SEGURIDAD MATA DESCARGA A 2 PLOMEROS 9 
10 SEGURIDAD NIEGAN 5 POLICÍAS PROTEGER A NARCOS 9 
11 PORTADA LEVANTAN A ESCOLTAS DEL OTRO JEFE POLICIACO AMENAZADO POR TUBI 1 
11 LOCAL INICIAN EN EL CAMIÓN; TERMINAN POR LOS SUELOS 1 
11 LOCAL CONSIGNARÁN A LA MITAD DE POLICÍAS ARRAIGADOS 1 
11 LOCAL HALLA LA MUERTE POR UN CELULAR 1 
11 LOCAL VE NATI EL LADO BUENO DE CRISIS ESTILO SICILIA 5 
11 LOCAL ESTÁ FUERA DE TONO LA COMPARACIÓN: FASCI 5 
11 LOCAL PREVÉN RIESGOS POR "FAMA" DE NL 5 
11 SEGURIDAD RESCATA CELULAR; LO MATAN 8 
11 SEGURIDAD LESIONA CAMIONAZO A 38 8 
11 SEGURIDAD INVESTIGAN MÁS CASOS DE LADRONES TIPO NARCO 8 
11 SEGURIDAD SE DA POLICÍA TIRO EN UNA "NACHA" 8 
11 SEGURIDAD INSISTE ALDO FASCI EN NARCOPOLÍTICA 10 
11 SEGURIDAD ESTRELLA AUTO Y CAE SOBRE OTRO 10 
11 SEGURIDAD SUFRE CONDUCTOR CARRETERAZO; MUERE SU HIJA 10 
11 SEGURIDAD APUÑALAN AFICIONADO DE TIGRES 10 
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11 SEGURIDAD ASALTAN A CONDUCTOR EN COLONIA DEL VALLE 11 
11 SEGURIDAD ALARMAN ESCOLTAS 11 
11 SEGURIDAD DA DERECHOS HUMANOS CURSO A POLICÍAS REGIOS 11 
12 LOCAL APARECEN CASI ILESOS LOS 2 AGENTES LEVANTADOS 1 
12 LOCAL EMERGENCIA PARALIZA CONSTITUCIÓN 1 
12 LOCAL CREEN QUE HIJO MATA A SU MAMÁ 1 
12 LOCAL BUSCARÁN CONSENSO PANISTA SOBRE DERECHO A LA VIDA 2 
12 LOCAL PROTESTAN CONTRA ABASCAL 2 
12 LOCAL DA PGR GOLPE A PIRATAS PORNO 4 
12 LOCAL EXIGE ESTADO A MUNICIPIOS CONTROLAR A LOS GRAFITEROS 5 
12 SEGURIDAD CAMBIAN DE HOSPITAL A BALEADO EN AZTECA 9 
12 SEGURIDAD FESTEJAN HIJOS A SU MAMÁ, LUEGO LA HALLAN ASESINADA 9 
12 SEGURIDAD ABANDONAN DURANTE UN MES A MUJER MUERTA 9 
12 SEGURIDAD DAN LEVANTÓN A COMERCIANTE 9 
12 SEGURIDAD CAE BANDA DE ROBACOCHES 9 
12 SEGURIDAD DORMITA CONDUCTOR, CHOCA POR ALCANCE Y MUERE 9 
12 SEGURIDAD CAUSA CHOQUE Y CONVULSIONA 10 
13 LOCAL A SUS 84 AÑOS ES EJECUTADO 1 
13 SEGURIDAD MATA TRÁILER DE REVERSA A UN NIÑO 7 
13 SEGURIDAD EJECUTAN EN RANCHO A HOMBRE DE 84 AÑOS 7 
13 SEGURIDAD CAMBIA ESCOPETA POR BONOS 7 
13 SEGURIDAD LA ASESINA HIJO PARA ROBARLE $800 7 
13 SEGURIDAD CONFIRMAN QUE ESTRANGULAN A MUJER DE APODACA 7 
13 SEGURIDAD DAN 32 AÑOS A 3 HOMICIDAS 8 
13 SEGURIDAD CAUSA CHOQUE AL PASARSE EN ROJO 8 
13 SEGURIDAD IDENTIFICA ESPOSA A UN EJECUTADO 8 
13 SEGURIDAD MEJORA POLICÍA BALEADO; DECLARARÁ EN 2 MESES 9 
14 PORTADA LLEGA NARCOFAMA A CAMISETAS EN TEXAS 1 
14 LOCAL MATA EBRIO A ANCIANO QUE RECOLECTABA LATAS 1 
14 LOCAL PIDE IGLESIA PRUEBAS DE LA NARCOPOLÍTICA 1 
14 LOCAL PIDE OBISPO PRUEBAS DE LA NARCOPOLÍTICA 3 
14 LOCAL LLEGAN MÁS MILITARES A NL 3 
14 SEGURIDAD HACEN POLICÍAS APANTALLAJE EN EL CENTRO 10 
14 SEGURIDAD RECOLECTA LATAS; UN EBRIO LO MATA 10 
14 SEGURIDAD MUERE DETRÁS DE SU CASA 10 
14 SEGURIDAD DENUNCIA TV AZTECA DESAPARICIÓN DE REPORTEROS 10 
14 SEGURIDAD MUERE DE UN BALAZO EN PLAZA DE APODACA 11 
14 SEGURIDAD CHOCA EBRIO CONTRA 3 VEHÍCULOS 11 
14 SEGURIDAD DEJA VOLCADURA 2 MUERTOS 12 
14 SEGURIDAD MUERE GOLPEADO REO DEL TOPO CHICO 12 
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15 PORTADA ACORRALA Y ASALTA COMANDO EN RODEO 1 
15 LOCAL ORDENA JUEZ LIBERAR A "EL CAPI" 1 
15 LOCAL LIBERAN A OTROS 50 POLICÍAS ARRAIGADOS 1 
15 SEGURIDAD TERMINA EL ARRAIGO; LIBERAN A 50 POLICÍAS 10 
15 SEGURIDAD VIVEN ODISEA EN EL CERRO DE LAS MITRAS 10 
15 SEGURIDAD ACABA EN MUERTE PARRANDA DE 7 DÍAS 10 
15 SEGURIDAD EXPLOTA TRANSFORMADOR EN PIZZERÍA 10 
15 SEGURIDAD DAN REVÉS A DUEÑO DE MOVING PUBLICITY 10 
15 SEGURIDAD BUSCA FISCAL TESTIGOS EN MUERTE DE UN REO 11 
15 SEGURIDAD INTEGRAN 38 NUEVOS POLICÍAS EN SAN NICOLÁS 11 
15 SEGURIDAD SUFRE ACCIDENTE Y TERMINA EN CANAL 11 
15 SEGURIDAD PRESENTAN DENUNCIA FAMILIAS DE REPORTEROS 11 
16 LOCAL RECHAZA CONGRESO DESPENALIZAR EL ABORTO 1 
16 LOCAL SUFREN ASALTADOS MINUTOS ETERNOS 1 
16 LOCAL FALTA APREHENDER A 12 POLICÍAS MÁS 1 
16 LOCAL "EXPORTARÁN" JUICIOS ORALES 2 
16 SEGURIDAD BALEAN EN RIÑAS A DOS MENORES 8 
16 SEGURIDAD "LOS QUIERO VER BESANDO EL PISO" 8 
16 SEGURIDAD INVESTIGARÁN A POLICÍA POR TARDANZA EN AUXILIO 8 
16 SEGURIDAD SÓLO 2 AFECTADOS DENUNCIAN ROBOS 8 
16 SEGURIDAD EVACUAN A 300 POR UNA AMENAZA DE BOMBA 8 
16 SEGURIDAD FALTA APREHENDER A 12 UNIFORMADOS 8 
16 SEGURIDAD VENCE LA MUERTE A TAXISTA BALEADO 9 
16 SEGURIDAD ASALTAN Y BALEAN   9 
16 SEGURIDAD DEJAN "FRITO" LOS LADRONES AL KENTUCKY 9 
17 PORTADA LEVANTAN A OCHO EN 3 HORAS EN NL 1 
17 PORTADA SALE "EL CAPI"; PREVÉN REGRESO A MONTERREY 1 
17 LOCAL VUELCA CAMIÓN REVOLVEDORA SOBRE CASA 1 
17 LOCAL DECOMISA AFI TENIS PIRATAS 1 
17 LOCAL DEJAN SIN POLICÍAS A CIÉNEGA DE FLORES 1 
17 LOCAL PIDEN A LAS AUTORIDADES NO DESPROTEGER A CIUDADANOS 5 
17 SEGURIDAD QUEDA SIN POLICÍAS CIÉNEGA DE FLORES 6 
17 SEGURIDAD Y OFICIALES ALEGAN SER TORTURADOS POR MINISTERIALES 6 
17 SEGURIDAD ROBAN 26 PCS DE ESCUELAS 6 
17 SEGURIDAD LE DAN 6 AÑOS POR ROBAR A MINISTERIAL 6 
17 SEGURIDAD DEL TRANCAZO A LOS TRANCAZOS 6 
17 SEGURIDAD DEJA PGR "DESCALZOS" A PIRATAS DEL PENNY RIEL 6 
17 SEGURIDAD MOVILIZAN BALACERAS A POLICÍAS 7 
17 SEGURIDAD FRENA CASA A REVOLVEDORA VOLCADA 7 
17 SEGURIDAD DESCONOCÍA LA PFP ASALTO EN AUTOPISTA 7 
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18 PORTADA ARRECIAN LEVANTONES Y EJECUTAN AL 61 1 
18 PORTADA DEMANDA PAN A GASTÓN 1 
18 LOCAL SOMETERÁN A ÉRIKA AL DETECTOR DE MENTIRAS 1 
18 LOCAL DA "LATA" VOLCADURA DE TRÁILER REFRESQUERO 1 
18 LOCAL ASALTAN CASA EN SAN PEDRO; SE LLEVAN $300 MIL 1 
18 LOCAL MUERE CONDUCTORA AL CAER EN BARRANCO 1 
18 SEGURIDAD LEVANTAN A OTROS SIETE 10 
18 SEGURIDAD LO PLAGIAN EN LA INDEPENDENCIA Y LO TIRAN EN CARRETERA A SALTILLO 10 
18 SEGURIDAD LO ALCANZAN Y EJECUTAN EN LA PUERTA DE SU CASA 10 
18 SEGURIDAD DISPUTAN ACCIDENTE 2 AGENTES DE TRÁNSITO 10 
18 SEGURIDAD CAE MUJER EN BARRANCO Y MUERE 10 
18 SEGURIDAD DEPIERTA FUEGO EN DURMIENTES 12 
18 SEGURIDAD DEJAN PRESOS A 34 POLICÍAS 12 
18 SEGURIDAD COMPARECE ACUSADO DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA 13 
18 SEGURIDAD PIERDE AUTO; SALVA SU VIDA 13 
19 PORTADA VUELVEN SICARIOS CONTRA POLICÍAS DE SANTA CATARINA 1 
19 LOCAL CATEAN GOBERNACIÓN Y AFIS TRES CASINOS 1 
19 LOCAL DEJA ALCANTARILLA TRES LESIONADOS 1 
19 LOCAL PROMETEN IMPULSAR JUICIOS ORALES FEDERALES 3 
19 LOCAL ALISTAN GUÍA ANTIFRAUDES 6 
19 SEGURIDAD EXPLOTA ALCANTARILLA; LESIONA A 3 EN MORELOS 9 
19 SEGURIDAD LIGAN AL NARCO A UN EJECUTADO 9 
19 SEGURIDAD IBA A SER PAPÁ POLICÍA MUERTO 9 
19 SEGURIDAD ASALTAN "CLIENTES" CASA DE EMPEÑO 9 
19 SEGURIDAD LEVANTAN A 2 FUNCIONARIOS DE LA TESORERÍA DE MONTERREY 9 
19 SEGURIDAD DERRAPA Y DESTROZA CAMIONETA 11 
19 SEGURIDAD APOYAN A REOS PARA RECUPERAR SU LIBERTAD 11 
19 SEGURIDAD PIDE QUE DECLARE ESPOSA POR MALTRATO PSICOLÓGICO 11 
19 SEGURIDAD LLUVIA DESATA CAMIONAZOS 13 
20 PORTADA REPUNTA VIOLENCIA CONTRA POLICÍA: EJECUTAN A OTROS 3 1 
20 LOCAL PROVOCAN CHOQUES MÚLTIPLES CIERRE DE CARRETERA A SALTILLO 1 
20 LOCAL LOCALIZA ÉL MISMO SU AUTOMÓVIL ROBADO 1 
20 SEGURIDAD REPORTAN DELICADA A LESIONADA EN MORELOS 7 
20 SEGURIDAD SOBREVIVE EN EL PUNTO, PERO AHORA LO EJECUTAN 7 
20 SEGURIDAD CIERRAN CARRETERA A SALTILLO POR CHOQUES DE 26 VEHÍCULOS 7 
20 SEGURIDAD ASALTAN Y ASESINAN A HOMBRE DE 83 AÑOS 7 
20 SEGURIDAD SE TOPA VÍCTIMA CON AUTO ROBADO 8 
20 SEGURIDAD ESTRENAN EN SANTIAGO A POLICÍAS BILINGÜES 9 
21 PORTADA DE POR SÍ SON POCOS… 1 
21 LOCAL INCUMPLEN POLICÍAS NORMA DE SEGURIDAD 1 
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21 LOCAL ACUSAN LADRONES DE ROBO ¡A DOS POLICÍAS ESTATALES! 1 
21 LOCAL APOYA OBISPO BLINDAJE CONTRA ABORTO 6 
21 SEGURIDAD APARECE MUERTO DE UN TIRO 15 
21 SEGURIDAD TRAE CASCO Y NO LO USA: MUERE AL CHOCAR MOTO 15 
21 SEGURIDAD ¿LADRÓN QUE ROBA A LADRÓN? 15 
21 SEGURIDAD VIVÍA PARA CURAR A SU HIJA 15 
21 SEGURIDAD PIDE ZEFERINO RESULTADOS CONTRA OLA DE EJECUCIONES 15 
21 SEGURIDAD QUEDA PRESA MUJER POR MATAR A ESPOSO 16 
21 SEGURIDAD CAE SOLDADOR SOBRE TECHO 17 
21 SEGURIDAD DAN FORMAL PRISIÓN A OTROS CINCO POLICÍAS 17 
22 PORTADA VIVEN POLICÍAS DÍA DE TERROR Y REBELIÓN 1 
22 LOCAL RASGAN LAS BALAS CALMA DE HOGARES 1 
22 LOCAL DEMANDA AYUDA SANTA CATARINA 1 
22 LOCAL SALE A DOS VECINOS CARA LA PARRANDA 1 
22 LOCAL ADMITEN FALTA DE POLICÍAS 1 
22 LOCAL ADMITEN EDILES FALLAR EN NORMA DE SEGURIDAD 3 
22 LOCAL ESPERA NATI QUE EJECUCIONES FRENEN "CONTAMINACIÓN" DE POLICÍAS 5 
22 SEGURIDAD ASESINA A PAREJA; LLAMA PARA AVISAR 8 
22 SEGURIDAD SALVA TABLERO A LOS POLICÍAS DE SAN PEDRO 8 
22 SEGURIDAD CAUSAN MOVILIZACIÓN SUPUESTAS EJECUCIONES 8 
22 SEGURIDAD VAN VECINOS DE LA PARRANDA AL SUFRIMIENTO 8 
22 SEGURIDAD EMBISTE A CARRITO DE HOT DOGS 8 
22 SEGURIDAD EVITA ASALTO Y LO BALEAN 9 
22 SEGURIDAD MUERE MATRIMONIO EN UN CARRETERAZO 9 
22 SEGURIDAD SUSPENDEN A DOS POLICÍAS POR ROBAR BOTIN A DETENIDOS 9 
22 SEGURIDAD DETIENE POLICÍA A TRES POR INTENTAR VIOLACIÓN 9 
23 PORTADA COBRA VIOLENCIA MÁS VÍCTIMAS EN NL 1 
23 LOCAL EJECUTAN A UNO; LEVANTAN A DOS 1 
23 LOCAL CAREARÁN OTRA VEZ A DIEGO Y ÉRIKA 1 
23 LOCAL CAEN EN PLENO DESHUESADERO 1 
23 SEGURIDAD PATRULLA EJÉRCITO SANTA CATARINA 8 
23 SEGURIDAD DAN ADIÓS A JEFE DE TRÁNSITO EJECUTADO 8 
23 SEGURIDAD CHOCA AUTO EN CASA EN FUENTES DEL VALLE 8 
23 SEGURIDAD REPETIRÁN CAREOS DE DIEGO SANTOY 8 
23 SEGURIDAD DETIENEN A ESCRIBIENTE POR ROBAR FIANZAS 8 
23 SEGURIDAD CAEN CON LAS MANOS…EN EL TSURU 8 
23 SEGURIDAD AZOTA MUERTE A JOVEN 9 
23 SEGURIDAD COMBATEN PANAL EN LAS ALTURAS 9 
23 SEGURIDAD CASI LO MATA HOT DOG 9 
23 SEGURIDAD SENTENCIAN A 5 AÑOS A UNA CHANTAJISTA 9 
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24 PORTADA EJECUTAN EN GUADALUPE Y MONTERREY 1 
24 LOCAL MATA TRÁILER A NIÑO DE 6 AÑOS 1 
24 LOCAL CLONAN TARJETAS, PERO LOS DETECTAN 1 
24 SEGURIDAD MUERE NIÑO ATROPELLADO POR UN TRÁILER 10 
24 SEGURIDAD EJECUTAN A DOS EN SEIS HORAS 10 
24 SEGURIDAD CAEN EN SAN PEDRO CON TARJETAS CLONADAS 10 
24 SEGURIDAD Y SIGUEN LOS LEVANTONES 10 
24 SEGURIDAD NIEGAN QUE HIJO DE JEFE POLICIACO FUE PLAGIADO 10 
24 SEGURIDAD CRITICAN RESOLUCIÓN EN EL CASO SANTOY 11 
24 SEGURIDAD "SE ME ANDABA MURIENDO" 11 
24 SEGURIDAD INVESTIGARÁN A MÁS POR ROBO DE FIANZAS 11 
24 SEGURIDAD CAE DE TRES METROS DE ALTURA 11 
25 PORTADA EJECUTAN A DOS EN LA MODERNA 1 
25 LOCAL EJECUTAN A DOS; ERAN HERMANOS DE EX MINISTERIAL 1 
25 LOCAL DESATAN QUEJAS Y RENUNCIAS POLICÍAS DE SANTA CATARINA 1 
25 LOCAL APOYAN A EJÉRCITO NATI Y CIUDADANOS 1 
25 LOCAL RESPALDA NL PRESENCIA MILITAR EN LA GUERRA CONTRA EL NARCO 11 
25 LOCAL Y CONDUCTORES AVALAN REVISIÓN 11 
25 SEGURIDAD EJECUTAN A 2 HERMANOS DE EX AGENTE MINISTERIAL 12 
25 SEGURIDAD LEVANTAN A OTRO POLICÍA 12 
25 SEGURIDAD PRENSA TRÁILER A MATRIMONIO 12 
25 SEGURIDAD DELATA SOMBRERO A HOMICIDA 12 
25 SEGURIDAD LUCHA CONTRA LA MUERTE VÍCTIMA DE EXPLOSIÓN 13 
25 SEGURIDAD SIMULAN FUGA EN CASETA DE PEMEX 13 
25 SEGURIDAD SOBREVIVE A DESCARGA UN PINTOR 14 
25 SEGURIDAD TOMAN PASAJEROS RUTA AL HOSPITAL 14 
25 SEGURIDAD HUYE MENOR DE POLICÍA Y LO ARROLLAN 14 
25 SEGURIDAD HALLA AUTO DE AMIGO 14 
25 SEGURIDAD DETIENEN A UNA CAJERA POR ROBO DE $500 MIL 15 
25 SEGURIDAD PERDONAN A CHANTAJISTA 15 
26 LOCAL LE DAN 40 AÑOS POR MATAR A SU HIJO 1 
26 LOCAL INSTALAN MILITARES RETÉN EN A.REYES 5 
26 SEGURIDAD SICARIOS LO BALEAN AL LLEGAR A SU CASA 11 
26 SEGURIDAD SE SALVAN DE SER EJECUTADOS, PERO NO DE ACABAR EN EL PENAL 11 
26 SEGURIDAD LE DAN 40 AÑOS POR ASESINAR A MANUELITO 11 
26 SEGURIDAD MATAN A ALBAÑIL A BALAZOS 11 
26 SEGURIDAD CHOCA Y SE QUEDA EN ÁRBOL 11 
26 SEGURIDAD INVESTIGAN MUERTE DE TRAILERO 12 
26 SEGURIDAD ASEGURA FAMILIA DE POLICÍA QUE NO ESTABA AMENAZADO 12 
26 SEGURIDAD BALEAN LOTE DE AUTOS DOS ENCAPUCHADOS 12 
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26 SEGURIDAD RESALTAN PREVENCIÓN DE DELITOS 12 
26 SEGURIDAD EXTERNARÁN POLICÍAS PETICIONES A ALCALDE 13 
26 SEGURIDAD DEJAN SICARIOS A HERMANOS SIN OPORTUNIDAD DE DISPARAR 13 
27 LOCAL LA ESTRANGULAN EN UN MOTEL 1 
27 SEGURIDAD VA DE TESTIGO A HOMICIDA; LO ARRAIGAN 5 
27 SEGURIDAD ESTRANGULAN A MUJER EN CUARTO DE MOTEL 5 
27 SEGURIDAD SE LLEVAN ASALTANTES $150 MIL 5 
27 SEGURIDAD Y LE PEGAN A JOYERÍA 5 
27 SEGURIDAD NIEGAN ANTE EL JUEZ ROBO DE AUTOMÓVIL 5 
27 SEGURIDAD CHOCA Y LO ARRASTRA CORRIENTE DE ARROYO 6 
27 SEGURIDAD MADRUGAN LADRONES A AGENCIA DE AUTOS 6 
27 SEGURIDAD REPORTAN A ASALTANTE, PERO LA POLICÍA NO APARECE 6 
27 SEGURIDAD ARROLLA A HOMBRE EN CAMELLÓN 7 
27 SEGURIDAD ELIMINAN DELITO GRAVE A 2 POLICÍAS ESTATALES 7 
28 LOCAL ASALTAN A BALAZOS PARA ROBAR $70 MIL 1 
28 SEGURIDAD ASALTAN A BALAZOS Y ROBAN $70 MIL 11 
28 SEGURIDAD BUSCAN IDENTIDAD DE ESTRANGULADA ENTRE LOS ANTROS 11 
28 SEGURIDAD LE PEGA BALA PERDIDA EN LAS DOS PIERNAS 11 
28 SEGURIDAD MUERE TRAS LANZARSE DE JOROBA EN BARRAGÁN 11 
28 SEGURIDAD DESTROZA CAMIÓN A TAXI 11 
28 SEGURIDAD LOS LLEVA "DIABLITO" A UN INFIERNO 12 
28 SEGURIDAD CHOCA FRENTE A LA POLICÍA 13 
28 SEGURIDAD PIERDE CONTROL; LESIONA A 6 13 
28 SEGURIDAD ACEPTA PENA DE 40 AÑOS; DICE TENER PERDÓN DIVINO 13 
29 PORTADA VAN TRAS JÓVENES NARCOS 1 
29 PORTADA PRENDE ALERTAS VIOLENCIA EN MONTERREY 1 
29 LOCAL REFUERZA PFP PRESENCIA EN NL 1 
29 LOCAL VUELCA TRÁILER A TODA VELOCIDAD 1 
29 SEGURIDAD MATAN A TEXANO EN FIESTA 10 
29 SEGURIDAD EVITA TRAILERO UNA TRAGEDIA Y SE PROYECTA CONTRA AGENCIA 10 
29 SEGURIDAD ORDENAN INVESTIGAR TRÁFICO DE BAILARINAS EXTRANJERAS 10 
29 SEGURIDAD SE VA AL BAÑO: ENTRA A ROBAR Y SE DA REGADERAZO 10 
29 SEGURIDAD SE ENTREGA HOMICIDA EN LA FAMA 11 
29 SEGURIDAD LE TRUENA LLANTA Y VUELCA EN AVENIDA CONSTITUCIÓN 11 
29 SEGURIDAD "PRESUME" UN BMW PARA ALEGAR INOCENCIA 11 
29 SEGURIDAD LO ATROPELLA DE REVERSA CAMIONETA SIN CONDUCTOR 11 
30 PORTADA NATI PROPONE; NARCO DISPONE 1 
30 LOCAL LLEVAN SICARIOS DESAFÍO A PUERTAS DE LA POLICÍA 1 
30 LOCAL A RÍO REVUELTO, GANANCIA DE…DETENIDOS 1 
30 LOCAL DETIENEN A BANDA DE ASALTATRÁILERES 1 
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30 LOCAL ASEGURA GUADALUPE A POLICÍAS 5 
30 LOCAL PLANTEA COPARMEX MILITARIZAR EL FÓRUM 5 
30 SEGURIDAD EJECUTAN A UNO Y HIEREN A OTRO EN COL. ANCIRA 10 
30 SEGURIDAD MATAN A INOCENTE BALAS DE PISTOLEROS 10 
30 SEGURIDAD CAE BANDA DE ASALTATRAILEROS 10 
30 SEGURIDAD DETIENEN A UN REGIO EN ADUANA 11 
30 SEGURIDAD INVADE CARRIL Y CAUSA MUERTE 11 
30 SEGURIDAD CAE DESPACHADOR POR ROBO MILLONARIO 11 
30 SEGURIDAD ESTRENAN AUTO JUECES RURALES 11 
30 SEGURIDAD LO BALEAN POR INCIDENTE VIAL 11 
30 LOCAL PLANTEAN REFORMAS EN EDAD PENAL 12 
31 PORTADA ¿CONTRA EL NARCO?: MÁS ARMAS LARGAS 1 
31 PORTADA Y EL GOBERNADOR AUMENTA 5% LOS SUELDOS 1 
31 PORTADA MADRUGAN CON CATEOS; CAEN DOS 1 
31 LOCAL ALERTAN POR FALLAS EN JUICIOS ORALES 1 
31 LOCAL CONTRAATACAN CON CATEOS; DICEN QUE CAEN 2 "PESADOS" 1 
31 LOCAL Y SECRETARIO APOYA…CON RECOMENDACIONES 1 
31 LOCAL DETIENEN A ASESINO DE MUJER EN MOTEL 1 
31 LOCAL ARROLLAN A ESPOSO Y LA MATA IMPRESIÓN 1 
31 LOCAL MARCHAN CONTRA LEY; ATROPELLAN A MAESTRA 4 
31 SEGURIDAD MEJORAN POLICÍAS BALEADOS 8 
31 SEGURIDAD INVADE PARQUE Y VUELCA 8 
31 SEGURIDAD VE A ESPOSO ATROPELLADO, SUFRE IMPRESIÓN Y MUERE 8 
31 SEGURIDAD CONFIESA ASFIXIAR CON EL PIE 8 
31 SEGURIDAD REAPARECE AMÉRICO MELÉNDEZ 8 
31 SEGURIDAD LEVANTAN A UN JEFE DE TRÁNSITO 8 
31 SEGURIDAD Y COMANDO TAMBIÉN PLAGIA 8 
31 SEGURIDAD CAE UNA BANDA DE DEFRAUDADORES 8 
31 SEGURIDAD SUFREN LESIONES 8 PASAJEROS POR UNA DISTRACCIÓN DEL CHOFER 9 
31 SEGURIDAD LESIONA DESGAJE A 2 ALBAÑILES 9 
31 SEGURIDAD LIBERAN A ACUSADO DE ROBAR DIESEL 9 
    JUNIO 2007   
1 PORTADA CONFIRMAN: CAE HERMANO DE "EL TUBI" 1 
1 LOCAL CLAMAN ENTRE BALAS: YA SAQUEN AL "VIP" 1 
1 LOCAL SECUESTRAN A NIÑO DE 11 AÑOS 1 
1 LOCAL MUERE ATROPELLADO CICLISTA ADOLESCENTE 1 
1 LOCAL CHOCA Y SE MATA MAESTRA EN GARCÍA 1 
1 LOCAL TARDARÁN ARMAS MÁS DE 2 MESES 6 
1 LOCAL REFORZARÁN TAMBIÉN A LA POLICÍA REGIA Y DE SAN NICOLÁS 6 
1 LOCAL SON MEDIDAS DESESPERADAS, SEÑALA EL PAN 6 
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1 LOCAL DEJAN AL PODER JUDICIAL EL AMPLIAR JUICIOS ORALES 10 
1 LOCAL CORRESPONDE A FEDERACIÓN COMBATE AL NARCO.-MOREIRA 10 
1 SEGURIDAD PATRULLA EL EJÉRCITO POR TIERRA Y AIRE 12 
1 SEGURIDAD FRENA TRÁILER VIDA DE MAESTRA 12 
1 SEGURIDAD MATA CAMIÓN A MENOR 12 
1 SEGURIDAD DEMANDAN EXPLICAR CATEO EQUIVOCADO 12 
1 SEGURIDAD QUEDA VOLCADA EN AVENIDA CONSTITUCIÓN 12 
1 SEGURIDAD DAN CIENTOS ADIÓS A "CHIVE" 14 
1 SEGURIDAD CAE DE 10 MTS. Y SOBREVIVE 15 
1 SEGURIDAD PRACTICA BOX EN PENAL; SALE Y ASESINA A GOLPES 15 
2 PORTADA ASALTAN EN SAN PEDRO A CLIENTES DE RESTAURANTE 1 
2 PORTADA RENUNCIA PADILLA A TRÁNSITO 1 
2 LOCAL AFIRMAN QUE EL VIP SÍ ES USADO EN SEGURIDAD 1 
2 LOCAL EXIGEN FRENAR OLA DE ROBOS VECINOS DEL SUR DE LA CIUDAD 1 
2 LOCAL APLICAN A ÉRIKA PRUEBA CALIGRÁFICA 1 
2 LOCAL ESCANEAN VEHÍCULOS EN RETÉN ANTIDROGAS 1 
2 SEGURIDAD LE IMPONEN 45 AÑOS POR MATAR A NIÑA 10 
2 SEGURIDAD USAN ESCÁNER PARA BUSCAR ARMAS Y DROGA 10 
2 SEGURIDAD BALEA AFI EN CATEO A HOMBRE DE 62 AÑOS 10 
2 SEGURIDAD ANALIZAN CALIGRAFÍA DE ÈRIKA Y TERE COSS 10 
2 SEGURIDAD PONCHADURA CAUSA TRAGEDIA 10 
2 SEGURIDAD ROBAN EMPISTOLADOS CAMIONETA EN SAN PEDRO 10 
2 SEGURIDAD DICEN QUE FAMILIAS NO DENUNCIAN LEVANTONES 11 
2 SEGURIDAD Y TAMPOCO REPORTAN SECUESTRO 11 
2 SEGURIDAD ROBA FRENTE A POLICÍAS 11 
2 SEGURIDAD FALLAN ASALTO Y DISPARAN A COMERCIANTE 12 
2 SEGURIDAD EMPEORA ESCOMBRO CAOS VIAL EN GONZALITOS 12 
2 SEGURIDAD ROBA CIGARROS Y CAE A BALAZOS 12 
2 SEGURIDAD DEFIENDEN JUICIOS ORALES 13 
2 SEGURIDAD INVESTIGAN A HERMANO DE "EL TUBI" 13 
2 SEGURIDAD ESPERA GOBIERNO REACCIONES 13 
3 PORTADA AZOTAN BANDAS A MONTERREY 1 
3 PORTADA CORRIGE AUTORIDAD: ROBAN SÓLO A SEIS 1 
3 LOCAL PARAN EL JUEGO A BALAZOS 1 
3 LOCAL NO PARECÍAN LADRONES.-COMENSALES 1 
3 LOCAL ASEGURAN ARSENAL TRAS ENFRENTAMIENTO 1 
3 LOCAL EXIGE IP FRENAR ASALTOS 3 
3 SEGURIDAD MONTAN UN RETÉN EN MACROPLAZA: NO HAY DETENIDOS 7 
3 SEGURIDAD ENFRENTAN A EJÉRCITO Y CAEN 2 CON ARSENAL 7 
3 SEGURIDAD DENUNCIA FAMILIA ROBO EN CATEO 7 
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3 SEGURIDAD SE QUEJAN DE AUTORIDADES EN CASO DE LEVANTADOS 7 
3 SEGURIDAD AHORA DETIENE LA PGR A BALEADO EN OPERATIVO 8 
3 SEGURIDAD ENDURECEN VIGILANCIA A TRÁILERES 9 
3 SEGURIDAD ALISTA LA MINISTERIAL CAMBIO DE MANDOS 9 
4 PORTADA TOCA A TESORERO RACHA DE ASALTOS 1 
4 PORTADA Y CASINOS NO DENUNCIAN ATAQUES 1 
4 LOCAL INSPECCIONAN MILITARES EL PALENQUE 1 
4 LOCAL ATAQUE A BALAZOS DEJA UN MUERTO 1 
4 SEGURIDAD EJECUTAN A UNO Y BALEAN A DOS 11 
4 SEGURIDAD ACABA BODA EN TRAGEDIA: MUERE UN NIÑO 11 
4 SEGURIDAD SE RECUESTA UN COLOSO EN CONSTRUCCIÓN 11 
4 SEGURIDAD LE PEGAN BALAZO EN RIÑA DE PANDILLAS 11 
4 SEGURIDAD HACEN DOBLE LEVANTÓN EN LA MODERNA 11 
4 SEGURIDAD DUERME CON CIGARRO PRENDIDO Y CAUSA FUEGO EN PAQUETERÍA 12 
4 SEGURIDAD ESTRELLA TAXI EN AUTO ESTACIONADO 12 
4 SEGURIDAD LO CASTIGAN CON NUEVA LEY Y QUEDA PRESO 13 
4 SEGURIDAD MUERE EN CHOQUE DE 6 VEHÍCULOS 13 
4 SEGURIDAD PELEA POR UNA MUJER Y MUERE APUÑALADO 13 
4 SEGURIDAD RESBALA EN LA CALLE Y CAMIÓN LO MATA 13 
5 PORTADA "RESUELVEN" ASALTOS, PERO SIN ARRESTOS 1 
5 PORTADA LLAMAN CASUALIDAD ATAQUE A TESORERO 1 
5 LOCAL MUERE SOLDADOR EN TRABAJOS DE SANTA LUCÍA 1 
5 LOCAL HALLAN A UN EJECUTADO; OCULTA LA MINISTERIAL MENSAJE 1 
5 LOCAL ASUSTA A LADRÓN CON PUROS GRITOS 1 
5 SEGURIDAD LE HALLAN MERCEDES ROBADO Y PISTOLA 8 
5 SEGURIDAD MATA MENOR A OTRO AL JUGAR CON CARABINA 8 
5 SEGURIDAD LIGAN ATAQUES A CASINOS CON CRIMEN ORGANIZADO 8 
5 SEGURIDAD MUERE EN OBRAS DE SANTA LUCÍA 8 
5 SEGURIDAD "ESPANTA" CHOFER CON GRITOS A UN ASALTANTE 8 
5 SEGURIDAD MUERE AL PARTIR CAMIONETA EN ACCIDENTE CONTRA GRÚA 9 
5 SEGURIDAD LE DAN 3 BALAZOS FRENTE A SU CASA 9 
5 SEGURIDAD ESTRELLA TRÁILER EN OBRAS DEL METRO 9 
5 SEGURIDAD ABANDONAN AUTO EN LLAMAS 9 
5 LOCAL PIDEN QUE SEA DELITO GRAVE ROBO A EDIFICIOS ESCOLARES 10 
6 PORTADA EJECUTAN…Y REPITEN MENSAJE 1 
6 LOCAL IMPUNIDAD FOMENTA CRIMEN.-IP 1 
6 LOCAL HAY QUE SALIR, PESE A LO QUE TENGA QUE PESAR, DICE SECRETARIO 1 
6 LOCAL RETENES EN VALLE ORIENTE 1 
6 LOCAL ASALTAN A CUATRO EN AUTOBÚS A DALLAS 1 
6 LOCAL BUSCAN REGULAR SEGURIDAD PRIVADA 3 
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6 LOCAL DESTAPA INCENDIO EN GARCÍA MANEJO ILEGAL DE RESIDUOS 5 
6 SEGURIDAD REVISAN AGENTES HASTA LOS BOLSOS 8 
6 SEGURIDAD COBRA CHOQUE VIDA DE NIÑA EN LA SALTILLO 8 
6 SEGURIDAD LIBERAN A FISCAL DE PGR 8 
6 SEGURIDAD ESTRENA POLICÍA FEDERAL IMAGEN EN EL ESTADO 8 
6 SEGURIDAD DERRAPA ELEMENTO MOTORIZADO 8 
6 SEGURIDAD LOS ASALTAN Y SIGUEN SU VIAJE HACIA DALLAS 8 
6 SEGURIDAD PAREJA ASALTA JOYERÍA 9 
6 SEGURIDAD DESAPARECE POLICÍA NICOLAÍTA 9 
6 SEGURIDAD LIBRA CÁRCEL CORRUPTOR DE SOBRINITO 9 
7 LOCAL DEMANDA HARP HELÚ EDUCAR CONTRA EL CRIMEN 1 
7 LOCAL NIEGAN APOYO A SAN PEDRO 1 
7 LOCAL Y TRAS DOS MESES, VUELVEN LOS BANCAZOS 1 
7 LOCAL LEVANTA COMANDO A POLICÍA NICOLAÍTA 1 
7 LOCAL CUESTIONAN ORGANISMOS A SECRETARIO DE SEGURIDAD 2 
7 SEGURIDAD CAE INTEGRANTE DE BANDA ASESINA 8 
7 SEGURIDAD MURO LO FRENA 8 
7 SEGURIDAD LEVANTAN A 2; UNO ES POLICÍA DE SAN NICOLÁS 8 
7 SEGURIDAD SE DA OFICIAL UN BALAZO EN LA MANO 8 
7 SEGURIDAD ATACAN ABEJAS A 8 EN MITRAS CENTRO 8 
7 SEGURIDAD BALEAN CASA EN JUÁREZ A DIRECTOR DE TRÁNSITO 8 
7 SEGURIDAD ERA DE SANTA CATARINA EJECUTADO EN LA CAMPANA 9 
7 SEGURIDAD SE AHOGA EBRIO EN EL RÍO RAMOS 9 
7 SEGURIDAD SUFRE DESCARGA DE 13 MIL VOLTIOS 9 
8 PORTADA VUELCA, PERO CAE PARADA 1 
8 LOCAL DISCRIMINAN A EDILES DE AN 1 
8 LOCAL REFUERZA EL EJÉRCITO APOYO A SAN PEDRO 1 
8 LOCAL PROVOCA ALARMA EN AEROPUERTO AVIÓN CON AMENAZA DE BOMBA 1 
8 LOCAL CAEN CON ARMAS ATRÁS DEL TUTELAR 1 
8 SEGURIDAD CAEN 2 ARMADOS ATRÁS DEL TUTELAR 11 
8 SEGURIDAD MUERE EN HOSPITAL HOMBRE BALEADO EN COL. TERMINAL 11 
8 SEGURIDAD DEJAN PRESO A HERMANO DE "EL TUBI" 11 
8 SEGURIDAD ESPERA MUJER RESCATE HABLANDO POR CELULAR 11 
8 SEGURIDAD RECHAZA ÉRIKA SOMETERSE AL DETECTOR DE MENTIRAS 11 
8 SEGURIDAD A SUS 67 AÑOS, PERSIGUE Y ATRAPA A LADRÓN DE 24 13 
8 SEGURIDAD INTENTA CICLISTA CRUZAR; CAMIÓN URBANO LO MATA 13 
8 SEGURIDAD DEJA ESTRELLAMIENTO MÁS CAOS 13 
8 SEGURIDAD CONFIESA ARRAIGADO ASALTAR HOTEL SEARA 13 
9 PORTADA AZOTAN DELITOS EN NL 1 
9 PORTADA BUSCAN DROGAS Y ARMAS; PROVOCAN CAOS 1 
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9 LOCAL VIVEN ESPERA MORTAL POR APOYOS DE FOSEG 1 
9 LOCAL APLICA POLICÍA ALERTA MÁXIMA POR LOS ANTROS 1 
9 LOCAL CAPTURAN A VIOLADORES DE ALUMNAS DEL TEC 1 
9 LOCAL DAN GOLPE RÉCORD CONTRA LOS PIRATAS 1 
9 LOCAL BUSCARÁ MADERO CAMBIAR REGLAS SOBRE EL FOSEG 3 
9 LOCAL DARÁ VIGILANCIA ITINERANTE EL EJÉRCITO EN SAN PEDRO 7 
9 LOCAL TOMAN POLICÍAS SUS PRECAUCIONES 7 
9 SEGURIDAD DECOMISA LA PGR RÉCORD DE PIRATERÍA 9 
9 SEGURIDAD DESATA PSICOSIS MAIL DE AMENAZAS CONTRA ANTROS 9 
9 SEGURIDAD "CONGELA" LA MINISTERIAL A LADRONES DE ENFRIADORES 9 
9 SEGURIDAD ATORA RETÉN CIRCULACIÓN EN CARRETERA A SALTILLO 9 
9 SEGURIDAD EXPONEN ASUNTOS DE SEGURIDAD 10 
9 SEGURIDAD BUSCAN ARRAIGAR A MÁS DE LA BANDA ASESINA 11 
9 SEGURIDAD CAPTURAN A 2 LADRONES DE VEHÍCULOS NISSAN 11 
10 PORTADA RECETA ANTICRIMEN: ESTADO DE DERECHO 1 
10 PORTADA SE APOYA MEDELLÍN EN LA INTELIGENCIA 1 
10 PORTADA IMPONE SOCIEDAD EL ALTO EN PALERMO 1 
10 LOCAL DEJAN COLOMBIA POR NL…HUYENDO DE LA VIOLENCIA 1 
10 LOCAL "PARECÍA COMO OTRO PLANETA" 1 
10 LOCAL DEMANDAN SALVAR MONTERREY 1 
10 LOCAL ALERTA NATI POR CHANTAJE A ANTROS 1 
10 LOCAL DELATA HOMICIDA A VIUDA DE VÍCTIMA 1 
10 LOCAL REALIZAN DETENCIONES Y ASEGURA VEHÍCULOS 1 
10 LOCAL URGEN A REESTRUCTURAR CUERPOS DE SEGURIDAD 2 
10 LOCAL AFIRMA GOBERNADOR DAR BATALLA A DELITOS 2 
10 LOCAL RESUCITAN A MEDELLÍN GOBIERNO Y SOCIEDAD 4 
10 LOCAL TOMAN CIUDADANOS EL CASO EN SUS MANOS 5 
10 SEGURIDAD DECOMISAN AUTOMÓVIL BALEADO Y CON SANGRE 9 
10 SEGURIDAD Y EN PABLO A. DE LA GARZA DETIENEN A 2 EN OPERATIVO 9 
10 SEGURIDAD CAE ASESINO DE MÉDICO 9 
10 SEGURIDAD ARRAIGAN A UN VIOLADOR, A OTRO LO LLEVAN AL PENAL 9 
10 SEGURIDAD ROBAN AUTOS A CUCHILLADAS 10 
10 SEGURIDAD VENDE FRUTA Y ES LADRÓN 10 
11 PORTADA PESCA EJÉRCITO A 3 EN MONTEMORELOS 1 
11 LOCAL CAE "PEZ GORDO" DE ZONA CITRÍCOLA 1 
11 LOCAL AFIRMAN EXPERTOS QUE LA VIOLENCIA COARTA LIBERTADES 1 
11 LOCAL IGNORA ALTO Y CHOCA; MUERE SU NOVIA 1 
11 LOCAL AHUYENTA RUMOR A TRASNOCHADORES 3 
11 LOCAL ASEGURAN QUE ESTADO SIGUE RECETA ANTICRIMEN 5 
11 LOCAL EXIGEN HACER VALER ESTADO DE DERECHO 5 
11 SEGURIDAD CAUSA UN CHOQUE, MUERE SU NOVIA 11 
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11 SEGURIDAD ABANDONAN CAMIONETA CON UN MUERTO 11 
11 SEGURIDAD CATEAN 2 CASAS EN LA PASTORA 11 
11 SEGURIDAD DEJA RIÑA 19 DETENIDOS Y 5 POLICÍAS LESIONADOS 11 
11 SEGURIDAD PERSIGUE A LADRONES Y SE MATA 12 
11 SEGURIDAD LO ASESINAN A PUÑALADAS EN REUNIÓN ENTRE VECINOS 13 
11 SEGURIDAD MUERE AL VOLCAR CAMIONETA EN PARQUE 13 
12 PORTADA CUIDANDO AL "PEZ GORDO" 1 
12 PORTADA ACUSAN DE FRAUDE EN EU A ROMO 1 
12 LOCAL BUSCAN AMARRAR A NARCO PESADO 1 
12 LOCAL "EXHIBE" POLICÍA SAMPETRINA HUELLAS DE ATENTADO 1 
12 LOCAL CREEN QUE POLICÍAS MATAN A MENOR 1 
12 LOCAL CUESTIONAN RECETA REGIA CONTRA CRIMEN ORGANIZADO 7 
12 LOCAL APRUEBAN REFORMAS ANTIDELINCUENCIA 7 
12 SEGURIDAD SITIA EJÉRCITO AL HU; VIGILA 24 HORAS Y SE VA 8 
12 SEGURIDAD BALEAN A AMA DE CASA 8 
12 SEGURIDAD DICTAN FORMAL PRISIÓN A UN VIOLADOR DEL TEC 8 
12 SEGURIDAD MATAN A LADRÓN EN TIROTEO 8 
12 SEGURIDAD MATAN POLICÍAS A MENOR 9 
12 SEGURIDAD SUFRE EMBARAZADA SUSTO 9 
12 SEGURIDAD CAE ASESINO DE AFICIONADO 9 
12 SEGURIDAD APRUEBAN REGLAMENTO PARA ESTÍMULOS 9 
13 PORTADA EJECUTAN A DIPUTADO 1 
13 LOCAL CARGA PROBLEMAS DESDE 86 1 
13 LOCAL CAPTAN VIDEOS AUTOS DE SICARIOS 1 
13 LOCAL LAMENTAN EJECUCIÓN DE LEGISLADOR 1 
13 LOCAL VIVEN VECINOS ENTRE BALAZOS 1 
13 SEGURIDAD VIVEN ENTRE BALAZOS DEL NARCOMENUDEO 8 
13 SEGURIDAD LLEVAN A "TITO" A RECLUSORIO DE CADEREYTA 8 
13 SEGURIDAD PIDE A POLICÍAS RESPONDER POR HOMICIDIO 8 
13 SEGURIDAD Y LIBERAN A UNIFORMADOS DE LINARES 8 
13 SEGURIDAD SE SUICIDA UN NIÑO DE 12 AÑOS 8 
13 SEGURIDAD DETIENEN A NARCO EN CHINA 9 
13 SEGURIDAD CAE SUEGRO ASESINO 9 
13 LOCAL RETUMBAN BALAS EN EL CENTRO 10 
13 LOCAL DEMANDA IP MÁS ACCIÓN Y MENOS DECLARACIONES 10 
13 LOCAL NO ESPERABA LLEGAR ASÍ, DICE SUPLENTE 10 
14 PORTADA UNA BUENA: ATRAPAN A LÍDER DE "COSTEÑOS" 1 
14 PORTADA YA LO HABÍAN "LEVANTADO" POR CONFLICTOS 1 
14 LOCAL "BLINDARÁN" EL CONGRESO 1 
14 LOCAL SON PECADOS DE JUVENTUD.- MARGARITA 1 
14 LOCAL SE ALISTAN MAMÁS PARA EMERGENCIAS 1 
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14 LOCAL DETIENEN A ZETA DE SÓLO 18 AÑOS 1 
14 LOCAL INSTALAN RETÉN…FRENTE A KÍNDER 1 
14 SEGURIDAD RENTA CASA "LOS COSTEÑOS" PARA DAR GOLPES 8 
14 SEGURIDAD ATRAPAN EN CATEO A PRESUNTO ZETA 8 
14 SEGURIDAD COBRA LADRÓN A BALAZOS VENGANZA EN SAN NICOLÁS 8 
14 SEGURIDAD LE ROBAN CENIZAS DE SU MAMÁ 8 
14 SEGURIDAD DETIENEN A BRUJO POR CRIMEN DE MÉDICO 8 
14 SEGURIDAD ESTÁN AMAS DE CASA LISTAS PARA AUXILIAR 9 
14 SEGURIDAD ASALTA ARMADO; CÁMARA LO GRABA 9 
14 SEGURIDAD CAUSA VOLCADURA Y CAOS EN CHURUBUSCO 9 
14 LOCAL INSTALA PFP RETÉN FRENTE A UN KÍNDER 10 
15 PORTADA ACEPTAN CRISIS: VIENE MÁS PFP 1 
15 PORTADA CONFIESA Y ARRAIGAN A LÍDER DE "COSTEÑOS" 1 
15 PORTADA AMANECE EJECUTADO: TRAÍA MENSAJE 1 
15 LOCAL VÍCTIMA NO RECONOCE A ASALTANTES COSTEÑOS 1 
15 LOCAL VUELCAN Y MUEREN UNA MUJER Y SU HIJO 1 
15 LOCAL APRUEBAN REFORMA CONTRA GRAFITEROS 1 
15 LOCAL VAN CONTRA LOS GRAFITEROS 12 
15 LOCAL APLICARÁN A MENORES ALGUNOS DELITOS GRAVES 12 
15 SEGURIDAD MUERE MUJER CON SU HIJO EN VOLCADURA 14 
15 SEGURIDAD HALLAN A EJECUTADO Y OCULTAN MENSAJE 14 
15 SEGURIDAD INVESTIGA LA PGR A ZETA POR POSESIÓN DE COCAÍNA 14 
15 SEGURIDAD ASESINAN EN DOCTOR ARROYO POLICÍAS A UN EMPLEADO 14 
15 SEGURIDAD TUMBA POSTE 14 
15 SEGURIDAD LO ENCUENTRAN MUERTO Y GOLPEADO EN CELDAS DE SPE 15 
15 SEGURIDAD REGRESA DE PASEO Y CAMIÓN LO MATA 15 
15 SEGURIDAD HACEN RETENES MÓVILES 16 
15 SEGURIDAD CAE FAMILIA CON DROGA 16 
15 SEGURIDAD ASEGURAN QUE CRUZ ROJA NIEGA AUXILIO A UNA MUJER 17 
15 SEGURIDAD SE AMPARAN EN BITÁCORA 17 
16 PORTADA Y LA VIOLENCIA LO AHUYENTA 1 
16 PORTADA PREMIA NATI A EQUIPO DE SEGURIDAD ESTATAL 1 
16 LOCAL VIGILARÁN SAN PEDRO CON 2 "VOCHOCÓPTEROS" 1 
16 LOCAL CONTRAE NUPCIAS SUBPROCURADOR 1 
16 LOCAL LO BALEAN ASALTANTES POR HACERLES FRENTE 1 
16 LOCAL TIENE ALDO FASCI BODA "BLINDADA" 3 
16 LOCAL NIEGAN QUE OPERATIVOS SEAN PARA APANTALLAR 7 
16 LOCAL ANALIZAN ESTRATEGIAS CONTRA ADICCIONES 7 
16 SEGURIDAD ENFRENTA A LADRONES Y LO BALEAN 11 
16 SEGURIDAD EJECUTAN EN LA BOCA 11 
16 SEGURIDAD NO RECLAMAN A ASESINADO EN APODACA 11 
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16 SEGURIDAD ENCUENTRAN A AHOGADO DENTRO DEL OJO DE AGUA 11 
16 SEGURIDAD POR FIN VUELA EL VIP…UNA HORA DESPUÉS 11 
16 SEGURIDAD PIDEN AYUDA PARA DAR CON "COSTEÑOS" 11 
16 SEGURIDAD RECUPERA LAS CENIZAS DE SU MAMÁ 12 
16 SEGURIDAD ALERTAN BALAS REGADAS POR SECTOR VALLE ORIENTE 13 
16 SEGURIDAD DEJAN PRESO A "TITO" CAVAZOS 13 
16 SEGURIDAD LIBERAN A POLICÍA POR LEGÍTIMA DEFENSA 13 
17 PORTADA CONFIESAN PLAGIAR Y ASESINAR A NIÑO 1 
17 PORTADA ¡CARAMBOLAS! CHOCAN 24 POR DERRAME 1 
17 LOCAL "NOS IBA A DAR UNA FERIA" 1 
17 LOCAL ORDENAN DETENER A JEFE DE POLICÍA DE CADEREYTA 1 
17 LOCAL TIENEN VIDEOS, PERO NO AVANCES, EN CASO DE DIPUTADO EJECUTADO 1 
17 LOCAL ATACAN ASALTANTES A FAMILIA NICOLAÍTA 1 
17 LOCAL CUIDADO CON EL PERRO EN LAS VACACIONES 1 
17 LOCAL AFIRMAN QUE DESCOORDINACIÓN OBLIGA A COMPRAR "VOCHOCÓPTEROS" 3 
17 LOCAL PREFIEREN EDILES EQUIPAR POLICÍA 3 
17 LOCAL ESPERABAN DIPUTADOS CAMBIOS NO ASCENSOS 3 
17 SEGURIDAD "NECESITO A MI HIJO" 6 
17 SEGURIDAD VIVE UNA FAMILIA TERROR EN SU CASA 6 
17 SEGURIDAD CAPTURA LA POLICÍA A OTRO DURANTE ASALTO A UN HOGAR 6 
17 SEGURIDAD DISPARAN LAS VACACIONES AGRESIONES DE PERROS 7 
17 SEGURIDAD ADVIERTEN CONTRA VACUNADORES PIRATA 7 
17 SEGURIDAD DEJAN SIN LUZ A HU 8 
17 SEGURIDAD INTERCEPTA EJÉRCITO A 2 NARCOS 8 
17 SEGURIDAD ASESINA DE 8 CUCHILLADAS FRENTE AL MERCADO JUÁREZ 9 
17 SEGURIDAD DESAFÍAN PELIGRO DE PIPA VOLCADA 9 
18 PORTADA DICE FAMILIA DEL NIÑO: ¿POR QUÉ A NOSOTROS? 1 
18 LOCAL TAMBIÉN SAN NICOLÁS TENDRÁ SU HELICÓPTERO 1 
18 LOCAL PREPARA SAN NICOLÁS "BLINDAJE" DE COLONIAS 4 
18 SEGURIDAD FALLA RASTREO DE VÍCTIMA 15 
18 SEGURIDAD MOVILIZAN A POLICÍA ESCOLTAS DE COAHUILA 15 
18 SEGURIDAD CAE AL RÍO; SALE ILESO 15 
18 SEGURIDAD "VI EN PELIGRO MI VIDA" DICE SUPUESTO ASALTADO 15 
18 SEGURIDAD LE TRASPASA PIERNA IZQUIERDA DE UN BALAZO 15 
18 SEGURIDAD HACEN FIESTA EN EL TECHO; SE LESIONA AL PERDER PISADA 16 
18 SEGURIDAD RELACIONAN CON MÁS ATRACOS A ACUSADOS DE ASALTAR CASA 16 
18 SEGURIDAD DENUNCIAN VECINOS OLA DE ROBOS 16 
18 SEGURIDAD SUFRE UNA HORA PRENSADO 17 
18 SEGURIDAD REMUEVEN A FISCAL QUE ORDENA DETENCIÓN 17 
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18 SEGURIDAD LES DAN SENTENCIA DE 40 AÑOS POR COMETER CRIMEN EN ATRACO 17 
19 PORTADA QUE LOS CASTIGUEN, DEMANDA EL ABUELITO 1 
19 LOCAL ENTRAN, NO DUDAN Y EJECUTAN A UNO 1 
19 SEGURIDAD ENTRAN A UN TALLER Y EJECUTAN A DUEÑO 10 
19 SEGURIDAD "NO SON SERES HUMANOS" 10 
19 SEGURIDAD MATA CARRETERAZO A MUJER E HIJAS 10 
19 SEGURIDAD REUBICAN A 6 JUECES PENALES 10 
19 SEGURIDAD PIDE NATI PENA MÁXIMA 10 
19 SEGURIDAD ATACAN A ESCOLTAS DE UN JEFE POLICIACO 11 
19 SEGURIDAD ABREN VIALIDAD EN AUTOPISTA A TRES DÍAS DE LA VOLCADURA 11 
19 SEGURIDAD DEJA CAMIONAZO 18 HERIDOS 12 
19 SEGURIDAD SORPRENDE POLICÍA REGIA A ASALTANTE 12 
19 SEGURIDAD CAE DE VAGÓN; TREN LO MATA 12 
19 SEGURIDAD MUESTRA QUÍMICO A UN CLIENTE Y SE INTOXICA 12 
20 LOCAL MANDARÁ POLICÍA A DORMIR TEMPRANO A JÓVENES NICOLAÍTAS 1 
20 LOCAL FRACASAN EN BÚSQUEDA DE MENOR 1 
20 LOCAL RENUNCIAN OCHO AGENTES DEL GRUPO ANTISECUESTROS 1 
20 LOCAL DIRIGE A ASALTANTES MENOR EMBARAZADA 1 
20 LOCAL ES ALDO FASCI JEFE DE SU ESPOSA 1 
20 LOCAL OFRECE RAYMUNDO RETIRAR LAS PATRULLAS DE AUTOPISTA 8 
20 SEGURIDAD IMPLICAN A FISCAL EN ROBO DE FIANZAS 10 
20 SEGURIDAD LO SALVA EL CINTURÓN 10 
20 SEGURIDAD ENVUELVE MISTERIO A MUERTE DE NIÑO 10 
20 SEGURIDAD CONFÍAN LA BÚSQUEDA EN LOS PERROS 10 
20 SEGURIDAD CATEAN LOS TRES PENALES 10 
20 SEGURIDAD SE CASA ALDO FASCI CON SUBALTERNA 10 
20 SEGURIDAD MATA CAMIÓN A DOS JÓVENES 11 
20 SEGURIDAD SE SUICIDA EN SU CASA UNA JOVEN DE 16 AÑOS 11 
20 SEGURIDAD HALLAN EN QUERÉTARO TRÁILERES ROBADOS EN NL 11 
20 SEGURIDAD LIDERA A ASALTANTES MENOR EMBARAZADA 11 
20 SEGURIDAD LE QUITAN LO "CARIÑOSO" A TIROS 11 
20 SEGURIDAD DARÁN BECAS A POLICÍAS ESTUDIOSOS 11 
21 LOCAL APRUEBAN REFORMA ANTIGRAFFITI 1 
21 LOCAL DETIENEN A RED DE FALSIFICADORES DE ESCRITURAS 1 
21 LOCAL EMPROBLEMAN CHUBASCOS A CONDUCTORES 1 
21 LOCAL IBA TRÁILER EN CONTRA: MATA A NIÑA DE 3 AÑOS 1 
21 LOCAL REGRESAN AHORA A CASA DEL PLAGIO 1 
21 LOCAL TIPIFICAN COMO DELITO AL GRAFFITI 7 
21 SEGURIDAD REVISAN AHORA CON LOS PERROS CASA DEL PLAGIO 10 
21 SEGURIDAD CONSIGNARÁN POR HOMICIDIO A DETENIDOS 10 
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21 SEGURIDAD MATA UN TRÁILER A NIÑA DE 3 AÑOS 10 
21 SEGURIDAD LIBERA DICTAMEN A EBRIO; VÍCTIMA QUEDA EN AGONÍA 10 
21 SEGURIDAD NI CÓMO PONERSE BRONCO…PARAN A CHOCHE EN RETÉN 10 
21 SEGURIDAD DETIENEN A 5 CON ARMAS 11 
21 SEGURIDAD CONDENAN A NIETOS HOMICIDAS 11 
21 SEGURIDAD AMARRAN Y MATAN A ANCIANO EN SU CASA 11 
21 LOCAL TRASTOCA TORMENTA LA VIALIDAD REGIA 12 
22 PORTADA TODOS A DORMIR: ARRANCA "TOQUE DE QUEDA" NICOLAÍTA" 1 
22 LOCAL ALCANZAN A MENORES REFORMAS ANTICRIMEN 1 
22 LOCAL COMBATE NATI A NARCOS…CON SPOTS 1 
22 LOCAL CAPTURA LA POLICÍA A BANDA DE LADRONES 1 
22 LOCAL VUELCAN PAISANOS Y MUERE UNA MENOR 1 
22 SEGURIDAD DICTAN 6 AÑOS A EX FISCAL FEDERAL BALEADA EN CONTRY 10 
22 SEGURIDAD CAE EN SAN PEDRO BANDA DE LADRONES 10 
22 SEGURIDAD VUELCAN PAISANOS; MUERE UNA MENOR 10 
22 SEGURIDAD DECLARA QUE NO VIO A LA NIÑA 10 
22 SEGURIDAD ANDABA DROGADO CHOFER DE CAMIÓN QUE MATA A DOS 11 
22 SEGURIDAD ALERTAN POR UN NUEVO FRAUDE CON SUPUESTA LOTERÍA ESPAÑOLA 12 
22 SEGURIDAD MANDAN AL PENAL A DOS HOMICIDAS 12 
22 SEGURIDAD ASCENDERÍAN A $40 MILLONES COMPRAVENTAS FRAUDULENTAS 14 
22 SEGURIDAD NIEGAN TENER IMPLICACIÓN 14 
22 SEGURIDAD ESTRENA TRABAJO Y SUFRE DESCARGA 15 
22 SEGURIDAD DETIENEN A POLICÍA POR EXTORSIONAR COMO FALSO INSPECTOR 15 
23 LOCAL ESTALLA CONTENEDOR EN PEMEX CADEREYTA 1 
23 LOCAL APLASTA DESLAVE A 2 CASAS 1 
23 LOCAL DETIENEN A 17 EN "TOQUE DE QUEDA" 1 
23 LOCAL DELATAN A SU LÍDER CUBANOS ASALTANTES 1 
23 LOCAL CRITICAN COMBATE TELEVISIVO DE NATI CONTRA EL NARCO 2 
23 SEGURIDAD DECOMISA LA PGR CAMIÓN CON TECHO DE MARIGUANA 10 
23 SEGURIDAD DELATAN CUBANOS A LÍDER DE SU BANDA 10 
23 SEGURIDAD TRAILERO DEJA A COLONIA SIN LUZ 10 
23 SEGURIDAD MUERE JOVEN ATROPELLADO POR UN EBRIO 10 
23 SEGURIDAD CHOQUE "EMBRIAGA" CARRETERA A LAREDO 11 
23 SEGURIDAD ANALIZAN PERITOS PRENDAS HALLADAS DURANTE CATEOS 11 
23 SEGURIDAD ESQUIVA LLANTA Y VUELCA 12 
23 SEGURIDAD PIDEN MÚSICOS DINERO, PERO LES DAN BALAZOS 12 
23 SEGURIDAD SOLICITA HOMICIDA CAREOS A JUEZ 13 
23 LOCAL ARRANCA FERIA DE SAN PEDRO BAJO SEGURIDAD EXTREMA 14 
24 PORTADA IMPACTAN BALAZOS EL ATRACTIVO DE NL 1 
24 PORTADA APAGAN, PERO REVIVE INCENDIO EN PEMEX 1 
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24 LOCAL "YA ESTÁBAMOS FREGADOS" 1 
24 LOCAL TEMEN DESALOJADOS POR SUS VIDAS Y CASAS 3 
24 LOCAL PREVÉ MUNICIPIO MÁS DERRUMBES 3 
24 LOCAL ¿SERÁ PARA TANTO? 4 
24 LOCAL CAEN 6 EN OPERATIVO 4 
24 SEGURIDAD ASALTAN EN APODACA CAMIÓN DE VALORES 8 
24 SEGURIDAD MATA RUTA 220 A MOTOCICLISTA Y A SU HIJA 8 
24 SEGURIDAD MUEREN AHOGADOS NIÑOS DE 2 Y 4 AÑOS 8 
24 SEGURIDAD SE REAVIVA FUEGO EN REFINERÍA 8 
24 SEGURIDAD LANZAN ALERTA A PAPÁS POR ATRAGANTAMIENTOS 9 
24 SEGURIDAD QUITAN DELITO GRAVE A CHOFER 9 
24 SEGURIDAD CONSIGNA FISCAL A TRES POR ROBOS EN SAN PEDRO 10 
24 SEGURIDAD BUSCAN A NIÑO PLAGIADO AHORA EN PRESA LA BOCA 11 
24 SEGURIDAD CAEN POR ROBO Y MUERTE DE GASOLINERO EN GARCÍA 11 
25 PORTADA DESCONOCE GOBIERNO IMPACTO DE VIOLENCIA 1 
25 LOCAL INSPECCIONARÁ LA PROFEPA LA REFINERÍA DE CADEREYTA 1 
25 LOCAL AFIRMAN BAJAR DELITOS CON "TOQUE DE QUEDA" 1 
25 LOCAL APENAS LO NOMBRAN Y YA LO INVESTIGAN 1 
25 LOCAL DETIENE LA MINISTERIAL A 2 PRÓFUGOS POR CRIMEN 1 
25 LOCAL AFIRMAN REDUCIR DELITOS CON EL "TOQUE DE QUEDA" 4 
25 SEGURIDAD CAPTURAN A 2 POR ASESINAR A UN VECINO 10 
25 SEGURIDAD ESTRENA MANDO Y YA LO INVESTIGAN 10 
25 SEGURIDAD BUSCAN CON RETRATOS A LADRONES 10 
25 SEGURIDAD CONDUCE ALCOHOLIZADA CON NIÑO A BORDO 10 
25 SEGURIDAD PONGA OJOS A LOS NIÑOS EN ALBERCAS O QUINTAS 12 
25 SEGURIDAD CONTROLAN FUEGO EN REFINERÍA 12 
25 SEGURIDAD VUELCA EBRIO EN LA HUASTECA 13 
25 SEGURIDAD PIDEN FAMILIARES DE ARRAIGADOS BUSCAR A "VERDADEROS PLAGIARIOS" 13 
25 SEGURIDAD MATA A UN PEATÓN Y ESCAPA 13 
26 PORTADA CAMBIAN EN NL 1 
26 LOCAL INTENTA MATAR A SU PAREJA 1 
26 LOCAL REFUTAN A GOBIERNO SOBRE NARCOPOLICÍAS 1 
26 LOCAL NIEGA SAN NICOLÁS DETENCIÓN DE JEFE 2 
26 SEGURIDAD ACUCHILLA A MUJER Y LE CORTA CABELLO 8 
26 SEGURIDAD PASA UN MES Y NO HAY PISTAS DE FERNANDO 8 
26 SEGURIDAD RETIRAN TANQUES DE PEMEX 8 
26 SEGURIDAD DARÍAN REVERSA A INVESTIGACIÓN CONTRA MANDO POLICIACO DE SPE 8 
26 SEGURIDAD TOMA PASAJERO CARRERA AL HOSPITAL 8 
26 SEGURIDAD CHOCAN CAMIONES EN EL CENTRO 9 
26 SEGURIDAD EMBISTE PATRULLA A DOS VEHÍCULOS 9 
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26 SEGURIDAD SE GRADÚAN 200 CONTRA LAS DROGAS 9 
26 SEGURIDAD DONAN AMBULANCIA A LA CRUZ VERDE 9 
26 LOCAL EVALÚAN COMBATE A LA DELINCUENCIA 10 
27 PORTADA PROPONEN PROHIBIR LOS "ÉLITES" 1 
27 PORTADA LA APLICAN CON ÉXITO 1 
27 PORTADA "COSECHAN" AR-15 EN CAMELLÓN 1 
27 LOCAL AMPLÍAN EN LA RISCA ZONA DE DERRUMBES 1 
27 LOCAL MUEREN HERMANITAS EN UNA VOLCADURA 1 
27 LOCAL PROTESTAN EN PALACIO; POLICÍA LOS DESALOJA 3 
27 LOCAL DETECTAN EN LA RISCA MÁS ZONAS DE RIESGO 3 
27 LOCAL CORRIGEN LEY MORDAZA 4 
27 LOCAL PIDEN VECINAS DE GUADALUPE "TOQUE DE QUEDA" 4 
27 LOCAL PIDE NATI A ZEFERINO DISCULPAS POR DESPLEGADO 5 
27 LOCAL AHORA FOMERREY COMBATE AL NARCO 6 
27 SEGURIDAD LE ROBAN PORSCHE 2008 EN SAN PEDRO 7 
27 SEGURIDAD Y DAN EN GUADALUPE UN GOLPE DE 400 MIL 7 
27 SEGURIDAD MUEREN DOS NIÑAS EN CARRETERAZO 7 
27 SEGURIDAD TIRAN UN FUSIL AR-15 EN CAMELLÓN 7 
27 SEGURIDAD APREHENDE LA SIEDO A UN ADUANAL 7 
27 SEGURIDAD ARROLLA DE REVERSA A MUJER Y SU HIJO 8 
27 SEGURIDAD USAN CARRITO DEL SÚPER PARA ASALTAR A CONDUCTORES 8 
27 SEGURIDAD TERMINA BÚSQUEDA DE NIÑO EN CERRO 8 
27 SEGURIDAD RECIBE VIGILANTE 2 GOLPIZAS 8 
27 SEGURIDAD APOYARÁN A POLICÍAS QUE SEAN LEVANTADOS 8 
27 SEGURIDAD LE DAN CASI 37 AÑOS A UN HOMBRE DE 62 9 
27 SEGURIDAD JUEGAN CON PERRO; ENCUENTRAN CRÁNEO 9 
27 SEGURIDAD INTENTA METER PAZ Y LO HIEREN 9 
28 PORTADA VUELVEN PERSECUCIONES; CAE SICARIO 1 
28 PORTADA APOYAN ALCALDES REDISEÑAR POLICÍAS 1 
28 LOCAL SIMPLIFICAN DIVORCIOS POR VIOLENCIA FAMILIAR 1 
28 LOCAL VAN MÁS ALLÁ DEL "TOQUE"…DE QUEDA 1 
28 LOCAL ENGAÑA A ESPOSO CON PACTO SUICIDA 1 
28 LOCAL AGRAVAN SANCIONES POR LESIONAR A MENORES 2 
28 LOCAL PROTESTAN EN SAN NICOLÁS CONTRA EL "TOQUE DE QUEDA" 3 
28 LOCAL DEMANDA ZEFERINO DISCULPA POR ESCRITO 5 
28 SEGURIDAD ENGAÑA A ESPOSO CON PACTO SUICIDA 6 
28 SEGURIDAD CAE BANDA DE ASALTANTES; SON POLICÍAS 6 
28 SEGURIDAD DAN 9 AÑOS A PISTOLERO 6 
28 SEGURIDAD SE INCRUSTA EN CAMIÓN Y SALE CON VIDA 6 
28 SEGURIDAD BUSCAN AHORA A FERNANDO EN EL RÍO SANTA CATARINA 6 
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28 SEGURIDAD EVITAN UNA TRAGEDIA EN EMPRESA 7 
28 SEGURIDAD INVESTIGAN MATRIMONIO POR QUEMADURAS DE BEBÉ 7 
28 SEGURIDAD LE DAN A ASALTANTE SU TERCERA SENTENCIA 7 
29 PORTADA AZOTAN VIENTO, LLUVIAS Y RAYOS 1 
29 PORTADA VINCULAN A DETENIDO CON EJECUCIÓN EN LA PRESA 1 
29 PORTADA IMPULSAN ORALIDAD Y AUTONOMÍA DEL MP 1 
29 LOCAL PEGA VENTARRÓN 1 
29 LOCAL DETIENE LA AFI A 10 PISTOLEROS 1 
29 LOCAL MUERE A LOS 13 AL VOLVER DE FIESTA 1 
29 LOCAL VEN EN REFORMA OPORTUNIDAD PARA COMBATIR DELINCUENCIA 6 
29 LOCAL EL ABUSO ES UN RIESGO.-ZEFERINO 10 
29 LOCAL RENUNCIA A CONSEJO 10 
29 LOCAL DEJA CARGO EL NUEVO ZAR ANTIFRAUDES 10 
29 SEGURIDAD DETIENE LA AFI A 10 PISTOLEROS 13 
29 SEGURIDAD MUERE A LOS 13 AÑOS AL REGRESAR DE FIESTA 13 
29 SEGURIDAD FRENA ANUNCIO A UN TAXI EN LA INDEPENDENCIA 13 
29 SEGURIDAD CONFIRMAN QUE MAURICIO ENCUBRIÓ A DIEGO 13 
29 SEGURIDAD ANALIZAN DAR RECOMPENSA POR ENCONTRAR A FERNANDO 13 
29 SEGURIDAD CAPTURAN MILITARES A UN AGENTE FEDERAL 14 
29 SEGURIDAD DETECTAN NARCOBAR EN EL CENTRO 14 
29 SEGURIDAD ENVÍAN A POLICÍAS A CASA DEL ARRAIGO 15 
29 SEGURIDAD RECIBE 40 AÑOS DE CÁRCEL POR UNA DOBLE EJECUCIÓN 15 
29 SEGURIDAD DAN POR "MUERTO" EL PACTO SUICIDA 15 
30 LOCAL AHORA PEGA TORMENTA 1 
30 LOCAL PIDE MUJER LIBERAR A ESPOSO GOLPEADOR 1 
30 LOCAL APADRINA TITULAR DE PGR A FISCALES ESPECIALIZADOS 5 
30 LOCAL PIDEN APLICAR MÁS PREVENCIÓN 5 
30 LOCAL UNA TARDE ATORMENTADA 6 
30 SEGURIDAD VAN AL PENAL 10 PISTOLEROS 9 
30 SEGURIDAD INTENTA MATARLA Y ELLA LO PERDONA 9 
30 SEGURIDAD NIEGA EJECUTAR EN PRESA, PERO DELATA A CÓMPLICE 9 
30 SEGURIDAD DESTRUYEN MINICASINOS 9 
30 SEGURIDAD CONDUCÍA INTOXICADO JOVEN QUE CAUSA MUERTE A UNA NIÑA 9 
30 SEGURIDAD DESCARTA PROCURADOR OTORGAR RECOMPENSA POR MENOR PLAGIADO 10 
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DIA SECCIÓN NOTA PÁGINA 
1 SEGURIDAD INTEGRA ESTUDIANTE BANDA PARA ASALTAR 12 
1 SEGURIDAD HALLAN MUERTO A VECINO 12 
1 SEGURIDAD DORMITA, CAE SOBRE AUTO Y PRENSA A CONDUCTOR 12 
1 SEGURIDAD CRIMEN DE EMPLEADA DE FARMACIA 12 
1 SEGURIDAD LA MATAN EN FUENTES DEL VALLE 12 
1 SEGURIDAD EL SERIGRAFISTA 12 
1 SEGURIDAD ASESINAN A REO EN EL PENAL 12 
1 SEGURIDAD SE DROGAN MIENTRAS CALCINAN UN CUERPO 13 
1 SEGURIDAD LIBRA COMERCIANTE INTENTO DE ASESINATO 13 
1 SEGURIDAD REFUERZAN SEGURIDAD EN PENALES 13 
1 SEGURIDAD ESTRENA GUADALUPE DIRECTOR DE POLICÍA 13 
1 SEGURIDAD "CARAMBOLA" CAUSA CAOS 13 
2 PORTADA IRRUMPE COMANDO, BALEA…Y SE VA 1 
2 LOCAL RIÑA CAMPAL… 1 
2 LOCAL …Y TRAGEDIA 1 
2 LOCAL FRENA A PATRULLAS FALTA DE EQUIPO 1 
2 LOCAL ACUCHILLA A PRIMOS Y TÍO LO ASESINA 1 
2 LOCAL ARROLLA, CHOCA Y HUYE CONDUCTOR ¡SIN PIERNAS! 1 
2 LOCAL EXIGEN MÁS SEGURIDAD Y MENOS CORRUPCIÓN 2 
2 LOCAL DEJAN PARADAS PATRULLAS POR FALTA DE EQUIPAMIENTO 5 
2 LOCAL PREPARAN EN GARCÍA REGRESO DE AGENTES 5 
2 SEGURIDAD ARROLLA A 2 Y ESCAPA…¡CONDUCTOR SIN PIERNAS! 6 
2 SEGURIDAD INICIA EL AÑO RIÑA CAMPAL 6 
2 SEGURIDAD CHOCA TAXI CON GRÚA 6 
2 SEGURIDAD INCENDIAN CASA Y VEHÍCULOS CON COHETES 6 
2 SEGURIDAD QUEMAN A NIÑO Y CAMIONETA 6 
2 SEGURIDAD SE INCENDIA OTRO VEHÍCULO 6 
2 SEGURIDAD ARDE BASURA EN UN TERRENO 6 
2 SEGURIDAD MUERE MOTOCICLISTA SIN CASCO 7 
2 SEGURIDAD ACUCHILLA A 2 PRIMOS; TÍO LO MATA A BALAZOS 7 
2 SEGURIDAD PROVOCA VOLCADURA CAOS VIAL 7 
2 SEGURIDAD CHOCA 4 VECES CONTRA UNA CASA 7 
3 LOCAL AVENTAJA IMPUNIDAD A JUSTICIA 1 
3 LOCAL DEVORA FUEGO VIVIENDAS 1 
3 LOCAL MATA POR HERENCIA; LE DAN 40 AÑOS 1 
3 SEGURIDAD DAN 40 AÑOS A HOMICIDA DE HERMANO 5 
3 SEGURIDAD DEJA EN LA CALLE FUEGO A FAMILIAS 5 
3 SEGURIDAD ACAMPA EN CENIZAS VÍCTIMA DE INCENDIO 5 
3 SEGURIDAD ENCUENTRA SU CASA EN LLAMAS 5 
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3 SEGURIDAD INVESTIGAN POR RIÑA CAMPAL A DOS POLICÍAS DE LA REGIA 6 
3 SEGURIDAD DEJA CAMIONAZO A 23 LESIONADOS 6 
3 SEGURIDAD ESCAPA DE CHOQUE Y DERRIBA 2 POSTES 6 
3 SEGURIDAD ACABA PLEITO DE PAREJAS CON RIÑA DE CONSUEGROS 7 
3 SEGURIDAD LE DAN 5 AÑOS DE CÁRCEL POR FRAUDE MILLONARIO 7 
3 SEGURIDAD CAE POR APUÑALAR A SU VECINO 7 
4 PORTADA CAPTURAN A ROBACOCHES; USABAN ARMA DE JUGUETE 1 
4 LOCAL DETIENEN A 15 MENORES EN ANTRO 1 
4 LOCAL CAPTURA EL EJÉRCITO A 5 DISTRIBUIDORES 1 
4 LOCAL APLAUDEN DETENCIÓN DE HERMANO DEL CAPO 2 
4 SEGURIDAD DETIENEN EN FIESTA A 11 ROBACOCHES 8 
4 SEGURIDAD CAPTURAN A LÍDER NARCO DE SABINAS 8 
4 SEGURIDAD SUFRE MAREO Y ESTRELLA CAMIÓN CONTRA POSTE 8 
4 SEGURIDAD ESCAPA TRAS CAUSAR CHOQUE Y VOLCADURA 8 
4 SEGURIDAD SE INCENDIA AUTO EN PLAZA COMERCIAL DE SAN PEDRO 8 
4 SEGURIDAD DEJA SU AUTO EN ARROYO 9 
4 SEGURIDAD DETIENE LA POLICÍA REGIA A 15 MENORES EN UN BAR 9 
4 SEGURIDAD CHOCA Y SE ENCIERRA A REZAR 9 
4 SEGURIDAD APREHENDEN A DOS POR ROBAR UN KILO DE ORO 9 
4 SEGURIDAD MANDAN AL PENAL POR RIÑA CAMPAL A TRES POLICÍAS 9 
5 PORTADA TRASTOCA CHIPI CHIPI VIALIDAD 1 
5 LOCAL DAN A OTRO EX MILITAR SEGURIDAD EN GARCÍA 1 
5 LOCAL DETIENEN A 11; CONSIGNAN A 1 1 
5 SEGURIDAD PRESENTAN A 11 POR ROBO; CONSIGNAN A 1 6 
5 SEGURIDAD DEJA LLOVIZNA CAOS, CHOQUES Y MUERTE 6 
5 SEGURIDAD MUERE PASAJERA BAJO TAXI 6 
5 SEGURIDAD DESAPARECEN TRES POLICÍAS ESTATALES 6 
5 SEGURIDAD LE CAE AGUA CALIENTE 7 
5 SEGURIDAD CALLAN ANTE EL JUEZ POLICÍAS DE LA REGIA 7 
5 SEGURIDAD TRAS CHOCAR TRES VECES, AMIGOS ACABAN A GOLPES 7 
5 SEGURIDAD NIEGA QUE EN BAR HABÍA MENORES 7 
5 SEGURIDAD HALLAN CUERPO JUNTO A CARRETERA A SALTILLO 7 
6 LOCAL ASESINA A MUJER EN ATAQUE DE CELOS 1 
6 LOCAL INTOXICA A FAMILIA UN CALENTADOR 1 
6 SEGURIDAD MATA A SU PAREJA EN ATAQUE DE CELOS 6 
6 SEGURIDAD LE DAN 36 AÑOS POR SECUESTRAR A RECIÉN NACIDA 6 
6 SEGURIDAD VA EN PRUEBAS CASO AMANDITA 6 
6 SEGURIDAD INTOXICA UN CALENTADOR A MATRIMONIO Y SUS HIJOS 6 
6 SEGURIDAD COBRA OTRA VÍCTIMA INCENDIO PROVOCADO 6 
6 SEGURIDAD LO PRENSA UN CAMIÓN 6 
6 SEGURIDAD LLEVAN A HOMICIDA AL PENAL EN CAMILLA 7 
6 SEGURIDAD ASEGURA LESIOANDO QUE POLICÍA LE DISPARA 7 
6 SEGURIDAD INVITA A AMIGOS A ROBAR EN CASA QUE RENTA SU TÍA, EN 7 
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6 SEGURIDAD CAPTURAN A LADRÓN…EN VIDEO 7 
6 SEGURIDAD CAUSA MUERTE A PEATÓN Y HUYE 7 
7 PORTADA DAN A NL RECURSOS ANTICRIMEN IGUALES AL `09 1 
7 LOCAL DESALOJAN TRIBUNAL POR AMENAZA DE BOMBA 1 
7 LOCAL AYUDAN POLIS A UNA BANDA 1 
7 LOCAL APLICARÁN CONTROLES A ASPIRANTES A POLICÍA 1 
7 LOCAL ACABAN INCENDIOS CON CINCO CASAS 1 
7 LOCAL APLICARÁN CONTROLES A ASPIRANTES A POLICÍA 2 
7 LOCAL ASEGURAN REPARAR ALUMBRADO PERO QUE ROBAN CABLE DE NUEVO 4 
7 SEGURIDAD "DESPLUMAN" POLLOS LA VIALIDAD 6 
7 SEGURIDAD DESTRUYE EL FUEGO 5 CASAS 6 
7 SEGURIDAD CHOCA Y FALLECE CONDUCTOR; COMPAÑEROS SALEN HERIDOS 6 
7 SEGURIDAD QUEDA MUJER PRENSADA 6 
7 SEGURIDAD MUERE INTOXICADO AL APAGARSE CALENTADOR DE GAS 6 
7 SEGURIDAD ATRAPAN A LADRÓN GRACIAS A VÍCTIMA 7 
7 SEGURIDAD PIERDEN UN DÍA EN TSJ POR AMENAZA DE BOMBA 7 
7 SEGURIDAD BUSCAN VECINOS LEÑA EN CERRO Y ENCUENTRAN UNA OSAMENTA 7 
7 SEGURIDAD CITA JUEZ A TESTIGOS EN EL CASO LOS ALTOS 7 
8 PORTADA TIENE ESTADO MES RÉCORD DE HOMICIDIOS 1 
8 LOCAL CRECEN 256% EN SAN PEDRO LOS ROBOS A CASA HABITACIÓN 1 
8 LOCAL ASESINA LADRONES A VELADOR DE FINCA 1 
8 LOCAL BUSCAN A POLICÍA REGIO LIGADO A "LOS PELUCHES" 1 
8 SEGURIDAD BUSCAN A POLI QUE PROTEGÍA A "LOS PELUCHES" 8 
8 SEGURIDAD SOLO MUJERES VAN AL PENAL 8 
8 SEGURIDAD ASESINAN LADRONES A VELADOR A BALAZOS 8 
8 SEGURIDAD Y MATAN A DUEÑO DE TIENDA 8 
8 SEGURIDAD DETIENEN A BANDA POR 46 ASALTOS 8 
8 SEGURIDAD INVESTIGAN SI OSAMENTA ES DE UN MILITAR 8 
8 SEGURIDAD LE QUITAN ASALTANTES HASTA LOS PANTALONES 9 
8 SEGURIDAD FUEGO LE QUITA SU CASA; LADRÓN, LOS MUEBLES 9 
8 SEGURIDAD MUERE FAMILIA DE PAISANOS AL CHOCAR CONTRA UN TRÁILER 9 
8 SEGURIDAD Y DOS FEDERALES EN ESTRELLAMIENTO 9 
9 LOCAL SE DISPARAN ROBOS EN 2009 1 
9 LOCAL CAPTURAN A LADRONES QUE ROBAN 17 CASAS 1 
9 LOCAL EXPLICAN OLA DE ROBOS POR ALZA EN DENUNCIAS 2 
9 SEGURIDAD CAEN 3 LADRONES POR ROBAR 17 CASAS 6 
9 SEGURIDAD AYUDA EJÉRCITO A RECUPERAR UNA CAMIONETA 6 
9 SEGURIDAD MITIGAN FRÍO CON CARBÓN, PERO ACABAN INTOXICADOS 6 
9 SEGURIDAD EBRIO TERMINA PRENSADO 6 
9 SEGURIDAD MUEREN DOS CALCINADOS TRAS VOLCARSE EN CURVA 6 
9 SEGURIDAD REVELAN QUE LO ASESINAN FRENTE A SU NIETO 6 
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9 SEGURIDAD MATA A PEATÓN EN LINCOLN 7 
9 SEGURIDAD BUSCAN LA LIBERTAD DE "LAS PELUCHES" 7 
9 SEGURIDAD INTENTA REPARAR MÁQUINA Y LE ARRANCA UNA MANO 7 
10 LOCAL LLEGA A TIEMPO Y SALVA A SU FAMILIA 1 
10 LOCAL CULPAN A LA CRISIS POR ALZA DE ROBOS 6 
10 LOCAL ELUDE BENITO EXPLICAR 6 
10 SEGURIDAD SALVA LA VIDA UN TAXISTA A SU FAMILIA 7 
10 SEGURIDAD MUEREN POR EL FRÍO MUJER Y 2 HOMBRES 7 
10 SEGURIDAD VUELCA Y ABANDONA CAMIONETA EN LIBRAMIENTO 7 
10 SEGURIDAD SALE LESIONADA EN CHOQUE Y DA A LUZ HORAS DESPUÉS 7 
10 SEGURIDAD SE VA DE COMPRAS CON CREDENCIAL FALSA 7 
10 SEGURIDAD LIBRA TAXISTA JUICIO POR DELITO GRAVE 8 
10 SEGURIDAD SE LES VA UNA "BANDA" POR FALTA DE PRUEBAS 8 
10 SEGURIDAD CIERRA CARAMBOLA EN GONZALITOS 8 
10 SEGURIDAD VUELVE NARCO AL PENAL CINCO AÑOS DESPUÉS 8 
10 SEGURIDAD RESCATAN A PRENSADO ENTRE PIPAS 8 
11 LOCAL MATA EBRIO A JOVEN EN ESTACIÓN DEL METRO 1 
11 LOCAL DEJAN PRESAS A 2 DE "LOS PELUCHES" 1 
11 SEGURIDAD CAUSA EBRIO TRAGEDIA EN ESTACIÓN DEL METRO 8 
11 SEGURIDAD Y OTROS CHOQUES DEJAN 6 MUERTOS 8 
11 SEGURIDAD SE INCRUSTA UNA VARILLA EN EL CUELLO 8 
11 SEGURIDAD CONFIESA ASALTAR A TRES MUJERES EN MITRAS 8 
11 SEGURIDAD VUELCA PIPA CON ÁCIDO EN AUTOPISTA A SALTILLO 9 
11 SEGURIDAD QUEMA CASA CORTO EN LUCES 9 
11 SEGURIDAD ENFRENTARÁ PROCESO POLI REGIO 9 
11 SEGURIDAD DEJAN PRESAS A 2 DE "LOS PELUCHES" 9 
12 LOCAL VA MAURICIO CONTRA CASINOS 1 
12 LOCAL USAN POLICÍAS DE LA REGIA DOS PATRULLAS PARA ROBAR 1 
12 LOCAL ROBAN JOYERÍA; DETIENEN A DOS 1 
12 SEGURIDAD CAUSA RATA EXPLOSIÓN EN UNA CASA 12 
12 SEGURIDAD DESATA BALACERA ASALTO EN JOYERÍA 12 
12 SEGURIDAD CAE EN CAMIONETA DE PUENTE 12 
12 SEGURIDAD IMPLICAN EN FRAUDE A UN FUNCIONARIO 12 
12 SEGURIDAD LO DETIENEN POR ASALTAR A MUJER EN LA DEL VALLE 12 
12 SEGURIDAD CHOCA EN TIENDA Y VUELCA 13 
12 SEGURIDAD REPORTAN VECINOS ABANDONO DE NIÑOS 13 
12 SEGURIDAD TIRAN EN BRECHA CARGA DE DROGA 13 
12 SEGURIDAD HALLAN COCAÍNA EN MENOR 13 
13 LOCAL MUERE EMPLEADO DE GUADALUPE AL VOLCARSE SIN FRENOS 1 
13 LOCAL COMPARECEN TRES POLICÍAS QUE USAN PATRULLAS EN ROBO 1 
13 LOCAL VUELVEN HOY OPERATIVOS DE SEGURIDAD A CAMIONES 1 
13 LOCAL DESPOJAN A TRES DE SUS CAMIONETAS 1 
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13 LOCAL DEJAN CAMIONAZOS 17 LESIONADOS 1 
13 LOCAL DENUNCIAN DEFRAUDADOS 100 DÍAS…DE SOLEDAD 2 
13 SEGURIDAD ROBAN VEHÍCULOS A 3 CONDUCTORES 6 
13 SEGURIDAD CHOCA TAXI CONTRA PATRULLA 6 
13 SEGURIDAD ABSUELVEN DE PLAGIO A PAREJA 6 
13 SEGURIDAD VUELCA UNA GRÚA SIN FRENOS; MUERE EMPLEADO MUNICIPAL 6 
13 SEGURIDAD REVELA BANDA DE FAMILIARES 12 ASALTOS MÁS 6 
13 SEGURIDAD AMAGA CON PISTOLA DE JUGUETE Y POLICÍAS LO BALEAN 6 
13 SEGURIDAD VAN 17 AL HOSPITAL POR 3 CAMIONAZOS 7 
13 SEGURIDAD SUSPENDEN A 2 POLICÍAS POR DETENCIÓN IRREGULAR 7 
13 SEGURIDAD ESPERA CAMIÓN Y TAXI LA ATROPELLA 7 
13 SEGURIDAD CONSIGNA FISCAL POR HOMICIDIO A CHOFER QUE MANEJA DROGADO 7 
13 LOCAL EXIGEN MÁS SEGURIDAD PARA ALUMNOS DE LA UANL 8 
14 PORTADA ENFRENTA LA REGIA A CONVOY MILITAR 1 
14 PORTADA VUELVEN EL VIERNES LAS ANTIALCOHÓLICAS 1 
14 PORTADA PROVOCA EL FRÍO 12 INTOXICADOS MÁS 1 
14 LOCAL CONCLUYE LA TREGUA DE ANTIALCOHÓLICAS 1 
14 LOCAL DESATAN "CAZAGATOS" MOVILIZACIÓN POLICIACA 1 
14 LOCAL DEJAN A POLICÍAS EN LA PARADA 1 
14 LOCAL MUERE UN JOVEN AL CAER DE 6 PISOS 1 
14 LOCAL SE INTOXICAN 12 CON GAS Y HUMO 1 
14 LOCAL VA AL ARRAIGO POLICÍA REGIO; LIBERAN A DOS 6 
14 LOCAL SALEN A CAZAR GATOS…Y DESATAN PÁNICO 6 
14 LOCAL SE INTOXICAN 12 CON GAS   6 
14 LOCAL IMPACTA AUTO EN POSTE 6 
14 LOCAL PONEN CÁMARAS A PATRULLAS DE SAN NICOLÁS 6 
14 LOCAL CAE DE SEXTO PISO Y MUERE 7 
14 LOCAL VENDE UNA CASA EMBARGADA 7 
14 LOCAL HALLAN AUTO EN LLAMAS 7 
14 LOCAL NEGOCIA MAURICIO TERRENO PARA NUEVA SEDE POLICIACIA 8 
14 LOCAL DEJAN CHOFERES A POLICÍAS EN LA PARADA 8 
15 PORTADA CESAN A 6 POR BLOQUEO 1 
15 LOCAL MANDA MAURICIO "AL CARAJO" A ESTADO 1 
15 LOCAL PIDEN PUBLICAR EN INTERNET AUTOS ROBADOS 1 
15 LOCAL ROBAN $40 MIL AL CINE  RALY 1 
15 LOCAL MATA PARA ROBAR CAMIONETA 1 
15 LOCAL PIDEN DIPUTADOS A LARRAZABAL REVISAR DEPURACIÓN POLICIACA 7 
15 SEGURIDAD AHORA HASTA MATAN PARA ROBAR VEHÍCULO 8 
15 SEGURIDAD PEGAN ATRACO A CINE RALY; ROBAN $40 MIL 8 
15 SEGURIDAD INVESTIGAN A LOS "CAZAGATOS" 8 
15 SEGURIDAD CHOCA CON POSTE Y MUERE MENOR 8 
15 SEGURIDAD DECOMISA EL EJÉRCITO 15 GRANADAS EN AUTO 8 
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15 SEGURIDAD LE NIEGAN EL BAÑO Y REGRESA PARA ASALTAR 8 
15 SEGURIDAD FALLAN RESCATE DE NARCO 9 
15 SEGURIDAD CREEN QUE MUERE INTOXICADO 9 
15 SEGURIDAD FALLECE EN AUTO ROBADO 9 
16 PORTADA CONFIRMAN PLAGIO; ARRAIGAN A POLICÍA 1 
16 PORTADA PIDEN INDAGAR A "CÓMPLICES" 1 
16 PORTADA RECIBIRÁ 12% MÁS EJÉRCITO EN NL 1 
16 LOCAL FALLA LEVANTÓN A BALAZOS 1 
16 LOCAL Y OTRA VEZ: ¡AL CARAJO! 1 
16 LOCAL RETIRAN ESCOLTAS A MARGARITA 1 
16 LOCAL REVIENTAN EN SAN PEDRO ESTACIONAMIENTO "DEL AMOR" 1 
16 LOCAL SUBIRÁN A INTERNET LISTADO DE AUTOS ROBADOS 1 
16 LOCAL LOGRA ROBAR JOYERÍA CON ARMA DE PLÁSTICO 1 
16 SEGURIDAD LIBERA FISCAL SIN FIANZAS A "CAZAGATOS" 6 
16 SEGURIDAD DISPARAN Y HIEREN EN FALLIDO LEVANTÓN 6 
16 SEGURIDAD TOCA CABLE Y MUERE 6 
16 SEGURIDAD ASALTA UNA JOYERÍA CON PISTOLA FALSA 6 
16 SEGURIDAD CAE COMANDANTE POR FUGA DE 23 ARRAIGADOS 6 
16 SEGURIDAD MADRUGAN LADRONES Y SE LLEVAN $15 MIL 7 
17 PORTADA CRECEN 397% EN NL LLAMADAS AL EJÉRCITO 1 
17 PORTADA Y SÓLO NIÑOS LLAMAN A LA POLICÍA 1 
17 LOCAL REINICIAN OPERATIVOS ANTIALCOHOL 1 
17 LOCAL AVALA MAURICIO PEGAR A ESTACIONAMIENTO "DEL AMOR" 1 
17 LOCAL OFRECEN A SAN PEDRO UN CENTRO DE COMANDO 1 
17 LOCAL IMPIDE BLINDAJE ATRACO A MONTEPÍO 1 
17 LOCAL ROBAN LADRONES CAMPANA DE LA IGLESIA 1 
17 LOCAL SEÑALA CEDH IRREGULARIDADES EN ESTACIONAMIENTO DEL AMOR 2 
17 LOCAL HALLAN EN SAN PEDRO A MENORES EN ANTRO 4 
17 LOCAL RECHAZA PROCURADOR DISCULPARSE.- MAURICIO 4 
17 LOCAL DESCARTA LARRAZABAL OMISIÓN CON POLICÍAS 5 
17 LOCAL FIRMAN TRATADO DE PAZ PANDILLAS DE ESCOBEDO 6 
17 SEGURIDAD AHORA ROBAN UNA CAMPANA DE 150 KILOS 7 
17 SEGURIDAD EVITA EL BLINDAJE ASALTO A MONTEPIO 7 
17 SEGURIDAD VUELCA Y ABANDONA A AMIGO LESIONADO 7 
17 SEGURIDAD DETIENEN A SUPUESTO ESCOLTA EN SAN PEDRO 7 
17 SEGURIDAD LEVANTA COMANDO TRAS PERSECUCIÓN 7 
17 SEGURIDAD VAN OTROS SEIS AL PENAL POR FUGA DE ARRAIGADOS 8 
17 SEGURIDAD LLEGA COMO CLIENTE Y SE LLEVA $20 MIL 8 
17 SEGURIDAD BENEFICIA EDAD A 2 DE LA UCREM 8 
18 PORTADA BICAMPEONES EN ROBO DE AUTOS 1 
18 PORTADA ALIGERAN SUPLICIO: LE REGRESAN BICICLETA 1 
18 LOCAL DESMANTELAN CASINO ILEGAL EN SAN PEDRO 1 
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18 LOCAL CAEN CUATRO POR EXTORSIÓN 1 
18 LOCAL CAUSA EXPLOSIÓN UNA FUGA DE GAS 1 
18 LOCAL DETIENEN A 25 EN ANTIALCOHÓLICA 1 
18 LOCAL PIDEN AL EJÉRCITO RESPETAR DERECHOS 2 
18 LOCAL Y ALCALDES OFRECEN RECUPERAR CONFIANZA EN CORPORACIONES 2 
18 LOCAL "CAEN" 25 CONDUCTORES EN OPERATIVO ANTIALCOHOL 3 
18 LOCAL LO LLEVAN A REPARAR Y SE QUEMA 8 
18 LOCAL DESINTEGRAN BANDA DE EXTORSIONADORES 8 
18 LOCAL SE ACUMULA GAS EN DEPARTAMENTO Y CAUSA ESTALLIDO 8 
18 LOCAL VAN AL PENAL POR ROBAR AUTO AL PAYASO TOPILLO 8 
18 LOCAL CONDENAN A 18 AÑOS A LADRÓN VIOLADOR 8 
18 LOCAL ATROPELLA, MATA Y HUYE, PERO DEJA PISTA A LA POLICÍA 9 
18 LOCAL PROCESARÁ JUEZ A CHOFER POR ABUSAR DE UNA NIÑA 9 
18 LOCAL CONDUCTOR SE SALVA DE LA MUERTE 9 
18 LOCAL CHOCA CONTRA POSTE Y ÁRBOL EN REVOLUCIÓN 9 
18 LOCAL IMPACTA CASA DE VECINA TRAS CHOCAR A UN AUTO 9 
18 LOCAL SALE DE TÚNEL DE LA LOMA LARGA, SE VUELCA Y ESCAPA 9 
19 PORTADA PONE CRIMEN MIRA EN LOS AUTOS DE LUJO 1 
19 PORTADA ATRAPADOS EN LA NOCHE 1 
19 LOCAL AHORA LADRONES DEJAN A OSCURAS AV. LINCOLN 1 
19 LOCAL LO ASESINAN TRAS CHOCAR 1 
19 LOCAL LIBERAN EN LA PGR A DETENIDOS EN CASINO 1 
19 LOCAL MANTIENE MARGARITA SEGURIDAD PERSONAL 3 
19 LOCAL SÓLO 15 DÍAS DICE CLARA LUZ 3 
19 LOCAL VAN POR MÁS CASINOS CLANDESTINOS 3 
19 LOCAL ROBAN JOYAS (OOOTRA VEZ) EN SAN PEDRO 4 
19 LOCAL BUSCAN CON CASAS COMPROMETER A POLICÍAS 4 
19 LOCAL ALISTA SANTA CATARINA LA POLICÍA DE BARRIO 4 
19 LOCAL CAMBIA SAN NICOLÁS VIGILANCIA DE COLONIAS 4 
19 SEGURIDAD CHOCA CAMIONETA; LUEGO LO ASESINAN 6 
19 SEGURIDAD LIBERA PGR A APOSTADORES DE SAN PEDRO 6 
19 SEGURIDAD DESALOJAN TRES HORAS EN TSJ POR UNA AMENAZA DE BOMBA 6 
19 SEGURIDAD VAN AL PENAL 3 CHANTAJISTAS 6 
19 SEGURIDAD LO SALVA CINTURÓN 6 
19 SEGURIDAD SE LLEVA TRÁILER CON TOMATILLO; GPS LO DELATA 7 
19 SEGURIDAD HUYE AL ENTERARSE QUE CAUSA MUERTE 7 
19 SEGURIDAD CHOCAN CAMIONES; HAY 7 LESIONADOS 7 
19 SEGURIDAD MARCAN ENVOLTORIOS DE DROGA CON FIGURAS DE OSITOS PANDA 7 
20 PORTADA VACÍAN JOYERÍA EN PLENO MOL DE SAN PEDRO 1 
20 PORTADA FALLA MEDINA CON PLAN ANTICRIMEN 1 
20 LOCAL INCUMPLE MEDINA PLAN DE SEGURIDAD 1 
20 LOCAL DA CRIMEN A DIPUTADO FEDERAL TRES GOLPES…¡EN SOLO TRES DÍAS! 1 
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20 LOCAL HACEN "DIABLURAS" EN IGLESIA DE ESCOBEDO 1 
20 LOCAL DAN PRIMER ATRACO BANCARIO DEL AÑO 1 
20 LOCAL MOVILIZA INCENDIO EN LAS MITRAS 1 
20 SEGURIDAD FALLECE IRIGOYEN TRAS 17 AÑOS DE RECLUSIÓN 6 
20 SEGURIDAD DETIENEN A BANDA POR ROBAS QUINTAS 6 
20 SEGURIDAD PINTAN SÍMBOLOS SATÁNICOS 2 MENORES EN UNA IGLESIA 6 
20 SEGURIDAD VUELCA EN LA CARRETERA 6 
20 SEGURIDAD PEGA UN EMPISTOLADO PRIMER BANCAZO DEL 2010 6 
20 SEGURIDAD CREEN QUE ROBAN $100 MIL A MUERTO 7 
20 SEGURIDAD ARMAN FAMILIAS UNA RIÑA CAMPAL 7 
21 PORTADA EXIGE AN SUSTITURI A JÁUREGUI CON MILITAR 1 
21 LOCAL ENLISTAN METAS DE SEGURIDAD, PERO NO DAN CÓMOS NI CUÁNDOS 1 
21 LOCAL USAN POLIS EQUIPO PARA GALANEAR 1 
21 LOCAL EXPONE MAURICIO A TV ÁRABE SU CAMPAÑA ANTICRIMEN 1 
21 LOCAL MUERE EN CHOQUE JOVEN SAMPETRINO 1 
21 LOCAL ROBA AUTOMÓVIL DE DLS. 75 MIL 1 
21 LOCAL AVIENTA MAURICIO LA PELOTA DE ROBOS A COMERCIANTES 3 
21 SEGURIDAD MUERE SAMPETRINO AL DESTROZAR AUTO 4 
21 SEGURIDAD ROBA VEHÍCULO DE DLS.75 MIL; CONFIESA CRIMEN 4 
21 SEGURIDAD ASESINAN A TRANSPORTISTA 4 
21 SEGURIDAD EXAMINAN A MENORES POR PINTAS EN IGLESIA 4 
21 SEGURIDAD REVISAN VIDEOS DE ASALTO A JOYERÍA DE SAN PEDRO 4 
21 SEGURIDAD BUSCAN SU REINSTALACIÓN 21 POLICÍAS SUSPENDIDOS 5 
21 SEGURIDAD CAEN POR ROBAS EN PLAZA FIESTA 5 
21 SEGURIDAD DENUNCIA DIPUTADO UN ABUSO POLICIACO 5 
22 PORTADA VA A ALERTAR DE ADICCIONES Y PIDE LEGALIZAR ¡LA MOTA! 1 
22 LOCAL AHORA EVACUAN A ALUMNOS POR AMENAZA DE BOMBA 1 
22 LOCAL ¿Y DÓNDE ESTÁ EL PLAN?.-IP 1 
22 LOCAL RECUPERA VEHÍCULO AL SEGUIR A LADRÓN 1 
22 LOCAL LE DURA AUTO NUEVO APENAS TRES HORAS 1 
22 LOCAL CUESTIONAN ORGANISMOS: ¿Y DÓNDE ESTÁ EL PLAN? 3 
22 LOCAL DEFIENDEN ALCALDES Y PRI PERMANENCIA DE JÁUREGUI 3 
22 LOCAL ANUNCIA MAURICIO PROYECTO DE COLABORACIÓN CON EJÉRCITO 3 
22 SEGURIDAD PERSIGUE A ROBACOCHES; RECUPERA SU CAMIONETA 8 
22 SEGURIDAD ROBAN 3 MÁS 8 
22 SEGURIDAD CONFIESA ASESINAR; SEÑALAN A OTRO 8 
22 SEGURIDAD LE DURA 3 HORAS AUTO NUEVO 8 
22 SEGURIDAD PONE EN JAQUE A POLICÍAS AMENAZAS DE BOMBAS 8 
22 SEGURIDAD SE PASA ALTO Y QUEDA ATRAPADO 8 
22 SEGURIDAD MEJORA JOVEN HERIDO EN CHOQUE MORTAL 9 
22 SEGURIDAD CREEN QUE LO EJECUTAN POR NO PAGAR CUOTAS 9 
22 SEGURIDAD LO MATA GOLPE DE LLAVE 9 
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22 SEGURIDAD DAN PRISIÓN A 3 POR FUGA DE ARRAIGADOS 9 
23 PORTADA  EXIGEN MÁS FONDOS…PERO NI SE EJERCEN 1 
23 LOCAL DEVORA INCENDIO 100 AUTOS DE CORRALÓN 1 
23 LOCAL CHOCA CAMIÓN CON MÁQUINA FERROVIARIA 1 
23 LOCAL CAEN POR VENDER DATOS PERSONALES 1 
23 LOCAL ROBAN VEHÍCULOS A PUNTA DE PISTOLA 1 
23 LOCAL BUSCAN DELIMITAR LAS FUNCIONES DE LA PROCURADURÍA 3 
23 LOCAL BUSCO CONTROLAR, NO LEGALIZAR.-MAURICIO 4 
23 LOCAL RECHAZAN PROPUESTA ALCALDES, ONGS Y SALUD 4 
23 LOCAL LLEVARÁ APODACA A MENORES A SU CASA 4 
23 SEGURIDAD CAEN POR VENDER DATOS OFICIALES 5 
23 SEGURIDAD ROBAN AUTOS SEMINUEVOS EN AGENCIA 5 
23 SEGURIDAD "ESTRANGULA" VIALIDAD RACHA DE CARAMBOLAS 5 
23 SEGURIDAD ARDEN 100 VEHÍCULOS EN CORRALÓN 5 
23 SEGURIDAD SIGUEN AMENAZAS DE BOMBA 6 
23 SEGURIDAD INTENTA ASALTAR FARMACIA CON PISTOLA DESCOMPUESTA  6 
23 SEGURIDAD LESIONA A NUEVE JUGAR CARRERAS 7 
23 SEGURIDAD ACUDEN A DAR AUXILIO, PERO CAUSAN CHOQUE 7 
23 SEGURIDAD VA AL PENAL POR ROBAR AUTO; LO INVESTIGAN POR CRIMEN 7 
24 PORTADA VIVE DÍA ROJO ROBO DE AUTOS 1 
24 PORTADA ATRIBUYEN SUBEJERCICIO A NORMATIVIDAD 1 
24 LOCAL ARMAN MAPA DEL DELITO; DEFINEN ZONAS "DE MIEDO" 1 
24 LOCAL DISPARA STRIPPER A UN CLIENTE 1 
24 LOCAL HUYE; CHOCA Y SE TIRA DE 3 METROS 1 
24 LOCAL SEXTUPLICAN ROBOS DE AUTO CON VIOLENCIA 3 
24 SEGURIDAD BALEA STRIPPER A UN CLIENTE EN PAPI CHULO 5 
24 SEGURIDAD SE TIRA DE 3 METROS DESPUÉS DE CHOCAR 5 
24 SEGURIDAD DESTROZA CAMIÓN DOS AUTOS DE LUJO 5 
24 SEGURIDAD DEJA FUEGO A 7 FAMILIAS SIN CASA 5 
24 SEGURIDAD VUELCA MUJER 5 
24 SEGURIDAD ROBAN 5 ESCUELAS PARA IRSE DE FIESTA 6 
24 SEGURIDAD SUFREN MADRE E HIJO LESIONES POR FLAMAZO 6 
24 SEGURIDAD LES DA CERRÓN Y SE ESTRELLAN 6 
24 SEGURIDAD DETIENEN A NARCO EN SEGUNDO CATEO 6 
25 PORTADA MUEREN 4 ZETAS Y 2 SOLADOS AL ENFRENTARSE EN DR.ARROYO 1 
25 PORTADA VA EJÉRCITO CONTRA ROBO DE AUTOS 1 
25 LOCAL REVELA ROBO DE AUTOS NEGLIGENCIA OFICIAL.- VERTEBRA 1 
25 LOCAL PROMETEN "BORRAR" DELITOS DEL MAPA 1 
25 LOCAL ARRANCA EN RIÑA DEDO A UN RIVAL 1 
25 LOCAL PROMETEN "BORRAR" DELITOS DEL MAPA 2 
25 LOCAL BUSCAN A "VALIENTES" PARA POLICÍA ESTATAL 2 
25 SEGURIDAD CAEN 2 ROBACOCHES Y CONFIESAN 3 ROBOS 10 
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25 SEGURIDAD RECAPTURAN A "LA GÜERA" DE SAN NICOLÁS 10 
25 SEGURIDAD LOS INVESTIGA PGR POR VENDER DATOS 10 
25 SEGURIDAD SE COME UN DEDO DE RIVAL TRAS ENFRENTARLO A MORDIDAS 10 
25 SEGURIDAD CHOCA EN LA MACRO 10 
25 SEGURIDAD CAE DE TERCER PISO SEGUIDOR DE TIGRES 11 
25 SEGURIDAD SE "BAILA" STRIPPER A POLICÍA 11 
25 SEGURIDAD ROBAN A TAXISTA; LUEGO SE ESTRELLA 11 
25 SEGURIDAD LE DAN 28 AÑOS DE PRISIÓN POR MATAR A NOVIO DE MAMÁ 11 
26 LOCAL AGREDE A PADRASTRO DE SIETE NAVAJAZOS 1 
26 LOCAL ENCUENTRAN CADÁVER EN TERRENO BALDÍO 1 
26 LOCAL PLANTEAN A MEDINA FACILITAR DENUNCIAS 2 
26 SEGURIDAD ARDE TAXI TRAS CHOCAR 6 
26 SEGURIDAD HALLAN EN CONTRY CUERPO DE MUJER 6 
26 SEGURIDAD DA 7 NAVAJAZOS Y UN BATAZO A PADRASTRO 6 
26 SEGURIDAD TOREA AUTOS EN AVENIDA; LO ATROPELLAN Y MUERE 6 
26 SEGURIDAD AHORA SUELTAN CON FIANZA A "LA GÜERA" 6 
26 SEGURIDAD CAPTURA POLICÍA A SAQUEADORES DE DOS ESCUELAS 7 
26 SEGURIDAD UTILIZA A UN MENOR EN VENTA DE DROGA 7 
26 SEGURIDAD VAN AL PENAL ROBAQUINTAS 7 
26 SEGURIDAD SENTENCIAN A LADRONES POR ASALTAR A PASAJEROS 7 
27 LOCAL BALEAN A PEATÓN DURANTE TIROTEO 1 
27 LOCAL DEJA ESTADO "PLANTADOS" A AFECTADOS DE UCREM 6 
27 SEGURIDAD ALARMA FUEGO EN TERNIUM 8 
27 SEGURIDAD ARMAN BALACERA; HIEREN A PEATÓN 8 
27 SEGURIDAD IDENTIFICAN A SICARIOS MUERTOS 8 
27 SEGURIDAD DAN GOLPIZA A 2 MILITARES 8 
27 SEGURIDAD ENTREGAN A FAMILIAS CUERPOS DE SOLDADOS 8 
27 SEGURIDAD LIBRA DELITO DE VIOLACIÓN GERENTE DE DUBAI 8 
27 SEGURIDAD RESCATAN HASTA LA MASCOTA TRAS INCENDIO EN EL CONTRY 9 
27 SEGURIDAD LO SALVA EL CASCO DE HERIDAS GRAVES 9 
27 SEGURIDAD ESTUDIA PARA SER POLICÍA Y LO DETIENEN POR LADRÓN 9 
27 SEGURIDAD LA LIBRA Y DESTROZA AUTO 9 
28 PORTADA LLEGA AL JUEZ EN NL 4.5% DE DENUNCIAS 1 
28 LOCAL CONSIGNAN 1 DE 20 AVERIGUACIONES 1 
28 LOCAL DAN LEVANTÓN A AUTOMOVILISTA 1 
28 LOCAL LO BALEAN LADRONES; LE ROBAN SUBURBAN 1 
28 LOCAL TENDRÁ APODACA PATRULLAS TUTTI FRUTTI 3 
28 SEGURIDAD EMBISTE TREN A UN TÁILER EN GARCÍA 4 
28 SEGURIDAD AHORA EN APODACA LEVANTAN A BALAZOS 4 
28 SEGURIDAD DENUNCIA QUE HIJO NO APARECE 4 
28 SEGURIDAD PEGA BANCAZO CON RECADO ENFRENTE DE MINISTERIALES 4 
28 SEGURIDAD ENCUENTRAN NARCOLISTA A PISTOLEROS MUERTOS 4 
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28 SEGURIDAD MATA CAMIÓN A CICLISTA 4 
28 SEGURIDAD FALLECE TRAS JUGAR EN PARTIDO DE FUTBOL 5 
28 SEGURIDAD BALEAN A UN CONDUCTOR Y LE ROBAN SUBURBAN 5 
28 SEGURIDAD REAPARECEN ASALTANTES DE CARNICERÍAS 5 
28 SEGURIDAD DA VUELTA PROHIBIDA Y DEJA 6 LESIONADOS 5 
29 PORTADA BLINDAJE AL ESTILO MAURICIO 1 
29 PORTADA ANALIZA EMPRESA DEJAR NL POR INSEGURO 1 
29 PORTADA LO ATRAPAN EN SAN PEDRO CON $175 MIL EN EFECTIVO 1 
29 PORTADA Y ROBAN CON VIOLENCIA 6 AUTOS EN UNA NOCHE 1 
29 LOCAL SEÑALAN QUE PGJE GENERA IMPUNIDAD 1 
29 LOCAL CONGELAN 73% DE LAS DENUNCIAS 1 
29 LOCAL MUESTRA MAURICIO PATRULLAS; TODAVÍA DESCONOCE EL COSTO 4 
29 SEGURIDAD PIDEN 118 AÑOS PARA VIOLADOR DE SU HIJA 6 
29 SEGURIDAD CAE ROBACOCHES CON 12 VEHÍCULOS 6 
29 SEGURIDAD Y EN RETÉN NO HALLAN NINGUNO 6 
29 SEGURIDAD TOMARÁN DENUNCIAS A DOMICILIO 6 
29 SEGURIDAD ELLAS LOS DISTRAEN; ÉL LES QUITA CARTERAS 6 
29 SEGURIDAD LO ASESINAN A GOLPES EN SU CASA 6 
29 SEGURIDAD ARRESTAN EN SAN PEDRO A DUEÑO DE LA PLAYITA 7 
29 SEGURIDAD ACUCHILLAN A HOMBRE Y MUERE DESANGRADO 7 
29 SEGURIDAD ASALTA TAXISTA A SU PASAJERA 7 
30 PORTADA LANZAN POR ROBOS S.O.S AL EJÉRCITO 1 
30 PORTADA HAY ESTRATEGIA, ASEGURA MEDINA 1 
30 LOCAL CALIENTAN ROBOS LA ZONA PONIENTE 1 
30 LOCAL HALLAN EN BALDÍO A UN CALCINADO 1 
30 LOCAL CAE ESCRIBIENTE POR CORRUPCIÓN 1 
30 SEGURIDAD EXIGE ESCRIBIENTE 7 MIL 500 PESOS A PRESO 7 
30 SEGURIDAD ENCUENTRAN CADÁVER CALCINADO 7 
30 SEGURIDAD ESPOSAN Y TIRAN DE PATRULLA POLICÍAS A DETENIDO EBRIO 7 
30 SEGURIDAD PATEAN A MAESTRA PARA QUITARLE BOLSA 7 
30 SEGURIDAD DESAPARECE ENCARGADO DE SEGURIDAD DE ZUAZUA 7 
30 SEGURIDAD CAPTURA LA POLICÍA A TRES "LADRONES HIGIÉNICOS" 8 
30 SEGURIDAD ROBA JOYAS A PATRONA; LE DAN 2 AÑOS DE CÁRCEL 8 
30 SEGURIDAD LE LLEGA LA MUERTE EN UN AUTOBÚS 8 
30 SEGURIDAD CHOCAN, VUELAN Y CAEN EN TAXI 9 
30 SEGURIDAD CONFIESA MATAR A AMIGO DURANTE PELEA POR $150 9 
30 SEGURIDAD ENTREGAN CASAS A UNIFORMADOS DE GUADALUPE 9 
30 SEGURIDAD VA A PGR DETENIDO CON "MATAPOLICÍAS" 9 
31 LOCAL HALLAN EJECUTADO EN UNA BRECHA 1 
31 LOCAL CAEN 3 MENORES POR ROBAR VEHÍCULOS 1 
31 LOCAL MONTAN ESTADOS Y FEDERALES SÚPER OPERATIVO CONTRA ROBOS 2 
31 LOCAL JUSTIFICA LARRAZABAL DEFICIENCIAS DE POLICÍA 2 
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31 LOCAL ABARCARÁ A GUADALUPE PATRULLAJE DEL EJÉRCITO 2 
31 LOCAL AVALAN A MILITARES EN FORMA TEMPORAL 2 
31 SEGURIDAD ENCUENTRAN EJECUTADO EN BRECHA DE PESQUERÍA 7 
31 SEGURIDAD COMPARAN CALCINADO CON ADN DE MUJER 7 
31 SEGURIDAD PLANEAN 2 HERMANOS ASALTO DE $300 MIL 7 
31 SEGURIDAD CAEN TRES MENORES POR ROBO DE VEHÍCULOS 7 
31 SEGURIDAD HUYE DE CHOQUE Y SE INCRUSTA EN TRÁILER 7 
31 SEGURIDAD DELATA VIDEO A LADRÓN; CAE CON BANDA 8 
31 SEGURIDAD LIBERAN A ESCRIBIENTE TRAS DEPOSITAR FIANZA 8 
  FEBRERO 2010  
1 LOCAL PEGA A FAMILIAR LA INSEGURIDAD POR PARTIDA DOBLE 1 
1 LOCAL MUEREN TRES EN PERSECUCIÓN 1 
1 LOCAL MATA A ESPOSO DE UN BALAZO 2 
1 LOCAL FUSTIGA CARDENAL A LADRONES 4 
1 LOCAL SE DICE "KALIMAN" Y PARALIZA EL METRO 6 
1 LOCAL ASESINA A ESPOSO DE TIRO EN LA NUCA 6 
1 SEGURIDAD MUEREN TRES JÓVENES EN PERSECUCIÓN 6 
1 SEGURIDAD ERA GUARDIA EJECUTADO EN PESQUERÍA 6 
1 SEGURIDAD DERRIBA POSTE Y DEJA SIN LUZ A COLONIA 6 
1 SEGURIDAD ARROLLA, MATA Y HUYE; SU EX PAREJA LO DELATA 7 
1 SEGURIDAD CARGA "MATAPOLICÍAS": LO MANDAN AL CERESO 7 
1 SEGURIDAD SE BALEA VIGILANTE EN PIERNA 7 
2 PORTADA ATIENDEN A SOS: ENTRAN A VIGILAR LA ZONA DE ROBOS 1 
2 LOCAL PROPONEN RETOMAR CÁRCEL PARA EBRIOS 1 
2 LOCAL DETIENEN LOS MILITARES A 3 ROBACOCHES 1 
2 LOCAL ASEGURAN QUE PAGA POR MATAR A ESPOSO 1 
2 LOCAL VIOLAN EN ASALTO A EMBARAZADA 1 
2 LOCAL ESTRENAN AGENTES REGIOS LOS CRÉDITOS PARA VIVIENDA 9 
2 SEGURIDAD VIOLA LADRÓN A EMBARAZADA EN UN ASALTO 10 
2 SEGURIDAD PAGA MUJER $20 MIL POR MATAR A ESPOSO 10 
2 SEGURIDAD REVELA AMANTE DE LA VÍCTIMA QUE ALERTÓ A SU PAREJA 10 
2 SEGURIDAD INVESTIGAN LEVANTÓN DE 2 HOMBRES 10 
2 SEGURIDAD IDENTIFICAN A UNA MUERTA EN PERSECUCIÓN POLICIACA 11 
2 SEGURIDAD AMENAZA CON ARMA Y ABUSA DE VECINA 11 
2 SEGURIDAD MADRUGAN CON CHOQUE 11 
2 SEGURIDAD HIERE A SU PAREJA…DE SÓLO 14 AÑOS 11 
2 SEGURIDAD CAUSA FLAMAZO ALARMA EN FAMILIA 11 
3 LOCAL CRITICA MAURICIO LLAMAR A EJÉRCITO PARA ROBOS 1 
3 LOCAL METE REVERSA LARRAZÁBAL A SU PROYECTO DE SEGURIDAD 1 
3 LOCAL APARECE DECAPITADO EN FINCA DEL URO 1 
3 LOCAL PIDEN UNIFICAR REGLAS DE ALCOHOL 2 
3 SEGURIDAD TORTURA Y MATAN; LUEGO LO DECAPITAN 8 
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3 SEGURIDAD DESAPARECE MINISTERIAL 8 
3 SEGURIDAD ASALTAN JOYERÍA; ROBAN $80 MIL EN SAN NICOLÁS 8 
3 SEGURIDAD ROTA PROCURADURÍA AL 66 % DE FISCALES 8 
3 SEGURIDAD CARRETERAZO LE COBRA LA VIDA 8 
3 SEGURIDAD CAEN HERMANOS POR SEMBRAR MARIGUANA EN PATIO DE SU CASA 8 
3 SEGURIDAD IDENTIFICAN A HOMICIDA DE ABOGADO 9 
3 SEGURIDAD ARRANCAN EN LINDA VISTA OPERATIVO ANTIRROBOS 9 
3 SEGURIDAD CESAN A 2 TRÁNSITOS POR ATACAR A CONDUCTOR 9 
3 SEGURIDAD CAEN FARDERAS EN VALLE ORIENTE 9 
3 SEGURIDAD ARROLLA A MUJER EN MICROBÚS 9 
3 SEGURIDAD MUERE DOCTOR QUE CAE EN ESTACIONAMIENTO 9 
3 SEGURIDAD SE AHORCA AGENTE VIAL 9 
4 LOCAL CUBREN ROBOS CON SEGURO 1 
4 LOCAL TENÍA DECAPITADO PASADO DELICTIVO 1 
4 LOCAL PAGA MONTERREY SEGURO POR ROBOS EN VIVIENDAS 5 
4 LOCAL ORGANIZA SAN PEDRO RED DE VOLUNTARIOS 5 
4 SEGURIDAD VUELCA Y SE QUEMA 6 
4 SEGURIDAD TENÍA DECAPITADO HISTORIAL POR ROBOS 6 
4 SEGURIDAD ASALTAN EMPISTOLADOS CARNICERÍA SAN JUAN 6 
4 SEGURIDAD PAGARÁ OXXO $500 A POLICÍAS POR CADA ASALTANTE DETENIDO 6 
4 SEGURIDAD LO ASESINAN Y LE ROBAN ACUMULADOR 6 
4 SEGURIDAD DICEN QUE LA BALEAN EN INTENTO DE ASALTO 7 
4 SEGURIDAD LE DESCUBREN SU JUEGUITO; VENDE TACHAS POR TELÉFONO 7 
4 SEGURIDAD HALLAN TIRADA A EBRIA Y A SUS HIJOS A UN LADO 7 
4 SEGURIDAD LIBERAN A BANDA DE FARDERAS QUE ROBAN EN VALLE ORIENTE 7 
4 SEGURIDAD CHOCA CAMIÓN CON OFICINAS 7 
5 PORTADA ALERTA CONSULADO POR ROBO DE AUTOS 1 
5 LOCAL ETIQUETAN 350 MDP PARA SEGURIDAD 1 
5 LOCAL OCULTAN EN TRÁILER GASOLINA ROBADA 1 
5 LOCAL PROPONEN REFORZAR DEFENSA DEL MENOR 2 
5 SEGURIDAD CAPTURA VIDEO A CLONADORES; LANZAN ALERTA 8 
5 SEGURIDAD ROBABAN GASOLINA EN PIPA CAMUFLADA 8 
5 SEGURIDAD VAN PASAJEROS AL HOSPITAL 8 
5 SEGURIDAD SOBREVIVE MATRIMONIO A SÚPER CHOQUE 8 
5 SEGURIDAD ASALTAN OTRA JOYERÍA; SE LLEVAN $100 MIL 8 
5 SEGURIDAD SOMETE LADRONA A VÍCTIMAS DE ASALTO 9 
5 SEGURIDAD FRUSTRAN BANCAZO A EMPISTOLADO 9 
5 SEGURIDAD DELATA SENSOR A FARDERAS 9 
5 SEGURIDAD ASEGURA VIUDA QUE AMANTE SUGIERE "ESCARMIENTO" A ESPOSO 9 
5 SEGURIDAD CAEN 6 LADRONES AL PELEAR POR BOTÍN 9 
6 PORTADA HALLA EJÉRCITO EN NL FINCA DE EJECUCIONES 1 
6 LOCAL REAPARECE AMANDITA 1 
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6 LOCAL SIGUEN ROBANDO AUTOS, PESE A OPERATIVOS 1 
6 LOCAL QUITARÁN PENAS A QUIEN DENUNCIE SOBORNOS 1 
6 LOCAL PREPARAN PROYECTO DE DENUNCIA MÓVIL 1 
6 LOCAL CAEN 4 POR CASO DE DECAPITADO 1 
6 LOCAL ABREN TELÉFONO DE APOYO JURÍDICO 1 
6 LOCAL ABRE MONTERREY TELÉFONO GRATUITO DE APOYO JURÍDICO 5 
6 LOCAL ESTRENARÁN EN GUADAUPE PLAN DE DENUNCIAS MÓVILES 5 
6 LOCAL EXIGEN DIPUTADOS ABATIR ROBO DE AUTOS 5 
6 SEGURIDAD CAEN 4 Y LOS LIGAN CON EL DECAPITADO 6 
6 SEGURIDAD CAUSA QUÍMICO LA EVACUACIÓN DE 3 ESCUELAS 6 
6 SEGURIDAD HASTA AMANDITA VA A CITA 6 
6 SEGURIDAD ¡SOPAS!, LO DESPIDEN POR REGALAR DONACIÓN 6 
6 SEGURIDAD SE AHORCA NIÑO DE 12 AÑOS EN INTERNADO 6 
6 SEGURIDAD MATA A PEATÓN AL RETORNAR 7 
6 SEGURIDAD USAN COCHINITO DE PELUCHE PARA VENDER MARIGUANA 7 
6 SEGURIDAD UBICA PEMEX POLIDUCTO ORDEÑADO EN APODACA 7 
7 LOCAL MANDAN A POLIS REGIOS A LA ACADEMIA FEDERAL 1 
7 LOCAL MOSTRARÁ EL EJÉRCITO EN FOTOS SUS ACCIONES A LOS CIUDADANOS 1 
7 LOCAL MANTIENEN ROBOS SEMÁFORO EN ROJO 1 
7 LOCAL CAE LÍDER DE BANDA DE ROBACOCHES 1 
7 LOCAL PREPARA EL EJÉRCITO EXPOSICIÓN DE FOTOS 3 
7 LOCAL SOSTIENEN ROBOS EN ROJO AL SEMÁFORO DEL DELITO 5 
7 LOCAL MUESTRAN ALCALDES OPTIMISMO 5 
7 LOCAL PIDEN A IVONNE POLICÍA AUXILIAR 5 
7 SEGURIDAD CAE ROBACOCHES POR APODERARSE DE 17 VEHÍCULOS 7 
7 SEGURIDAD ESCAPA LÍDER ZETA EN OTRA BALACERA 7 
7 SEGURIDAD SALVAN DE LAS BALAS A FAMILIAS Y NOVIOS 7 
7 SEGURIDAD VIDEOGRABAN CRIMEN DE DECAPITADO 7 
7 SEGURIDAD MUEREN CONDUCTOR Y PASAJERO AL ESTRELLARSE CONTRA UNA VIGA 8 
7 SEGURIDAD INVESTIGAN LOS RESTOS HALLADOS EN NARCOFINCA 8 
7 SEGURIDAD AMAGAN Y ROBAN AUTO EN LA ZONA PONIENTE 9 
8 PORTADA SUBEN ROBOS A CASAS 1 
8 LOCAL "LLUEVEN" BALAZOS DURANTE 30 MINUTOS 1 
8 LOCAL ASEGURA ABATIR CRIMEN ORGANIZADO 4 
8 LOCAL AFIRMA LIMPIAR CORPORACIONES 4 
8 SEGURIDAD VIVEN 30 MINUTOS DE TERROR A BALAZOS 8 
8 SEGURIDAD MUERE SICARIO QUE SALE HERIDO EN BALACERA 8 
8 SEGURIDAD EXPLOTA PLAZA COMERCIAL EN EL CENTRO DE APODACA 8 
8 SEGURIDAD LO MATAN EN ASALTO AL DARLE 10 PUÑALADAS 8 
8 SEGURIDAD ADMITEN ROBAR 21 VEHÍCULOS CON VIOLENCIA 9 
8 SEGURIDAD SE ESTRELLAN CONTRA SEÑALAMIENTO VIAL 9 
8 SEGURIDAD SE LLEVAN CASETA TELEFÓNICA 9 
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8 SEGURIDAD RECIBE DURANTE UNA RIÑA DISPARO EN LA CABEZA 9 
9 PORTADA CRITICA GAVIRIA LA ESTRATEGIA CONTRA EL NARCO 1 
9 LOCAL EXPONEN LUCHAS DEL EJÉRCITO 1 
9 LOCAL ADVIERTE IVONNE A SUS POLICÍAS: HABRA PREMIO O CESE POR ROBOS 1 
9 LOCAL TIRAN CADÁVER SEMIDESNUDO 1 
9 LOCAL PRESUME EJÉRCITO SUS ACTIVIDADES 2 
9 LOCAL EXIGEN ATERRIZAR ACCIONES CONTRA DELITOS PATRIMONIALES 3 
9 LOCAL "ALGO SE ESTÁ HACIENDO MAL O SE ESTÁ DEJANDO DE HACER" 3 
9 LOCAL PROPONE EL PAN APOYO DE MILITARES 3 
9 SEGURIDAD ENTREGA A HIJO IMPLICADO EN UN CRIMEN 8 
9 SEGURIDAD TIRAN SEMIDESNUDO CADÁVER TORTURADO 8 
9 SEGURIDAD DEJA CAMIONAZO 17 LESIONADOS 8 
9 SEGURIDAD CAE OTRA VEZ "EL KALIMÁN"  8 
9 SEGURIDAD LIBERAN CON FIANZA A VENDEDORES DE DATOS OFICIALES 8 
9 SEGURIDAD VAN AL PENAL AUTOVIUDA Y CÓMPLICES 9 
9 SEGURIDAD INTERNAN EN CERESO A SICARIOS DE MONTEMORELOS 9 
9 SEGURIDAD DESPOJAN A MUJER DE SU CAMIONETA 9 
9 PORTADA AHORA HARÁN JUNTA DIARIA PARA ATACAR OLA DE ROBOS 1 
10 PORTADA ABANDONA ESTADO LEY DE SEGURIDAD 1 
10 LOCAL ES "LETRA MUERTA" LEY DE SEGURIDAD 1 
10 LOCAL BUSCA MAURICIO COMPRAR 2,500 CÁMARAS 1 
10 LOCAL DETIENEN A DOS CON TARJETA CLONADA 1 
10 LOCAL CAE HOMICIDA; DICE IMPEDIR ASALTO 1 
10 LOCAL VIGILARÁN MONTERREY GUARDIAS MUNICIPALES 5 
10 SEGURIDAD CAE HOMICIDA; ALEGA QUE MATA Y FRUSTRA ASALTO 6 
10 SEGURIDAD SUBE LA VIOLENCIA EN ROBO DE AUTOS 6 
10 SEGURIDAD "LES FALTAN HUE…" 6 
10 SEGURIDAD GASTAN $80 MIL EN "SHOPPING" PERO CON UNA TARJETA CLONADA 6 
10 SEGURIDAD ACUCHILLA A SU VECINO POR RUIDOSO 6 
10 SEGURIDAD CARGAN PISTOLA CON SILENCIADOR 7 
10 SEGURIDAD UTILIZAN AUTOS ROBADOS PARA ASALTAR UNA CASA 7 
10 SEGURIDAD LESIONA CAMIONAZO A 8 7 
10 SEGURIDAD EVITAN CLIENTES ATRACO A TIENDA 7 
11 PORTADA SUBE DELINCUENCIA…Y GUARDAN APOYOS 1 
11 PORTADA ACAMPAN MARINOS EN SAN NICOLÁS 1 
11 PORTADA ROBA INSEGURIDAD 50 MIL EMPLEOS A NL 1 
11 LOCAL PREVÉN REGLAMENTAR HASTA MARZO LEY DE SEGURIDAD 1 
11 LOCAL REVELAN A LADRONES ESTRATEGIA PARA ATRAPARLOS 1 
11 LOCAL PLAGIAN, ROBAN AUTOS Y SAQUEAN CASAS 1 
11 LOCAL BLINDARÁN SAN PATRICIO 3 
11 LOCAL DIFIEREN VECINOS SOBRE CÁMARAS DE SEGURIDAD 3 
11 SEGURIDAD PLAGIAN A CONDUCTORES PARA SAQUEAR SUS CASAS 4 
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11 SEGURIDAD NOMBRAN TITULAR DE AEI 4 
11 SEGURIDAD PEGAN ROBACOCHES A UN JEFE POLICIACO 4 
11 SEGURIDAD ESCAPAN POR "PITAZO" 10 POLICÍAS ESTATALES 4 
11 SEGURIDAD DESTRUYE NEGOCIO 4 
11 SEGURIDAD MUERE EMBARAZADA TRAS QUEDAR PRENSADA 5 
11 SEGURIDAD LOS CAPTA CÁMARA; POLICÍA LOS ATRAPA 5 
11 SEGURIDAD IMPONEN A VIOLADOR 101 AÑOS DE CÁRCEL 5 
11 SEGURIDAD REPORTAN VECINOS AUTO ROBADO 5 
11 SEGURIDAD ARRAIGAN A ESTUDIANTES POR TARJETA CLONADA 5 
12 PORTADA CIERRAN AEROPUERTO POR FALLA EN AVIÓN 1 
12 LOCAL DETIENEN POLIS A CONDUCTORES…PARA VENDERLES BOLETOS 1 
12 LOCAL LIBRAN 96 ATERRIZAJE DE EMERGENCIA 1 
12 LOCAL IMPULSA ESTADO REFORMAS CONTRA EL SECUESTRO 1 
12 LOCAL PRIMERO LES ROBAN, LUEGO LES GOLPEAN 1 
12 LOCAL PREVÉN QUE REFORMA PENAL SE APLIQUE HASTA 2011 5 
12 LOCAL PIDEN A MUNICIPIOS EJERCER LOS RECURSOS DE SEGURIDAD 9 
12 LOCAL ARMAN OPERATIVO EN SANTA…PERO PARA VENDER BOLETOS 11 
12 SEGURIDAD EXONERA JUEZ CON APARO A 11 GRAFITEROS 12 
12 SEGURIDAD PEGAN ASALTANTES GOLPIZAS DE MIEDO 12 
12 SEGURIDAD AHORA ROBAN CAMIONETA A COREANO 12 
12 SEGURIDAD MUERE AL CHOCAR SU AUTO CONTRA BASE DE SEMÁFORO 12 
12 SEGURIDAD LEVANTA LA LLANTITA EN ÁRBOL 12 
12 SEGURIDAD INTERNAN EN PENAL A POLICÍA REGIO POR ROBACOCHES 12 
12 SEGURIDAD CAEN 2 HERMANOS CON PIEZAS ROBADAS 13 
12 SEGURIDAD MATA TRÁILER A CONDUCTOR TRAS QUEDARSE SIN FRENOS 13 
12 SEGURIDAD ESTRANGULAN LA VIALIDAD 13 
12 SEGURIDAD DAN DE BAJA A POLICÍAS QUE HUYEN TRAS PITAZO 13 
12 SEGURIDAD FALLECE EN CHOQUE ANTES DE LLEGAR A SU BABY SHOWER 13 
13 PORTADA PLAGIAN PARA ROBAR BANCO AL GERENTE Y A SU FAMILIA 1 
13 LOCAL LE EXIGEN CUOTA A UN PELUQUERO 1 
13 LOCAL PIDEN DIPUTADOS COMPARECENCIA DE PROCURADOR Y SECRETARIO 2 
13 SEGURIDAD EXIGEN CON TORTURA CUOTA A PELUQUERO 9 
13 SEGURIDAD Y A OTRO LO ASESINAN 9 
13 SEGURIDAD CAUSAN NOVILLO Y OSCURIDAD ACCIDENTE FATAL 9 
13 SEGURIDAD SAQUEAN UNA CASA Y VUELVEN POR MÁS 9 
13 SEGURIDAD CAMBIAN LOS ROBACOCHES SU ESTRATEGIA PARA ASALTAR 9 
13 SEGURIDAD QUEDA PRENSADO 9 
13 SEGURIDAD COINCIDE NUEVO PERITAJE: HUBO EMOCIÓN VIOLENTA 10 
13 SEGURIDAD CAEN LADRONES DE AUTOS: QUERÍAN ABRIR YONQUE 10 
13 SEGURIDAD BUSCA FIERROS; HALLA CADÁVER 10 
14 LOCAL MATA A HOMBRE CON GOLPES DE PALA 1 
14 LOCAL ARRANCAN OPERATIVOS CONTRA ROBOS A CASAS 4 
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14 LOCAL VOLVERÁN A ESCUELA POLICÍAS DE ESCOBEDO 7 
14 SEGURIDAD ACELERA DE MÁS, CHOCA Y MUERE 8 
14 SEGURIDAD GOLPEAN Y MATAN CON PALA 8 
14 SEGURIDAD QUEMAN CON POSTRE A CLIENTE EN RESTAURANTE DE SAN PEDRO 8 
14 SEGURIDAD VUELCA Y LESIONA SU FAMILIA 8 
14 SEGURIDAD ALARMA MOVILIZACIÓN EN GALERÍAS 8 
14 SEGURIDAD HIEREN A BALAZOS A 3 CON UZI Y FUSIL AR-15 9 
14 SEGURIDAD DENUNCIAN HERMANITOS MALTRATO DE PADRES 9 
14 SEGURIDAD GOLPEAN Y ARROLLAN PARA ROBAR UN TAXI 9 
14 SEGURIDAD FALLECE APUÑALADO AL PELEAR POR DROGA 10 
14 SEGURIDAD PLANEA DURANTE UN MES PLAGIO Y ASALTO A BANCO 10 
14 SEGURIDAD IDENTIFICAN FAMILIARES A TORTURADO EN JUÁREZ 10 
15 PORTADA Y TAMBIÉN PEGA A REGIOS 1 
15 LOCAL PUBLICAN LA LISTA DE AUTO ROBADOS…SIN ACTUALIZAR 1 
15 LOCAL ACUSAN A POLICÍA DE MATAR A VECINO 1 
15 LOCAL LO EJECUTAN Y DEJAN EN LA LOMA LARGA 1 
15 LOCAL EXHORTAN A PADRES A PROTEGER A MENORES 2 
15 LOCAL BUSCAN HACER OBLIGATORIA LA COORDINACIÓN POLICIACA 6 
15 SEGURIDAD CONSUME INCENDIO 5 CASAS 10 
15 SEGURIDAD DETIENEN A POLICÍA POR MATAR A VECINO 10 
15 SEGURIDAD HALLAN MUERTO A UN TRABAJADOR EN SECADORA 10 
15 SEGURIDAD FALLECEN DOS JÓVENES EN CARRETERAZO 10 
15 SEGURIDAD LO ASESINAN DE CUATRO BALAZOS Y TIRO DE GRACIA 10 
15 SEGURIDAD CAUSA SORPRESA PRESENCIA MILITAR EN PUENTE DEL PAPA 11 
15 SEGURIDAD ENCUENTRAN A EJECUTADO TIRADO EN LA LOMA LARGA 11 
15 SEGURIDAD APARECE VEHÍCULO QUE ROBA SECUESTRADOR DE FAMILIA 11 
15 SEGURIDAD ATROPELLA A TRÁNSITO EN OPERATIVO 11 
16 PORTADA CAE BANDA DE SECUESTRADORES EN SANTIAGO 1 
16 LOCAL PIDEN ALCALDES HACER DELITO GRAVE EL ROBO DE CASAS 1 
16 LOCAL ACTUALIZA LA PROCURADURÍA REPORTE DE AUTOS ROBADOS 1 
16 LOCAL ALISTAN A NUEVOS GUARDIAS REGIOS 1 
16 LOCAL CIERRAN CHOQUES CARRETERA A SALTILLO 1 
16 LOCAL ARRANCA CAPACITACIÓN DE GUARDIAS MUNICIPALES 4 
16 LOCAL DENUNCIA MAURICIO AGRESIONES A INFORMANTES 4 
16 LOCAL VIVE LOS ROBLES EN APODACA, BAJO EL AZOTE DE LAS PANDILLAS 5 
16 LOCAL PIDEN APOYO A PADRES 5 
16 SEGURIDAD CAEN 6 SECUESTRADORES POR PLAGIO MILLONARIO 8 
16 SEGURIDAD DESARMA CLIENTE A LADRÓN 8 
16 SEGURIDAD CIERRAN CARRETERA A SALTILLO POR OLA DE ENCONTRONAZOS 8 
16 SEGURIDAD INTERROGAN A 3 POR MUERTO EN SECADORA 8 
16 SEGURIDAD LA IMPACTA CAJA DE TRÁILER 8 
16 SEGURIDAD SORPRENDE FUERTE PRESENCIA DE FEDERALES 9 
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16 SEGURIDAD CAPTURAN A EX POLICÍA POR ASALTOS 9 
16 SEGURIDAD APUÑALAN A CHOFER EN ASALTO A CAMIÓN 9 
16 SEGURIDAD DESBARRANCA EN EL CERRO DE LA SILLA 9 
16 SEGURIDAD IDENTIFICA MUJER A HIJO ACRIBILLADO 9 
17 PORTADA ASEGURAN QUE "GRUPO RUDO" SACA A NARCOS DE SAN PEDRO 1 
17 LOCAL ACAPARA DENUNCIAS LA POLICÍA REGIA 1 
17 LOCAL ASALTA A GOLPES A UNA ABUELITA 1 
17 LOCAL AUMENTAN EN 2009 DENUNCIAS CONTRA POLICÍA ESTATAL Y REGIA 4 
17 LOCAL Y ACUSAN DE EXTORSIONES VENDEDORES DE CRUCERO 4 
17 SEGURIDAD MUERE AL ESTRELLAR AUTO CONTRA SEMÁFORO 6 
17 SEGURIDAD MATA A HIJA EN PANTEÓN 6 
17 SEGURIDAD DESPIERTA A ESPOSA A GOLPES Y LA BALEA 6 
17 SEGURIDAD DAN PALIZA A ABUELITA PARA ROBARLE $700 6 
17 SEGURIDAD LO INTERNAN EN EL PENAL POR TORTURAR A SUS HIJOS 6 
17 SEGURIDAD QUITAN A TIROS CAMIONETA A CONDUCTOR 6 
17 SEGURIDAD MOVILIZA A BOMBEROS INCENDIO EN EL RÍO SANTA CATARINA 7 
17 SEGURIDAD LIBERAN A SOSPECHOSOS DE MUERTE EN SECADORA 7 
17 SEGURIDAD GUARDA SILENCIO POLICÍA HOMICIDA 7 
17 SEGURIDAD DAN FORMAL PRISIÓN A SICARIOS DE "EL SONRICS" 7 
18 PORTADA AHUYENTA VIOLENCIA REGIA VISITA DE ESCUELAS DE EU 1 
18 PORTADA LAS RAZONES DEL MIEDO 1 
18 LOCAL PROHIBIDO "PAYASEAR" EN CALLES NICOLAÍTAS 1 
18 LOCAL CONFIESA MATAR A HIJA EN VENGANZA POR CELOS 1 
18 LOCAL PRECISAN QUE REFORMAS CASTIGA LA REINCIDENCIA 2 
18 LOCAL CUESTIONAN REGIDORES "FANTASÍAS" DE MAURICIO 4 
18 LOCAL RECHAZA POLICÍA REGIA LIDEREAR QUEJAS EN DERECHOS HUMANOS 4 
18 LOCAL PROHIBEN "PAYASADAS" EN SAN NICOLÁS 4 
18 LOCAL LOGRAN UNIR A PANDILLAS PARA REHABILITAR CANCHA 4 
18 SEGURIDAD CONFIESA ATACAR Y MATAR A HIJA POR ESTAR CELOSO 6 
18 SEGURIDAD RESCATA EJÉRCITO A UN SECUESTRADO 6 
18 SEGURIDAD ASESINAN A GOLPES A PACIENTE ADICTO 6 
18 SEGURIDAD INVADE CARRIL Y CAUSA MUERTE A TENIENTE DE FUERZA AÉREA 6 
18 SEGURIDAD MUERE AL CAER DEL TECHO 6 
18 SEGURIDAD SALVA A SUEGRA DE UN INCENDIO 7 
18 SEGURIDAD LA ATROPELLAN LADRONES TRAS QUITARLE CAMIONETA 7 
18 SEGURIDAD CAUSAN CASO DOS CHOQUES 7 
18 SEGURIDAD LOS ATRAPA POLICÍA ROBANDO A LA CFE 7 
18 SEGURIDAD VA A PENAL ACUSADO DE VIOLAR A NIÑO 7 
19 PORTADA ROMPE RÉCORD EJÉRCITO EN NL 1 
19 PORTADA ENTRENADOS PARA SERVIR 1 
19 PORTADA PREPARAN A SOLDADOS CON UNA META: LEALTAD 1 
19 LOCAL TOCA A JÁUREGUI SER CUESTIONADO 1 
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19 LOCAL DESMANTELAN NARCOTIENDITAS 1 
19 LOCAL TUMBARÍA CALDERÓN INICIATIVA DE MEDINA 2 
19 LOCAL AHORA ME VEN CON RESPETO 6 
19 SEGURIDAD ENTREGAN EQUIPO POLICIACO 11 
19 SEGURIDAD ANUNCIAN C4 EN APODACA 11 
19 SEGURIDAD AFIRMA MEDINA QUE BAJAN ROBOS 11 
19 SEGURIDAD REVIENTA FEDERAL 2 CASAS DE NARCOS 12 
19 SEGURIDAD ARMA LA MARINA RETENES 12 
19 SEGURIDAD DETIENEN A LUCHADOR POR MATAR CON PALA 12 
19 SEGURIDAD ENCUENTRAN A UN ASESINADO EN CUMBRES 12 
19 SEGURIDAD INTOXICA GAS A UNA MUJER: SALVA A SU BEBÉ Y A MENOR 12 
19 SEGURIDAD CESAN A 117 OFICIALES  13 
19 SEGURIDAD SE DESPRENDE PUERTA DE CAMIÓN BLINDADO 13 
19 SEGURIDAD INVESTIGAN TAMBIÉN A "VÍCTIMA" 13 
19 SEGURIDAD MUERE HOMBRE POR QUEMADURAS 13 
20 PORTADA ENSEÑAN A SOLDADOS A "RESISTIR" AL NARCO 1 
20 LOCAL PROMETE EJÉRCITO MÁS GOLPES DUROS 1 
20 LOCAL PLAGIAN Y ROBAN EN CASA DE CAMBIO 1 
20 LOCAL LE DAN 30 AÑOS POR VIOLAR A SU HIJA 1 
20 LOCAL REVIRA PRI SOBRE INICIATIVA DE MEDINA 2 
20 LOCAL DEFIENDE MALDONADO AL GRUPO RUDO 4 
20 LOCAL BUSCAN BAJAR ROBOS EN UN 25% 4 
20 SEGURIDAD LO MATAN 13 MIL VOLTIOS 6 
20 SEGURIDAD LE DAN 20 AÑOS PRO VIOLAR A HIJA Y GRABAR ABUSOS 6 
20 SEGURIDAD REVELA SECUESTRO EN ANTRO NICOLAÍTA 6 
20 SEGURIDAD PLAGIAN A COMERCIANTE: ASALTAN SU CASA DE CAMBIO 6 
20 SEGURIDAD PREGUNTAN POR ANILLOS Y PEGAN ATRACO A JOYERÍA 6 
20 SEGURIDAD EXIGE DINERO EN BANCO, SE LO NIEGAN Y ESCAPA 7 
21 PORTADA ENFRENTA LA CIUDAD FALTA DE POLICÍAS 1 
21 LOCAL PEGA ESCASEZ…DE POLICÍAS 1 
21 LOCAL HOMBRE Y SU PERRO ATACAN A UN POLICÍA 1 
21 LOCAL ASALTAN CONSTRUCTORA; SE LLEVAN $200 MIL 1 
21 LOCAL OLVIDAN EN LOS ROBLES EL CONTROL DE PANDILLAS 5 
21 SEGURIDAD ROBAN NÓMINA A CONSTRUCTORA 7 
21 SEGURIDAD ATACA A POLICÍA CON MACHETE Y HASTA PERRO 7 
21 SEGURIDAD SE LE QUEMA "VOCHO" A 8 HORAS DE COMPRARLO 7 
21 SEGURIDAD RASTREAN A TRÁILEROS DESAPARECIDOS 7 
21 SEGURIDAD SALE DE CANTINA Y MUERE ARROLLADO 7 
21 SEGURIDAD BUSCAN CON RETRATOS A PLAGIARIOS EXPRÉS 8 
21 SEGURIDAD LO ATROPELLAN Y MUERE A 20 METROS DE SU CASA 8 
21 SEGURIDAD ASEGURA MUJER QUE POLICÍA ESTATAL LA ULTRAJA EN UN RETÉN DE REVISIÓN 8 
22 LOCAL DETIENEN A 16 EN OPERATIVO 1 
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22 LOCAL VIOLA ESTADO LOS REQUISITOS PARA POLICÍAS 1 
22 LOCAL ACUCHILLA A ESPOSA POR INFIDELIDAD 1 
22 LOCAL URGEN A MEJORAR SALARIOS DEL POLICÍAS 2 
22 LOCAL ASEGURAN COMBATIR EL DÉFICIT 2 
22 SEGURIDAD DETIENEN A 5 MENORES BAILANDO EN UN TABLE 6 
22 SEGURIDAD DA A ESPOSA 4 PUÑALADAS 6 
22 SEGURIDAD FALLECE INTOXICADO EN PIZZERÍA 6 
22 SEGURIDAD MUERE EN CHOQUE FRONTAL 6 
22 SEGURIDAD HALLAN UN FETO EN LA CENTRAL 6 
22 SEGURIDAD LO DEJAN SIN VIDA FRENTE A EL URO 7 
22 SEGURIDAD CAPTURAN A LADRÓN; CONFIESA 15 ASALTOS 7 
22 SEGURIDAD ENCUENTRAN CADÁVER COLGADO EN UN ÁRBOL 7 
22 SEGURIDAD SE QUEMA IMPRENTA 7 
23 PORTADA ATRAPAN A BALAZOS A BANDA ROBACOCHES 1 
23 LOCAL DARÁN PREPA ABIERTA A NUEVOS POLICÍAS 1 
23 LOCAL MUERE UN LADRÓN AL CAER DE TECHO 1 
23 LOCAL CRITICA MANLIO FABIO QUE EJÉRCITO REALICE TRABAJO DE POLICÍA 2 
23 LOCAL AMARRAN FONDOS PARA SEGURIDAD 2 
23 LOCAL RECLAMAN ALCALDES DISTRIBUCIÓN 2 
23 LOCAL EXIGEN CUMPLIR LEY DE RECLUTAMIENTO 2 
23 SEGURIDAD SIEMBRAN PÁNICO; NEGOCIOS SE VACÍAN 8 
23 SEGURIDAD AGONIZA MUJER TRAS CHOCAR MOTOCICLETA 8 
23 SEGURIDAD SE MATA LADRÓN AL CAER DE 8 METROS 8 
23 SEGURIDAD SE ENFRENTAN HERMANOS A MACHETAZOS 8 
23 SEGURIDAD DENUNCIAN NEGLIGENCIA AL SUFRIR QUINTO ASALTO 8 
23 SEGURIDAD LE FALLAN FRENOS Y VUELCA 9 
23 SEGURIDAD DECLARA EN HOSPITAL APUÑALADA POR SU MARIDO 9 
23 SEGURIDAD VAN 9 EMPLEADOS DE TABLES AL PENAL 9 
23 SEGURIDAD ENTREGAN A SUS DUEÑOS MATERIAL EXPLOSIVO 9 
23 SEGURIDAD ROBAN AUTOMÓVIL Y LO DESMANTELAN 9 
24 PORTADA A 100 METROS 1 
24 PORTADA PESE A OPERATIVOS, SIGUEN ROBANDO 1 
24 LOCAL PERFILA LARRAZABAL CEDER POLICÍA 1 
24 LOCAL OFRECEN PREDIO AL EJÉRCITO 1 
24 LOCAL DESARMA A LADRÓN Y LO BALEA EN ASALTO 1 
24 LOCAL MOVILIZA GRANADA FRENTE A ESCUELA 1 
24 LOCAL OFRECE SAN PEDRO PREDIO AL EJÉRCITO 3 
24 SEGURIDAD BALEA A LADRÓN ABOGADO HERIDO DURANTE ASALTO 8 
24 SEGURIDAD ROBAN CAMIONETAS LUEGO DE OPERATIVO 8 
24 SEGURIDAD CONTINUARÁ COMBATE 8 
24 SEGURIDAD …Y DESPUÉS DE LA BALACERA OCULTA A LOS ROBACOCHES 8 
24 SEGURIDAD RESCATAN A YEGUA DE CANALÓN 8 
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24 SEGURIDAD ENCUENTRAN GRANADA AFUERA DE ESCUELA 8 
24 SEGURIDAD LO SALVAN DEL FUEGO Y MUERE A GOLPES 9 
24 SEGURIDAD OCASIONAN CAOS VOLCADURAS EN CARRETERA A SALTILLO 9 
24 LOCAL CREA, POR FIN, EL GOBIERNO ESTATAL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA 10 
24 LOCAL PIDE GOBERNADOR A CADETES DE POLICÍA NO CAER EN TENTACIONES 10 
25 PORTADA ARRECIA VIOLENCIA EN NORTESTE DE NL 1 
25 PORTADA CAEN ZETAS EN SAN PEDRO; DICEN HUIR DE REYNOSA 1 
25 LOCAL Y AHORA COMANDOS ROBAN CAMIONETA 1 
25 LOCAL LANZAN UN S.O.S. ALCALDES RURALES 1 
25 LOCAL DEJA CAMIONAZO 1 MUERTO Y 47 HERIDOS 1 
25 LOCAL QUEMA 150 AUTOS INCENDIO EN EL CORRALÓN 1 
25 LOCAL REVIRA LARRAZÁBAL: NO CEDERÁ POLICÍA 5 
25 SEGURIDAD DEJA CAMIONAZO MUERTE Y TERROR 6 
25 SEGURIDAD LIBERAN A 2 DETENIDOS EN BALACERA 6 
25 SEGURIDAD DAN FORMAL PRISIÓN A PADRE HOMICIDA 6 
25 SEGURIDAD ASEGURA ABOGADO HERIDO QUE INTENTARON LEVANTARLO 6 
25 SEGURIDAD INCENDIAN CAMIONETA  6 
25 SEGURIDAD ARDE OTRA VEZ CORRALÓN, SE QUEMAN 150 AUTOS 7 
25 SEGURIDAD ESPERA LIBERTAD POR TERCERA OCASIÓN 7 
25 SEGURIDAD SE IMPACTA EN CAMELLÓN 7 
25 SEGURIDAD DAN A ROBACOCHES 15 AÑOS DE CÁRCEL 7 
25 SEGURIDAD APUÑALAN A INOCENTE POR UNA CONFUSIÓN 7 
26 PORTADA PARALIZA MIEDO A ZONA NORESTE 1 
26 PORTADA SE DISPARAN ROBOS 1 
26 LOCAL DESATA OLA DELICTIVA INDIGNACIÓN Y HARTAZGO 1 
26 LOCAL ROBAN CAMIONETA CON TODO Y NIÑA 1 
26 LOCAL QUITAN SUBURBAN A "EL GATO" 1 
26 LOCAL PLAGIAN A MAESTRO Y LE ROBAN $3 MIL 1 
26 LOCAL LO DEJA GRAVE FLAMAZO DE CAMIÓN 1 
26 LOCAL PIDEN A LARRAZABAL SER PROTAGONISTA…EN SEGURIDAD 4 
26 LOCAL PROMETE ESTADO REFORZAR FRONTERA CON TAMAULIPAS 6 
26 LOCAL "SE ACERCARON ENCAÑONÁNDONOS" 6 
26 SEGURIDAD PIERDE BRAZO MUJER HERIDA EN CARRETERA 8 
26 SEGURIDAD ADMITE CAUSAR TRAGEDIA 8 
26 SEGURIDAD PLAGIAN A MAESTRO PARA ROBARLE $3 MIL 8 
26 SEGURIDAD INTENTA ARRANCAR CAMIÓN Y FLAMAZO LO DEJA GRAVE 8 
26 SEGURIDAD CHOCA EN MURO Y BARANDAL 8 
26 SEGURIDAD RECONSTRUIRÁN DOBLE CRIMEN, PERO SIN ÉRICKA 8 
26 SEGURIDAD SE LLEVAN $50 MIL DE CASA DE EMPEÑO 9 
26 SEGURIDAD LIBRA LA CÁRCEL POR CORRUPCIÓN 9 
27 PORTADA AHORA CREAN PLAN NL-TAMAULIPAS 1 
27 PORTADA FINANCIAN COMERCIOS A RUDOS.-MAURICIO 1 
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27 PORTADA TRUENAN EN APODACA BODEGA DE ROBACOCHES 1 
27 LOCAL REVIENTAN BODEGA DE AUTOS ROBADOS 1 
27 LOCAL REFORZARÁN CON $40 MILLONES SEGURIDAD EN NORESTE DEL ESTADO 1 
27 LOCAL ALERTA IP A REGIOS POR VIAJES A LA FRONTERA 1 
27 LOCAL INDAGAN A POLICÍAS DE GUADALUPE  1 
27 LOCAL ATACA ENJAMBRE A ABUELO DE 90 AÑOS 1 
27 LOCAL QUITA CONGRESO SANCIÓN A QUIEN DENUNCIE SOBORNO 2 
27 LOCAL ENDURECEN ROBO A CASA-HABITACIÓN 2 
27 LOCAL PIDEN CREAR FONDOS PARA AYUDAR A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 2 
27 LOCAL NO ESTAMOS DE FIESTA ADVIERTE MEDINA 6 
27 LOCAL DENUNCIAN QUE VIDEOGRABAN A ELEMENTOS DE SAN NICOLÁS 6 
27 LOCAL Y CANCELAN VIVIENDAS EN SANTA 6 
27 LOCAL PROPAGAN E-MAILS ALARMA ENTRE REGIOS 6 
27 SEGURIDAD ATACAN ABEJAS A UN ABUELITO DE 90 AÑOS 8 
27 SEGURIDAD ACELERA Y ESCAPA DE ROBACOCHES 8 
27 SEGURIDAD INVESTIGAN A 8 POLICÍAS 8 
27 SEGURIDAD CAPTURAN A EMPISTOLADO EN ZONA DE LEVANTONES 8 
27 SEGURIDAD BUSCAN MÁS PLAGIOS A 3 SECUESTRADORES 8 
27 SEGURIDAD LA VUELCA CAMIONETA CARGADA DE HUEVOS 8 
27 SEGURIDAD REPARA BAÑO, CAE Y MUERE 9 
28 PORTADA DESAFÍA EL NARCO A GRANADAZOS 1 
28 PORTADA HURTAN CABLE ¡EN SANTA LUCÍA! 1 
28 LOCAL VUELVEN RETENES; AHORA ANTIRROBOS 1 
28 LOCAL PEGA CRIMEN A AUTOBUSES 1 
28 LOCAL ROBAN CABLE DE SANTA LUCÍA ¡EN PLENO DÍA! 1 
28 LOCAL MUERE AL OBSERVAR DETENCIÓN DE HIJO 1 
28 LOCAL PIERDE PIERNAS AL CAER DEL TREN 1 
28 LOCAL APRUEBAN ENDURECIMIENTO A ROBO EN CASA-HABITACIÓN 4 
28 LOCAL AVANZA INICIATIVA CONTRA SECUESTROS 4 
28 LOCAL CRITICAN APOYOS DE COMERCIANTES A GRUPOS RUDOS 4 
28 SEGURIDAD CAEN 2 PISTOLEROS EN ENFRENTAMIENTO 7 
28 SEGURIDAD MUERE AL VER DETENCIÓN DE SU HIJO 7 
28 SEGURIDAD HUYE TESTIGO DE CRIMEN; TREN LE AMPUTA LAS PIERNAS 7 
28 SEGURIDAD BALEAN A VETERINARIO CERCA DE SU DOMICILIO 7 
28 SEGURIDAD ASALTAN A 5 CONDUCTORES Y LES QUITAN VEHÍCULOS 7 
28 SEGURIDAD MUERE AL CHOCAR CON CAMIONETAS 8 
28 SEGURIDAD LES PEGAN ASALTANTES A CARNICERÍAS Y CLIENTES 8 
28 SEGURIDAD LO QUEMA UN FLAMAZO 8 
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1 PORTADA DEJAN GRANADAZOS BAJO SITIO A POLICÍAS 1 
1 PORTADA "FUE NADA MÁS PARA DARLES UN SUSTO" 1 
1 LOCAL DEJAN BALACERAS LAS MISAS VACÍAS, AFIRMA CARDENAL 1 
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1 LOCAL INSTALAN RETÉN LOS MILITARES 1 
1 LOCAL MATAN A MUJER DE 2 CUCHILLADAS 1 
1 LOCAL EXIGEN RESPUESTAS ANTE INSEGURIDAD 2 
1 LOCAL INSTALA EJÉRCITO RETÉN EN CARRETERA 2 
1 SEGURIDAD ENTRAN A UNA CASA Y MATAN A SIRVIENTA 8 
1 SEGURIDAD TIRAN CUERPO Y LO QUEMAN EN APODACA 8 
1 SEGURIDAD LANZA VELADORA A MUJER Y QUEMA 6 CASAS 8 
1 SEGURIDAD SALVAN PIERNA A ATROPELLADA 8 
1 SEGURIDAD NIEGA SECUESTRAR A MAESTRO Y ACEPTA ROBARLO 8 
1 SEGURIDAD ROBAN EMPISTOLADOS UN MUSTANG A PAREJA 8 
1 SEGURIDAD CREEN QUE HIEREN A VETERINARIO POR INCIDENTE VIAL 9 
1 SEGURIDAD LE DISPARAN DESDE AUTO Y MUERE EN EL HOSPITAL 10 
1 SEGURIDAD HUYE CONDUCTORA TRAS CAUSAR ACCIDENTE 10 
2 PORTADA PROTEGIDOS A PIEDRA Y LODO 1 
2 PORTADA DICEN BAJAR ROBOS...Y ESTOS SE ACELERAN 1 
2 LOCAL PROMUEVEN LAS DENUNCIAS POR VÍA SMS 1 
2 LOCAL VENTARRÓN LOS PONE DE CABEZA 1 
2 LOCAL MATA A SU BEBÉ CON UNAS TIJERAS 1 
2 LOCAL ATRINCHERAN A IVONNE 2 
2 LOCAL EL QUE NO QUIERA RIESGOS QUE RENUNCIE 2 
2 LOCAL EXIGEN PENAL SÓLO PARA MUJERES 5 
2 SEGURIDAD ASESINA A SU BEBE CON UNAS TIJERAS 6 
2 SEGURIDAD DETIENEN A 13 EN UN CASINO DE SAN PEDRO 6 
2 SEGURIDAD CAUSAN ALARMA EN ESCUELA CON AMENAZA DE BOMBA 6 
2 SEGURIDAD ARRASTRA VIENTO A UNA AVIONETA 6 
2 SEGURIDAD HALLAN A POLICÍA CAMIONETA ROBADA 6 
2 SEGURIDAD DESBARRANCA Y SE MUERE 7 
2 SEGURIDAD DEJA 4 LESIONADOS CHOQUE CON CAMIÓN 7 
2 SEGURIDAD ACUSAN A HONDUREÑO DE VIOLAR A UNA NIÑA 7 
3 PORTADA ESCAPA DE PLAGIARIOS...¡Y POLICÍAS LO REGRESAN! 1 
3 PORTADA ROBA POLICÍA AUTO Y COLEGAS LO DEFIENDEN 1 
3 PORTADA QUITA JUEZ CARGO A DOS ROBACOCHES 1 
3 PORTADA TOCA A SECRETARIO HURTO DE SUBURBAN 1 
3 LOCAL ALERTAN POR EXTORSIONES AL RECUPERAR VEHÍCULOS 1 
3 LOCAL ROBAN CAMIONETA DE TITULAR DEL TRABAJO 1 
3 LOCAL ALERTAN EN TUTELAR POR GOLPIZAS DE POLIS 1 
3 LOCAL TIPIFICAN Y ENDURECEN PENAS POR SECUESTROS 2 
3 LOCAL DICE RECIBIR AMENAZAS ALCALDE DE S. CATARINA 5 
3 LOCAL DESCARTA APODACA REFORZAR SEGURIDAD 5 
3 LOCAL VAN POLICÍAS POR LICENCIATURA 5 
3 SEGURIDAD SITIA EJÉRCITO HOTEL 6 
3 SEGURIDAD PASA POLICÍA POR RETÉN CON AUTO ROBADO 6 
3 SEGURIDAD Y A OTRO LO SUSPENDEN 6 
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3 SEGURIDAD PIDE CRUZ ROJA RESPETO 6 
3 SEGURIDAD DENUNCIAN DOS GOLPIZAS EN EL TUTELAR 6 
3 SEGURIDAD QUITAN DELITO GRAVE A ROBACOCHES SAMPETRINOS 6 
3 SEGURIDAD ASESINA A SU AMIGO POR $50 DE MARIGUANA 6 
3 SEGURIDAD LEVANTAN A HOMBRE, LO GOLPEAN Y ULTRAJAN 7 
3 SEGURIDAD ROBAN CARGAMENTO DE VARILLA Y TRÁILER 7 
3 SEGURIDAD BUSCAN A 2 SUPUESTOS MILITARES 7 
3 SEGURIDAD SUFRE MAREO Y SE VUELCA 7 
3 SEGURIDAD SE ASFIXIA NIÑO AL JUGAR CON BOLA DE PLÁSTICO 7 
4 PORTADA TOCA "GUERRA" A ANÁHUAC; MUEREN SEIS EN BALACERA 1 
4 PORTADA Y GRANADAS SACUDEN AL PENAL 1 
4 LOCAL INDAGA PGR A POLIS LIGADOS A SECUESTRO 1 
4 LOCAL RENUNCIA HOY DIRECTOR DE POLICÍA DE GUADALUPE 1 
4 LOCAL DEMANDAN PONER LA LUPA A EXTORSIÓN DE MINISTERIALES 1 
4 LOCAL LE QUITAN TRÁILER Y LE DAN 2 BALAZOS 1 
4 LOCAL ATRACAN NEGOCIO Y ROBAN CAMIONETA 1 
4 LOCAL YA ES EL COLMO CRITICAN DIPUTADOS 2 
4 LOCAL ANALIZA CONGRESO MANDO ÚNICO 2 
4 LOCAL LAMENTA SECRETARIO ROBO DE SU CAMIONETA 2 
4 SEGURIDAD APARECEN NARCOMANTAS CONTRA ZETAS 4 
4 SEGURIDAD CERCA LA MARINA EL BARRIO ANTIGUO 4 
4 SEGURIDAD DETIENEN Y LIBERAN A ESCOLTAS DE JÁUREGUI 4 
4 SEGURIDAD ABANDONAN CAMIONETA BALEADA FRENTE A ESCUELA PRIMARIA 4 
4 SEGURIDAD QUEDA PRENSADO EN PATRULLA 4 
4 SEGURIDAD INVESTIGA LA PROCURADURÍA A TRES POLICÍAS DE UN RETÉN 5 
4 SEGURIDAD ASALTAN UN NEGOCIO Y ROBAN CAMIONETA 5 
4 SEGURIDAD HALLAN MUERTO A REO 5 
4 SEGURIDAD DESALOJAN POR AMENAZA PALACIO DE GUADALUPE 5 
4 SEGURIDAD LE QUITAN TRÁILER Y LO BALEAN 5 
4 LOCAL INVESTIGAN POR ROBO A EX FUNCIONARIOS DE SANTA CATARINA 6 
5 PORTADA OTRA VEZ GUADALUPE. LANZAN GRANADA EN CUARTEL DE LINDA VISTA 1 
5 PORTADA PREVÉN QUE BATALLAS LLEGUEN A MONTERREY 1 
5 LOCAL DEJAN AUTOS DE LUJO; ELIGEN DE BAJO PERFIL 1 
5 LOCAL DUPLICAN EN SÓLO UNA SEMANA ROBOS VIOLENTOS DE VEHÍCULOS 1 
5 LOCAL PEGA GRANADA A 4 PATRULLAS DE GUADALUPE 1 
5 LOCAL EXIME LA PGR A 8 SECUESTRADOS 1 
5 LOCAL DEJA S.CATARINA A LA PROCURADURÍA ROBO DE DONATIVO 5 
5 SEGURIDAD LIBERA PGR A 8 PLAGIADOS EN GUADALUPE 10 
5 SEGURIDAD DEFIENDE A EX JEFE POLICIACO 10 
5 SEGURIDAD "PESCA" LA MARINA TRÁFICO DE ALCOHOL 10 
5 SEGURIDAD TOPAN POLIS CON MARINOS; CAEN TRES POR "HALCONEO" 10 
5 SEGURIDAD ASEGURAN QUE MUEREN DOS INOCENTES EN ANÁHUAC 10 
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5 SEGURIDAD RECUPERA APODACA VEHÍCULOS ROBADOS 10 
5 SEGURIDAD DICE EL GOBERNADOR QUE ATAQUE AL PENAL ES PARA AMEDRENTAR 11 
6 PORTADA ADMITEN QUE FALLA LO BÁSICO 1 
6 PORTADA PEGA MARINA EN NL A LOS BELTRÁN LEYVA 1 
6 PORTADA VA MAMÁ DE TREVI AL PENAL POR EL FISCO 1 
6 LOCAL PARALIZA LA ZONA SUR OPERATIVO DE LA MARINA 1 
6 LOCAL NIEGA SEDENA TOQUE DE QUEDA 1 
6 LOCAL SE LLEVA FUNCIONARIO "POR ERROR" BMW DE DIRECTOR DE TELEVISA 1 
6 LOCAL DEJA 9 HERIDOS EXPLOSIÓN EN ANTRO 1 
6 LOCAL ATACAN OTRO LOTE EN GUADALUPE 1 
6 LOCAL DUDAN ONGS QUE RELEVO MEJORE LA SEGURIDAD EN NL 5 
6 LOCAL NO HAY SOLUCIONES MÁGICAS.-TREVIÑO BERCHELMANN 5 
6 SEGURIDAD SACAN A VECINOS DE TIROTEO 6 
6 SEGURIDAD GRANADAS SON AVISOS A POLICÍAS.-ALDO FASCI 6 
6 SEGURIDAD DECOMISA MARINA MÁS ALCOHOL 6 
6 SEGURIDAD LESIONA A 9 EXPLOSIÓN EN ANTRO 6 
6 SEGURIDAD ROBAN 3 VEHÍCULOS EN LOTE (OTRA VEZ) EN GUADALUPE 6 
6 SEGURIDAD EVITA VECINA ATRACO AL LLAMAR A LA POLICÍA 7 
6 SEGURIDAD ROBAN EN 15 MINUTOS AUTOMÓVIL Y NEGOCIO 7 
6 SEGURIDAD Y POLI NIEGA ROBO DE AUTO 7 
7 PORTADA APAGA MIEDO A ZONA RURAL 1 
7 PORTADA Y AHORA MATAN A TRES POLICÍAS 1 
7 LOCAL EMPIEZAN A REPARAR DAÑOS POR BALACERA 1 
7 LOCAL DEJA PSICOSIS ANTROS VACÍOS 1 
7 LOCAL PIDE LICENCIA FUNCIONARIO: DICE QUE CONFUNDIÓ AUTO 1 
7 LOCAL AUMENTA EL ROBO A PERSONA Y NEGOCIO 1 
7 LOCAL EXIGEN RESULTADOS EN SEGURIDAD 1 
7 LOCAL BLOQUEA A MORONES CARGA DE MADERA 1 
7 LOCAL BALEAN A COMERCIANTE EN SU DESPACHO 1 
7 LOCAL "VÁMONOS A SAN ANTONIO" 4 
7 LOCAL REVELA EL SEMÁFORO UN AUMENTO EN ROBOS A PERSONAS Y NEGOCIOS 4 
7 LOCAL PIDEN ANALIZAR LEGALIZACIÓN DE LA DROGA 4 
7 LOCAL EXIGEN ONGS REALIZAR CAMBIOS A CORTO PLAZO 5 
7 LOCAL DEMANDAN NO PARTIDIZAR LA INSEGURIDAD 5 
7 LOCAL LA LLEVAMOS BIEN LIBRADA.- MAURICIO 5 
7 SEGURIDAD LO "CAZAN" EN SU OFICINA Y QUEDA GRAVE 7 
7 SEGURIDAD PROTESTAN POLICÍAS; PIDEN ARMAS LARGAS 7 
7 SEGURIDAD TOMAN PRECAUCIONES 7 
7 SEGURIDAD CAEN POR PLAGIO MUJER E HIJO 7 
7 SEGURIDAD OPERABA BANDA DE ROBACOCHES DESDE CENTRO DE REHABILITACIÓN 7 
7 SEGURIDAD VENDEN EN IRAPUATO COBRE ROBADO EN NL 8 
7 SEGURIDAD VUELVE CAOS A MORONES: TIRA CARGA DE MADERA 8 
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7 SEGURIDAD DERRAPA, CHOCA Y MUERE 8 
8 LOCAL OLVIDAN AUMENTAR SUELDOS A POLICÍAS 1 
8 LOCAL VELAN A OFICIALES EJECUTADOS SIN PRESENCIA DE FUNCIONARIOS 1 
8 LOCAL CONSIGNAN A MANDO POR PROTEGER A POLICÍA 1 
8 LOCAL ASESINA EBRIO A TAQUERO 1 
8 LOCAL ESPERAMOS RESULTADOS PRONTO.- GOBERNADOR 3 
8 LOCAL AVALA CARDENAL RELEVO EN SEGURIDAD ESTATAL 3 
8 LOCAL QUE DEMUESTRE LIDERAZGO.-PAN 3 
8 SEGURIDAD CONSIGNAN A JEFE DE RETÉN ANTIRROBO 8 
8 SEGURIDAD SOBREVIVE A UN ATENTADO HACE DOS AÑOS 8 
8 SEGURIDAD DARÁN APOYOS A FAMILIARES 8 
8 SEGURIDAD MATA A TAQUERO DE TRES BALAZOS 8 
8 SEGURIDAD DEJA CAMIONAZO 35 LESIONADOS 8 
8 SEGURIDAD SIGUE GRAVE BALEADO EN SU OFICINA 8 
8 SEGURIDAD IMPACTA A TRICICLO Y CAUSA MUERTE 9 
8 SEGURIDAD ATRAPAN A 2 MENORES CON AUTOMÓVIL ROBADO 9 
8 SEGURIDAD ABANDONA LESIONADAS A 2 MUJERES 9 
9 PORTADA NADIE SABE PARA QUIÉN TRABAJA 1 
9 PORTADA ALERTA CONSULADO POR NL Y FRONTERA 1 
9 LOCAL EXIGEN DEPURACIÓN Y LUEGO AUMENTOS 1 
9 LOCAL ABANDONAN TRAS BALACERA CASAS EN CUMBRES ORO 1 
9 LOCAL EXPLOTA GASOLINERA UNA BOMBA CASERA 1 
9 LOCAL PIDE ESTADO A MUNICIPIOS SEÑALAR A MALOS POLICÍAS 5 
9 LOCAL DARÁN APOYO PSICOLÓGICO A AFECTADOS POR BALACERA 5 
9 LOCAL SUGIEREN ENFRENTAR NARCO CON PROYECTOS SOCIALES 7 
9 LOCAL ABOGAN POR PROGRAMAS PARA MUJERES PRESAS 7 
9 SEGURIDAD HACEN ESTALLAR BOMBA HECHIZA EN GASOLINERA 8 
9 SEGURIDAD ASEGURAN ARSENAL A SICARIOS EN PARÁS 8 
9 SEGURIDAD SOMETE A UN ASALTANTE, OTRO LO ENCAÑONA Y HUYEN 8 
9 SEGURIDAD LE DAN SEIS BALAZOS; DICE QUE FUE UN ASALTO 8 
9 SEGURIDAD APARECE MUERTO EN SU CAMIONETA 8 
9 SEGURIDAD MOVILIZA "DELFÍN" A RESCATISTAS 9 
9 SEGURIDAD BALEAN A DOS EN TERÁN POR PLEITO DE TERRENOS 9 
9 SEGURIDAD DESPIDEN CON MARIACHI A 3 POLICÍAS EJECUTADOS 9 
9 SEGURIDAD INTERNAN EN EL TOPO CHICO A LUCHADOR BLACK DIAMOND 9 
10 PORTADA RECHAZA EL EJÉRCITO ARMAS LARGAS A POLIS 1 
10 PORTADA SALE EN 5 DÍAS EL POLICÍA QUE AYUDA A ROBACOCHES 1 
10 LOCAL BARRE MARINA CON PIRATERÍA 1 
10 LOCAL OFRECE LARRAZABAL DEPURACIÓN DE POLICÍA REGIA EN 2 SEMANAS 1 
10 LOCAL INTENTA BANCAZO CON GRANADA 1 
10 LOCAL AHORA LIGAN A POLICÍA CON SECUESTRO 1 
10 SEGURIDAD DETIENEN A POLICÍA LIGADO A SECUESTRO 8 
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10 SEGURIDAD INTENTA LADRÓN DAR BANCAZO CON GRANADA 8 
10 SEGURIDAD COMETE 14 ROBOS EN CASAS EN UNA COLONIA DE ZUAZUA 8 
10 SEGURIDAD LO DETIENEN POR ASALTAR Y TAMBIÉN POR "CACHONDO" 8 
10 SEGURIDAD ARROLLA Y MATA POR NEBLINA 8 
10 SEGURIDAD CAUSA TRÁILER ATORÓN VIAL 9 
10 SEGURIDAD VUELCA Y MUERE PRENSADO; HIJO Y ESPOSA SOBREVIVEN 9 
10 SEGURIDAD CONFIESA MENSAJERO AUTORROBO 9 
10 SEGURIDAD LE DAN PERDÓN Y LIBRA CÁRCEL POR UN FRAUDE 9 
10 LOCAL ARMAN POR INSEGURIDAD RECLAMO DE "PELÍCULA" 10 
11 PORTADA APOYAN ALCALDES NO A ARMAS LARGAS 1 
11 PORTADA ENFRENTA EJÉRCITO…A FUNCIONARIOS 1 
11 PORTADA Y A SAN PEDRO YA SE LAS REGRESARON 1 
11 PORTADA ABARROTAN REGIOS EVENTO PARA LLEVAR INVERSIÓN A TEXAS 1 
11 LOCAL MUERE EN TIROTEO NARCOFUNCIONARIO 1 
11 LOCAL QUEDA SOLO EN DISCURSO LA DEPURACIÓN POLICIACA 1 
11 LOCAL DESTRUYE MARCOINCENDIO FÁBRICA DE PLÁSTICOS 1 
11 LOCAL DETECTA A LADRÓN Y ÉSTE LA ASESINA 1 
11 LOCAL MUERE EN CHOQUE MUJER Y SU HIJO 1 
11 LOCAL EVALÚAN COORDINACIÓN MILITARES Y AUTORIDADES 5 
11 LOCAL DEMANDA ALCALDE A EJÉRCITO IR CONTRA LOS MALOS POLICÍAS 5 
11 LOCAL OFRECE LARRAZABAL OPERATIVOS EN PONIENTE 5 
11 SEGURIDAD DETECTA A LADRÓN Y LA MATA 6 
11 SEGURIDAD CONSUME INCENDIO UNA FÁBRICA 6 
11 SEGURIDAD ASESINA A TAQUERO POR $10 6 
11 SEGURIDAD CAE POR ROBAR CAMIONETA 6 
11 SEGURIDAD PIDE FAMILIA QUE LIBEREN A COMERCIANTE PLAGIADO 6 
11 SEGURIDAD MUEREN MUJER Y NIÑO EN UN CHOQUE FRONTAL 7 
11 SEGURIDAD ARRAIGA LA SIEDO A SICARIOS Y POLIS 7 
11 SEGURIDAD Y OFICIAL VA AL PENAL 7 
12 PORTADA ES VÍA A REYNOSA CAMPO DE BATALLA 1 
12 PORTADA CONFIESAN POLICÍAS PLAGIAR Y ASESINAR 1 
12 LOCAL APREHENDE LA MARINA A TITULAR DE ALCOHOLES 1 
12 LOCAL APRUEBAN CONTROL DE CONFIANZA …Y YA ENFRENTAN PROCESO LEGAL 1 
12 LOCAL CAEN 2 POLIS POR DAÑAR EL GPS DE PATRULLAS 1 
12 LOCAL CONTINÚA LA RACHA: ROBAN 3 CAMIONETAS 1 
12 LOCAL AFIRMAN: PESE A BALACERAS, LAS CARRETERAS SON SEGURAS 9 
12 LOCAL CUMPLE A MEDIAS 9 
12 LOCAL ANUNCIA EL ESTADO QUE EXTENDERÁ OPERATIVO ANTIRROBOS 9 
12 SEGURIDAD "ME TIRÉ DE PANZA Y PENSÉ LO PEOR" 10 
12 SEGURIDAD VUELCA Y SE QUEMA 10 
12 SEGURIDAD AHORA ROBAN 3 SUBURBAN EN 80 MINUTOS 10 
12 SEGURIDAD MATA POLICÍA A LADRÓN 10 
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12 SEGURIDAD DESALOJAN LA PULGA RÍO POR AMENAZA DE BOMBA 10 
12 SEGURIDAD "SOY CULPABLE" DICE ASESINO DE SU VECINA 11 
12 SEGURIDAD SALE ILESO DE VOLCADURA 11 
13 PORTADA DIRIGÍA ALCOHOLES APOYANDO A ZETAS 1 
13 PORTADA REVIENTA LA MARINA CLÍNICA CON NARCOS 1 
13 LOCAL CLAUSURA MAURICIO CASINO DE ROJAS 1 
13 LOCAL DETIENE LA MARINA A 2 JEFES NICOLAÍTAS 1 
13 LOCAL PATRULLARÁN CARRETERAS POR "PUENTE" 1 
13 LOCAL VACÍAN JOYERÍA EMPISTOLADOS 1 
13 LOCAL PIDEN REVISAR PRUEBAS DE CONFIANZA 3 
13 LOCAL DEMANDAN APLICAR FILTROS A PERSONAL ADMINISTRATIVO 3 
13 LOCAL ESTRENAN EN GUADALUPE UNIDAD MÓVIL DE DENUNCIAS 3 
13 SEGURIDAD "PONTE A HALCONEAR": ORDENA JEFE A POLI 6 
13 SEGURIDAD VACÍAN VITRINA Y CAJAS FUERTE EN UNA JOYERÍA 6 
13 SEGURIDAD Y LA MARINA TAMBIÉN CATEA UN NEGOCIO DE CAZA Y TIRO 6 
13 SEGURIDAD NACE SU BEBÉ ENTRE SICARIOS 6 
13 SEGURIDAD GOLPEA Y DISLOCA BRAZO A SU HIJASTRO DE UN AÑO 6 
13 SEGURIDAD ARROLLA EBRIO A 3 MUJERES 6 
13 SEGURIDAD CONFIESA HOMICIDIO PARA ROBAR $60 MIL 7 
14 PORTADA PROTEGÍA A DIRECTOR ESCOLTA "FANTASMA" 1 
14 PORTADA PROMETE NL PATRULLAJE, PERO SEGURIDAD NO SE VE 1 
14 LOCAL RECLUTA CÁRTEL DE LOS BELTRÁN POLICÍAS ESTATALES 1 
14 LOCAL DESAIRAN SHOPPING ANTE "RUTA DE MIEDO" 1 
14 LOCAL SOLO COMO RESTAURANTE ABRIRÁ SPORTZONE.- MAURICIO 1 
14 LOCAL CAEN CRISTALEROS DE ZONA PONIENTE 1 
14 LOCAL INTERNAN EN PENAL A EX EDIL DE APODACA 1 
14 LOCAL SE DESLINDA EL GOBIERNO DE EXÁMENES A "EL ROY" 6 
14 LOCAL CUMPLÍA EL PERFIL AFIRMA LARRAZABAL 6 
14 SEGURIDAD CAEN CRISTALEROS DE ZONA PONIENTE 7 
14 SEGURIDAD VA AL PENAL EX REGIDOR DE APODACA 7 
14 SEGURIDAD SE VUELCA Y TRATA DE ENGAÑAR A TRÁNSITO 7 
14 SEGURIDAD MOVILIZAN PATRULLAS ALREDEDOR DE RECLUSORIO 7 
14 SEGURIDAD PERSIGUEN Y BALEAN AGENTES A ASALTANTE 7 
14 SEGURIDAD LE DAN 5 AÑOS A FALLIDO LADRÓN 8 
14 SEGURIDAD CHOCA CONTRA POSTE Y QUEDA PRENSADO 8 
15 PORTADA HALLAN RANCHO ZETA; ABATE LA MARINA A 8 1 
15 PORTADA ESTÁN ESCOLTAS EN NÓMINA, PERO OCULTOS 1 
15 LOCAL VECINOS HACEN SU PARTE…PERO AUTORIDADES NO 1 
15 LOCAL DEFIENDE BERCHELMANN VIGILANCIA EN CARRETERAS 1 
15 LOCAL MATA A AMIGO A CUCHILLADAS 1 
15 LOCAL TERMINA FESTEJO EN UNA TRAGEDIA 1 
15 LOCAL PIDE CARDENAL DAR CLARIDAD A OPERATIVOS 2 
15 LOCAL EXIGEN SEGURIDAD A MEDINA; AGRADECEN A MILITARES 2 
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15 LOCAL PELEA CONTRA CASINO SERÁ LEGAL.- MAURICIO 3 
15 LOCAL "ME ROBARON…HASTA EL SUEÑO" 4 
15 LOCAL Y MINISTERIALES NUNCA LLEGARON 4 
15 LOCAL CRITICA DIRIGENTE PANISTA PRUEBA DE CONTROL ESTATAL 5 
15 SEGURIDAD APLASTA AUTO Y OCASIONA UNA TRAGEDIA 6 
15 SEGURIDAD MATA A SU AMIGO DE 8 CUCHILLADAS 6 
15 SEGURIDAD FALLECE AL DESTROZAR AUTOMÓVIL 6 
15 SEGURIDAD SUSPENDE SAN NICOLÁS A DETENIDOS POR LA MARINA 6 
15 SEGURIDAD ACUSAN A MINISTERIAL DE AGREDIR A DELEGADA 6 
15 SEGURIDAD MUERE MESERO PRENSADO EN CHOQUE 6 
15 SEGURIDAD CHOCA AUTO DE FAMILIA Y NIÑOS SALEN EXPULSADOS 7 
15 SEGURIDAD BALEA A UN HERMANO OFICIAL DE POLICÍA REGIA 7 
16 PORTADA TRUENAN A BELTRÁN CASA EN SAN PEDRO 1 
16 LOCAL ASEGURAN REFORZAR VIGILANCIA; VECINOS REFUTAN A ESCOBEDO 1 
16 LOCAL DETIENEN A POLICÍA POR DAÑAR GPS 1 
16 LOCAL CASA CATEADA SÓLO ERA UN ESCONDITE.- MAURICIO 7 
16 SEGURIDAD PROVOCA TRAGEDIA; LO DEJAN IR 8 
16 SEGURIDAD FALLAN EN LA HOMOLOGACIÓN EN APOYOS A DEUDOS DE POLIS 8 
16 SEGURIDAD HABLA POR CELULAR Y CHOCA 8 
16 SEGURIDAD ENFRENTA CON SABLE A DOS UNIFORMADOS 8 
16 SEGURIDAD RIEGA TRÁILER CARGA DE ARENA 9 
16 SEGURIDAD CAE OTRO POLICÍA POR ROBAR GPS 9 
16 SEGURIDAD LE QUITAN TELÉFONO A CACHAZOS 9 
17 PORTADA TRAS EXHIBIDA, CESAN A TODOS 1 
17 PORTADA DICE MAURICIO QUE NARCO RENTA CASA DESDE MARZO 1 
17 LOCAL ABANDONAN A HERMANITOS EN BODEGA 1 
17 LOCAL INVESTIGARÁ GOBIERNO FILTRACIÓN EN 089 1 
17 LOCAL BLINDARÁ MAURICIO INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 1 
17 LOCAL DEMANDAN APOYOS CONTRA ROBOS 1 
17 LOCAL URGEN A DEPURAR CORPORACIONES 4 
17 LOCAL PIDE UANL APOYO CONTRA ROBOS 5 
17 LOCAL AFIRMA PRI QUE PANISTAS ACAPARAN INSEGURIDAD 5 
17 LOCAL RETA A MILITARES; LO MATAN A TIROS 6 
17 SEGURIDAD RETA A MILITARES; LO MATAN A TIROS 6 
17 SEGURIDAD ABANDONAN A DOS BEBÉS EN BODEGA 6 
17 SEGURIDAD ACUCHILLA A SU HIJO EN ESPALDA 6 
17 SEGURIDAD DETIENE MARINA A 2 SICARIOS QUE HUÍAN DE BUSTAMANTE 6 
17 SEGURIDAD IDENTIFICAN CADÁVER DE PISTOLERO 6 
17 SEGURIDAD COBRA VIDA DE NIÑA ACCIDENTE EN CONSTITUCIÓN 6 
17 SEGURIDAD RATIFICA GUADALUPE A SU JEFE DE POLICÍA 7 
17 SEGURIDAD INVADE CARRIL, CAUSA CHOQUE 7 
18 PORTADA "SECA" EL NARCO AL CAMPO DE NL 1 
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18 PORTADA ¿CUÁL MIEDO? VIENEN DE YALE A AYUDAR 1 
18 LOCAL DESLINDA MAURICIO A RUDOS DE NARCOCASA 1 
18 LOCAL CAPTURA MARINA A 8 POLICÍAS 1 
18 LOCAL SUSPENDEN LAS VISITAS A ZONA RURAL 3 
18 LOCAL ATRAE CASO DEL 089 AUTORIDAD FEDERAL 5 
18 LOCAL URGEN A REPLANTEAR SISTEMAS DE DENUNCIA 5 
18 SEGURIDAD DESINTEGRA AUTO Y SE MATA 6 
18 SEGURIDAD ATRAPA MARINA A 8 POLIS 6 
18 SEGURIDAD SOMETE GUARDIA A SU HIJO 6 
18 SEGURIDAD MUERE ARROLLADA POR CAMIÓN 6 
18 SEGURIDAD LE DAN 27 AÑOS POR ASESINAR EN ASALTO 6 
18 SEGURIDAD ARRAIGA SIEDO A JEFE DE TRÁNSITO 7 
18 SEGURIDAD DEJAN OTRA VEZ LIBRE A CONDUCTOR HOMICIDA 7 
18 SEGURIDAD CHOCAN CON DOS CAMIONES 7 
18 SEGURIDAD IDENTIFICAN A LADRÓN QUE MUERE EN TIROTEO 7 
18 SEGURIDAD MOVILIZA A MILITARES UN REPORTE EN FALSO 7 
19 PORTADA PEGA MARINA EN SAN PEDRO: ATRAPA A 4 NARCOS Y 1 "RUDO" 1 
19 PORTADA TRUENA…Y LE DAN ALCOHOLES 1 
19 PORTADA DESACELERA EN NL VENTA DE AUTOS 1 
19 LOCAL DESATA NARCO CAOS CON 3 BARRICADAS 1 
19 LOCAL QUITAN SELLOS POR AMPARO AL CASINO SPORTZONE 1 
19 LOCAL QUITAN SELLOS AL SPORTZONE 5 
19 LOCAL BUSCARÁN HOMOLOGAR PROCEDIMIENTO JURÍDICO CONTRA MALOS POLICÍAS 7 
19 LOCAL PIDE AGRO UNA SILLA EN CONSEJO EN CONSEJO DE SEGURIDAD 7 
19 SEGURIDAD SIGUEN A MUJER PARA ROBARLE AUTOMÓVIL 10 
19 SEGURIDAD ASEGURA EJÉRCITO UN ARSENAL RÉCORD 10 
19 SEGURIDAD VUELCA BAJO PUENTE MIRAVALLE 10 
19 SEGURIDAD LLEGAN HASTA MILITARES A COLEGIO ANTE UNA AMENAZA DE BOMBA 10 
19 SEGURIDAD DEJA ESTRELLAMIENTO SIN LUZ A 6 MIL EN SAN PEDRO 10 
19 SEGURIDAD DECIDEN NO DAR ARMAS LARGAS A MUNICIPALES 11 
19 SEGURIDAD BUSCAN "REVIVIR" A LA RURAL 11 
19 SEGURIDAD LOGRA CON RECADO ASALTO BANCARIO 11 
19 SEGURIDAD HALLAN MARIGUANA A MUERTO EN TIROTEO 11 
19 SEGURIDAD SALVA PORTABEBÉS A NIÑA 11 
20 PORTADA IMPERA NARCOCAOS 1 
20 PORTADA DICE LARRAZABAL NO CONOCER DICTAMEN 1 
20 LOCAL VIVEN TERROR DE CERCA 1 
20 LOCAL ASESINAN A OBRERO ENTRE 4 MOTOCICLISTAS 1 
20 LOCAL EXIGEN A LARRAZABAL PASAR POR EL POLÍGRAFO 4 
20 LOCAL ¿Y LOS DEMÁS? RECLAMA MAURICIO 5 
20 LOCAL LLAMAN A MARCHAR CONTRA LA INSEGURIDAD 5 
20 LOCAL AFIRMAN QUE VIOLENCIA NO AFECTA AL EMPLEO 5 
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20 SEGURIDAD MUEREN TRES PLAGIARIOS AL ENFRENTAR A MILITARES 6 
20 SEGURIDAD CHOCAN SICARIOS; FALLECE INOCENTE 6 
20 SEGURIDAD ABATEN A SEIS EN LA ZONA RURAL 6 
20 SEGURIDAD LLEGA A 270 MIL RÉCORD DE CARTUCHOS 6 
20 SEGURIDAD LIGAN CON LOS BELTRÁN A EX POLICÍA SAMPETRINO 6 
20 SEGURIDAD HALLAN CON GPS VEHÍCULO Y LADRÓN 7 
20 SEGURIDAD LO MATAN EN SU TRABAJO POR UN INCIDENTE VIAL 7 
20 SEGURIDAD ESTRENA S.CATARINA JEFES POLICIACOS 7 
21 PORTADA ERAN ESTUDIANTES MUERTOS DEL TEC 1 
21 PORTADA TAMBIÉN EN SAN JERÓNIMO MATAN A MUJER INOCENTE 1 
21 PORTADA APOYAN POLICÍAS AL CRIMEN.-MEDINA 1 
21 LOCAL VUELVEN "TAPADOS"…AHORA EN BARRICADAS 1 
21 LOCAL CATEA LA MARINA CASA EN SAN PEDRO 1 
21 LOCAL ALARMA SINIESTRO EN EL PARQUE MITRAS 1 
21 LOCAL ATROPELLA Y MATA CAMIÓN A NIÑA 1 
21 LOCAL COMBATEN UN INCENDIO EN LAS MITRAS 5 
21 LOCAL "NUESTRO ERROR FUE CREER EN EL PROCURADOR" 6 
21 LOCAL SUGIERE CANACO QUE EXTERNOS APLIQUEN PRUEBA DE CONFIANZA 6 
21 LOCAL DESCARTA LARRAZABAL EL POLÍGRAFO 6 
21 SEGURIDAD "NO ERA SICARIO, ERA ESTUDIANTE" 7 
21 SEGURIDAD EVACUAN A MÁS DE 500 POR INCENDIO EN FÁBRICA 7 
21 SEGURIDAD CAEN 2 PLAGIARIOS EN SAN JERÓNIMO 7 
21 SEGURIDAD Y AHORA SÍ ARRAIGAN A CONDUCTOR HOMICIDA 7 
21 SEGURIDAD SE LLEVAN CON TODO Y AUTO A MUJER EN ANTIALCOHÓLICA 8 
21 SEGURIDAD AGREDE A SU SUEGRA: LE CAUSA 14 HERIDAS 8 
21 SEGURIDAD ARROLLA Y MATA CAMIÓN A NIÑA AFUERA DE SU CASA 9 
21 SEGURIDAD SE PASA EN ÁMBAR; CHOCA Y VUELCA 9 
22 PORTADA RELATAN EN TIEMPO REAL: HIEREN A 2 ESTUDIANTES 1 
22 PORTADA A PESAR DE TODO, APOYAN AL EJÉRCITO 1 
22 PORTADA ¿DÓNDE QUEDÓ LA IDENTIFICACIÓN? 1 
22 PORTADA EJECUTAN A 2 POLICÍAS Y HIEREN A MATRIMONIO 1 
22 LOCAL CAEN 85 POLIZETAS POR NARCOBLOQUEOS 1 
22 LOCAL CRITICAN A MEDINA EN SU FACEBOOK 1 
22 LOCAL AHORA HIEREN A MATRIMONIO AJENO A LA BALACERA 1 
22 LOCAL MATAN A MATRIMONIO DE LA TERCERA EDAD 1 
22 LOCAL EXIGEN ORGANISMOS DETENER BLOQUEOS 2 
22 LOCAL DESCARTAN SUSPENDER CLASES 2 
22 LOCAL CERRARÁN POR LA NOCHE INSTALACIONES DEL TEC 3 
22 LOCAL LLAMAN A PROTESTA CONTRA GOBIERNO 3 
22 LOCAL DENUNCIAN MUERTE DE INTERNO EN CENTRO DE REHABILITACIÓN 3 
22 SEGURIDAD ARROLLA Y MATA A MATRIMONIO EN SAN NICOLÁS 11 
22 SEGURIDAD FUSILAN EN RANCHO A POLI DE SANTIAGO 11 
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22 SEGURIDAD VELAN JUNTOS A ESTUDIANTES 11 
22 SEGURIDAD LO SALVA CINTURÓN EN ESTRELLAMIENTO 11 
22 SEGURIDAD CAE NIÑO DE PUENTE 13 
22 SEGURIDAD VIVEN AMENAZADOS 13 
22 SEGURIDAD CATEA POLICÍA NARCOTIENDA Y DETIENE A DOS HERMANOS 13 
23 PORTADA CAE, LO TRASLADAN Y APARECE MUERTO 1 
23 PORTADA REVELA MAURICIO QUE "CHICO MALO" ERA DE SUS RUDOS 1 
23 PORTADA PEGA VIOLENCIA A CONSUMIDORES 1 
23 LOCAL EL GUARDIA NUNCA ESTUVO SEGURO.-TEC 1 
23 LOCAL DICE GÓMEZ MONT QUE ALUMNOS ESTABAN JUNTO A MILITARES 1 
23 LOCAL REACTIVAN BLINDAJE DE COLONIA ANÁHUAC 1 
23 LOCAL ASFIXIAN A MUJER EN CUARTO DE HOTEL 1 
23 LOCAL PIDEN DIPUTADOS VIGILAR A LOS POLICÍAS CESADOS 2 
23 LOCAL EXIGE COPARMEX ACCIONES NO MARCHAS 3 
23 LOCAL "ERA MUY DIFÍCIL QUE NO HUBIESE UN INOCENTE HERIDO" 3 
23 LOCAL POR DOLOROSA QUE SEA, LA BATALLA SEGUIRÁ.- MEDINA 3 
23 LOCAL REACTIVAN BLINDAJE EN COLONIA ANÁHUAC 5 
23 SEGURIDAD ASFIXIA A MUJER; INTENTA MATARSE 6 
23 SEGURIDAD MATA A BALAZOS A MOTOCICLISTA DESDE UN AUTO 6 
23 SEGURIDAD LIBERAN A ACUSADOS DE BLOQUEAR AVENIDAS 6 
23 SEGURIDAD ALERTAN POR ROBOS Y PLAGIOS AFUERA DEL HOSPITAL 6 
23 SEGURIDAD CAE A UN ARROYO EN FUENTES DEL VALLE 6 
23 SEGURIDAD CAEN AMIGOS CLONADORES CON 37 TARJETAS 7 
23 SEGURIDAD LO ASESINAN DE UN BALAZO POR NO BAJARLE A LA MÚSICA 7 
23 SEGURIDAD SE QUEDA SIN FRENOS Y CHOCA A 5 7 
23 SEGURIDAD FALLECE QUEMADO MIENTRAS DUERME 7 
23 SEGURIDAD DESAPARECE TRABAJADOR AL ESTALLAR TANQUE 7 
23 SEGURIDAD RECLAMAN CUERPO DE POLICÍA 7 
24 PORTADA ESFUMAN AL OTRO DETENIDO 1 
24 PORTADA HONRA EL TEC A ALUMNOS CAÍDOS 1 
24 LOCAL ANALIZA LA SIEDO QUE DECLARE MAURICIO 1 
24 LOCAL CRITICAN MARCHA OFICIAL 1 
24 LOCAL MIEDO A SALIR DISPARA EL SERVICIO A DOMICILIO 1 
24 LOCAL DESCUBREN CUERPOS DE TRES EJECUTADOS 1 
24 LOCAL APRUEBAN PRIISTAS LA POLICÍA ÚNICA; PANISTAS RECHAZAN 3 
24 LOCAL RECONOCE MAURICIO PAGAR INFORMES DE "EL CHICO MALO" 3 
24 LOCAL DESCARTA MEDINA CASTIGAR "CONFUSIÓN" 3 
24 SEGURIDAD HALLAN EN TREVIÑO A TRES EJECUTADOS 8 
24 SEGURIDAD ACCIDENTES CAUSAN CAOS 8 
24 SEGURIDAD DAN A CAJERA UNA "LIMPIA" DE $180 MIL 8 
24 SEGURIDAD LE FALLA SUICIDIO POR EXCESO DE PESO 8 
24 SEGURIDAD ASEGURA EJÉRCITO EN CHINA 1.4 TONELADAS DE MARIGUANA 8 
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24 SEGURIDAD ENCIERRAN EN EL CERESO A POLICÍAS DE VILLALDAMA 9 
24 SEGURIDAD ARDE VIVIENDA POR UN CIGARRO 9 
24 SEGURIDAD APARECE CADÁVER TRAS EXPLOSIÓN 9 
24 SEGURIDAD OFRECE ALDO FASCI DENUNCIAR SECUESTROS 9 
25 PORTADA BLOQUEAN CON VALLAS PROTESTA CIUDADANA EN PALACIO 1 
25 PORTADA "NO SOMOS ASESINOS" 1 
25 PORTADA PUDO SER UNA GRANADA.-RECTOR 1 
25 PORTADA APARECE EL "PERDIDO" …Y OTRA VEZ SE ESFUMA 1 
25 LOCAL ARRINCONA GOBIERNO PROTESTA CIUDADANA 1 
25 LOCAL LLAMAN EN FACEBOOK A BOICOTEAR LA "MANIFESTACIÓN" DE MEDINA 1 
25 LOCAL DECLARA TITULAR DE SEGURIDAD DE SANTA 1 
25 LOCAL ACUSAN DE FRAUDE A 2 MATRIMONIOS 1 
25 LOCAL RECHAZAN BLINDAJE EN LA ANÁHUAC 1 
25 LOCAL CAEN POR EXTORSIÓN DOS FEDERALES 1 
25 LOCAL BUSCAN PROFESIONALIZAR LA PREVENCIÓN DEL DELITO 2 
25 LOCAL ADVIERTE IP DE RIESGOS EN PROTESTA DE MEDINA 3 
25 LOCAL DEMANDAN MAESTROS DEL TEC CLARIDAD EN LAS INVESTIGACIONES 3 
25 SEGURIDAD DESCONOCEN ALCALDES UNIFICACIÓN POLICIACA 5 
25 SEGURIDAD CAEN FEDERALES POR SECUESTRO 6 
25 SEGURIDAD PIERDE CONTROL EN CURVA 6 
25 SEGURIDAD INDAGA CNDH QUIÉN MATÓ AL ESTUDIANTES 6 
25 SEGURIDAD CAPTURAN A 2 MATRIMONIOS POR FRAUDE DE $46 MILLONES 6 
25 SEGURIDAD SE QUEDA SIN FRENOS EN CONSTITUCIÓN 6 
25 SEGURIDAD CAUSAN MOVILIZACIÓN 3 HOMBRES ARMADOS 6 
25 SEGURIDAD MUERE NIÑO ATROPELLADO POR CAMIONETA 7 
25 SEGURIDAD DAN FORMAL PRISIÓN A EX REGIDOR Y POLICÍA 7 
25 SEGURIDAD Y TAMBIÉN A 3 ESTATALES 7 
25 SEGURIDAD IDENTIFICAN A ESTRANGULADA; MADRE RECLAMA EL CUERPO 7 
25 SEGURIDAD DETIENEN A CUÑADOS LADRONES 7 
25 SEGURIDAD UTILIZA EN UN ASALTO AUTO DE SU PAPÁ 7 
25 SEGURIDAD RETOMAN VECINAS POLÉMICA POR BLINDAJE EN LA ANÁHUAC 8 
26 PORTADA CHANTAJEA EL PRI: SI NO MARCHAS, APOYAS AL NARCO 1 
26 PORTADA SITIAN CERRALVO; ABATE MARINA A 6 1 
26 LOCAL DENUNCIA EJÉRCITO CAMPAÑA DEL NARCO 1 
26 LOCAL EXIGE CAINTRA A MEDINA ENTRARLE A LA LUCHA ANTICRIMEN 1 
26 LOCAL FRUSTRAN BANCAZO A EMPISTOLADA 1 
26 LOCAL AÚN DUDA LARRAZABAL SOBRE CASO DE "EL ROY" 4 
26 LOCAL EXIGEN PANISTAS SALIDA DE MEDINA 9 
26 LOCAL BUSCA MINISTERIAL A DIRECTOR DE POLICÍA DE SANTA 9 
26 SEGURIDAD "VIVIMOS A LA BUENA DE DIOS" 10 
26 SEGURIDAD EJECUTAN A UN HOMBRE EN GENERAL TREVIÑO 10 
26 SEGURIDAD FALLA A EMPISTOLADA ASALTO EN BANCO EN EL CENTRO 10 
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26 SEGURIDAD INVESTIGAN A FEDERALES POR PLAGIO 11 
26 SEGURIDAD ESCAPAN NARCOS 11 
26 SEGURIDAD DEJA "PLANTADO" A SECUESTRADOR 11 
26 SEGURIDAD SE TOPA MUJER CON VIOLADOR 11 
26 SEGURIDAD ASESINAN DE UN BALAZO A EX TRÁNSITO DE ALLENDE 11 
27 PORTADA DECAPITA NARCO A JEFE POLICIACO 1 
27 PORTADA CANCELA LA TERCERA DIVISIÓN JUEGOS EN NL Y TAMAULIPAS 1 
27 LOCAL TRUENA LA SEGOB CONTRA MAURICIO 1 
27 LOCAL DICE QUE "EL CHICO MALO" AYUDÓ EN LIMPIA POLICIACA 1 
27 LOCAL APARECE MANDO; PIDE PROTECCIÓN A LA MARINA 1 
27 LOCAL REUBICAN A 67 REOS EN LAS ISLAS MARÍAS 1 
27 LOCAL PEGAN ASALTANTES A JOYERÍA CARTIER 1 
27 LOCAL ASESORA MAURICIO A EDIL DE CHIHUAHUA 2 
27 LOCAL LLAMA AN A EVITAR MARCHA; ASISTIRÁN ALCALDES PANISTAS 2 
27 LOCAL PRENDE TRAGEDIA DEL TEC ALERTA EN UNIVERSIDADES 6 
27 LOCAL DESCARTAN AFECTE A MILITARES CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO 6 
27 LOCAL "CORRIGE" EL PRI: SI NO MARCHAN, AYUDARÍAN AL CRIMEN 6 
27 SEGURIDAD LEVANTA COMANDO A 10 POLIS DE CHINA 8 
27 SEGURIDAD REPITEN ASALTO A UNA JOYERÍA EN SAN PEDRO 8 
27 SEGURIDAD ACRIBILLAN SICARIOS A UN MENOR 8 
27 SEGURIDAD BUSCA LA MARINA A POLICÍAS NICOLAÍTAS 8 
27 SEGURIDAD TRASLADAN A 67 REOS A LAS ISLAS MARÍAS 8 
27 SEGURIDAD DETIENEN A BANDA CON VALES FALSOS 9 
28 PORTADA TRUENAN TIGRES; ESTALLA VIOLENCIA 1 
28 LOCAL LE PIDE MAURICIO DISCULPAS A SEGOB 1 
28 LOCAL INCAUTAN EN SAN PEDRO 13 KILOS DE COCAÍNA 1 
28 LOCAL LEVANTAN A EX JEFE DE LA RURAL 1 
28 LOCAL DAN LEVANTÓN A TIROS EN LA COLONIA ROMA 1 
28 LOCAL REALIZAN "APANTALLAJE" RODRIGO Y EUGENIO 2 
28 LOCAL DENUNCIAN PRESIONES PARA ASISTIR A MARCHA 2 
28 LOCAL EXIGEN INVESTIGAR A MAURICIO 4 
28 SEGURIDAD CONTRADICE A LA MARINA JEFE POLICIACO 5 
28 SEGURIDAD LEVANTAN A BALAZOS EN LA COLONIA ROMA 5 
28 SEGURIDAD VUELCA CONDUCTOR Y QUEDA PRENSADO 5 
28 SEGURIDAD LO ASESINAN DE UN TIRO EN LA CABEZA 5 
28 SEGURIDAD SUBE A $8 MILLONES EL BOTÍN DE JOYERÍA 5 
28 SEGURIDAD MUERE EN CHOQUE FRONTAL 6 
28 SEGURIDAD VENDE DROGA EN ABARROTES 6 
28 SEGURIDAD CASI SE MATA NIÑO GRAFITERO 6 
28 SEGURIDAD Y FALLECE TRABAJADOR AL CAER DE 12 METROS 6 
29 PORTADA AYUDAN A NARCO POLIS DE SAN PEDRO 1 
29 PORTADA DEJA 5 MUERTOS TIROTEO EN MOTEL 1 
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29 PORTADA SE DESLINDA GOBIERNO DE SU MARCHA 1 
29 LOCAL ASISTEN MILES A MARCHA OFICIAL, ABUNDA ACARREO 1 
29 LOCAL IMPLICAN A POLIS EN NARCORRESCATE 1 
29 LOCAL DONA UANL PATRULLAS DE MONTERREY 2 
29 LOCAL APOYARÁN A VÍCTIMA INOCENTE 3 
29 LOCAL AUMENTAN VIGILANCIA EN PARQUES PÚBLICOS 3 
29 LOCAL CALIFICAN A LESIONADOS DE GUERRA CONTRA EL NARCO COMO "EFECTO COLATERAL" 3 
29 LOCAL PROTESTAN Y PIDEN LEGALIZAR DROGAS 5 
29 LOCAL "COMO UN CIUDADANO MÁS" 5 
29 LOCAL VIGILAN MINISTERIALES LA MARCHA POR LA PAZ 5 
29 LOCAL IGNORAN ALCALDES A DIRIGENCIA DE AN 5 
29 SEGURIDAD ENCAÑONAN A 30 PAISANOS Y LOS ASALTAN 18 
29 SEGURIDAD EJECUTAN A POLICÍA Y LE PRENDEN FUEGO 18 
29 SEGURIDAD VUELCA TRÁILER CON CARGA DE QUÍMICOS 18 
29 SEGURIDAD ATAN Y EJECUTAN A HOMBRE EN GENERAL TREVIÑO 18 
29 SEGURIDAD CAE MUJER POR CRIMEN DE EX PAREJA 18 
29 SEGURIDAD MUERE AL CAER EN ESCALERAS 19 
29 SEGURIDAD PRESENTA FEDERAL DE TESTIGO A PAPÁ 19 
30 PORTADA TIENE LA PGR VIDEOS DE BALACERA EN EL TEC 1 
30 LOCAL NO SOY ALCALDE PARA UN PARTIDO, DICE LARRAZABAL 1 
30 LOCAL DEVORA INCENDIO SEIS TEJABANES 1 
30 LOCAL EXIGEN A SAN PEDRO MÁS CONTROL DE POLICÍAS 3 
30 LOCAL PIDEN CON MANTAS ENTREGAR VIDEOS DEL TEC 3 
30 LOCAL ESPERAN MÁS PASEANTES A PESAR DE INSEGURIDAD 4 
30 SEGURIDAD FINGE MORIR; SE SALVA 14 
30 SEGURIDAD CREE MEDINA QUE SON AJUSTES DEL NARCO 14 
30 SEGURIDAD CONSUME FUEGO 6 TEJABANES 14 
30 SEGURIDAD DENUNCIA A MANDO DE SAN PEDRO 14 
30 SEGURIDAD CHOCA AL AGACHARSE POR UNA BOTELLA 14 
30 SEGURIDAD MATA CAMIÓN A MOTOCICLISTA 14 
30 SEGURIDAD LLEGAN PERITOS Y HACEN CAOS A 30 HORAS DE UNA BALACERA 15 
30 SEGURIDAD JUSTIFICAN A POLICÍAS EN EL FALLIDO RESCATE 15 
30 SEGURIDAD DAN FORMAL PRISIÓN A POLIS DE VILLALDAMA 15 
31 PORTADA AVALAN SEGURIDAD…Y ESTALLA TIROTEO 1 
31 LOCAL ERAN MENORES MUERTAS EN MOTEL 1 
31 LOCAL LO ACRIBILLAN DESDE VEHÍCULO 1 
31 SEGURIDAD LO ACRIBILLAN DESDE UN AUTO Y SE ESCAPAN 16 
31 SEGURIDAD RESULTAN MENORES MUERTAS EN MOTEL 16 
31 SEGURIDAD TRATAN DE EVITAR DETENCIÓN A MORDIDAS Y PEDRADAS 16 
31 SEGURIDAD QUEMA A CUATRO FLAMAZO EN EMPRESA 16 
31 SEGURIDAD DESTROZA TRÁILER 16 
31 SEGURIDAD TRANSPORTAN MARIGUANA EN COLUMNAS DE MADERA 17 
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31 SEGURIDAD SUFRE ACOSO DE JEFE Y TRÁNSITO LA CORRE 17 
31 SEGURIDAD CAE FAMILIA A UN CANALÓN 17 
31 SEGURIDAD QUEDAN TRAS LEVANTÓN 14 POLICÍAS EN CHINA 17 
  ABRIL 2010  
1 PORTADA PINTA EU VIOLENCIA CARRETERA 1 
1 PORTADA POLICÍAS ASALTAN…CON TODO Y PATRULLA 1 
1 LOCAL DESATA TRAGEDIA PASO DE MORONES 1 
1 LOCAL CONSIGNA PGR A POLICÍAS DE SAN PEDRO 1 
1 LOCAL PROTEJA A SU BEBÉ SI VIAJA EN EL AUTO 1 
1 LOCAL MATA A HERMANO TRAS RIÑA FAMILIAR 1 
1 LOCAL SUPERVISA GOBERNADOR PUESTOS DE VIGILANCIA 2 
1 LOCAL "CAE DISCURSO DE MEDINA ANTE BALACERA" 2 
1 LOCAL PIDE CALMA 2 
1 LOCAL AUMENTAN 25% SUELDOS PARA POLICÍAS DE GARCÍA 11 
1 SEGURIDAD LO ASESINA SU HERMANO A CUCHILLADAS 12 
1 SEGURIDAD BUSCAN POR ASALTOS A BANDA DE POLICÍAS 12 
1 SEGURIDAD DERRIBA BARANDAL CON AUTO Y CAE ENCIMA DE SU MAMÁ 12 
1 SEGURIDAD DESTROZA AUTO    12 
1 SEGURIDAD SALE MUJER DE UN TABLE Y TAXISTA LA ASALTA 12 
1 SEGURIDAD ASEGURE A LOS MENORES DENTRO DE UN "SALVAVIDAS" 13 
1 SEGURIDAD DEJA EL TRAILERAZO TRAGEDIA Y MILAGRO 13 
1 SEGURIDAD ASEGURAN DROGA EN CAFETERÍA 13 
1 SEGURIDAD HALLAN CADÁVER EN SECTOR CUMBRES 13 
2 PORTADA SACAN DE NL POR VIOLENCIA A ESTUDIANTES EXTRANJEROS 1 
2 LOCAL FALLA EJECUCIÓN DE JEFE POLICIACO 1 
2 LOCAL DICE ESTADO QUE EN NL CARRETERAS SON SEGURAS 3 
2 LOCAL SE DESLINDA SAN PEDRO DE DETENIDO 3 
2 SEGURIDAD FALLA EJECUCIÓN DE JEFE POLICIACO 10 
2 SEGURIDAD ASESINAN A 3 EN BALACERAS EN 4 HORAS 10 
2 SEGURIDAD CREEN QUE LO MATAN POR PROTEGER A SUS HIJOS 10 
2 SEGURIDAD LOCALIZA EN LA NACIONAL CASA RODANTE QUE LE ROBAN 10 
2 SEGURIDAD VUELCA Y LE HALLAN PISTOLA 10 
2 SEGURIDAD ATRAPAN A LADRONA AFUERA DEL PENAL 11 
2 SEGURIDAD MUEREN NIÑA Y MADRE ARROLLADAS POR CAMIÓN 11 
2 SEGURIDAD LIBERAN A BANDA QUE COMPRA MERCANCÍA CON VALES FALSOS 11 
2 SEGURIDAD LE GANAN EL PASO A UN TREN; OTRO SE LOS LLEVA DE ENCUENTRO 11 
2 SEGURIDAD QUEDAN PRESOS FEDERALES POR SECUESTRO 11 
3 PORTADA TIENE NL UN ROJO TRIMESTRE 1 
3 PORTADA INVESTIGAN POR ARMA A ZEFERINO 1 
3 LOCAL AMARRA MIEDO A VACACIONISTAS 1 
3 LOCAL ABANDONAN A UN ENYESADO 1 
3 LOCAL BLINDAN JUZGADOS POR POLIS SAMPETRINOS 1 
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3 LOCAL AFIRMAN QUE ESTADO QUEDA MAL CON RETIRO DE ESTUDIANTES DE EU 2 
3 LOCAL SUPLIRÁN CON CADETES DEPURACIÓN EN LA REGIA 2 
3 SEGURIDAD TIENEN PASEANTES SUFRIDO VACACIONAR 4 
3 SEGURIDAD DEJA HOSPITAL JEFE BALEADO EN TREVIÑO 4 
3 SEGURIDAD ABANDONAN FAMILIARES Y EL HU A ENYESADO 4 
3 SEGURIDAD IDENTIFICAN A EJECUTADO QUE ENCUENTRAN EN PIO X 4 
3 SEGURIDAD CAE UNA BANDA QUE ROBA 4 VECES LA MISMA TIENDA 5 
3 SEGURIDAD "BLINDAN" COMPARECENCIA DE POLICÍAS SAMPETRINOS 5 
3 SEGURIDAD DETIENE MINISTERIAL A PRIMOS POR ASALTOS EN GASOLINERAS 5 
3 SEGURIDAD LESIONA CHOQUE A HERMANITAS EN EL CENTRO 5 
4 LOCAL MARCAN ARRANQUE DE MEDINA EN NL VIOLENCIA Y DEUDA 1 
4 LOCAL CAPTURAN BANDAS…SOLO PARA LA FOTO 1 
4 LOCAL VUELCAN Y MUEREN MADRE E HIJA 1 
4 LOCAL FALLECE TAXISTA AL SER IMPACTADO 1 
4 LOCAL QUEMAN VECINOS A LA INSEGURIDAD 2 
4 SEGURIDAD FALLECE TAXISTA AL SER CHOCADO POR CONDUCTORA 4 
4 SEGURIDAD VUELCAN Y MUEREN MADRE Y SU HIJA 4 
4 SEGURIDAD LLENAN DE MUERTE LA SEMANA SANTA 4 
4 SEGURIDAD CAE NARCO EN SEGUNDO CATEO 5 
4 SEGURIDAD "BAILAN" LADRONES A TABLE 5 
5 PORTADA SACA NARCO EN NL $48 MILLONES AL DÍA 1 
5 PORTADA BUSCAN ROBAR AUTO; HALLAN Y MATAN A 1 EN ZONA HOTELERA 1 
5 PORTADA REGRESAN OPERATIVOS ANTIALCOHOL 1 
5 LOCAL CULPAN AL MP DE LIBERAR BANDAS 1 
5 LOCAL REFUERZAN VIGILANCIA EN PENALES 1 
5 LOCAL ABUSA DE SOBRINO DE SÓLO 8 MESES 1 
5 SEGURIDAD ABANDONA LESIONADAS A AMIGAS 8 
5 SEGURIDAD AUMENTAN PENALES CUSTODIA POLICIACA 8 
5 SEGURIDAD ACRIBILLAN A UN MENOR EN TREVIÑO 8 
5 SEGURIDAD ALEGA ASESINAR EN DEFENSA PROPIA 8 
5 SEGURIDAD SALEN MINISTERIALES HERIDOS AL VOLCARSE EN LA CARRETERA 8 
5 SEGURIDAD CAE POR ABUSAR DE BEBÉ; INTENTA MATARSE EN CELDA 9 
5 SEGURIDAD REPORTAN BAJA DE ACCIDENTES EN DÍAS SANTOS 9 
5 SEGURIDAD HUNDEN TESTIGOS A PRESO ASESINO 9 
5 SEGURIDAD CUMPLE HOMICIDA 5 DÍAS EN COMA 9 
5 SEGURIDAD RESULTA SÓLO CON UN SUSTO 9 
6 PORTADA TRAS OPERATIVOS: RÉCORD DE ROBOS 1 
6 LOCAL PURGAN A 105; "VIGILAN" A 92 1 
6 LOCAL VAN 3 AL PENAL POR ROBAR CABLE 1 
6 LOCAL DEJA JUEZ PRESOS A POLIS DE SAN PEDRO 1 
6 LOCAL PIDEN ONGS COMBATIR CONSUMO DE DROGAS 3 
6 LOCAL DEFIENDE GOBERNADOR SU GESTIÓN 3 
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6 SEGURIDAD DAN A POLICÍAS DE SAN PEDRO FORMAL PRISIÓN 6 
6 SEGURIDAD ACUSAN A 2 POLIS DE TOCAMIENTOS 6 
6 SEGURIDAD VIOLA REGLAMENTO Y TERMINA PRENSADO 6 
6 SEGURIDAD CAEN AL ASALTAR A PASAJERA EN UN CAMIÓN 6 
6 SEGURIDAD MUERE ATROPELLADO 6 
6 SEGURIDAD MUERE HOMICIDA QUE ES BALEADO EN DETENCIÓN 7 
6 SEGURIDAD DAN 6 BALAZOS A TAXISTA DESDE UNA CAMIONETA 7 
6 SEGURIDAD HALLAN AHORCADO A FAMILIAR EN CASA 7 
6 SEGURIDAD LOCALIZAN CADÁVER DE JOVEN EJECUTADO 7 
6 SEGURIDAD VAN AL PENAL POR ROBAR CABLE EN EJIDO 7 
7 PORTADA SON PARA FOTO OPERATIVOS.-IP 1 
7 PORTADA DEBEN MUNICIPIOS ACTUAR ANTE ROBOS, DICE MEDINA 1 
7 PORTADA EVIDENCIA CESE A "POLICÍAS FICHITAS" 1 
7 LOCAL REGISTRA NL RÉCORD MENSUAL EN HOMICIDIOS 1 
7 LOCAL GRACIAS, SR. RATERO 1 
7 LOCAL SON "SÚPER FICHAS" POLICÍAS REGIOS CESADOS 1 
7 LOCAL EJECUTAN A DOS EN PARTE ALTA DEL CERRO 1 
7 LOCAL LIDERA MONTERREY INCIDENCIA DELICTIVA 2 
7 LOCAL PREVÉN CONFLICTOS EN LIMPIA POLICIACA 3 
7 LOCAL SE SUMA GUADALUPE A DEPURACIÓN 3 
7 SEGURIDAD CAUSAN VACAS 2 ACCIDENTES EN AUTOPISTA 6 
7 SEGURIDAD PAGARÁ CAPUFE A LOS AFECTADOS 6 
7 SEGURIDAD EJECUTAN A DOS NARCOMENUDISTAS 6 
7 SEGURIDAD LE DAN 5 BALAZOS AFUERA DE SU CASA 6 
7 SEGURIDAD ENCUENTRAN MUERTO A DESAPARECIDO 6 
7 SEGURIDAD INVESTIGA LA MINISTERIAL MUERTE DE UNA MUJER 6 
7 SEGURIDAD DESAPARECE MENOR QUE ACUSA A POLIS 7 
7 SEGURIDAD DAN AMPARO A DOS POR FALLIDO LEVANTÓN 7 
7 SEGURIDAD CHOCA CAMIÓN Y LESIONA A PASAJEROS 7 
8 PORTADA EJECUTAN A DIRECTOR POLICIACO DE LOS ALDAMAS 1 
8 LOCAL PEGAN ROBOS A CICLISTAS QUE UTILIZAN EL METRO 1 
8 LOCAL EJECUTAN EN LOS ALDAMAS A MANDO Y A DOS POLICÍAS 1 
8 LOCAL DEMANDAN PONER LUPA A UNIFORMADOS CESADOS 1 
8 LOCAL HALLAN EJECUTADO EN LECHO DEL RÍO 1 
8 LOCAL PAGAN 3 HERMANAS POR GOLPEAR A PAPÁ 1 
8 LOCAL ALISTAN MARCHAS DE ESTUDIANTES 2 
8 LOCAL ATRIBUYEN A ALZA EN DENUNCIAS EL ROJO EN ROBOS 2 
8 LOCAL PREMIARÁ POLICÍA REGIA EFICACIA DE ELEMENTOS 2 
8 SEGURIDAD HALLAN EN RÍO A UN EJECUTADO 4 
8 SEGURIDAD Y TRAS 8 DÍAS LLEGA OPERATIVO 4 
8 SEGURIDAD PAGAN POR GOLPEAR A SU PAPÁ 4 
8 SEGURIDAD CONFIESA MATAR A HERMANA POR NEGARLE $25 PARA DROGA 4 
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8 SEGURIDAD SE PASA ROJO Y CHOCA PATRULLA 4 
8 SEGURIDAD MOVILIZA A POLICÍAS UN CABALLO "ENTAMBADO" 4 
8 SEGURIDAD ESPERAN REGRESO DE JEFE POLICIACO DE S. CATARINA 5 
8 SEGURIDAD INVESTIGA POLICÍA MUERTE DE REO DEL TOPO CHICO 5 
8 SEGURIDAD PIERDE AUTO EN INCENDIO 5 
8 SEGURIDAD LA LIBRAN POLIS REGIOS POR FALTA DE DENUNCIA 5 
8 SEGURIDAD SORPRENDEN A CHOFER CON UN TRÁILER ROBADO 5 
9 PORTADA ENVÍA EJÉRCITO REFUERZO A NL 1 
9 LOCAL ALERTAN POR VENTA DE AUTOS "CLONADOS" 1 
9 LOCAL Y DEFIENDEN OPERATIVOS, PESE A ALZA DE ROBOS 1 
9 LOCAL ARMAN ZAFARRANCHO POR DESALOJO 1 
9 LOCAL PIDEN QUE MP PERSIGA DE OFICIO LOS DELITOS DE FUNCIONARIOS 1 
9 LOCAL ASALTAN A EMPRESA; SE LLEVAN $471 MIL 1 
9 LOCAL PERDONA PADRE A HIJAS QUE LO MANDAN GOLPEAR 1 
9 LOCAL APOYARÁN A MONTERREY CON POLICÍAS ESTATALES 2 
9 LOCAL SE DESLIGAN TODOS DE ROBO DE BICIS 7 
9 SEGURIDAD ROBAN NÓMINA A GASERA 8 
9 SEGURIDAD ARMAN ZAFARRANCHO TRAS SER DESALOJADOS 8 
9 SEGURIDAD EJECUTAN A DUEÑOS DE TAXIS 8 
9 SEGURIDAD BALEAN A POLI CON AK-47 8 
9 SEGURIDAD MUERE TAXISTA EN CHOQUE 8 
9 SEGURIDAD ASEGURA NO TENER CORAZÓN PARA DEJAR A SUS HIJAS EN LA CALLE 8 
10 PORTADA ALERTAN QUE ZETAS CONTROLAN EL PENAL 1 
10 LOCAL USA DE PISTA AV.LEONES Y PROVOCA SÚPER CHOQUE 1 
10 LOCAL ANUNCIA ESTADO PLAN CONTRA AUTOS "CLONADOS" 1 
10 LOCAL CUESTIONA MADRAZO ESTRATEGIA DE CALDERÓN 2 
10 LOCAL OFRECE METRO SEGURIDAD…PERO SERÁ HASTA MAYO 3 
10 LOCAL OLVIDA SANTA 15 PATRULLAS 5 
10 SEGURIDAD SE SALVA JOVEN TRAS DESTROZAR AUTO Y PALMA 6 
10 SEGURIDAD MATAN A EMPLEADO Y LE ROBAN VEHÍCULO 6 
10 SEGURIDAD ASESINA RECLUSO A OTRO DURANTE RIÑA EN PENAL 6 
10 SEGURIDAD LEVANTAN A HOMBRE A BALAZOS 6 
10 SEGURIDAD SE ESTRELLA EN TRAFITAMBO 6 
10 SEGURIDAD "DESAFINA" MÚSICO AL ROBAR A VECINOS 7 
10 SEGURIDAD ESCAPA CONDUCTOR TRAS MATAR A PEATÓN 7 
10 SEGURIDAD PATRULLAN MILITARES ZONA METROPOLITANA 7 
11 LOCAL COSTARÁ LIMPIA EN POLICÍA REGIA $5.8 MILLONES 1 
11 LOCAL MARCHA HOY TEC POR LA SEGURIDAD 1 
11 LOCAL CAE POR FRAUDE DE $8 MILLONES 1 
11 LOCAL LEVANTAN A 2 POLIS EN ESCOBEDO 1 
11 SEGURIDAD DAN LEVANTÓN SICARIOS A COMANDANTE Y POLICÍA 5 
11 SEGURIDAD BALEAN EN ALAMEDA A UNIFORMADO REGIO 5 
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11 SEGURIDAD DEFRAUDA 8MDP A REGIOS 5 
11 SEGURIDAD CATEAN EL PENAL; NO HALLAN NADA 5 
11 SEGURIDAD ABUSAN DE MUJER TRAS SALIR DE UN CUMPLEAÑOS 5 
11 SEGURIDAD CAUSA MINISTERIAL CHOQUE 6 
11 SEGURIDAD FALLECE UN PINTOR POR QUEMADURAS 6 
11 SEGURIDAD AMAGA Y ROBA AUTO PARA DESMANTELARLO 6 
11 SEGURIDAD DELATAN INTERNOS A RECLUSO 6 
12 PORTADA PIDEN JUSTICIA CIVIL PARA LOS MILITARES 1 
12 LOCAL OFRECEN $120 MIL DE RECOMPENSA POR CASO CAIFAC 1 
12 LOCAL AÚN ESPERA TEC LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DE MUERTES 1 
12 LOCAL CAE UNA BANDA DE CLONADORES 1 
12 LOCAL TORTURAN Y EJECUTAN A HOMBRE EN BRAVO 1 
12 LOCAL "ESTO NO SE QUEDA AQUÍ" 4 
12 LOCAL CAEN 54 EN REGRESO DE ANTIALCOHÓLICAS 4 
12 SEGURIDAD CAE BANDA DE CLONADORES EN SAN PEDRO 6 
12 SEGURIDAD ESCRIBEN SICARIOS RECADO EN MUERTO 6 
12 SEGURIDAD MATA A COMPAÑERO CON UN PICAHIELO 6 
12 SEGURIDAD DESBARRANCA UN JEEP Y DEJA DOS MUERTOS 6 
12 SEGURIDAD CHOCAN Y SE VAN AL RÍO 6 
12 SEGURIDAD SUFRE DOS CHOQUES EN SÓLO 20 MINUTOS 7 
12 SEGURIDAD ´VA AL CERESO POR VIOLACIÓN DE UNA MENOR 7 
13 PORTADA APOYA NL PLAN TEC Y OLVIDA PROPIO 1 
13 LOCAL ROBA COMANDO UNA CAMIONETA 1 
13 LOCAL BALEA A UN HERMANO CON "CUERNO DE CHIVO" 1 
13 LOCAL APOYA PVEM LA POLICÍA ÚNICA ESTATAL 4 
13 LOCAL DETECTAN ROBOS EN 6 ESCUELAS 4 
13 LOCAL LLAMAN A NL A RECUPERAR LIDERAZGO EN REFORMA PENAL 5 
13 LOCAL PROMETEN ANALIZAR LAS PROPUESTAS DEL TEC 5 
13 SEGURIDAD BALEA A HERMANO CON UN FUSIL AK-47 6 
13 SEGURIDAD ROBA COMANDO CAMIONETA A UNA FAMILIA 6 
13 SEGURIDAD ESCAPAN TRES REOS DE CÁRCEL DE LINARES 6 
13 SEGURIDAD MUERE AL CHOCAR CONTRA UN TRÁILER 6 
13 SEGURIDAD DENUNCIA LEVANTÓN DE SU HIJO 6 
14 PORTADA MUEREN 5 AL CAER UN AVIÓN DE CARGA 1 
14 PORTADA DICE QUE CESAN, PERO NO A QUIÉN 1 
14 LOCAL OCULTA GOBIERNO A POLICÍAS CESADOS 1 
14 LOCAL EN 15 MINUTOS NOS QUEDAMOS SIN NADA 1 
14 LOCAL MATAN LADRONES A COMERCIANTE 1 
14 LOCAL PROMETEN PUBLICAR LEYES DE SEGURIDAD, NO DICEN CUANDO 4 
14 SEGURIDAD LE DISPARAN A UNA PATRULLA; BALEAN A MUJER 6 
14 SEGURIDAD MATAN Y HUYEN EN FALLIDO ASALTO 6 
14 SEGURIDAD REVELAN RECADOS DE NARCOGUERRA 6 
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14 SEGURIDAD MANIOBRA Y "ENTRA" CON TODO Y TRÁILER 6 
14 SEGURIDAD FRENA CAMIÓN Y LO CHOCAN; HAY 13 LESIONADOS 6 
14 SEGURIDAD MUERE AL CAER DESDE 6 METROS 7 
14 SEGURIDAD TRASLADAN AL CERESO A 25 REOS PELIGROSOS 7 
14 SEGURIDAD LO DESTRUYE UN TRÁILER 7 
14 SEGURIDAD CAE UNA BANDA DE ROBACOCHES EN GENERAL BRAVO 7 
15 PORTADA CONTRIBUYE MAL CLIMA A DESPLOME DE AVIÓN 1 
15 PORTADA VUELVEN ATAQUES A MILITARES: MATAN A 2 1 
15 LOCAL DUDAN DE LIMPIA DE POLIS ESTATALES 1 
15 LOCAL MUNICIPIOS SÍ CUMPLEN 1 
15 LOCAL SAQUEAN JOYERÍA DE PLAZA FIESTA 1 
15 LOCAL "TODO TEMBLÓ…LUEGO VINO LA EXPLOSIÓN" 1 
15 LOCAL ASESINAN A TRES LUEGO DE EMBOSCARLOS 1 
15 LOCAL EJECUTAN A POLICÍA DE GUADALUPE 1 
15 SEGURIDAD EJECUTAN A POLI EN GUADALUPE 6 
15 SEGURIDAD MATAN A TRES DESDE TAXI EN APODACA 6 
15 SEGURIDAD CATEA MARINA 2 NEGOCIOS DE TRANSPORTES 6 
15 SEGURIDAD CAUSA LLUVIA DERRUMBE 6 
15 SEGURIDAD LO ATROPELLA TREN Y PIERDE PIERNA IZQUIERDA 6 
15 SEGURIDAD MUERE AL CHOCAR TRÁILERES; QUEDA PRENSADO EN CABINA 7 
15 SEGURIDAD DECLARA EN EL HOSPITAL MUJER BALEADA 7 
16 PORTADA MATAN A UNO DE LA REGIA Y 2 EX POLICÍAS 1 
16 PORTADA HACEN SUPERDECOMISO EN NL 1 
16 LOCAL EJECUTAN A POLI DE MONTERREY Y 2 EX ELEMENTOS 1 
16 LOCAL RESCATAN SEXTO CUERPO; ABREN VÍA A AEROPUERTO 1 
16 LOCAL ASESINAN A BALAZOS A EX ALCALDE DE PARÁS 1 
16 LOCAL CAPTURAN A LÍDER DE HALCONES 1 
16 LOCAL REPITEN A JOYERÍA GOLPE MILLONARIO 1 
16 LOCAL QUE LOS AMAGA CON "LEVANTÓN" 1 
16 LOCAL ANALIZARÁN INSEGURIDAD 2 
16 LOCAL "CLAUSURAN" EL PALACIO POR NIÑOS DESAPARECIDOS 7 
16 LOCAL ARRANCA MONTERREY GUARDIA MUNICIPAL 7 
16 SEGURIDAD CAE EN CADEREYTA LÍDER DE HALCONES 8 
16 SEGURIDAD ASESINAN A EX ALCALDE DE PARÁS 8 
16 SEGURIDAD EJECUTAN Y DEJAN MENSAJE 8 
16 SEGURIDAD REPITEN GOLPE MILLONARIO CONTRA JOYERÍA 8 
16 SEGURIDAD DAN 8 AÑOS A POLICÍA VIDEOGRABADO EN ROBO 8 
16 SEGURIDAD BLOQUEAN CHOQUES CARRETERA A SALTILLO DURANTE 6 HORAS 9 
16 SEGURIDAD TENÍA OSCURO PASADO EL POLICÍA ACRIBILLADO 9 
16 SEGURIDAD VA AL PENAL POR BLOQUEAR A MILITARES 9 
16 SEGURIDAD MATA POR INSULTO; LE DAN 25 AÑOS 9 
17 PORTADA SE VENGAN NARCOS: PLAGIAN A MILITARES 1 
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17 LOCAL DEMANDA CONSEJO LA LISTA DE CESADOS 1 
17 LOCAL ERA UNA DE LAS "FICHITAS" UN EX POLICÍA EJECUTADO 1 
17 LOCAL EJECUTAN AHORA A POLICÍA DE SANTIAGO 1 
17 LOCAL REGRESAN A CASA DE LOS PEÑA COSS 1 
17 LOCAL BUSCAN A VECINO POR MUERTE DE EX EDIL 1 
17 LOCAL CONSIGNAN A TRES POR SUPERDECOMISO 1 
17 LOCAL DARÁN SEGURIDAD A ESCUELAS NICOLAÍTAS 2 
17 SEGURIDAD VAN CASI TODOS A DILIGENCIA; SÓLO FALTA ÉRIKA 5 
17 SEGURIDAD EJECUTAN A POLICÍA FRENTE A SU FAMILIA 5 
17 SEGURIDAD LEVANTAN A AGENTE; LO BUSCAN POR FACEBOOK 5 
17 SEGURIDAD NOMBRA PODER JUDICIAL A TRES NUEVOS JUECES 5 
17 SEGURIDAD CONSIGNA PGR A 3 POR SUPERDECOMISO 6 
17 SEGURIDAD DERRAPA, CHOCA Y LESIONA 6 
17 SEGURIDAD ARROLLA Y MATA URBANO A PEATÓN 6 
17 SEGURIDAD MADRUGA ASALTANTE Y ROBA 30 CELULARES 7 
17 SEGURIDAD REVELAN QUE VECINO ASESINA A EX ALCALDE 7 
17 SEGURIDAD ACABA BAJO PLATAFORMA; RESULTA ILESO 7 
17 SEGURIDAD DICEN QUE REGIOS SON CHANTAJEADOS DESDE FUERA DE NL 7 
18 PORTADA Y EN NL HASTA PROTESTARON 1 
18 PORTADA ALERTAN POR SECUESTROS EN SANTIAGO 1 
18 LOCAL INCAUTAN 1,685 DOSIS DE COCAÍNA 1 
18 LOCAL HUYEN DE MARINA TRAS RECIBIR "PITAZO" 1 
18 SEGURIDAD DEJAN $253 MIL  Y 1, 685 DOSIS EN CAMIONETA 7 
18 SEGURIDAD LO DETIENEN CON 2 ARMAS 7 
18 SEGURIDAD Y AHORA EJECUTAN A POLICÍA ESTATAL 7 
18 SEGURIDAD ASESINAN A MENOR 7 
18 SEGURIDAD HUYEN DE MARINA LUEGO DE "PITAZO" 7 
18 SEGURIDAD CAE UNA EMPLEADA POR ROBO MILLONARIO 7 
18 SEGURIDAD NO LEE RECADO Y EVITA ASALTO 7 
18 SEGURIDAD BUSCAN BOTES EN BALDÍO Y ENCUENTRAN CADÁVER 8 
18 SEGURIDAD BALEA COMANDO A 2 EN LA INDEPENDENCIA 8 
18 SEGURIDAD DEJA CHOQUE 5 HERIDOS 8 
18 SEGURIDAD INVESTIGAN LEVANTONES A SOLDADOS 8 
19 PORTADA LEVANTA, DURANTE TORNEO, COMANDO EN LAS MISIONES 1 
19 LOCAL ENDURECEN PENAS; NO FRENAN DELITOS 1 
19 LOCAL ATACA COMANDO A 4; SE SALVA SÓLO UNO 1 
19 LOCAL ENCIERRAN A CONDUCTOR QUE MATA A 2 EN CHOQUE 1 
19 LOCAL ALISTAN ESTUDIANTES MARCHA 5 
19 SEGURIDAD EJECUTAN A TRES EN PERSECUCIÓN 8 
19 SEGURIDAD CAE CON AUTO A UN ARROYO Y SE DUERME 8 
19 SEGURIDAD MATA SORDOMUDO A TÍO PORQUE NO LE ENTENDÍA 8 
19 SEGURIDAD HALLAN EN EL RÍO CUERPO BALEADO 8 
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19 SEGURIDAD REPORTAN FUERA DE PELIGRO A POLICÍA ACRIBILLADO 8 
19 SEGURIDAD BALEAN A JOVEN Y LE ROBAN AUTO 9 
19 SEGURIDAD APARECEN MÁS HERIDOS DONDE MATAN A MENOR 9 
19 SEGURIDAD ENCIERRAN A CONDUCTOR EN PENAL POR HOMICIDIO 9 
19 SEGURIDAD SE ESTRELLA CON PALMERA 9 
20 PORTADA OCULTA NL -POR LEY- DATOS DE SEGURIDAD 1 
20 PORTADA NO HAY INDICIOS DE LEVANTÓN EN LAS MISIONES.-PROCURADOR 1 
20 LOCAL SÓLO EN NL OCULTAN NOMBRE DE POLICÍAS 1 
20 LOCAL CULPAN A JUECES POR AUMENTO DE LOS DELITOS 1 
20 LOCAL LESIONAN A TRABAJADORES 3,600 KILOS DE MÁRMOL 1 
20 LOCAL URGE GOBERNADOR A EXPLICAR MUERTES DE ESTUDIANTES 2 
20 SEGURIDAD LOS APLASTAN 3 TONELADAS DE MÁRMOL 4 
20 SEGURIDAD APARECE EJECUTADO TRÁNSITO LEVANTADO 4 
20 SEGURIDAD TIRAN CUERPO ESPOSADO EN EL RÍO PESQUERÍA 4 
20 SEGURIDAD IMPACTA AUTO EN TRÁILER 4 
20 SEGURIDAD PREPARAN SENTENCIA PARA DIEGO SANTOY 4 
20 SEGURIDAD BALEAN A JOVEN EN INTENTO DE ATRACO 5 
20 SEGURIDAD ASALTAN A MUJER AFUERA DE BANCO 5 
20 SEGURIDAD CAE DE UN ÁRBOL EN BOSQUES DEL VALLE 5 
20 SEGURIDAD SE IMPACTA MAESTRO CONTRA BARANDAL 5 
20 SEGURIDAD IGNORA SEMÁFORO Y CHOCA SU AUTO 5 
20 SEGURIDAD DETIENEN A 2 CELADORAS POR ROBO A UNA EMPRESA 5 
20 SEGURIDAD RECONOCE ALCALDE RIESGO DE LEVANTONES 5 
21 PORTADA YA HAY RÉCORD ROJO Y NO ACABA ABRIL 1 
21 PORTADA PREVÉ EU QUE VIOLENCIA RECRUDEZCA 1 
21 PORTADA DESATA RECHAZO OPACIDAD POLICIACA 1 
21 LOCAL EXIGEN NO APROBAR OPACIDAD POLICIACA 1 
21 LOCAL UNO CANTINFLEA; OTRO MEJOR CORRE 1 
21 LOCAL MUERE AHOGADA AL CAER A POZO 1 
21 LOCAL DEJAN TIRADOS RESTOS DE AVIÓN 1 
21 LOCAL ES NUEVO LAREDO MÁS SEGURO QUE MONTERREY, AFIRMA OBISPO 2 
21 LOCAL CREAN EN GOBIERNO UNIDAD ANTISECUESTROS 5 
21 LOCAL CAMBIAN UNIFORME A POLICÍAS; LES PIDEN MEJORAR IMAGEN 5 
21 LOCAL NIEGAN ROBO DE LISTA EN LAS MISIONES 5 
21 SEGURIDAD LLUEVEN SANGRE Y MUERTE 6 
21 SEGURIDAD LE DAN TRES BALAZOS MIENTRAS CONDUCE 6 
21 SEGURIDAD CATEAN CASAS DE NARCOMENUDEO FRENTE A PGR 6 
21 SEGURIDAD EVITA ASALTO, PERO LO NAVAJEA 6 
21 SEGURIDAD SE AHOGA JOVEN AL CAER A POZO 7 
21 SEGURIDAD FALLECE NIÑO ARROLLADO POR CAMIÓN REPARTIDOR 7 
21 SEGURIDAD HALLAN SIN VIDA A CICLISTA 7 
22 PORTADA VAN CUARTO POR CUARTO Y SACAN A 4 HUÉSPEDES 1 
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22 PORTADA YA NO SE OCUPA A RUDOS.-MAURICIO 1 
22 LOCAL AZOTA OLA DE MUERTE 1 
22 LOCAL CONSULTARÁN LA LEY QUE ESCONDE DATOS 1 
22 LOCAL EXPLOTA A NIÑO UNA GRANADA 1 
22 LOCAL ENTREGA ESTADO OBRAS EN ZONA CALIENTE 5 
22 SEGURIDAD TRAS LEVANTONES…HOTELES VACÍOS 6 
22 SEGURIDAD EXPLOTA GRANADA A NIÑO DE 8 AÑOS 6 
22 SEGURIDAD DAN 21 AÑOS DE CÁRCEL A SECUESTRADOR DE MILITAR 6 
22 SEGURIDAD QUEDAN LESIONADOS MADRE E HIJO 6 
22 SEGURIDAD LEVANTA COMANDO A CONDUCTOR EN ESCOBEDO 6 
22 SEGURIDAD SE DERRUMBA TECHO Y LESIONA A MUJER 7 
22 SEGURIDAD APUÑALAN A POLICÍAS AMIGOS DE PARRANDA 7 
23 PORTADA Y ESTADO ACONSEJA: SIGAN VIDA NORMAL 1 
23 PORTADA FALTA MEDINA A C5, PERO NO A FIESTAS 1 
23 LOCAL TOMAN EJÉRCITO Y ESTADO EL CONTROL EN CADEREYTA 1 
23 LOCAL EXIGEN HOTELEROS SALVAR TURISMO 1 
23 LOCAL CALLAN SOBRE LEVANTADOS EN HOTELES 1 
23 LOCAL PROVOCA CAÍDA DEL "CHICO MALO" EXTINCIÓN DE RUDOS 1 
23 LOCAL CREÍA QUE GRANADA ERA UNA PELOTA 1 
23 LOCAL ENCUENTRAN CUERPO ENROLLADO EN BOLSA 1 
23 SEGURIDAD HALLAN UN CADÁVER ENVUELTO EN BOLSA 10 
23 SEGURIDAD CREÍA "QUIQUE" QUE GRANADA ERA UNA PELOTA 10 
23 SEGURIDAD CAE EN BAÑO Y SE AHOGA HOMBRE DE LA TERCERA EDAD 10 
23 SEGURIDAD EVITAN BATAZOS ASALTO EN EL CENTRO 10 
23 SEGURIDAD VUELCA AUTO EN GARZA SADA 10 
23 SEGURIDAD ASESINA A VECINO Y LE DAN 25 AÑOS 11 
23 SEGURIDAD CAE EXTORSIONADOR TRAS RECIBIR $20 MIL 11 
23 SEGURIDAD BUSCAN 2 DESAPARECIDOS EN PRESA DE CERRALVO 11 
24 PORTADA "PIERDEN" ESTADOS VIOLENTOS 1 
24 PORTADA VAN POR POLICÍAS HASTA SU CASA 1 
24 PORTADA CAEN EN SAN PEDRO TRES SECUESTRADORES 1 
24 LOCAL PROTESTAN ESTUDIANTES CONTRA INSEGURIDAD 1 
24 LOCAL VUELVEN OPERATIVOS; DETIENEN A 5 POLIS 1 
24 LOCAL BUSCAN LEGISLAR PARA FACILITAR LIMPIA POLICIACA 1 
24 LOCAL DENUNCIAN SÓLO 3 DE 6 LEVANTONES EN HOTELES 1 
24 LOCAL DEMANDAN A MEDINA DEJARSE DE "PAYASADAS" 1 
24 LOCAL MATA A CANTINERO Y SIGUE PARRANDA 1 
24 LOCAL LO ABSUELVEN TRAS 6 AÑOS PRESO 1 
24 LOCAL DEMANDAN EN SILENCIO PONER FIN A INSEGURIDAD 4 
24 LOCAL VIGILARÁ A PIE PLAZAS Y COLONIAS POLICÍA JIMENENSE 4 
24 LOCAL PLANEA ESTADO DAR SEGURIDAD TURÍSTICA 4 
24 LOCAL AFIRMAN QUE HAY CASOS DE CORRUPCIÓN JUDICIAL 4 
24 SEGURIDAD DEGUELLA, ROBA Y SE VA A FESTEJAR 6 
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24 SEGURIDAD VUELCA UNA MENOR 6 
24 SEGURIDAD ENCUENTRAN 2 EJECUTADOS EN CAMIONETA 6 
24 SEGURIDAD LO ABSUELVEN DE CRIMEN TRAS 6 AÑOS EN EL PENAL 6 
24 SEGURIDAD CAE DE ANDAMIO Y MUERE EN COLEGIO 6 
24 SEGURIDAD ASEGURA QUE EMBOLSADO FALLECE POR INFARTO 6 
24 SEGURIDAD COMPARECE PILOTO; PIDE BUSCAR A SOBRINO 7 
24 SEGURIDAD SE AHOGA EN PRESA POR SALVAR A FAMILIAR 7 
25 PORTADA ARDE VÍA A REYNOSA CON TIROTEOS Y CAOS 1 
25 PORTADA Y AQUÍ VUELVEN LOS BLOQUEOS 1 
25 PORTADA OPERABA BANDA PLAGIOS EXPRÉS 1 
25 LOCAL MUEREN 5 SICARIOS; LOS PROTEGÍAN POLIS 1 
25 LOCAL PIDEN REVISAR APOYOS PARA SEGURIDAD 1 
25 LOCAL MATAN EN BALACERA A NARCOVENDEDOR 1 
25 LOCAL PEGAN A VECINOS 10 ROBOS EN 5 MESES 1 
25 LOCAL DEFIENDEN "PAYASADAS"; AFIRMAN ESTAR TRABAJANDO 2 
25 LOCAL CUESTIONAN ORGANISMOS REFORMAS 2 
25 LOCAL SUFREN 10 ROBOS EN SÓLO 5 MESES 3 
25 LOCAL ALZAN LA VOZ PARA DENUNCIAR LA INSEGURIDAD 3 
25 SEGURIDAD ABATEN EN BALACERA MILITARES A UN NARCO 5 
25 SEGURIDAD EJECUTAN FRENTE A LA EXPO 5 
25 SEGURIDAD OPERAN A "QUIQUE" POR CUARTA VEZ 5 
25 SEGURIDAD "OLVIDA" CÓMO DEGOLLÓ AL CANTINERO 5 
25 SEGURIDAD ARRAIGAN A CUATRO POLICÍAS 5 
25 SEGURIDAD VUELCA EN CONSTITUCIÓN 5 
25 SEGURIDAD ASALTAN Y DAN GOLPIZA ARMADOS CON CUCHILLOS 6 
25 SEGURIDAD CHOCA CONTRA UNA PATRULLA; LESIONA A POLICÍAS Y DETENIDOS 6 
25 SEGURIDAD SE ESTRELLA Y VUELCA TAXISTA 6 
26 PORTADA LES DA AUGE INSEGURIDAD 1 
26 PORTADA SALE LIBRE…PARA PLAGIAR 1 
26 LOCAL BALEAN UN ANTRO EN PLENO CENTRO; EJECUTAN A TRES 1 
26 LOCAL DESBARRANCA JEEP Y MUEREN TRES 1 
26 LOCAL ASUMIRÁ ESTADO EL CONTROL POLICIAL DE MÁS MUNICIPIOS 5 
26 LOCAL AFIRMAN QUE CADEREYTA JUSTIFICA MANDO ÚNICO 5 
26 SEGURIDAD TIRAN GRANADA EN UNA FIESTA, PERO NO ESTALLA 8 
26 SEGURIDAD DESBARRANCAN JEEP Y HAY TRES MUERTOS 8 
26 SEGURIDAD DESTROZA AUTO EN PALMA Y SE MATA 8 
26 SEGURIDAD INTERROGA LA PGR A POLICÍAS 8 
26 SEGURIDAD SALE DE DISCO Y LO BALEAN DESDE UNA CAMIONETA 8 
27 PORTADA AHORA ES VÍCTIMA DE LA INSEGURIDAD ALUMNO DE UANL 1 
27 PORTADA Y, PESE A TODO, MONTERREY ES LÍDER EN COMPETITIVIDAD 1 
27 LOCAL MUEREN 3 EN ENFRENTAMIENTO; MILITARES DECOMISAN ARSENAL 1 
27 LOCAL CONSTRUYEN NUEVO CASINO EN COLONIA OBISPADO 1 
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27 LOCAL CLAUSURAN UN BAR Y DETIENEN A 12 1 
27 LOCAL LE FALLA UN ROBO Y MUERE BALEADO 1 
27 LOCAL CLAUSURAN BAR FLAMINGOS Y DETIENEN A 12 EMPLEADOS 3 
27 LOCAL URGEN A TRANSPARENTAR CUERPOS DE SEGURIDAD 4 
27 SEGURIDAD FALLECE BALEADO AL FALLARLE ROBO DE CAMIONETA 6 
27 SEGURIDAD MUEREN 3 EN TIROTEO Y ASEGURAN ARSENAL 6 
27 SEGURIDAD LIBERA LA PGR A 6 POLICÍAS CAPTURADOS EN JUÁREZ 6 
27 SEGURIDAD SE ESTRELLA CAMIONETA EN CASA 6 
27 SEGURIDAD LO ENCAÑONAN EN GASOLINERA Y LE ROBAN AUTO 6 
27 SEGURIDAD REPORTAN GRAVES A SEIS BALEADOS EN EL FLAMINGOS 7 
27 SEGURIDAD EJECUTAN A EX POLICÍA DE SANTIAGO EN TIENDA 7 
27 SEGURIDAD SALEN HERIDOS TRES MILITARES AL CHOCAR EN CONSTITUCIÓN 7 
27 SEGURIDAD DESMIENTEN PERSECUCIÓN A ESCOLTAS DEL PROCURADOR 7 
28 PORTADA RESCATA EJÉRCITO A 16 PLAGIADOS Y MATA A 2 SICARIOS EN SABINAS 1 
28 PORTADA CUESTIONAN INDAGACIÓN LOS PADRES DE ALUMNO 1 
28 LOCAL ERA NARCORRANCHO CENTRO OPERATIVO 1 
28 LOCAL ABUNDAN DUDAS POR ASESINATO DE ESTUDIANTE 1 
28 LOCAL MATAN A BALAZOS A NARCOVENDEDOR 1 
28 LOCAL LLAMAN SOBRESALIENTE A ESTUDIANTE ASESINADO 4 
28 LOCAL NO TENÍAMOS INFORMACIÓN. AFIRMAN EN GOBIERNO ESTATAL 4 
28 SEGURIDAD EJECUTAN SICARIOS A NARCOVENDEDOR 8 
28 SEGURIDAD ASESINAN A OTRO EN GUADALUPE 8 
28 SEGURIDAD CONFIESA A AEI (VÍA TELEFÓNICA) MATAR A LADRÓN 8 
28 SEGURIDAD CAEN CON MARIGUANA TRAS ARROLLAR A MENORES 8 
28 SEGURIDAD ATROPELLA Y CAUSA MUERTE 8 
28 SEGURIDAD SOFOCAN INCENDIO QUE AFECTA CERRO EN SANTA CATARINA 9 
28 SEGURIDAD VA MUJER AL TOPO CHICO POR CRIMEN DE EX ESPOSO 9 
28 SEGURIDAD ROBAN CABLE EN SAN PEDRO 9 
28 SEGURIDAD CONDENAN A 7 AÑOS A LADRÓN REINCIDENTE 9 
28 SEGURIDAD INTOXICA A MENOR FUMA DE GAS EN NEGOCIO 9 
29 PORTADA PIDEN INVESTIGAR A NARCOPOLÍTICOS 1 
29 PORTADA DÉJESE DE DISCURSOS Y ESCLAREZCA MUERTES, EXIGE ALUMNO DEL TEC 1 
29 LOCAL PROMETE CALDERÓN ACLARAR CRÍMENES 1 
29 LOCAL HIPÓTESIS DE PADRES SON CONJETURAS 1 
29 LOCAL TIENE POLICÍA DE SAN NICOLÁS DESBANDADA 1 
29 LOCAL MATA A CANTINERO DE 27 PICAHIELAZOS 1 
29 LOCAL HUYE DE SOLDADOS Y MUERE EN CHOQUE 1 
29 LOCAL EXIGEN ACLARAR HOMICIDIO ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA 7 
29 LOCAL OFRECE APODACA "REGALAR" A LOS NIÑOS EQUIPO DE SEGURIDAD 7 
29 SEGURIDAD HUYE DE MILITARES Y MUERE EN CHOQUE 8 
29 SEGURIDAD FALLECEN OTROS 2 EN RACHA VIOLENTA 8 
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29 SEGURIDAD DA UN MENOR 27 PICAHIELAZOS A CANTINERO 8 
29 SEGURIDAD ARRAIGAN A UN MINISTERIAL POR VÍNCULOS CON EL NARCO 8 
29 SEGURIDAD CONFUNDE PEDAL, CHOCA Y ATROPELLA 8 
29 SEGURIDAD VAN 8 DÍAS DE LEVANTÓN EN HOTELES Y NO DAN AVANCES 8 
29 SEGURIDAD RESCATAN A 6 HERMANITOS 9 
29 SEGURIDAD CAPTURAN A 2 ROBACOCHES 9 
29 SEGURIDAD INTERROGA PGR A RESCATADOS 9 
29 SEGURIDAD CONTINÚAN INTERNADOS 6 BALEADOS 9 
29 SEGURIDAD CAE CON DROGA EN LA MITRAS CENTRO 9 
29 SEGURIDAD DAN FORMAL PRISIÓN A TRÁNSITO POR ROBO 9 
30 PORTADA REAFIRMAN POLICÍAS LAZOS…CON EL DELITO 1 
30 PORTADA Y ZAMBRANO AFIRMA QUE EL PAÍS SÍ ES SEGURO 1 
30 LOCAL REVELAN REDUCCIÓN DE NARCONÓMINAS 1 
30 LOCAL ROBAN DLS.28 MIL A 26 PAISANOS 1 
30 LOCAL CATEA EL EJÉRCITO CLÍNICA EN GUADALUPE 1 
30 LOCAL ALISTAN REFORMA PENAL CONTRA NARCOPOLÍTICOS 8 
30 LOCAL INTERCAMBIAN PROPUESTAS DE SEGURIDAD 8 
30 SEGURIDAD OTRA VEZ MORONES: VUELCA Y TIRA CARGA 12 
30 SEGURIDAD ROBAN 28 MIL DÓLARES A 26 PASAPORTEADOS 12 
30 SEGURIDAD EXIGÍA BANDA HASTA $90 MIL 12 
30 SEGURIDAD CATEA EJÉRCITO CLÍNICA EN GUADALUPE 12 
30 SEGURIDAD ARMAN VENGANZA Y QUEMAN 2 CASAS CON BOMBAS MOLOTOV 12 
30 SEGURIDAD CAPTURAN Y ARRAIGAN A HOMICIDA DE MENOR 13 
30 SEGURIDAD INTERNAN EN CERESO A SICARIOS DE BRAVO 13 
30 SEGURIDAD FRUSTRA CHOFER ASALTO; LO ATACAN A CACHAZOS 13 
30 SEGURIDAD SE SALVA DEL TREN, PERO NO DE UNA CAÍDA 13 
  MAY0 2010  
1 PORTADA IMPONE MUERTE OTRO MES RÉCORD 1 
1 LOCAL NI MUERTOS SE SALVAN DE LADRONES 1 
1 LOCAL EJECUTAN EN MÓDULO A BURÓCRATA ESTATAL 1 
1 LOCAL PRETENDE MAURICIO LLEVAR FIESTA EN PAZ 3 
1 LOCAL Y LE PIDEN SER CUIDADOSO 3 
1 LOCAL CAMBIARÁN NOMBRE A PADRÓN DOMÉSTICO 3 
1 LOCAL ACUSAN A AUTORIDADES DE DESCUIDAR A POLIS 7 
1 LOCAL AFIRMAN QUE SEGUIRÁ DEPURACIÓN 7 
1 SEGURIDAD EJECUTAN DE DOS TIROS A BURÓCRATA ESTATAL 8 
1 SEGURIDAD HALLAN MUERTO EN LOMA LARGA 8 
1 SEGURIDAD Y EN GUADALUPE MATAN A HOMBRE A BALAZOS 8 
1 SEGURIDAD SE SALVA DE MORIR CALCINADO 8 
1 SEGURIDAD AZOTA TAMBIÉN LA OLA DE ROBOS A MOTOCICLISTAS 8 
1 SEGURIDAD QUEMAN TEJABÁN NIÑOS TRAVIESOS 8 
1 SEGURIDAD LE DAN 8 AÑOS PRO ASALTAR CON PISTOLA DE JUGUETE 8 
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1 SEGURIDAD LE PONEN "REMEDIO" A ROBO DE MEDICINAS 10 
1 SEGURIDAD DAN DE ALTA A "QUIQUE" RECIBE AYUDA PSICOLÓGICA 10 
1 SEGURIDAD NIEGAN APARECER EN VIDEO DE ROBO 11 
1 SEGURIDAD DENUNCIAN SÓLO SIETE EXTORSIONES 11 
1 SEGURIDAD ESCAPA JOVEN DE ASALTANTES 11 
2 PORTADA INFORMA PGR…¡NADA! 1 
2 PORTADA PIDE SEGOB A LOS PADRES: PREPÁRENSE 1 
2 LOCAL CUESTIONAN EN TEC CONCLUSIÓN DE PGR 1 
2 LOCAL GENERA REPORTE DUDAS A FAMILIAS 1 
2 LOCAL DEMANDA CTM CESAR A TODOS LOS POLICÍAS 1 
2 LOCAL DETIENEN A 3 POR LAS FALLAS EN REGISTRO 1 
2 LOCAL REVELA "CHOQUE" A 3 HOMICIDIOS 1 
2 SEGURIDAD DEJA 2 MUERTOS Y 39 LESIONADOS TRÁGICO PASEO 7 
2 SEGURIDAD "CHOCAN" EN MINA TRES ASESINADOS 7 
2 SEGURIDAD MUERE MENOR BALEADO 7 
2 SEGURIDAD BUSCAN NARCOTIENDITA; MATAN A 2 Y HIEREN A 2 7 
2 SEGURIDAD INTERRUMPE EN MISA Y TIROTEA A MATRIMONIO E HIJA 7 
2 SEGURIDAD MUEREN MUJER E HIJA; MADRE TENÍA 95 AÑOS 8 
2 SEGURIDAD DETIENEN CON DROGA A HERMANOS Y TAXISTA 8 
3 PORTADA MATAN NEGLIGENCIA…Y NARCOPSICOSIS 1 
3 PORTADA ENTRE EL RESCATE Y LA RAPIÑA 1 
3 LOCAL BALEAN TABLE Y EJECUTAN A BAILARINA 1 
3 LOCAL "LA GENTE SALIÓ COMO ESTAMPIDA" 1 
3 LOCAL EXIGE AN INVESTIGAR A EX FUNCIONARIOS DEL REGISTRO 1 
3 LOCAL MUEREN HERMANOS EN VOLCADURA 1 
3 LOCAL DECOMISAN MILITARES 1.2 MILLONES DE PESOS 1 
3 LOCAL EXIGEN TRANSPARENTAR INVESTIGACIÓN DE LA PGR 4 
3 SEGURIDAD CAEN SEIS A BALAZOS; LES HALLAN $1.2 MILLONES 6 
3 SEGURIDAD "Y AHORA QUIÉN NOS CUIDARÁ" 6 
3 SEGURIDAD SE MATAN 2 HERMANOS EN TRAMO DE LA MUERTE 6 
3 SEGURIDAD ASEGURAN CHOCAR AL HUIR DE LEVANTÓN 6 
3 SEGURIDAD MUERTOS A GOLPES SON DEL DF Y TEXAS 7 
3 SEGURIDAD VA DE PASEO A SANTIAGO Y SE AHOGA EN UN ARROYO 7 
3 SEGURIDAD PIERDE CONTROL DE AUTO, DERRIBA POSTE Y VUELCA 7 
4 PORTADA RECONSTRUYEN BALACERA DEL TEC 45 DÍAS DESPUÉS 1 
4 PORTADA Y AHORA TODOS ¡SON INOCENTES! 1 
4 LOCAL REVOCAN PERMISO A EXPO GUADALUPE 1 
4 LOCAL INVESTIGAN A UN SOSPECHOSO DE DESATAR CAOS CON DISPAROS 1 
4 LOCAL BALEAN A FAMILIAS; SE LLEVAN A SICARIOS A MUJER Y UN NIÑO 1 
4 LOCAL HUYEN DE PISTOLEROS Y VUELCAN CAMIONETA 1 
4 LOCAL BALCONEAN A IVONNE 2 
4 LOCAL VA AN CONTRA ALCALDESA Y TRES FUNCIONARIOS POR TRAGEDIA EN LA EXPO 2 
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4 LOCAL DEJAN PRESOS A ACUSADOS DE FALSIFICAR ESCRITURAS 2 
4 LOCAL TRAS EJECUCIÓN EN TABLE, APENAS ANALIZAN CLAUSURA 2 
4 SEGURIDAD HUYEN DE SICARIOS; TERMINAN VOLCADOS 6 
4 SEGURIDAD REVELA ADN QUE ACUSADO NO ES VIOLADOR 6 
4 SEGURIDAD BRINCA CAMELLÓN Y CHOCA 6 
4 SEGURIDAD INTERNAN A ASALTANTES EN EL PENAL 6 
4 SEGURIDAD EMBISTE AUTO A CICLISTA EN EL TÚNEL 6 
4 SEGURIDAD LE DA TRES BALAZOS A SU AMIGO Y ESCAPA 6 
4 SEGURIDAD LOCALIZAN CAMIONETA CON HUELLAS DE SANGRE 7 
4 SEGURIDAD LO ARROLLAN Y LO LLEVAN A SU CASA 7 
4 SEGURIDAD CHOCA CONTRA MURO; MUERE ACOMPAÑANTE 7 
4 SEGURIDAD SALE MUJER A BARRER Y ENCUENTRA PISTOLA 7 
5 PORTADA ATRAPAN MARINA Y ESTADO A 11 POLIS 1 
5 PORTADA FALLA PROCEDIMIENTO QUE AVALA MUNICIPIO 1 
5 LOCAL DETIENE LA MARINA A 5 POLICÍAS DE NL 1 
5 LOCAL Y MINISTERIAL SE LLEVA A 6 DE GUADALUPE 1 
5 LOCAL CIERRA MUNICIPIO EL BAR FLAMINGOS SOLO PARA LA FOTO 1 
5 LOCAL PIDEN 155 AÑOS PARA DIEGO SANTOY 1 
5 LOCAL BUSCA DAR AUXILIO; DENUNCIA UN ROBO 1 
5 LOCAL PAGA SAN PEDRO DEFENSA DE POLICÍAS 4 
5 SEGURIDAD RECLAMA EU A ASESINADA EN MINA 6 
5 SEGURIDAD PIDEN PARA DIEGO 155 AÑOS DE CÁRCEL 6 
5 SEGURIDAD CAE MINIHELICÓPTERO Y ARDEN EN SAN PEDRO 6 
5 SEGURIDAD QUEMAN CAMIONETAS EN TIROTEO 6 
5 SEGURIDAD DETECTAN 10 AUTOS ROBADOS DE AGENCIAS 6 
5 SEGURIDAD LIBERAN A EXPOLICÍA QUE ES SORPRENDIDA EN VEHÍCULO ROBADO 7 
5 SEGURIDAD CLAMA PIEDAD A SICARIOS MADRE DE NIÑO LEVANTADO 7 
5 SEGURIDAD DA AUXILIO Y LE ROBAN $30 MIL 7 
5 LOCAL PREVÉN RESPONSABILIDAD EN CABILDO DE GUADALUPE 8 
6 PORTADA ¿Y LAS SALIDAS? 1 
6 PORTADA GANAN GALLOS PELEA A IVONNE CON AMPARO 1 
6 PORTADA IMPONE EL CRIMEN HORARIO CARRETERO 1 
6 LOCAL SIMULAN EN EXPO CUMPLIR NORMAS 1 
6 LOCAL DESATAN CACERÍA; CAEN 7 HALCONES 1 
6 LOCAL PIDEN NO DAR CARPETAZO A CRIMEN DE ESTUDIANTE 4 
6 SEGURIDAD DESPLUMAN A "HALCONES"; AHORA CAPTURAN A SIETE 6 
6 SEGURIDAD EJECUTAN Y DEJAN MENSAJE 6 
6 SEGURIDAD SE AHOGA EN SANTA LUCÍA 6 
6 SEGURIDAD MUERE AL VOLCAR POR UNA PONCHADURA 6 
6 SEGURIDAD ARRAIGAN A POLIS DE GUADALUPE 7 
6 SEGURIDAD DEJAN EN LA SALA A JOVEN DEGOLLADO 7 
6 SEGURIDAD CONDENAN A "DIABLO" HOMICIDA 7 
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6 SEGURIDAD BUSCAN EJÉRCITO Y POLICÍAS A NIÑO LEVANTADO EN TREVIÑO 7 
6 SEGURIDAD ASEGURA ALCALDESA QUE CAUSAN BAJA 162 ELEMENTOS 7 
6 SEGURIDAD DESIGNAN NUEVO MANDO EN S. CATARINA 7 
7 PORTADA LEVANTAN A DOS JÓVENES EN EL SECTOR SAN AGUSTÍN 1 
7 LOCAL REIMPONEN LOS SELLOS AL FLAMINGOS 1 
7 LOCAL ESPERA ESTADO A 150 ELEMENTOS FEDERALES 1 
7 LOCAL RODEA A FAMILIA PELEA A BALAZOS 1 
7 LOCAL AVALAN ACELERAR REPORTE DE DESAPARECIDOS 4 
7 LOCAL PROMETE IVONNE CASTIGAR SI CONFIRMAN NEGLIGENCIA 8 
7 LOCAL DARÁN PELEA AL PALENQUE 8 
7 SEGURIDAD LOS RESCATAN HASTA CON "SCOOBY" 10 
7 SEGURIDAD ATRAPA BALACERA A NIÑOS Y MUJERES 10 
7 SEGURIDAD INVESTIGAN A 7 POR LEVANTONES EN 2 HOTELES 10 
7 SEGURIDAD ASEGURAN ADVERTIR A UNIFORMADOS 10 
7 SEGURIDAD DAN BANCAZO CON RECADO 10 
7 SEGURIDAD ASALTAN JOYERÍA; SE LLEVAN MÁS DE $1 MILLÓN 10 
7 SEGURIDAD ARREBATAN LADRONES BOLSA CON $300 MIL 10 
7 SEGURIDAD ES MES DE ABRIL EL MÁS VIOLENTO 11 
7 SEGURIDAD LO PERDONA EN JUZGADO EL HIJO QUE DEJA INMÓVIL 11 
7 SEGURIDAD PIDE MEDINA APOYO PARA ENCONTRAR A BRANDON 11 
7 SEGURIDAD ALARMA FALSO LEVANTÓN 11 
8 PORTADA PONEN ESCOLTA… A LOS TRENES 1 
8 PORTADA GANA EX ALCALDE A GUADALUPE; ORDENAN PAGARLE ¡$75 MILLONES! 1 
8 LOCAL REGISTRA SAN NICOLÁS RÉCORD EN ROBOS 1 
8 LOCAL CAE POR AGRESOR ESCOLTA DE MAURICIO 1 
8 LOCAL FALLA A POLICÍAS PLAGIO DE MILITARES 1 
8 SEGURIDAD FALLA A DOS POLICÍAS PLAGIO DE MILITARES 8 
8 SEGURIDAD Y LIBERAN A SUPUESTOS HALCONES 8 
8 SEGURIDAD DETIENEN A 2 POR SECUESTRO; UNO ES MENOR 8 
8 SEGURIDAD CAPTURAN A LADRÓN DE AUTOS TRAS PERSECUCIÓN Y BALAZOS 8 
8 SEGURIDAD CESAN POR AGRESOR A ESCOLTA DE MAURICIO 8 
8 SEGURIDAD SITIA EJÉRCITO UN HOSPITAL 8 
8 SEGURIDAD CAE FALSA FISCAL TRAS PLEITO 9 
8 SEGURIDAD ATROPELLA Y MATA A TÍO 9 
8 SEGURIDAD DESCONOCEN LEVANTÓN; INDAGARÁN NEGLIGENCIA 9 
9 PORTADA PELEARÁ IVONNE NO PAGAR A GUERRA 1 
9 LOCAL BUSCA IVONNE NO PAGAR 1 
9 LOCAL MUERE JORNALERO EN MONTEMORELOS 1 
9 LOCAL CAEN EN CANAL POR CARIÑOSOS 1 
9 LOCAL PEDIRÁ SAN NICOLÁS REVISAR SEMÁFORO 2 
9 LOCAL VE AN PLEITO ARREGLADO EN GUADALUPE 2 
9 SEGURIDAD ASESINAN DORMIDO A JOVEN 7 
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9 SEGURIDAD "ENTRAN" A REFACCIONARIA CON TODO Y CAMIONETA 7 
9 SEGURIDAD ROBAN 11 CASAS Y 5 AUTOS 7 
9 SEGURIDAD ACABAN EN CANALÓN POR EXCESO DE CARIÑO 7 
9 SEGURIDAD RECIBEN A POLICÍAS A BALAZOS 7 
9 SEGURIDAD LEVANTAN EN SAN NICOLÁS A PROPIETARIO DE CIBERCAFÉ 7 
9 SEGURIDAD DETIENEN A 4 POR FRAUDE DE $200 MIL CON VISAS 8 
9 SEGURIDAD BUSCAN CON VIDEO DESMENTIR LEVANTÓN 8 
10 PORTADA ENFERMA EN NL TURISMO MÉDICO 1 
10 LOCAL REBASA CON AUTO Y MATA A PEATÓN 1 
10 LOCAL ALISTAN PROTESTAS PARA EVITAR PAGO A RAMIRO GUERRA 4 
10 SEGURIDAD MUERE ARROLLADO POR TREN 8 
10 SEGURIDAD CONSUME INCENDIO $1 MILLÓN EN ROPA 8 
10 SEGURIDAD REBASA Y CAUSA TRAGEDIA 8 
10 SEGURIDAD PIERDE EL CONTROL Y DESTROZA AUTO 8 
10 SEGURIDAD ATACAN A DOS A PEDRADAS Y LES ROBAN LAS CARTERAS 8 
10 SEGURIDAD CONFIESA ROBAR BOLSOS DE MUJER 9 
10 SEGURIDAD LO ABSUELVEN DE CRIMEN; LE HABÍAN DADO 15 AÑOS 9 
10 SEGURIDAD CHOCAN CON TUBOS; HAY 4 HERIDOS 9 
10 SEGURIDAD VA AL PENAL ACUSADO DE FRAUDE MILLONARIO 9 
10 SEGURIDAD AMENAZAN A TRABAJADORES, LUEGO LOS BALEAN 9 
11 PORTADA TACLEA MIEDO VISITAS 1 
11 PORTADA PROMETE NL GARANTÍAS AL TURISMO 1 
11 LOCAL IVONNE DEBE PAGAR; ADVIERTEN EXPERTOS 1 
11 LOCAL ESTABLECEN PENAS PARA FUNCIONARIOS LIGADOS AL NARCO 1 
11 LOCAL ENCUENTRAN OSAMENTA; NO AVISAN POR MIEDO 1 
11 LOCAL LO REPORTAN PERDIDO, PERO ANDABA ROBANDO 1 
11 LOCAL UNAS MAMÁS FESTEJAN; OTRAS BUSCAN A SUS HIJOS 6 
11 SEGURIDAD NO ESTABA PERDIDO: ANDABA ASALTANDO 8 
11 SEGURIDAD AGREDEN A 3 MAMÁS EN SU DÍA 8 
11 SEGURIDAD DETIENEN A VENDEDOR DE DROGA 8 
11 SEGURIDAD CAE VIOLADOR DE NIÑA POR ANÓNIMO 8 
11 SEGURIDAD VA AL PENAL POR ATROPELLAR Y MATAR A TÍO 8 
11 SEGURIDAD HALLAN VECINOS RESTOS HUMANOS 9 
11 SEGURIDAD RECORRE SAN PEDRO PARA ROBAR LAPTOPS 9 
11 SEGURIDAD VUELCA TRAS ABRIRSE PUERTA DE TRÁILER 9 
11 SEGURIDAD ACUSAN A 2 JÓVENES DE SERIE DE ATRACOS 9 
11 SEGURIDAD MUERE OTRO BALEADO EN RANCHO DE MONTEMORELOS 9 
12 PORTADA HALLAN MACROARSENAL, PERO ESCAPAN SICARIOS 1 
12 LOCAL DARÁ ESTADO RECOMPENSA POR PISTOLERO DE LA EXPO 1 
12 LOCAL VIVEN SICARIOS A SALTO DE MATA…Y COMIENDO DE LATA EN LATA 1 
12 LOCAL OFRECEN A IVONNE NEGOCIAR 1 
12 LOCAL CORRE RIESGO DE DESTITUCIÓN LA ALCALDESA 1 
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12 LOCAL DETIENEN A 12 POLICÍAS REGIOS 1 
12 LOCAL ATACAN BAR; MATAN A 1 1 
12 LOCAL RECIBE ESCOBEDO POLICÍAS CON ENTRENAMIENTO FEDERAL 4 
12 LOCAL CONVOCA MEDINA A NO SER VOCEROS DE LA INSEGURIDAD 4 
12 LOCAL DICEN BUSCAR A PERSONAS DESAPARECIDAS 4 
12 SEGURIDAD EJECUTAN A UNO AL RAFAGUEAR BAR EN MADERO 6 
12 SEGURIDAD CAEN 12 POLICÍAS LIGADOS AL CRIMEN 6 
12 SEGURIDAD ALARMAN DISPAROS 6 
12 SEGURIDAD MUERE MENOR EN CUMBRES AL CHOCAR CUATRIMOTO 6 
12 SEGURIDAD TIROTEAN VEHÍCULO 6 
12 SEGURIDAD LE ROBAN AUTO 2 VECES Y LO VUELVE A RECUPERAR 6 
12 SEGURIDAD BALEAN A SIETE DESDE UN AUTO 7 
12 SEGURIDAD ASESINAN A UN MENOR 7 
12 SEGURIDAD ROBAN IGLESIA 7 
12 SEGURIDAD CAE REGIO CON DROGA EN EU 7 
12 SEGURIDAD LIBERAN A ACUSADO DE ABUSO 7 
12 SEGURIDAD DETIENEN A CUÑADOS POR DOBLE ASESINATO 7 
13 PORTADA EJECUTAN A DOS AFUERA DE NEGOCIOS 1 
13 PORTADA CREAN OTRO GRUPO ANTICRIMEN 1 
13 LOCAL PIERDE S. CATARINA PLEITO DE 40 MDP 1 
13 LOCAL RECHAZA IVONNE NEGOCIACIÓN 1 
13 LOCAL PIDEN A MUNICIPIOS NO DAR PERMISOS A AUTOS SIN PLACAS 1 
13 LOCAL COBRA YA 2 VIDAS BALACERA EN BAR 1 
13 LOCAL LIGAN CON EJECUCIONES A POLICÍAS DETENIDOS 1 
13 LOCAL PIDEN ENTREGAR POLICÍA REGIA AL ESTADO 5 
13 SEGURIDAD ASESINAN DE 7 BALAZOS A GUARDIA EN CONTRY 6 
13 SEGURIDAD LO MATAN A TIROS EN UN LOTE DE AUTOS 6 
13 SEGURIDAD LIGAN A POLIS A EJECUCIONES 6 
13 SEGURIDAD CAE LIBERADO POR COMANDO; AHORA SE DEDICABA A ROBAR 6 
13 SEGURIDAD ENCUENTRAN A HOMBRE MUERTO DE 20 PUÑALADAS 6 
13 SEGURIDAD COBRA OTRA VIDA ATAQUE A BALAZOS AFUERA DE UN BAR 7 
13 SEGURIDAD CONSIGNA FISCAL A TRES PESE A CONTRADICCIONES 7 
13 SEGURIDAD LIBERAN A ACUSADO DE MATAR A TÍO 7 
13 SEGURIDAD INSPECCIONA PGR ARMAS CONFISCADAS EN HIGUERAS 7 
13 SEGURIDAD VUELCA CAMIONETA Y ATROPELLA A PEATÓN 7 
13 LOCAL URGEN A GUADALUPE A NO DAR LARGAS  A PAGO 8 
14 LOCAL BUSCA NAVARRO PAGAR A PLAZOS 1 
14 LOCAL Y A PÁEZ LE DA "AMNESIA" 1 
14 LOCAL CLAMAN A GÓMEZ MONT: POLICÍA ÚNICA Y COORDINACIÓN 1 
14 LOCAL TORTURAN A TRES Y LOS EJECUTAN 1 
14 LOCAL MATA A RECIÉN NACIDA Y LUEGO LA ENTIERRA 1 
14 SEGURIDAD TORTURAN Y EJECUTAN A 3 10 
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14 SEGURIDAD Y SE DESATAN ASALTANTES: DAN 3 GOLPES 10 
14 SEGURIDAD ASFIXIA A SU BEBÉ;  LA ENTIERRA EN PATIO 11 
14 SEGURIDAD VA POR BALÓN Y SE AHOGA 11 
14 SEGURIDAD CITAN A POLIS DE S. CATARINA 11 
14 SEGURIDAD DA BATAZO A ESPOSA Y LUEGO SE SUICIDA 11 
15 PORTADA ATRIBUYEN AL NARCO MUERTES EN EL TEC 1 
15 PORTADA VAN TRES ANTE JUEZ POR EXPO 1 
15 LOCAL EXIGE EL ITESM DESENREDAR CASO DE ESTUDIANTES 1 
15 LOCAL OPERAN EN BRAVO SIN POLIS YTRÁNSITOS 1 
15 LOCAL CAEN OTROS 3 POLICÍAS DE MONTERREY 1 
15 LOCAL VENDÍA VEHÍCULOS EJECUTADO EN RÍO 1 
15 LOCAL LLEGA POR TRABAJO; LE PEGAN Y ROBAN 1 
15 LOCAL AVANZA LA COORDINACIÓN CON NL.- GÓMEZ MONT 5 
15 LOCAL URGEN CIUDADANOS A MEJORAR POLICÍAS 5 
15 SEGURIDAD CAEN EN OPERATIVO OTROS 3 DE LA REGIA 7 
15 SEGURIDAD Y JUEZ LIBERA A 2 ACUSADOS DE SECUESTRAR A MILITARES 7 
15 SEGURIDAD AHORA TENDRÁ SAN PEDRO "MANDO ÚNICO" 7 
15 SEGURIDAD VENDÍA VEHÍCULOS EJECUTADO EN EL RÍO 7 
15 SEGURIDAD CHOCA ESCOLTA CON SEÑALAMIENTOS EN CONSTITUCIÓN 7 
15 SEGURIDAD INCUMPLEN CITATORIO DE JUZGADO PENAL POLIS DE S. CATARINA 8 
15 SEGURIDAD FALLECE AL TOCAR CABLE MIENTRAS PINTA CASA 8 
15 SEGURIDAD DUERME Y SE ESTRELLA 8 
15 SEGURIDAD RECLAMAN CUERPO DE EJECUTAN EN BAR 9 
15 SEGURIDAD LLEGA A BUSCAR TRABAJO, PERO LO GOLPEAN Y ROBAN 9 
15 SEGURIDAD LA ARRAIGAN POR ASFIXIAR A SU BEBÉ 9 
15 SEGURIDAD DEJAN PRESOS A CUATRO POR FRAUDE CON VISAS 9 
16 PORTADA SOMETEN A FORENSES PARA RESCATAR CUERPO 1 
16 PORTADA VAN UNIVERSIDADES CONTRA LAS DROGAS 1 
16 LOCAL LUCHAN UNIVERSIDADES CONTRA LAS ADICCIONES 1 
16 LOCAL ASEGURAN QUE ALUMNADO ESTÁ LIMPIO 1 
16 LOCAL ARREBATAN EJECUTADO A LA FORENSE 1 
16 LOCAL APOYARÁN A BRAVO "EN LO POSIBLE" 1 
16 LOCAL MUEREN HERMANOS AL VOLCAR VEHÍCULO 1 
16 LOCAL EXIGEN ONGS PRUEBAS EN CRIMEN DE ESTUDIANTES 2 
16 LOCAL SE DESLINDA IVONNE DE EX FUNCIONARIO 4 
16 SEGURIDAD CHOCA Y FALLECE; ACOMPAÑANTES QUEDAN HERIDOS 7 
16 SEGURIDAD MUEREN HERMANOS; NIÑA RESULTA ILESA 7 
16 SEGURIDAD SE IMPACTA Y ENTRA HASTA LA COCINA 7 
16 SEGURIDAD ARMAN BALACERA EN FÉLIX U. GÓMEZ 7 
16 SEGURIDAD LOS CORRE DE FIESTA, PERO LO ASESINAN 7 
16 SEGURIDAD LE DAN CERRÓN Y VUELCA 8 
16 SEGURIDAD BALEAN PARA ROBAR AUTO 8 
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16 SEGURIDAD DESCONOCEN A JOVENES DE S. CATARINA 8 
16 LOCAL OFRECEN APOYO A "BRAVO" EN LO POSIBLE 10 
17 LOCAL REFUTAN A UNIS: SÍ HAY ADICCIONES 1 
17 LOCAL MATAN A BALAZOS A UN "GRIMALDO" 1 
17 LOCAL ALCANZA LA INSEGURIDAD NIVELES GRAVES.- ONGS 2 
17 SEGURIDAD MUERE A BALAZOS UN "GRIMALDO" 6 
17 SEGURIDAD DA A VECINOS CUATRO TIROS EN LAS PIERNAS 6 
17 SEGURIDAD FALLECE EXCURSIONISTA EN PARQUE LA HUASTECA 6 
17 SEGURIDAD APARECE MUERTO 6 
17 SEGURIDAD CHOCAN A ESCOLTA EN LA NACIONAL 6 
17 SEGURIDAD GANAN CARRERA, LUEGO VUELCAN 7 
17 SEGURIDAD LE DAN FORMAL PRISIÓN POR FRAUDE MILLONARIO 7 
18 PORTADA TOMA LA IP CARTAS CONTRA LA INSEGURIDAD 1 
18 PORTADA Y EL TEC PREPARA MÁS PROTECCIÓN 1 
18 PORTADA TRATARÁ ADICCIONES CHRISTUS MUGUERZA 1 
18 LOCAL DESCUIDAN CENTROS CONTRA ADICCIONES 1 
18 LOCAL CALLAN UNIS POR CIFRAS DE SALUD 1 
18 LOCAL PERDONAN FAMILIAS A IMPLICADOS EN TRAGEDIA 1 
18 LOCAL ASALTAN LADRONES ¡A 2 MINISTERIALES! 1 
18 LOCAL MATAN A GOLPES A UNA SECRETARIA 1 
18 LOCAL DIVIDE MANDO ÚNICO A MAURICIO Y JEFE DE SEGURIDAD 4 
18 SEGURIDAD ASESINAN A SECRETARIA EN SU CASA 6 
18 SEGURIDAD GOLPEAN Y ASALTAN ¡A 2 MINISTERIALES" 6 
18 SEGURIDAD VUELCAN TRÁILER EN MORONES PRIETO 6 
18 SEGURIDAD PASAN OCHO DÍAS PRESOS POR FALLAS DE UNA FISCAL 6 
18 SEGURIDAD SE PASA ALTO Y LO VUELCAN 6 
18 SEGURIDAD LA ATACAN A MORDIDAS PARA ROBARLE EL CELULAR 7 
18 SEGURIDAD DAN PENA DE 7 AÑOS A UN EXTORSIONADOR 7 
18 SEGURIDAD CAE EN UNA ALCANTARILLA CON SU HIJA EN BRAZOS 7 
18 SEGURIDAD BALEAN A TRÁNSITO DE SAN PEDRO 7 
19 PORTADA PÁNICO EN LA COLISEO 1 
19 PORTADA SACAN A TITULAR DE POLI REGIA 1 
19 PORTADA EJECUTAN EN WALMART A EX POLICÍA DE ALLENDE 1 
19 LOCAL CUMPLE 2 MESES TRAGEDIA EN EL TEC 1 
19 LOCAL PROMETE SALUD PUBLICAR LOS CENTROS PARA ADICTOS 1 
19 LOCAL QUEDA CERRADO CASO DE LA EXPO 1 
19 LOCAL DAN LEVANTÓN A DUEÑO DE TAXIS 1 
19 LOCAL CIERRAN EL PROCESO POR MUERTES EN EXPO 3 
19 LOCAL DENUNCIAN ACOSO EN OFICINAS ESTATALES 4 
19 SEGURIDAD LEVANTAN A PROPIETARIO DE ECOTAXIS 6 
19 SEGURIDAD TIENE CORRIDO EN CLAVE 6 
19 SEGURIDAD DESQUICIAN BALAZOS A LA ARENA COLISEO 6 
19 SEGURIDAD Y LOS RUDOS EXÓTICOS TAMBIÉN HUYERON 6 
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19 SEGURIDAD EJECUTAN A CUATRO EN DOS HORAS EN LA LOMA LARGA 6 
19 SEGURIDAD EXTORSIONA EX AGENTE A UN SAMPETRINO 6 
19 SEGURIDAD CAE POR ASESINATO NOVIO DE SECRETARIA 7 
19 SEGURIDAD AMARRAN A EMPLEADOS Y ROBAN TUBOS DE COBRE 7 
19 SEGURIDAD INVESTIGAN MUERTE DE HOMBRE EN MOTEL 7 
20 PORTADA ES TODO UN TROFEO DEL BLINDAJE 1 
20 LOCAL PUBLICA SALUD LISTA DE CENTROS PARA ADICTOS 1 
20 LOCAL REGRESA A MONTERREY "TROFEO" DE BLINDAJE 1 
20 LOCAL MATA A SECRETARIA POR LLAMARLO GAY 1 
20 LOCAL DECOMISA EJÉRCITO NARCOVEHÍCULOS 1 
20 SEGURIDAD REVIENTAN TALLER; HALLAN NARCOAUTOS 6 
20 SEGURIDAD CONFIESA MATAR A SECRETARIA POR DECIRLE GAY 6 
20 SEGURIDAD BALEAN PISTOLEROS A PAREJA EN BAR DE UN RESTAURANTE 6 
20 SEGURIDAD DETIENEN A ABOGADO POR FRAUDE MILLONARIO 6 
20 SEGURIDAD DESCONOCE PROCURADURÍA LEVANTÓN EN LA COLISEO 6 
20 SEGURIDAD ACABA ATROPELLADO POR SU CAMIONETA 7 
20 SEGURIDAD ROBAN COMPUTADORAS EN CASA DE LEVANTADO 7 
20 SEGURIDAD PLAGIAN A TRES EN AGUALEGUAS 7 
20 SEGURIDAD CAPTURAN A MOZO POR EXTORSIÓN 7 
20 SEGURIDAD URGEN A CONTRATAR MÁS POLICÍAS 7 
20 SEGURIDAD LO HIEREN CON CUERNO DE CHIVO Y LOGRA ESCAPAR DE PISTOLEROS 7 
20 LOCAL ABREN 19 AVERIGUACIONES POR EL REGISTRO PÚBLICO 8 
20 LOCAL LOGRAN EXHUMACIÓN DE EX DIRECTOR DE UCREM 8 
21 LOCAL VA DE HOSPITAL EN HOSPITAL…Y LO DEJAN MORIR 1 
21 LOCAL QUIEBRA CERVEZAS; LO ASESINAN 1 
21 LOCAL CHOCAN MINISTERIALES Y SACAN ARMAS 1 
21 LOCAL "HUYEN POLICÍAS" 4 
21 LOCAL "RECICLARÁN" A POLICÍAS JUBILADOS 4 
21 SEGURIDAD HALLA EJÉRCITO EN NARCOAUTOS 3 FUSILES AK-47 12 
21 SEGURIDAD CULPA DE MUERTE FAMILIA A MÉDICOS 12 
21 SEGURIDAD SE LE QUEMA SU MOTO 12 
21 SEGURIDAD MATA CON PALA A CARPINTERO POR QUEBRAR DOS CERVEZAS 12 
21 SEGURIDAD FIJAN FIANZAS A ACUSADOS DE FRAUDE MILLONARIO 12 
21 SEGURIDAD CHOCAN AGENTES Y ARMAN SHOW 13 
21 SEGURIDAD CAEN 5 POLICÍAS POR "HALCONEAR" 13 
22 PORTADA ARMAN EN NL CENSO PRECAVIDO 1 
22 LOCAL CUIDARÁN EL CENSO ANTE INSEGURIDAD 1 
22 LOCAL DENUNCIARÁ FAMILIA NEGLIGENCIA MÉDICA 1 
22 LOCAL PEGAN LADRONES A MUEBLERÍA 2 VECES 1 
22 LOCAL LEVANTAN SICARIOS A AGENTES FEDERALES 1 
22 LOCAL EJECUTAN A JOVEN EN LA TOPO CHICO 1 
22 LOCAL PREPARAN BENEFICIOS PARA REOS CUMPLIDOS 3 
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22 SEGURIDAD LEVANTA COMANDO A AGENTES FEDERALES 6 
22 SEGURIDAD SALEN ILESOS DE GRANADAZOS TRES POLICÍAS 6 
22 SEGURIDAD ARDEN SEIS PUESTOS DE TELEVISORES Y ROPA 6 
22 SEGURIDAD EJECUTAN DE UN TIRO A JOVEN 6 
22 SEGURIDAD ACABA FUEGO CON NEGOCIO EN SAN PEDRO 6 
22 SEGURIDAD ROBAN EN MUEBLERÍA 2 VECES LA MISMA NOCHE 7 
22 SEGURIDAD MUERE CICLISTA BAJO EL PUENTE ATIRANTADO 7 
22 SEGURIDAD QUEMA CASA A SU EX PORQUE ELLA LO CORRE 7 
23 PORTADA RASTREA EU EL ARSENAL DE HIGUERAS 1 
23 PORTADA HASTA ANTROS HUYEN DEL BARRIO ANTIGUO 1 
23 LOCAL ANTES BULLICIO; AHORA ABANDONO 1 
23 LOCAL ESPÍA A MANDO DE ESCOBEDO Y LO CAPTURAN 1 
23 LOCAL OFRECEN AUTORIDADES SEGURIDAD PARA CENSO 1 
23 LOCAL LO MATAN A TABLAZOS EN LA INDEPENDENCIA 1 
23 LOCAL PROVOCA CHOQUE EN LA NACIONAL 1 
23 SEGURIDAD CAEN SICARIOS CON ARSENAL EN CHINA 5 
23 SEGURIDAD LO ASESINAN A GOLPES 5 
23 SEGURIDAD TABLEAN Y MATAN EN ZONA DE MUERTE 5 
23 SEGURIDAD BRINCA CAMELLÓN Y CHOCA EN LA CARRETERA NACIONAL 5 
23 SEGURIDAD LIBERAN A DENTISTA DE FRAUDE MILLONARIO 5 
23 SEGURIDAD LIBERAN A DETENIDOS CON SIETE NARCOAUTOS 6 
23 SEGURIDAD VUELCA Y QUEDA ATRAPADO 6 
23 SEGURIDAD USA TRAJE PARA ROBAR EN CASAS Y VEHÍCULO 6 
24 PORTADA HALLAN MUERTOS A FEDERALES LEVANTADOS 1 
24 LOCAL PIDEN PAZ CON UN MANIQUÍ 1 
24 LOCAL LEVANTAN A BALAZOS A DOS HERMANOS 1 
24 LOCAL CALLAN EN ESCOBEDO TRAS CAÍDA DE 'HALCÓN' 2 
24 LOCAL PLANTEAN CREAR FIGURA DEL ABOGADO VICTIMAL 5 
24 SEGURIDAD HALLAN EJECUTADOS A LOS DOS FEDERALES 8 
24 SEGURIDAD INSTALAN 4 PUNTOS DE REVISIÓN 8 
24 SEGURIDAD MATAN A OTRO EN LA ZONA DE MUERTE 8 
24 SEGURIDAD BALEA COMANDO A TRES; A DOS SE LOS LLEVA HERIDOS 8 
24 SEGURIDAD COLOCAN MANIQUÍ PARA PEDIR PAZ 8 
24 SEGURIDAD DESBARRANCAN EN CUATRIMOTO 8 
24 SEGURIDAD ATACA COMANDO A JÓVENES 9 
24 SEGURIDAD SE IMPACTAN CAMIONETAS DE FRENTE Y MUEREN 2 EN CARRETERA A MONCLOVA 9 
24 SEGURIDAD CAE Y FALLECE EN CUEVA DEL CERRO DE LAS MITRAS 9 
25 PORTADA PASA LA REGIA A 'NARCOFILTRO' 1 
25 PORTADA TRIPLICAN ROBO DE AUTOS EN MUNICIPIOS CITRÍCOLAS 1 
25 LOCAL INVESTIGA SALUD MUERTE DE BEBÉS EN LA CLÍNICA 6 1 
25 LOCAL RENUNCIAN EN UN DÍA 23 POLICÍAS DE MONTERREY 1 
25 LOCAL ASALTAN RESTAURANTE; ATEMORIZAN A CLIENTES 1 
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25 LOCAL REVIENTAN CUATRO VIVIENDAS Y RESCATAN A LEVANTADO 1 
25 LOCAL NO NOS QUEDA DE OTRA 3 
25 LOCAL AMPLIARÁN CAPACIDAD DE CENTRO DE CONTROL 3 
25 LOCAL INSTALAN MALLA EN SAN NICOLÁS PARA REDUCIR ROBOS 3 
25 SEGURIDAD SIEMBRAN PÁNICO EN ASALTO A VIPS 6 
25 SEGURIDAD ENCUENTRAN A UN MUERTO AL CATEAR CASA 6 
25 SEGURIDAD EJECUTAN A DOS HOMBRES; UNO LO TIRAN FRENTE A SU CASA 6 
25 SEGURIDAD SE MATA EN VOLCADURA UNA AGENTE MINISTERIAL 6 
25 SEGURIDAD LO ASESINAN A PUÑALADAS EN UN HOTEL 6 
25 SEGURIDAD MUERE QUEMADO AL ARDER SU CATRE 7 
25 SEGURIDAD SE INCENDIA EN LA MADRUGADA 7 
25 SEGURIDAD DETIENEN A LADRONES TRAS BALEAR A TAXISTA 7 
25 SEGURIDAD DESPOJAN A MUJERES DE $70 MIL 7 
25 SEGURIDAD DENUNCIAN NEGLIGENCIA CON ARROLLADO 7 
26 PORTADA PRESIONA NARCO A ASEGURADORAS 1 
26 PORTADA ADMITEN MUERTE DE 5 BEBÉS EN CLÍNICA 6 1 
26 LOCAL AHORA BUSCA LARRAZABAL VIGILAR A POLIS CESADOS 1 
26 LOCAL LLUEVE POCO; CHOCAN MUCHOS 1 
26 LOCAL EJECUTAN A NARCO EN UN DOMICILIO 1 
26 LOCAL LE DAN LEVANTÓN A AGENTE MINISTERIAL 1 
26 LOCAL VIGILARÁ ESTADO A EX POLICÍAS REGIOS 4 
26 SEGURIDAD DAN LEVANTÓN A UN MINISTERIAL 6 
26 SEGURIDAD ALERTA OPERATIVO EN GUADALUPE 6 
26 SEGURIDAD LO EJECUTAN EN SU CASA; TRES ESCAPAN 6 
26 SEGURIDAD ALARMA EN ESCOBEDO REPORTE DE COMANDO 6 
26 SEGURIDAD BUSCAN POR ASESINATO EN HOTEL A MUJER DE UNOS 25 AÑOS 6 
26 SEGURIDAD ENTRA A RESTAURANTE CON TODO Y CAMIONETA 6 
26 SEGURIDAD DEJA 62 LESIONADOS CHIPICHIPI DE 6 HORAS 7 
26 SEGURIDAD MATA A MUJER CAMIÓN DE VALORES 7 
26 SEGURIDAD SE AHOGA ALBAÑIL EN RÍO PESQUERÍA 7 
27 PORTADA ES CAPO MUERTO OTRO EX POLI 'ÉLITE' 1 
27 PORTADA BUSCA 39% DE LA REGIA LIQUIDACIÓN 1 
27 LOCAL LIBERA AMPARO A 3 EX MANDOS POLICIACOS 1 
27 LOCAL DESATA SOSPECHAS MUERTE DE ACUSADO DE FRAUDE EN UCREM 1 
27 LOCAL ROBAN CABLE BURÓCRATAS 1 
27 LOCAL ASALTA A OXXO EX POLICÍA ESTATAL 1 
27 LOCAL PIDE CEDH SANCIONAR A POLICÍAS POR DESALOJO 5 
27 LOCAL AFIRMAN QUE MUNICIPIOS NO INFORMAN DE CESES 8 
27 LOCAL OFRECE MEDINA APOYO POR MUERTE DE BEBÉS 8 
27 SEGURIDAD FESTEJABA 'LA PIÑA' SU CUMPLEAÑOS 33 6 
27 SEGURIDAD VAN AL PENAL 13 ELEMENTOS DE LA REGIA 6 
27 SEGURIDAD CAPTURAN A POLICÍA ESTATAL POR ASALTAR EN UN OXXO 6 
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27 SEGURIDAD SEPULTA PAREJA A FETO EN MACETA DE SU CASA 6 
27 SEGURIDAD ROBAN CARGA DE AZÚCAR 6 
27 SEGURIDAD ROBAN CABLE DE COLONIA EMPLEADOS MUNICIPALES 7 
27 SEGURIDAD SENTENCIAN A TRES POR SECUESTRO 7 
27 SEGURIDAD CESAN A 15 UNIFORMADOS POR CASO CUMBRES ORO 7 
27 SEGURIDAD REVELAN IDENTIDAD DE LADRÓN DE VIPS 7 
27 SEGURIDAD SALE A PASEAR Y DESBARRANCA 7 
28 LOCAL SALE A LA TINTORERÍA Y ACABA EN LA POLICÍA 1 
28 LOCAL APARECE PATRULLA DE AGENTE LEVANTADO 1 
28 LOCAL SALDRÁN MÁS DE LA REGIA... POR TRONAR LAS PRUEBAS 2 
28 LOCAL LAMENTAN LIBERACIÓN DE EX MANDOS 2 
28 SEGURIDAD DA EJÉRCITO 3 GOLPES A CRIMEN ORGANIZADO 10 
28 SEGURIDAD RECLAMAN CUERPO DE 'LA PIÑA' 10 
28 SEGURIDAD CONFUNDEN A MOZO Y TERMINA EN CÁRCEL 10 
28 SEGURIDAD LE GANA PESO, VUELCA Y MUERE 10 
28 SEGURIDAD REVIENTAN BODEGA DE FAYUCA 10 
28 SEGURIDAD DESAPARECEN A CHOFER Y NUEVE AUTOS NUEVOS 11 
28 SEGURIDAD ENCUENTRAN PATRULLA DE AGENTE LEVANTADO 11 
28 SEGURIDAD SE LLEVAN $130 MIL DE DESPACHO JURÍDICO 11 
28 SEGURIDAD ABANDONAN CAMIONETA DAÑADA 11 
29 PORTADA LIBRA MANDO NARCOATAQUE 1 
29 PORTADA TRUENA 30% DE POLICÍAS DE LA REGIA 1 
29 LOCAL SALE DE PARRANDA; PROVOCA TRAGEDIA 1 
29 LOCAL DICEN QUE ADN AVALA MUERTE DE FUNDADOR DE UCREM 1 
29 LOCAL PREVÉN REBASAR $6 MILLONES EN LIQUIDACIONES PARA POLIS 7 
29 SEGURIDAD MATA A PAPÁ E HIJO JOVEN ALCOHOLIZADO 8 
29 SEGURIDAD QUEDARÁN 2 BEBÉS EN DESAMPARO 8 
29 SEGURIDAD LO ASESINAN Y LUEGO LO TIRAN CON TODO Y AUTO 8 
29 SEGURIDAD VAN AL PENAL CINCO POLICÍAS DE GUADALUPE 8 
29 SEGURIDAD CHOCAN TRÁILERES; CHOFER SALE LESIONADO 8 
29 SEGURIDAD ALERTA PITAZO A NARCOS Y ESCAPAN DE OPERATIVO 9 
29 SEGURIDAD INVESTIGAN A TRÁNSITO NICOLAÍTA 9 
29 SEGURIDAD APARECE EL TRAILERO PLAGIADO EN ASALTO 9 
30 PORTADA LLUEVEN BALAZOS EN NARCOATAQUE 1 
30 LOCAL ENTRARÁN GUARDIAS POR POLICÍAS 1 
30 LOCAL AMAGAN CON ATACAR AHORA EL CEDECO 1 
30 LOCAL RENTA LADRÓN UN TAXI Y ATRACA A GASOLINERAS 1 
30 LOCAL ANALIZAN AFECTADOS DE UCREM INCAUTAR BIENES DE FUNDADOR 2 
30 LOCAL SUPLIRÁN GUARDIAS MUNICIPALES A POLICÍAS LIQUIDADOS 3 
30 SEGURIDAD AHORA AMENAZAN CON ATACAR CEDECO 5 
30 SEGURIDAD DAN 55 AÑOS DE PRISIÓN A UN VIOLADOR 5 
30 SEGURIDAD AMAGAN A CAJERAS Y SE LLEVAN $10 MIL 5 
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30 SEGURIDAD  ACABA EN MURO Y SE LE ZAFA UN JEEP 5 
30 SEGURIDAD BALEA Y HUYE EN ZONA TEC 5 
30 SEGURIDAD RENTA LADRÓN UN TAXI Y ASALTA 3 GASOLINERAS 6 
30 SEGURIDAD LESIONA A 5 EN LEONES 6 
30 SEGURIDAD CALLA EL CONDUCTOR QUE CAUSA TRAGEDIA 6 
31 PORTADA DEVALÚA NARCO FINCAS RURALES 1 
31 PORTADA IRÁ INEGI EN GRUPO A ZONAS PELIGROSAS 1 
31 PORTADA LEVANTAN A JEFE REGIO DE TRÁNSITO 1 
31 PORTADA CAE CONTADOR DE 'EL LAZCA' EN GUADALUPE 1 
31 LOCAL TOPAN CON EL NARCO Y CON LA BUROCRACIA 1 
31 LOCAL INTERNAN EN PENAL AL EX DIRECTOR DE ALCOHOLES REGIO 1 
31 LOCAL  PIDE INEGI RESPONDER CENSO... AUNQUE SEA POR LA VENTANA 1 
31 LOCAL MATA A ESPOSA DE UN BALAZO 1 
31 LOCAL PREPARAN ESTÍMULOS PARA LA POLICÍA REGIA 1 
31 LOCAL TRAS LIMPIA EN LA REGIA ALISTAN PLAN DE INCENTIVOS 6 
31 LOCAL  REANUDA C4 ATENCIÓN 6 
31 SEGURIDAD ASESINA A ESPOSA DE UN TIRO Y HUYE 8 
31 SEGURIDAD PELEAN MUJERES POR EL AMOR DE UN HOMBRE 8 
31 SEGURIDAD CAEN 4 POLICÍAS ESTATALES POR LEVANTAR A 3 MILITARES 8 
31 SEGURIDAD EJECUTAN A DOS EN EL SECTOR DE LA ESTANZUELA 8 
31 SEGURIDAD VAN AL CERESO DOS POLICÍAS 9 
31 SEGURIDAD FALLECE TRES HORAS DESPUÉS DEL CHOQUE 9 
31 SEGURIDAD VAN AL HOSPITAL 2 MINISTERIALES 9 
31 SEGURIDAD CHOCAN CAMIONES; HAY SIETE HERIDOS 9 
31 SEGURIDAD CAE DESDE CINCO METROS A UN SÓTANO 9 
  JUNIO 2010  
1 PORTADA INVESTIGABA BARRIOS COBRO DE 'PROTECCIÓN' 1 
1 PORTADA TOMA ESTADO CASO, PERO MARCA DISTANCIA 1 
1 PORTADA ENTRENAN A NIÑOS CONTRA BALACERAS 1 
1 PORTADA CLAMAN A SIEDO POR SUS UNIDADES 1 
1 LOCAL EXIGEN A LA SIEDO DEVOLVER VEHÍCULOS 1 
1 LOCAL Y DELEGACIÓN DE LA PGR SE DESLINDA 1 
1 LOCAL EJECUTAN A PAREJA EN BAR DE GUADALUPE 1 
1 LOCAL EXIGEN A MUNICIPIOS REFORZAR SEGURIDAD DE JEFES POLICIACOS 3 
1 SEGURIDAD EJECUTA COMANDO A PAREJA EN UN BAR 10 
1 SEGURIDAD MATAN A JOVEN FRENTE A FUNDIDORA  10 
1 SEGURIDAD ESTRELLAN PATRULLA; DICEN SER PERSEGUIDOS 10 
1 SEGURIDAD SITIA EJÉRCITO UN HOSPITAL EN EL CENTRO 10 
1 SEGURIDAD DEJAN RECADO EN MUERTO POR GOLPES 10 
1 SEGURIDAD LEVANTAN A 2 A BALAZOS 10 
1 SEGURIDAD SE LANZA DEL ATIRANTADO 11 
1 SEGURIDAD HALLAN ARMAS EN CERRALVO 11 
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2 PORTADA VIVE NL 5 MESES 'CALIENTES' 1 
2 PORTADA FRENA BARRIOS CUOTAS, DICE IP 1 
2 PORTADA ARMAN RETÉN CON BÚNKER BLINDADO 1 
2 LOCAL UBICAN ROBOS A NL EN ALERTA NACIONAL 1 
2 LOCAL SE LLEVAN PLAGIARIOS DE BARRIOS AUTOMÓVIL BMW DEL ALCALDE 1 
2 LOCAL EJECUTAN A HOMBRE Y LO DEJAN EN AUTO 1 
2 LOCAL REFUERZAN LA SEGURIDAD DE FUNCIONARIOS 3 
2 LOCAL URGEN AFECTADOS DE UCREM A DETENER A DEFRAUDADORES 8 
2 SEGURIDAD EJECUTAN DE 7 TIROS Y LO DEJAN EN AUTO 6 
2 SEGURIDAD 'COBRA PISO' UN FALSO ZETA Y LO DETIENEN 6 
2 SEGURIDAD ARMAN FEDERALES BÚNKER EN LA AUTOPISTA A LAREDO 6 
2 SEGURIDAD IDENTIFICAN A PAREJA ASESINADA EN UN BAR 6 
2 SEGURIDAD LO PONEN DE CABEZA 6 
2 SEGURIDAD INVESTIGAN A LOS AMIGOS DE HOMBRE ESTRANGULADO 7 
2 SEGURIDAD ACUSAN A POLICÍAS ESTATALES DE GOLPES Y ROBO A MILITARES 7 
2 SEGURIDAD PRETENDE DEFENSA DE DIEGO SANTOY RETRASAR SENTENCIA 7 
2 SEGURIDAD  REPORTAN 2 CUERPOS 7 
3 PORTADA LIBERAN A BARRIOS Y JEFE DE TRÁNSITO 1 
3 PORTADA MATAN A 2 PFPS EN NARCORRESCATE 1 
3 LOCAL INSTALA DE LA FUENTE 'MURO' DE ZEFERINO 1 
3 LOCAL LEVANTAN A BALAZOS A UN ESCRIBIENTE 1 
3 LOCAL CATEA LA MARINA CASA EN SATÉLITE 1 
3 LOCAL VEN ALZA EN VIOLENCIA POR DESCOMPOSICIÓN SOCIAL 4 
3 LOCAL INSTALAN EN ESCUELAS BOTONES DE PÁNICO 5 
3 SEGURIDAD EJECUTAN A 2 POLIS AL ACRIBILLAR AUTO 6 
3 SEGURIDAD CATEA MARINA UN DOMICILIO EN SATÉLITE 6 
3 SEGURIDAD LEVANTAN A UN ESCRIBIENTE; APARECE SU VEHÍCULO BALEADO 6 
3 SEGURIDAD ASEGURAN VOLVO ESCONDIDO EN LA POLICÍA 6 
3 SEGURIDAD TIRAN ARMAS EN LA CENTRAL 6 
3 SEGURIDAD  ASESINAN A BALAZOS A JOVEN EN SU TRABAJO 7 
3 SEGURIDAD ATRAPAN A FAMILIA DE DELINCUENTES POR ROBAR MOTOS 7 
3 SEGURIDAD QUEDA PRESO POLICÍA POR ASALTO 7 
3 SEGURIDAD BUSCA JUSTIFICAR HUIDA CONDUCTOR HOMICIDA 7 
3 SEGURIDAD MUERE MUJER ATROPELLADA 7 
4 PORTADA VIVE SU CAUTIVERIO A CIEGAS Y SIN COMER 1 
4 PORTADA NIEGA LARRAZABAL NEGOCIAR LIBERACIÓN 1 
4 LOCAL ALERTAN QUE VIOLENCIA FRENARÍA DESARROLLO 1 
4 LOCAL EJECUTAN A DOS TRAS PERSECUCIÓN 1 
4 LOCAL ADVIERTEN QUE VIOLENCIA FRENARÍA DESARROLLO EN NL 6 
4 LOCAL AMPLIARÁN "MURO" ENTRE GUADALUPE Y SAN NICOLÁS 7 
4 SEGURIDAD EJECUTA COMANDO A 2 EN AUTOPISTA 8 
4 SEGURIDAD CAEN 3 POR MUERTE DE FEDERALES 8 
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4 SEGURIDAD MATAN A MUJER AL ESTILO NARCO 8 
4 SEGURIDAD LO BALEAN EN LA CABEZA EN CHURUBUSCO 8 
4 SEGURIDAD APARECE ESCRIBIENTE HERIDO DE UN BRAZO 8 
4 SEGURIDAD MUERE EN SU CAMIONETA 8 
4 SEGURIDAD CONFIRMAN MUERTE DE SOCIO DE 'LA PIÑA' 9 
4 SEGURIDAD REVELA AUTOPSIA UN ASESINATO 9 
4 SEGURIDAD SALE HERIDO DE MICROBÚS 9 
5 PORTADA  ¿CUÁL BLINDAJE? INTENTAN PLAGIO EN EL CENTRITO 1 
5 PORTADA DA MARINA OTRO GOLPE EN NL 1 
5 LOCAL PREVÉ AMPARARSE POR MANDO ÚNICO 1 
5 LOCAL DESATAN ESCOLTAS DE MAURICIO PÁNICO POR SUPUESTO 'HALCÓN' 1 
5 LOCAL EMPRENDE MARINA CACERÍA DE CONTADORES DEL NARCO 1 
5 LOCAL ESTRENA GUADALUPE PALACIO DE JUSTICIA 1 
5 LOCAL LLUEVEN LEVANTONES EN LA CIUDAD 1 
5 LOCAL DUDAN CONSEJEROS DE MANDO ÚNICO 2 
5 SEGURIDAD DÍA NEGRO: LEVANTAN A 14 8 
5 SEGURIDAD CAEN DOS SOSPECHOSOS DE ESPIAR A LA ALCALDESA 8 
5 SEGURIDAD CREEN QUE MATAN A MUJER PORQUE BUSCABAN A SU HIJO 8 
5 SEGURIDAD MUEREN 3 EN VOLCADURAS 10 
5 SEGURIDAD LE DICTAN PRISIÓN A EX FUNCIONARIO 10 
5 SEGURIDAD RESULTA SER ROBADO VEHÍCULO ACRIBILLADO 10 
5 SEGURIDAD AMAGA, DA GOLPIZA Y ULTRAJA A UNA JOVEN 11 
5 SEGURIDAD ESTRENA GUADALUPE PALACIO DE JUSTICIA 11 
6 PORTADA 'HIERE' EL CRIMEN A TURISMO DE CAZA 1 
6 PORTADA ACLARA MAURICIO: BLINDAJE ES A 3 AÑOS 1 
6 PORTADA PLAGIAN EN GARZA SADA A COMERCIANTE DE AUTOS 1 
6 LOCAL NO ERA 'HALCÓN', SINO UN RUDO DE MAURICIO 1 
6 LOCAL HUNDE INSEGURIDAD A PESCA DEPORTIVA 1 
6 LOCAL CHOCA ALCOHOLIZADO; MUERE SU ESPOSA 1 
6 LOCAL CAE POR ASALTO UNA MATATAXISTAS 1 
6 LOCAL CONSULTAREMOS ANTES MANDO ÚNICO.- MEDINA 6 
6 LOCAL PIDEN ALCALDES CONOCER PROYECTO 6 
6 SEGURIDAD CAE MUJER MATATAXISTAS 7 
6 SEGURIDAD CAUSA MUERTE A ESPOSA CONDUCTOR ALCOHOLIZADO 7 
6 SEGURIDAD BALEAN EN PIERNA A EMBARAZADA EN INTENTO DE ROBO 7 
6 SEGURIDAD MUEREN 2 EN UNA HORA EN CARRETERAZOS 7 
6 SEGURIDAD EXIGE PARA CERVEZAS; LO MATAN DE CUCHILLADA 8 
6 SEGURIDAD AUMENTA VIGILANCIA EN EL CENTRITO VALLE 8 
6 SEGURIDAD LESIONA VOLCADURA A MADRE E HIJA 8 
6 SEGURIDAD GOLPEA A SU PADRE PORQUE LO REGAÑA 8 
7 PORTADA CLAMAN LINCHAR A NARCOS 1 
7 PORTADA RELEVA TRÁNSITO REGIO A DIRECTOR 'LEVANTADO' 1 
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7 LOCAL CUMPLEN 4 AÑOS DE EXIGIR JUSTICIA POR CASO UCREM 1 
7 LOCAL ENFRENTA A SICARIOS; ASESINAN A SU HIJO 1 
7 LOCAL IMPONEN RÉCORD EN ROBOS VIOLENTOS 1 
7 LOCAL PIDEN A SACERDOTES ALERTAR A FIELES POR INSEGURIDAD 2 
7 LOCAL ROMPE RÉCORD ROBO DE AUTOS CON VIOLENCIA 3 
7 LOCAL ..Y HOMICIDIOS 3 
7 SEGURIDAD  REPELE A SICARIOS Y MATAN A SU HIJO 10 
7 SEGURIDAD CAEN 'SOCIOS' DE LA MUJER MATATAXISTAS 10 
7 SEGURIDAD HIEREN EN BALACERA A MUJER Y SU BEBÉ 10 
7 SEGURIDAD SENTENCIAN A COLOMBIANOS Y LES DAN 9 AÑOS DE CÁRCEL 10 
7 SEGURIDAD SE INCENDIA CINE Y EVACUAN HOTEL 11 
7 SEGURIDAD LO SENTENCIAN A 15 AÑOS POR ESTRANGULAR A ESPOSA 11 
7 SEGURIDAD VA MUJER AL PENAL POR ASALTO 11 
7 SEGURIDAD ESTRELLA AUTO EN ANUNCIO 11 
8 PORTADA CRECE NL A TASA LÍDER, PERO EN ROBO DE AUTOS 1 
8 LOCAL PIDEN DEPURAR, LUEGO UNIFICAR 1 
8 LOCAL BUSCAN EVALUAR A LA PROCURADURÍA CON TRANSPARENCIA 1 
8 LOCAL PRENDE "LA RISCA" FOCOS DE ALERTA 1 
8 LOCAL INVESTIGAN LEVANTÓN DE POLICÍA DE SANTIAGO 1 
8 LOCAL DICE GANAR $500 POR CADA VÍCTIMA 1 
8 LOCAL ENCIENDE 'LA RISCA' FOCO ROJO 2 
8 LOCAL PROMETE ESTADO COMBATIR ROBOS 2 
8 SEGURIDAD LE PAGABAN $500 POR CADA VÍCTIMA 8 
8 SEGURIDAD BUSCA FAMILIA A UN TAXISTA DESAPARECIDO 8 
8 SEGURIDAD LEVANTAN A UN POLICÍA DE SANTIAGO 8 
8 SEGURIDAD LO SALVA CINTURÓN 8 
8 SEGURIDAD INVESTIGA PGR A SICARIOS DETENIDOS EN BALACERA 8 
8 SEGURIDAD MUERE NIÑA DE 11 AÑOS ARRASTRADA POR LA LLUVIA 8 
8 SEGURIDAD IDENTIFICAN A DOS EJECUTADOS; UNO TENÍA 16 AÑOS 8 
8 SEGURIDAD QUEDA PRESO CONDUCTOR QUE CAUSA MUERTE A 2 9 
8 SEGURIDAD SUFRE LEVANTÓN; APARECE HERIDO 9 
8 SEGURIDAD CHOCAN Y SE VUELCAN 9 
8 SEGURIDAD CAEN POR CORRUPCIÓN DE MENORES 9 
9 LOCAL EMPEORA INSEGURIDAD CON ACTUAL SECRETARIO 1 
9 LOCAL SUBASTARÁN EN $90 MILLONES BIENES DE UCREM 1 
9 LOCAL EJECUTAN A HOMBRE EN SU COCHERA 1 
9 LOCAL PLANTEA EL ESTADO LEY PARA CAZAR A 'HALCONES' 3 
9 SEGURIDAD LO EJECUTAN EN SU COCHERA 6 
9 SEGURIDAD EVITA QUE LO LEVANTEN METIÉNDOSE A BLINDADO 6 
9 SEGURIDAD SE LO LLEVAN FRENTE A SU FAMILIA 6 
9 SEGURIDAD Y EN ESCOBEDO PLAGIAN A POLICÍA 6 
9 SEGURIDAD TIRAN EN SAN PEDRO A HOMBRE BALEADO 6 
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9 SEGURIDAD IMPONEN 25 AÑOS A 'VIDENTE DE LAS ESTRELLAS' 6 
9 SEGURIDAD CAE POR 8 ASALTOS ASESINO DE POLICÍA 7 
9 SEGURIDAD BALEAN PATRULLA 7 
9 SEGURIDAD NIEGAN QUE DETENIDOS SEAN SICARIOS 7 
10 PORTADA CAE JEFE DE ZETAS; DESATAN BLOQUEOS 1 
10 LOCAL ¡PARALIZADOS! 1 
10 LOCAL POLICÍAS ESTATALES MEJOR HUYEN... 1 
10 LOCAL APRUEBAN FILTROS EN PENALES 2 
10 LOCAL CUESTIONA CONSEJO LABOR DE TREVIÑO BERCHELMANN 4 
10 LOCAL RECHAZA SECRETARIO ENTREVISTA 4 
10 LOCAL TOMARÁ LIMPIA POLICIACA UNOS DOS AÑOS.- MAURICIO 5 
10 SEGURIDAD NARCOS BLOQUEAN ...Y POLICÍAS CORREN 6 
10 SEGURIDAD LO EJECUTAN AL CONDUCIR SU VEHÍCULO 6 
10 SEGURIDAD PLAGIAN Y LIBERAN A 2 AGENTES 6 
10 SEGURIDAD Y DESARMAN A POLIS DE ESCOBEDO 6 
10 SEGURIDAD ATACAN A BALAZOS C4 DE GARCÍA 6 
10 SEGURIDAD DESAPARECE LA PAREJA DE 'LA MATATAXISTAS' 7 
10 SEGURIDAD CREEN QUE ATAQUE A UNA ESTUDIANTE QUEDÓ GRABADO 7 
10 SEGURIDAD ATRAPAN A DOS LADRONES POR ROBO DE CAMIONETAS 7 
10 SEGURIDAD CAUSAN EMPISTOLADOS PÁNICO EN CALIENTE 7 
10 SEGURIDAD MUERE OSO ATROPELLADO 7 
11 PORTADA ES CÓMPLICE LA POLICÍA.- IP 1 
11 PORTADA CONFIESA 'EL TORY' MATAR A 6 SOLDADOS 1 
11 LOCAL Y TRAS CAOS DEL NARCO AUTORIDAD SE JUSTIFICA 1 
11 LOCAL REPARTEN MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN 1 
11 LOCAL EJECUTAN SICARIOS A MENOR DE 14 AÑOS 1 
11 LOCAL ADMITE MAURICIO PRESENCIA DE ZETAS 1 
11 LOCAL EXIGEN INVESTIGAR AYUDA DE POLICÍAS A BLOQUEADORES 6 
11 LOCAL REPARTEN MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN HECHO POR CANACO 6 
11 LOCAL DEFIENDE SECRETARIO ALZA EN DELITOS COMUNES 6 
11 LOCAL PONEN A COAHUILA EN ALERTA POR DETENCIÓN DE 'EL TORY' 6 
11 SEGURIDAD EJECUTAN A UN MENOR 10 
11 SEGURIDAD BALEAN A ESCOLTA 10 
11 SEGURIDAD 'DESMANTELA' LOTE AUTOMOTRIZ 10 
11 SEGURIDAD LIBERAN 5 DÍAS DESPUÉS A COMERCIANTE DE AUTOS 10 
11 SEGURIDAD LEVANTAN PISTOLEROS A UN CADDIE EN CLUB DE GOLF 10 
11 SEGURIDAD CATEAN CASA ABANDONADA POR NARCOS 10 
11 SEGURIDAD INTENTAN QUITARLE AUTO A BALAZOS 11 
11 SEGURIDAD ENCUENTRAN A MUJER ASESINADA 11 
11 SEGURIDAD LES FALLA ASALTO POR LLEGAR TARDE 11 
11 SEGURIDAD POR POCO ACABA EN LA CICLOPISTA 11 
11 SEGURIDAD MUERE ALBAÑIL DE UNA CAÍDA 11 
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11 SEGURIDAD CREEN QUE MATAN POR INCIDENTE VIAL 11 
11 SEGURIDAD CAE NARCO EN APODACA 11 
11 SEGURIDAD BUSCAN CÓMO SACAR CADÁVERES DE POZO 11 
12 PORTADA REFUERZA SAN PEDRO VIGILANCIA POR ZETAS 1 
12 LOCAL PEGA A CENSO INSEGURIDAD 1 
12 LOCAL DISCUTEN POR CHARCO; ASESINA A SU VECINO 1 
12 LOCAL ATACAN HOTEL DE FEDERALES 1 
12 LOCAL CRITICAN JUSTIFICACIONES POR LOS NARCOBLOQUEOS 2 
12 SEGURIDAD MATA COMANDO A NIÑO 8 
12 SEGURIDAD PERSIGUEN Y HIEREN EN LA INDEPENDENCIA 8 
12 SEGURIDAD DESPIERTAN A FEDERALES CON ATENTADO 8 
12 SEGURIDAD MUERE ESCOLTA BALEADO EN CARRETERA NACIONAL 8 
12 SEGURIDAD DAN PISTOLEROS SUSTO A JEFE POLICIACO 8 
12 SEGURIDAD ASESINA A VECINO A GOLPES 9 
12 SEGURIDAD ESCAPAN DOS NARCOS DE CASA DE SEGURIDAD 9 
12 SEGURIDAD ARRANCAN Y ROBAN CAJERO AUTOMÁTICO 9 
13 LOCAL RESPONDERÁN A LOS BLOQUEOS ...¡CON GRÚAS! 1 
13 LOCAL 'FAVORECE' LA INSEGURIDAD CONTROL DE ANTROS 1 
13 LOCAL EJECUTAN A OTRO EN LA INDEPENDENCIA 1 
13 LOCAL COMBATE EJÉRCITO A SICARIOS 1 
13 SEGURIDAD ABATEN MILITARES A SICARIOS 7 
13 SEGURIDAD EJECUTAN A HOMBRE ENFRENTE DE SU HIJO 7 
13 SEGURIDAD DERRAPA 'HALCÓN' EN MOTO 7 
13 SEGURIDAD IBAN POR RIVALES, PERO MATAN A NIÑO 7 
13 SEGURIDAD FALLECEN 2 AMIGOS EN VOLCADURA 7 
13 SEGURIDAD MATA A JOVEN POR TENER MÚSICA A TODO VOLUMEN 9 
13 SEGURIDAD IGNORA ALTO Y CHOCA EN SAN PEDRO 9 
13 SEGURIDAD DESCARTAN HOMICIDIO A GOLPES 9 
14 PORTADA ATRAPAN AL 'REY' DE LAS GASOLINAS EN FUNDIDORA 1 
14 PORTADA ABANDONAN AULAS POR MIEDO 1 
14 LOCAL PROVOCAN BALACERAS AUSENTISMO ESCOLAR 1 
14 LOCAL ACLARA MAURICIO: ZETAS NO OPERAN EN SAN PEDRO 1 
14 LOCAL DESCALIFICAN ESTRATEGIA CONTRA NARCOBLOQUEOS 2 
14 LOCAL  INSTALAN BARDA A C4 3 
14 SEGURIDAD LEVANTAN A BALAZOS Y DEJAN A 2 HERIDOS 12 
14 SEGURIDAD HUNDE CÓMPLICE A MATATAXISTAS; DICE ASESINAR A 3 12 
14 SEGURIDAD CAPTURA LA POLICÍA PUROS EBRIOS EN ACCIÓN CONTRA LA DELINCUENCIA 12 
14 SEGURIDAD CONFIESA ASESINAR A SU ESPOSA A GOLPES 12 
14 SEGURIDAD BALEAN CAMIONETA EN ASALTO 12 
14 SEGURIDAD PELEA EN CAMIÓN Y LE CORTAN OREJA 13 
14 SEGURIDAD VA MUJER AL PENAL POR MUERTE DE SU BEBÉ 13 
14 SEGURIDAD LE IMPONEN 17 AÑOS POR ASESINAR A NOVIO 13 
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14 SEGURIDAD MOVILIZACIÓN EN EL CENTRO 13 
15 PORTADA HALLAN A VÍCTIMA DE "LA MATATAXISTAS" 1 
15 LOCAL ABANDONA POLICÍA ESCUELAS EN RIESGO 1 
15 LOCAL TOMAN CLASES ...'ENJAULADOS' 1 
15 LOCAL CEDE BARANDAL; CAE AUTOMÓVIL 1 
15 LOCAL TIRAN CADÁVERES Y LOS CALCINAN 1 
15 LOCAL CHOCA UNA PATRULLA QUE CIRCULA EN CONTRA 1 
15 LOCAL PIDEN CITAR A PROCURADOR Y A TITULAR DE SEGURIDAD 2 
15 LOCAL RECIBIRÁN ALUMNOS CLASES DE SEGURIDAD 3 
15 LOCAL REFUERZAN CORPORACIONES 5 
15 LOCAL PREVÉ MAURICIO QUE EMPEORE LA NARCOGUERRA 5 
15 SEGURIDAD RESCATAN DE POZO CUERPO DE TAXISTA 6 
15 SEGURIDAD SAQUEAN CASAS EN SAN PEDRO; ROBAN $300 MIL 6 
15 SEGURIDAD FALLA BARANDAL DE PUENTE Y CAE AUTOMÓVIL DE FAMILIA 6 
15 SEGURIDAD TIRAN Y QUEMAN 2 CUERPOS 6 
15 SEGURIDAD CIRCULA PATRULLA EN CONTRA Y PROVOCA UN ACCIDENTE 7 
15 SEGURIDAD MUEREN CADA AÑO 300 POR CHOQUES 7 
15 SEGURIDAD SE INTOXICA EMBARAZADA 7 
15 SEGURIDAD LO SORPRENDEN CON TAXI ROBADO 7 
15 SEGURIDAD VA AL PENAL POR LLEVAR EN MOTO PLACA "COLGADA" 7 
15 SEGURIDAD ARDE AUTOMÓVIL EN SAN PEDRO 7 
16 PORTADA PLAGIAN A NIÑOS SALIENDO DE CLASES 1 
16 PORTADA PROPONEN CÁRCEL PARA "HALCONES" 1 
16 LOCAL BUSCAN CON LEY FRENAR 'HALCONEO' 1 
16 LOCAL TENDRÁ LOMA LARGA CENTRO DE COMANDO 1 
16 LOCAL HALLAN MÁS VÍCTIMAS DE LA MATATAXISTAS 1 
16 LOCAL INDAGAN SECUESTRO DE UN SOLDADO 1 
16 LOCAL AYUDARÁ TEC A FRENAR LAVADO DE DINERO 4 
16 LOCAL ALISTAN VIGILANCIA EN LA LOMA LARGA 5 
16 SEGURIDAD INVESTIGA EJÉRCITO PLAGIO DE SOLDADO 6 
16 SEGURIDAD  LEVANTAN A UNO A BALAZOS 6 
16 SEGURIDAD  SACAN DEL POZO OTROS 2 CUERPOS 6 
16 SEGURIDAD HACEN PERITAJES 6 
16 SEGURIDAD  ASESINAN A CUCHILLADAS; IDENTIFICAN A HOMICIDAS 6 
16 SEGURIDAD  DETIENEN A EX POLICÍA CON VEHÍCULO ROBADO 6 
16 SEGURIDAD SE SALVAN LOS POLLOS EN VOLCADURA; TRAILERO QUEDA LESIONADO 6 
16 SEGURIDAD ARGUMENTA LOCURA DEFENSA DE AUTOVIUDO 7 
16 SEGURIDAD LA DEJAN PRESA POR ASFIXIAR A HIJA 7 
16 SEGURIDAD CAE POR MATAR A VECINO RUIDOSO 7 
16 SEGURIDAD DEJA TRÁILER CABLES REGADOS 7 
17 PORTADA CAZAN A POLIS: MATAN A 9 1 
17 LOCAL EJECUTAN A POLIS Y LEVANTAN A HIJOS 1 
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17 LOCAL VA "EL CHICO MALO" A PENAL DE JALISCO 1 
17 LOCAL HALLAN VÍCTIMA 4 DE LA "MATATAXISTAS" 1 
17 LOCAL DESATAN EJECUCIONES PSICOSIS 8 
17 LOCAL REFUERZAN VIGILANCIA TRAS SECUESTRO DE NIÑOS 8 
17 SEGURIDAD CORRETEAN A TRES Y LOS ACRIBILLAN 6 
17 SEGURIDAD ROBAN PATRULLA A UN POLICÍA EN APODACA 6 
17 SEGURIDAD HALLAN EN POZO CUARTA VÍCTIMA DE LA BANDA DE MATATAXISTAS 6 
17 SEGURIDAD TERMINA BAJO TRÁILER 6 
17 SEGURIDAD VA A PUENTE GRANDE 'EL CHICO MALO' 6 
17 SEGURIDAD ENCAÑONA Y ROBA A MUJER; LO CAPTURAN EN BALACERA 7 
17 SEGURIDAD DAN BALAZO A CONDUCTOR EN CONSTITUCIÓN 7 
17 SEGURIDAD VAN AL PENAL 2 POLIS POR SAQUEAR NEGOCIO 7 
17 SEGURIDAD DEJA CARGO POR 15 DÍAS MANDO DE S. CATARINA 7 
17 SEGURIDAD ARDE TRANSPORTE DE TRABAJADORES 7 
18 PORTADA RENUNCIA GENERAL Y MAURICIO PERFILA A MANDO NO MILITAR 1 
18 PORTADA SUFREN POLICÍAS UN ROJO 2010 1 
18 LOCAL ALCANZAN CIFRA RÉCORD EJECUCIONES DE POLICÍAS 1 
18 LOCAL LEVANTAN A MANDO DE LA POLICÍA REGIA 1 
18 LOCAL APRESAN A GATILLEROS DE LA RISCA 1 
18 LOCAL ATRAPAN A BANDA DE ROBO MILLONARIO 1 
18 LOCAL ANALIZAN CON POCOS ALCALDES COORDINACIÓN EN SEGURIDAD 2 
18 LOCAL RECHAZA IVONNE LIGAR A POLICÍAS EJECUTADOS CON EL NARCO 4 
18 SEGURIDAD CAPTURAN BANDA QUE ROBA A BANCO 8 
18 SEGURIDAD DELATA VIDEO A HOMICIDA 8 
18 SEGURIDAD ACUCHILLAN Y ASALTAN A UN JOVEN 8 
18 SEGURIDAD CREEN HALLAR OTRA VÍCTIMA EN POZO 8 
18 SEGURIDAD BUSCAN AUTOS DE NARCOS 8 
18 SEGURIDAD INCIDENTE DE TRÀFICO DESATA TIROTEO 9 
18 SEGURIDAD DAN PRISIÓN A PISTOLEROS CAPTURADOS EN LA RISCA 10 
18 SEGURIDAD HALLAN EN PUENTE GUARDIA GOLPEADO 10 
18 SEGURIDAD LE RECHAZAN TARJETA Y ROBA CERVEZA 10 
18 SEGURIDAD DEJA CAMIONAZO A 6 LESIONADOS 10 
19 PORTADA ROMPEN 'BLINDAJE' CON 2 EJECUCIONES 1 
19 LOCAL DUDAN EN POLICÍA REGIA CON LEVANTÓN DE MANDO 1 
19 LOCAL MUERE EN VOLCADURA; HIJO QUEDA LESIONADO 1 
19 LOCAL HALLAN AHORCADOS A DOS RECLUSOS 1 
19 LOCAL SERÁ AGRAVANTE EL USO DE TAXI EN "HALCONEO" 2 
19 LOCAL ASEGURAN QUE ASESINATOS ELEVAN PRESIÓN EN LAS POLICÍAS 2 
19 LOCAL BUSCA SAN PEDRO SECTORIZAR LABOR DE POLICÍA Y TRÁNSITO 3 
19 LOCAL AFIRMA CAMILO CAMBIAR COMBATE DE ROBO A PERSONA 3 
19 SEGURIDAD EJECUTAN A OTROS 3; RESCATAN 2 CUERPOS 7 
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19 SEGURIDAD ENCUENTRAN AHORCADOS A 2 RECLUSOS 7 
19 SEGURIDAD DETIENEN A PAREJA TRAS UNA BALACERA 7 
19 SEGURIDAD MUERE CONDUCTORA; HIJO SE SALVA 7 
19 SEGURIDAD RECAPTURAN A JOVEN AL VISITAR A SU FAMILIA 8 
19 SEGURIDAD MATAN A GOLPES Y TIRAN CADÁVER 8 
19 SEGURIDAD FESTEJA Y SE QUEDA DORMIDO 8 
19 SEGURIDAD EVITE QUE SU PASEO ACABE EN TRAGEDIA 9 
19 SEGURIDAD FALLECE ARROLLADO POR MOTOCICLISTA 9 
19 SEGURIDAD CAEN JOVEN Y 4 MENORES POR ASESINAR A UN RIVAL 9 
20 PORTADA SE DEFIENDE MAURICIO: EL RÍO ESTÁ REVUELTO 1 
20 LOCAL EJECUTAN A EX POLI EN SU CAMA 1 
20 LOCAL ARROLLA Y MATA POR CERVEZAS 1 
20 LOCAL NUNCA EXISTIÓ BLINDAJE EN SAN PEDRO.- TATIANA 2 
20 LOCAL AFIRMA ESTADO QUE COMBATIRÁ INSEGURIDAD CON DESARROLLO 2 
20 SEGURIDAD EJECUTA COMANDO HASTA EN LA CAMA 5 
20 SEGURIDAD EVITA ASALTO Y LADRONES LO ASESINAN 5 
20 SEGURIDAD BALEAN A CONDUCTOR EN INTENTO DE ROBO 5 
20 SEGURIDAD ALERTAN POR E-MAIL DE ATRACOS EN VALLE ORIENTE 5 
20 SEGURIDAD PIERDE CAMIONETA Y TAMBIÉN SU VUELO 5 
20 SEGURIDAD FALLECE JOVEN ARROLLADO EN PASEO DE LOS LEONES 6 
20 SEGURIDAD PELEA POR CERVEZA Y MATA CON SU AUTO 6 
20 SEGURIDAD SE 'ASOCIAN' 2 VECINOS PARA VENDER DROGAS 6 
20 SEGURIDAD HALLAN RESTOS HUMANOS 6 
21 PORTADA RONDA LA VIOLENCIA A ESCUELAS 'SEGURAS' 1 
21 PORTADA PIDE CARDENAL NO 'DAR LA VIDA', PERO SÍ LA CARA 1 
21 PORTADA PREVÉ EU MÁS DELITOS EN EL ESTADO 1 
21 LOCAL ALERTA CONSEJO DE EU POR NARCOGUERRA EN NL 1 
21 LOCAL EJECUTAN A OTRO EN "LA RISCA" 1 
21 SEGURIDAD ASALTAN UNA CASA EN COL. PRIVANZAS 14 
21 SEGURIDAD LO ASESINAN DE 3 BALAZOS EN LA CABEZA 14 
21 SEGURIDAD DEJA 1 MUERTO Y 2 HERIDOS UNA BALACERA EN UN TABLE 14 
21 SEGURIDAD LLEVA COMANDANTE 4 DÍAS DESAPARECIDO 14 
21 SEGURIDAD HALLAN AHORCADA A UNA MENOR EN UN ÁRBOL 14 
21 SEGURIDAD VUELCA AUTO Y ALEGA CERRÓN 14 
21 SEGURIDAD ARROLLA AUTO A 3 NIÑOS EN UNA FIESTA INFANTIL 15 
21 SEGURIDAD LIBERAN A INVESTIGADOS POR LA MUERTE DE 2 REOS 15 
21 SEGURIDAD SE ACCIDENTAN FAMILIAS TRAS FESTEJAR DÍA DEL PADRE 15 
21 SEGURIDAD SE MOVILIZAN POR INCENDIO EN PENNY RIEL 15 
22 PORTADA CRECE NARCOGUERRA Y NL NO USA FONDOS 1 
22 LOCAL APRUEBA CONGRESO CASTIGAR EL 'HALCONEO' 1 
22 LOCAL DETIENEN A ROBACOCHES…¡FRENTE A CASETA DE POLICÍA! 1 
22 LOCAL ATRACAN UNA JOYERÍA; SE LLEVAN $2 MILLONES 1 
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22 LOCAL IDENTIFICAN A VÍCTIMA DE "LA MATATAXISTAS" 1 
22 LOCAL ASEGURA ESTADO QUE SÍ DA LA CARA A LA INSEGURIDAD 3 
22 SEGURIDAD OPERABA BANDA FRENTE A LA POLICÍA 4 
22 SEGURIDAD INCLUYEN ROBO EN SEXOSERVICIO A DOMICILIO 4 
22 SEGURIDAD IDENTIFICAN CON PRUEBA DE ADN A VÍCTIMA DE 'LA MATATAXISTAS' 4 
22 SEGURIDAD SE PONE NERVIOSO Y LE FALLA ATRACO A BANCO 4 
22 SEGURIDAD SE LLEVAN DE UNA JOYERÍA $2 MILLONES EN MERCANCÍA 5 
22 SEGURIDAD RECUERDA FAMILIA AL NIÑO BRANDON EN SU CUMPLEAÑOS 5 
22 SEGURIDAD TERMINA MUJER LESIONADA AL TIRARSE DE TAXI EN MARCHA 5 
22 SEGURIDAD MUERE ARROLLADO POR AUTO Y TRÁILER 5 
23 PORTADA EXTERMINA NARCO A POLICÍAS RURALES 1 
23 LOCAL APAGA NARCO LA VIDA RURAL 1 
23 LOCAL EJECUTAN A DOS EN LA ZONA SUR 1 
23 LOCAL SE ENTREGA MUJER POR CRIMEN EN HOTEL 1 
23 LOCAL CRITICA PAN QUE SEGURIDAD NO SEA PRIORIDAD DEL ESTADO 5 
23 LOCAL EVITA GOBERNADOR RESPONDER AL CARDENAL 5 
23 LOCAL PEGA A ALUMNOS OLA DE VIOLENCIA EN CERRALVO 5 
23 SEGURIDAD EJECUTAN A DOS EN LA ZONA SUR 8 
23 SEGURIDAD SE ENTREGA POR CRIMEN EN HOTEL 8 
23 SEGURIDAD APARECE 5 DÍAS DESPUÉS COMANDANTE DE LA REGIA 8 
23 SEGURIDAD MUERE EN CHOQUE Y VOLCADURA 8 
23 SEGURIDAD REVIENTAN TABLE DANCE; HALLAN DROGA 8 
23 SEGURIDAD LO ELECTROCUTA CABLE DE JARDÍN 9 
23 SEGURIDAD ENCUENTRAN TRES PARTES HUMANAS 9 
23 SEGURIDAD CAE PADRASTRO POR PORNOGRAFÍA 9 
23 SEGURIDAD OFRECEN BECAS A HIJOS DE POLICÍAS EJECUTADOS 9 
23 SEGURIDAD VA EN CONTRA Y CHOCA SU MOTO 9 
24 PORTADA PLAGIAN A HIJO DE ABEL GUERRA POR UNAS HORAS 1 
24 PORTADA ES EXPERTO EN SEGURIDAD NUEVO CÓNSUL 1 
24 PORTADA SURTÍA NARCOCASA A TODA LA CIUDAD 1 
24 LOCAL LLEGA LARRAZABAL Y ARMA "JUGADA" DE APANTALLAJE 1 
24 LOCAL CAEN ARMADOS EN SAN PEDRO Y LOS ENTREGAN AL EJÉRCITO 1 
24 LOCAL DARÁN A MUNICIPIOS SIN LEY PATRULLAJE... PERO NO POLICÍAS 2 
24 LOCAL ACUSAN DE FRAUDE A SÍNDICO 3 
24 LOCAL ANUNCIA SAN PEDRO SEGURIDAD EN FERIA 6 
24 SEGURIDAD ASEGURAN RÉCORD DE DOSIS DE DROGA 4 
24 SEGURIDAD ROBAN $12 MIL A CONDUCTOR TRAS PLAGIARLO 4 
24 SEGURIDAD CAEN ARMADOS EN SAN PEDRO Y LOS ENTREGAN AL EJÉRCITO 4 
24 SEGURIDAD PELEAN DOS ROBACOCHES DETENIDOS EN BALACERA 4 
24 SEGURIDAD RAFAGUEAN LA POLICÍA DE CERRALVO 4 
24 SEGURIDAD SALE DEL PENAL Y LO EJECUTAN 4 
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24 SEGURIDAD EXPLOSIÓN EN CALDERA CAUSA MUERTE A PEATÓN 5 
24 SEGURIDAD ENFRENTAN SOCORRISTAS MÁS RIESGOS 5 
24 SEGURIDAD CUBRE A HIJO Y LA BALEAN 5 
24 SEGURIDAD "PINTA" CAMILO CANTÚ PARA SECRETARIO 5 
24 SEGURIDAD INVESTIGAN VENTA DE TV PIRATA 5 
24 SEGURIDAD ABANDONAN POZO DE "LA MATATAXISTAS" 5 
25 PORTADA BALEAN, BLOQUEAN ...Y DETIENEN ¡A 1! 1 
25 PORTADA ALEGAN CONFUSIÓN EN PLAGIO DE ABEL JR. 1 
25 PORTADA "¡CÚBRANSE EN LOS SALONES!" 1 
25 LOCAL PASAN EN EL KÍNDER DEL JUEGO AL PÁNICO 1 
25 LOCAL ROBAN EN CORRALÓN DE ESCOBEDO TAHOE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 1 
25 LOCAL ABANDONAN A BEBÉ DE 9 MESES 1 
25 LOCAL ASESINA A MUJER Y LUEGO SE SUICIDA 1 
25 LOCAL PRESENTAN A ALCALDES PLAN DE MANDO ÚNICO 7 
25 LOCAL LLAMAN A ATENDER DENUNCIAS 7 
25 SEGURIDAD MATA A SU MUJER Y LUEGO SE SUICIDA 8 
25 SEGURIDAD ABANDONAN A UN BEBÉ EN EDIFICIO 8 
25 SEGURIDAD VIVEN PÁNICO EN CENTRO POR UN DOBLE LEVANTÓN 8 
25 SEGURIDAD VA AL PENAL POR SECUESTRAR A TRES ESTUDIANTES 8 
25 SEGURIDAD PIERDE FRENOS Y VUELCA 8 
25 SEGURIDAD MUEREN 2 EN VOLCADURA AL PONCHARSE UNA LLANTA 9 
25 SEGURIDAD ENCARCELAN A 2 HERMANAS 9 
25 SEGURIDAD ASEGURA MAURICIO ELIMINAR BANDA DE ROBACOCHES 9 
25 SEGURIDAD REPORTAN GRAVE A POLICÍA BALEADO EN CERRALVO 9 
25 SEGURIDAD LIBRA ACUSADO CÁRCEL POR HUELLAS DACTILARES 9 
25 SEGURIDAD CAPTURAN A 2 JÓVENES POR ATRACAR 27 TIENDAS 9 
25 SEGURIDAD IDENTIFICAN OTRA VÍCTIMA DE "LA MATATAXISTAS" 9 
25 SEGURIDAD ROBA CHOCOLATES PARA VENDERLOS 9 
26 PORTADA DICEN BUSCAR DETENCIONES, PERO BLOQUEOS LO IMPIDEN 1 
26 PORTADA ASEGURA MEDINA QUE ESTADO AYUDÓ AL 'RESCATE' DE ABEL JR. 1 
26 LOCAL PROTEGE EJÉRCITO AUTOS ASEGURADOS 1 
26 LOCAL VAN COMO 50 ROBOS DE NARCOS.- MAURICIO 1 
26 LOCAL LOS HALLAN ROBANDO…Y A LLORAR 1 
26 LOCAL EJECUTAN A MENOR FRENTE A SU MADRE 1 
26 LOCAL AVALA COMISIÓN COMO AGRAVANTE QUE POLICÍAS NIEGUEN ATENCIÓN 2 
26 LOCAL SON JÓVENES DE 15 A 19 LOS QUE MÁS SE DROGAN 4 
26 LOCAL SE GRADÚAN 319 POLICÍAS 4 
26 LOCAL NO ES PARA SAN PEDRO MANDO ÚNICO.- MAURICIO 5 
26 SEGURIDAD EJECUTAN A MENOR; HIEREN A HERMANO 6 
26 SEGURIDAD Y EN SAN NICOLÁS LEVANTAN A OTROS 2 6 
26 SEGURIDAD IDENTIFICAN A ÚNICO DETENIDO POR LOS 12 BLOQUEOS DE CALLES 6 
26 SEGURIDAD ENCUENTRAN MÁS RESTOS HUMANOS 6 
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26 SEGURIDAD ROBAN ACERO, LOS CAPTURAN Y LUEGO LLORAN 6 
26 SEGURIDAD APARECE LA MAMÁ DE BEBÉ ABANDONADO 7 
26 SEGURIDAD CAE POR FRAUDE DE $2 MILLONES 7 
27 PORTADA DETIENE MARINA A UN HIJO DE AMD 1 
27 LOCAL LIBERAN A DETENIDO POR NARCOBLOQUEO 1 
27 LOCAL EJECUTAN A DOS EN GARZA SADA 1 
27 LOCAL CRITICA SENADOR PRIISTA GUERRA CONTRA EL NARCO 2 
27 LOCAL CAEN 6 MUJERES EN ANTIALCOHÓLICA DE SAN PEDRO 3 
27 LOCAL COMPARTEN ADICTOS SUS EXPERIENCIAS 4 
27 SEGURIDAD AHORA EJECUTAN A 2 EN PLAZA COMERCIAL 7 
27 SEGURIDAD LEVANTAN A ESCOLTA DE JEFE POLICIACO 7 
27 SEGURIDAD LIBERA FISCAL A DETENIDO POR BLOQUEOS 7 
27 SEGURIDAD INTENTA ESTUDIANTE ASESINAR A EX NOVIA 7 
27 SEGURIDAD PONEN TRAMPA A DOS LADRONES Y LOS ATRAPAN 7 
27 SEGURIDAD IMPACTA SU MOTO Y MUERE 7 
27 SEGURIDAD LEVANTAN, TORTURAN Y LIBERAN A TAXISTA 8 
27 SEGURIDAD DETIENEN A BALAZOS A NARCOMENUDISTA 8 
27 SEGURIDAD 'TOREA' VEHÍCULOS; CAMIÓN LO MATA 8 
27 SEGURIDAD RECLAMAN DOS MUERTOS DE CONTRY 8 
28 PORTADA ERA EL HIJO DE AMD VOLUNTARIO.- MAURICIO 1 
28 LOCAL LIGAN CON DELITOS A 3 EX DIRECTORES DE ALCOHOLES REGIO 1 
28 LOCAL MATAN A 8 EN 16 HORAS 1 
28 LOCAL CONSIGNAN A 18 DE LA NARCOCASA 1 
28 LOCAL CONFÍAN APROBAR LEY CONTRA TRATA 4 
28 LOCAL 'CRECE INSEGURIDAD EN ZONA DE RASTRO' 6 
28 SEGURIDAD EJECUTAN A 8 EN 16 HORAS 10 
28 SEGURIDAD SALE BEBÉ LESIONADO EN CHOQUE 10 
28 SEGURIDAD INICIAN PROCESO A 18 DETENIDOS EN CONTRY 11 
28 SEGURIDAD LO MATAN A BLOCKAZOS 11 
28 SEGURIDAD IDENTIFICAN A 2 EJECUTADOS 11 
28 SEGURIDAD ABANDONA AUTOMÓVIL TRAS CAUSAR VOLCADURA 11 
28 SEGURIDAD DESCARTA IVONNE PLAGIO DE ESCOLTA 11 
28 SEGURIDAD CHOCA CONTRA TAXI; PASAJERA SALE HERIDA 11 
29 PORTADA NO VOLVERÁ BARRIOS A TRÁNSITO 1 
29 LOCAL RECONOCE PROCURADOR QUE EXPLICAR VIOLENCIA SUENA A 'DISCO RAYADO' 1 
29 LOCAL ACEPTA MAURICIO QUE HIJO DE AMD LE 'JUNTABA LANA' 1 
29 LOCAL Y CRITICA A LA MARINA 1 
29 LOCAL REVELAN QUE MUJER MURIÓ APUÑALADA 1 
29 LOCAL BALEAN A POLICÍAS TRAS UN ASALTO 1 
29 LOCAL GANARÁN HASTA $12 MIL ELEMENTOS DE LA REGIA 3 
29 SEGURIDAD DEJAN EN VEHÍCULO DROGA... ¡Y UN NIÑO! 4 
29 SEGURIDAD BALEAN LADRONES A MINISTERIAL Y A POLICÍA REGIO 4 
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29 SEGURIDAD HALLAN AHORA ANTEBRAZO EN UNA PLANTA DE AYD 4 
29 SEGURIDAD CAUSA DESTROZOS EN LA CARRETERA NACIONAL 4 
29 SEGURIDAD REVELA AUTOPSIA QUE MUJER MURIÓ APUÑALADA 4 
29 SEGURIDAD DAN A TAXISTA 3 PUÑALADAS 5 
29 SEGURIDAD FALLAN BANCAZO POR SEGUNDA VEZ 5 
29 SEGURIDAD ASEGURAN QUE SICARIO DE CONTRY ERA TEXANO 5 
29 SEGURIDAD PIERDE EL CONTROL Y ACABA VOLCADO 5 
30 PORTADA DICE FASCI QUE POLIS 'ACAPARAN' SECUESTROS 1 
30 LOCAL Y AHORA BUSCA MAURICIO QUIÉN LE 'JUNTE LANA' 1 
30 LOCAL DETECTA EJÉRCITO UNA NARCOFOSA 1 
30 LOCAL EJECUTAN A UNO Y SE LLEVAN EL CUERPO 1 
30 LOCAL DEVUELVEN A MONTERREY LA CAMIONETA DE 'EL ROY' 2 
30 LOCAL REALIZAN PARO POLICÍAS POR TEMOR A DESPIDOS 2 
30 LOCAL AFIRMA ALDO FASCI QUE EL NARCO YA CUENTA CON SU MANDO ÚNICO 4 
30 LOCAL SANCIONARÁN A POLIS QUE NO ATIENDAN LLAMADAS DE AUXILIO 8 
30 SEGURIDAD ENCUENTRAN NARCOFOSA; SACAN A DOS EJECUTADOS 6 
30 SEGURIDAD SALE A FUMAR Y LO MATAN 6 
30 SEGURIDAD ASESINAN Y SE LLEVAN EL CADÁVER 6 
30 SEGURIDAD ACRIBILLAN A CONDUCTOR EN SAN NICOLÁS 6 
30 SEGURIDAD DEJAN BALACERAS UN MUERTO EN GUADALUPE 6 
30 SEGURIDAD ERA ENFERMERA LA DESCUARTIZADA 7 















ANEXO 3. MILENIO 2007 
ANEXO 3. NOTAS MILENIO 2007 
DIA SECCIÓN NOTA PAGINA 
2 POLICÍA MADRE E HIJO MUEREN PRENSADOS, A 130 KM/H 10 
2 POLICÍA CAE DE CABEZA AL ARROYO EL OBISPO 10 
2 POLICÍA NIÑA MALTRATADA POR PADRASTRO FALLECE BRONCOASPIRADA 10 
2 POLICÍA EJECUTAN A 55 PERSONAS DURANTE EL AÑO 2006 11 
2 POLICÍA SIEDO REGRESA A UN INVOLUCRADO EN BALACERA 11 
3 POLICÍA EN EBRIEDAD INCOMPLETA, EL CHOFER QUE PROVOCA MUERTE DE MADRE E HIJO 10 
3 POLICÍA LIBERAN A LA MADRE Y AL PADRASTRO DE LA MENOR QUE SE BRONCOASPIRÓ 10 
3 POLICÍA FAMILIARES DE YADIRA DENUNCIAN ROBO DE $7 MIL 10 
3 POLICÍA FALLECE PATRULLERITO; LE RINDEN HOMENAJE 11 
3 POLICÍA MUJER PRESENCIA ATROPELLO DE SU HIJO 11 
4 POLICÍA ROBAN DESPACHO DE DIONISIO HERRERA 10 
4 POLICÍA HURTAN 70 MIL PESOS EN MEDICAMENTOS 10 
4 POLICÍA QUITAN $1,800 A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 10 
4 POLICÍA HALLAN FUSIL USADO EN BALACERA CONTRA UNIFORMADOS 10 
4 POLICÍA CAMIÓN ARROLLA Y MATA A HOMBRE 11 
4 POLICÍA AUMENTAN SEÑALIZACIÓN EN LÁZARO CÁRDENAS 11 
5 PORTADA EN SANTA CATARINA PLANEAN CREAR SU PROPIA ACADEMIA POLICIACA 1 
5 POLICÍA PILOTO AVIADOR DENUNCIA PLAGIO Y TORTURAS 10 
5 POLICÍA TAXISTA FALLECE PRENSADO EN AUTO 10 
5 POLICÍA ASESINAN A EMPRESARIO HOTELERO 10 
5 POLICÍA SANTA CATARINA TENDRÁ SU ACADEMIA DE POLICÍA 11 
6 PORTADA ALARMA POR METANOL 1 
6 POLICÍA INVESTIGA PROCURADURÍA SECUESTRO DEL PILOTO 11 
6 POLICÍA DESCARTA NATI OPERATIVO TIPO MICHOACÁN EN NL 11 
6 POLICÍA SE MATA TRAS VOLCAR UNA PIPA CON METANOL 10 
6 POLICÍA MENOR ASESINÓ AL EMPRESARIO 10 
6 POLICÍA ASALTA BANCO Y SE LLEVA $80 MIL 10 
7 PORTADA EJECUTAN EN LINARES A HIJO DE POLICÍA RURAL 1 
7 POLICÍA CHOQUE EN CARRETERA DEJA SEIS LESIONADOS 11 
7 POLICÍA SE DELATA ASALTANTE AL ORINAR EN LA CALLE 11 
7 POLICÍA RIÑA ENTRE DOS PANDILLAS DEJA UNA VÍCTIMA MORTAL 10 
7 POLICÍA VÁNDALOS LO ATACAN CON PICO DE BOTELLA 10 
7 POLICÍA ASESINAN A HIJO DE COMANDANTE 10 
8 PORTADA TERMINÓ LA TREGUA... SEGUNDO EJECUTADO 1 
8 POLICÍA EMBOSCAN Y EJECUTAN A COMANDANTE DE SPE 10 
8 POLICÍA DESAPARECEN DOS POLICÍAS DE CAMINOS 10 
8 POLICÍA EL EJÉRCITO LLEGA A LINARES 10 
8 POLICÍA DETIENEN A MENOR HOMICIDA 11 
8 POLICÍA VELADORA INCENDIA CASA 11 
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9 PORTADA DESARROLLARÁ EL EJÉRCITO OPERATIVO NUEVO LEÓN 1 
9 POLICÍA EJÉRCITO DESARROLLARÁ EL OPERATIVO NUEVO LEÓN 10 
9 POLICÍA QUE NATI PIDA AYUDA AL GOBIERNO FEDERAL, EXIGEN DIPUTADOS DE AN 10 
9 POLICÍA VELAN RESTOS DE ELEAZAR RUIZ VARGAS 10 
9 POLICÍA OFICIAL EBRIO DE SVT GOLPEA A UNIFORMADOS DE SAN PEDRO 11 
9 POLICÍA SE APODERAN DE $20 MIL EN BANAMEX 11 
9 POLICÍA ROBA $30 MIL DE UN BANCOMER 11 
9 POLICÍA HURTA $13 MIL DE TINTORERÍA 11 
9 POLICÍA ASALTA OXXO, SE LLEVA $6 MIL 11 
10 POLICÍA ES NECESARIO EL OPERATIVO NUEVO LEÓN: SÓCRATES RIZZO 10 
10 POLICÍA SUÁREZ RIVERA APOYA ENTRADA DE MILITARES 10 
10 POLICÍA SICARIOS GOLPEAN A EMPLEADO PARA ROBARLE CAMIONETA 10 
10 POLICÍA POR DESPECHO, ASESINA A SU ESPOSA DE 12 NAVAJAZOS 11 
10 POLICÍA FAMILIA PEÑA COSS DEBERÁ COMPARECER ANTE JUEZ 11 
11 PORTADA DEMANDA NATI BLINDAR AL ESTADO CONTRA EL NARCO 1 
11 POLICÍA SOLICITA NATI A LA PGR BLINDAR NUEVO LEÓN 14 
11 POLICÍA DIPUTADOS PIDEN INFORME SOBRE ACCIONES 14 
11 POLICÍA JOVEN SE AUTOSECUESTRA PARA TIMAR A SUS PADRES 14 
11 POLICÍA ESTRENA NUEVA LEY CONDUCTOR EBRIO 15 
11 POLICÍA PADRE DE MANUELITO ESPERA PENA MÁXIMA 15 
11 POLICÍA CAPTURAN AL NEGRO SALDAÑA 15 
12 PORTADA COORDINARÁN SEGURIDAD DE MUNICIPIOS PANISTAS 1 
12 POLICÍA ANUNCIAN PANISTAS PROGRAMA METROPOL 12 
12 POLICÍA RAYMUNDO CRITICA A COLEGAS DEL PAN 12 
12 POLICÍA GOBIERNO RECHAZA EL PLAN DE ALCALDES 12 
12 POLICÍA REFORZARÁ UDEM PREVENCIÓN DE DELITOS 13 
12 POLICÍA MAMÁS VIGILAN EL TRÁNSITO NICOLAÍTA 13 
12 POLICÍA PANDILLA ASESINA INTIMIDA A FAMILIA 14 
12 POLICÍA EL OPERATIVO NL DARÁ UN COMBATE FRONTAL AL LAVADO DE DINERO 14 
12 POLICÍA LEVANTAN A PELUQUERO EN MONTEMORELOS 14 
12 POLICÍA PARRANDA DE AMIGOS TERMINA EN TRAGEDIA 15 
13 PORTADA ASALTAN A FAMILIA AL SALIR DE SU RESIDENCIA EN SAN PEDRO 1 
13 POLICÍA DEFIENDEN LOS EDILES PANISTAS EL METROPOL 13 
13 POLICÍA BUSCAN PROTEGER A VÍCTIMAS DE LA POBREZA 13 
13 POLICÍA REGISTRAN 200 CASOS DE MALTRATO INFANTIL EN SANTA CATARINA 13 
13 POLICÍA ENCAPUCHADOS ASALTAN RESIDENCIA EN SAN PEDRO 14 
13 POLICÍA SE QUEMA NIÑO AL JUGAR CON CERILLOS 14 
13 POLICÍA NOMBRAN A NUEVO JEFE POLICIACO EN SANTA 14 
13 POLICÍA PASARÁN 30 AÑOS PRESOS POR MATAR A UN POLICÍA 15 
13 POLICÍA PIDEN CASTIGO PARA PERSONAL DEL IMSS 15 
13 POLICÍA DERECHOHABIENTE PERECIÓ POR CAUSAS NATURALES:PGJ 15 
14 POLICÍA CAPTURA LA POLICÍA A NARCOMENUDISTAS 13 
14 POLICÍA DETIENEN A CUATRO TIPOS CON BLOQUE DE MARIGUANA 13 
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14 POLICÍA SICARIOS LEVANTAN A COMANDANTE DE LA POLICÍA DE SANTA CATARINA 12 
14 POLICÍA ORDENA MAGISTRADO REABRIR CASINO REVOLUCIÓN 12 
14 POLICÍA SANCIONAN A 22 CONDUCTORES EN OPERATIVOS ANTIALCOHOL 12 
15 METRÓPOLI METROPOL ES LA RESPUESTA A LA INCAPACIDAD DEL GOBERNADOR 8 
15 POLICÍA POR UNA PIEDRA DE COCAÍNA, NAVAJEA Y MATA A CONOCIDO 14 
15 POLICÍA MUERE AL CHOCAR EN SU CUATRIMOTO CONTRA POSTE 14 
15 POLICÍA INDAGAN SI LEVANTÓN ESTÁ RELACIONADO CON EL NARCO 14 
15 POLICÍA ROBAN EN OFICINAS DE TELMEX; LOS GRABAN 15 
15 POLICÍA LADRÓN SE LESIONA EN PLENO HURTO 15 
16 METRÓPOLI JUDITH EXIGE A NATI INVERTIR EN LA SEGURIDAD PÚBLICA 12 
16 METRÓPOLI DIPUTADO CULPA A FOX POR INSEGURIDAD 12 
16 POLICÍA MUERE NIÑA DE DOS AÑOS EN INCENDIO 14 
16 POLICÍA FALLECE HOMBRE HERIDO EN BALACERA DE LA RISCA 14 
16 POLICÍA BUSCAN A PAREJA QUE SEPULTÓ UN FETO 14 
16 POLICÍA APOYA ALCALDE DE SANTA CATARINA A FAMILIA DE COMANDANTE 15 
16 POLICÍA PANDILLA BALEA A DOS JÓVENES 15 
16 POLICÍA HALLAN CAMIONETA ROBADA EN LA FRONTERA TAMAULIPECA 15 
17 PORTADA IP REGIA CONFIRMA LAS EXTORSIONES 1 
17 POLICÍA ADMITEN EMPRESARIOS HABER SIDO VÍCTIMAS DE EXTORSIONES TELEFÓNICAS 14 
17 POLICÍA GOBIERNO DETECTA QUE NARCOS COBRAN CUOTAS EN EL ÁREA RURAL 14 
17 POLICÍA EXIGE PAN ACCIONES AL GOBERNADOR 14 
17 POLICÍA CHANTAJES YA TIENEN TIEMPO 14 
17 POLICÍA FALLAN EJECUCIÓN DE COMANDANTE DE SANTA 15 
17 POLICÍA ASALTANTES LE QUITAN A EMPLEADO $35 MIL 15 
17 POLICÍA SIGNAN CONVENIO DE CULTURA LEGAL 15 
18 PORTADA LE RESPONDEN A CALDERÓN: EJECUTAN A DOS 1 
18 PORTADA LA TRAGEDIA NO PODÍA FALTAR 1 
18 METRÓPOLI CANACO EXIGE AL GOBIERNO ESTATAL COMBATE FRONTAL A LA INSEGURIDAD 6 
18 POLICÍA SICARIOS EJECUTAN POR LA ESPALDA A POLICÍAS 14 
18 POLICÍA INVESTIGAN A TODA LA CORPORACIÓN 14 
18 POLICÍA MUEREN PADRE E HIJO INTOXICADOS 15 
19 PORTADA AMETRALLAN DESPACHO DE ABOGADO 1 
19 POLICÍA SICARIOS BALEAN A GUARURAS 12 
19 POLICÍA PIDEN MILITARIZAR EL ESTADO 12 
19 POLICÍA POLICÍAS CATARINENSES POSEEN ARMAS VIEJAS 13 
19 POLICÍA LES ENVÍA EL ESTADO PREVENTIVOS 13 
19 POLICÍA DESAPARECEN CUATRO POLICÍAS DE SANTA 14 
19 POLICÍA UNIFORMADOS RECIBIERON CUATRO BALAZOS DE AR-15 14 
19 POLICÍA CUESTIONA ZEFERINO COORDINACIÓN POLICIACA 14 
19 POLICÍA PROVOCA CAOS VIAL KILOMÉTRICO 15 
19 POLICÍA ARRAIGAN A FEDERAL POR CRIMEN 15 
19 POLICÍA ASALTA UN BANCO EN MENOS DE 10 SEGUNDOS 15 
20 PORTADA INNECESARIO MILITARIZAR EL ESTADO, DICE NATIVIDAD 1 
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20 METRÓPOLI PIDE NATI A DIPUTADOS APROBAR LEYES ANTICRIMEN 10 
20 POLICÍA EL MUNICIPIO PONDRÁ LUPA A ELEMENTOS DE LA REGIA 13 
20 POLICÍA RECHAZA NATI LA MILITARIZACIÓN 13 
20 POLICÍA PROMETEN ARMAS Y CHALECOS A LA POLICÍA DE SANTA CATARINA 13 
20 POLICÍA Y TAMBIÉN IRRUMPEN EN UNA RESIDENCIA 14 
20 POLICÍA AHORA LA VIOLENCIA FUE CONTRA LOS BANCOS 14 
20 POLICÍA IMPOTENTES, LLORAN LA PARTIDA DE LOS POLICÍAS 15 
20 POLICÍA PARA LA PGJE SON VÍCTIMAS; LA PGR LOS INVESTIGA 15 
20 POLICÍA NO ESTÁ ADAPTADO, PERO QUEDARÁ LIBRE 15 
21 POLICÍA LIBERA LA PGR A LITIGANTES IMPLICADOS EN LA BALACERA 12 
21 POLICÍA MUEREN DOS HOMBRES INTOXICADOS CON MONÓXIDO EN UNA HABITACIÓN 12 
21 POLICÍA ATACA CON UN HACHA A PAREJA DE ANCIANOS 12 
21 POLICÍA COINCIDEN EN RECHAZO A LA MILITARIZACIÓN 13 
21 POLICÍA LOS DETIENEN POR 66 ASALTOS 13 
21 POLICÍA PIROMANIACO A DOMICILIO 13 
22 PORTADA EJECUTAN A OTRO POLICÍA, AHORA EN SAN PEDRO 1 
22 METRÓPOLI ESTADO ADELANTA APOYOS PARA SEGURIDAD A ALCALDES 11 
22 METRÓPOLI IGLESIA RECHAZA ATACAR A LOS NARCOS CON MILITARES 13 
22 POLICÍA SIGUE LA RACHA: EJECUTAN A UN POLICÍA DE SAN PEDRO 14 
22 POLICÍA MUERE AL CAER EN EL PESQUERÍA 14 
22 POLICÍA NIÑO DE DOS AÑOS SE AHOGA EN PISCINA 14 
22 POLICÍA TERE COSS TENDRÁ HOY CAREO CON SANTOY 15 
23 PORTADA "SIGUE UNA GRANADERA DE USTEDES" 1 
23 METRÓPOLI “QUÉ PENA QUE SÓLO SEAN 40 AÑOS DE PRISIÓN... MERECE LA PENA DE MUERTE” 9 
23 POLICÍA MARGÁIN EXIGE AL GOBERNADOR RESOLVER EJECUCIONES DE POLICÍAS 12 
23 POLICÍA EJÉRCITO DEBE INTERVENIR: CLAMA EL JEFE POLICIACO DE SAN PEDRO 12 
23 POLICÍA OFICIAL ACRIBILLADO EL LUNES SÓLO PATRULLABA EL CENTRITO DE SAN PEDRO 12 
23 POLICÍA CUMPLEN AMENAZA LANZADA A POLICÍA DE SAN PEDRO 13 
23 POLICÍA SICARIOS LLAMAN A COMANDANCIA PARA AMENAZAR A LA POLICÍA REGIA 14 
23 POLICÍA CHOQUE MÚLTIPLE EN LA CARRETERA A SALTILLO 14 
23 POLICÍA ANCIANO CAE A FUENTE, BATALLAN PARA RESCATARLO 14 
23 POLICÍA CAREAN DOS VECES A TERESA COSS CON DIEGO SANTOY 14 
23 POLICÍA ASALTADA A MACHETAZOS MUERE EN EL HOSPITAL 14 
24 PORTADA HALLAN EN CADEREYTA A HOMBRE EJECUTADO 1 
24 POLICÍA DICE QUE PRONTO DARÁN GOLPE A EJECUTORES 14 
24 POLICÍA DESPIDEN AL POLICÍA ASESINADO 14 
24 POLICÍA AUMENTAN SEGURO DE VIDA DE PREVENTIVOS 14 
24 POLICÍA LE DESTROZAN CRÁNEO 14 
24 POLICÍA DIEGO SANTOY Y ÉRICKA SE INCRIMINAN MUTUAMENTE 14 
24 POLICÍA NARCOTERROR ES EL MÓVIL DE EJECUCIONES 14 
24 POLICÍA ENVUELVE MISTERIO DESAPARICIÓN DE POLICÍAS 14 
25 POLICÍA HACE LLORAR SANTOY A AZURA DURANTE CAREO 14 
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25 POLICÍA AFI Y PFP SE INSTALARÁN EN BARRIOS 14 
25 POLICÍA RENUNCIAN 27 POLICÍAS EN SOLO DOS MESES 14 
25 POLICÍA LOCALIZA AUTO QUE LE ROBARON DE SU CASA 14 
25 POLICÍA DOTARÁN DE CHALECOS A PREVENTIVOS REGIOS 14 
25 POLICÍA FALLECE AL CAER DE PUENTE 14 
25 POLICÍA CONSEJO PIDE CUENTAS A JEFE DE SEGURIDAD 15 
25 POLICÍA HABILITARÁN UN ESPACIO EN EL CEJASO 15 
26 PORTADA LLEGA EL EJÉRCITO A SAN PEDRO Y SAN NICO 1 
26 POLICÍA INICIAN LOS MILITARES OPERATIVOS EN EL ESTADO 16 
26 POLICÍA CATALINA EXCULPA A ÉRICKA PEÑA 16 
26 POLICÍA GUERRA A SICARIOS ES FRONTAL 16 
26 POLICÍA LEVANTAN A CONDUCTOR DE UN BMW 16 
26 POLICÍA SON PÉSIMOS PARA ASALTAR 17 
26 POLICÍA LO HALLAN SIN VIDA EN SU DEPARTAMENTO 17 
26 POLICÍA EBRIOS RETRASAN INVESTIGACIÓN DE CALCINADO 17 
27 PORTADA APOYO UNÁNIME AL DESPLIEGUE MILITAR 1 
27 METRÓPOLI AVALAN OPERATIVO DEL EJÉRCITO EN EL ÁREA METROPOLITANA 4 
27 METRÓPOLI RONDINES SEGUIRÁN: GENERAL 5 
27 METRÓPOLI SUMAN 35 LAS MUERTES RELACIONADAS CON EL FRÍO 11 
27 POLICÍA EJECUTAN AL LEVANTADO EN SATÉLITE 16 
27 POLICÍA RETIRAN AUTOS CHATARRA DE LA VÍA PÚBLICA 16 
27 POLICÍA FALLECE TRAILERO TRAS DOS IMPACTOS 17 
27 POLICÍA PROPONE VERTEBRA UN CONSEJO DE LA JUDICATURA REALMENTE AUTÓNOMO 17 
27 POLICÍA HERIDO POR BALA PERDIDA MOVILIZA A VARIOS CUERPOS POLICIACOS 17 
28 PORTADA FALLA ATENTADO CONTRA LA POLICÍA DE GALEANA 1 
28 METRÓPOLI LOS OPERATIVOS MILITARES CONTINUARÁN 6 
28 METRÓPOLI SAN PEDRO LOS APOYA, SANTA LOS RECHAZA 6 
28 METRÓPOLI RENUNCIAN 10 POLICÍAS EN SANTA CATARINA 11 
28 POLICÍA SICARIOS ATENTAN CONTRA POLICÍAS DE GALEANA 12 
28 POLICÍA ASESINA A BATEADOR DE DROGAS 12 
29 PORTADA CONSUME SP MAYOR VARIEDAD DE DROGAS 1 
29 METRÓPOLI SE DISPARA EL CONSUMO DE COCAÍNA EN NL 4 
29 METRÓPOLI SAN PEDRO, DONDE SE CONSUME MAYOR VARIEDAD DE DROGAS 5 
29 METRÓPOLI POLICÍA NICOLAÍTA, FUERA DE OPERATIVOS ANTI NARCO 13 
29 POLICÍA MENOR EBRIO MATA A DOS PERSONAS, EN LINARES 14 
29 POLICÍA CONTINÚA PRÓFUGO EL ASESINO DE PRESUNTO BATEADOR DE DROGAS 14 
29 POLICÍA SE MANTIENEN A LA ESPERA DE PRINCIPAL TESTIGO 14 
29 POLICÍA SICARIOS AMENAZAN CON OTRO ATAQUE A POLICÍAS DE GALEANA 15 
29 POLICÍA EBRIO NICOLAÍTA ROMPE RÉCORD DE ALCOHOLÍMETRO 15 
30 PORTADA HOY RECUPERARÁ JULIO CASTRILLÓN SU LIBERTAD 1 
30 PORTADA CUMPLEN AMENAZAS 1 
30 PORTADA HAY EJÉRCITO DE NOCHE Y EJECUCIONES DE DÍA 1 
30 METRÓPOLI CUANDO VENDER DROGA SE VUELVE ALGO NORMAL 6 
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30 METRÓPOLI TREINTA POR CIENTO DE LA COCAÍNA SE QUEDA EN MÉXICO: CERDA 6 
30 METRÓPOLI CONSIGNAN SÓLO A 11.3% DE LOS DISTRIBUIDORES CAPTURADOS 7 
30 METRÓPOLI UN CRIMEN DE LOS QUE DEJAN HUELLA 12 
30 METRÓPOLI YA EMPACÓ SU BIBLIA, SU ROPA Y SUS FOTOS 12 
30 METRÓPOLI RECHAZA RAYMUNDO EL PLAN METROPOL 13 
30 METRÓPOLI AMENAZAN A POLICÍAS CON GRAFFITI 13 
30 POLICÍA AHORA EJECUTAN A POLICÍA MINISTERIAL 14 
30 POLICÍA RECIBEN LA NOTICIA CON HORROR 14 
30 POLICÍA PRESENTAN RENUNCIA 25 PREVENTIVOS MÁS 14 
30 POLICÍA INCURSIÓN FEDERAL NO DETIENE A SICARIOS 15 
30 POLICÍA EL ESTADO NO SE MILITARIZA 15 
31 PORTADA EL ESTADO DE PROGRESO SERÁ ESTADO DE SITIO 1 
31 PORTADA JULIO CASTRILLÓN SALIÓ LIBRE HOY A LAS 0:30  1 
31 PORTADA ACTUALIZAN SEGUROS DE VIDA DE LOS MINISTERIALES 1 
31 METRÓPOLI NATI PROPONE NUEVOS DELITOS EN REFORMA 4 
31 METRÓPOLI ENTRE LOS DIPUTADOS AÚN NO HAY ACUERDO 4 
31 POLICÍA JULIO CASTRILLÓN YA ES HOMBRE LIBRE 14 
31 POLICÍA DEMANDA LA IP PONER FIN A LA VIOLENCIA 14 
31 POLICÍA PIDEN SUELDOS DE 15 MIL PARA POLICÍAS 14 
31 POLICÍA AUMENTAN SEGURO DE VIDA A AGENTES MINISTERIALES 14 
31 POLICÍA ANALIZARÁN ESTRATEGIAS PARA LA SEGURIDAD 15 
31 POLICÍA ‘‘SICARIOS NO NOS AMEDRENTAN’’ 15 
  FEBRERO  2007  
1 PORTADA SERÁ UN ESTADO GENDARME, DICE CRIMINÓLOGO 1 
1 METRÓPOLI NO ES ESTADO DE SITIO: PGJE; ES GENDARME CRIMONÓLOGO 4 
1 METRÓPOLI VIOLARÁ DERECHOS HUMANOS, AFIRMA CADHAC 4 
1 METRÓPOLI A GRANDES MALES, GRANDES REMEDIOS, DICE NATIVIDAD 5 
1 METRÓPOLI EL ESCENARIO ACTUAL LO DEMANDA: PRI 5 
1 METRÓPOLI LOS ALCALDES PANISTAS DIFIEREN SOBRE INICIATIVA DE SEGURIDAD 6 
1 METRÓPOLI CON REFORMAS NO SE RESUELVE EL PROBLEMA: MARCOS HANDALL 6 
1 POLICÍA AGILIZARÁN LOS JUECES PROCESOS DE DIVORCIO 13 
1 POLICÍA PLANEAN GRUPO DE POLICÍAS CIBERNÉTICOS 13 
1 POLICÍA LE ROBAN DENTRO DE UNA PASTELERÍA 13 
1 POLICÍA YA ESTÁN EN LA MIRA ASESINOS DE MARCELO 14 
1 POLICÍA INVENTA HABER VISTO A LOS JÓVENES LEVANTADOS 14 
1 POLICÍA JULIO CASTRILLÓN SE AUTOARRAIGA 14 
1 POLICÍA PIDE GILBERTO MARCOS INTERVENCIÓN MILITAR 15 
1 POLICÍA FALLECE NIÑO POR BEBER DESENGRASANTE 15 
2 PORTADA INSTALARÁN BASES DE PFP EN NUEVO LEÓN 1 
2 METRÓPOLI “HABRÍA TOQUE DE QUEDA DISFRAZADO” 4 
2 METRÓPOLI MÁS BIEN PARECE UNA MALA BROMA: BARRIOS 4 
2 METRÓPOLI BASES DE PFP SÍ; MILITARIZACIÓN NO 5 
2 METRÓPOLI ALCALDES PANISTAS RECONOCEN MEJORÍA 5 
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2 METRÓPOLI INICIAN CENTRO DE SEGURIDAD 6 
2 METRÓPOLI SAN PEDRO PLANTEA QUE GRAFITEROS PAGUEN CON TRABAJOS COMUNITARIOS 8 
2 METRÓPOLI ALCOHOL, VELOCIDAD Y MUERTE 9 
2 METRÓPOLI INSISTEN EN ELIMINAR CÁRCEL PARA CONDUCTORES EBRIOS 9 
2 METRÓPOLI SENSIBILIZAN A POLICÍAS MEDIANTE CURSO 13 
2 POLICÍA NIÑO CAE EN NORIA DE 20 METROS DE PROFUNDIDAD 14 
2 POLICÍA SICARIOS HIEREN A MUJER EN ATENTADO 14 
2 POLICÍA TROMPO CAUSA CHOQUE MÚLTIPLE EN CARRETERA 15 
2 POLICÍA INVESTIGA LA PROCURADURÍA EL ORIGEN DE LA BROMA 15 
2 POLICÍA OLVIDAN A HIJAS DE VÍCTIMA DE SICARIOS 15 
3 PORTADA COORDINARÁN SEGURIDAD ESTADO Y MUNICIPIOS 1 
3 METRÓPOLI ESTADO Y MUNICIPIOS FIRMARÁN CONVENIO 5 
3 METRÓPOLI NATI NO DESCARTA CAMBIAR INICIATIVA SOBRE SEGURIDAD 5 
3 POLICÍA REPORTAN LEVANTÓN EN LA AVENIDA SENDERO 14 
3 POLICÍA HAY ALERTA EN POLICÍA DE ESCOBEDO 14 
3 POLICÍA CHOQUE DE URBANOS DEJA 15 HERIDOS 15 
4 PORTADA EJECUTAN EN LOS CAVAZOS A MINISTERIAL 1 
4 METRÓPOLI EJECUTAN A TRES; CAE SEXTO POLICÍA 4 
4 METRÓPOLI HÉCTOR SANTOS PROMETE RESOLVER EL CRIMEN Y APOYAR A LA FAMILIA 4 
4 METRÓPOLI PIDEN SEGURIDAD 5 
4 METRÓPOLI EXIGE LA IP MEDIDAS EXAGERADAS Y CONTUNDENTES 5 
4 METRÓPOLI "QUE NATI SE PONGA A JALAR": ZEFERINO 6 
4 METRÓPOLI GOBIERNO NO TOMA EN SERIO AL NARCO: ALIANZA 6 
4 POLICÍA MUERE A CUCHILLADAS POR INTENTAR PONER UN DISCO DE EL VALE 12 
4 POLICÍA FALLECE JOVEN EN VOLCADURA 12 
4 POLICÍA LAS RÁFAGAS ALCANZARON AL PUEBLO MÁGICO 13 
5 METRÓPOLI REPRESENTANTES DE RELIGIONES SE UNEN POR LA PAZ 4 
5 METRÓPOLI NATI APOYA LA CAUSA, PERO NO HACE PROMESAS 4 
5 METRÓPOLI TRES MINUTOS DE SILENCIO 6 
5 POLICÍA POLICÍA BALEADO MUERE TRAS UN MES DE AGONÍA 14 
5 POLICÍA GRAVE, UNO DE LOS CIVILES HERIDOS EN TIROTEO DEL SÁBADO 14 
5 POLICÍA DETIENEN A ESPOSA DE EJECUTADO EN SAN BERNABÉ 14 
5 POLICÍA BURÓCRATA JUBILADO PIERDE DUELO; DOS BALAS DE SU RIVAL LO MATAN 15 
5 POLICÍA VIGILANTE DE LA UANL SE DESBARRANCA EN MEDEROS 15 
6 METRÓPOLI LA MARCHA POR LA PAZ ES UN LLAMADO A LAS AUTORIDADES 7 
6 METRÓPOLI PREPARA CONGRESO REFORMAS PARA PROTEGER A LAS MUJERES 12 
6 METRÓPOLI AVALA COORDINADOR DEL PRI DISPOSICIÓN DE PANISTAS PARA NEGOCIAR LEY ANTICRIMEN 12 
6 POLICÍA SORPRENDEN A DOS RONDANDO POR INSTALACIONES POLICIACAS 14 
6 POLICÍA “NO LO PODEMOS CREER”, DICE HERMANO DE OFICIAL EJECUTADO 14 
6 POLICÍA ARGUMENTA ASESINAR A SU VECINO EN DEFENSA PROPIA 14 
6 POLICÍA PRIMERO FUE CHOQUE, LUEGO, CARAMBOLA 15 
6 POLICÍA MICROBÚS INTENTÓ GANARLE EL PASO A LOCOMOTORA 15 
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7 PORTADA POLICÍAS DE DÍA, RATEROS DE NOCHE 1 
7 PORTADA UNA VIUDA MÁS 1 
7 POLICÍA DETIENE LA MINISTERIAL A 10 POLICÍAS ASALTANTES 14 
7 POLICÍA LEVANTA COMANDO A COMERCIANTE 15 
7 POLICÍA INYECTARÁ EL ESTADO 20 MDP A SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS 15 
7 POLICÍA BUSCAN A ESTAFADOR 15 
7 POLICÍA ASESINAN A UN ANCIANO 15 
7 POLICÍA LE DAN BALAZO EN ZONA TESTICULAR 15 
7 POLICÍA GOLPEA A UNA ABUELA 15 
8 PORTADA NATI SOLICITA PENA MÁXIMA 1 
8 POLICÍA UNO DE LOS POLIRRATAS ERA CUSTODIO DEL CÓNSUL DE EU 14 
8 POLICÍA VIGILARÁN EN PATRULLAS DE LOS AÑOS 40 14 
8 POLICÍA INVESTIGAN DESAPARICIÓN DE UNA PAREJA 14 
8 POLICÍA LA PRIORIDAD DEL CONSEJO METROPOLITANO ES LA SEGURIDAD 15 
9 PORTADA NARCOS PERSIGUEN Y TIROTEAN CONVOY MILITAR 1 
9 POLICÍA SICARIOS AMETRALLAN A MILITARES 14 
9 POLICÍA HABLA EL CONSULADO DE EU SOBRE EL POLIRRATA QUE FUE ARRAIGADO 14 
9 POLICÍA DETIENEN A ARQUITECTA 14 
9 POLICÍA LO DENUNCIAN POR ABUSAR DE SUS HIJOS 14 
9 POLICÍA PROPONEN MEJORAR LA LEY DE ALCOHOLES 15 
9 POLICÍA METROPOL O PRIPOL, ESO ES LO DE MENOS: CHEFO 15 
10 PORTADA DAN DE BAJA A 250 POLICÍAS Y 52 TRÁNSITOS 1 
10 POLICÍA DESPEDIRÁN A 52 TRÁNSITOS 13 
10 POLICÍA ANDAN EN LA CALLE 250 POLICÍAS DADOS DE BAJA 13 
10 POLICÍA INVESTIGA CONSULADO DE EU A SU PERSONAL 14 
10 POLICÍA NO HAY PRUEBAS CONTRA EL INGENIERO 14 
10 POLICÍA APARECE LEVANTADO SANO Y SALVO, PERO ENMUDECE 14 
10 POLICÍA SE MATA EMPLEADO AL IMPACTAR SU CAMIONETA CONTRA UN CAMIÓN 15 
10 POLICÍA ARRESTAN A CAJERO POR ROBAR $25 MIL EN EL BANCO AZTECA 15 
11 PORTADA RAFAGUEAN CON AK-47 A DOS EX POLICÍAS 1 
11 METRÓPOLI EJECUTAN A 2 EX ELEMENTOS DE LA REGIA 4 
11 METRÓPOLI ESTAMOS HACIENDO TODO LO POSIBLE: NATI 4 
11 METRÓPOLI ADVIERTE GENERAL DEL REAL: NO HARÁN LO QUE QUIERAN 5 
11 METRÓPOLI CRITICA CAINTRA CESE DE POLICÍAS Y TRÁNSITOS DE MONTERREY 5 
11 POLICÍA ARRESTAN A MENORES QUE SAQUEAN ESCUELA TÉCNICA 12 
11 POLICÍA MUERE POR LA EXPLOSIÓN DE UN TAMBO EN UN TALLER 12 
11 POLICÍA LIBERAN AL INGENIERO ACUSADO EN FALSO 12 
11 POLICÍA VUELCA SU AUTO AL SALIR DE UN ESTACIONAMIENTO 13 
11 POLICÍA ACCIDENTE DEJA DOS JÓVENES LESIONADAS 13 
11 POLICÍA ESTUDIANTE SE DESBARRANCA Y DEJA SU CARRO INSERVIBLE 13 
12 POLICÍA INVESTIGABAN VÍNCULO DE EJECUTADO CON EL NARCO 14 
12 POLICÍA POLICÍA REGIA NIEGA RELACIÓN CON VÍCTIMAS 14 
12 POLICÍA ATAQUE A BALAZOS DEJA A DOS HERMANAS HERIDAS 14 
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12 POLICÍA MENOR SE DISPARA CON ESCOPETA Y MUERE 15 
12 POLICÍA INVESTIGARÁN A MUJER POR ACUSAR A SU EX MARIDO 15 
13 PORTADA SIN CONTROL LAS BAJAS POLICIACAS 1 
13 METRÓPOLI SOLICITAN QUE EL ROBO DE CHEQUES SEA UN FRAUDE 12 
13 POLICÍA “VA A HABER TODAVÍA MÁS EPISODIOS DEL NARCO”: NATI 13 
13 POLICÍA CONTINÚAN BAJAS DE ELEMENTOS POLICIACOS 13 
13 POLICÍA RETENDRÁN A OFICIALES DE TRÁNSITO NO APTOS 13 
13 POLICÍA REGRESA SANTOY A LA ESCENA DE CRIMEN 14 
13 POLICÍA SE MATA UN JOVEN EN SU AUTO CAMARO 14 
13 POLICÍA JOVEN SALVA A SUS PADRES 14 
13 POLICÍA NO EXISTE UN REGISTRO DE BAJAS DE POLICÍAS 15 
13 POLICÍA MOTIVARÁN A LOS BUENOS ELEMENTOS CON $50 MIL 15 
14 PORTADA A PEDRADAS, TAXISTAS RECHAZAN DECOMISOS 1 
14 PORTADA SE TIROTEAN SICARIOS EN EL SECTOR DE CONTRY SOL 1 
14 METRÓPOLI CON PIEDRAS Y PALOS, 300 TAXISTAS PIRATAS RECHAZAN DECOMISO 4 
14 METRÓPOLI Y POR LA TARDE PACTAN TREGUA 4 
14 POLICÍA SICARIOS QUE SE BALEAN EN CONTRY HIEREN A UNA MUJER 14 
14 POLICÍA EL BAM BAM ESCAPA DE OPERATIVO 14 
14 POLICÍA SE LLEVA $25 MIL DE UN BANCO 14 
14 POLICÍA NARCOTRÁFICO EN MÉXICO, IGUAL AL DE COLOMBIA: PEÑALOSA 15 
14 POLICÍA EL ÚNICO ASESINO DE MIS HIJOS ES DIEGO: GONZALO PEÑA 15 
15 METRÓPOLI CLAUSURAN EL PARADISE 13 
15 METRÓPOLI ARRESTAN A INVASORES DE PREDIO EN GARCÍA 13 
15 POLICÍA SICARIOS OPERAN COMO POLICÍAS 14 
15 POLICÍA BUSCAN PENAR SEVERAMENTE LA USURPACIÓN 14 
15 POLICÍA CEDEN TERRENO PARA LA PFP 14 
15 POLICÍA MUERE CICLISTA ATROPELLADO 15 
15 POLICÍA DETENCIÓN POR UNA FALTA LE COSTARÁ UN OJO 15 
16 PORTADA RESPONDE EL NARCO: EJECUTAN A 2 MÁS 1 
16 POLICÍA REPITEN DOSIS A CALDERÓN: EJECUTAN A OTROS DOS 14 
16 POLICÍA EL PRESIDENTE PROMETE APOYO PARA SEGURIDAD 14 
16 POLICÍA MILITARES SE BALEAN CON SICARIOS 15 
16 POLICÍA LO MATAN A GOLPES 15 
16 POLICÍA MANDAN AL PENAL A AFI ACUSADO DE UN HOMICIDIO 15 
16 POLICÍA ASALTA BANCO; SE LLEVA $500 15 
17 PORTADA EL EJÉRCITO SITIA ZONA CITRÍCOLA 1 
17 PORTADA DETIENE LA AFI A DOS INSPECTORES DE MONTERREY 1 
17 METRÓPOLI MILITARES SITIAN LINARES EN BUSCA DE DELINCUENTES 4 
17 METRÓPOLI LLEGAN TAMBIÉN A SAN PEDRO 5 
17 METRÓPOLI ES PARTE DEL APOYO DE LA PRESIDENCIA 5 
17 METRÓPOLI LA AFI APREHENDE A FUNCIONARIOS DE MONTERREY; SALEN BAJO FIANZA 6 
17 METRÓPOLI DETENCIÓN FUE ILEGAL, AFIRMA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 6 
17 METRÓPOLI "FAVORECEN A OTROS ESTABLECIMIENTOS" 6 
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17 POLICÍA CRIMEN DE ALLENDE PODRÍA SER PASIONAL 14 
17 POLICÍA CAPTURAN A RATERO NERVIOSO 14 
17 POLICÍA ASALTAN CASA Y CARGAN CON BOTÍN DE $200 MIL 14 
17 POLICÍA PERRO MATA A NIÑA EN ALLENDE 15 
17 POLICÍA EX POLICÍA DA MUERTE A UN RIVAL 15 
18 PORTADA FALLAN EJECUCIÓN, PERO DEJAN GRAVE A NIÑA 1 
18 METRÓPOLI RECONSIDERA MUNICIPIO APOYAR A FUNCIONARIOS PROCESADOS 6 
18 METRÓPOLI LÍDER DEL PAN AVALA DETENER A EMPLEADOS DE ADALBERTO MADERO 6 
18 METRÓPOLI EL COLMO: AHORA SICARIOS DEJAN GRAVE A UNA NIÑA 12 
18 POLICÍA SEGUIRÁ PRESENCIA MILITAR 12 
18 POLICÍA ESTADO TOMA CONTROL POLICIACO EN LINARES 12 
18 POLICÍA MILITARES PATRULLAN LA CIUDAD 13 
18 POLICÍA CAPTURAN A UNO DE LOS ASALTANTES DE LAS QUINTAS 13 
19 PORTADA ANUNCIA LA SEGOB MILITARIZACIÓN EN NL 1 
19 METRÓPOLI YA ES OFICIAL: MILITARIZARÁN NUEVO LEÓN 4 
19 METRÓPOLI ES PARTE DEL APOYO SOLICITADO: NATIVIDAD 4 
19 METRÓPOLI CAMPO DE BATALLA DE DOS CÁRTELES 5 
19 METRÓPOLI CÓNSUL APOYA ENTRADA DE MILITARES AL ESTADO 6 
19 POLICÍA TRAILERO MATA A CONDUCTOR; SU FAMILIA SOBREVIVE 14 
19 POLICÍA PANDILLEROS ASESINAN A GOLPES A UN JOVEN EN RIÑA CAMPAL 14 
19 POLICÍA BALEADO EN EL ÁLAMO SE RECUPERA; SU HIJA PERDIÓ AMBOS OJOS EN EL ATAQUE 14 
19 POLICÍA DETIENEN POR EBRIO A SECRETARIO DE JUZGADO 15 
19 POLICÍA LA GÜERA BAJO PROCESO POR DROGAS 15 
20 PORTADA ACEPTA NATI REVISIÓN MILITAR A POLICÍAS 1 
20 METRÓPOLI EJÉRCITO ATACARÁ RUTA DEL NARCO, DICE NATIVIDAD 4 
20 METRÓPOLI PODRÍA HABER REVISIÓN DE CORPORACIONES POLICIACAS 4 
20 METRÓPOLI LES DAN AUMENTO…AÚN ES POCO 5 
20 METRÓPOLI ALCALDES APOYAN LAS MEDIDAS DE VIGILANCIA 5 
20 POLICÍA MATAN A GOLPES A UN VENDEDOR DE ARTE 14 
20 POLICÍA VIGILANTE RESBALA Y PIERDE LA VIDA 14 
20 POLICÍA MENOR DE EDAD INTENTA VIOLAR A ADULTA MAYOR 14 
20 POLICÍA SIN PISTAS SOBRE EL LEVANTADO DE ECOTAXI 15 
20 POLICÍA SE DEBATE ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE NIÑA HERIDA POR DISPARO EN SANTIAGO 15 
21 METRÓPOLI MADERO APRUEBA QUE MILITARES INSPECCIONEN A LA POLICÍA REGIA 6 
21 METRÓPOLI LA CEDH SE OPONE A LOS OPERATIVOS 6 
21 METRÓPOLI SE PUEDE SACRIFICAR UN POCO DE LIBERTAD 6 
21 POLICÍA CHOQUE Y VOLCADURA DE MICRO DEJAN 20 HERIDOS 14 
21 POLICÍA NARCOMENUDISTA SE CONVIERTE EN HOMICIDA 14 
21 POLICÍA EL PADRE DE LA NIÑA BALEADA VENDÍA DROGA 14 
21 POLICÍA REPORTAN OTRO NIÑO ATACADO POR UN PERRO 14 
21 POLICÍA INVESTIGAN A LAS AMISTADES DEL ANTICUARIO ASESINADO EN SU CASA 15 
21 POLICÍA MUERE UN TRAILERO EN ESTRELLAMIENTO 15 
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21 POLICÍA HALLAN HUMMER DE VÍCTIMA MORTAL EN LOTE DE AUTOS 15 
22 POLICÍA DETIENEN EN RETÉN A PADRE E HIJO CON CARGA DE COCAÍNA 14 
22 POLICÍA ROBAN $50 MIL DE UN BANCO 14 
22 POLICÍA FAMILIARES DE LA NIÑA BALEADA PIDEN AYUDA 14 
22 POLICÍA QUEDA DE CABEZA AL SALIR DEL TÚNEL 15 
22 POLICÍA SE CUELGA A CABALLO 15 
23 PORTADA SOBRINO DE NATI TUMBA A DOS JEFES DE TRÁNSITO 1 
23 METRÓPOLI PROSEGUIRÁ JUICIO PENAL EN CONTRA DE FUNCIONARIOS DE ALCOHOLES 12 
23 METRÓPOLI HALLAN AGENTES DE UMAN COCA EN CASA DEL CENTRO 13 
23 POLICÍA CESA MADERO A JEFES DE TRÁNSITO 14 
23 POLICÍA SOBRINO DEL GOBERNADOR ESCANDALIZA 14 
23 POLICÍA APARECE UNA MATAVIEJITOS REGIA 14 
23 POLICÍA AFINA SAN PEDRO PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD 15 
24 PORTADA MADERO PROMETE ALZA SALARIAL A POLICÍAS; EN GUADALUPE YA LES AUMENTARON 1 
24 METRÓPOLI FACILITAN CRÉDITOS DE VIVIENDA A PREVENTIVOS DE SAN PEDRO 10 
24 METRÓPOLI REGALA MADERO A SUS POLICÍAS UN CÚMULO DE BUENAS PROMESAS 10 
24 METRÓPOLI LOS AGASAJAN CON INCREMENTO SALARIAL 10 
24 POLICÍA BALEAN A JOVEN POR UN INCIDENTE CALLEJERO 14 
24 POLICÍA SITIAN UN SUPUESTO LABORATORIO DE NARCOS 14 
24 POLICÍA APOYAN RELEVOS EN TRÁNSITO Y VIALIDAD 15 
24 POLICÍA LA DIFERENCIA ES QUE IRVING NO ES SOBRINO DEL SEÑOR GOBERNADOR 15 
25 POLICÍA DECOMISAN SIETE KILOS DE COCA EN NARCOCASA 12 
25 POLICÍA INVESTIGAN MUERTE DE EJIDATARIO 12 
25 POLICÍA VERACRUZANO FALLECE ATROPELLADO EN CARRETERA 13 
26 METRÓPOLI DIFERENCIAS EN LA OPERACIÓN RETRASARÍAN FONDO PARA VÍCTIMAS 13 
26 METRÓPOLI ALCALDES DEBATEN HOY PROYECTO METROPOL 13 
26 POLICÍA ASESINAN A MUJER Y ABANDONAN SU CUERPO 14 
26 POLICÍA INDIGENTE MATA A COMPAÑERO POR REALIZARLE TOCAMIENTOS 14 
26 POLICÍA EN RIÑA BALEAN A HERMANO DEL DIRECTOR DE TRÁNSITO DE JUÁREZ 14 
26 POLICÍA INSTALAN MILITARES RETÉN EN LA INDEPENDENCIA 15 
27 PORTADA NADA HALLAN EN CONTRY LA SILLA 1 
27 POLICÍA SE VAN EN BLANCO EN MACROCATEO MILITAR 12 
27 POLICÍA NARCOCASA ES DE PRIMO DE LARRAZÁBAL 12 
27 POLICÍA REACTIVARÁN EL CERO TOLERANCIA EN EL ESTADO 13 
27 POLICÍA ANDAN CERCA DE CAPOS DE SINALOA Y TAMAULIPAS 14 
27 POLICÍA MUJER FUE ASESINADA A GOLPES 14 
27 POLICÍA SIGUE SIN DECLARAR EL BALEADO EN JUÁREZ 14 
27 POLICÍA NATI INSISTE EN QUE LA VIOLENCIA VA A CONTINUAR 15 
27 POLICÍA SAN NICOLÁS PRESUME EL METROPOL, PERO OLVIDA CASETA DE VIGILANCIA 15 
28 PORTADA LE FALTAN 200 POLICÍAS A LA REGIA; HAY 25 ASPIRANTES 1 
28 POLICÍA URGEN 200 ELEMENTOS A LA REGIA 13 
28 POLICÍA BLINDA SAN PEDRO A SUS POLICÍAS 13 
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28 POLICÍA COMANDO MÓVIL SUSTITUIRÁ A CASETAS DE VIGILANCIA 13 
28 POLICÍA INVESTIGAN A POLICÍAS DE ESCOBEDO 14 
28 POLICÍA FALLAN EJECUCIÓN DE UN MADRINA DE LA AFI 14 
28 POLICÍA LEVANTAN A UNO EN SECTOR NICOLAÍTA 14 
28 POLICÍA BUSCAN A AMIGOS DE MUJER ASESINADA 15 
28 POLICÍA FUEGO ARRASA CON CUATRO TEJABANES 15 
  MARZO 2007  
1 PORTADA SE BURLAN SICARIOS DEL OPERATIVO NUEVO LEÓN 1 
1 METRÓPOLI OPERATIVO NO DETIENE A LOS SICARIOS; EJECUTAN A OTRO POLICÍA 4 
1 METRÓPOLI EL PONIENTE ES SU ZONA FATAL 4 
1 METRÓPOLI PARTICIPÓ EN LA CAPTURA DE EL TUBI Y EL CAPI 5 
1 POLICÍA CARAMBOLA DE CINCO VEHÍCULOS DEJA SALDO DE TRES LESIONADOS 14 
1 POLICÍA FALLECE PEATÓN ATROPELLADO 14 
1 POLICÍA ARRAIGAN A OTRO POLICÍA LADRÓN 14 
1 POLICÍA LUGARTENIENTE DE LA BARBIE ESCAPA DEL CATEO MILITAR 15 
1 POLICÍA HARÁN PREVENCIÓN EN EQUIPO 15 
2 PORTADA PSICOSIS EN SANTA POR CURIOSOS CÓDIGOS 1 
2 METRÓPOLI EXTRAÑOS CÓDIGOS CAUSAN ALARMA EN SANTA CATARINA 4 
2 METRÓPOLI PANDILLERITOS TAPIZAN SEÑALES 4 
2 POLICÍA CAEN ASALTANTES AL BALEARSE CON POLICÍAS 14 
2 POLICÍA INTENTAN EJECUTAR A ESPOSOS 14 
2 POLICÍA A UN AÑO DEL DOBLE CRIMEN DE SANTOY 15 
2 POLICÍA DETIENEN A PAREJA DE TEXANOS QUE INTENTA LLEVARSE A BEBÉ 15 
3 PORTADA COYOTES FALSIFICAN 200 AMPAROS A FAVOR DE TAXISTAS PIRATAS 1 
3 PORTADA DAN DE ALTA A BEBÉ QUE BALEARON EN SANTIAGO 1 
3 METRÓPOLI DENUNCIA TRANSPORTE A COYOTES 11 
3 POLICÍA BALEAN A SECUESTRADOR PARA SALVAR A REHENES 14 
3 POLICÍA ANALIZA EL CASO LA AUTORIDAD 14 
3 POLICÍA DENISSE VUELVE A SU CASA 14 
3 POLICÍA INTERNAN EN EL PENAL A PAREJAS DE TEXANOS 14 
3 POLICÍA PRESUNTO LADRÓN RESULTA SER AUTOVIUDO HIDROCÁLIDO 14 
3 POLICÍA VAN A LA CÁRCEL POR ROBAR ATAÚDES 14 
3 POLICÍA ENCUENTRAN OSAMENTA 14 
4 POLICÍA COMANDO ARMADO HUYE DE POLICÍAS 12 
4 POLICÍA ESPERAN MÁS ATAQUES 12 
4 POLICÍA CÓMPLICE MIEDOSO DELATA A EX POLICÍAS ASALTANTES 12 
4 POLICÍA MOTOCICLISTA DERRAPA SU HARLEY Y MUERE 13 
4 POLICÍA COMUNERO FALLECE EN VOLCADURA 13 
5 PORTADA CASO MARCELO GARZA 1 
5 POLICÍA IMPUNE, EJECUCIÓN DE MARCELO; VAN SEIS MESES SIN RESULTADOS 14 
5 POLICÍA DOMINGO TRÁGICO: MUEREN SIETE 14 
5 POLICÍA PRESENTAN ARSENAL DECOMISADO EN EL MUNICIPIO DE CERRALVO 14 
5 POLICÍA INCENDIO DEJA EN LA CALLE A CINCO FAMILIAS 15 
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6 PORTADA HAY INFORMACIÓN COMPLETA EN EL CASO MARCELO 1 
6 METRÓPOLI FALTA DINERO PARA COMBATIR EL NARCO 8 
6 METRÓPOLI DIPUTADOS PANISTAS PROPONEN TIPIFICAR EL ACOSO COMO DELITO 11 
6 METRÓPOLI ORGANIZAN TOUR PARA DECOMISAR PORNOGRAFÍA 12 
6 POLICÍA AUTORIDADES ESPERAN ACCIONES CONJUNTAS 14 
6 POLICÍA TENDRÁ SE CONSEJOS DE VIGILANCIA 14 
6 POLICÍA EX POLICÍAS Y TAXISTA ASALTANTES SE ACOGEN AL ARTÍCULO 20 14 
6 POLICÍA FUEGO CONSUME TEJABANES, TALLER MECÁNICO Y ALMACÉN 15 
6 POLICÍA SE VA DE SHOPPING CON TARJETA ROBADA Y LO DETIENEN 15 
7 PORTADA EJECUTAN A EX JURÍDICO DE LA REGIA 1 
7 METRÓPOLI RASURAN INICIATIVA DE SEGURIDAD 4 
7 METRÓPOLI AUTORIZARÁN OTORGAR LAS RECOMPENSAS 4 
7 METRÓPOLI ELEVARÁN A 50 AÑOS LA PENA MÁXIMA DE PRISIÓN 5 
7 METRÓPOLI ABUNDAN DEFICIENCIAS EN POLICÍA DEL ESTADO 13 
7 POLICÍA EJECUTAN A EX ABOGADO DE LA REGIA EN LA MADERO 14 
7 POLICÍA ASALTAN AUTOBÚS, UN BANCO, CASA DE EMPEÑO Y GAS NATURAL 14 
7 POLICÍA SE AGRAVA DÉFICIT DE LA REGIA 15 
7 POLICÍA CLONAN IDENTIFICACIONES DE INSPECTORES 15 
7 POLICÍA ENTREGAN 43 MINICASINOS A LA PGR 15 
8 PORTADA CONTEMPLAN REFORMAS PONER CANDADOS A PRESTANOMBRES 1 
8 METRÓPOLI CREAN GRUPO DE REFLEXIÓN PARA HOMBRES VIOLENTOS 6 
8 METRÓPOLI APRUEBAN REFORMAS DE SEGURIDAD 12 
8 METRÓPOLI TIPIFICARÁN LOS LEVANTONES 12 
8 METRÓPOLI EDILES DIVIDEN OPINIONES 12 
8 METRÓPOLI DEFENSA DE FUNCIONARIOS DE MONTERREY DEMANDARÁ A JUEZ 13 
8 POLICÍA POLICÍAS ESTATALES PROTEGÍAN A BANDA DE NARCOMENUDISTAS 14 
8 POLICÍA EX ABOGADO RECIBIÓ RÁFAGA DE 24 BALAZOS 14 
8 POLICÍA CHOQUES DE CAMIONES DEJAN SALDO DE 17 PERSONAS HERIDAS 15 
8 POLICÍA NOMBRAN A NUEVO TITULAR DE TRÁNSITO 15 
8 POLICÍA MUERE MOTOCICLISTA 15 
9 PORTADA CADA FIN DE SEMANA ROBAN EN ALGUNA ESCUELA 1 
9 PORTADA PROPONEN SANCIONAR A PADRES DE MENORES INFRACTORES 1 
9 PORTADA CONFIRMAN QUE POLICÍAS EXTORSIONABAN A NARCOS 1 
9 METRÓPOLI SON ESCUELAS BLANCO FÁCIL DE LA DELINCUENCIA 4 
9 METRÓPOLI PROPONEN SISTEMA DE ALARMA 4 
9 METRÓPOLI EN NL NI SIQUIERA EXISTE EN ESTADÍSTICAS DE ROBO 5 
9 METRÓPOLI MUNICIPIO RESPALDARÍA DENUNCIA CONTRA JUEZ 13 
9 METRÓPOLI IRÍAN TRAS PADRES DE MENORES INFRACTORES 13 
9 POLICÍA BALEAN A UN BATEADOR 14 
9 POLICÍA INCAUTAN 750 GRAMOS DE COCA 14 
9 POLICÍA BUSCAN MÁS POLICÍAS PROTECTORES DE NARCOS 14 
9 POLICÍA RECONOCEN INFILTRACIÓN EN LA POLICÍA 14 
9 POLICÍA MUERE AL VOLCARSE EN EL BULEVAR 15 
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9 POLICÍA ROBAN VEHÍCULOS QUE TENÍA ASEGURADOS LA PGR 15 
10 METRÓPOLI PRESENTAN DENUNCIA PENAL CONTRA TODD 4 
10 METRÓPOLI LOS DIPUTADOS PROPONEN AGRAVAR EL ROBO A ESCUELAS 10 
10 METRÓPOLI GOBERNADOR ANUNCIA MEDIDAS 10 
10 METRÓPOLI PREOCUPA A LOS MAESTROS DESINTERÉS DE LA AUTORIDAD 11 
10 METRÓPOLI COMBATIRÁN EDILES EL GRAFFITI 11 
10 POLICÍA LE ROBAN CAMIONETA CON TODO Y SU BEBÉ A BORDO 14 
10 POLICÍA POLICÍA LIDERABA BANDA DE ASALTANTES 14 
10 POLICÍA EL QUIQUE DICE QUE FUE VÍCTIMA DE UN ASALTO 15 
10 POLICÍA LEY ANTICRIMEN DE NUEVO LEÓN PODRÍA TENER ALCANCE NACIONAL 15 
10 POLICÍA INVESTIGAN VIOLACIONES EN EL SECTOR DEL TEC 15 
11 PORTADA RENCILLA ENTRE GITANOS DEJA TRES MUERTOS EN GUADALUPE 1 
11 PORTADA MUEREN 8 EN CARRETERAZO EN ARTEAGA, COAHUILA; 2 REGIOS GRAVES 1 
11 METRÓPOLI HAY POLICÍAS VINCULADOS A LA MAFIA, RECONOCE NATI 11 
11 POLICÍA ENFRENTAMIENTO ENTRE FAMILIAS DE GITANOS DEJA TRES MUERTOS 12 
11 POLICÍA LOS NICOLÁS Y LOS YANCOVICH PELEAN DESDE HACE 40 AÑOS 12 
11 POLICÍA MUEREN OCHO PASAJEROS EN CHOQUE CARRETERO 13 
12 PORTADA COMANDO RESCATA EN CADEREYTA A NARCO HERIDO 1 
12 METRÓPOLI ARZOBISPO CUESTIONA RESULTADOS DE ACCIONES CONTRA LA INSEGURIDAD 11 
12 METRÓPOLI INSISTIRÁ MADERO EN LA APLICACIÓN DE EXÁMENES ANTIDOPING A POLICÍAS 13 
12 POLICÍA POR DEUDA, MATAN A NARCOMENUDISTA 14 
12 POLICÍA COMANDO LEVANTA DE HOSPITAL A PRESUNTO NARCO 14 
12 POLICÍA FIESTA TERMINA EN TRAGEDIA POR ENFRENTAMIENTO DE PANDILLEROS 14 
12 POLICÍA RIÑAS ENTRE GITANOS, PRINCIPAL LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 14 
12 POLICÍA HOMBRE SE AHORCA DEBAJO DE UN PUENTE 15 
12 POLICÍA PAREJA DISCUTE, LUEGO INTENTA SUICIDARSE 15 
13 PORTADA SEGURIDAD PÚBLICA HA DESPEDIDO A 188 POLICÍAS 1 
13 PORTADA DETIENEN A LADRONES DE ESCUELA EN GUADALUPE 1 
13 PORTADA ROBAN $170 MIL DE JULIO CEPEDA UBICADO EN GONZALITOS 1 
13 METRÓPOLI SALEN 188 ELEMENTOS DE LA POLICÍA 12 
13 METRÓPOLI PREMIAN A 37 PREVENTIVOS DE DIVERSAS CORPORACIONES 12 
13 METRÓPOLI RECONOCEN QUE HAY MALOS ELEMENTOS 12 
13 POLICÍA LO MATAN A BLOCAZOS Y LUEGO LO QUEMAN 14 
13 POLICÍA PISTOLEROS ASALTAN LA JUGUETERÍA JULIO CEPEDA 14 
13 POLICÍA IDENTIFICAN A PANDILLEROS QUE ASESINAN 14 
13 POLICÍA DETIENEN A LADRONES QUE ROBABAN ESCUELAS 15 
13 POLICÍA SE QUEJA ZEFERINO DE NATIVIDAD 15 
13 POLICÍA NARCODISTRIBUIDOR FUE ASESINADO POR UNA DEUDA 15 
14 PORTADA ACRIBILLAN A MECÁNICO Y A ALBAÑIL 1 
14 METRÓPOLI ACUSAN A ESTUDIANTES DEL TEC DE ABUSAR DE COMPAÑERA 13 
14 POLICÍA EJECUTAN SICARIOS EN MARTES 13 A OTROS DOS HOMBRES 14 
14 POLICÍA HALLAN 400 CARTUCHOS EN CASA DE ASESINADO 14 
14 POLICÍA LE DAN 14 BALAZOS A CAZADOR 14 
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14 POLICÍA RESCATAN A BEBÉ ABANDONADA 15 
14 POLICÍA TRAERÁN PERROS CHECOS PARA SEGURIDAD DEL FÓRUM 15 
15 PORTADA EJECUTAN A SEIS; TRES DE ELLOS ERAN POLICÍAS 1 
15 METRÓPOLI QUERELLA CONTRA MUNICIPIO POR RETIRO ILEGAL DE CONTRATO 11 
15 POLICÍA CONTINÚA LA NARCOVIOLENCIA: EJECUTAN A SEIS 12 
15 POLICÍA LOS ATACAN CERCA DE SU CUARTEL GENERAL 12 
15 POLICÍA RÁFAGAS DE METRALLETA EN LA CALZADA MADERO 13 
15 POLICÍA POLICÍA DE SAN PEDRO DIO GOLPES A NARCOS 13 
15 POLICÍA ATENTADO EN SANTA CATARINA COBRA OTRA VÍCTIMA MORTAL 13 
15 POLICÍA CON FOX CRECIO EL NARCO EN MÉXICO: MOREIRA 14 
15 POLICÍA CRITICA NICHO HERRERA EL SHOW POLICIACO 14 
15 POLICÍA MADERO CONTRADICE A SUS COMPAÑEROS 14 
16 PORTADA PIDEN AL EJÉRCITO TOMAR EL CONTROL 1 
16 METRÓPOLI EJECUCIONES ARRIESGAN INVERSIÓN: IP 4 
16 METRÓPOLI SOBREVIGILAN EL HU 4 
16 METRÓPOLI NATI PIDE APOYO EN TEMA DE INTELIGENCIA 5 
16 METRÓPOLI “LA SIGUIENTE VÍCTIMA SERÍA EL GOBERNADOR” 5 
16 METRÓPOLI SE QUEJAN 5 
16 METRÓPOLI EXIGEN ACEPTAR CONTROL TOTAL DEL EJÉRCITO EN NL 6 
16 METRÓPOLI ZEFERINO SALGADO FRACASA EN SU INTENTO DE HABLAR CON NATI 6 
16 METRÓPOLI CALDERÓN DA CONDOLENCIAS A EDIL POR MUERTE DE POLICÍA 6 
16 METRÓPOLI “LOS DELINCUENTES APROVECHAN DESCOORDINACIÓN DE ALCALDES” 6 
16 METRÓPOLI DENUNCIAN POR DESVÍO AL DIRECTOR DE FOMERREY 6 
16 POLICÍA EJECUTAN A OTRO POLICÍA 14 
16 POLICÍA EX PREVENTIVOS DE SAN PEDRO SON CAUSANTES DE LA MASACRE 14 
16 POLICÍA SICARIOS INTENTARON MATAR A EMPRESARIO DE EL CERCADO 14 
16 POLICÍA DORIA DEJARÁ LA POLICÍA 15 
16 POLICÍA VA OTRA VEZ LA PGR CONTRA RAQUENEL VILLANUEVA 15 
16 POLICÍA FALLECE HOMBRE QUE PLAGIA A SU FAMILIA 15 
17 PORTADA VAN A SEGOB POR AYUDA; ALCALDES BRINCAN A NATI 1 
17 METRÓPOLI EDILES DEL PAN VAN A SEGOB A PEDIR APOYO 4 
17 METRÓPOLI SONDEO CIUDADANO 5 
17 METRÓPOLI POLICÍA SAMPETRINA, EN CRISIS 5 
17 METRÓPOLI ‘‘IMPERA EN NL EL NARCOTERRORISMO’’ EXPERTO 5 
17 METRÓPOLI EN GOBIERNO SURTIÓ EFECTO 5 
17 METRÓPOLI EL MIEDO SE SIENTE POR TODOS LADOS 6 
17 METRÓPOLI APORTARÁN 21 MDP PARA SEGURIDAD 6 
17 METRÓPOLI EVITARÍAN CAREOS EN VARIOS CASOS DE JUICIOS ORALES 10 
17 METRÓPOLI DENUNCIAN A LA CTM POR FRAUDE 11 
17 POLICÍA AHORA EJECUTAN A UNA MUJER POLICÍA 14 
17 POLICÍA TRASLADAN A SICARIOS AL DISTRITO FEDERAL 14 
17 POLICÍA MUEREN TRES PERSONAS APLASTADAS 15 
17 POLICÍA RENTARÁN EN GUADALUPE 250 PATRULLAS POR 34 MESES 15 
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18 PORTADA SON PANDILLAS EL OTRO AZOTE DE LOS REGIOS 1 
18 METRÓPOLI PANDILLAS, TAMBIÉN EN GUERRA POR VENTA DE DROGAS 4 
18 METRÓPOLI EL CRACK TRAJO LA VIOLENCIA 4 
18 METRÓPOLI PANISTAS POLITIZAN LUCHA ANTICRIMEN: GUTIÉRREZ 6 
18 METRÓPOLI DIPUTADOS POLEMIZAN POR PETICIÓN DE EDILES 6 
18 METRÓPOLI SOLICITAN RECURSOS Y MÁS COORDINACIÓN EN SEGURIDAD 6 
18 POLICÍA SICARIOS CONFIESAN A POLICÍA COMETER DOS EJECUCIONES 12 
18 POLICÍA ARRAIGAN A PRESUNTO GATILLERO 12 
18 POLICÍA ASALTA BANCO MEDIANTE UN RECADO 13 
18 POLICÍA MUERE PASAJERO AL CAER DE UN CAMIÓN URBANO 13 
19 PORTADA HABRÁ PROGRAMAS PREVENTIVOS CONTRA PANDILLERISMO 1 
19 METRÓPOLI ADMITE EL GOBIERNO ESTATAL PROBLEMA DE PANDILLERISMO 6 
19 METRÓPOLI APLICARÁN PROGRAMAS PREVENTIVOS 6 
19 METRÓPOLI AFECTA A TODOS LOS ESTRATOS SOCIALES, SEÑALA MARGÁIN 6 
19 METRÓPOLI SOLICITA AYUDA PARA SU HIJO, CONDENADO A CADENA PERPETUA 9 
19 METRÓPOLI ALCALDES PANISTAS SE DEFIENDEN; NIEGAN POLITIZAR LA SEGURIDAD 10 
19 METRÓPOLI NUEVO LEÓN YA NO ES SEGURO: GUTIÉRREZ 10 
19 METRÓPOLI QUE AUTORIDADES HAGAN FRENTE COMÚN Y OLVIDEN INTERESES POLÍTICOS: ROBLES ORTEGA 11 
19 METRÓPOLI DEBEN DAR REVERSA A REFORMAS DE TRÁNSITO: NACE 13 
19 POLICÍA ARRAIGADOS, PRESUNTOS EJECUTORES DE POLICÍAS 14 
19 POLICÍA SICARIOS PODRÍAN ENFRENTAR HASTA 15 AÑOS DE ENCARCELAMIENTO 14 
19 POLICÍA UNIFORMADOS HERIDOS POR LA MAFIA CONTINÚAN LUCHA POR SOBREVIVIR 14 
19 POLICÍA POR LA NEBLINA, TRÁILER SE ESTRELLA Y VUELCA 15 
19 POLICÍA CONSULADO DE EU ASESORA A JOVEN ATACADA POR ALUMNOS DEL TEC 15 
20 METRÓPOLI MANTIENEN CÁRCEL OPCIONAL PARA CONDUCTORES EBRIOS 13 
20 METRÓPOLI ALUMNOS DEL TEC RENIEGAN DE SUS COMPAÑEROS VIOLADORES 13 
20 METRÓPOLI NATI QUIERE CURAR CÁNCER CON ASPIRINAS: MARTÍN LÓPEZ 13 
20 POLICÍA FALLA LEVANTÓN EN ALLENDE A COMANDO 14 
20 POLICÍA ABANDONAN A HIJO PARA VENGAR UN ROBO 14 
20 POLICÍA PIERDEN AMPARO EX POLICÍAS ASALTANTES 14 
20 POLICÍA TRÁILER PIERDE SU CARGA BAJO UNA JOROBA DE GONZALITOS 15 
20 POLICÍA LIBERAN A ESTUDIANTE ACUSADO DE VIOLACIÓN 15 
21 PORTADA AMENAZAN A DOS FUNCIONARIOS 1 
21 POLICÍA AMENAZAN SICARIOS A FUNCIONARIOS ESTATALES 12 
21 POLICÍA LEVANTAN, TORTURAN Y TIRAN A UN HOMBRE 12 
21 POLICÍA SE PIERDEN LOS VALORES DE RESPETO Y HONESTIDAD 13 
21 POLICÍA PRESENTARÁN LOS AVANCES EN ÁREA DE SEGURIDAD 13 
21 POLICÍA DIPUTADOS PROTEGEN A DELINCUENTES CON LEY 14 
21 POLICÍA ES PARA NO AFECTAR JUICIOS, DICE LEGISLADOR 14 
21 POLICÍA EL PROCURADOR YA INCURRIÓ EN UN DELITO 14 
21 POLICÍA AUMENTAN PENA MÁXIMA A 50 AÑOS DE PRISIÓN 14 
21 POLICÍA ENCUENTRAN MUERTO EN EL VIEJO TELEFÉRICO 15 
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21 POLICÍA NIÑO DE DOS AÑOS MUERE AL ATRAGANTARSE CON UN CHICLE 15 
21 POLICÍA HABRÁ UN FONDO PARA VÍCTIMAS DE DELITOS 15 
22 PORTADA PIDE RIZZO FORMAR UN FRENTE COMÚN 1 
22 METRÓPOLI PAN EXIGE RESULTADOS A NATIVIDAD 4 
22 METRÓPOLI FASCI DEMANDA MAYOR APOYO A LA FEDERACIÓN 4 
22 METRÓPOLI YA SON VARIOS LOS RECADOS: GOBERNADOR 5 
22 METRÓPOLI GUARDA SILENCIO 5 
22 METRÓPOLI PREOCUPA A ALCALDES ESTE MÉTODO 5 
22 METRÓPOLI CONTRA EL CRIMEN: FRENTE COMÚN Y TREGUA POLÍTICA 6 
22 POLICÍA CUMPLEN LOS SICARIOS SU AMENAZA: EJECUTAN A OTRO 14 
22 POLICÍA MIENTRAS TANTO, LA VÍCTIMA 30 SIGUE SIN IDENTIFICAR 14 
22 POLICÍA ARRAIGAN A DOS ACUSADOS POR EL FRAUDE DE UCREM 15 
22 POLICÍA REPORTAN DESAPARICIÓN DE PRIMOS EN SANTA CATARINA 15 
22 POLICÍA INCUMPLEN ENTREGA DE PREMIOS 15 
23 PORTADA PIDE NATI NO CAER EN EL JUEGO DE LOS DELINCUENTES 1 
23 METRÓPOLI EJECUTAN EN NUEVO LEÓN A UNO CADA TERCER DÍA 4 
23 METRÓPOLI PUEDEN MORIR INOCENTES: NICHO 4 
23 METRÓPOLI PREOCUPAN AMENAZAS: NATI 5 
23 METRÓPOLI DESCARTA ZEFERINO POLITIZAR EL TEMA 5 
23 METRÓPOLI CABALGATA, EN DUDA 5 
23 METRÓPOLI "AMENAZAS ANULAN A FUNCIONARIOS EN MATERIA DE JUSTICIA" 6 
23 METRÓPOLI EL TITULAR DE LA POLICÍA REGIA DICE HABER RECIBIDO ADVERTENCIAS 6 
23 METRÓPOLI AN, DISPUESTO A MODIFICAR POLÉMICA LEY 10 
23 METRÓPOLI Y ABOGADO PRESENTA SU PROPIA INICIATIVA 10 
23 METRÓPOLI “ES UN RETROCESO”: RAQUENEL VILLANUEVA 10 
23 METRÓPOLI TOMA SE MEDIDAS PARA EVITAR ROBOS EN ESCUELAS 12 
23 METRÓPOLI INICIATIVA ES OCIOSA: CADHAC 13 
23 POLICÍA EJECUTAN A EL PANDA FRENTE A SU CASA 14 
23 POLICÍA ERAN LOS PRIMOS LEVANTADOS EN SANTA 14 
23 POLICÍA SOSPECHOSOS CAUSAN UNA MOVILIZACIÓN 14 
23 POLICÍA PERRO DELATA A NARCOS CON 160 KILOS DE DROGA 15 
23 POLICÍA ARRAIGA LA POLICÍA A OTRO DEFRAUDADOR 15 
23 POLICÍA PREVIENE LA POLICÍA REGIA POR DELITOS EN VACACIONES 15 
23 POLICÍA SE GRADÚAN COMO PADRES EN ALERTA 15 
24 PORTADA MATAN A POLICÍA QUE IDENTIFICA A GATILLEROS 1 
24 PORTADA PARCIALIDAD PARA EL DESPACHO FAVORITO 1 
24 PORTADA CATEO ILEGAL 1 
24 METRÓPOLI ROGELIO CERDA DESCARTA RENUNCIAR A SU CARGO 4 
24 METRÓPOLI LLAMAN A UN FRENTE COMÚN CONTRA EL NARCO 4 
24 METRÓPOLI "MÉXICO NO SE COLOMBIANIZA" 4 
24 METRÓPOLI EJECUTAN A OTRO POLICÍA 5 
24 METRÓPOLI PIDEN CÁRCEL OBLIGATORIA PARA CONDUCTORES EBRIOS 13 
24 POLICÍA MUERE ANCIANO AL INCENDIARSE SU APARTAMENTO 14 
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24 POLICÍA DENUNCIAN ABOGADOS SUPUESTO APOYO AL DESPACHO FAVORITO 14 
24 POLICÍA ARRESTAN A DOS EN OPERATIVOS 14 
24 POLICÍA ARRAIGAN A OTRO EN CASO UCREM 15 
24 POLICÍA EMPLEADO SE MATA EN UN CHOQUE CARRETERO 15 
24 POLICÍA DICTAN FORMAL PRISIÓN A LA MATAVIEJITOS 15 
25 METRÓPOLI ARROPAN PRIISTAS A ROGELIO CERDA 11 
25 METRÓPOLI DIPUTADO PANISTA CONSIDERA QUE FUNCIONARIO DEBE DEJAR SU CARGO 11 
25 POLICÍA LANZAN AMENAZAS CONTRA POLICÍA DE SANTA CATARINA 12 
25 POLICÍA FALLECE ANTE LA MIRADA DE SU HERMANO 12 
25 POLICÍA TARDAN 10 AÑOS PARA CAPTURAR A HOMICIDA 12 
25 POLICÍA ASALTAN EMPRESA DE SEGURIDAD 13 
25 POLICÍA FALLECE A UN DÍA DE SER LIBERADO 13 
26 PORTADA CAEN EX POLICÍA Y MUJER QUE SE AUTOSECUESTRA CON SU HIJO 1 
26 METRÓPOLI NO NOS DOBLEGAREMOS ANTE AMENAZAS: NATI 6 
26 METRÓPOLI MANDATARIO SE HA CONVERTIDO EN UN NARRADOR: PAN 6 
26 METRÓPOLI BUSCAN ALTERNATIVAS A LA CRIMINALIZACIÓN DE LOS GRAFITEROS 9 
26 METRÓPOLI CONDUCTORES EBRIOS PREFIEREN PAGAR, QUE CÁRCEL 13 
26 POLICÍA CAEN AUTOSECUESTRADORES Y NIEGAN LOS HECHOS 14 
26 POLICÍA HERMÉTICO OPERATIVO FEDERAL EN UN CENTRO DE APUESTAS 14 
26 POLICÍA MUEREN TRES PERSONAS EN CHOQUE CARRETERO 14 
26 POLICÍA GRAFITERO RECIBE DESCARGA ELÉCTRICA 15 
26 POLICÍA DETENIDOS POR ROBOS EN TAXI 15 
27 POLICÍA AHUYENTA LA MAFIA A LOS MINISTERIALES 14 
27 POLICÍA A MACHETAZOS MATAN A UN COMERCIANTE 14 
27 POLICÍA PAREJA SE DROGABA FRENTE A SU HIJA 14 
27 POLICÍA EN NL NO LE ECHAMOS EL PAQUETE A LA FEDERACIÓN 15 
27 POLICÍA AMENAZAN A POLICÍA DE ESCOBEDO 15 
28 PORTADA CRECE CONSUMO DE DROGAS EN NL 1 
28 METRÓPOLI PIDE CRISTINA DÍAZ INTERVENCIÓN DIVINA A FAVOR DE UNIFORMADOS 8 
28 POLICÍA LIBERAN A JAIME VALDEZ 14 
28 POLICÍA LEVANTAN A TRES HOMBRES 14 
28 POLICÍA DESAPARECERÁN NUBARRONES DEL NARCOTRÁFICO 14 
28 POLICÍA SE AUSENTA ROGELIO CERDA 14 
28 POLICÍA CORPORACIONES HOMOLOGARÁN REGLAMENTOS Y SUELDOS 15 
28 POLICÍA ABEJAS MATAN A JORNALERO 15 
28 POLICÍA ASALTA BANCO CON INSULTOS 15 
29 PORTADA EJECUTAN A COMANDANTE DE SEGURIDAD PÚBLICA 1 
29 METRÓPOLI ADICCIONES, PRIMER PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA, ADMITE SSNL 12 
29 METRÓPOLI “ESTAMOS MUY PREOCUPADOS”, ADMITE NATI 12 
29 METRÓPOLI RESULTADOS PRENDEN FOCOS ROJOS, ADVIERTE COPARMEX 12 
29 POLICÍA AHORA EJECUTAN A UN COMANDANTE DEL GRUPO PUMA 14 
29 POLICÍA CAPTURAN A FALSOS OFICIALES DE TRÁNSITO 14 
29 POLICÍA INVESTIGAN LA MUERTE DE UN TRAVESTI EN CARRETERA 15 
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29 POLICÍA VA MONTERREY POR SALDO BLANCO EN VACACIONES DE SEMANA SANTA 15 
30 PORTADA EJECUTAN A 8 1 
30 PORTADA GOLPE A PIRATERÍA 1 
30 METRÓPOLI ADMITE AJUSTES MENORES A LA LEY MORDAZA 12 
30 POLICÍA SIGUE LA NARCOGUERRA: EJECUTAN A OCHO MÁS 14 
30 POLICÍA MATAN A DETECTIVE, SU HIJO Y UN TRABAJADOR 14 
30 POLICÍA LO CAZAN A BORDO DE SU CAMIONETA 15 
30 POLICÍA PGR DECOMISA UN MILLÓN DE PIEZAS PIRATAS 15 
31 PORTADA ESTAMOS EN GUERRA, DICEN PROCURADORES 1 
31 METRÓPOLI SÓLO EN PALABRAS, LA RESPUESTA OFICIAL 4 
31 METRÓPOLI ESTADO Y FEDERACIÓN VUELVEN A UNIRSE PARA INVESTIGAR CASOS 5 
31 METRÓPOLI RENUNCIAN NUEVE POLICÍAS DE SAN PEDRO 5 
31 METRÓPOLI "AQUÍ NO PASA ESO" 5 
31 METRÓPOLI DOCTORES EN DERECHO PROPONDRÁN MODIFICACIONES A LA LEY MORDAZA 6 
31 METRÓPOLI GARANTIZA GOBIERNO SEGURIDAD DE TURISTAS 13 
31 METRÓPOLI ARRANCA SAN PEDRO OPERATIVO VACACIONAL 13 
31 POLICÍA VOCALISTA DEL CÁRTEL ASESINA A SU AMIGO 14 
31 POLICÍA LO MATAN EN EL RÍO RAMOS 14 
31 POLICÍA EJECUTORES SERÍAN EX POLICÍAS 14 
31 POLICÍA ACUDIR POR UN EJECUTADO 15 
  ABRIL 2007  
1 PORTADA EJECUTAN A MILITAR EN ESCOBEDO 1 
1 METRÓPOLI SANTA CATARINA INICIA OPERATIVO 8 
1 METRÓPOLI PROPONEN PARAMILITARES EN COMBATE A LOS NARCOS 11 
1 METRÓPOLI COORDINACIÓN DEBE DAR RESULTADOS PRONTO 11 
1 METRÓPOLI "HAY QUE CONFIAR EN LAS INSTITUCIONES": ILDEFONSO 11 
1 POLICÍA AHORA EJECUTAN A MILITAR 12 
1 POLICÍA CATEAN CUATRO CASAS DE LA COLONIA MODERNA 12 
1 POLICÍA VIVÍA EN HUMILDE COLONIA 13 
1 POLICÍA EL MUERTO DEL RÍO RAMOS FUE LEVANTADO EN CADEREYTA 13 
1 POLICÍA DAN DE ALTA A TRES DE LOS BALEADOS EN SECTOR ANÁHUAC 13 
2 PORTADA EJECUTADO, OTRO COMANDANTE, AHORA DE SP 1 
2 PORTADA TRÁILER MATA A NUEVE EN SANTA CATARINA 1 
2 METRÓPOLI TRÁILER MATA A 9 EN SANTA CATARINA 4 
2 METRÓPOLI EL CHOFER DICE QUE NO PUDO ENTRAR A LA RAMPA DE SEGURIDAD 4 
2 METRÓPOLI VEN LA MUERTE DE MUY CERCA 5 
2 METRÓPOLI DAÑOS ASCIENDEN A MÁS DE 10 MILLONES 6 
2 METRÓPOLI SE VIOLÓ ORDEN DE LA SCT 6 
2 METRÓPOLI IMPLEMENTAN OPERATIVO DE SEGURIDAD 9 
2 POLICÍA EL EJECUTADO NÚMERO 44 ERA COMANDANTE EN SAN PEDRO 10 
2 POLICÍA MUERE LA VÍCTIMA 45 DEL NARCOTRÁFICO 10 
2 POLICÍA ABANDONAN 30 ELEMENTOS LA POLICÍA DE SAN NICOLÁS 10 
2 POLICÍA PERSIGUE A LADRÓN, PERO ÉSTE LO ASESINA 11 
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2 POLICÍA DETIENE AFI A TRES CON DROGA 11 
3 PORTADA NATI: BUSCAN MATAPOLICÍAS AMEDRENTAR AL GOBIERNO 1 
3 PORTADA SACARÁN A TRÁILERES DE LAS CALLES CÉNTRICAS 1 
3 PORTADA OTRA DE SANTA CATARINA 1 
3 PORTADA INCAUTAN 13 MAQUINITAS 1 
3 METRÓPOLI IMPIDEN EL PASO A LOS TRÁILERES 4 
3 METRÓPOLI PROYECTAN REGLAS PARA SACAR TRÁFICO PESADO DE LA CIUDAD 4 
3 METRÓPOLI LA SCT SE DESLINDA DE RESPONSABILIDADES 5 
3 METRÓPOLI PIDEN CAMBIAR LA LEY DE TRANSPORTE 5 
3 METRÓPOLI POSTRADA EN UNA CAMA VELA Y REZA POR ESPOSO 6 
3 METRÓPOLI SEÑORA DE LA TERCERA EDAD SE SALVA DEL TRÁILER… Y DEL AZÚCAR 6 
3 POLICÍA DEJAN RECADO JUNTO A EJECUTADO NÚMERO 46 10 
3 METRÓPOLI ATACAN A LAS FUERZAS DEL ORDEN PARA AMEDRENTARNOS: NATIVIDAD 10 
3 POLICÍA LA POLICÍA REGIA NECESITA 300 ELEMENTOS 10 
3 POLICÍA LLAMA COPARMEX A FRENTE COMÚN CONTRA EL CRIMEN 10 
3 POLICÍA CAE UN AVIÓN LIGERO EN SANTA CATARINA 11 
3 POLICÍA CRUZADA CONTRA EL JUEGO EN MONTERREY 11 
4 PORTADA CONDUCÍA DROGADO CHOFER DEL TRÁILER DE LA MUERTE 1 
4 PORTADA COMANDO RESCATA A GATILLERO 1 
4 PORTADA GOLPE A MEDIAS 1 
4 METRÓPOLI CHOFER DEL TRAILERAZO IBA DROGADO 4 
4 METRÓPOLI PIDEN INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD EN AUTOPISTA 4 
4 METRÓPOLI OLVIDA SCT EL CONVENIO CON LOS TRANSPORTISTAS 5 
4 METRÓPOLI REGULARÁN LA CIRCULACIÓN DE LAS UNIDADES PESADAS 5 
4 METRÓPOLI HABRÁ EXHORTO 5 
4 METRÓPOLI CRUZ VERDE DE MONTERREY VIGILARÁ POLOS TURÍSTICOS 6 
4 POLICÍA DESPIDEN A LAS VÍCTIMAS DEL TRÁILER DE LA MUERTE 10 
4 POLICÍA CHOFER FALLECE AL VOLCAR SU UNIDAD 10 
4 POLICÍA RESCATAN A BALAZOS A PRESUNTO LADRÓN 10 
4 POLICÍA MUNICIPIO DA GOLPE A PORNOGRAFÍA CASERA 11 
5 METRÓPOLI LA SCT, DÉBIL ANTE TRÁILERES DE DOBLE CAJA 4 
5 METRÓPOLI NO DEBE HACERSE DE LA VISTA GORDA: BARRIOS 4 
5 METRÓPOLI HAY VOLUNTAD PARA DESVIAR TRÁFICO, DICE EL ALCALDE 5 
5 METRÓPOLI GOBIERNO BRINDARÁ APOYO MATERIAL 5 
5 METRÓPOLI OPERATIVO BAJA VELOCIDAD PROMEDIO A 50 KPH 5 
5 POLICÍA OTRA VEZ EN SANTA CATARINA: CAMIONAZO DEJA 35 HERIDOS 10 
5 POLICÍA SE ELECTROCUTA AL VOLAR UN PAPALOTE 10 
5 POLICÍA MUEREN MADRE E HIJO APLASTADOS POR UNA ROCA 10 
5 POLICÍA PIDE APOYO PARA COMBATIR PORNOGRAFÍA 11 
5 POLICÍA PROVOCA MUNICIPIO A COMERCIANTES 11 
5 POLICÍA "¡MÉTANSE CONMIGO, CABRONES!" 11 
6 PORTADA CENTRAL DE AUTOBUSES…DE SEXO Y DELINCUENTES 1 
6 PORTADA EL NARCO, SIN TREGUA DE SEMANA SANTA 1 
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6 METRÓPOLI CENTRAL DE DELINCUENCIA, DE SEXO Y… DE AUTOBUSES 4 
6 METRÓPOLI HAY BURDELES, CANTINAS Y MOTELES EN LAS CUATRO ESQUINAS 4 
6 METRÓPOLI “LOS POLIS NOS DEJAN JALAR POR UNA LANA” 5 
6 METRÓPOLI "EXTREMA VIGILANCIA": ADMINISTRADOR 5 
6 POLICÍA HAY OCHO MIL TRABAJADORAS SEXUALES: SALUD NL 5 
6 METRÓPOLI ES NL EL MENOS VIGILADO EN CARRETERAS 9 
6 POLICÍA LO EJECUTAN EN JUEVES SANTO 10 
6 POLICÍA TENDRÁN PATRULLAS COMPUTARIZADAS 10 
6 POLICÍA NIÑA MUERE EN CHOQUE CARRETERO 11 
6 POLICÍA CAMIÓN DE PERSONAL SE INCENDIA 11 
6 POLICÍA JOVEN MUJER FALLECE EN UN MOTEL 11 
7 PORTADA PROSTITUCIÓN EN LA CENTRAL 1 
7 METRÓPOLI GOBIERNO EXIGE A LA SCT QUE SE APLIQUE 9 
7 METRÓPOLI PROPONEN HORARIO PARA TRANSPORTISTAS 9 
7 METRÓPOLI EL MUNICIPIO LE PASA LA BOLITA AL GOBIERNO 10 
7 POLICÍA EN NL DIRÁN NO A DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO 10 
7 POLICÍA LA NUEVA CENTRAL QUEDA EN PROMESA 10 
7 POLICÍA EBRIO CAUSA CHOQUE QUE DEJA DOS MUERTOS 11 
7 POLICÍA TRÁILER DE LA MUERTE ES DE UN POLÍTICO 11 
7 POLICÍA REGRESAN MERCANCÍA A LOS COMERCIANTES 11 
8 PORTADA DOBLE REMOLQUES VIOLAN PROHIBICIÓN DE LA SCT 1 
8 POLICÍA DEUDOS SOPORTAN SU PROPIO VÍA CRUCIS 9 
8 POLICÍA TRANSPORTISTAS VIOLAN DISPOSICIÓN 9 
9 PORTADA REFORMA LIGHT EN FAVOR DE LA MUJER 1 
9 METRÓPOLI CONGRESO PROPONE UNA REFORMA LIGHT PARA MUJERES 8 
9 METRÓPOLI ABORTO: PAN SE NIEGA, PRI LO CONSULTA 9 
9 POLICÍA BARDA APLASTA Y MATA A MENOR 10 
9 POLICÍA DELINCUENTES ASALTAN UNA TIENDA DE ABARROTES 10 
9 POLICÍA CAZA CONEJOS Y SE DISPARA POR ACCIDENTE 10 
9 POLICÍA FRÍO PRIMAVERAL OBLIGA A REFUGIAR A LOS INDIGENTES 11 
9 POLICÍA DETIENEN A PANCHEROS EN EL CENTRO DE MONTERREY 11 
10 PORTADA ARSENAL DE ARMAS CAUSA MOVILIZACIÓN 1 
10 METRÓPOLI PREVÉN DEMANDA CIVIL PARA REPARACIÓN DE DAÑOS 9 
10 POLICÍA ASESINAN A DEFENSOR DE MIGRANTES 10 
10 POLICÍA MATAN AL DUEÑO DE TACOS DEL JULIO 10 
10 POLICÍA SICARIOS ABANDONAN ARSENAL 11 
10 POLICÍA HALLAN UN CUERPO PUTREFACTO 11 
10 POLICÍA CHAVO SE ASFIXIA CON UN PIERCING 11 
11 PORTADA SICARIO EJECUTA EN CONCURRIDO RESTAURANTE 1 
11 METRÓPOLI ENTREGA MONTERREY A PGR MERCANCÍA PIRATA DECOMISADA 7 
11 POLICÍA EJECUTAN A COMERCIANTE 10 
11 POLICÍA PISTOLEROS RESCATAN A PAREJA 10 
11 POLICÍA REVOLVEDORA LES TRITURA PIERNAS A DOS OBREROS 10 
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11 POLICÍA APOYA A CHOFER DEL TRAILERAZO 11 
11 POLICÍA FALLECE NIÑO POR BEBER UN SOLVENTE 11 
12 PORTADA TIROTEO EN ZONA ROSA 1 
12 POLICÍA SANGRE Y PLOMO EN PLENO CORAZÓN DE MONTERREY 9 
12 POLICÍA SE ENFRENTAN EJÉRCITO Y SICARIOS EN MARÍN; MUERE UN DELINCUENTE 10 
12 POLICÍA EL SAN CARLOS, UN DÍA DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN 10 
12 POLICÍA RINDEN HOMENAJE A ACTIVISTA ASESINADO 11 
12 POLICÍA QUIEN POSEA OBJETOS ROBADOS COMETE HURTO 11 
12 POLICÍA ACCIDENTES, CUARTA CAUSA DE MUERTE EN NUEVO LEÓN 11 
13 METRÓPOLI VÍCTIMAS DE TRAILERAZO FIRMAN QUERELLAS 9 
13 METRÓPOLI CHOFER AFIRMA NO HABER CONDUCIDO INTOXICADO 9 
13 POLICÍA LADRONES MATAN A CUATRO 10 
13 POLICÍA OTRA VEZ EL MIEDO 10 
13 POLICÍA ADMITE GOBIERNO FOCOS AMARILLOS RUMBO AL FÓRUM 11 
13 POLICÍA CONSIGNAN A DOS SICARIOS 11 
13 POLICÍA ROBA UN AUTO CON ANCIANA A BORDO 11 
14 PORTADA TUMBA LA INSEGURIDAD AL TURISMO DE NEGOCIOS 1 
14 PORTADA INVESTIGARÁ EL FBI EL CRIMEN DEL ACTIVISTA 1 
14 METRÓPOLI EJECUCIONES GOLPEAN TURISMO DE NEGOCIOS 4 
14 METRÓPOLI IP EXIGE SOLUCIONES, NO LLAMARADAS DE PETATE 4 
14 METRÓPOLI NATI DESCARTA CANCELAR EL FÓRUM DE LAS CULTURAS 5 
14 METRÓPOLI NO HAY RIESGOS: PROCURADOR 5 
14 METRÓPOLI MAURICIO PROPONE ANALIZAR LEGALIZACIÓN DE LAS DROGAS 5 
14 METRÓPOLI DORIA RENUNCIA A LA POLICÍA 8 
14 METRÓPOLI CRITICAR COBRO DE VISAS, POSIBLE MÓVIL DEL CRIMEN 9 
14 POLICÍA YA VAN 50 EJECUTADOS 10 
14 POLICÍA LA CAMIONETA PERTENECIÓ A UN SERVIDOR PÚBLICO 10 
15 PORTADA LO ACRIBILLAN DESDE UNA CAMIONETA 1 
15 METRÓPOLI GOBIERNO NIEGA LA CAÍDA EN TURISMO DE NEGOCIOS 6 
15 METRÓPOLI COPARMEX PROPONE FRENTE ANTINARCO 6 
15 POLICÍA MATAN A TAXISTA AL ESTILO DE LA MAFIA 8 
15 POLICÍA FALLECE CUSTODIO EN UNA VOLCADURA 8 
15 POLICÍA MUERE APLASTADO POR UN TRÁILER 9 
16 PORTADA NATI: HABRÁ OPERATIVO ANTITERRORISTA EN EL FÓRUM 1 
16 METRÓPOLI A PARTIR DEL 1 DE MAYO CERRARÁN PASO A TRÁILERES 11 
16 POLICÍA NO ACOSTUMBRARSE A LAS EJECUCIONES, EXIGE CANALES 12 
16 POLICÍA FERNANDO ELIZONDO SUGIERE NO OLVIDAR CAMPAÑAS PREVENTIVAS 12 
16 POLICÍA “HAY QUE RESIGNARNOS…¡MANGUERAS!”: COINDREAU 12 
16 POLICÍA NO HAY BAJA DE INVERSIONES EN EL ESTADO 12 
16 POLICÍA BLINDARÁN AL PARQUE FUNDIDORA 13 
16 POLICÍA …Y AL FÓRUM CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 13 
16 POLICÍA TREN IMPACTA A CAMIONETA CON FAMILIA; MUEREN TRES 14 
16 POLICÍA SE LANZA DE PUENTE Y AUTO LO EMBISTE 14 
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16 POLICÍA GRUPO DE AMIGOS SALE DE 15 AÑOS Y CHOCA 14 
16 POLICÍA Y OTROS DOS PARRANDEROS QUEDAN PRENSADOS DENTRO DE SU VEHÍCULO 14 
17 PORTADA ARRAIGA A 112 POLICÍAS LA PROCURADURÍA LOCAL 1 
17 METRÓPOLI ARRAIGAN A 112 POLICÍAS CON APOYO MILITAR 4 
17 METRÓPOLI Y DE REPENTE LLEGARON TANQUETAS Y HUMMERS 4 
17 METRÓPOLI LLEGAN, LOS DETIENEN Y SE VAN 5 
17 METRÓPOLI SE METEN HASTA LA OFICINA DEL ALCALDE 5 
17 METRÓPOLI INSTALARÁN EN MONTERREY 200 CÁMARAS DE MONITOREO 6 
17 METRÓPOLI CRITICAN A PANISTAS POR POLITIZAR INSEGURIDAD 6 
17 METRÓPOLI ACUDEN MUJERES AL LLAMADO DE TRÁNSITO DE MONTERREY 12 
17 METRÓPOLI OFICIALIZA ALCALDE DE SANTA CATARINA BLOQUEO A TRÁILERES 12 
17 POLICÍA SICARIOS ABANDONAN CON VIDA A EMBOLSADO 14 
17 POLICÍA DUERME EN LA CALLE Y CAMIÓN LO APLASTA 14 
17 POLICÍA AMA DE CASA SE DEFIENDE DE GOLPIZA; ASESINA A SU MARIDO 14 
17 POLICÍA MUERE LA CUARTA VÍCTIMA DEL TRENAZO EN GARCÍA 15 
17 POLICÍA EL ESTADO MAYOR, A CARGO DE LA SEGURIDAD DEL FÓRUM 15 
18 PORTADA ESTÁN EN LA MIRA MÁS POLICÍAS 1 
18 PORTADA UNA BUENA Y UNA MALA 1 
18 METRÓPOLI VAMOS POR MÁS: PGJE; COMIENZA DESBANDADA 4 
18 METRÓPOLI PRONTO HABRÁ RESULTADOS: NATI 4 
18 METRÓPOLI SE LLEVAN OTROS OCHO DE PESQUERÍA Y SALINAS VICTORIA 4 
18 METRÓPOLI TITULARES DE SEGURIDAD AVALAN OPERATIVO 5 
18 METRÓPOLI MADERO ABRE LAS PUERTAS A MILITARES 5 
18 METRÓPOLI DESFILAN FAMILIARES DE LOS DETENIDOS POR LA ACADEMIA ESTATAL DE POLICÍA 6 
18 METRÓPOLI MOVILIZACIÓN DE MILITARES CAUSA ALARMA EN GUADALUPE 6 
18 METRÓPOLI EN APODACA TAMBIÉN LES SACAN UN SUSTO 6 
18 POLICÍA INVESTIGA LA SIEDO A SIETE LEVANTADOS 14 
18 POLICÍA MUERE AL ESTRELLARSE CONTRA UN CAMIÓN 14 
18 POLICÍA POLICÍA DE NL BUSCA CERTIFICACIÓN 15 
18 POLICÍA EL 911 DE SAN PEDRO TRABAJA CON LAS UÑAS 15 
19 PORTADA POLICÍAS ADMITEN SOBORNOS 1 
19 METRÓPOLI ADMITEN QUE RECIBIERON DINERO DEL NARCOTRÁFICO 4 
19 METRÓPOLI EN SAN PEDRO, EJÉRCITO YA REVISÓ LAS ARMAS 4 
19 METRÓPOLI NATI BAJA EL ÁNIMO A LOS MAQUILADORES 5 
19 METRÓPOLI DISCUTEN EN EL CONGRESO 5 
19 METRÓPOLI NIEGA ECONOMÍA AFECTACIÓN 5 
19 METRÓPOLI REINTEGRAN A 46 DE LOS 52 TRÁNSITOS EN INVESTIGACIÓN 6 
19 METRÓPOLI ENTREGARÁN HOY 15 PATRULLAS EN SANTA CATARINA 6 
19 POLICÍA MILITARES TOMAN UNA COLONIA EN LINARES 14 
19 POLICÍA ROBAN UN TRÁILER CARGADO DE REFRIS 14 
19 POLICÍA CHOFER DE MICRO MATA A NIÑA 14 
19 POLICÍA HERMANO DEL GOBERNADOR CHOCA EN SU DÍA 14 
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19 POLICÍA SU MARIDO LA HIZO LIMPIAR LAS ESCALERAS CON LA LENGUA 15 
19 POLICÍA INVESTIGA LA POLICÍA MUERTE DE ANCIANA 15 
19 POLICÍA ARRAIGAN A MUJER ACUSADA DE MATAR A SU ESPOSO CON RATICIDA 15 
20 PORTADA CÓNSUL CENSURA INEFICACIA JUDICIAL 1 
20 PORTADA POLICÍA MATA A COLEGA, HIERE A OTRO Y SE SUICIDA 1 
20 PORTADA GASTARÁN $300 MIL EN LOS TRÁNSITOS RESTITUIDOS 1 
20 METRÓPOLI POLICÍA ASESINA A COMPAÑERO, HIERE A OTRO Y SE MATA 4 
20 METRÓPOLI Y EN LOS ALREDEDORES, EL MIEDO 4 
20 METRÓPOLI PROMETEN APOYAR A LOS FAMILIARES 5 
20 METRÓPOLI CRITICA CÓNSUL QUE NO HAYA APREHENSIONES 6 
20 METRÓPOLI GOBIERNO RECONOCE QUE SE PUEDEN IR INVERSIONES 7 
20 METRÓPOLI PREMIARÁN CON SALARIOS CAÍDOS A TRÁNSITOS QUE FUERON RESTITUIDOS 13 
20 METRÓPOLI MUNICIPIO CONFISCA MÁS PORNOGRAFÍA 13 
20 POLICÍA LEVANTAN A DOS EN LA POLICÍA DE CADEREYTA 14 
20 POLICÍA CON LOS ARRAIGOS SE LIMPIA LA CASA 14 
20 POLICÍA LOS SECUESTRAN Y LES ROBAN 130 TONELADAS DE ACERO 14 
20 POLICÍA MUJER MUERE AL EVADIR SEÑAL DE ALTO 14 
20 POLICÍA ARRAIGADOS ESTÁN CUBIERTOS 15 
20 POLICÍA PIDE PROTEGER POR LEY A LAS MUJERES 15 
21 PORTADA DETIENEN A 4 JEFES POLICIACOS DE SAN NICOLÁS 1 
21 METRÓPOLI RECADO CAUSA DETENCIÓN DE JEFES POLICIACOS 4 
21 METRÓPOLI CREÍAN QUE OPERATIVO MILITAR ERA DE RUTINA 4 
21 METRÓPOLI TRASLADAN A ELEMENTO HERIDO A LA CLÍNICA OCA 5 
21 METRÓPOLI SUFREN HURTO DE REVÓLVERES 5 
21 METRÓPOLI NATIVIDAD NO SUBESTIMA ALERTA DE ESTADOS UNIDOS 6 
21 METRÓPOLI "ES COMO DECIR QUE NO VAYAN A VIRGINIA" 6 
21 METRÓPOLI Y A MADERO SÓLO LE PREOCUPA EL FÓRUM 6 
21 METRÓPOLI POLICÍAS TRABAJAN CON HERRAMIENTAS OBSOLETAS 7 
21 POLICÍA ARRAIGA LA MINISTERIAL AL ASESINO DEL PALETERO 13 
21 POLICÍA NIÑA DE DOS MESES MUERE CALCINADA 13 
21 POLICÍA OBRERA FALLECE ATROPELLADA 13 
21 POLICÍA TRAILERO MUERE EN VOLCADURA 14 
21 POLICÍA RIÑA CALLEJERA PROVOCA INTENSA MOVILIZACIÓN 14 
21 POLICÍA NIEGAN DESPOJO EN DOCTOR ARROYO 14 
22 PORTADA EN GUADALUPE EJECUTAN A 2 Y JEFE LIBRA ATAQUE 1 
22 METRÓPOLI SE RECRUDECE LA NARCOGUERRA: EJECUTAN A DOS 4 
22 METRÓPOLI DICE NATI QUE RESOLVERÁN CRÍMENES ANTERIORES 4 
22 METRÓPOLI INTENTAN MATAR A JEFE DE LA POLICÍA DE GUADALUPE 5 
22 METRÓPOLI LAS DOS BALACERAS AFECTAN A INOCENTES 5 
22 METRÓPOLI PESE A TODO, GOBIERNO MINIMIZA LA VIOLENCIA 6 
22 METRÓPOLI NINGÚN MUNICIPIO ESTÁ BLINDADO CONTRA RACHA DE VIOLENCIA: ILDEFONSO 7 
22 POLICÍA LUCRA CON LA IMAGEN DE UN NIÑO FALLECIDO 12 
22 POLICÍA RESTITUYEN A JEFES DE LA POLICÍA DE SAN NICOLÁS 12 
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22 POLICÍA INVESTIGA LA MINISTERIAL MUERTE DE UNA JOVEN 12 
23 PORTADA EL ARZOBISPO EXIGE YA RESULTADOS ANTINARCO 1 
23 POLICÍA ARRAIGAN A 18 ELEMENTOS ESTATALES; YA SUMAN 140 12 
23 POLICÍA CIUDADANÍA QUIERE RESULTADOS: ARZOBISPO 12 
23 POLICÍA MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS REITERA APOYO A MANDOS POLICIALES 12 
23 POLICÍA INVESTIGA LA PROCURADURÍA ATENTADO CONTRA JEFE POLICIACO 13 
23 POLICÍA IDENTIFICAN A LOS DOS EJECUTADOS DE GUADALUPE 13 
23 POLICÍA CIERRA SEMANA CON OTRA EJECUCIÓN; HAY TRES HERIDOS 14 
23 POLICÍA QUE JEFES DE POLICÍA INCREMENTEN SU VIGILANCIA: ANTONIO GARZA GARCÍA 14 
23 POLICÍA ENCUENTRAN MUERTO A JORNALERO 14 
24 PORTADA LLEVAN AL DF A 9 POLICÍAS DE GUADALUPE 1 
24 METRÓPOLI ORDENA CIDH PROTEGER A DEFENSORES DE MIGRANTES 11 
24 POLICÍA INVESTIGA LA SIEDO A POLICÍAS DE GUADALUPE 12 
24 POLICÍA EN LA MIRA OTROS 80 PREVENTIVOS 12 
24 POLICÍA ALCALDESA SE ARRAIGA 12 
24 POLICÍA MATA A SU ESPOSO, DUERME CON ÉL Y LUEGO LO ENTIERRA EN EL PATIO 14 
24 POLICÍA INTERNAN EN EL PENAL A TRES DEFRAUDADORES 14 
24 POLICÍA TRIPLE CHOQUE DEJA SALDO DE CUATRO MUERTOS Y DOS HERIDOS 14 
24 POLICÍA FALLECEN TRES REGIOS AL IMPACTAR SU AUTO CONTRA UNA PIPA 14 
24 POLICÍA OBJETIVO DE SICARIOS ERA JUGADOR DE AUTÉNTICOS 15 
25 PORTADA ANUNCIA FASCI NARCOCAMPAÑA DE DESPRESTIGIO 1 
25 METRÓPOLI DELINCUENCIA INICIÓ LA NARCOPOLÍTICA: FASCI 6 
25 METRÓPOLI DERECHOS DE POLICÍAS RETENIDOS ESTÁN A SALVO, AFIRMA ALCALDESA 6 
25 METRÓPOLI HOMOLOGARÁN SALARIOS 6 
25 POLICÍA LEVANTAN A ESCOLTA DE JEFE DE LA POLICÍA DE LINARES 14 
25 POLICÍA CAMIONERO DEJA HERIDA A FAMILIA 14 
25 POLICÍA HALLAN CUERPO EN ESTADO DE PUTREFACCIÓN EN LECHO DE RÍO 14 
25 POLICÍA "LE ENTERRÉ UN CUCHILLO EN EL CUELLO Y LO AMARRÉ" 15 
25 POLICÍA DEJA CON MUERTE CEREBRAL A QUIEN MOLESTA A SU NOVIA 15 
26 PORTADA FASCI HABLÓ POR SU CUENTA, DICE LA PGJE 1 
26 METRÓPOLI “DECLARACIONES DE ALDO FASCI, A TÍTULO PERSONAL” 4 
26 METRÓPOLI DEBEN LLEGAR HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS 4 
26 METRÓPOLI SE DEBE INVESTIGAR A LOS INVOLUCRADOS: ALCALDES 5 
26 METRÓPOLI PAN NO METE LAS MANOS AL FUEGO POR NADIE, DICE LÍDER 5 
26 METRÓPOLI REACTIVAN EL PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS POR VALES DE DESPENSA 6 
26 METRÓPOLI POLICÍAS DE MONTERREY SIGUEN ESPERANDO SU AUMENTO SALARIAL 6 
26 POLICÍA SE PASA UN ALTO Y PROVOCA MUERTE DE UN MOTOCICLISTA 14 
26 POLICÍA ARDE CONTENEDOR DE FÁBRICA DE ASFALTO 14 
26 POLICÍA EL COMINO SE CONVIERTE EN HOMICIDA AL MORIR SU RIVAL 14 
26 POLICÍA AUTÉNTICO ERA AMIGO DE DOS EJECUTADOS EN SECTOR ANÁHUAC 15 
26 POLICÍA SUFRE DESCARGA DE 13 MIL VOLTIOS 15 
27 PORTADA RECONOCE NATI QUE INVESTIGAN A FUNCIONARIOS 1 
27 PORTADA INCENDIO DEVASTA 200 HECTÁREAS EN EL POTOSÍ 1 
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27 METRÓPOLI “HAY ELEMENTOS PARA INVESTIGAR A FUNCIONARIOS” 4 
27 METRÓPOLI CONTRADICCIONES DAN MUCHO TEMOR: ZEFERINO 4 
27 METRÓPOLI PIDEN NO PERDER TEMA ORIGINAL 4 
27 METRÓPOLI AUMENTA A 142 LA CIFRA DE POLICÍAS ARRAIGADOS 5 
27 METRÓPOLI CANJEAN GRANADA POR BONOS DE DESPENSA 5 
27 METRÓPOLI SINIESTRO EN CERRO DEL POTOSÍ ABRE TIEMPO DE INCENDIOS FORESTALES 8 
27 METRÓPOLI UNA PIEDRA PUEDE MATAR: PATRULLA FRONTERIZA DE EU 12 
27 METRÓPOLI TRÁNSITOS INSPECCIONARÁN TRÁFICO DE CARGA 12 
27 METRÓPOLI RECUERDO DE TRAGEDIA LE DA VALOR 13 
27 POLICÍA “SE EQUIVOCARON”, CLAMA ESPOSA DE UN LEVANTADO 14 
27 POLICÍA RECUERDAN CON CRUCES A EJECUTADOS 14 
27 POLICÍA CIERRAN EL PUENTE LAREDO POR AMENAZA DE BOMBA 14 
28 PORTADA DEFINE PGJE RECOMPENSAS PARA LOS INFORMANTES 1 
28 METRÓPOLI "NO QUIERO GOBERNAR EN ESAS CONDICIONES" 6 
28 METRÓPOLI PROPONEN CASTIGOS MÁS DUROS CONTRA EL ABORTO 12 
28 METRÓPOLI RAYMUNDO RECHAZA LA LEY DEL DF 12 
28 METRÓPOLI PROTESTAN ESPOSAS DE AGENTES ARRAIGADOS 13 
28 METRÓPOLI LE PERMITEN SALIR PARA VER A SU HIJA ENFERMA 13 
28 METRÓPOLI DAN A POLICÍAS AUMENTO DEL OCHO POR CIENTO 13 
28 POLICÍA ENCADENÓ A SU HIJA DE 15 AÑOS 14 
28 POLICÍA SE BRONCOASPIRA BEBITA EN UNA GUARDERÍA DE CUMBRES 14 
28 POLICÍA ARRAIGADOS AUMENTARÁN A 220 14 
28 POLICÍA DARÁN RECOMPENSAS POR REVELAR DATOS DEL CRIMEN ORGANIZADO 15 
28 POLICÍA PIDE PAN UN ANTIDOPING FINANCIERO A FUNCIONARIOS 15 
29 PORTADA SE TIROTEAN SICARIOS EN SANTA 1 
29 METRÓPOLI CONTROLAN EL INCENDIO EN EL CERRO DEL POTOSÍ 6 
29 METRÓPOLI ESPERA GOBERNADOR ÉXITO CON PITAZOS PAGADOS 9 
29 METRÓPOLI LE PIDE PRI A ELIZONDO QUE DÉ RESULTADOS 11 
29 POLICÍA CUMPLE UN AÑO DIFÍCIL Y CON POCOS RESULTADOS 12 
29 POLICÍA SICARIOS SE BALEAN EN SANTA CATARINA; DOS QUEDAN HERIDOS 13 
29 POLICÍA MUERE CONDUCTOR AL SER IMPACTADO POR UN TRÁILER 13 
30 PORTADA EJECUTAN A GALLERO EN ESCOBEDO 1 
30 METRÓPOLI INCENDIO HA DEVASTADO MÁS DE 400 HECTÁREAS 7 
30 POLICÍA SE IGUALA LA CIFRA DE EJECUTADOS DE 2006 14 
30 POLICÍA IDENTIFICAN A UNO DE LOS HERIDOS EN BALACERA DE SANTA CATARINA 14 
30 POLICÍA "LO ÚNICO QUE QUIERO ES QUE ME DEJEN VER A MI PAPÁ" 14 
30 POLICÍA MENORES APEDREAN CAMIONETA Y MATAN A UNA EXTRANJERA 15 
30 POLICÍA ENCUENTRAN A MUJER MUERTA DENTRO DE SU CASA 15 
    MAYO 2007   
1 METRÓPOLI ADVIERTE MONTERREY QUE CONTINUARÁ A LA CAZA DE VIDEOS PORNOGRÁFICOS 11 
1 METRÓPOLI ADVIERTE PRESIDENTA DEL INMUJERES QUE VIOLENCIA SE ORIGINA EN LA FAMILIA 12 
1 POLICÍA LIBERAN A MENORES QUE ASESINAN A UNA BAILARINA 14 
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1 POLICÍA FUE ASALTO NO EJECUCIÓN, ASEGURA LA PROCURADURÍA 14 
1 POLICÍA CONFIRMAN QUE HOMBRE HERIDO SÍ DISPARÓ EN TIROTEO DEL SÁBADO 14 
1 POLICÍA PIDE TITULAR DE LA POLICÍA REGIA EVITAR COLUDIRSE CON EL CRIMEN 15 
1 POLICÍA INSTALARÁ MARGÁIN CÁMARAS DE VIDEO DURANTE ESTE AÑO 15 
2 PORTADA CONSIGNAN A 4 POLICÍAS QUE ESTABAN ARRAIGADOS 1 
2 POLICÍA CONSIGNAN A CUATRO POLICÍAS 12 
2 POLICÍA SOLICITAN ARRESTO DE OTROS 49 PREVENTIVOS 12 
2 POLICÍA FAMILIARES DE AGENTES ACUDEN A MÉXICO 12 
2 POLICÍA LUEGO DEL MUERTO, BUSCARÁN GARITOS 13 
2 POLICÍA BUSCAN A EL ZAR DEL BLINDAJE 14 
2 POLICÍA EMPLEADO SE AHOGA EN LA PRESA CERRO PRIETO 14 
2 POLICÍA PANDILLEROS CAMBIAN EL GRAFFITI POR EL ARTE 14 
3 PORTADA UN EJECUTADO; 4 POLICÍAS LEVANTADOS EN SANTA 1 
3 PORTADA BLINDARÁ EL PAN A NUEVO LEÓN CONTRA EL ABORTO 1 
3 METRÓPOLI DESEMPOLVARÁN LA INICIATIVA DEL DERECHO A LA VIDA 4 
3 METRÓPOLI LÍDERES REALIZAN ACTO SIMBÓLICO EN MORELOS 4 
3 METRÓPOLI PLANTEAN MÁS SANCIONES A LOS PARTEROS QUE REALICEN ABORTOS 5 
3 METRÓPOLI CONSIGNACIONES SON LECCIÓN PARA UNIFORMADOS: GOBERNADOR 6 
3 METRÓPOLI POLICÍAS DE APODACA SON AHORA LOS MEJOR PAGADOS DE NUEVO LEÓN 6 
3 METRÓPOLI POLICÍAS RELACIONADOS CON LA MAFIA NO HABLAN 13 
3 POLICÍA LO EJECUTAN DESDE VEHÍCULO EN MARCHA EN LA CHONA 14 
3 POLICÍA LEVANTAN A CUATRO POLICÍAS DE SANTA 14 
3 POLICÍA PISTOLEROS LEVANTAN A GANADERO EN UN BANCO Y LO LANZAN HERIDO 15 
4 PORTADA BANCADA PANISTA ABORTA INICIATIVA 1 
4 PORTADA TRÁILERES VOLCADOS BLOQUEAN 4 HORAS RÚA A SALTILLO 1 
4 METRÓPOLI CONFRONTA AL PAN INICIATIVA DEL DERECHO A LA VIDA 4 
4 METRÓPOLI SON ACCIONES RIDÍCULAS, DICE ILDEFONSO GUAJARDO 4 
4 METRÓPOLI ALEJANDRA SE OPONE A QUE HAYA REPRESIÓN 5 
4 METRÓPOLI NO ES CIVILIZADO DESTRUIR A UN SER HUMANO: COLEGIO DE BIOÉTICA DE NL 5 
4 METRÓPOLI PROPONEN PRECISAR DELITO DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL 6 
4 POLICÍA INTERROGAN A LOS JEFES DE POLICÍAS PLAGIADOS 14 
4 POLICÍA REPORTAN PERSECUCIÓN EN SENDERO Y REPÚBLICA 14 
4 POLICÍA EJECUCIÓN DE JÓVENES PUDO SER POR UN CERRÓN 14 
4 POLICÍA MUERE NIÑA ATROPELLADA 14 
4 POLICÍA ESTRANGULAN LA CARRETERA A SALTILLO 15 
4 POLICÍA AMENAZAN CON LEVANTAR A PROPIETARIO DEL ALMIRANTE 15 
5 PORTADA EJECUTAN A DOS MÁS; LEVANTAN A COMANDANTE 1 
5 PORTADA EL ABORTO ES TEMA JURÍDICO, NO MORAL 1 
5 METRÓPOLI “DIPUTADOS NO DEBEN ANTEPONER SU OPINIÓN” 4 
5 METRÓPOLI EL ENFOQUE DEBE SER LA SALUD PÚBLICA: CADHAC 4 
5 METRÓPOLI EN NL, A NINGUNA MUJER SE HA PROCESADO POR ABORTO 5 
5 METRÓPOLI HAY QUE ENALTECER LOS VALORES, INDICA ALCALDE 5 
5 METRÓPOLI DEMANDAN SANCIONAR A LOS ESTUDIANTES ARMADOS 6 
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5 METRÓPOLI POR SER HIJOS DE POLICÍA, REYES NO LES DA BECAS 11 
5 POLICÍA AHORA EJECUTAN A VENDEDOR DE LLANTAS EN SU NEGOCIO 13 
5 POLICÍA ASESINAN A DOS JÓVENES EN LA RISCA 13 
5 POLICÍA HALLAN UN EJECUTADO EN SAN JUAN, CADEREYTA 14 
5 POLICÍA MATA A CHOFER AL MANEJAR EN CONTRA 14 
5 POLICÍA MUEREN DOS HOMBRES ARROLLADOS POR EL TREN 14 
5 POLICÍA LEVANTAN A COMANDANTE FRENTE A UNA CASETA 15 
5 POLICÍA RENUNCIAN 30 UNIFORMADOS EN ESCOBEDO 15 
6 METRÓPOLI INTERPONDRÁN DEMANDA CONTRA MARTHA GARCÍA MÜLLER 4 
6 METRÓPOLI LIGERO DESCENSO EN ÍNDICE DE LEGRADOS EN NUEVO LEÓN 4 
6 METRÓPOLI NO PUEDO OPINAR, ESO LE TOCA A OTRO PODER: TITULAR DEL TSJE 5 
6 METRÓPOLI AN DICE ESTAR A FAVOR DE REALIZAR CONSULTA CIUDADANA SOBRE EL TEMA 5 
6 POLICÍA YA NO PUDIERON LLEGAR CON VIDA 12 
6 POLICÍA CANTINERO REGALA GOLPIZA A SU MUJER 12 
6 POLICÍA CUANDO LAS ARMAS SE CONVIERTEN EN DESPENSA 12 
6 POLICÍA VAN A JUICIO 45 POLICÍAS ALIADOS DE NARCOS 13 
6 POLICÍA PIDE NICHO REGLAMENTAR LABOR REPORTERIL 13 
7 METRÓPOLI DEMANDA CONTRA GARCÍA MÜLLER ES IMPROCEDENTE, AFIRMA PAN 6 
7 METRÓPOLI …PERO LE DAN JALÓN DE OREJAS 6 
7 METRÓPOLI GOBIERNO COMPRA CHALECOS A EMPRESA CUESTIONADA 7 
7 POLICÍA ACCIDENTES VIALES DEJAN TRES MUERTOS 16 
7 POLICÍA EXPLOTA TRANSFORMADOR DENTRO DE UN PARQUE INDUSTRIAL 16 
7 POLICÍA DESTROZA TREN A JORNALERO 16 
7 POLICÍA FAMILIARES DE NARCOVENDEDOR ATACAN A POLICÍA EN ESCOBEDO 17 
7 POLICÍA DESCARTAN MÓVIL DEL NARCO EN EJECUCIÓN DE MENOR 17 
7 POLICÍA OLVIDA PAREJA APAGAR AUTO EN UN MOTEL; SE INTOXICAN 17 
7 POLICÍA ACUSA A SU EMPLEADO DE ATENTAR CONTRA HIJA 17 
8 PORTADA ESTÁN COLUDIDOS AUTORIDADES Y DELINCUENTES: IP 1 
8 PORTADA HASTA 29 GRANADAS 1 
8 METRÓPOLI BANCADA DECIDIRÁ SOBRE INICIATIVA CONTRA ABORTO 7 
8 METRÓPOLI MINISTERIOS PÚBLICOS SON UNA CLOACA:COPARMEX 12 
8 METRÓPOLI NATI APROBÓ LO QUE ELIZONDO RECHAZÓ 12 
8 METRÓPOLI REPRUEBAN QUE EXPERTOS EXPONGAN VIDA DE POLICÍAS 13 
8 METRÓPOLI “LOS CHALECOS ESTÁN SEGUROS”: GARZA GARCÍA 13 
8 POLICÍA MANDAN AL PENAL A OTROS 17 POLICÍAS 14 
8 POLICÍA INTERNAN A SICARIOS EN EL CERESO 14 
8 POLICÍA QUEDAN PRESOS CUATRO DE EL CARMEN 14 
8 POLICÍA HASTA 29 GRANADAS 15 
8 POLICÍA LE ARREBATAN 190 MIL PESOS 15 
9 PORTADA ACRIBILLAN A UN MINISTERIAL Y A TRES CIVILES 1 
9 METRÓPOLI NARCOGUERRA SE RECRUDECE: EJECUTAN A 4; YA SUMAN 62 4 
9 METRÓPOLI ES UN HECHO QUE AGRAVIA A LAS AUTORIDADES 4 
9 METRÓPOLI EL LÍMITE SE EXCEDIÓ HACE MUCHO 5 
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9 METRÓPOLI QUEDAN ATRAPADOS BAJO EL FUEGO 5 
9 METRÓPOLI ZEFERINO REGALA ROSALES; MAMÁS PIDEN SEGURIDAD 8 
9 METRÓPOLI EXIGEN A NATI INVESTIGAR MUERTE DE ACTIVISTA 10 
9 METRÓPOLI SAN PEDRO TAMBIÉN SANCIONARÁ CON SERVICIO COMUNITARIO 13 
9 POLICÍA SU MUERTE FUE ANUNCIADA 14 
9 POLICÍA LOS RELACIONAN CON OTRO CRIMEN 14 
9 POLICÍA AUNQUE SALDA UNA DEUDA, LO EJECUTAN EN SABINAS 14 
9 POLICÍA MUY POCOS RESPONDEN AL LLAMADO DE LA POLICÍA REGIA 15 
9 POLICÍA LICITARÁ GUADALUPE EL SEGURO PARA SUS POLICÍAS 15 
10 METRÓPOLI LOS LÍMITES SE REBASARON DESDE HACE TIEMPO: NATI 4 
10 METRÓPOLI EL GOBIERNO NO HACE BIEN SU TAREA: CAINTRA 4 
10 METRÓPOLI ALCALDES DEMANDAN PARTICIPACIÓN DE LA IP 4 
10 METRÓPOLI DÍA DE LEVANTONES EN EL ÁREA METROPOLITANA 5 
10 METRÓPOLI LIBERAN A 38 POLICÍAS QUE HABÍAN SIDO ARRAIGADOS EN LA ACADEMIA 6 
10 METRÓPOLI HABRÁ CAMPAÑA PARA RECLUTAR UNIFORMADOS EN SAN NICOLÁS 6 
10 METRÓPOLI EN SSPYV DE SAN PEDRO DAN SESIONES DE INTEGRACIÓN 6 
10 METRÓPOLI ALCALDE DE SAN NICOLÁS DEMANDA MÁS SEVERIDAD CONTRA GRAFITEROS 13 
10 POLICÍA ESTRANGULA A SU MUJER CON UN CABLE DE TV 14 
10 POLICÍA TRÁILER TUMBA UN MEDIDOR DE GAS Y PROVOCA ALARMA 14 
10 POLICÍA ALBAÑILES PERECEN ELECTROCUTADOS 14 
10 POLICÍA UNAS SALVAN VIDAS, Y OTRAS LA ARRIESGAN 15 
11 PORTADA EXIGE LA IP RECUPERAR PRESTIGIO DE MONTERREY 1 
11 METRÓPOLI EXIGE LA IP AL GOBIERNO RECOBRAR IMAGEN DE NL 4 
11 METRÓPOLI SON NARCOS AMABLES Y EDUCADOS: CANACO 4 
11 METRÓPOLI AGRADA A NATI NUEVO CUERPO MILITAR DE ÉLITE 4 
11 METRÓPOLI LEVANTAN A DOS ESCOLTAS DE EX JEFE DE LA MINISTERIAL 5 
11 METRÓPOLI INSISTE ALDO FASCI: “HAY NARCOPOLÍTICA” 5 
11 METRÓPOLI PROCESARÁN A 70 POLICÍAS QUE FUERON ARRAIGADOS 6 
11 METRÓPOLI LA CEDH ANALIZA QUEJAS 6 
11 METRÓPOLI “SERÁ DIFÍCIL DARLE VUELTA A LA TORTILLA, PERO HAY QUE HACERLO” 6 
11 METRÓPOLI COMPARACIÓN DESAFORTUNADA LA DE EXPERTO, OPINA ZEFERINO 6 
11 POLICÍA MUERE ESTUDIANTE EN UNA VOLCADURA 14 
11 POLICÍA SÓLO DENUNCIAN DOS DE LOS LEVANTONES 14 
11 POLICÍA INVESTIGAN MUERTE DE TRABAJADOR 14 
11 POLICÍA NIEGA LA PGR PROTECCIÓN A FAMILIARES DE VARIOS LEVANTADOS EN CIÉNEGA 15 
11 POLICÍA EXIGEN ACCIONES A LA PROCURADURÍA 15 
11 POLICÍA EN APODACA TAMBIÉN HAY CRISIS DE POLICÍAS 15 
12 PORTADA MALA IMAGEN SÍ AFECTARÁ INVERSIÓN EN NL: ELIZONDO 1 
12 METRÓPOLI LA MARCA MONTERREY NO SE HA PERDIDO: GOBIERNO 4 
12 METRÓPOLI SE PUEDEN AHUYENTAR INVERSIONES: ELIZONDO 4 
12 METRÓPOLI LA LUCHA DEBE SER INTEGRAL: DIONISIO 4 
12 METRÓPOLI LIBERAN A LEVANTADOS 5 
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12 METRÓPOLI Y SE LLEVAN A OTRO EN SAN NICOLÁS 5 
12 METRÓPOLI PIDEN A MUNICIPIOS CONSIGNAR ANTE UN JUEZ PENAL A GRAFITEROS 8 
12 POLICÍA LO ACUSAN DE ASESINAR A SU MAMÁ EN SU DÍA 14 
12 POLICÍA DECLARA SOBREVIVIENTE DE LA EJECUCIÓN EN LA AZTECA 14 
12 POLICÍA SUFRE INFARTO AL CONDUCIR Y SE IMPACTA CON AUTOBÚS 15 
12 POLICÍA Y NUNCA PASÓ EL FERROCARRIL… 15 
12 POLICÍA LADRÓN ASALTA A MORADORES DE UNA CASA 15 
12 PORTADA REGIOS DEBEN VIVIR A LA DEFENSIVA 1 
13 METRÓPOLI ENSEÑARÁN A CIUDADANOS CÓMO EVITAR CONVERTIRSE EN DAÑO COLATERAL 4 
13 METRÓPOLI PIDEN A GOBIERNO ESTATAL PROTEGER INVERSIONES POR OLA DE VIOLENCIA 4 
13 METRÓPOLI CRIMINÓLOGO PROPONE ACCIONES PARA EVITAR SER UNA VÍCTIMA 5 
13 POLICÍA EJECUTAN A UN ANCIANO EN UNA FINCA RURAL 12 
13 POLICÍA LLEGAN MÁS MILITARES AL ESTADO 12 
13 POLICÍA REVELAN QUE ASESINADO ERA MADRINA DE LA AFI 12 
13 POLICÍA MUERE AFICIONADO DE TIGRES 13 
13 POLICÍA FALLECE REO POR UNA GOLPIZA 13 
14 PORTADA DESAPARECEN DOS PERIODISTAS DE CANAL LOCAL 1 
14 METRÓPOLI DESAPARECEN 2 REPORTEROS DE TV AZTECA 4 
14 METRÓPOLI LA PROCURADURÍA YA LOS BUSCA 4 
14 METRÓPOLI "NADIE ESTAMOS A SALVO" 4 
14 METRÓPOLI EJÉRCITO VIENE A RECUPERAR EL CONTROL, ASEGURA NATI 5 
14 METRÓPOLI “MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN DENOTA QUE ESTAMOS SOLOS’’ 6 
14 METRÓPOLI NATIVIDAD AVALA LA MEDIDA 6 
14 METRÓPOLI PROBLEMÁTICA NO SE HA ATENDIDO, ESTIMA RIZZO 6 
14 METRÓPOLI SE DEMORA INICIO DE CURSOS EN ACADEMIA ESTATAL DE POLICÍA 13 
14 METRÓPOLI DESAIRAN PROGRAMA PARA INTERCAMBAR ARMAS 13 
14 POLICÍA ASESINAN A JOVEN OBRERO DE UN BALAZO 14 
14 POLICÍA MUEREN DOS PERSONAS EN UNA VOLCADURA AL VOLVER DE UNA FIESTA 14 
14 POLICÍA OCTOGENARIO ENFRENTÓ A SUS EJECUTORES: AEI 14 
14 POLICÍA MUJER MOMIFICADA PERECIÓ A CAUSA DE ESTRANGULAMIENTO 15 
14 POLICÍA HOMBRE ES HALLADO SIN VIDA POR SU HERMANO EN UN BALDÍO 15 
15 PORTADA LIBERAN A 50 POLICÍAS REGIOS Y CONSIGNAN A 36 1 
15 METRÓPOLI PARTIDOS PIDEN GARANTÍAS PARA LOS COMUNICADORES 4 
15 METRÓPOLI CASO DE REPORTEROS ES UNA ALTA PRIORIDAD: NATI 4 
15 METRÓPOLI TENEMOS INDICIOS: PGJE 4 
15 METRÓPOLI ALCALDESA LO ATRIBUYE AL “AMARILLISMO’’ 5 
15 POLICÍA ORDENAN APREHENDER A 36 POLICÍAS; LIBRES, 50 14 
15 POLICÍA PÁNICO EN EL CORRAL: ASALTA UN COMANDO  14 
15 POLICÍA LIBERAN AL CAPI; JUEZ FEDERAL LE OTORGA AMPARO 14 
16 PORTADA RECHAZA CONGRESO DESPENALIZAR EL ABORTO AL ESTILO DF 1 
16 PORTADA LA SIP EXIGE ACLARAR DESAPARICIÓN DE PERIODISTAS 1 
16 METRÓPOLI RECHAZAN LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO EN NL 4 
16 METRÓPOLI JULIÁN JUSTIFICA POSTURA 4 
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16 METRÓPOLI EL QUE DICTA LÍNEA ES JUAN CARLOS RUIZ: PRI 5 
16 METRÓPOLI AVALA NATIVIDAD CREACIÓN DE LEY DE PROTECCIÓN A COMUNICADORES 6 
16 METRÓPOLI SIP Y REPORTEROS SIN FRONTERAS EXIGEN CELERIDAD EN EL CASO 6 
16 METRÓPOLI ASESINAN A 26 INFORMADORES EN UN SEXENIO 6 
16 METRÓPOLI HAY FOCOS DE ALARMA POR LA LIBERACIÓN DE EL CAPI 7 
16 METRÓPOLI EL GRAFFITI VUELVE A SAN PEDRO 13 
16 METRÓPOLI BOMBEROS PIDEN EVITAR INCENDIOS 13 
16 POLICÍA VAN A JUICIO 79 POLICÍAS POR PRESUNTOS NEXOS CON LA MAFIA 14 
16 POLICÍA BALA LE ENTRA POR MANDÍBULA Y LE SALE POR EL CUELLO 14 
16 POLICÍA LA POLICÍA TARDÓ PARA NO PROVOCAR VÍCTIMAS 15 
17 PORTADA FRANCISCO ESQUIVEL, DETENIDO EN 2005 CON EL TUBI, REGRESÓ A MONTERREY 1 
17 PORTADA COMUNIDAD GAY DENUNCIA A LA DIPUTADA GARCÍA MULLER 1 
17 PORTADA MOVIMIENTO PANISTA 1 
17 METRÓPOLI VUELVEN A ABRIR LA PUERTA PARA EL DERECHO A LA VIDA 4 
17 METRÓPOLI NO SE CONSULTÓ EL TEMA, SEÑALA ADOLFO J. TREVIÑO 4 
17 METRÓPOLI SALUD PÚBLICA REGIA APOYA A ALBIAZULES 4 
17 METRÓPOLI COMUNIDAD GAY DENUNCIA A MARTHA GARCÍA MÜLLER 5 
17 METRÓPOLI LA HOMOFOBIA, PROBLEMA GRAVE EN MONTERREY: ONG 5 
17 METRÓPOLI ABORTAN PROPUESTA DE CÁRCEL PARA CONDUCTORES EN ESTADO DE EBRIEDAD 6 
17 POLICÍA LEVANTAN A SIETE; UNO ES POLICÍA DE LA REGIA 14 
17 POLICÍA LLEGA EL CAPI A MONTERREY 14 
17 POLICÍA ZUMAYA LEE, FUERA DE LA PROCURADURÍA 15 
17 POLICÍA SUFRIÓ TRES BALAZOS Y YA QUIERE VOLVER A LA POLICÍA 15 
18 PORTADA OTROS OCHO LEVANTADOS Y UN EJECUTADO 1 
18 PORTADA PAN DENUNCIA PENALMENTE A GASTÓN MELO MEDINA 1 
18 PORTADA ENJUICIAN A MÉDICO POR VIOLENCIA FAMILIAR PSICOLÓGICA 1 
18 METRÓPOLI DENUNCIAN PENALMENTE A GASTÓN MELO 4 
18 METRÓPOLI FALTA OBJETIVIDAD A PANISTAS: PRI 4 
18 METRÓPOLI TIENE UN ENFOQUE PARTIDISTA, DICE OTHÓN RUIZ MONTEMAYOR 5 
18 METRÓPOLI “POR MIEDO NO QUIEREN TIPIFICAR COMO DELITO CONDUCIR EBRIO” 6 
18 METRÓPOLI REALIZARÁN CAMBIOS PARA ELIMINAR LA LEY MORDAZA 6 
18 METRÓPOLI SE PRONUNCIA NICHO EN CONTRA DEL ABORTO 6 
18 POLICÍA COMANDO LO SACA DE SU CASA PARA EJECUTARLO 14 
18 POLICÍA LEVANTAN A LÍDER DE PETROLEROS, A UN MINISTERIAL Y A SEIS CIVILES 14 
18 POLICÍA ENCAPUCHADOS Y CON ARMAS ASALTAN UNA RESIDENCIA 14 
18 POLICÍA ENJUICIAN A DOCTOR POR VIOLENCIA PSICOLÓGICA 15 
19 PORTADA EJECUTAN A CIVIL Y A DOS POLICÍAS EN SAN PEDRO 1 
19 METRÓPOLI DENUNCIA CONTRA GASTÓN MELO RAYA EN LA NECEDAD 6 
19 METRÓPOLI PONEN CORTINA DE HUMO: MARCELA 6 
19 POLICÍA EJECUTAN A DOS PREVENTIVOS CATARINENSES Y A UN CIVIL 14 
19 POLICÍA LOS SECUESTROS CONTINUARÁN 14 
19 POLICÍA LEVANTAN A FUNCIONARIO Y A SU AUXILIAR 14 
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19 POLICÍA DETIENEN A CUATRO FALSIFICADORES 15 
19 POLICÍA CATEAN FEDERALES TRES CENTROS DE APUESTAS 15 
19 POLICÍA EXPLOTA ALCANTARILLA EN LA PLAZA MORELOS 15 
20 PORTADA ACRIBILLAN A TRES POLICÍAS MÁS; HAY CINCO LEVANTADOS 1 
20 METRÓPOLI CANALES APOYA DENUNCIA CONTRA MELO 10 
20 METRÓPOLI PROTESTAN ONG POR ATAQUES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 11 
20 POLICÍA EJECUTAN A TRES POLICÍAS MÁS 12 
20 POLICÍA SON EFECTOS POR LOS GOLPES 12 
20 POLICÍA MIENTRAS EU COMPRE DROGAS EL NARCO SEGUIRÁ EN MÉXICO 12 
20 POLICÍA LEVANTAN A EX ALCALDE DE CADEREYTA Y A UN EX EDIL 13 
21 PORTADA EU ALERTA DE NUEVO POR VIOLENCIA EN NL 1 
21 METRÓPOLI EU LANZA UNA NUEVA ALERTA POR NARCOVIOLENCIA EN NL 6 
21 METRÓPOLI CRÍMENES CONTRA PERIODISTAS AUMENTAN EL TEMOR: OBISPO 6 
21 METRÓPOLI PIDEN PONER LUPA A FUNCIONARIOS 6 
21 METRÓPOLI PRESENTARÁN OTRA INICIATIVA PARA DESPENALIZAR EL ABORTO 7 
21 POLICÍA COMETEN 11 LEVANTONES Y SÓLO DENUNCIAN UNO 14 
21 POLICÍA FALLECEN SIAMESAS TRAS VIVIR 10 DÍAS EN EL HOSPITAL 14 
21 POLICÍA CONSIGNAN A CINCO ELEMENTOS POLICIACOS LIGADOS AL NARCO 14 
21 POLICÍA ENCUENTRA MUERTO DE UN BALAZO A VIGILANTE 15 
21 POLICÍA DETIENEN A MUJER POR ABORTAR FETO DE CINCO MESES 15 
22 PORTADA PARAN LABORES 150 POLICÍAS; TEMEN POR SU SEGURIDAD 1 
22 METRÓPOLI POLICÍAS PARAN LABORES; EXIGEN MÁS SEGURIDAD 4 
22 METRÓPOLI NATIVIDAD PROMETE DAR MEJORES PRESTACIONES 4 
22 METRÓPOLI AHORA LE TOCÓ AL DIRECTOR DE TRÁNSITO DE SANTA CATARINA 5 
22 METRÓPOLI PIDE JUSTICIA 5 
22 METRÓPOLI DOS ELEMENTOS DE SAN PEDRO SOBREVIVEN A UN ATENTADO 5 
22 POLICÍA ASESINA A PEDRADAS A SU EX PAREJA Y LOGRA HUIR 14 
22 POLICÍA MUEREN ESPOSOS EN CHOQUE FRONTAL 14 
22 POLICÍA ERIKA PEÑA REGRESARÁ AL JUZGADO 14 
22 POLICÍA MUERE MUJER EN UNA VOLCADURA 15 
23 PORTADA NATI ADMITE QUE VIOLENCIA AFECTARÁ INVERSIONES 1 
23 METRÓPOLI SE PUEDE AFECTAR LA INVERSIÓN EN EL ESTADO: NATI 4 
23 METRÓPOLI DESTINA CASI 4 MDP PARA INDEMNIZACIONES 4 
23 METRÓPOLI EFECTIVOS DE SAN NICOLÁS PIDEN PENSIÓN JUBILATORIA 4 
23 POLICÍA DEBEN HACER A UN LADO LAS EXCUSAS, DEMANDA EL PAN 5 
23 POLICÍA SOLDADOS HACEN RONDÍN 5 
23 METRÓPOLI BAJAN ACCIDENTES CAUSADOS POR EBRIOS 13 
23 POLICÍA EJECUTAN A VENDEDOR DE DROGAS EN FOMERREY 35 14 
23 POLICÍA COMANDO ARMADO SECUESTRA A COMERCIANTE EN SECTOR CONTRY 14 
23 POLICÍA LEVANTAN A UN HIJO DEL JEFE DE LA POLICÍA CATARINENSE 14 
23 POLICÍA EL ADIÓS AL COMANDANTE BUENTELLO 15 
23 POLICÍA DECOMISAN MEDIA TONELADA DE DROGA 15 
23 POLICÍA EX UNIFORMADOS PASAN A LA PENITENCIARIA 15 
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24 PORTADA NADIE PUEDE FRENAR LA VIOLENCIA EN NL 1 
24 METRÓPOLI NATI PIDE BOLSA ESPECIAL PARA LOS ESTADOS CON PROBLEMAS DEL NARCO 6 
24 METRÓPOLI MADERO QUIERE RECURSOS, NO OPERATIVOS 6 
24 METRÓPOLI SUMAN 10 LOS REPORTES DE EU POR INSEGURIDAD EN NL 7 
24 METRÓPOLI FALLA EN TRANSFORMADOR OCASIONÓ LA EXPLOSIÓN EN LA PLAZA MORELOS 13 
24 POLICÍA SICARIO MOTORIZADO EJECUTA A DISTRIBUIDOR 14 
24 POLICÍA LEVANTAN A TELEFONISTA FRENTE A SU FAMILIA 14 
24 POLICÍA TRÁILER MATA A UN NIÑO 14 
24 POLICÍA ACRIBILLAN A JOVEN DE 20 AÑOS POR SUPUESTO CERRÓN EN LA VIALIDAD 15 
24 POLICÍA INVESTIGAN MUERTE DE UN TAXISTA 15 
24 POLICÍA ESTABLES, POLICÍAS QUE SUFREN RÁFAGA DE 107 BALAS 15 
25 PORTADA ACRIBILLAN A DOS HERMANOS CERCA DE CUARTEL ESTATAL 1 
25 METRÓPOLI ALERTAS DE EU PUEDEN AFECTAR AL FÓRUM: CERDA 4 
25 METRÓPOLI ACCIONES DE INTELIGENCIA EN VEZ DE RETENES: CADHAC 4 
25 METRÓPOLI ENTRENAN BANDAS CRIMINALES A MENORES, AFIRMA ZEFERINO 4 
25 METRÓPOLI ES CASI LO MISMO SER POLICÍA QUE PLOMERO 5 
25 METRÓPOLI PROTESTAN EFECTIVOS DE SANTA CATARINA 5 
25 POLICÍA MATAN A DOS HERMANOS DE UN EX AGENTE JUDICIAL 14 
25 POLICÍA LEVANTAN A UN AGENTE POLICIACO SANPETRINO 14 
25 POLICÍA ASEGURA LA AEI HABER RESUELTO EL CRIMEN DE LÍDER DE MIGRANTES 15 
25 PORTADA SECRETARIO SE LAVA LAS MANOS 1 
26 METRÓPOLI ANTONIO GARZA NO QUIERE CUIDAR NI SU CUARTEL 4 
26 METRÓPOLI JEFE ADMITE SU PARTE DE RESPONSABILIDAD 4 
26 METRÓPOLI ESTA VEZ FUE MÁS LEJOS LA EJECUCIÓN 5 
26 METRÓPOLI AL ESTILO MAFIA, BALEAN A HOMBRE 5 
26 METRÓPOLI PRESIDENTE VIOLENTA CONSTITUCIÓN CON USO DEL EJÉRCITO: MUÑOZ LEDO 6 
26 METRÓPOLI CRIMEN BUSCA GENERAR “TERRORISMO DELICTIVO” 6 
26 POLICÍA LE IMPONEN 42 AÑOS POR MATAR A SU NIÑO 14 
26 POLICÍA MUJER ABANDONA A SUS DOS HIJOS 14 
26 POLICÍA DETIENEN POR ROBO A LOS COMPAÑEROS DE EJECUTADO 14 
26 POLICÍA AGENTES DE SANTA CATARINA ACUERDAN REUNIÓN CON ALCALDE 15 
26 POLICÍA CONTINÚAN LOS RETENES MILITARES 15 
26 POLICÍA DENUNCIAN LEVANTÓN DE POLICÍA SAMPETRINO 15 
27 PORTADA PODER CORRUPTOR PENETRA EN LAS POLICÍAS:PGJNL 1 
27 METRÓPOLI REGAÑA NATI AL SECRETARIO DE SEGURIDAD; PIDE VIGILAR 4 
27 METRÓPOLI PIDE RIVERA BEDOYA COORDINACIÓN ENTRE MONTERREY Y EL ESTADO 4 
27 METRÓPOLI DECEPCIONA AL PAN EL TRABAJO DE GARZA GARCÍA 5 
27 METRÓPOLI ASEGURA LÍDER DEL PRI: EJECUCIONES SON PROPAGANDA 5 
27 POLICÍA ASESINA A MUJER EN MOTEL DE GUADALUPE 12 
27 POLICÍA FALLECEN DOS AMIGOS EN UN ACCIDENTE CARRETERO 12 
27 POLICÍA DESCUBREN AL HOMICIDA DEL PROPIETARIO DE TACOS DEL JULIO 12 
27 POLICÍA PIDE CADENA PERPETUA PARA SU ESPOSO ASESINO 13 
27 POLICÍA REPORTAN INUNDACIONES EN LA REGIÓN CITRÍCOLA DEL ESTADO 13 
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28 METRÓPOLI RATIFICA JEFE DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR REGAÑO A SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 7 
28 METRÓPOLI AFIRMA QUE PESA MÁS EL FÓRUM QUE LA VIOLENCIA 7 
28 POLICÍA DESCONOCIDOS BALEAN A UN HOMBRE, PERO RESULTA ILESO 14 
28 POLICÍA SURGE EL MÓVIL PASIONAL EN ASESINATO DE COMERCIANTE 14 
28 POLICÍA BUSCAN A TAXISTA QUE DEJÓ EN MOTEL A VÍCTIMA Y A SU ASESINO 14 
28 POLICÍA PERCANCE FRUSTRA PASEO FAMILIAR 15 
28 POLICÍA “NO LO DETUVIERON, LO LEVANTARON” 15 
29 PORTADA LIDERAN MUJERES EN SAN NICO PARA CUBRIR PUESTOS POLICIACOS 1 
29 METRÓPOLI RECLUTA SAN NICOLÁS POLICÍAS; MUJERES RESPONDEN AL LLAMADO 13 
29 POLICÍA ACUCHILLAN A JOVEN DURANTE UNA FIESTA 14 
29 POLICÍA PREGUNTA POR SU VÍCTIMA Y LO DETIENEN LA POLICÍA 14 
29 POLICÍA VUELCA Y DESTRUYE 14 
29 POLICÍA APLICARÍAN A MENORES LEY CONTRA DELINCUENCIA ORGANIZADA 15 
29 POLICÍA DENUNCIAN DESPOJO DE TERRENO EN SAN PEDRO 15 
30 PORTADA DEJA 1 MUERTO ATAQUE A POLICÍA SAMPETRINA 1 
30 METRÓPOLI ATACAN INSTALACIONES DE POLICÍA SAMPETRINA 4 
30 METRÓPOLI ACTIVAN CÓDIGO ROJO POR CERRÓN A JEFE POLICIACO 4 
30 METRÓPOLI NO NOS VAMOS A ECHAR PARA ATRÁS: NATIVIDAD 5 
30 METRÓPOLI HASTA FRANCOTIRADORES VIGILAN CORPORACIONES 5 
30 METRÓPOLI EJECUTAN A PRESUNTO COMERCIANTE 6 
30 METRÓPOLI EVACUAN EDIFICIO POR AMENAZA DE BOMBA 6 
30 METRÓPOLI INTERRUMPE REUNIÓN DE JEFES POLICIACOS 6 
30 METRÓPOLI PIDE COPARMEX VIGILANCIA MILITAR DURANTE EL FÓRUM 7 
30 POLICÍA CAPTURAN A BANDA DE ASALTATRAILEROS 14 
30 POLICÍA MUERE AL CHOCAR CON UNA PATRULLA 14 
30 POLICÍA POR UNA MENTADA CASI LO MATAN 14 
30 POLICÍA ALCALDE PIDE REDUCIR LA EDAD PENAL 15 
30 POLICÍA LOS PANISTAS MINIMIZAN LA INICIATIVA DE GONZÁLEZ PARÁS 15 
31 PORTADA LLEGAN PFP Y AFI CON TODO; DETIENEN A 2 TRAS CATEOS 1 
31 METRÓPOLI HABRÁ CATEOS, ASEGURAMIENTOS Y DETENCIONES” 4 
31 METRÓPOLI AUMENTAN 5.4% SALARIOS DE LOS POLICÍAS ESTATALES 4 
31 METRÓPOLI SAN PEDRO COMPRA 300 ARMAS LARGAS 5 
31 METRÓPOLI PIDEN A MUNICIPIOS REFORZAR VIGILANCIA 5 
31 METRÓPOLI CUANDO LA VIOLENCIA SE COBRA CON INOCENTES 8 
31 POLICÍA CAPTURAN EN LAS BRISAS A DOS PRESUNTOS SICARIOS 14 
31 POLICÍA BLINDAN LA POLICÍA DE SAN NICOLÁS 14 
31 POLICÍA LE DAN A JEFE DE TRÁNSITO LEVANTÓN EXPRÉS 14 
31 POLICÍA MUJER SE INFARTA AL VER A SU MARIDO ATROPELLADO 15 
31 POLICÍA CAPTURA LA POLICÍA REGIA A PRESUNTOS FALSIFICADORES 15 
31 POLICÍA COMPAÑERO ATROPELLA A MAESTRA 15 
  JUNIO 2007  
1 PORTADA CONFIRMAN ARRESTO DE HERMANO DE EL TUBI 1 
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1 METRÓPOLI HOMOLOGACIÓN SALARIAL DE POLICÍAS, HASTA 2008: CHEFO 6 
1 METRÓPOLI CAMILO RAMÍREZ NIEGA BLINDAJE AL CEDECO 6 
1 METRÓPOLI MULTARÁN POR FALSAS ALARMAS 6 
1 METRÓPOLI ES HERMANO DE EL TUBI UNO DE LOS DETENIDOS EN CATEO 14 
1 METRÓPOLI FEDERALES PATRULLAN CADEREYTA 14 
1 METRÓPOLI REPORTAN DOS LEVANTADOS EN LA INDEPENDENCIA 14 
1 POLICÍA MUERE MAESTRA AL CHOCAR CON TRÁILER ESTACIONADO 15 
1 POLICÍA CAMIONERO PERECE EN VOLCADURA 15 
1 POLICÍA QUINCEAÑERO PIERDE LA VIDA AL SER ARROLLADO 15 
2 PORTADA ESPERA NATI NARCORREACCIÓN POR ARRESTOS 1 
2 PORTADA ENTRA VÍCTOR MARTÍNEZ POR PADILLA A TRÁNSITO DE MONTERREY 1 
2 METRÓPOLI RENUNCIA GUILLERMO PADILLA A LA SVYT 7 
2 POLICÍA CAPTURAN MILITARES A DOS SICARIOS EN ENFRENTAMIENTO 15 
2 POLICÍA INSTALA AFI UN RETÉN CARRETERO CON RAYO LÁSER 15 
2 POLICÍA ASALTAN RESTAURANTE DE LA DEL VALLE 15 
2 POLICÍA ADVIERTE GOBERNADOR RESPUESTA DEL NARCO 15 
3 METRÓPOLI ALERTA NATI QUE ASALTOS SE PUEDEN GENERALIZAR 10 
3 METRÓPOLI PAN PIDE RESULTADOS A GONZÁLEZ PARÁS 10 
3 METRÓPOLI EL PRI CONSIDERA QUE REACCIONES DE LOS CRIMINALES SON NATURALES 10 
3 POLICÍA COMANDOS ASALTAN DOS CASINOS 12 
3 POLICÍA "ES ADVERTENCIA DEL CRIMEN ORGANIZADO" 12 
3 POLICÍA RELACIONAN A LADRONES CON UN GRUPO ASESINO 12 
3 POLICÍA MUJER SEDUCÍA PARA ASALTAR 13 
3 POLICÍA CONDUCTOR ATROPELLA A UN PEATÓN Y HUYE 13 
4 PORTADA SICARIOS EJECUTAN A UNO Y HIEREN A DOS, EN ESCOBEDO 1 
4 PORTADA HELICÓPTEROS PARA SEGURIDAD…Y PARA VIAJES DEL GOBERNADOR 1 
4 METRÓPOLI SE COMPARTEN NATI Y SEGURIDAD LOS HELICÓPTEROS 4 
4 METRÓPOLI DESTINAN 26 MILLONES DE PESOS EN SÓLO DOS AÑOS 5 
4 POLICÍA PISTOLEROS FALLAN Y EJECUTAN A UN AMIGO DE SU OBJETIVO 14 
4 POLICÍA LEVANTAN A DOS EN LA COLONIA MODERNA 14 
4 POLICÍA IMPACTA A CAMIONETA POR ALCANCE; MUERE UNO Y SE LESIONAN OTROS 10 14 
4 POLICÍA DERRAMA CARGA Y DAÑA EL MEDIO AMBIENTE 14 
4 POLICÍA CAPTURAN A EX MILITAR EN ENFRENTAMIENTO A BALAZOS CON SICARIOS 15 
4 POLICÍA SE PIERDE DE SUS PADRES; LO ENCUENTRAN AHOGADO 15 
5 PORTADA SUFREN ATRACO TESORERO ESTATAL Y SU ESPOSA 1 
5 METRÓPOLI ASALTAN A TESORERO Y SU ESPOSA; LE QUITAN CAMIONETA Y RELOJES 6 
5 METRÓPOLI PLANTEAN TIPIFICAR COMO DELITO GRAVE ROBOS O DAÑOS EN ESCUELAS 6 
5 METRÓPOLI ¿TENEMOS QUE SER SICARIOS PARA ENTRAR? 9 
5 METRÓPOLI PREOCUPA LA VIOLENCIA EN EL ESTADO: PÁEZ 13 
5 METRÓPOLI Y NATI DA CIFRAS ALEGRES 13 
5 POLICÍA EJECUTAN Y TIRAN A UNO EN LA ALTAVISTA 14 
5 POLICÍA LOS QUE IRRUMPIERON EN EL CORRAL NO SON LADRONES 14 
5 POLICÍA OPERAN TRES BANDAS DE ASALTANTES EN LA CIUDAD 14 
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5 POLICÍA MUERE SOLDADOR AL CAER DE 15 METROS DE ALTURA 15 
5 POLICÍA ARRESTAN A LITIGANTE CON AUTO ROBADO 15 
5 POLICÍA FALLECE DESTROZADO AL INCRUSTARSE EN GRÚA 15 
6 PORTADA IP: NO FUE CASUAL EL ROBO A TESORERO 1 
6 METRÓPOLI BUSCAN PREVENIR PERCANCES VIALES POR USO DE CELULAR 10 
6 POLICÍA ASALTO AL TESORERO NO FUE CASUAL: IP 14 
6 POLICÍA RECHAZA NATI CAER EN EL JUEGO DE SICARIOS  14 
6 POLICÍA MARTÍNEZ DONDÉ INTERPONE DENUNCIA POR EL ATRACO 14 
6 POLICÍA EJECUTAN Y TIRAN A UN HOMBRE EN LA COLONIA CERRO DE LA CAMPANA 15 
6 POLICÍA EL CRIMEN ORGANIZADO CREA PSICOSIS, ADVIERTE MARGÁIN 15 
6 POLICÍA ERA ABOGADO EL MUERTO DE LA ALTAVISTA 15 
7 METRÓPOLI UNA TARDE EN LA GARITA 26 7 
7 POLICÍA NATI TAMBIÉN VE FONDO EN EL ASALTO 14 
7 POLICÍA ENJAMBRE CAUSA PÁNICO EN LA COLONIA MITRAS CENTRO 14 
7 POLICÍA ATRACAN BANCO EN CONTRY SOL 14 
7 POLICÍA ATENTAN CONTRA CASA DE JEFE DE TRÁNSITO 14 
7 POLICÍA IDENTIFICAN A EJECUTADO DEL MIÉRCOLES 14 
7 POLICÍA ANCIANO SE EXHIBE ANTE MUJERES 14 
7 POLICÍA REPORTAN A LA POLICÍA CINCO LEVANTONES 15 
8 PORTADA EXIGEN LOS MUNICIPIOS RECURSOS DIRECTOS 1 
8 METRÓPOLI ATACA EL MIEDO A LOS REGIOS 4 
8 METRÓPOLI TENEMOS QUE HACER NUESTRA PARTE: CAMILO 4 
8 METRÓPOLI EN PLAZA COMERCIAL VIGILAN CON HUMMER 4 
8 METRÓPOLI PIDE MADERO RECURSOS DIRECTOS DEL FOSEG 5 
8 METRÓPOLI GOBIERNO LOS ENVÍA AL C-4, ACUSA EDIL SAMPETRINO 5 
8 METRÓPOLI SE DUPLICAN LOS ROBOS Y HOMICIDIOS EN NUEVO LEÓN 6 
8 METRÓPOLI REPRUEBAN MUNICIPIOS EN ÁREA DE SEGURIDAD 6 
8 POLICÍA IBAN A NUEVA YORK, PERO AMENAZA DE BOMBA LOS BAJA EN MONTERREY 14 
8 POLICÍA TAMBIÉN AMAGAN CON VOLAR LA POLICÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO 14 
8 POLICÍA MUERE JOVEN RAFAGUEADO 14 
8 POLICÍA ABANDONAN A UN AMIGO MUERTO EN LAS PUERTAS DE SU DOMICILIO 15 
8 POLICÍA METROBÚS MATA A UN CICLISTA 15 
9 PORTADA DECOMISO RÉCORD 1 
9 METRÓPOLI VIVIMOS UNA CRISIS EN NUEVO LEÓN: ESPECIALISTA 6 
9 METRÓPOLI GOBIERNO ADMITE QUE PUEDE HABER PSICOSIS 6 
9 METRÓPOLI ENTREGAN PATRULLAS A POLICÍA DE SAN PEDRO 6 
9 METRÓPOLI LANZAN AMENAZA POR MAIL 6 
9 POLICÍA AFI IMPONE RÉCORD EN DECOMISO DE PIRATERÍA 14 
9 POLICÍA DETECTAN A BANDA DE LADRONES VÍA SATÉLITE 14 
9 POLICÍA RELACIONAN A EL CHILO CON CUATRO MUERTES 14 
9 POLICÍA LLANTAS DE TRÁILER LO MATAN 15 
9 POLICÍA CHOFER DE CAMIÓN URBANO EVADE LUZ ROJA Y CAUSA UNA CARAMBOLA 15 
10 PORTADA PANDILLAS SE ACTUALIZAN: "TODOS ANDAN ENCAÑONADOS" 1 
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10 PORTADA HALLAN AUTO BALEADO CON RASTROS DE SANGRE 1 
10 METRÓPOLI PANDILLEROS ARMADOS ENTRE VIOLENCIA, DROGA Y MUERTE 4 
10 METRÓPOLI BANDAS CONFIRMAN: “TODOS ANDAN ENCAÑONADOS” 4 
10 METRÓPOLI CAMBIAN CONSUMO DE SOLVENTES POR ESTUPEFACIENTES DUROS 5 
10 METRÓPOLI LA VIOLENCIA AZOTA A TODO EL PAÍS 10 
10 METRÓPOLI NATIVIDAD PIDE NO CAER EN EL JUEGO DE LOS SICARIOS 10 
10 METRÓPOLI FÉLIX CORONADO DESCARTA QUE HAYA TERROR ENTRE LA POBLACIÓN 10 
10 METRÓPOLI CRIMEN ORGANIZADO IMPULSA OTROS DELITOS 11 
10 METRÓPOLI PIDE IGNORAR LA PSICOSIS GENERADA POR INTERNET 11 
10 POLICÍA CAPTURAN A DOS AL CATEAR UNA CASA Y UN NEGOCIO 12 
10 POLICÍA ARRAIGAN A LOS VIOLADORES DEL TEC 12 
10 POLICÍA CIBERTERROR TUVO SU EFECTO 12 
11 PORTADA MILITARES VS NARCOS 1 
11 PORTADA FIN DE SEMANA ROJO EN NL 1 
11 METRÓPOLI ATRIBUYE LA IGLESIA AUMENTO DE VIOLENCIA A FALTA DE OPORTUNIDADES 11 
11 METRÓPOLI SANTA CATARINA, EL MÁS GOLPEADO, SEGÚN ENCUESTA DEL CCINLAC 13 
11 POLICÍA EJÉRCITO MEXICANO CAPTURA A CAPO DE LA REGIÓN CITRÍCOLA 14 
11 POLICÍA “ERA LA HORA DEL DIABLO” 14 
11 POLICÍA RIÑA ENTRE POLICÍAS E INVITADOS CULMINA FIESTA EN CIÉNEGA DE FLORES 15 
11 POLICÍA MUERTES POR CHOQUES 15 
11 POLICÍA HOMBRE SE DESMAYA Y DESFALLECE 15 
11 POLICÍA ARROLLAN A UNIFORMADO 15 
11 POLICÍA BUSCAN PISTAS SOBRE ASESINATO 15 
11 POLICÍA MATAN A UNO Y DEJAN GRAVE A OTRO 15 
12 METRÓPOLI PRESIONARÁN A PJ PARA QUE RINDA INFORME 11 
12 POLICÍA PROTESTAN CON PARO POLICÍAS DE ZUAZUA 13 
12 POLICÍA GRAVE, NARCO MONTEMORELENSE 13 
12 POLICÍA ASESINAN ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA A JOVEN 13 
12 POLICÍA DISPARA ASALTANTE CONTRA POLICÍAS, MUERE EN EL ENFRENTAMIENTO 14 
12 POLICÍA ARRAIGAN A HOMICIDA DE AFICIONADO TIGRE 14 
12 POLICÍA PROCESAN POR ROBO AL CÓMPLICE DE VIOLADOR DEL TEC 14 
12 POLICÍA REDUCEN CASTIGO A DELATORES 15 
12 POLICÍA INSTALAN RETÉN FRENTE A CASA BALEADA EN ESCOBEDO 15 
13 PORTADA EJECUTAN CON AK-47 A DIPUTADO LOCAL 1 
13 METRÓPOLI EJECUTAN A UN LEGISLADOR EN PLENO CENTRO 4 
13 METRÓPOLI LAS ÚLTIMAS HORAS DE MARIO 4 
13 METRÓPOLI HAY VARIAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 5 
13 METRÓPOLI CONGRESO DEL ESTADO CONDENA ASESINATO 5 
13 METRÓPOLI LA MUERTE NO AVISA 6 
13 METRÓPOLI “NUEVO LEÓN, EN LA INGOBERNABILIDAD” 6 
13 METRÓPOLI ALCALDES, CONSTERNADOS 6 
13 METRÓPOLI GOBIERNO ESTÁ RESQUEBRAJADO: TELLO PEÓN 13 
13 POLICÍA UN HERIDO SE QUEDA EMPEÑADO EN EL HU 14 
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13 POLICÍA POLICÍAS ACUSADOS DE MATAR A MENOR SIGUEN PRÓFUGOS 14 
13 POLICÍA TRASLADAN A EL TITO CAVAZOS AL PENAL DE CADEREYTA 14 
13 POLICÍA LIBRES, POLICÍAS QUE MATAN A UN ASALTANTE 15 
13 POLICÍA ARRAIGA MP TAMBIÉN A PAPÁ DE VIUDA 15 
14 PORTADA CAE LÍDER DE LA BANDA QUE ASALTA A TESORERO 1 
14 METRÓPOLI EJECUCIÓN, ATENTADO CONTRA LAS INSTITUCIONES: CONGRESO 4 
14 METRÓPOLI GONZÁLEZ, EL SUPLENTE 4 
14 METRÓPOLI MORALES TRUENA CONTRA PAN POR EXIGIR RENUNCIA DE NATI 4 
14 METRÓPOLI “QUISIERA QUE LAS BALAS ME HUBIERAN DADO A MÍ” 5 
14 METRÓPOLI CUANDO EL CORAJE Y EL DOLOR INVADEN EL CONGRESO 6 
14 METRÓPOLI IP EXIGE RESOLVER EJECUCIONES 6 
14 METRÓPOLI EL MAPA RURAL, EN LA MIRA DEL NARCO 7 
14 METRÓPOLI EN SAN PEDRO SE DISTRIBUYE LA MAYOR VARIEDAD DE DROGAS 13 
14 POLICÍA SORPRENDE EFECTIVIDAD DE LA POLICÌA MINISTERIAL 14 
14 POLICÍA EL COLMO: SE ROBAN URNA CON CENIZAS DE UNA MUJER 14 
14 POLICÍA DE UNA DENUNCIA ANÓNIMA AL RECLAMO PÚBLICO Y AIRADO 15 
15 PORTADA RESGUARDARÁN FÓRUM MIL 500 FEDERALES 1 
15 METRÓPOLI ANUNCIA NATI REFUERZOS CON 1,500 FEDERALES 4 
15 METRÓPOLI EMPIEZAN A COORDINAR ACCIONES DEL FÓRUM 4 
15 METRÓPOLI MAYORES APOYOS, PIDEN ALCALDES METROPOLITANOS 4 
15 METRÓPOLI "YO QUIERO SER SOLDADO PARA ARRESTARLOS 8 
15 METRÓPOLI QUIEREN QUE GRAFITEAR MUROS SEA MOTIVO DE ENCARCELAMIENTO 9 
15 METRÓPOLI EN CIERNES, CASTIGO A MENORES VINCULADOS CON EL CRIMEN ORGANIZADO 10 
15 METRÓPOLI DESPIDEN FAMILIARES Y AMIGOS A MARIO RÍOS 11 
15 POLICÍA EJECUTAN A OTRO EN LAS PALMAS 14 
15 POLICÍA INVESTIGAN MUERTE DE UN DETENIDO 14 
15 POLICÍA VENEZOLANO ASALTANTE SÓLO ACEPTA UN ATRACO 14 
15 POLICÍA MUEREN MADRE E HIJO EN UNA VOLCADURA 15 
16 PORTADA PREVÉ NATIVIDAD CAMBIAR MANDOS DE SEGURIDAD 1 
16 METRÓPOLI NATI NO DESCARTA CAMBIOS EN EL ÁREA DE SEGURIDAD 4 
16 METRÓPOLI MANDOS ESTATALES Y FEDERALES DEFINEN LAS LÍNEAS DE ACCIÓN 5 
16 METRÓPOLI PRESENCIA ES POSITIVA; FALTAN ACCIONES: ALCALDES 5 
16 METRÓPOLI COINCIDEN LEGISLADORES 5 
16 POLICÍA EJECUTAN A EX POLICÍA EN LA PRESA LA BOCA 13 
16 POLICÍA LO HABÍAN DETENIDO POR CAZA FURTIVA 13 
16 POLICÍA HOMBRE CELOSO MUERE AL ENFRENTARSE A PREVENTIVOS 13 
16 POLICÍA ESPERAN QUE ARRESTO DE LÍDER DE LOS COSTEÑOS INHIBA A LADRONES 14 
16 POLICÍA NIÑOS HALLAN A UN AHOGADO 14 
16 POLICÍA ENCAPUCHADOS LE QUITAN SU AUTO 14 
16 POLICÍA VUELCA CON 40 TONELADAS DE GAS 15 
16 POLICÍA CHOQUE MÚLTIPLE DEJA CUATRO PERSONAS HERIDAS 15 
17 PORTADA SECUESTRAN Y ASESINAN A PEQUEÑO DE 11 AÑOS 1 
17 METRÓPOLI DIPUTADOS APLAUDEN POSIBLES CAMBIOS EN GABINETE DE SEGURIDAD 6 
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17 METRÓPOLI NATI MERECE EN EL ÁREA GENTE LEAL Y VALIENTE: RIVERA BEDOYA 6 
17 POLICÍA SECUESTRAN, MATAN Y MUTILAN A UN NIÑO 12 
17 POLICÍA “LO CORTARON A LA MITAD, Y LO TIRAMOS” 12 
17 POLICÍA DIESEL DERRAMADO EN GARZA SADA CAUSA QUE CHOQUEN 26 VEHÍCULOS 13 
17 POLICÍA SE DEFIENDE DE CUATRO ASALTANTES Y MATA A UNO 13 
18 PORTADA ARRAIGAN EN LA POLICÍA MINISTERIAL A SECUESTRADORES HOMICIDAS 1 
18 METRÓPOLI LA IP DONARÁ HELICÓPTERO A SAN NICOLÁS 6 
18 METRÓPOLI EN ESTA SEMANA LLEGAN FEDERALES 6 
18 POLICÍA BUSCAN A CÓMPLICES DE LOS SECUESTRADORES ASESINOS 14 
18 POLICÍA LA POLICÍA SIGUE SIN ENCONTRAR LOS RESTOS EN LA LOMA LARGA 14 
18 POLICÍA SE ARREPIENTE DE MATAR A SU ASALTANTE 15 
18 POLICÍA DISPARAN CONTRA JOVEN; LO HIEREN EN UNA PIERNA 15 
19 PORTADA NATI: MERECEN LA PENA DE MUERTE ASESINOS DE NIÑO 1 
19 PORTADA CAPACITAN A MESEROS POR LA VIOLENCIA 1 
19 METRÓPOLI PREPARAN A MESEROS CONTRA EJECUCIONES 7 
19 POLICÍA FRACASÓ EL GRUPO ÉLITE ANTISECUESTROS DE LA PME 14 
19 POLICÍA Y NATI PIDE PENA DE MUERTE PARA PLAGIARIOS DEL NIÑO FERNANDITO 14 
19 POLICÍA AUN SIN RESTOS, IRÍAN ANTE EL JUEZ PENAL POR HOMICIDIO 14 
19 POLICÍA EJECUTAN A EL OAXACA DENTRO DE SU OFICINA 15 
19 POLICÍA FALLECE MUJER JUNTO CON DOS HIJAS 15 
19 POLICÍA FICHARÁN EN SAN NICOLÁS A LAVACOCHES Y REPARTIDORES 15 
20 PORTADA PRECIPITA NOTA PERIODÍSTICA CRIMEN DE NIÑO 1 
20 POLICÍA CATEAN MIL 200 POLICÍAS LOS RECLUSORIOS DEL ESTADO 14 
20 POLICÍA MATAN A FERNANDITO TRAS VER PUBLICADO EL CASO EN PERIÓDICO 14 
20 POLICÍA TRÁGICO PASEO EN MOTOCICLETA 14 
20 POLICÍA ACUSAN A MAESTRO DE ABUSAR DE ALUMNAS 15 
21 PORTADA DEFRAUDAN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 1 
21 PORTADA CÁRCEL PARA GRAFITEROS 1 
21 METRÓPOLI “LA SOLUCIÓN A LA INSEGURIDAD CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES” 11 
21 METRÓPOLI POR LEY, LOS GRAFITEROS AHORA SERÁN DELINCUENTES 12 
21 METRÓPOLI ALCALDES CRITICAN EL TOQUE DE QUEDA NICOLAÍTA 13 
21 METRÓPOLI DICE CADHAC QUE GENERARÁ ABUSOS 13 
21 POLICÍA DESARTICULAN BANDA QUE UTILIZABA EL REGISTRO PÚBLICO PARA DEFRAUDAR 14 
21 POLICÍA LLUVIA TRASTOCA LA CIUDAD 14 
21 POLICÍA NO HALLAN IRREGULARIDADES EN LOS PENALES DEL ESTADO 14 
21 POLICÍA ASESINAN A UN ANCIANO A GOLPES PARA ROBARLO 15 
21 POLICÍA ARRESTAN FEDERALES A VENDEDORES DE DROGAS 15 
21 POLICÍA TRAILERO MATA A UNA NIÑA 15 
22 PORTADA ANDABAN EN PORSCHE ROBANDO EN LA DEL VALLE 1 
22 METRÓPOLI DIPUTADOS PROPONEN MODIFICAR LEY MORDAZA 6 
22 METRÓPOLI CRISTINA DÍAZ AVALA LAS MEDIDAS TOMADAS CONTRA LOS GRAFITEROS 13 
22 METRÓPOLI MONTERREY TAMBIÉN APOYA LAS SANCIONES 13 
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22 POLICÍA POLICÍA ACUSADO DE MATAR A UN JOVEN ALEGA INOCENCIA 14 
22 POLICÍA CAE LA BANDA DEL PORSCHE 14 
22 POLICÍA CONDENAN A FISCAL AMIGA DE SICARIOS 14 
22 POLICÍA CATEAN TRES DOMICILIOS DE PLAGIARIOS DEL NIÑO 15 
22 POLICÍA MUERE QUINCEAÑERA EN UNA VOLCADURA CARRETERA 15 
22 POLICÍA IRÁN A JUICIO MENORES LIGADOS AL NARCOTRÁFICO 15 
23 PORTADA A TRAVÉS DE HIJOS VENDEN DROGAS EN LAS ESCUELAS 1 
23 PORTADA DESLAVE EN LA RISCA. 1 
23 PORTADA PROVOCA RAYO UN INCENDIO EN PEMEX CADEREYTA 1 
23 METRÓPOLI PADRES USAN A SUS HIJOS PARA VENDER DROGAS 4 
23 METRÓPOLI INSTALARÍAN CÁMARAS DE VIDEO 4 
23 METRÓPOLI CRECE VIOLENCIA EN LAS AULAS 5 
23 METRÓPOLI CUANDO LAS DROGAS MATAN POCO A POCO 11 
23 POLICÍA SURGE UN INCENDIO EN LA REFINERÍA DE CADEREYTA 14 
23 POLICÍA DESLAVE DE CERRO DESTRUYE TRES VIVIENDAS EN EL BARRIO LA RISCA 14 
23 POLICÍA ASEGURA LA AFI CASI UNA TONELADA DE MARIGUANA 15 
23 POLICÍA BALEAN A DOS HERMANOS MÚSICOS QUE QUERÍAN CANTAR EN CAMIÓN 15 
23 POLICÍA FEDERALES INTERCEPTAN Y DETIENEN A NARCOTRAFICANTES 15 
24 PORTADA DENUNCIARÁ EDUCACIÓN A NARCOPAPÁS 1 
24 PORTADA DESALOJARÁN EN LA RISCA A 500 GENTES 1 
24 METRÓPOLI VA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CONTRA LOS NARCOPADRES 4 
24 METRÓPOLI ESPERAN DIPUTADOS DEL PRI QUE REFORMAS FRENEN ESOS CASOS 4 
24 METRÓPOLI EXIGEN EN ESCUELAS OPERATIVO MOCHILA 5 
24 METRÓPOLI DESALOJARÁN A 500 EN LA RISCA POR DESLAVES 6 
24 METRÓPOLI ROBAN PLACA DEL MONUMENTO A DON PEDRO F. QUINTANILLA COFIN 10 
24 METRÓPOLI MARGARITA ESTÁ A FAVOR DE LA PENA DE MUERTE 11 
24 POLICÍA REVIVE EL FUEGO EN PEMEX 12 
24 POLICÍA SE AHOGAN DOS NIÑOS, UNO EN SANTIAGO Y OTRO EN CADEREYTA 12 
24 POLICÍA REVIENTAN TRES CASAS DE NARCODISTRIBUIDORES 12 
24 POLICÍA DETIENEN A LOS ASESINOS DEL ANCIANO DE GARCÍA 13 
24 PORTADA ¿QUIÉN LE CUIDARÁ LAS MANOS AL ZAR ANTIFRAUDES? 1 
25 PORTADA CASO DE NIÑO PLAGIADO SIGUE SIN NOVEDAD 1 
25 METRÓPOLI ZAR ANTIFRAUDES AVALÓ ILÍCITOS EN SU NOTARÍA 4 
25 METRÓPOLI BASTARON DOS DÍAS PARA CONSUMAR LA OPERACIÓN 4 
25 METRÓPOLI ENVUELVEN LAS DENUNCIAS A LA CLIENTA DEL FUNCIONARIO ESTATAL 5 
25 METRÓPOLI LA ASOCIACIÓN DE PADRES AVALA MEDIDAS DE SE CONTRA EL NARCO 6 
25 METRÓPOLI ES INCREÍBLE, OPINA CRISTINA 6 
25 METRÓPOLI POBREZA E IGNORANCIA MOTIVAN A LOS NARCOPAPÁS: ARZOBISPO 7 
25 METRÓPOLI APAGAN INCENDIO EN REFINERÍA; CORPORACIONES SE CONTRADICEN 8 
25 METRÓPOLI MARCHAN POR LA PAZ Y CONTRA LA VIOLENCIA JÓVENES DE LA REGIÓN CITRÍCOLA 13 
25 METRÓPOLI RECHAZA CRISTINA EL BLINDAJE DE COLONIAS, COMO EN SAN NICOLÁS 13 
25 POLICÍA NO HAY NUEVAS PISTAS SOBRE MENOR RAPTADO 14 
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25 POLICÍA PRESUNTO LEVANTÓN EN UN BILLAR NICOLAÍTA 14 
25 POLICÍA COMANDO ARMADO ASALTA RESIDENCIA; ROBA CUANTIOSO BOTÍN 14 
25 POLICÍA CONSIGNAN A CINCO DE LOS HOMICIDAS DE EMPRESARIO DE GARCÍA 15 
25 POLICÍA SALE LIBRE CHOFER TRAS PAGAR FIANZA DE 240 MIL PESOS 15 
26 PORTADA AHORA BUSCAN RASTROS DE FERNANDITO EN LA PRESA LA BOCA 1 
26 PORTADA GOBIERNO INVESTIGARÁ AL ZAR ANTIFRAUDES 1 
26 METRÓPOLI ARNULFO FLORES JUSTIFICA SU ACTUACIÓN AL VALIDAR ILÍCITOS 4 
26 METRÓPOLI COLEGIO DE NOTARIOS PREFIERE ESPERAR PARA DAR SU OPINIÓN 4 
26 METRÓPOLI GESTIÓN ESTATAL DEBE ACLARAR, SEÑALA EL PAN 4 
26 METRÓPOLI GOBIERNO REVISARÁ EL CASO DEL ZAR ANTIFRAUDES 5 
26 METRÓPOLI DIPUTADOS DEJAN SOLO A FUNCIONARIO 5 
26 METRÓPOLI APRUEBAN EN COMISIONES REFORMAS A LA LEY MORDAZA 7 
26 METRÓPOLI SI GANA EL NARCO EN NUEVO LEÓN, GANA EN EL PAÍS: NATIVIDAD 9 
26 METRÓPOLI Y LOS ALCALDES CALLARON 9 
26 METRÓPOLI INTERPONE SAN NICOLÁS DENUNCIA POR DESPLEGADO DE PRENSA 10 
26 METRÓPOLI LADRONES DEPREDAN ESCUELA SECUNDARIA 10 
26 METRÓPOLI CONGRESO APRUEBA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA 10 
26 METRÓPOLI HOY ENTREGA A DIPUTADOS INICIATIVA DE LEY 10 
26 METRÓPOLI ESPERAN AYUDA LOS VECINOS DE LA RISCA 13 
26 METRÓPOLI DESDEÑAN AFECTADOS LOS ALBERGUES MUNICIPALES 13 
26 POLICÍA BUSCAN A FERNANDITO EN LA PRESA DE LA BOCA 14 
26 POLICÍA ENCUENTRAN UN CADÁVER EN EL RÍO PABLILLO; NO LO HAN IDENTIFICADO 14 
26 POLICÍA PELÍCANO PERDIDO 14 
26 POLICÍA ABUSAN DE VECINAS, LAS ROBAN Y UNO INTENTA MATAR A UN BEBÉ 15 
26 POLICÍA DAN AUTO DE FORMAL PRISIÓN AL HOMICIDA DE ACTIVISTA 15 
27 PORTADA PROPONE IP REFORMAR LEY DE SEGURIDAD 1 
27 PORTADA DICTAN SEGUNDA FORMAL PRISIÓN CONTRA ARQUITECTA 1 
27 PORTADA SE HACEN JUSTICIA Y LOS DESALOJAN 1 
27 METRÓPOLI FRAUDES AVALADOS POR ZAR ARRASTRAN PROCESOS PENALES 4 
27 METRÓPOLI "AL MEJOR PANADERO SE LE QUEMAN LOS PANES" 4 
27 METRÓPOLI "FUNCIONARIO DIO UNA RESPUESTA INVEROSÍMIL" 5 
27 METRÓPOLI ALCALDES APOYAN REVISIÓN DEL CASO 5 
27 METRÓPOLI NO TEME A LOS DELINCUENTES, PERO SÍ ENFRENTAR A LOS CIUDADANOS 8 
27 METRÓPOLI EXISTEN EN LA CIUDAD CERCA DE 500 PANDILLAS: POLICÍA DE MONTERREY 8 
27 METRÓPOLI COMERCIANTES DE COLEGIO CIVIL IMPONEN SU LEY 8 
27 METRÓPOLI “HAY QUE TRABAJAR CON ORGULLO” 9 
27 POLICÍA DEMANDAN REGRESE EL POLICÍA DE BARRIO 13 
27 POLICÍA NATI Y BERCHELMANN LE PIDEN PERDÓN AL EDIL DE SAN NICOLÁS 13 
27 POLICÍA SE BUSCAN UNIFORMADOS EN LA FERIA DE EMPLEO 13 
27 POLICÍA LA SIEDO ARRESTA A UN AGENTE ADUANAL EN GONZALITOS Y LEONES 14 
27 POLICÍA MUEREN DOS HERMANITAS EN UNA VOLCADURA 14 
27 POLICÍA TODO UN ENIGMA EL CASO DE FERNANDITO 14 
27 POLICÍA EXPLOSIÓN DE TANQUE CON DIESEL DEJA TRES HERIDOS 14 
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27 POLICÍA AUSENCIA DE EJECUCIONES RELAJA AL PROCURADOR 15 
27 POLICÍA HALLAN UN CRÁNEO HUMANO 15 
28 PORTADA PRESTAMISTA DE LEIGA FUE CLIENTE DEL PROCURADOR 1 
28 PORTADA CAPTURAN A LADRÓN QUE TRAÍA UNA AR-15 1 
28 METRÓPOLI PROCURADOR CONOCÍA DE LOS FRAUDES 4 
28 METRÓPOLI ABOGADOS PROMOVERÁN JUICIOS DE NULIDAD CONTRA LO QUE FIRME EL ZAR 4 
28 METRÓPOLI "FUE ILÓGICO SU NOMBRAMIENTO" 4 
28 METRÓPOLI OBTUVO LEIGA 2.4 MDP CON PROPIEDAD FALSA 5 
28 METRÓPOLI EXIGE PAN CAMBIOS EN SEGURIDAD ESTATAL 13 
28 POLICÍA ERAN POLICÍAS Y ASALTANTES 14 
28 POLICÍA CAPTURAN A BALAZOS A PISTOLERO; DOS HUYEN 14 
28 POLICÍA A CHEFO SE LE HACE POCO LA DISCULPA DE NATIVIDAD 15 
29 PORTADA CAE EL ZAR ANTIFRAUDES 1 
29 PORTADA PIDEN REFORMAS JUDICIALES PARA ENFRENTAR A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 1 
29 PORTADA RECURRE LA AEI A VIDENTES PARA LOCALIZAR A FERNANDITO 1 
29 PORTADA POR QUEMÓN DEL GOBIERNO 1 
29 PORTADA CATEO DE FEDERALES 1 
29 METRÓPOLI CAE EL ZAR ANTIFRAUDES TRAS LA OLA DE CRÍTICAS 4 
29 METRÓPOLI SE VOLTEARON LOS PAPELES: PRI CUESTIONA Y PAN AVALA 4 
29 METRÓPOLI PROCURADOR DICE QUE NO DEFENDIÓ A PRESTAMISTA 5 
29 METRÓPOLI PIDEN CAMBIOS PARA COMBATIR DELINCUENCIA ORGANIZADA 6 
29 METRÓPOLI UN FORO MUY CUSTODIADO 6 
29 POLICÍA RECURRE LA MINISTERIAL AL APOYO DE VIDENTES 14 
29 POLICÍA ABANDONA ZEFERINO EL CONSEJO METROPOLITANO 14 
29 POLICÍA DETIENEN A SIETE DISTRIBUIDORES 14 
29 POLICÍA UN RAYO FULMINA A UN CAPORAL 14 
29 POLICÍA FALLECE JOVENCITA EN CHOQUE 15 
29 POLICÍA INVESTIGAN A SICARIO DETENIDO CON ARMAS 15 
29 POLICÍA UNA HOGUERA DE MUCHOS PESOS 15 
30 PORTADA LLUVIAS DEJAN TRES MUERTOS Y 20 HERIDOS 1 
30 PORTADA JUSTIFICA NATI EL USO DE VIDENTES 1 
30 PORTADA DESTRUYE PGR MÁS DE 4 MILLONES DE DISCOS PIRATAS 1 
30 METRÓPOLI LA PGR NO INVESTIGARÁ A MANDOS REMOVIDOS 7 
30 METRÓPOLI ANALIZARÁN CON DETENIMIENTO PERFIL DEL NUEVO ZAR ANTIFRAUDES 8 
30 METRÓPOLI NATI PEDIRÁ A CHEFO QUE RECONSIDERE 8 
30 METRÓPOLI SUS COMPAÑEROS LO APOYAN 8 
30 METRÓPOLI “FUE UNA ACCIÓN SABIA” 8 
30 METRÓPOLI CON PROBLEMAS DE DROGAS, 15 MIL MENORES DEL ESTADO 9 
30 METRÓPOLI BUSCAN PREVENIR LAS ADICCIONES EN ALUMNOS 9 
30 METRÓPOLI LA RISCA, ZONA DE DESASTRE 13 
30 POLICÍA MATA LLUVIA A TRES Y CAUSA CAOS EN CALLES Y COLONIAS 14 
30 POLICÍA SE LLEVA EL AGUA 20 VEHÍCULOS EN LA COLONIA ÁLVARO OBREGÓN 14 
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30 POLICÍA DESTRUYE PGR CUATRO MILLONES DE DISCOS PIRATAS 15 
30 POLICÍA SE COLAPSA PUENTE VIAL EN APODACA Y CAE CAMIÓN URBANO LLENO DE PASAJEROS 15 


























ANEXO 4. MILENIO 2010 
ANEXO 4. NOTAS MILENIO 2010 
DIA SECCIÓN NOTA PÁGINA 
1 PORTADA TRENAZO EN SANTA CATARINA NO CONCIENTIZA A AUTOMOVILISTAS 1 
1 METRÓPOLI NADIE RESPETA EL PASO DE LA LOCOMOTORA  6 
1 METRÓPOLI NI LA TRAGEDIA LOS HIZO REFLEXIONAR  7 
1 METRÓPOLI EL TRENAZO QUE ENLUTÓ A 16 FAMILIAS  7 
1 METRÓPOLI NOMBRAN TITULAR DE SEGURIDAD  13 
1 METRÓPOLI PERSISTE DÉFICIT DE POLICÍAS SAMPETRINOS  13 
1 M.P. PIERDE LA VIDA HORAS ANTES DE AÑO NUEVO  26 
1 M.P. CHOQUE Y VOLCADURA EN LEONES  26 
1 M.P. CONSIGNAN A JEFE ZETA Y A SUS TRES CÓMPLICES 26 
2 M.P. TERMINA A TIROS RIÑA CAMPAL  26 
2 M.P. MUERE ATROPELLADO EN EL LIBRAMIENTO  26 
2 M.P. PANDILLEROS BALEAN LA CASA EQUIVOCADA Y SE DISCULPAN  26 
3 M.P. HALLAN CASQUILLOS TRAS 24 HORAS DE LA BALACERA  23 
3 M.P. CORTOCIRCUITO DESATA VORAZ INFIERNO EN LA FABRILES  23 
4 PORTADA SUBE 40% RENTA DE LA PROCURADURÍA EN 3 AÑOS 1 
4 METRÓPOLI CADA 10 MINUTOS SE DENUNCIA UN DELITO EN NL  6 
4 METRÓPOLI LA MAYORÍA DE LAS VÍCTIMAS NO LO REPORTA A LA AUTORIDAD  7 
4 METRÓPOLI LOS RATEROS SON EL COCO DE LOS NUEVOLEONESES  7 
4 METRÓPOLI LE SUBEN A GOBIERNO LA RENTA 40% EN TRES AÑOS 8 
4 M.P. POLICÍAS ENGROSAN LA LISTA DE DESAPARECIDOS  28 
4 M.P. CAEN CINCO NARCOS EN DOS DÍAS  28 
4 M.P. NOMBRARÁN A TITULAR DE SEGURIDAD EN GARCÍA  28 
5 PORTADA LLUEVEN CHOQUES 1 
5 PORTADA CUESTIONAN DIPUTADOS RENTA DE LA PGJE 1 
5 METRÓPOLI PGJE DEBE SALIRSE DEL INMUEBLE: DIPUTADO 7 
5 METRÓPOLI CALIFICAN DE ALARMANTE ALZA EN COSTO DE EDIFICIO 7 
5 M.P. CHOQUES POR LLUVIA DEJAN TRES MUERTOS  27 
5 M.P. ADOLESCENTES SE PIERDEN EN EL CERRO DE LA SILLA  27 
5 M.P. CONFIRMAN DESAPARICIÓN DE POLICÍAS  27 
5 M.P. HERMANOS RIJOSOS Y UNIFORMADOS AL PENAL  27 
6 METRÓPOLI SEGUIRÁ ALQUILANDO OFICINAS DE LA PGJE 7 
6 M.P. SU PAREJA LA MATA POR CELOS  34 
6 M.P. MUERE SEGUNDA VÍCTIMA DE PANDILLERO INCENDIARIO  34 
6 M.P. SALIERON BAJO FIANZA POLICÍAS DETENIDOS  34 
7 PORTADA MAURICIO: ECHAMOS A OTRO CARTEL DE SP 1 
7 METRÓPOLI MAURICIO PRESUME QUE YA CORRIÓ A MÁS NARCOS  8 
7 METRÓPOLI INCONFORMA A RODRIGO MONTO PARA SEGURIDAD 8 
7 METRÓPOLI FALSA ALARMA DE BOMBA INHABILITA JORNADA DEL TSJ 11 
7 METRÓPOLI BROMAS SON DELITO: MANCILLAS 11 
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7 M.P. INCENDIO ARRASA CON 4 VIVIENDAS  33 
7 M.P. MUERE INTOXICADO POR EL CALENTADOR  33 
7 M.P. VUELCA TRÁILER Y LIBERA SU CARGA DE POLLOS  33 
8 PORTADA ROBAN 45 AUTOS AL DÍA EN NL EN DICIEMBRE 1 
8 METRÓPOLI ROMPE RÉCORD 2009 EN ROBO DE VEHÍCULOS  6 
8 METRÓPOLI LOS HURTOS TAMBIÉN BATIERON LAS MARCAS  7 
8 METRÓPOLI AL ALZA, HOMICIDIOS DEL FUERO COMÚN  7 
8 METRÓPOLI “QUE MAURICIO ACLARE A QUÉ BANDA EXPULSÓ”  8 
8 M.P. MATAN A TENDERO AL RESISTIR ASALTO  33 
8 M.P. TRAGEDIA VIAL TRUNCA REGRESO DE PAISANOS  33 
8 M.P. FEDERALES FALLECEN EN ACCIDENTE VIAL  33 
8 M.P. ASESINAN A VELADOR PARA ROBAR QUINTA 33 
9 PORTADA AUMENTÓ EN APODACA EL ÍNDICE DELICTIVO 1 
9 METRÓPOLI APODACA CERRÓ 2009 CON ALZA EN DELITOS  10 
9 METRÓPOLI DESPUNTA JUÁREZ EN NÚMERO DE HOMICIDIOS  10 
9 METRÓPOLI IBAN POR UNA BODEGA DE AUTOS ROBADOS; RECUPERAN CAMIONETA  11 
9 M.P. MUEREN CALCINADOS EN SU AUTOMÓVIL  33 
9 M.P. CORRE A 100 POR HORA Y MATA A UN PEATÓN  33 
9 M.P. ESTUDIANTE DE PREPA LIDERA BANDA DE LADRONES  33 
10 PORTADA VÍCTIMAS DEL FRÍO 1 
10 METRÓPOLI FRÍO CAUSA TRES MUERTES EN NL 8 
10 METRÓPOLI PGJE DESCARTA DÉFICIT DE ELEMENTOS POLICIACOS 10 
10 METRÓPOLI NO SE VE QUE LA BRÚJULA FUNCIONE: GILBERTO MARCOS 10 
10 METRÓPOLI EN COSA DE MESES HABRÍA SANGRE NUEVA EN LA REGIA  11 
10 METRÓPOLI EN SANTA LOS POLIS ESTRENAN UNIFORMES 11 
10 M.P. CARAMBOLA DE SIETE AUTOS EN GONZALITOS  28 
10 M.P. VA AL PENAL POR ROBO DE IDENTIDAD DE TARJETAHABIENTE  28 
10 M.P. ESTRELLAN SU CARRO Y PIERDEN LA VIDA  28 
11 PORTADA SEGURIDAD TODAVÍA ES PRIORITARIA 1 
11 METRÓPOLI SEGURIDAD ANTES QUE EMPLEO, ANHELO DE NL  6 
11 METRÓPOLI JÁUREGUI SE QUEDA: RODRIGO 7 
11 METRÓPOLI SU GESTIÓN ES MÁS DE LO MISMO, ASEGURA EL PAN 7 
11 METRÓPOLI RECONOCE IVONNE MALA IMAGEN DE LA CORPORACIÓN GUADALUPENSE  10 
11 METRÓPOLI VIDEOAFICIONADO DESCUBRE BANDA DE POLIRATAS  10 
11 METRÓPOLI COINCIDEN SECRETARIOS: NECESITAN MÁS POLICÍAS  11 
11 METRÓPOLI QUIEREN ÁNGELES EN VEZ DE UNIFORMADOS  11 
11 M.P. MUEREN CINCO PERSONAS EN DIVERSOS ACCIDENTES VIALES  33 
11 M.P. CHOQUE ENTRE TRÁILER, CAMIÓN Y TAXI DEJA UN MUERTO Y 15 HERIDOS 34 
12 METRÓPOLI OFRECERÁN INCENTIVOS A POLICÍAS HONRADOS 16 
12 M.P. DENUNCIA PENAL A POLIRRATAS  33 
12 M.P. DESAPARICIÓN DE ÉRICKA PEÑA RETRASA PROCESO DE SANTOY  33 
12 M.P. “EL ÚLTIMO DESEO DE UNA CORTA VIDA”  34 
12 M.P. CUATRO LADRONES ASALTAN JOYERÍA A PUNTA DE PISTOLA  34 
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13 METRÓPOLI NEGOCIA MAURICIO CON ALFA TERRENO PARA POLICÍA 10 
13 METRÓPOLI HABRÁ OPERATIVO CONTRA ASALTOS EN CAMIONES 10 
13 METRÓPOLI BLINDAJE EN LA ANÁHUAC SE QUEDÓ EN VEREMOS 16 
13 M.P. CHOCAN URBANOS; DEJAN 17 LESIONADOS  33 
13 M.P. APLASTA CAMIÓN A UN BURÓCRATA  33 
13 M.P. SUSPENDEN A UNIFORMADOS POR DESCONOCER QUÉ ES UNA COLOSTOMÍA  33 
13 M.P. DETIENEN A TRES POLICÍAS CÓMPLICES DE ROBACOCHES 33 
14 PORTADA ENFRENTA A PRIMOS LA DETENCIÓN DE POLI REGIO 1 
14 METRÓPOLI PIDE APOYO PARA QUE LO RESCATEN… DE LOS MILITARES  6 
14 METRÓPOLI CHAVOS CON RIFLE DE DIÁBOLOS MOVILIZAN A FUERZAS DE LA LEY 7 
14 METRÓPOLI ONG EXIGEN RECOMPENSA POR MENORES DESAPARECIDOS  16 
14 METRÓPOLI COLONOS AVALAN BLINDAJE EN LA ANÁHUAC: DE LA FUENTE 16 
14 M.P. CONDUCE EBRIO, CHOCA Y MUERE  33 
14 M.P. SOBRINA Y TÍOS LLEVABAN RACHA: NUEVE ASALTOS  33 
14 M.P. ARRAIGAN A UN POLICÍA DE LA REGIA POR AYUDAR A ROBAR AUTOMÓVILES  33 
14 M.P. FALLECE LADRÓN TRAS CAER  33 
15 PORTADA CESAN A POLIS POR ALTERCADO CON MILITARES 1 
15 METRÓPOLI NO BASTA CON QUITAR A 200 6 
15 METRÓPOLI CESAN A 6 POR ENTORPECER LA ACCIÓN MILITAR  6 
15 METRÓPOLI EL UNIFORMADO DETENIDO QUEDA EN MANOS DE LA JUSTICIA ESTATAL  6 
15 METRÓPOLI ADMITE MEDINA FALLAS EN LA COORDINACIÓN  7 
15 METRÓPOLI DEPENDE DEL ESTADO LIMPIA EN LA REGIA  7 
15 METRÓPOLI DEMANDARÁ MAURICIO A FUNCIONARIOS DEL MP  8 
15 METRÓPOLI REITERAN QUE ESTABAN CAZANDO GATOS 8 
15 M.P. ROBACOCHES LO ASESINA PARA LLEVARSE EL AUTO  31 
15 M.P. LA SIEDO DETIENE A MINISTERIAL  31 
15 M.P. ACELERA HASTA MORIR  31 
15 M.P. INCAUTA EJÉRCITO 14 GRANADAS EN AUTOMÓVIL ABANDONADO  31 
16 PORTADA CITARÁN EN LA PROCURADURÍA AL TITULAR DE LA POLICÍA REGIA 1 
16 METRÓPOLI CITARÁN AL TITULAR DE LA REGIA POR OMISIÓN 8 
16 METRÓPOLI ARRAIGAN A POLICÍA; TESTIGOS LO HUNDEN  8 
16 METRÓPOLI TRANQUILIZAN A MAURICIO, PERO NO FRENAN DENUNCIA  8 
16 METRÓPOLI RETIRARÁN LOS ESCOLTAS A LA EX ALCALDESA DE ESCOBEDO  8 
16 M.P. CAEN 4 POLICÍAS POR FUGA DE ZETAS  33 
16 M.P. AISLA SU CASA Y SE ELECTROCUTA  33 
16 M.P. FALLAN LEVANTÓN, PERO LO DEJAN HERIDO DE UN BALAZO  33 
16 M.P. LO SORPRENDEN CON DOS MENORES DE EDAD  33 
17 PORTADA LARRAZABAL AVALA QUE LA PGJE CITE A TITULAR DE LA POLICÍA REGIA 1 
17 PORTADA OPERABA EN SAN PEDRO UN CASINO CLANDESTINO 1 
17 METRÓPOLI ACECHAN A MONTERREY 35 MIL PANDILLEROS  6 
17 METRÓPOLI “LA PIEDRA Y LAS ARMAS CAMBIARON A LA RAZA”  7 
17 METRÓPOLI FIRMAN 7 PANDILLAS ACUERDO DE PAZ  7 
17 METRÓPOLI ESCOBEDO TIENE EN SU TERRITORIO MAYOR NÚMERO BANDAS JUVENILES  7 
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17 METRÓPOLI LARRAZÁBAL PERMITIRÁ QUE EVERARDO DECLARE  8 
17 METRÓPOLI A FALTA DE DISCULPA, MAURICIO DENUNCIARÁ A PROCURADURÍA 9 
17 METRÓPOLI DETIENEN A DUEÑO DE ANTRO SAMPETRINO AL HALLAR MENORES 10 
17 METRÓPOLI HABRÁ TOQUE DE QUEDA PARA MENORES EN APODACA 14 
17 M.P. ASALTAN A MAZAZOS EL MONTE DE PIEDAD  28 
17 M.P. ELECTROCUTADO INTENTÓ REMEDIAR PROBLEMA QUE NO CORRIGIÓ LA CFE  28 
17 M.P. DETIENEN A NARCOTAXISTA Y A UNO DE SUS CÓMPLICES  28 
18 METRÓPOLI LA COCAÍNA ES LA DROGA FAVORITA DE PANDILLEROS 9 
18 M.P. REVIENTAN CASA DE APUESTAS EN SAN PEDRO  34 
18 M.P. CAEN 3 PRESUNTOS EXTORSIONADORES  34 
18 M.P. LES FALLA GOLPE A LADRONES DEL MONTE DE PIEDAD  34 
18 M.P. ACRIBILLAN A JOVEN ALBAÑIL AL CONFUNDIRLO CON SU HERMANO  34 
18 M.P. ARROLLA Y MATA A UN PEATÓN  34 
19 METRÓPOLI CUESTA SEGURIDAD A NL 30% DE SU PRESUPUESTO  6 
19 METRÓPOLI VÍCTIMAS DE ROBO DE AUTO PERDIERON 68 MIL PESOS  7 
19 METRÓPOLI DESPUÉS DEL HURTO A VEHÍCULOS LE SIGUE EL DE CASA HABITACIÓN  7 
19 METRÓPOLI QUIEREN ACERCAR A POLICÍAS Y CIUDADANÍA 10 
19 METRÓPOLI DARÁN CRÉDITO A POLIS PARA COMPRAR CASA 15 
19 M.P. LO MATAN DE UN TIRO AL CONDUCIR  33 
19 M.P. VUELVE AMENAZA DE VOLAR EL TRIBUNAL  33 
19 M.P. ARROLLA A MOTOCICLISTA; HUYE PERO DEJA PLACA 33 
19 M.P. EXPLOTA TANQUE CON GAS EN TORTILLERÍA 33 
19 M.P. ROBAN A TRAILERO LA UNIDAD EN SU CASA 33 
19 M.P. LIBRES, APOSTADORES DEL CASINO EN SAN PEDRO 33 
20 PORTADA SE MUERE SIN PAGAR 1 
20 METRÓPOLI EXIGEN RENUNCIA A CARLOS JÁUREGUI 6 
20 METRÓPOLI “INACEPTABLE, COSTO DE LA INSEGURIDAD EN EL ESTADO”  6 
20 METRÓPOLI DENUNCIAR EL DELITO TAMBIÉN TIENE SU PRECIO: 102 PESOS  7 
20 METRÓPOLI SE ELEVAN LOS GASTOS DE LAS EMPRESAS POR DELINCUENCIA  7 
20 METRÓPOLI INTERPONE SP LA DENUNCIA POR DETENCIÓN DE POLICÍAS  10 
20 METRÓPOLI SEGUIMOS TRABAJANDO JUNTOS, DICE GOBIERNO  10 
20 METRÓPOLI UN INFARTO CERRÓ DE GOLPE EL CASO DE JOSÉ IRIGOYEN  15 
20 M.P. ASALTAN JOYERÍA EN SAN PEDRO  33 
20 M.P. MENORES SIN QUEHACER PROFANAN UNA IGLESIA  33 
20 M.P. PRIMER BANCAZO DE 2010; EL BOTÍN FUE DE 15 MIL PESOS  33 
20 M.P. TOPA CON LA MUERTE  33 
20 M.P. LADRONES DE CAMPANAS SE DAN VUELO  33 
21 PORTADA LA INSEGURIDAD AHUYENTA LA INVERSIÓN EN NL: COPARMEX 1 
21 METRÓPOLI LOS EMPRESARIOS EXPLOTAN POR OLA DE INSEGURIDAD 6 
21 METRÓPOLI DAN ESPALDARAZO A CARLOS JÁUREGUI  7 
21 METRÓPOLI LEE 4 HOJAS, SE LEVANTA Y SE VA  7 
21 METRÓPOLI LOS REOS DE NL DEJAN DE PRODUCIR 117 MDP  7 
21 METRÓPOLI ROBAN EN LAS ESCUELAS MÁS DE MEDIO MILLÓN DE PESOS 8 
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21 M.P. ASESINAN DE TRES TIROS A UN FALLIDO EMPRESARIO  33 
21 M.P. LA MUERTE LLEGÓ VELOZ  33 
21 M.P. LIBERAN A 3 MINISTERIALES IMPLICADOS EN UNA FUGA  33 
22 PORTADA MAURICIO URGE A LEGALIZAR LA MARIGUANA 1 
22 METRÓPOLI NEGOCIOS DE CHATARRA, PARAÍSO DE LADRONES  6 
22 METRÓPOLI SE ACEPTAN COCHES, PERO PARTIDOS  7 
22 METRÓPOLI APROVECHAN LA LENTITUD DEL FERROCARRIL PARA ROBARLO  7 
22 METRÓPOLI MAURICIO INSISTE EN LEGALIZAR MARIGUANA  8 
22 METRÓPOLI PACTA ALCALDE “DIRECTO CON EL EJÉRCITO”  8 
22 METRÓPOLI LA INSEGURIDAD DESAPARECE 50 MIL EMPLEOS: COPARMEX  9 
22 M.P. MINISTERIAL Y TRES POLICÍAS, A PRISIÓN POR FUGA  33 
22 M.P. TAXISTA MUERE EN CHOQUE FRONTAL CONTRA UN TRÁILER  33 
22 M.P. SAMPETRINO CORRELÓN LE CUESTA 130 MIL PESOS A OTRO CONDUCTOR  33 
22 M.P. LIBRES JÓVENES QUE RAYAN IGLESIA Y ROBAN AL PADRE  33 
23 METRÓPOLI “EL CONGRESO ESTÁ ABIERTO A DEBATIR SOBRE MARIGUANA”  6 
23 METRÓPOLI LEGALIZACIÓN IMPEDIRÍA EL ACCESO DE MENORES A LA HIERBA: MAURICIO  6 
23 METRÓPOLI ...Y ZACARÍAS DICE QUE NO ES CONVENIENTE SU REGULACIÓN  7 
23 METRÓPOLI NAVARRO REPRUEBA LA SUGERENCIA DEL EDIL  7 
23 METRÓPOLI LA REGIA BUSCA SANGRE NUEVA EN LAS CALLES...  11 
23 METRÓPOLI TAMBIÉN LA POLICÍA ESTATAL  11 
23 M.P. INTENTA GANARLE AL TREN  33 
23 M.P. ROBABAN Y VENDÍAN INFORMACIÓN PERSONAL  33 
23 M.P. VUELVEN BROMISTAS CON AMENAZAS DE BOMBA  33 
23 M.P. INCENDIO EN CORRALÓN DESTRUYE 100 VEHÍCULOS  33 
24 PORTADA SOLO DEBATIRÍA, PERO EL CONGRESO NO LEGALIZARÁ LA MARIGUANA 1 
24 PORTADA DENUNCIAR LEVANTONES CONLLEVA AMENAZAS 1 
24 METRÓPOLI BUSCAN A DESAPARECIDOS POR LA OLA DE VIOLENCIA  6 
24 METRÓPOLI MINISTERIO PÚBLICO NO INVESTIGA LAS DENUNCIAS INTERPUESTAS  6 
24 METRÓPOLI QUE PIDAN RECOMPENSA, EXIGE UNA DE LAS MADRES  7 
24 METRÓPOLI SE RESISTEN A YA NO VERLOS REGRESAR A CASA  7 
24 METRÓPOLI CONGRESO DE NL NO LEGALIZARÁ LA DROGA  8 
24 METRÓPOLI LÍDER TRICOLOR AÚN ESTÁ ANALIZANDO EL TEMA  8 
24 METRÓPOLI ALCALDE DE APODACA NO AVALA LEGALIZAR  9 
24 METRÓPOLI CLARA LUZ SE SUMA AL RECHAZO DE LA MOTA  9 
24 M.P. ABEJAS MATAN A UN JORNALERO EN LINARES  28 
24 M.P. FUGITIVO SALTA AL VACÍO PARA ESCAPAR DE SICARIOS  28 
24 M.P. HALLAN CUERPO PUTREFACTO DE UNA SEXAGENARIA  28 
24 M.P. INCENDIO DESTRUYE CASA Y QUEMA A DOS EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE  28 
24 M.P. LO HIEREN DE BALA; VA SOLO AL HOSPITAL  28 
25 PORTADA MUEREN 4 SICARIOS AL ENFRENTARSE CON PATRULLA MILITAR 1 
25 METRÓPOLI MUEREN 4 SICARIOS Y 2 SOLDADOS TRAS ENFRENTAMIENTO  6 
25 METRÓPOLI TENGO MUY CLARO LO QUE HAY QUE HACER: JÁUREGUI  7 
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25 METRÓPOLI INTEGRARÁN AL EJÉRCITO EN COMBATE A CRIMEN  7 
25 METRÓPOLI SOLO NOS DIERON LARGAS 10 
25 METRÓPOLI TEMÍA HASTA DE MIS VECINOS 10 
25 METRÓPOLI AHORA LA BÚSQUEDA DEBE SER INMEDIATA 10 
25 M.P. SE MATAN DOS AMIGOS EN TRÁGICO CARRETERAZO  33 
25 M.P. CAE DE TERCER PISO DE HOTEL  33 
25 M.P. PRIMO CANÍBAL LE ARRANCA UN DEDO  33 
26 METRÓPOLI SE LLEVAN LA VAGONETA  16 
26 METRÓPOLI RETIRAN A 44 JÓVENES EN EL TOQUE DE QUEDA  16 
26 METRÓPOLI ANALIZAN LEGISLADORES AUMENTAR PENA POR DELITO DE SECUESTRO Y HOMICIDIO  16 
26 METRÓPOLI LLAMAN A MEJORAR SUELDOS DE POLICÍAS  16 
26 M.P. ATRAE PGR INVESTIGACIÓN  33 
26 M.P. ARROLLAN Y MATAN A PEATÓN  33 
26 M.P. FÉTIDOS OLORES DELATARON A CADÁVER EN UN BALDÍO  33 
26 M.P. SIGUE DELICADO EL MÉDICO QUE ESCAPÓ DE GATILLEROS  33 
26 M.P. MALOSOS VUELVEN A ESCUELAS, PERO EN BUSCA DE MÁS BOTÍN  33 
27 PORTADA BALACERA EN GUADALUPE DEJA UN LESIONADO 1 
27 M.P. TIROTEO DEJA UN LESIONADO  33 
27 M.P. CAE SEGUNDO LADRÓN DE UN CAMIÓN DE VALORES  33 
27 M.P. IDENTIFICAN A TRES GATILLEROS MUERTOS POR EL EJÉRCITO  33 
27 M.P. PUENTE PEATONAL TUMBA AUTO DE NODRIZA  33 
28 M.P. LEVANTAN A UNO; HIEREN A AMIGO  33 
28 M.P. ENCUENTRAN MENORES EN ANTRO SAMPETRINO  33 
28 M.P. DESAPARECE DUEÑO DEL GRAND MARQUIS  33 
28 M.P. LO HIEREN A TIROS PARA ROBARLE SU CAMIONETA  33 
28 M.P. BROMEAN POR QUINTA OCASIÓN CON BOMBAZO  33 
28 M.P. SALE DEL TRABAJO Y LA MUERTE LO ALCANZA  33 
29 M.P. LO ASESINAN A CUCHILLADAS AL REGRESAR DE EMPEÑAR  34 
29 M.P. MATAN A EMPLEADO DE TRÁNSITO  34 
29 M.P. POLICÍAS DE GUADALUPE DEBERÁN DECLARAR POR BALACERA Y LEVANTÓN  34 
30 PORTADA EJÉRCITO CUIDARÁ A MONTERREY DE ROBACOCHES 1 
30 METRÓPOLI LA POLICÍA, REBASADA; PATRULLARÁ EL EJÉRCITO  8 
30 METRÓPOLI ENTREGAN CASAS A POLICÍAS DE GUADALUPE 16 
30 M.P. MUTILAN Y QUEMAN A UN DESCONOCIDO  34 
30 M.P. LO ASESINÓ Y LUEGO SE FUE A VER EL FUTBOL  34 
30 M.P. DETIENEN A LADRONES DE RANCHOS EN LINARES  34 
30 M.P. DESAPARECE JOVENCITA  34 
31 PORTADA CONTRA ROBOS CON 183 POLICÍAS 1 
31 METRÓPOLI INSTALAN 30 RETENES EN EL ÁREA METROPOLITANA  8 
31 METRÓPOLI "QUE EL ALCALDE ASUMA SU RESPONSABILIDAD" 8 
31 M.P. ENVUELVEN EN UN SARAPE A EJECUTADO  28 
31 M.P. MENORES ROBAN AUTO Y LO CHOCAN  28 
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31 M.P. CREEN QUE CALCINARON AL JOVEN LEVANTADO  28 
  FEBRERO 2010  
1 METRÓPOLI AHORA CUESTIONA POLÍTICA ANTIDROGAS DE CALDERÓN 10 
1 M.P. MUJER ASESINA A SU MARIDO DE UN BALAZO  33 
1 M.P. CHOCAN Y SE MATAN EN AUTO ROBADO  33 
1 M.P. QUERÍA PARAR EL METRO Y LO LOGRA... TEMPORALMENTE 33 
1 M.P. RIÑA CAMPAL PARALIZA VIALIDAD DE LINCOLN 33 
1 M.P. LE HURTAN VEHÍCULO Y SE LO CATAFIXIAN POR OTRO 33 
1 M.P. HALLAN A JOVEN REPORTADA COMO DESAPARECIDA 33 
2 PORTADA EN TRES DÍAS PRETENDEN BAJAR NÚMEROS DE ASALTOS 1 
2 METRÓPOLI BUSCAN BAJAR CIFRA DE ROBOS EN 72 HORAS  8 
2 METRÓPOLI IMPIDE EJÉRCITO HURTO DE UNA CAMIONETA 8 
2 METRÓPOLI ESPERA PAN QUE MEDIDA SEA TEMPORAL 8 
2 M.P. JESSICA ANAHID: UNA NIÑA, DOS MILAGROS  32 
2 M.P. ESPOSA Y LA OTRA, UNIDAS EN CRIMEN  32 
2 M.P. EL CUERPO CALCINADO ERA DE UNA MUJER  32 
3 METRÓPOLI OPERATIVO CONJUNTO DE SEGURIDAD ES UNA ACCIÓN DESESPERADA: DIPUTADO  9 
3 METRÓPOLI PIDE NO CARGAR LA MANO AL EJÉRCITO  9 
3 M.P. TIRAN CUERPO DE UN DECAPITADO  32 
3 M.P. PESADILLA A DOMICILIO  32 
3 M.P. ASALTAN UNA JOYERÍA EN PLAZA COMERCIAL  32 
3 M.P. MUERE COPILOTO EN CHOQUE  32 
4 METRÓPOLI EL CRIMEN NO AHUYENTA A TURISTAS 9 
4 METRÓPOLI DARÁN 500 PESOS A LOS POLICÍAS QUE DETENGAN A ROBATIENDAS 16 
4 M.P. “FUI UNA ESTÚPIDA AL HACERLE CASO”  33 
4 M.P. DECAPITADO DE LOS CRISTALES TENÍA HISTORIA CRIMINAL  33 
4 M.P. MATAN PARA ROBAR UN ACUMULADOR  33 
5 PORTADA LA CIUDAD JUDICIAL DEBE QUEDAR EN MONTERREY 1 
5 METRÓPOLI CIUDAD JUDICIAL SERÍA PARTE DE LA REGENERACIÓN URBANA  8 
5 M.P. AEI INVESTIGA VIOLACIÓN EN UNA GUARDERÍA  33 
5 M.P. “ME GOLPEÓ, POR ESO PEDÍ EL ESCARMIENTO”  33 
5 M.P. PISTOLEROS HURTAN $100 MIL EN JOYAS  33 
5 M.P. CAEN TRES FARDERAS TRAS PERSECUCIÓN 33 
5 M.P. FRUSTRAN ROBO DE GASOLINA 33 
6 PORTADA MUEREN 2 POR TIROTEO EN PLAZA DE MONTEMORELOS 1 
6 METRÓPOLI NO DEJARON CLARO SI DISMINUYERON ROBOS EN LA ZONA PONIENTE  8 
6 METRÓPOLI SAN PEDRO Y EJÉRCITO NO HAN LLEGADO A UN ACUERDO 8 
6 M.P. DESCUBREN EN GALEANA PAREDÓN DE SICARIOS  32 
6 M.P. MUEREN DOS EN ENFRENTAMIENTO CON LA MARINA  32 
6 M.P. CAEN EN LOS CONDOMINIOS VERDUGOS DEL DECAPITADO  32 
6 M.P. SE AHORCA EN INTERNADO DEL PADRE SEVERIANO  33 
6 M.P. ACUDE A DECLARAR MADRE DE AMANDITA  33 
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6 M.P. DESALOJO POR FUGA DE GAS  33 
6 M.P. ACCIDENTES VIALES COBRAN LA VIDA DE 2 TRABAJADORES  33 
7 METRÓPOLI SEGURIDAD, EL MAYOR RETO DE GOBIERNOS MUNICIPALES  6 
7 METRÓPOLI SN ABRIÓ CON LIMPIA DE CORPORACIONES  6 
7 METRÓPOLI APODACA LE QUITÓ LOS COLMILLOS A TRÁNSITOS  7 
7 METRÓPOLI PRESUME GUADALUPE PATRULLAJE E ILUMINACIÓN  7 
7 METRÓPOLI POLICÍA AUXILIAR RINDE FRUTOS EN GUADALUPE  10 
7 METRÓPOLI COLONOS PERCIBEN MÁS VIGILANCIA, DICE LARRAZÁBAL  10 
7 M.P. HIEREN A LEVANTADO EN ENFRENTAMIENTO  28 
7 M.P. POR CRISTALEAR TAXI LO DECAPITARON  28 
7 M.P. VECINOS DELATAN A LADRONES DE AUTOS 28 
7 M.P. INVESTIGA LA AEI NARCOPAREDÓN 28 
7 M.P. MUEREN TRAS CHOCAR EN ESCOBEDO 28 
8 METRÓPOLI NI CON GENERALES COMO SECRETARIOS BAJAN DELITOS  10 
8 METRÓPOLI SE ROMPE RÉCORD EN ROBO A CASAS  10 
8 METRÓPOLI ACUSA CIUDADANO A POLIS DE BALEAR SU AUTOMÓVIL  10 
8 METRÓPOLI ENTREGAN PATRULLAS PARA 60 OFICIALES  10 
8 METRÓPOLI MOSTRARÁN LABOR DEL EJÉRCITO EN EXPOSICIÓN  15 
8 M.P. PIERDEN LA VIDA EN CARRETERAZO  33 
8 M.P. EXPLOTA NEGOCIO EN APODACA; SIN HERIDOS  33 
8 M.P. PISTOLEROS SIEMBRAN TERROR EN LA RISCA  33 
8 M.P. ROBACOCHES CHOCAN CONTRA ÁRBOL Y TERMINAN EN EL BOTE  33 
9 METRÓPOLI CÉSAR GAVIRIA CRITICA LA ESTRATEGIA ANTINARCO  6 
9 METRÓPOLI MALEANTES CREAN “REINOS” EN PAÍSES DE AL: SAVATER  6 
9 METRÓPOLI EJÉRCITO NO PUEDE DERROTAR AL CRIMEN: EUGENIO CLARIOND  7 
9 METRÓPOLI INSISTEN EN ANALIZAR EL PERFIL DE JÁUREGUI  7 
9 METRÓPOLI “FALTA VOLUNTAD DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES”  7 
9 M.P. TORTURAN, ASESINAN Y AVIENTAN A EL MORENO  31 
9 M.P. DISPARA A OFICIALES Y SE DA A LA FUGA  31 
9 M.P. CRISTALAZO LE CUESTA LA CABEZA  31 
10 PORTADA ARMAN MEGAFRENTE CONTRA EL DELITO EN NL  1 
10 METRÓPOLI AZOTA OLA DE ROBOS EN LA MITRAS CENTRO  6 
10 METRÓPOLI LA POLICÍA REGIA HACE OPERATIVO EN EL SECTOR  6 
10 METRÓPOLI DARÁN CARNETS A EMPLEADOS DOMÉSTICOS DE LA LINDA VISTA  6 
10 METRÓPOLI Y CREARÁN OTRAS 8 DELEGACIONES  6 
10 METRÓPOLI FEDERALES, MILITARES, TODOS VAN CONTRA LA DELINCUENCIA  8 
10 METRÓPOLI Y MIENTRAS TANTO, LOS ATRACOS NO SE DETIENEN  8 
10 METRÓPOLI “HAY QUE RECONSIDERAR PLAN CONTRA CRIMEN”  9 
10 METRÓPOLI DIPUTADOS PEDIRÁN MAYOR SEGURIDAD  9 
10 METRÓPOLI MAURICIO PASARÁ LA CHAROLA POR SEGURIDAD 16 
10 M.P. SI ME VAS A MATAR, ¡DALE!  33 
10 M.P. LO ASESINA POR INTENTO DE ASALTO  33 
10 M.P. DETIENEN A ESTUDIANTE POR USAR TARJETA CLONADA  33 
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11 PORTADA DESIGNAN A NUEVO DIRECTOR DE LA AEI 1 
11 METRÓPOLI CACERÍA FALLIDA: SE ESFUMAN 10 POLIS  6 
11 METRÓPOLI AFIRMA JÁUREGUI QUE REALIZA LABOR DE “DRENAJE PROFUNDO”  6 
11 METRÓPOLI EN MEDIO DE LA TURBULENCIA, CAMBIAN A TITULAR DE LA AEI  7 
11 METRÓPOLI “TENER UN MANDO MILITAR NO DA SEGURIDAD DE NADA”  7 
11 METRÓPOLI NO RESPETAN DERECHO AJENO EN JUÁREZ: CRECEN DELITOS  8 
11 METRÓPOLI CAPTURAN A 12 BANDAS DE ENERO A LA FECHA  8 
11 METRÓPOLI UNOS PIDEN APOYO A MILITARES; OTROS, NO  8 
11 METRÓPOLI SE ACHICA PREDIO PARA SEDE POLICIAL  9 
11 METRÓPOLI INVOLUCRARÁN A VECINOS EN OPERATIVO DE SEGURIDAD  9 
11 M.P. AVALA COPARMEX PLAN DE MANDO ÚNICO 33 
11 M.P. PREMIAN A AGENTES QUE IMPIDIERON UN ASALTO 33 
11 M.P. NICOLAÍTAS ESPERAN FIN DE OLA DE ROBOS 33 
11 M.P. CHOQUE MATA A EMBARAZADA  33 
11 M.P. SE QUEDÓ SIN HIJOS Y SIN ALCOHOL...  33 
11 M.P. SECUESTRA PARA ROBAR CASAS  33 
12 PORTADA SE DESPISTA AVIÓN EN EL AEROPUERTO DE MONTERREY 1 
12 METRÓPOLI PIDEN MÁS CASTIGO PARA SECUESTROS 10 
12 METRÓPOLI FALTAS, NO LEVANTÓN, DEJAN FUERA A POLICÍAS 14 
12 M.P. ATERRIZA DE EMERGENCIA Y PARALIZA EL AEROPUERTO  33 
12 M.P. ACCIDENTES DEJAN SALDO DE MUERTE  33 
12 M.P. PANDILLEROS LO AGREDEN Y ADOLESCENTE SE SUICIDA  33 
12 M.P. COLOCAN SEIS NARCOMANTAS  33 
13 METRÓPOLI CRECE CLONACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO  6 
13 METRÓPOLI COMPRADORES TAMBIÉN SON DELINCUENTES 7 
13 METRÓPOLI "CONDUSEF UN ELEFANTE BLANCO" 7 
13 METRÓPOLI PIDEN CITAR A TITULARES DE PGJE Y SEGURIDAD 11 
13 METRÓPOLI CASI LISTA, INICIATIVA CONTRA ROBOS  16 
13 METRÓPOLI LA REGIA INICIA OPERATIVO POR COMPRAS DE SAN VALENTÍN  16 
13 M.P. TORTURADO MUERE TRAS RECIBIR AYUDA POLICIACA  33 
13 M.P. SECUESTRAN A GERENTE PARA ASALTAR UN BANCO  33 
13 M.P. PIERDE LA VIDA POR CULPA DE UNA VACA 33 
13 M.P. CHATARRERO HALLA CADÁVER PUTREFACTO 33 
13 M.P. ASALTAN EN FAMILIA TIENDA DE ABARROTES 33 
14 METRÓPOLI IMPLEMENTAN NOVEDOSO OPERATIVO EN COLONIAS  15 
14 METRÓPOLI HAY QUE ATACAR CAUSAS DE LA DELINCUENCIA, NO EFECTOS  15 
14 M.P. LO MATA PORQUE NO LE COMPARTIÓ EL POMO  28 
14 M.P. PIRATA ES ASESINADO A PALAZOS  28 
14 M.P. BALEAN A DOS CON FUSILES DE ASALTO  28 
14 M.P. PIERDE LA VIDA A 220 KILÓMETROS POR HORA  29 
15 METRÓPOLI AVANZA EL PROYECTO DE MANDO ÚNICO 9 
15 METRÓPOLI IDENTIFICAN FACTORES DE RIESGO EN ROBO DE AUTOS 15 
15 M.P. DOMINGO CON OLOR A MUERTE; EJECUTAN A 2  33 
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15 M.P. HALLAN CUERPO DENTRO DE UNA SECADORA 33 
16 PORTADA SERÁ DELITO GRAVE ROBAR EN CASAS 1 
16 METRÓPOLI PIDEN QUE SEA DELITO GRAVE ROBAR EN CASAS  6 
16 METRÓPOLI TIENE EL APOYO DE TODAS LAS FRACCIONES  7 
16 METRÓPOLI ES UNA CUESTIÓN MEDIÁTICA, OPINA TITULAR DE RENACE  7 
16 METRÓPOLI “NO SE PUEDEN RESOLVER LOS PROBLEMAS DE UN PLUMAZO”  7 
16 METRÓPOLI MAURICIO REPORTA REPRESALIAS CONTRA INFORMANTE CIUDADANO  14 
16 METRÓPOLI SÍ A MANDO ÚNICO, PERO DE COMÚN ACUERDO  14 
16 M.P. DETIENE AEI A BANDA DE SECUESTRADORES  33 
16 M.P. IDENTIFICAN SÓLO A UN EJECUTADO DEL DOMINGO  33 
16 M.P. TRAILERAZO CIERRA CARRETERA A SALTILLO  33 
17 PORTADA MAURICIO AFIRMA DESTERRAR MAFIAS DE SAN PEDRO 1 
17 METRÓPOLI MAURICIO DICE IMPEDIR ENTRADA A SP A ZETAS, LA FAMILIA Y EL CHAPO 10 
17 METRÓPOLI AVALA MEDINA ENDURECER PENA CONTRA ROBOS  9 
17 METRÓPOLI ASÍ NO SE SOLUCIONA PROBLEMA, DICE CEDH  9 
17 METRÓPOLI APRENDEN CÓMO EVITAR QUE SUS HIJOS COMETAN DELITOS  10 
17 METRÓPOLI VENDEDORES DE CRUCERO ACUSAN DE EXTORSIÓN A POLIS DE LA REGIA  10 
17 M.P. ATACA A ESPOSA Y MATA A SU HIJA  33 
17 M.P. SÓLO BORRACHO SE PORTA VALIENTE  33 
17 M.P. LO BALEAN PARA ROBARLE CAMIONETA 33 
17 M.P. MUERE AL CHOCAR CONTRA UN SEÑALAMIENTO VIAL 33 
18 METRÓPOLI CESAN A SECRETARIO ACUSADO DE COHECHO 9 
18 METRÓPOLI JAUREGUI PROMETE RESPUESTA SOBRE OPERATIVOS ANTIRROBOS 10 
18 M.P. OTRO VALIENTE... CON LAS MUJERES  33 
18 M.P. TENIENTE DE LA FUERZA AÉREA MUERE EN CHOQUE  33 
18 M.P. MILITARES REVIENTAN NIDO DE PLAGIARIOS  33 
18 M.P. BOMBEROS TIENEN DÍA MOVIDO POR RACHA DE INCENDIOS  34 
18 M.P. LADRÓN CAE DE 20 METROS Y SE MATA EN UNA BODEGA  34 
18 M.P. PROHÍBE SAN NICOLÁS PAYASOS CALLEJEROS; AYER ENCIERRAN A DOS  34 
19 PORTADA PRESUME RODRIGO BAJA EN DENUNCIA 1 
19 METRÓPOLI ROBOS VAN A LA BAJA, PERO CIFRA TODAVÍA ES ALTA  6 
19 METRÓPOLI HURTOS DE CARROS AHORA SON MÁS VIOLENTOS  6 
19 METRÓPOLI PREOCUPAN A LA CEDH POSIBLES ABUSOS  7 
19 METRÓPOLI LOS EQUIPAN Y LES LEEN CARTILLA  7 
19 METRÓPOLI SN HA CESADO A 117 POLIS  7 
19 M.P. ARRAIGAN A UN LUCHADOR POR ASESINAR A SU PAREJA  33 
19 M.P. ENCUENTRAN PUTREFACTO CUERPO DE EJECUTADO  33 
19 M.P. MARINOS INSTALAN RETÉN A LA ENTRADA DE GARCÍA  33 
19 M.P. CAEN POR VIOLACIÓN PADRE, HIJO Y AMIGO 33 
19 M.P. REVIENTAN FEDERALES NARCOCASA EN GUADALUPE 33 
20 PORTADA SE ROBAN POR 30 HORAS 18 TONELADAS DE EXPLOSIVOS 1 
20 METRÓPOLI “EDUCAR ES LA MEJOR ESTRATEGIA ANTINARCO” 6 
20 METRÓPOLI JÁUREGUI NIEGA TRIUNFALISMOS  6 
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20 METRÓPOLI “CRIMEN ORGANIZADO YA ESTÁ EN TODOS LOS DELITOS”  7 
20 METRÓPOLI YA NO DAN TAN FÁCIL PERMISOS TEMPORALES  7 
20 METRÓPOLI QUE SIEMPRE NO SE CAERÁ LEY DE MEDINA  7 
20 METRÓPOLI MOVILIZA A 5 ESTADOS ROBO DE EXPLOSIVOS; LOS ENCUENTRAN  8 
20 M.P. AMAGAN CON LINCHAR A FILICIDA DE GALEANA  31 
20 M.P. VENCE AL ALCOHOL, PERO FUEGO LO MATA  31 
20 M.P. DAN 30 AÑOS A INGENIERO QUE VIOLA Y GRABA A HIJA 31 
20 M.P. ROBAN CASA DE CAMBIO; SE LLEVAN 20 MIL DÓLARES 31 
21 METRÓPOLI FALTA DE COORDINACIÓN PROPICIA TRÁFICO DE NIÑOS 15 
21 M.P. LA MOTA LOS DEJA SIN VER EL PARTIDO  30 
21 M.P. HUYE DE ASALTANTES Y MUERE ATROPELLADO  30 
21 M.P. NO APARECEN TRIPULANTES DEL TRÁILER CON EXPLOSIVOS  30 
22 METRÓPOLI ROBACOCHES AGARRAN PAREJO  8 
22 METRÓPOLI PIDEN AYUDA A POLIS Y ÉSTOS LOS MALTRATAN  15 
22 METRÓPOLI ELEVAR LA PENA POR ROBOS A CASAS NO ES LA SOLUCIÓN  15 
22 M.P. INVADE CARRIL, CHOCA DE FRENTE Y SE MATA  34 
22 M.P. HALLAN CADÁVER COLGANDO EN UNA BRECHA DEL CERRO DE LA SILLA  34 
22 M.P. MATAN A JOVEN EN UNA RIÑA  34 
22 M.P. AUTO FANTASMA LO ARROLLA A UNOS METROS DE SU CASA  34 
23 M.P. CAEN LADRONES DE AUTOS TRAS TIROTEO CON AEI  33 
23 M.P. MUJER ARROLLA Y MATA A UN MENOR  33 
23 M.P. LADRÓN DA MAL PASO Y FALLECE  33 
24 PORTADA ROBACOCHES INCONTENIBLES, SE LLEVAN 4 1 
24 METRÓPOLI SICARIOS PARALIZAN 3 MUNICIPIOS DE NL  7 
24 METRÓPOLI VUELVEN A COLOCAR VARIAS NARCOMANTAS  7 
24 METRÓPOLI EN 15 DÍAS ANUNCIARÍAN SEDE DE NUEVO PENAL 14 
24 METRÓPOLI RECOMIENDA AN MEJOR GESTIÓN DE RECURSOS 14 
24 METRÓPOLI TRAS BALACERA, CANACO QUIERE BLINDAR LOS ESTACIONAMIENTOS 15 
24 M.P. LIBERARÍAN A 3 ROBACOCHES DETENIDOS TRAS BALACERA  31 
24 M.P. LADRONES DE AUTOS NO PARAN  31 
24 M.P. OFRECE MAURICIO ESPACIO AL EJÉRCITO  31 
24 M.P. DESARMA A RIVAL Y AMBOS SE BALEAN  32 
24 M.P. EXTORSIONAN A MAESTROS DE UN KÍNDER EN SN  32 
25 PORTADA INFECTA A NL VIOLENCIA DE FRONTERA 1 
25 METRÓPOLI OLA VIOLENTA ALCANZA A NL; HAY 5 MUERTOS  6 
25 METRÓPOLI SE ESTÁ PRESENTANDO EL EFECTO CUCARACHA”  7 
25 METRÓPOLI DETIENEN A 4 NARCOS EN SP; TRES TIENEN ÓRDENES DE EXTRADICIÓN  7 
25 METRÓPOLI REFORMAS EN SEGURIDAD, A EXTRAORDINARIO  15 
25 M.P. VOLCADURA MATA A UNA Y DEJA 39 LESIONADOS  33 
25 M.P. PGJE SÓLO CONSIGNÓ A 2 DE LOS ROBACOCHES  33 
25 M.P. INVESTIGAN A TERCER INVOLUCRADO EN UN ASALTO  33 
25 M.P. SE INCENDIA CORRALÓN DOS VECES EN UN MES 33 
25 M.P. IMSS LA DA DE ALTA Y MENOR FALLECE 33 
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26 PORTADA ACUERDAN BLINDAJE DE MUNICIPIOS DEL NORESTE 1 
26 PORTADA SECUESTRAN Y ROBAN AUTOS EN GUADALUPE 1 
26 METRÓPOLI BLINDAN NUEVE MUNICIPIOS DE ZONA CALIENTE  6 
26 METRÓPOLI POR MIEDO, TEXANOS CANCELAN SU VISITA  7 
26 METRÓPOLI MAURICIO: “QUE SE ATENGAN A LAS CONSECUENCIAS”  7 
26 METRÓPOLI APODACA DECIDE NO TENER EDIFICIO DE C4  7 
26 METRÓPOLI NO LOGRAN META, PERO AMPLÍAN EL OPERATIVO  8 
26 METRÓPOLI INSTALAR GPS A VEHÍCULOS, UNA OPCIÓN CONTRA HURTOS  11 
26 METRÓPOLI LADRONES SON MÁS RUDOS A LA HORA DE ROBAR AUTOS  12 
26 METRÓPOLI SP COMBATE CRIMEN... CON MENOS RECURSOS 18 
26 METRÓPOLI PESE A INSEGURIDAD, GOBIERNO VE INCREMENTO EN PASEANTES 20 
26 M.P. PLAGIAN Y ROBAN AUTOS POR TODA LA METRÓPOLI  40 
26 M.P. DETIENEN A UNA BANDA POR LEVANTAR A MAESTRO  40 
26 M.P. CONSUMIÓ DROGAS OPERADOR DE CAMIÓN URBANO VOLCADO  41 
26 M.P. TRÁILER DEJA SIN LUZ VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD  41 
26 M.P. SENTENCIAN AL NOVIO ASESINO A 15 AÑOS  41 
27 PORTADA LLEGA A 11 MUNICIPIOS OPERATIVO ANTIRROBO 1 
27 METRÓPOLI ASEGURAN BODEGA DE VEHÍCULOS ROBADOS  6 
27 METRÓPOLI Y LOS ATRACOS CONTINÚAN  6 
27 METRÓPOLI AFINAN ESTRATEGIA PARA AMPLIAR LOS OPERATIVOS  7 
27 METRÓPOLI EXIGE PAN RENUNCIA EN MASA  7 
27 METRÓPOLI APRUEBAN EN COMISIÓN LA INICIATIVA DE ROBO A CASAS  7 
27 METRÓPOLI TEMEN QUE POLIS ESTÉN ARREGLADOS CON CRIMINALES 7 
27 METRÓPOLI DETECTAN FALLAS EN LA COMUNICACIÓN  8 
27 METRÓPOLI CONVOCAN A POLICÍAS A RECUPERAR LA CONFIANZA 14 
27 M.P. REVIENTAN NIDOS DE SECUESTRADORES  33 
27 M.P. DENUNCIAN LEVANTÓN Y ROBO DE AUTOMÓVILES  33 
27 M.P. PATEA A SU EX PAREJA AL VERLO CON OTRO 33 
27 M.P. CHOFER PROVOCA COLISIÓN PORQUE RECIBE UN BALAZO 33 
27 M.P. ORDEÑAN UNA PIPA CON GASOLINA 33 
28 PORTADA REACCIONA EL NARCO CON GRANADAZOS 1 
28 METRÓPOLI NUEVO LEÓN SUFRE ATAQUE CON GRANADAS 6 
28 METRÓPOLI EJÉRCITO ENFRENTA A PISTOLEROS EN EL PERIFÉRICO  7 
28 METRÓPOLI AMPLÍAN OPERATIVO PARA AUTOS ROBADOS  7 
28 METRÓPOLI SERÁ DELITO GRAVE EL ROBO A CASA HABITACIÓN EN NL  8 
28 METRÓPOLI CASTIGO POR PLAGIO SERÍA EL MÁS DURO DEL CÓDIGO PENAL  8 
28 METRÓPOLI INSEGURIDAD: OTRA RAZÓN PARA NO USAR EL PUENTE PEATONAL  10 
28 M.P. COMANDO LEVANTA A HIJO Y MATA A PADRE  30 
28 M.P. LLEVAN AL PENAL A LOS PLAGIARIOS DE SANTIAGO  30 
28 M.P. CADÁVER LA ESPANTA, Y TREN LE CORTA LAS PIERNAS  30 
  MARZO 2010  
1 PORTADA VIDEOS, CLAVE EN INVESTIGACIÓN DE LOS GRANADAZOS 1 
1 PORTADA SAN PEDRO LIBRA SICARIOS, PERO LADRÓN MATA Y ROBA 1 
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1 METRÓPOLI INVESTIGAN VIDEOS DE NARCOATAQUES  6 
1 METRÓPOLI ALCALDES NO ESTÁN DISPUESTOS A CEDER CONTROL DE POLICÍAS  6 
1 METRÓPOLI SPE SE BLINDA PARA EVITAR GRANADAZOS  7 
1 METRÓPOLI REALIZAN AUTORIDADES OPERATIVO DOMINGUERO  8 
1 METRÓPOLI NO SUSPENDERÁ LA IGLESIA RITOS DE SEMANA SANTA  8 
1 METRÓPOLI RETIRAN PATRULLAS DAÑADAS  9 
1 METRÓPOLI CAEN VENTAS EN MCALLEN POR MIEDO  9 
1 METRÓPOLI AVALA VERTEBRA MODELO POLICIAL DE SAN NICOLÁS 16 
1 M.P. HALLAN CADÁVER SEMICALCINADO  34 
1 M.P. ACUCHILLAN A EMPLEADA DOMÉSTICA EN SAN PEDRO  34 
1 M.P. MUJER MATA A SU BEBÉ PARA CUBRIR SU DESLIZ  34 
1 M.P. MIENTRAS SE EMBRIAGABA, PISTOLEROS LO ASESINAN  34 
2 PORTADA EL QUE TENGA MIEDO, QUE SE VAYA 1 
2 METRÓPOLI QUE RENUNCIE EL QUE NO QUIERA RIESGOS: MEDINA  6 
2 METRÓPOLI PRESENTAN NUEVO SISTEMA DE DENUNCIA POR TELÉFONO CELULAR  6 
2 METRÓPOLI CREEN QUE YA NO HABRÁ ATAQUES  7 
2 METRÓPOLI SIGUE LA DESOLACIÓN EN MCALLEN, TEXAS  7 
2 M.P. EL NIÑO QUE MERECÍA LLAMARSE JESÚS  34 
2 M.P. ENFERMO MENTAL DEJA SIN NARIZ A TÍO  34 
2 M.P. LA DESPOJAN DE CAMIONETA A TRES CALLES DE UN RETÉN OFICIAL  34 
2 M.P. DETIENEN OTRO SECUESTRADOR  34 
3 PORTADA EJERCITO RESCATA A 8; 6 DE ELLOS, DELINCUENTES 1 
3 METRÓPOLI RESCATA SEDENA OCHO PLAGIADOS EN GUADALUPE  6 
3 METRÓPOLI EMPRESA PROPIETARIA DE BODEGA SE DESLINDA DE ACONTECIMIENTOS  6 
3 METRÓPOLI CARLOS JÁUREGUI PIDE NO ALARMAR A POBLACIÓN  7 
3 METRÓPOLI SEGÚN LA CAINTRA, EL NARCO DA MUESTRAS DE DEBILIDAD  7 
3 METRÓPOLI PGJE INSPECCIONA CORPORACIONES ATACADAS CON GRANADAZOS  7 
3 METRÓPOLI CONGRESO DA LUZ VERDE A LEY ANTISECUESTROS 16 
3 M.P. LEVANTAN Y AGREDEN SEXUALMENTE A SUJETO  33 
3 M.P. LO MATAN A GOLPES; ARROJAN EL CUERPO  33 
3 M.P. SOLDADO SE VA DE FIN DE SEMANA; NO REGRESA  33 
3 M.P. CAE POLICÍA ESTATAL CON AUTO ROBADO  33 
4 PORTADA DEJA 10 MUERTOS CHOQUE ENTRE EL EJÉRCITO Y SICARIOS 1 
4 METRÓPOLI ANÁHUAC ES ZONA DE GUERRA: 10 MUERTOS  6 
4 METRÓPOLI AHORA ATACAN EL PENAL; HAY UN INTERNO HERIDO  7 
4 METRÓPOLI DESALOJAN A IVONNE Y A 200 EMPLEADOS  7 
4 METRÓPOLI LOS MARINOS TAMBIÉN NAVEGAN SOBRE TIERRA  8 
4 METRÓPOLI DEJAN NARCOMENSAJES AFUERA DE UN KÍNDER  9 
4 METRÓPOLI INICIAN DOS INDAGATORIAS EN CASO DE PLAGIADOS  9 
4 M.P. REO DEL TOPO CHICO MUERE AHORCADO  33 
4 M.P. POLICÍA DICE QUE SE HALLÓ EL AUTO ROBADO  33 
4 M.P. ENCUENTRAN SIN VIDA A ELOTERO EN ARROYO  33 
4 M.P. CELOSO UNIFORMADO GOLPEA A SU MUJER 33 
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4 M.P. BALEAN A TRAILERO PARA ROBAR SU CARGA 33 
5 PORTADA ATENTADO EN LINDAVISTA; FALLA ATAQUE EN ALLENDE 1 
5 METRÓPOLI REGRESAN LOS GRANADAZOS A LAS POLICÍAS  6 
5 METRÓPOLI REFUERZAN MEDIDAS DE SEGURIDAD EN PENALES  6 
5 METRÓPOLI GOBIERNO ESPERA LO PEOR Y PIDE CALMA  7 
5 METRÓPOLI ENFRENTAMIENTO DEJA COMO SALDO UN SICARIO MUERTO  7 
5 METRÓPOLI PISTOLEROS RESCATARON CUATRO CADÁVERES  7 
5 METRÓPOLI SIGUEN LOS OPERATIVOS DE LA MARINA EN MONTERREY  8 
5 METRÓPOLI SE DUPLICA EL INDICADOR DE ROBOS CON VIOLENCIA  9 
5 METRÓPOLI LIBERAN A TODOS LOS PLAGIADOS  9 
5 M.P. ROBA TAXI, LO SIGUEN Y CHOCA CON ELOTERO  33 
5 M.P. CAE UNIFORMADO POR DAR AUXILIO A POLICÍA LADRÓN  33 
5 M.P. TAQUEROS DETIENEN A UN ASALTANTE  33 
5 M.P. GATILLEROS HURTAN OTRAS DOS CAMIONETAS; LOS APRESAN  33 
6 PORTADA DETIENE LA MARINA A 9 DE LOS BELTRÁN LEYVA 1 
6 METRÓPOLI CAEN 9 DEL CÁRTEL DE LOS BELTRÁN Y 5 POLIS ESTATALES  6 
6 METRÓPOLI “NUNCA IMAGINÉ VIVIR ESTE TERROR EN MI PROPIA CASA”  6 
6 METRÓPOLI MARINOS ASEGURAN MÁS DE 100 CAJAS DE WHISKY Y VODKA  7 
6 METRÓPOLI DIFUNDEN FALSO CORREO ELECTRÓNICO DE SEDENA  7 
6 METRÓPOLI BERCHELMANN PROMETE QUEDARSE CON LOS BUENOS  8 
6 METRÓPOLI EL PAN REPRUEBA EL NOMBRAMIENTO  8 
6 METRÓPOLI PERO SUS ALCALDES LO AVALAN 8 
6 METRÓPOLI TRAIDORES, POLICÍAS QUE SIRVAN AL NARCO: TREVIÑO  9 
6 METRÓPOLI CONSIGNAN A CUIDADOR DE OCHO PLAGIADOS EN GUADALUPE  9 
6 METRÓPOLI PFM CATEA CASA DE RIBERAS DEL RÍO; ASEGURA DROGA, ARMAS Y CARTUCHOS  9 
6 M.P. MUERE INEXPERTO CHOFER DE AUTOBÚS  33 
6 M.P. FUNCIONARIO ESTATAL SE EQUIVOCA DE AUTOMÓVIL  33 
6 M.P. CAMBIA VERSIÓN POLICÍA DETENIDO CON AUTO ROBADO  33 
7 PORTADA EJECUCIÓN DE POLIS CAUSA PROTESTA EN SAN NICOLÁS 1 
7 METRÓPOLI EMBOSCAN Y MATAN A TRES POLICÍAS DE SN  8 
7 METRÓPOLI LA LIBRA; SUFRE SÓLO ROZÓN DE BALA  8 
7 METRÓPOLI FURIA DE POLIS LE ESTALLA EN LA CARA A GAMIÑO  9 
7 METRÓPOLI GUADALUPE QUIERE QUE LE DEVUELVAN ARMAS LARGAS  9 
7 M.P. PISTOLERO DEJA GRAVE A LITIGANTE  30 
7 M.P. PADRES LOS INCITAN A SER SECUESTRADORES  30 
8 PORTADA LIDERA NL ROBO DE AUTOS EN EL NORTE 1 
8 PORTADA PROMETE RODRIGO MEDINA DEPURACIÓN ACELERADA DE POLICÍAS 1 
8 METRÓPOLI NL ES LÍDER EN ROBO DE AUTOS EN ZONA NORTE 6 
8 METRÓPOLI PIDEN NO DESCUIDAR COMBATE AL DELITO  7 
8 METRÓPOLI ALERTAN POR OTRO TIPO DE HURTO... EL DE IDENTIDAD  7 
8 METRÓPOLI PROMETE MEDINA UNA “DEPURACIÓN ACELERADA” 8 
8 METRÓPOLI PAGARÁN DAÑOS EN CORTIJO DEL RÍO  8 
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8 METRÓPOLI EXHORTA CARDENAL A NO SALIR DE CASA  9 
8 METRÓPOLI VELAN A LOS POLIS DE SN EJECUTADOS  9 
8 M.P. VICIOSO ASESINA A TAQUERO  34 
8 M.P. VIGILANTE MUERE ATROPELLADO POR AUTO FANTASMA  34 
8 M.P. EBRIO ARROLLA Y MATA A CICLISTA, E INTENTA HUIR  34 
9 PORTADA LA MARINA DECOMISÓ ARTÍCULOS DE PIRATERÍA 1 
9 PORTADA DESBANDADA DE POLICÍAS Y SOLICITAN RESPALDO FEDERAL 1 
9 METRÓPOLI PIDE SN APOYO DE EJÉRCITO Y MARINA  6 
9 METRÓPOLI NO ES SEGURO QUE SIGA EVERARDO EN LA REGIA  6 
9 METRÓPOLI INVESTIGAN A 29 POLICÍAS POR PLAGIARIOS Y ASESINOS  7 
9 METRÓPOLI “ESTO YA NO AGUANTA”  7 
9 METRÓPOLI MARINOS VAN CONTRA PIRATAS  8 
9 METRÓPOLI DARÁN APOYO PSICOLÓGICO A LOS VECINOS  9 
9 METRÓPOLI INDEMNIZARÁN A FAMILIARES DE LOS POLICÍAS EJECUTADOS  9 
9 M.P. EXPLOTA BOMBA CASERA EN CADEREYTA JIMÉNEZ  33 
9 M.P. CONSIGNAN A OFICIAL DE POLICÍA  33 
9 M.P. FRUSTRA AEI ASALTO A CASA DE CAMBIO  33 
9 M.P. LE DAN 8 BALAZOS Y SOBREVIVE  34 
9 M.P. POLI DERRIBA POSTES; DEJA SIN LUZ A SEIS COLONIAS  34 
9 M.P. VA POR HAMBURGUESA Y RECIBE UN DISPARO  34 
10 PORTADA CAPTURA FAMILIA A POLI NICOLAITA LIGADO A PLAGIO 1 
10 METRÓPOLI OTRA DE POLICÍAS: AHORA VINCULAN A UNO EN PLAGIO  6 
10 METRÓPOLI COMANDO ARMADO LEVANTA A CELADOR  6 
10 METRÓPOLI TRAS LOS GRANADAZOS RENUNCIARON 14 POLIS  7 
10 METRÓPOLI NL CERRARÁ FILAS CON PATRULLAJES DE LOS MILITARES  7 
10 METRÓPOLI EN LO QUE VA DEL TRIENIO, HAN CESADO A 37 EN SANTA  7 
10 METRÓPOLI MARINOS VUELVEN A PEGAR A PIRATAS  8 
10 METRÓPOLI ROBOS Y HOMICIDIOS, AL ALZA EN PRIMER BIMESTRE DE 2010  9 
10 METRÓPOLI EL FRAGOR DE LAS BALACERAS CAMBIA VIDA DE COLONOS  9 
10 M.P. NO LLEGA AL TRABAJO; CAMIONETA LO MATA  33 
10 M.P. CAE ALBAÑIL POR VIOLAR A NIÑA DE SIETE AÑOS  33 
10 M.P. TRÁILER TOPA CON PUENTE DEL PAPA  33 
11 PORTADA EMPLEADO DE APODACA RETA AL EJÉRCITO Y MUERE 1 
11 METRÓPOLI MATA EJÉRCITO A NARCOBURÓCRATA  6 
11 METRÓPOLI ERA BRILLANTE PERO LO SEDUJO EL LADO OSCURO 6 
11 METRÓPOLI SIEMBRAN EL TERROR EN LA MONTERREY-REYNOSA  7 
11 METRÓPOLI EMPRESARIOS ESTÁN HARTOS DE TANTAS EXTORSIONES  7 
11 METRÓPOLI SIGUE SIN APARECER COMERCIANTE NICOLAÍTA  7 
11 METRÓPOLI ARRAIGAN A INTEGRANTES DEL CÁRTEL DE LOS BELTRÁN  8 
11 METRÓPOLI Y TAMBIÉN A CUATRO DE LOS ZETAS  8 
11 METRÓPOLI ASCENDERÁN A LOS POLICÍAS POR BUENOS, NO POR VIEJOS  8 
11 METRÓPOLI PREFIERE EDIL REGIO ACTUAR POR SU CUENTA  9 
11 M.P. INCENDIO CAUSA ALARMA EN COLONIA DEL NORTE  33 
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11 M.P. DESCUBRE A SU VECINO ROBANDO Y ÉL LA MATA  33 
11 M.P. ASALTANTE ENFRENTA A POLICÍA; RECIBE BALAZO EN LA CABEZA  33 
12 PORTADA ENCUENTRAN SIN VIDA AL COMERCIANTE SECUESTRADO 1 
12 PORTADA ENFRENTAMIENTO   1 
12 PORTADA MARINOS DETIENEN EN PALACIO REGIO A JEFE DE ALCOHOLES 1 
12 METRÓPOLI CHOCAN EJÉRCITOS EN LOS HERRERAS  6 
12 METRÓPOLI PESE A TODO, LA CARRETERA ES SEGURA, DICEN  6 
12 METRÓPOLI HALLAN EL CUERPO DEL COMERCIANTE QUE FUE PLAGIADO  7 
12 METRÓPOLI MARINOS DETIENEN AL DIRECTOR DE ALCOHOLES  8 
12 METRÓPOLI LO BUSCA LA JUSTICIA EN CHIAPAS 8 
12 METRÓPOLI ARRAIGAN A POLIS QUE QUERÍAN SER INVISIBLES  9 
12 METRÓPOLI ALCALDE: LO QUE PASÓ FUE LA EXCEPCIÓN  9 
12 M.P. LADRÓN HOMICIDA ENGAÑA A VECINA  32 
12 M.P. TRÁILER LO APLASTA EN SU MOTO  32 
12 M.P. AMIGOS SE SALVAN DE MORIR CALCINADOS  32 
12 M.P. MUERE ASALTANTE BALEADO POR UN POLICÍA AUXILIAR  32 
13 PORTADA REVIENTAN MARINOS CLÍNICA EN ESCOBEDO 1 
13 PORTADA FUNCIONARIO REGIO ERA ESPÍA Y ZETA, REVELA LA MARINA 1 
13 METRÓPOLI MARINA CAPTURA A 8 EN CLÍNICA DE ESCOBEDO  6 
13 METRÓPOLI DESPLIEGAN FUERZAS EN MUNICIPIOS DEL NORESTE  6 
13 METRÓPOLI REFUERZAN VIGILANCIA EN CARRETERAS DE NL  7 
13 METRÓPOLI TAMBIÉN ARRESTAN A OFICIAL DE TRÁNSITO DE SAN NICOLÁS  7 
13 METRÓPOLI CONFIESA POLICÍA NICOLAÍTA HOMICIDIO DE COMERCIANTE  7 
13 METRÓPOLI DIRECTOR DE ALCOHOLES ERA UN ZETA Y UN ESPÍA  8 
13 METRÓPOLI OPERATIVO CAUSA ZAFARRANCHO EN COLONIA CORTIJO DEL RÍO 10 
13 M.P. ASALTAN JOYERÍA EN PLAZA MÉXICO  33 
13 M.P. CLAUSURAN CASINO EN VALLE ORIENTE  33 
14 METRÓPOLI JUSTIFICA LARRAZÁBAL CONTRATACIÓN DE ZETA  8 
14 METRÓPOLI ES LABOR DE GOBERNANTES SUPERVISAR A FUNCIONARIOS 8 
14 METRÓPOLI PROTESTAN FAMILIARES DE TRÁNSITO DE SN DETENIDO  10 
14 METRÓPOLI CONSIGNAN A EX REGIDOR DE APODACA  10 
14 M.P. ABANDONAN TRÁILER TRAS ROBAR CARGA  30 
14 M.P. DICEN PERDER 10 MILLONES EN ASALTO A JOYERÍA  30 
14 M.P. REFUERZAN PENAL DEL TOPO CHICO POR AMENAZA DE ATAQUE CON GRANADAS  30 
14 M.P. INFARTO MATA A BOLERO  30 
15 PORTADA MARINA MATA 8 ZETAS EN TIROTEO 1 
15 METRÓPOLI MARINOS MATAN A OCHO ZETAS EN BUSTAMANTE  6 
15 METRÓPOLI DEMANDAN RESULTADOS A MEDINA Y ELOGIAN AL EJÉRCITO Y A LA SEMAR  6 
15 METRÓPOLI EXIGEN REPLANTEAR LAS PRUEBAS DE CONFIANZA  7 
15 METRÓPOLI ALERTAN POR FALTA DE CREDIBILIDAD DE LAS AUTORIDADES 7 
15 METRÓPOLI CREAN PROYECTO DE AUTOBLINDAJE  8 
15 METRÓPOLI SN TODAVÍA NO SABE NADA DEL OFICIAL DE TRÁNSITO DETENIDO 10 
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15 M.P. ACCIDENTES VIALES DEJAN 4 MUERTOS  33 
15 M.P. FALLECE ACUCHILLADO MIENTRAS DORMÍA  33 
15 M.P. DENUNCIAN A OFICIAL Y COMPAÑEROS LO PROTEGEN  33 
16 PORTADA CATEO DESMIENTE A MAURICIO; ARMAS Y COCAÍNA EN SP 1 
16 METRÓPOLI PEGA EJÉRCITO EN SP A LOS BELTRÁN  6 
16 METRÓPOLI MAURICIO INSISTE EN QUE NO HAY SECUESTROS NI PEDIDOS DE PISO  6 
16 METRÓPOLI VIGILAN MARINOS RANCHO DE ZETAS  7 
16 METRÓPOLI NO HAN IDENTIFICADO A SICARIOS QUE MURIERON EN LA BALACERA  7 
16 METRÓPOLI INSEGURIDAD LES TRASTOCA LA VIDA 7 
16 METRÓPOLI ALCALDE AVALA PLAN DE AUTOBLINDAJE  10 
16 METRÓPOLI ESTO NO ES VIVIR, EXPRESA VÍCTIMA DE UN LEVANTÓN  10 
16 M.P. CAE SALVADOREÑO POR EXTORSIONADOR  33 
16 M.P. ACABA PASEO EN ACCIDENTE PARA SEIS EXCURSIONISTAS  33 
16 M.P. SAMURAI NO PUEDE ASALTAR AL SUPERMAN  33 
17 PORTADA LA MARINA DETIENE A JEFE POLICIACO Y DE 10 A 12 AGENTES DE VILLALDAMA 1 
17 METRÓPOLI TENÍAN NARCOS ACCESO A LOS DATOS DEL 089  6 
17 METRÓPOLI DISPARA A SOLDADOS, RESPONDEN Y LO MATAN  7 
17 METRÓPOLI PLANTEARÁN QUE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SEA RESERVADA  7 
17 METRÓPOLI LOS MARINOS SE LLEVAN A POLICÍAS DE VILLALDAMA  7 
17 METRÓPOLI HACE DOS SEMANAS HABÍAN RENTADO LA CASA 7 
17 METRÓPOLI PATRULLARÁ LA REGIA PLANTELES DE UANL 11 
17 M.P. VA AL PENAL BANDA DE SECUESTRADORES  33 
17 M.P. ABANDONAN A SUS HIJOS EN DEPÓSITO DE CHATARRA  33 
17 M.P. DORMITA AL VOLANTE, CHOCA Y UNA BEBÉ SALE VOLANDO  33 
17 M.P. MUERE NIÑA LESIONADA EN CHOQUE EN CONSTITUCIÓN  33 
18 PORTADA DENUNCIAN ACOSO EN CENTRO DE ADICCIONES 1 
18 METRÓPOLI LLAMA CONSULADO A NO SALIR A CARRETERA  6 
18 METRÓPOLI LOS INTEGRANTES DE LA CTAINL SUSPENDEN GIRA POR MUNICIPIOS 6 
18 METRÓPOLI “SE ME HACE GACHO QUE DIGAN QUE SON MIS RUDOS”  7 
18 METRÓPOLI VILLALDAMA ES UN PUEBLO FANTASMA  7 
18 METRÓPOLI EXIGEN REPLANTEAR ESQUEMA DEL 089  8 
18 METRÓPOLI PRONTO, DEPURACIÓN EN LA POLICÍA REGIA 10 
18 METRÓPOLI EL SISTEMA ES CONFIABLE: TREVIÑO CANTÚ 8 
18 M.P. JOVEN DESTROZA AUTO Y SU VIDA  33 
18 M.P. FALLECE BAJO LAS LLANTAS DE UN CAMIÓN  33 
18 M.P. APARECE RESPONSABLE DE ACCIDENTE VIAL  33 
19 PORTADA INCAUTAN ARSENALES Y NARCOS BLOQUEAN 1 
19 METRÓPOLI DÍA DE OPERATIVOS ... CAOS Y TERROR   
19 METRÓPOLI MINIMIZA EL GOBIERNO EXHORTO DEL CONSULADO   
19 METRÓPOLI REMARCAN: POLICÍAS NO RECIBIRÁN ARMAS LARGAS   
19 METRÓPOLI PRESENTA MAURICIO INICIATIVA PARA NEGAR INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 
19 METRÓPOLI EVACUAN POR FALSA BOMBA EN COLEGIO SAMPETRINO   
19 METRÓPOLI TRAS DENUNCIAS DE ABUSO HAY FUGA EN CENTRO DE REHABILITACIÓN  
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19 M.P. PISTOLEROS ROBAN AUTO EN CENTRO DE SAN PEDRO   
19 M.P. ARRAIGAN A SEIS ZETAS DETENIDOS POR MARINOS   
19 M.P. USA RECADO PARA ASALTAR UN BANCO   
19 M.P. CAE POR TERCERA VEZ CLONADOR DE TARJETAS   
20 PORTADA DÍA ROJO EN NL: 7 MUERTOS Y 33 NARCOBLOQUEOS 1 
20 METRÓPOLI MILITARES MATAN A 4 EN ZONA CALIENTE  6 
20 METRÓPOLI TIROTEO EN SAN JEMO DEJA A MUJER MUERTA  6 
20 METRÓPOLI Y OTROS DOS SICARIOS PERECEN TRAS BALACERA  7 
20 METRÓPOLI AHORA MARINA DA GOLPE A CÁRTEL DE LOS BELTRÁN  7 
20 METRÓPOLI INUNDAN CON 33 NARCOBLOQUEOS Y SÓLO DETIENEN A DOS PANDILLEROS  8 
20 METRÓPOLI CONFIRMAN DECOMISO RÉCORD EN EL CARMEN  10 
20 METRÓPOLI PROPONEN PLAN CONTRA LA FILTRACIÓN DE DATOS  10 
20 METRÓPOLI PAN PLANTEA APLICAR TOQUE DE QUEDA  10 
20 M.P. COMANDO CHOCA UNA CAMIONETA PARA LEVANTAR  35 
20 M.P. LO ASESINAN A BLOCKAZOS  35 
20 M.P. MUERE OTRA VÍCTIMA POR CHOQUE EN CONSTITUCIÓN  35 
21 PORTADA ALUMNOS, LOS DOS ABATIDOS DEL TEC 1 
21 METRÓPOLI LOS MUERTOS ERAN ESTUDIANTES DEL TEC  8 
21 METRÓPOLI ESTABAN A PUNTO DE GRADUARSE  8 
21 METRÓPOLI FEDERALES DESLINDARÁN HECHOS: PROCURADOR  8 
21 METRÓPOLI CANCELAN SERVICIO SOCIAL  9 
21 METRÓPOLI RESCATAN A DOS EN CATEO A CASA DE SEGURIDAD  9 
21 METRÓPOLI “NO PUEDEN OCURRIR ESTE TIPO DE COSAS”  9 
21 METRÓPOLI “CUANDO VOLTEO A VER A MI ESPOSA, ESTABA MUERTA 9 
21 METRÓPOLI ACEPTA MEDINA QUE EXISTEN POLIZETAS  10 
21 METRÓPOLI ALCALDES INSISTEN EN QUE RESOLVERÁN NARCOBLOQUEOS 10 
21 M.P. ACCIDENTES DEJAN 3 MUERTOS  30 
21 M.P. INCENDIO DESTRUYE DESECHOS QUÍMICOS  30 
21 M.P. ACUCHILLA A SU SUEGRA EN INTENTO DE VIOLACIÓN  30 
22 PORTADA CONVOCA MEDINA A MANIFESTACIÓN CONTRA VIOLENCIA 1 
22 METRÓPOLI CESA MEDINA A 81 POLICÍAS ESTATALES  8 
22 METRÓPOLI CONVOCA EL GOBERNADOR A UNA MANIFESTACIÓN CONTRA VIOLENCIA  8 
22 METRÓPOLI MILITARES REPELIERON LA AGRESIÓN, AFIRMA SEGOB  9 
22 METRÓPOLI PRESIDENTE LAMENTA EL DECESO DE ALUMNOS  9 
22 METRÓPOLI “LO ÚNICO QUE QUEREMOS ES QUE SU NOMBRE SEA LIMPIADO”  9 
22 METRÓPOLI MUEREN PEATÓN Y POLI TRAS ATAQUE DE NARCOS  10 
22 METRÓPOLI FUSILAN A POLICÍA DE SANTIAGO 11 
22 METRÓPOLI DESCARTAN ANTICIPAR PERIODO VACACIONAL 11 
22 M.P. DE LA MISA AL CIELO  34 
22 M.P. ENCIERRAN EN PENAL A SECUESTRADORES  34 
22 M.P. CAE PANDILLA TRAS ATAQUE A JOVEN  34 
23 PORTADA SEGOB: CAYERON LOS ALUMNOS DEL LADO DEL EJÉRCITO 1 
23 PORTADA PESAN 513 DENUNCIAS EN CONTRA DE FUNCIONARIOS 1 
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23 METRÓPOLI SICARIOS MATARON A LOS ESTUDIANTES, SUGIERE LA SEGOB  6 
23 METRÓPOLI REPORTARON POSIBLES ALUMNOS HERIDOS: TEC  7 
23 METRÓPOLI DAN EL ÚLTIMO ADIÓS A JORGE ANTONIO MERCADO  7 
23 METRÓPOLI OFRECEN BRIGADA PSICOLÓGICA 7 
23 METRÓPOLI DETENIDO APARECE MUERTO  8 
23 METRÓPOLI SE UNEN A LA CONVOCATORIA DE LA MANIFESTACIÓN CONTRA VIOLENCIA 9 
23 METRÓPOLI URGE ENCAUSAR A MALOS ELEMENTOS: ABOGADOS  10 
23 METRÓPOLI CONTROLES DE CONFIANZA, PROCESO PENDIENTE 11 
23 METRÓPOLI FAST TRACK LA REFORMA DE REGISTRO PÚBLICO 11 
23 M.P. ALBAÑIL ASESINA A SEXOSERVIDORA  33 
23 M.P. ARROJAN BOMBA CASERA EN PGR DE GUADALUPE  33 
23 M.P. CONFIRMAN LA IDENTIDAD DE EJECUTADO EN SANTIAGO  33 
23 M.P. LO HALLAN CALCINADO EN SU CASA  33 
23 M.P. DISPARAN Y MATAN A REPARTIDOR  34 
23 M.P. DEJAN RIÑAS ENTRE VECINOS UN MUERTO Y UN HERIDO DE BALA  34 
23 M.P. MOVILIZA A POLICÍA CARRO BALEADO  34 
23 M.P. DEJAN LIBRES A PRESUNTOS BLOQUEADORES  34 
24 PORTADA CALDERÓN OFRECE RESOLVER MUERTE DE ESTUDIANTES 1 
24 PORTADA APRUEBA CONAGO POLICÍA ÚNICA PARA CADA ENTIDAD 1 
24 METRÓPOLI NADIE SABE QUIÉN SE LLEVÓ AL DETENIDO  6 
24 METRÓPOLI TEMEN QUE EL OTRO APREHENDIDO HAYA CORRIDO CON LA MISMA SUERTE  6 
24 METRÓPOLI PAGARÍA MAURICIO HASTA AL “DIABLO” POR INFORMACIÓN  7 
24 METRÓPOLI EJECUTAN A TRES EN FILA EN GENERAL TREVIÑO  7 
24 METRÓPOLI “NO TENGAMOS MIEDO”  8 
24 METRÓPOLI Y LA PGR REALIZÓ PERITAJES 8 
24 METRÓPOLI DEFIENDE MEDINA MARCHA ANTI CRIMEN ORGANIZADO  9 
24 METRÓPOLI PROTESTARÁN HOY CONTRA GOBERNADOR  9 
24 METRÓPOLI MEDIARÍA FASCI ENTRE VÍCTIMAS Y AUTORIDADES 11 
24 M.P. LE FALLA ERECCIÓN; SE BURLA Y LA MATA  33 
24 M.P. TRÁNSITO ARROLLA A JÓVENES QUE PASEAN EN CUATRIMOTO  33 
24 M.P. CONSIGNAN A NUEVE POLICÍAS DE VILLALDAMA  33 
25 PORTADA DETENIDOS NO LLEGARON ANTE EL MP: PROCURADOR 1 
25 METRÓPOLI EL MP NO RECIBIÓ A LOS DETENIDOS: GARZA Y GARZA  6 
25 METRÓPOLI FUNCIONARIOS DE SANTA DAN SU VERSIÓN DE LOS HECHOS  6 
25 METRÓPOLI EL EJÉRCITO NO DIJO QUE ERAN DELINCUENTES  7 
25 METRÓPOLI CEDH CONFIRMA QUE EL OTRO YA APARECIÓ  7 
25 METRÓPOLI PIDE RANGEL SOSTMANN UN MARCO REGULATORIO  7 
25 METRÓPOLI IP NO CONVOCARÁ A MARCHA DE MEDINA  8 
25 METRÓPOLI PROTESTAN 400 ESTUDIANTES FRENTE A PALACIO 8 
25 METRÓPOLI MANDO POLICIAL ÚNICO POLARIZA OPINIONES 10 
25 M.P. CAEN FEDERALES POR SECUESTRO  33 
25 M.P. EMPLEADOS ROBAN 45 MDP A ZINC NACIONAL  33 
25 M.P. DETIENEN A UNA MUJER ARMADA EN ESCOBEDO  33 
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25 M.P. VA A COMPRAR PALETA Y MUERE ARROLLADO  33 
26 PORTADA ENFRENTAMIENTO EN CERRALVO; SEIS SICARIOS MUEREN 1 
26 PORTADA QUIEN NO VAYA A LA MARCHA, "APOYA AL NARCOTRÁFICO" 1 
26 METRÓPOLI MUEREN SEIS AL ENFRENTARSE CON MARINOS  6 
26 METRÓPOLI EJECUTAN A UNO EN GENERAL TREVIÑO  6 
26 METRÓPOLI MAURICIO COMPARECIÓ EL MIÉRCOLES ANTE LA SIEDO  7 
26 METRÓPOLI “ESTAMOS EN UN PUNTO DE NO RETORNO”, DICE LA IP A MEDINA  7 
26 METRÓPOLI PRI: APOYA AL NARCO QUIEN NO MARCHE  8 
26 METRÓPOLI ¿DÓNDE ESTÁ EL JEFE DE POLICÍA?  10 
26 METRÓPOLI MADRE PIDE GARANTÍAS PARA ENTREGAR A SU HIJO 10 
26 METRÓPOLI PGR ACUMULA AVERIGUACIÓN EN TORNO AL CASO ITESM 11 
26 M.P. PARRANDA TERMINA CON UN HOMICIDIO  33 
26 M.P. FEDERALES NEGARON SECUESTRAR A NICOLAÍTA  33 
26 M.P. MUJER ARMADA FALLA EN ASALTO BANCARIO  33 
27 PORTADA MAURICIO MIENTE SOBRE EL CHICO MALO: SEGOB 1 
27 METRÓPOLI DECAPITAN A JEFE POLICIACO Y MATAN A SU HERMANO  6 
27 METRÓPOLI APARECE DIRECTOR DE POLICÍA; MARINA LO TENÍA RESGUARDADO  7 
27 METRÓPOLI ATIENDEN A MÁS DE MIL POR EFECTOS TRAUMÁTICOS  7 
27 METRÓPOLI LES CAEN DE SORPRESA A UNIFORMADOS NICOLAÍTAS  7 
27 METRÓPOLI LOZANO NIEGA HABER DICHO LO QUE DIJO  8 
27 METRÓPOLI ALERTAN: CON ACARREO "SE TE CAE EL TEATRO" 8 
27 METRÓPOLI SEGOB A MAURICIO: NUNCA SUPIMOS DE EL CHICO MALO  9 
27 METRÓPOLI IMPLEMENTARÁN NL Y TAMAULIPAS OPERATIVO POR SEMANA SANTA  9 
27 METRÓPOLI INVERTIRÁ UANL MÁS RECURSOS A SEGURIDAD  9 
27 METRÓPOLI ALCALDES INTERCAMBIAN TIPS SOBRE SEGURIDAD 14 
27 METRÓPOLI ITESM ELABORA DOCUMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD 14 
27 METRÓPOLI INSEGURIDAD VACÍA LOS RESTAURANTES 15 
27 M.P. ASALTO MULTIMILLONARIO A LA JOYERÍA CARTIER  32 
27 M.P. TRASLADAN 67 REOS A LAS ISLAS MARÍAS  32 
27 M.P. COMANDO EJECUTA A JOVEN EN CHINA  32 
28 PORTADA MAURICIO SE DISCULPA POR CASO CHICO MALO 1 
28 PORTADA ESTALLA EL VOLCÁN Y ECHA FUERA A EL TRAVIESO 1 
28 METRÓPOLI MAURICIO SE DISCULPA ANTE GOBERNACIÓN  6 
28 METRÓPOLI ACEPTA EDIL QUE INFORMANTE ERA “MALO”  6 
28 METRÓPOLI NL Y TAMAULIPAS ADVERTIRÁN DE VIOLENCIA POR INTERNET  7 
28 METRÓPOLI INVESTIGAN DECAPITACIÓN DEL JEFE POLICIACO  7 
28 METRÓPOLI BLINDAN POR MANDATARIOS FRONTERA ENTRE ESTADOS  7 
28 METRÓPOLI EL PAN DICE A SUS EDILES: NO MARCHEN  8 
28 METRÓPOLI VIOLENCIA AFECTA TAMBIÉN A CINES  15 
28 M.P. FAMILIA REGIA QUEDA ATRAPADA EN TIROTEO  27 
28 M.P. Y DESAPARECEN TRES EN LA VÍA A REYNOSA  27 
28 M.P. PÁNICO EN EL SUR DE MONTERREY: LEVANTAN A DOS Y HIEREN A UNO  28 
28 M.P. ALBAÑIL PIERDE PISADA Y LA VIDA  28 
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28 M.P. FALLECE HOMBRE AL RECIBIR UN BALAZO EN LA CABEZA  28 
28 M.P. ASCIENDE A 8 MILLONES DE PESOS BOTÍN DE LO ROBADO EN LA JOYERÍA CARTIER  28 
28 M.P. INVADE CARRIL Y MUERE PRENSADO  28 
29 PORTADA POLIS DE SAN PEDRO APOYAN ATAQUE A SOLDADOS: SEDENA 1 
29 PORTADA MARCHAN MILES POR LA PAZ EN NUEVO LEÓN 1 
29 METRÓPOLI POLICÍAS DE SAN PEDRO EMBOSCAN A SOLDADOS  6 
29 METRÓPOLI MUEREN CINCO EN MOTEL AL ENFRENTARSE AL EJÉRCITO  7 
29 METRÓPOLI UNO ESTABA IMPLICADO EN EJECUCIÓN DE GENERAL  7 
29 METRÓPOLI RAFAGUEAN Y CALCINAN A PREVENTIVO  7 
29 METRÓPOLI SE UNEN POR LA PAZ  8 
29 METRÓPOLI DESPLIEGAN UNA DISCRETA VIGILANCIA EN EL PARQUE 9 
29 M.P. SAQUEAN A VACACIONISTAS  34 
29 M.P. LA ARRAIGAN POR AUTORÍA INTELECTUAL DE HOMICIDIO  34 
29 M.P. BORRACHO CAE DE LAS ESCALERAS Y SE MATA  34 
30 PORTADA SAN PEDRO DEJA EN MANOS DE PGR A POLICÍAS DETENIDOS 1 
30 METRÓPOLI IBAN POR REFUERZOS A VUELTA DE RUEDA  6 
30 METRÓPOLI “SI FUERON DESLEALES, QUE PAGUEN LAS CONSECUENCIAS”  7 
30 METRÓPOLI DAN DE ALTA A POLICÍA BALEADO  7 
30 METRÓPOLI INICIA AVERIGUACIÓN CONTRA PREVENTIVOS  7 
30 METRÓPOLI PAGAN A INFORMANTES QUE VIGILAN A POLICÍAS  8 
30 METRÓPOLI HAN DESPEDIDO A 40 DE LA REGIA  8 
30 METRÓPOLI PRESENTA CERDA INICIATIVA PARA EL MANDO ÚNICO  9 
30 METRÓPOLI SEGOB ENTREGA VIDEOS DE BALACERA A LA PGR  9 
30 METRÓPOLI ASISTENCIA DE PANISTAS A MARCHA FUE UN ERROR: DIRIGENCIA ESTATAL  10 
30 METRÓPOLI ACTO NO ES EXCUSA PARA NO BRINDAR SEGURIDAD: MEDINA  10 
30 METRÓPOLI GARANTIZAN VIGILANCIA EN SITIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN 16 
30 M.P. SALE DE FIESTA PARA MORIR  34 
30 M.P. PRESOS SECRETARIO DE SEGURIDAD DE VILLALDAMA Y OCHO POLICÍAS  34 
30 M.P. SÓLO DENUNCIAN 17 DE LOS 30 PASAJEROS DEL AUTOBÚS  34 
31 PORTADA TIROTEO EN RETÉN DE CHINA DEJA 2 SICARIOS MUERTOS 1 
31 METRÓPOLI MATAN A 2 SICARIOS EN AUTOPISTA A REYNOSA 7 
31 METRÓPOLI Y MEDINA GARANTIZA SEGURIDAD 7 
31 METRÓPOLI NARCOS TUVIERON PRIMICIA DE LOGOTIPOS SAMPETRINOS 7 
31 METRÓPOLI AFIRMAN QUE ESTRATEGIA DEL EDIL DE SAN PEDRO "SE DESMORONA" 7 
31 METRÓPOLI AGENCIAS DE VIAJES REPORTAN BAJA EN TURISMO DEBIDO A INSEGURIDAD 15 
31 M.P. LO EJECUTAN EN LA INDEPE 33 
31 M.P. MENORES MUEREN POR ACOMPAÑAR A PISTOLEROS 33 
31 M.P. ASALTANTES APEDREAN Y MUERDEN A POLICÍAS 33 
  ABRIL  2010  
1 PORTADA ALERTA EU POR CARRETERAS DE MONTERREY HACIA TEXAS 1 
1 METRÓPOLI AL PENAL, POLIS DE SAN PEDRO  8 
1 METRÓPOLI NADIE HABLA SOBRE EL NUEVO LOGOTIPO 8 
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1 METRÓPOLI EU LANZA ALERTA A CIUDADANOS QUE DECIDAN VIAJAR A LA FRONTERA  9 
1 METRÓPOLI JEFE POLICIACO DE SC DECLINA PROTECCIÓN DE LA MARINA  9 
1 METRÓPOLI DEFIENDE MEDINA OPERATIVOS PESE A BALACERAS  12 
1 METRÓPOLI PREVENCIÓN DEL DELITO YA NO SERÁ UNA TAREA IMPROVISADA  12 
1 M.P. MUERE PERITO DE LA PGJE EN UN CHOQUE 28 
1 M.P. ENCIERRA A HERMANO PARA ASESINARLO  28 
1 M.P. CESA LA REGIA A POLICÍAS POR ASALTAR A UN VIGILANTE  28 
2 PORTADA U DE TEXAS SE LLEVA A SUS ALUMNOS DEL TEC 1 
2 M.P. EJECUTAN FRENTE A MINISTERIALES  26 
2 M.P. SOBREVIVE COMANDANTE DE POLICÍA A EMBOSCADA  26 
2 M.P. MUEREN ARROLLADAS EN CARRETERA A LAREDO  26 
2 M.P. LO ASESINAN FRENTE A PROTECCIÓN CIVIL  26 
2 M.P. CACOS DESVALIJAN CASA EN SECTOR VALLE  26 
2 M.P. ACUDE AL PENAL A VER A SU PADRE Y LA DETIENEN  26 
3 PORTADA RETIENE PGR DE COAHUILA A ZEFERINO 1 
3 METRÓPOLI AFECTA CRIMEN A ZONAS TURÍSTICAS DE NUEVO LEÓN  6 
3 METRÓPOLI PIDEN NO LLAMAR LA ATENCIÓN AL VIAJAR  7 
3 METRÓPOLI POR SI LAS DUDAS, CANCELAN PASEO  7 
3 METRÓPOLI PAN RESPONSABILIZA A GOBIERNOS PRIISTAS DE CRISIS POR INSEGURIDAD  12 
3 METRÓPOLI QUIEREN MÁS RUDEZA EN DEPURACIÓN DE POLICÍAS  12 
3 METRÓPOLI DIRIGENCIA PANISTA PIDE A SP REPLANTEAR POLÍTICAS ANTICRIMEN  12 
3 METRÓPOLI RETIENEN A CHEFO EN COAHUILA POR PORTAR ARMA 13 
3 M.P. EN VIERNES SANTO DECLARAN POLIS DE SP  27 
3 M.P. ACUCHILLA A ESPOSO POR GOLPEARLA  27 
3 M.P. IDENTIFICAN A EJECUTADO EN LA COLONIA PÍO X  27 
3 M.P. SOBREVIVE A DESCARGA ELÉCTRICA  27 
4 M.P. ASESINAN A TRES; UN REO ENTRE ELLOS  24 
4 M.P. PERCANCES VIALES DEJAN SALDO ROJO  24 
4 M.P. MUJERES ACABAN PARRANDA AL ESTRELLAR SU AUTOMÓVIL  24 
4 M.P. POLICÍA ESTATAL BALEADO DEJA HOSPITAL POR BUSCAR REFUGIO  24 
5 PORTADA VUELVEN A MONTERREY OPERATIVOS ANTIALCOHOL 1 
5 METRÓPOLI TUVO DEFENSOR DE OFICIO OCHO DE CADA 10 REOS  6 
5 METRÓPOLI POR FALTA DE REGLAMENTO A LOS LITIGANTES NO LES PAGAN MÁS  6 
5 METRÓPOLI NO ES POPULAR INVERTIR EN ESTA ÁREA: RENACE  7 
5 M.P. LADRÓN NERVIOSO MATA A PADRE DE FAMILIA  27 
5 M.P. EJECUTAN A UN MENOR DE EDAD EN GENERAL TREVIÑO  27 
5 M.P. AGREDE A SU SOBRINO DE TAN SÓLO 8 MESES  27 
6 PORTADA CESA POLICÍA REGIA A 105 ELEMENTOS 1 
6 METRÓPOLI METE LAS MANOS AL FUEGO POR ABOGADOS  6 
6 METRÓPOLI INICIA LA LIMPIA EN LA POLICÍA REGIA: SALEN 105  8 
6 METRÓPOLI PIDE MEDINA GOLPEAR ESQUEMA FINANCIERO DEL CRIMEN ORGANIZADO 8 
6 M.P. ACRIBILLAN A UN TAXISTA EN SANTA CATARINA  28 
6 M.P. HOMBRE FALLECE ATROPELLADO FRENTE A SU TRABAJO  28 
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6 M.P. FORMAL PRISIÓN A POLICÍAS Y FUNCIONARIO DE SAN PEDRO  28 
6 M.P. EJECUTAN A JOVEN DE 22 EN GENERAL TREVIÑO  28 
7 METRÓPOLI SAN PEDRO APELARÁ LA FORMAL PRISIÓN A POLIS 8 
7 METRÓPOLI DETENIDOS SON ESCOLTAS CONFIRMA AYUNTAMIENTO 8 
7 METRÓPOLI EXIGEN DATOS DE POLIS CESADOS 9 
7 METRÓPOLI FOMENTARÁN VALORES ANTE LA INSEGURIDAD 13 
7 M.P. VUELVEN A EJECUTAR ENFRENTE DE POLICÍAS  28 
7 M.P. EL TAXISTA BALEADO MURIÓ AYER EN HOSPITAL  28 
7 M.P. HALLA A ESPOSA SIN VIDA  28 
7 M.P. CESAN A JUEZ CALIFICADOR DE SANTIAGO POR ABUSO  28 
8 PORTADA SAN PEDRO YA NO TRASLADARÁ A REOS LIGADOS AL NARCO 1 
8 METRÓPOLI MATAN A OTRO JEFE POLICIACO  8 
8 METRÓPOLI EJECUTAN A UN HONDUREÑO EN EL RÍO SANTA CATARINA  8 
8 METRÓPOLI SP NO LLEVARÍA A MÁS DETENIDOS A LA PGR  9 
8 METRÓPOLI POLICÍAS SUBEN A LA INDEPE; BAJAN CON LAS MANOS VACÍAS  10 
8 METRÓPOLI URGENTE, ROTACIÓN POLICIAL, OPINA PAN  10 
8 METRÓPOLI MONTERREY PREMIARÁ A LOS POLIS QUE HAGAN SU CHAMBA  11 
8 METRÓPOLI DESTACA PRI FALLAS EN SISTEMA JUDICIAL  11 
8 M.P. LA DROGA LO HACE MATAR A HERMANA  33 
8 M.P. LIBRES, POLICÍAS ACUSADOS DE ULTRAJAR A UNA MENOR  33 
8 M.P. LE BALEAN PIERNA EN LA INDEPENDENCIA  33 
9 PORTADA ENVIARÁ SEDENA A NL 3 BATALLONES DE APOYO 1 
9 PORTADA DESALOJO Y ZAFARRANCHO 1 
9 METRÓPOLI LLEGARÁN A NL MÁS BATALLONES: SEDENA  6 
9 METRÓPOLI PREVENTIVOS, EJECUTADOS POR LA DELINCUENCIA ORGANIZADA  6 
9 METRÓPOLI NADIE LES DA INFORMES DE PRESUNTOS DELINCUENTES  7 
9 METRÓPOLI POLI REGIA INSPECCIONA EN CAMIONES URBANOS  7 
9 METRÓPOLI POLICÍAS DE SAN PEDRO PRESENTAN APELACIÓN  7 
9 METRÓPOLI DERRUMBAN CASAS Y LOS ECHAN A LA CALLE 8 
9 M.P. EJECUTAN A UNO EN CADEREYTA; FALLAN OTRO EN GUADALUPE  33 
9 M.P. FUE EL IMPLANTE LO QUE LA SALVÓ 33 
9 M.P. PERDONA A HIJAS QUE INTENTARON MATARLO  33 
9 M.P. EXTORSIONADORES CAMBIAN SU PLAN 33 
9 M.P. ROBAN 500 MIL PESOS A COMPAÑÍA DE GAS 33 
9 M.P. VAN AL PENAL ASESINOS DE SOMBRERO 33 
10 METRÓPOLI LA MARINA REANUDA SUS OPERATIVOS EN LA CIUDAD  8 
10 METRÓPOLI LO LEVANTAN, ESCAPA Y NO DEJA RASTRO 8 
10 METRÓPOLI LARRAZÁBAL Y BERCHELMANN: ENFRENTADOS POR INSEGURIDAD  16 
10 METRÓPOLI ALISTAN 300 POLICÍAS EN ACADEMIA ESTATAL  16 
10 M.P. TRAS EJECUTARLO, TIRAN SU CUERPO  32 
10 M.P. BUSTO ARTIFICIAL EVITÓ UN ASESINATO  32 
10 M.P. REO MATA A SU SOCIO POR DIFERENCIAS EN EL NEGOCIO  32 
11 PORTADA HOY ES LA MARCHA DEL TEC DE MONTERREY CONTRA LA INSEGURIDAD 1 
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11 PORTADA UN ELEMENTO DE MONTERREY 1 
11 METRÓPOLI CON MARCHA, TEC CIERRA FILAS CONTRA VIOLENCIA  8 
11 METRÓPOLI GOBIERNO APLAUDE MOVILIZACIÓN 8 
11 METRÓPOLI TRAS BAJA DE POLICÍAS, SUSPENDEN VACACIONES 11 
11 M.P. LEVANTAN A BALAZOS A 2 POLICÍAS DE ESCOBEDO  28 
11 M.P. BALEAN A UNIFORMADO FRENTE A LA ALAMEDA  28 
11 M.P. LIMPIAN PENAL DEL TOPO CHICO; BUSCABAN ARMAS Y DROGA  28 
11 M.P. POLI ESTABA DE PARRANDA, NO LEVANTADO  28 
12 PORTADA PROPONEN EN MARCHA REGULAR AL EJÉRCITO 1 
12 METRÓPOLI PIDEN EN MARCHA UN EJÉRCITO MÁS PREPARADO  8 
12 METRÓPOLI AL FINAL NADA PUDO DETENER EL LLANTO  9 
12 METRÓPOLI LA INSEGURIDAD HA REBASADO A LAS AUTORIDADES: FERNÁNDEZ CARVAJAL  9 
12 M.P. TIRAN A EJECUTADO EN CARRETERA A REYNOSA  34 
12 M.P. DETIENEN A 4 POR CLONACIÓN DE TARJETAS  34 
12 M.P. MUEREN DOS TRAS CAER DE BARRANCO  34 
13 PORTADA LLUEVE DE TODO 1 
13 METRÓPOLI EXTIENDE EU ALERTA A LOS VIAJEROS 9 
13 METRÓPOLI CONGRESO AVALA PROPUESTAS SURGIDAS EN MARCHA DEL TEC 10 
13 METRÓPOLI HAY QUE ANALIZAR DEMANDAS OPINA PAN 10 
13 METRÓPOLI ALUMNOS RETOMAN CLASES EN LO OSCURITO 11 
13 METRÓPOLI NUEVO LEÓN INICIA TRABAJOS PARA HOMOLOGAR MARCO JURÍDICO PENAL  15 
13 M.P. SU HERMANO LO BALEA CON AK-47  33 
13 M.P. CHOCA CON TRÁILER Y MUERE PRENSADO  33 
13 M.P. POSESIONARIOS EXPULSAN A UNA FAMILIA A TUBAZOS  33 
14 PORTADA AVIONAZO: 6 MUERTES  1 
14 PORTADA EJÉRCITO NIEGA ESTAR AL MARGEN DE LA LEY CIVIL 1 
14 METRÓPOLI CRACK DETONÓ LA VIOLENCIA EN LA INDEPE  6 
14 METRÓPOLI DE LOS CUCHILLOS Y PIEDRAS A LAS AK-47 7 
14 METRÓPOLI MILITARES NO SON AJENOS A LEY CIVIL  8 
14 METRÓPOLI PROPONDRÁ LARRAZÁBAL SEGUIMIENTO A EX POLICÍAS 11 
14 M.P. MUEREN 6 EN AVIONAZO  33 
14 M.P. CAE EN CHINA UNA BANDA DE ROBACARROS 33 
14 M.P. CRIMINALES MENSAJEAN SOBRE CADÁVERES 33 
14 M.P. RAFAGUEAN A POLICÍA ESTATAL EN SU PATRULLA 33 
14 M.P. TRASLADAN A REOS FEDERALES DE PENAL 33 
15 PORTADA VUELVE COMBATE A ZONA LÍMITE DE NL Y TAMAULIPAS 1 
15 PORTADA RETIRAN RESTOS DE AIRBUS 300 1 
15 METRÓPOLI MUEREN CUATRO EN UN ENFRENTAMIENTO  6 
15 METRÓPOLI HORAS DESPUÉS ENCUENTRAN A DOS SOLDADOS EJECUTADOS  6 
15 METRÓPOLI ASESINATOS NO NOS DETENDRÁN: MEDINA  7 
15 METRÓPOLI EJÉRCITO MEXICANO REVIENTA NARCOBODEGA Y HALLA FOSA  7 
15 METRÓPOLI MILITARES DETIENEN A DOS TRAS PERSECUCIÓN Y CHOQUE  7 
15 METRÓPOLI LA MARINA INSPECCIONA EMPRESAS DE TRANSPORTE  7 
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15 METRÓPOLI ANALIZARÁN CAJAS NEGRAS DE AVIÓN SINIESTRADO  8 
15 METRÓPOLI UN ESTRUENDO EN MARTES 13  9 
15 METRÓPOLI DEJAN LIBRE VIALIDAD EN AUTOPISTA A AEROPUERTO  9 
15 METRÓPOLI PAN QUIERE CAMBIAR TIPIFICACIÓN PARA DELINCUENCIA ORGANIZADA 10 
15 M.P. EJECUTAN A POLICÍA DE GUADALUPE DENTRO DE PATRULLA  33 
15 M.P. FRENAN BORRACHERA PARA ACRIBILLARLOS  33 
15 M.P. CHOCAN TRAILEROS Y UNO MUERE  33 
15 M.P. ASALTAN A MAZAZOS JOYERÍA EN PLAZA FIESTA SAN AGUSTÍN  33 
16 PORTADA ACRIBILLAN A TRES DE LA REGIA; DOS ESTABAN CESADOS 1 
16 METRÓPOLI MATAN A COORDINADOR Y A 2 EX POLIS REGIOS 6 
16 METRÓPOLI SE RECRUDECERÁ LA VIOLENCIA, DICE PROCURADOR DE JUSTICIA 6 
16 METRÓPOLI EJECUTAN AL JEFE DE LOS ZETAS EN MARÍN 7 
16 METRÓPOLI DETIENEN A 3 Y ASEGURAN 243 KILOS DE COCAÍNA 7 
16 METRÓPOLI APREHENDEN A LÍDER DE HALCONES EN CADEREYTA 7 
16 METRÓPOLI HALLAN RESTOS DE LA SEXTA VÍCTIMA DEL AVIONAZO  11 
16 METRÓPOLI DEJA MAURICIO EN NÓMINA A 5 POLICÍAS PROCESADOS 15 
16 METRÓPOLI MONTER PROPONDRÁ MEJORAS A SEGURIDAD 15 
16 M.P. PELEAN TIERRAS Y MATAN A EX ALCALDE DE PARÁS 33 
16 M.P. VINIERON DEL DF A ASALTAR JOYERÍA 33 
16 M.P. POLICÍA EJECUTADO ESTUVO BAJO PROCESO POR ROBO 33 
16 M.P. EJECUTAN ORDEN DE ARRESTO CONTRA UNIFORMADO HALCÓN 33 
17 METRÓPOLI EJECUTAN AHORA A UN POLICÍA DE SANTIAGO 6 
17 METRÓPOLI EDIL NO PUEDE GARANTIZAR QUE POLIS ESTÉN LIMPIOS 7 
17 METRÓPOLI LA DEPURACIÓN CONTINUARÁ, DICE TREVIÑO BERCHELMANN 7 
17 M.P. SALE DE UNA CANTINA Y CAMIÓN LO MATA 33 
17 M.P. UBICAN A ASESINO DEL EX ALCALDE 33 
17 M.P. VENGA A HERMANA INTENTANDO VIOLAR 33 
18 PORTADA NOCHE DE BALACERAS DEJA CUATRO MUERTOS 1 
18 METRÓPOLI CRIMEN QUITA EL HAMBRE A CLIENTES 6 
18 METRÓPOLI PERSIGUEN A POLICÍAS Y EJECUTAN A UNO 8 
18 METRÓPOLI MARINOS APLICAN CERCO EN LA LOMA LINDA 8 
18 METRÓPOLI REALIZA SEDENA DECOMISO DE DROGA EN GUADALUPE 9 
18 METRÓPOLI DETIENEN A HOMBRE ARMADO EN APODACA 9 
18 METRÓPOLI QUE RENUNCIEN LOS MALOS POLICÍAS, SUGIERE DIPUTADO 10 
18 METRÓPOLI APLICAN 2 OPERATIVOS; DETIENEN A 59 EBRIOS 10 
18 METRÓPOLI “EJÉRCITO EN LAS CALLES; NO QUEDA DE OTRA” 11 
18 METRÓPOLI REGRESÓ DE VACACIONES PARA MORIR BAJO UN AVIÓN 14 
18 M.P. DESAPARECE ESCOLTA DEL EDIL DE SANTA CATARINA 30 
18 M.P. VUELCA Y MATA A AMIGO 30 
18 M.P. BALEAN A PANDILLERO EN LA INDEPENDENCIA 30 
19 PORTADA LEVANTAN A 3 EN LAS MISIONES Y ROBAN ARCHIVOS 1 
19 METRÓPOLI SICARIOS ATERRORIZAN Y LEVANTAN A TRES 6 
19 METRÓPOLI MATAN A 3; LOS HABRÍAN CONFUNDIDO 6 
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19 METRÓPOLI LA LUCHA ENTRE NARCOS CONTINUARÁ: ALDO FASCI 7 
19 METRÓPOLI CRIMEN ORGANIZADO PUEDE ESTAR COBRANDO SUS FACTURAS: CARDENAL 7 
19 METRÓPOLI CONTRA PANDILLERISMO URGE FRENTE COMÚN, SUGIERE DESARROLLO SOCIAL 16 
19 METRÓPOLI HAY QUE ANALIZAR DIMENSIONES DE LA VIOLENCIA: PSICÓLOGO SOCIAL 16 
19 M.P. LO HALLAN CON TIRO EN LA NUCA EN LECHO DEL SANTA CATARINA 33 
19 M.P. SORDOMUDO MATA A TÍO; SE DESCONOCE MÓVIL DE CRIMEN 33 
19 M.P. IBAN POR NARCODISTRIBUIDOR, MENOR MUERTO FUE DAÑO COLATERAL 33 
20 PORTADA AHORA ATENTAN CONTRA AGENTES DE CADEREYTA 1 
20 METRÓPOLI AUMENTA VIOLENCIA CONTRA UNIFORMADOS 6 
20 METRÓPOLI ASESINAN A JOVEN Y HIEREN A OTROS DOS 6 
20 METRÓPOLI NO LEVANTARON AL PILOTO, PERO SÍ ROBARON DATOS 7 
20 METRÓPOLI DARÍAN DE BAJA HASTA 90 POLIS DE LA REGIA 7 
20 METRÓPOLI EL EJÉRCITO RECHAZA LA OFERTA DE MAURICIO 7 
20 METRÓPOLI MADRE DE CALCINADOS PIDE APOYO A GOBIERNO 7 
20 METRÓPOLI CLIMA VIOLENTO AFECTARÁ LOS RESULTADOS DE ENLACE 9 
20 M.P. EL CASO PEÑA COSS ENTRA A SU RECTA FINAL 33 
20 M.P. ENCUENTRAN A UN MUERTO FLOTANDO EN RÍO PESQUERÍA 33 
20 M.P. LO BALEAN EN MONTERREY; PIDE AYUDA EN SAN PEDRO 33 
21 METRÓPOLI LLAMA EMBAJADOR DE EU A CONGELAR CUENTAS DE NARCOS 6 
21 METRÓPOLI LARRAZÁBAL COLABORARÁ EN LAS INVESTIGACIONES 7 
21 METRÓPOLI ADQUIERE SAN NICOLÁS 68 VEHÍCULOS 7 
21 METRÓPOLI ENTREGAN A POLI REGIA UNIFORMES CON GPS 7 
21 M.P. MUEREN 2 NARCOVENDEDORES TRAS ATAQUES DE COMANDO 34 
21 M.P. MENOR CAE EN POZO INUNDADO Y SE AHOGA 34 
22 PORTADA MIÉRCOLES ROJO: NARCOVIOLENCIA DEJA 12 MUERTOS 1 
22 METRÓPOLI JORNADA ROJA: MATAN A 12 Y PLAGIAN A 8 6 
22 METRÓPOLI MAURICIO METE REVERSA: DISUELVE AL GRUPO RUDO  7 
22 METRÓPOLI EJÉRCITO ASEGURA UN ARSENAL EN APODACA 7 
22 METRÓPOLI CASTIGARÍAN A POLICÍAS QUE ELUDAN PRESTAR AYUDA 9 
22 METRÓPOLI ZONA SUR SE TORNA CALIENTE POR ALZA EN CIFRA DE DELITOS 10 
22 M.P. MATAN A EMPLEADO POR PROTEGER A JEFE 33 
22 M.P. PANDILLEROS SE BALEAN EN TOPO CHICO 33 
22 M.P. LANZAN GRANADA Y LESIONAN A MENOR, EN SANTA CATARINA 33 
23 PORTADA RELEVA EL ESTADO A POLIS DE CADEREYTA 1 
23 METRÓPOLI PIDEN A CIUDADANÍA SEGUIR “VIDA NORMAL” 6 
23 METRÓPOLI OBJETIVO DE SICARIOS ES AFECTAR FINANZAS DEL BANDO CONTRARIO 6 
23 METRÓPOLI CASTIGARÁN A POLICÍAS QUE SE HICIERON OJO DE HORMIGA 7 
23 METRÓPOLI UNO DE LOS EJECUTADOS TENÍA 14 AÑOS; OTROS SIGUEN GRAVES 7 
23 METRÓPOLI APARECE PILOTO; DENUNCIA DESAPARICIÓN DE SOBRINO 7 
23 METRÓPOLI TOMA GOBIERNO ESTATAL SEGURIDAD DE CADEREYTA 8 
23 METRÓPOLI DEMANDAN ORGANISMOS MILITARIZAR EL ESTADO 8 
23 METRÓPOLI EMITE CONSULADO DE EU NUEVA ALERTA A LOS VIAJEROS 9 
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23 METRÓPOLI INSEGURIDAD HA AFECTADO DESARROLLO ECONÓMICO 9 
23 METRÓPOLI PIDE RANGEL QUE LOS MILITARES SEAN JUZGADOS POR FUERO CIVIL 10 
23 M.P. ENTRAN A ESCUELA PARA LEVANTARLO 33 
23 M.P. TOCADO POR UNA GRANADA 33 
23 M.P. ZETAS PIRATAS TERMINAN DETENIDOS O GOLPEADOS 33 
24 PORTADA SÓLO CAEN CINCO NARCOPOLICÍAS EN MACRO OPERATIVO 1 
24 METRÓPOLI REVISIÓN A POLICÍAS DEJA SEIS DETENIDOS 6 
24 METRÓPOLI PREVENTIVOS DE CADEREYTA SEGUIRÁN CON SUELDO 7 
24 METRÓPOLI ESTUDIANTES PROTESTAN CON MARCHA CONTRA INSEGURIDAD 7 
24 METRÓPOLI PLAGIADA DE REYNOSA ERA UNA CATEDRÁTICA 7 
24 M.P. VICIOSO DECAPITA A CANTINERO 33 
24 M.P. DEJAN A DOS EJECUTADOS EN UNA BRECHA DE BRAVO 33 
24 M.P. SALEN DE PESCA Y PIERDEN LA VIDA 33 
25 PORTADA BATALLA EN AUTOPISTA CIERRA JORNADA TRÁGICA 1 
25 METRÓPOLI JUÁREZ, OTRA VEZ DE ROJO 6 
25 METRÓPOLI VUELVEN NARCOBLOQUEOS A ZONA CONURBADA 6 
25 METRÓPOLI TAMBIÉN CHOCAN EN BRAVO; SALVAN A 4 SECUESTRADOS 7 
25 METRÓPOLI ANALIZAN TOMAR CONTROL DE MÁS POLICÍAS MUNICIPALES 8 
25 METRÓPOLI EL REGRESO DEL SECUESTRO EXPRÉS 8 
25 METRÓPOLI CRIMINALIDAD NO SE VA A ACABAR: ESPECIALISTA 9 
25 METRÓPOLI U DE TEXAS ORDENA RETIRO DE PERSONAL EN MÉXICO 9 
25 METRÓPOLI EN EL LIMBO, CIFRA REAL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD 10 
25 METRÓPOLI ADVIERTEN DE POSIBLES VÍNCULOS CON EL CRIMEN 10 
25 M.P. PASEA EN CUATRIMOTO, VUELCA Y PIERDE LA VIDA 31 
25 M.P. ACEPTA ASESINATO, PERO SE RETRACTA 31 
25 M.P. BALEAN A UN JOVEN FRENTE A NARCOTIENDA 13 
26 PORTADA CONTROLARÁ ESTADO MÁS POLICÍAS DE MUNICIPIOS 1 
26 METRÓPOLI AMPLIARÁN EL CONTROL ESTATAL A MÁS POLICÍAS 6 
26 METRÓPOLI ARRAIGAN A LOS 5 UNIFORMADOS DETENIDOS EN MACROOPERATIVO 6 
26 METRÓPOLI PIDEN CESE A LA VIOLENCIA 6 
26 METRÓPOLI MARINOS SE LLEVAN A 3 EN MONTEMORELOS 7 
26 METRÓPOLI EN DICIEMBRE INICIARÍA MANDO ÚNICO EN EL PAÍS 7 
26 METRÓPOLI APLAUDE BENJAMÍN LA DESINTEGRACIÓN DE RUDOS 7 
26 METRÓPOLI MÁS CONTROLES PARA EMPRESAS DE SEGURIDAD 11 
26 M.P. BALACERA EN BAR DEJA 3 MUERTOS Y 6 HERIDOS 33 
26 M.P. PLAGIARIOS GANAN 200 MIL PESOS CON 7 SECUESTROS 33 
26 M.P. CAE JEEP A BARRANCO DE 15 METROS; MUEREN TRES 33 
26 M.P. ARROLLAN Y MATAN A CELADORA DEL TOPO CHICO 33 
26 M.P. VIAJABA A 130 KM/H; CHOCA Y PIERDE LA VIDA 33 
27 PORTADA INVESTIGAN A POLIS POR MONTAR FILTROS SIN PERMISO DEL C5 1 
27 PORTADA EN EL OPERATIVO CONJUNTO DE MILITARES Y MARINOS 1 
27 METRÓPOLI INVESTIGAN A POLIS POR INSTALAR FILTROS ILEGALES  6 
27 METRÓPOLI IDENTIFICAN CUERPOS DE DOS ASESINADOS  6 
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27 METRÓPOLI EJÉRCITO MATA A 3 SICARIOS Y LIBERA A SIETE PLAGIADOS  7 
27 METRÓPOLI MOVILIZACIÓN DE ESCOLTAS DESATA LA POLÉMICA  7 
27 METRÓPOLI EJECUTAN A EX POLICÍA EN CASA DE ABUELOS  7 
27 METRÓPOLI UNAM PIDE JUSTICIA POR MUERTE DE ESTUDIANTE  8 
27 METRÓPOLI POLICÍA DE NY HALLA RESTOS DE REGIA DESAPARECIDA  8 
27 METRÓPOLI DESTACA PRI FALLAS EN SISTEMA JUDICIAL  9 
27 METRÓPOLI TRABAJARÁN PROPUESTA CONTRA EL CRIMEN  9 
27 M.P. LO MATAN MIENTRAS ROBABA CAMIONETA  33 
27 M.P. APUÑALAN A UN CANTINERO CON PICAHIELO HASTA MORIR  33 
27 M.P. LLEVAN CARRERA A LAREDO; NO REGRESAN  33 
28 PORTADA EXIGE JUSTICIA PARA SU HIJO 1 
28 METRÓPOLI EJÉRCITO RESCATA A 16 PLAGIADOS EN NARCOQUINTA  8 
28 METRÓPOLI VÍCTIMAS PENSARON QUE ERA SU FIN  8 
28 METRÓPOLI DESPEDIRÍAN A POLICÍAS REGIOS POR TAPAR CALLES  9 
28 METRÓPOLI NI CON PURGAS PUEDEN LIMPIAR LA CORPORACIÓN  9 
28 METRÓPOLI “ASESINOS CONOCÍAN MUY BIEN A MI HIJO”  12 
28 METRÓPOLI ERA UN ALUMNO EJEMPLAR 12 
28 METRÓPOLI BUSCAN ENDURECER CASTIGOS CONTRA LA SUSTRACCIÓN DE MENORES EN NL 14 
28 METRÓPOLI INVESTIGAN A PERSONAL DEPUESTO DE CATASTRO 16 
28 M.P. EJECUTAN A UN ALBAÑIL COMO SI FUERA NARCO  32 
28 M.P. FUEGO Y MUERTE AL NORTE DE LA CIUDAD  32 
28 M.P. ATROPELLAN A JÓVENES Y LES HALLAN DROGA  32 
28 M.P. VA FAMILIA DE LAURA POR SUS RESTOS A EU  32 
29 PORTADA MONTERREY NO CAERÁ ANTE EL NARCO: CALDERÓN 1 
29 METRÓPOLI “ESTA CIUDAD NO VA A CAER”, DICE FELIPE CALDERÓN  6 
29 METRÓPOLI UNIVERSIDADES APORTARÁN IDEAS  6 
29 METRÓPOLI SOLICITA MEDINA MÁS REFUERZOS FEDERALES  7 
29 METRÓPOLI PREVALECERÁ LA JUSTICIA EN CASO TEC: PRESIDENTE  7 
29 METRÓPOLI BIEN RESGUARDADOS  7 
29 METRÓPOLI MUERE UN SICARIO AL ENFRENTAR AL EJÉRCITO 8 
29 METRÓPOLI PGJE, SIN DENUNCIAS TRAS BLOQUEOS DE LA REGIA  9 
29 METRÓPOLI PROCURADURÍA, SIN PISTAS SOBRE LA MUERTE DE ESTUDIANTE DE LA UNAM  10 
29 METRÓPOLI ALUMNOS Y MAESTROS EXIGEN ESCLARECER CRIMEN  10 
29 METRÓPOLI DENUNCIAN ROBO, PERO NADIE LES HACE CASO 10 
29 METRÓPOLI EVASIÓN DE GOBIERNO CONTINÚA, ACUSA PAN 19 
29 METRÓPOLI LA INCREÍBLE HISTORIA DE UN REGIOMONTANO EMPRENDEDOR 20 
29 M.P. NO HAN DENUNCIADO AÚN LOS POLIBLOQUEOS 40 
29 M.P. CAEN DOS POR ROBAR 11 AUTOS  40 
29 M.P. MUEREN 2 BALEADOS EN LA NARCOGUERRA  40 
30 PORTADA NL, LÍDER REGIONAL EN DECOMISO DE ARMAS 1 
30 PORTADA RODRIGO MEDINA ANUNCIA OTRA LIMPIA 1 
30 METRÓPOLI NL ENCABEZA LOS ASEGURAMIENTOS DE ARMAS DE FUEGO  6 
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30 METRÓPOLI PIDEN A GOBIERNOS COMPARTIR INFORMACIÓN DE SEGURIDAD  7 
30 METRÓPOLI “AUTORIDADES COLABORAN EN EL TRÁFICO DE ARSENAL”  7 
30 METRÓPOLI TRAS PETICIÓN PRESIDENCIAL, MEDINA ANUNCIA OTRA LIMPIA  8 
30 METRÓPOLI DOS ESTAMPAS DE UNA CIUDAD EN GUERRA  9 
30 METRÓPOLI DEJÓ A LOS RUDOS, NO A INFORMANTES  12 
30 METRÓPOLI SANCIONARÍAN MÁS A NARCOFUNCIONARIOS  12 
30 METRÓPOLI ZAMBRANO SE SIENTE SEGURO 12 
30 METRÓPOLI CONECTAN CON EL C4 56 ESCUELAS PRIMARIAS 15 
30 M.P. MINISTERIAL PROTEGÍA A EXTORSIONADORES  33 
30 M.P. NO PARAN VOLCADURAS DE TRÁILERES  33 
30 M.P. ROBAN 28 MIL DÓLARES A 27 PASAPORTEADOS  33 
30 M.P. OPERATIVO MILITAR EN CLÍNICA  33 
  MAYO 2010  
1 PORTADA CEDH RECOMIENDA A SAN PEDRO NO CENSAR A DOMÉSTICAS 1 
1 METRÓPOLI HABRÁ INCENTIVOS PARA LOS BUENOS POLICÍAS 8 
1 METRÓPOLI “LIDERAZGO EN DECOMISO DE ARMAS ES GRACIAS AL EJÉRCITO Y LA MARINA”          8 
1 METRÓPOLI CONCLUYE EL ITESM PROPUESTA CIUDADANA  8 
1 METRÓPOLI ENTREGARÁ MAURICIO INFORMES A LA PGR 9 
1 METRÓPOLI CUANDO LA MARIGUANA REINABA  15 
1 METRÓPOLI BUSCA LA PGJE A AMIGA FRANCESA DE ASESINADO  15 
1 METRÓPOLI LA INSEGURIDAD NO ASUSTA A VIAJEROS  16 
1 M.P. RACHA DE TRES HOMICIDIOS 32 
1 M.P. EXTORSIONAN, Y DEBERÁN ENFRENTAR 9 QUERELLAS  32 
1 M.P. SE SALVA TRAILERO TRAS INCENDIARSE SU UNIDAD  32 
1 M.P. SURTE FARMACIA CON BOTÍN DE ASALTANTES  32 
2 PORTADA EL VIDEO DEL TEC NO APORTA NADA 1 
2 PORTADA EN  MINA, POR LA CARRETERA A MONCLOVA 1 
2 PORTADA DETIENEN A COYOTE Y DOS EMPLEADOS 1 
2 METRÓPOLI CONCLUYE PGR QUE SICARIOS MATARON A UN JOVEN DEL ITESM 6 
2 METRÓPOLI PARA UNA MADRE TODAVÍA QUEDAN MUCHAS DUDAS 7 
2 METRÓPOLI SEGURIDAD, EN VEZ DE MEJORAS LABORALES: CTM 8 
2 METRÓPOLI DETIENEN A 2 EMPLEADOS Y UN COYOTE EN EL REGISTRO 14 
2 M.P. HOMICIDAS SIMULAN UN ACCIDENTE VIAL 30 
2 M.P. IRRUMPE EN MISA PARA BALEAR A 3 FAMILIARES  30 
2 M.P. EJECUTAN A 2 Y LESIONAN A UNO AL FALLAR LEVANTÓN  31 
2 M.P. MUEREN 2 TRAS VOLCAR CAMIÓN DE LA UANL  31 
2 M.P. DESAPARECE EMPLEADO AL VOLVER DE REYNOSA DE SU TRABAJO  31 
2 M.P. QUINCEAÑERO MUERE TRAS AGONIZAR DURANTE 10 DÍAS  31 
3 PORTADA MUEREN 5; CLAUSURAN EXPOFERIA 1 
3 METRÓPOLI ESTAMPIDA EN EXPO DEJA CINCO MUERTOS 6 
3 METRÓPOLI CLAUSURAN ACTIVIDADES DE LA FERIA DE FORMA INDEFINIDA  7 
3 METRÓPOLI TRAGEDIA OBLIGA A REPLANTEAR LOS ESQUEMAS DE SEGURIDAD  7 
3 METRÓPOLI SIN SALIDAS, EL JARDÍN SE VOLVIÓ DE ESPINAS 8 
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3 METRÓPOLI EN LA BUTACA DE ENFRENTE  8 
3 METRÓPOLI ACEPTÓ LA INVITACIÓN DE AMIGOS Y HALLÓ SU FIN  9 
3 METRÓPOLI NI SIQUIERA LA MUERTE LOS PUDO SEPARAR  9 
3 METRÓPOLI SOLICITAN REPORTE COMPLETO DE LA BALACERA EN EL TEC 15 
3 M.P. CAPTURA EJÉRCITO A SEIS NARCODISTRIBUIDORES 31 
3 M.P. MOVILIZA A MILITARES PRESUNTO LEVANTÓN  31 
3 M.P. MUJER MUERTA: GRINGA Y MENOR DE EDAD  31 
3 M.P. DESCONOCIDOS RAFAGUEAN TABLE DANCE Y MATAN A BAILARINA  32 
3 M.P. TOMA CURVA MAL Y CAEN A PRESA; MUERE UNO  32 
3 M.P. TRÁGICO CHOQUE COBRA DOS VÍCTIMAS  32 
3 M.P. ESTUDIANTE FALLECE AHOGADO EN RÍO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO  32 
4 PORTADA CLAUSURA DEFINITIVA A EXPO GUADALUPE 1 
4 METRÓPOLI CLAUSURAN LA EXPO DE FORMA DEFINITIVA 6 
4 METRÓPOLI SEPARAN DE SU CARGO AL DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL DE GUADALUPE  6 
4 METRÓPOLI HABRÍAN SIDO AL MENOS DOS TIRADORES, DICE PGJE  6 
4 METRÓPOLI CON FIANZA DE 1 MDP LIBERAN A EMPLEADOS 8 
4 METRÓPOLI COYOTES DE REGISTRO PÚBLICO VAN A PRISIÓN 10 
4 M.P. SICARIOS MATAN A MUJER Y NIÑO; EL PADRE LA LIBRA 33 
4 M.P. RECONSTRUYEN HECHOS DE BALACERA EN EL TEC  33 
4 M.P. CHOQUE DEJA A 13 NIÑOS LESIONADOS  33 
4 M.P. POCO CREÍBLE, INDAGATORIA SOBRE TEC  33 
5 PORTADA ELEMENTOS DE LA AEI 1 
5 PORTADA TRAGEDIA EN LA EXPO OBLIGA A REPLANTEAR LA PROTECCIÓN CIVIL 1 
5 METRÓPOLI URGEN A REPLANTEAR LA PROTECCIÓN CIVIL 6 
5 METRÓPOLI MARINOS DETIENEN A POLICÍA ESTATAL HALCÓN  8 
5 METRÓPOLI SE LLEVAN PARA INVESTIGACIÓN A SEIS PREVENTIVOS DE GUADALUPE 8 
5 M.P. MADRE PIDE A SICARIOS DEVUELVAN A SU NIÑO 33 
5 M.P. ROBAN NODRIZA Y LA PF LOS DETIENE  33 
5 M.P. HELICÓPTERO CAE Y SE INCENDIA EN SAN PEDRO  33 
6 PORTADA SIGUE CACERÍA DE POLIS; CAEN 12 EN DOS DÍAS 1 
6 METRÓPOLI DETIENEN A 5 DE POLICÍA Y TRÁNSITO DE SN 6 
6 METRÓPOLI CONFIESAN CINCO DE LOS SEIS ELEMENTOS DE GUADALUPE  6 
6 METRÓPOLI MILITARES CAPTURAN A UN MOTOCICLISTA  7 
6 METRÓPOLI RENUNCIA JEFE POLICIACO DE SANTA CATARINA  7 
6 METRÓPOLI CESA ESCOBEDO A 162 DE SEGURIDAD PÚBLICA  7 
6 METRÓPOLI SEGUIRÁN PELEAS DE GALLOS EN LA EXPO 8 
6 M.P. EJECUTAN Y DEJAN MENSAJE EN CARTEL 32 
6 M.P. MUERE AHOGADO EN SANTA LUCÍA  32 
6 M.P. PGJE BUSCA POR AIRE RESTOS DE BRANDON Y DE MAGDA  32 
6 M.P. DEGÜELLAN A UN NARCOVENDEDOR Y LO ENCOBIJAN DENTRO DE VIVIENDA  33 
6 M.P. ABUSABA CHINO DE EMPLEADOS; TODOS ERAN SUS CONNACIONALES  33 
6 M.P. PURGARÁN 20 AÑOS DE CÁRCEL POR ASESINAR A TIROS A UN MINISTERIAL  33 
6 M.P. EBRIO CHOCA, VUELCA Y MATA A SU ACOMPAÑANTE  33 
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7 PORTADA EN SEIS MESES NL ECHÓ A 165 POLICÍAS 1 
7 PORTADA HALLAN 80 TONELADAS DE QUÍMICOS PARA COCAÍNA 1 
7 METRÓPOLI CESAN A OTROS 79 POLICÍAS ESTATALES 6 
7 METRÓPOLI CONFIRMAN ARRIBO DE 150 DE LA PFP A NL  6 
7 METRÓPOLI INVESTIGAN A 7 DE LA REGIA POR CASO DE LEVANTADOS  7 
7 METRÓPOLI VIGILARÁN QUE ELEMENTOS NO PORTEN TELÉFONOS  7 
7 METRÓPOLI EJÉRCITO PONE A DISPOSICIÓN DE LA PGJE A PREVENTIVOS NICOLAÍTAS  7 
7 METRÓPOLI EN SÓLO CUATRO MESES CASI SE IGUALAN HOMICIDIOS DE 2009 8 
7 METRÓPOLI EN ABRIL SUBEN ROBOS VIOLENTOS DE AUTOS  8 
7 METRÓPOLI LA PGJE Y PODER JUDICIAL CONOCEN EL CÓDIGO ÁMBAR 15 
7 M.P. SAQUEAN DOS SUJETOS UNA JOYERÍA EN LINARES 33 
7 M.P. DISPARAN POR PLACER CONTRA FAMILIAS Y ESCAPAN  33 
7 M.P. ARROJAN A JOVENCITA DE AUTO EN MARCHA; DICE QUE FUE SECUESTRO  33 
8 METRÓPOLI ANTROS DEL BARRIO SON BOMBAS DE TIEMPO 6 
8 METRÓPOLI NO BASTA CUMPLIR NORMAS, HAY QUE CAPACITAR AL PERSONAL, DICE EXPERTO  6 
8 METRÓPOLI LOS ESTADIOS HAN QUEDADO OBSOLETOS  7 
8 METRÓPOLI LAS ÁREAS DE LOS PUESTEROS AÚN SON RATONERAS  7 
8 METRÓPOLI CARRETERAS INSEGURAS HACEN CAER EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS 8 
8 METRÓPOLI ESCOLTA DE MAURICIO AMENAZA Y LO CESAN  16 
8 METRÓPOLI AL PENAL POLICÍAS POR LEVANTAR A MILITARES  16 
8 METRÓPOLI CASA DE GOBIERNO, SEDE DE CUMBRE DE SEGURIDAD  16 
8 M.P. CHOCA AL INTENTAR HUIR DE MINISTERIALES 32 
8 M.P. ACUDE AL RESCATE DE PADRE, PERO ARROLLA Y MATA A TÍO  32 
8 M.P. ARRAIGAN A SECUESTRADOR DE ANCIANO  32 
9 PORTADA ESTIMULA EL DELITO LA CONCESIÓN DEL RÍO 1 
9 METRÓPOLI VIOLENCIA ES COMÚN PARA MADRES DE NL 15 
9 M.P. JORNALERO MUERE BALEADO POR DOS PISTOLEROS 31 
9 M.P. A PUNTA DE PISTOLA PLAGIAN EN UN CIBER  31 
9 M.P. INVESTIGAN POSIBLE HOMICIDIO DE INDIGENTE 31 
9 M.P. VOLCADURA MORTAL EN HUALAHUISES 31 
9 M.P. CAE OTRO IMPLICADO EN FRAUDE FINANCIERO 31 
10 PORTADA PIDE ROBLES ORTEGA NO ESTIGMATIZAR A CURAS POR PEDERASTÍA 1 
10 METRÓPOLI MARCA A LOS REGIOS LA GUERRA CONTRA CRIMEN 6 
10 METRÓPOLI “CON SÓLO FUERZA PÚBLICA ESTO NO SE VA A RESOLVER”  7 
10 METRÓPOLI NACE UN GRUPO PARA AYUDAR A AFECTADOS  7 
10 METRÓPOLI EL FONDO DE APOYO A LAS VÍCTIMAS ES INSUFICIENTE  7 
10 M.P. IBA A SURTIR GAS; MUERE ARROLLADO 33 
10 M.P. LEVANTÓN RESULTÓ FALSA ALARMA  33 
10 M.P. ROBACOCHES CONFIESA CRÍMENES  33 
10 M.P. JOVEN DESAPARECE EN CENTRAL DE AUTOBUSES  33 
11 PORTADA REGIOMONTANOS LE TEMEN A SALIR DE NOCHE 1 
11 METRÓPOLI REGIOS, TEMEROSOS POR LA DELINCUENCIA  8 
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11 METRÓPOLI HOY CONGRESO DARÍA LUZ VERDE AL CÓDIGO ÁMBAR  9 
11 METRÓPOLI PROPONEN ENDURECER PENAS CONTRA NARCOFUNCIONARIOS  11 
11 METRÓPOLI HASTA JUNIO, CAMBIOS EN LA POLICÍA REGIA  11 
11 METRÓPOLI PIDE MARINA CONTINUAR CON CULTURA DE DENUNCIA  15 
11 M.P. PISTOLEROS DE LA EXPO QUEDARÍAN SIN CASTIGO 33 
11 M.P. SE PIERDE PARA SER ASALTANTE  33 
11 M.P. EL MALTRATO Y LOS ULTRAJES OPACAN SU 10 DE MAYO  33 
12 PORTADA REVIENTA EL EJÉRCITO CAMPAMENTO DE SICARIOS 1 
12 METRÓPOLI DETIENEN Y ARRAIGAN A 12 OFICIALES DE LA REGIA  10 
12 METRÓPOLI DEPURACIÓN CONTINÚA, REITERA GOBIERNO DE NL  10 
12 METRÓPOLI SEGUIRÁ LA LIMPIA, ADVIERTE LARRAZÁBAL  10 
12 METRÓPOLI OFRECEN RECOMPENSA PARA DAR CON AUTOR DE DISPAROS  13 
12 METRÓPOLI ESCOBEDO ESTRENARÁ POLICÍAS  13 
12 METRÓPOLI UNÁNIME, APROBACIÓN DEL CÓDIGO ÁMBAR  14 
12 METRÓPOLI CANACO PIDE SIMPLIFICAR PROCESOS DE DENUNCIAS  14 
12 M.P. EJÉRCITO INCAUTA A ZETAS LANZACOHETES 32 
12 M.P. SE DESATA RACHA DE EJECUCIONES; COMANDOS ULTIMAN A 2 PERSONAS  33 
12 M.P. PIERDE LA VIDA TRAS CHOCAR CONTRA CAMIÓN  33 
12 M.P. CONDUCTOR IMPRUDENTE MATA A UN ESTUDIANTE  33 
12 M.P. INVESTIGAN CAMPO DE TIRO INFORMAL DE LA REGIA  33 
13 PORTADA UN SICARIO, DOS EJECUCIONES 1 
13 METRÓPOLI ACEPTAN 9 DE LA REGIA TRABAJAR DE POLIZETAS  10 
13 METRÓPOLI EL CONSEJO DE SEGURIDAD PREFIERE POCOS ELEMENTOS  10 
13 METRÓPOLI DAN UNIFORMADOS DATOS DEL VAQUERO GALÁCTICO  11 
13 METRÓPOLI PIDEN DISOLVER LA POLICÍA REGIA  11 
13 METRÓPOLI ENFRENTAMIENTOS ARROJAN PÉRDIDAS MILLONARIAS  14 
13 METRÓPOLI PONDRÁN EN MARCHA UNIDAD DE REACCIÓN CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO  14 
13 M.P. SICARIO EJECUTA A DOS HOMBRES EN UNA TARDE 32 
13 M.P. MUERE OTRA VÍCTIMA DEL BAR INTERNACIONAL  32 
13 M.P. MATAN DE 20 CUCHILLADAS A UN HOMBRE Y LO TIRAN  33 
13 M.P. RIÑA DEJA TRES HERIDOS Y VEHÍCULOS DAÑADOS  33 
13 M.P. DESCARGA ELÉCTRICA CASI LA FRÍE  33 
13 M.P. HUYE DE CASA DE ARRAIGO DURANTE CINCO MESES  33 
14 METRÓPOLI PONIENTE DE MONTERREY, BAJO RACHA DELICTIVA 8 
14 METRÓPOLI LADRONES PREFIEREN LUNES Y NOCHES PARA ATRACAR  9 
14 METRÓPOLI GIROS NEGROS, ETERNOS VILLANOS  9 
14 METRÓPOLI VECINOS PLANEAN FORMAR AGRUPACIONES CIUDADANAS 9 
14 METRÓPOLI PARTICIPACIÓN DE EJÉRCITO COMPLICA LA SITUACIÓN  15 
14 METRÓPOLI FERNANDO GÓMEZ MONT SE REÚNE EN PRIVADO CON AUTORIDADES DE NL 15 
14 METRÓPOLI BUSCAN ACABAR CON LA TRATA DE PERSONAS  16 
14 METRÓPOLI CONSULADO AMERICANO INTERCEDE POR BRANDON  18 
14 METRÓPOLI PADRES DE DESAPARECIDOS PEREGRINAN POR INFORMES  18 
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14 METRÓPOLI DESCARTA LA PGJE AVANCE EN EL CASO VAQUERO GALÁCTICO  18 
14 METRÓPOLI LARRAZÁBAL PIDE A DIPUTADO NO POLITIZAR LA INSEGURIDAD  18 
14 M.P. CONFIRMA LA PGJE 4 EJECUCIONES EN 24 HORAS 34 
14 M.P. LO ASESINAN DE 30 PUÑALADAS  34 
14 M.P. ASALTA UN COMANDO EL MONTE DE PIEDAD  34 
14 M.P. ROBAN A CUSTODIOS QUE ABASTECÍA UN CAJERO 34 
14 M.P. NO HALLAN SANGRE EN SALA DE TORTURAS 34 
14 M.P. INVESTIGAN SI MUJER ASFIXIÓ A SU BEBÉ 34 
15 PORTADA CONTINÚA LA LIMPIA EN LA POLICÍA REGIA 1 
15 PORTADA EL COMANDANTE 1 
15 PORTADA SAN PEDRO FUSIONA A SEGURIDAD Y TRÁNSITO 1 
15 PORTADA REITERA QUE DELINCUENTES ASESINARON A ESTUDIANTES 1 
15 METRÓPOLI MILITARES Y AEI SALEN A CAZAR UNIFORMADOS 6 
15 METRÓPOLI LARRAZÁBAL SUSPENDE A LOS ELEMENTOS CAPTURADOS AYER  6 
15 METRÓPOLI EN JUNIO RELEVARÍAN A JEFE DE POLICÍA REGIA  7 
15 METRÓPOLI “INFILTRA CRIMEN TAMBIÉN DONDE GOBIERNA EL PRI”  7 
15 METRÓPOLI INSISTE GÓMEZ MONT: EN EL TEC, NARCOCRIMEN 8 
15 METRÓPOLI SIN FECHA PARA APLICAR MANDO ÚNICO POLICIACO  8 
15 METRÓPOLI FUSIONA SAN PEDRO TRÁNSITO Y POLICÍA  10 
15 METRÓPOLI BAJAN ROBOS EN UANL, PERO NO SE ACABAN  10 
15 METRÓPOLI DECLARAN TRES PRESUNTOS RESPONSABLES DE LA EXPO  14 
15 M.P. HIENA DUERME CON CADÁVER DE SU HIJA 33 
15 M.P. ANTES DE AHOGARSE HABÍA SIDO CASTIGADO  33 
15 M.P. INTENSAS LLUVIAS DEJAN A SU PASO UN GRAN NÚMERO DE ACCIDENTES  33 
16 PORTADA EJECUTAN A JOVEN EN GUADALUPE; ROBAN SU CUERPO DE AMBULANCIA 1 
16 METRÓPOLI EJECUTAN A UNO; LUEGO SE ROBAN SU CADÁVER 6 
16 METRÓPOLI CIFRA DE MUERTES, RADIOGRAFÍA DE LA VIOLENCIA EN NL 7 
16 METRÓPOLI MANDO ÚNICO VIGILARÁ MEJOR, DICE MAURICO 11 
16 M.P. FALLECE CONDUCTOR Y LESIONA A SUS AMIGOS 30 
16 M.P. LO DETIENEN POR APUÑALAR EN PARRANDA  30 
16 M.P. NIÑA SOBREVIVE A VOLCADURA DONDE MUEREN 2 JÓVENES  30 
17 PORTADA  DOS DE LOS EJECURADOS ERAN ESTUDIANTES DEL TEC 1 
17 PORTADA CUESTIONA MAURICIO EL MANDO ÚNICO 1 
17 METRÓPOLI RECICLA SAN PEDRO PROPUESTA METROPOL 6 
17 METRÓPOLI NI A MAURICIO NI A FCH CONVENCE EL ESQUEMA  7 
17 METRÓPOLI ES HORA DE LA INTEGRACIÓN: DICE TREVIÑO BERCHELMANN  7 
17 METRÓPOLI “EN VEZ DE CUESTIONAR, HAY QUE OCUPARNOS”  7 
17 M.P. ASESINAN A UNO DE LOS GRIMALDO EN BALACERA 33 
17 M.P. RAPELEAR SIN EXPERIENCIA LE CUESTA LA VIDA A JOVEN  33 
17 M.P. LADRONES VISITAN FRUTERÍA  33 
17 M.P. LIBERAN A CAMILLEROS DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE  33 
18 METRÓPOLI SE DESLINDA MAURICIO DE PLAN ADALID 6 
18 METRÓPOLI DESCARTA LARRAZÁBAL APLICAR MANDO ÚNICO  6 
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18 METRÓPOLI MÁS CONTROL DE ELEMENTOS; MÁS BENEFICIOS LABORALES  7 
18 METRÓPOLI LA IDEA DE LA CONAGO, MÁS QUE UN ACUERDO  7 
18 METRÓPOLI CREA LA CANACO DECÁLOGO PARA LA AUTOPROTECCIÓN  7 
18 METRÓPOLI CREAN GUÍA PARA DETECTAR VIOLENCIA EN LOS ESCOLARES 14 
18 METRÓPOLI OTORGAN EL PERDÓN A INCULPADO DE LA EXPO  15 
18 METRÓPOLI NO HABRÁ INVESTIGACIÓN A ALCALDESA DE GUADALUPE  15 
18 METRÓPOLI GUADALUPE YA TIENE NUEVO DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL  15 
18 M.P. MATAN A MUJER DE BALAZO EN LA CABEZA 33 
18 M.P. UNIFORMADOS LO CONFUNDEN Y LE PROPINAN GOLPIZA  33 
18 M.P. ARRAIGAN A POLÍCIAS POR NEXOS CON NARCO  33 
18 M.P. EJECUTAN A TRES JÓVENES EN LA COLONIA INDEPENDENCIA  33 
19 PORTADA  SE QUEDAN SIN POLICÍAS 7 ALCALDÍAS 1 
19 METRÓPOLI SUFRE EL NORTE DE NL UNA SEQUÍA AGUDA DE POLICÍAS 6 
19 METRÓPOLI HAY TRES PATRULLAS, Y NADIE QUE LAS USE  7 
19 METRÓPOLI PROTECCIÓN CIVIL VIGILA CALLES DE GENERAL BRAVO  7 
19 METRÓPOLI GENERAL TREVIÑO NO TIENE NI JEFE POLICIACO  7 
19 METRÓPOLI NUEVO JEFE DE LA REGIA SEGUIRÁ CON DEPURACIÓN 8 
19 METRÓPOLI ES UN PROYECTO PERSONAL, CONFIRMA ADALID MIER  8 
19 METRÓPOLI TREVIÑO BERCHELMANN JUSTIFICA AL GRUPO DE RESPUESTA INMEDIATA  9 
19 METRÓPOLI CONTINÚA LA DEPURACIÓN DE MALOS POLÍCIAS  9 
19 M.P. EJECUTAN A OTROS 2 AL SUR DE LA CIUDAD 33 
19 M.P. OBTIENEN 900 MIL CON UNA EXTORSIÓN  33 
19 M.P. PERSECUCIÓN Y TIROTEO ACABA EN SECUESTRO EN LA AVENIDA COLÓN  33 
20 PORTADA  LOS ALCALDES DEBEN CONTRATAR POLICÍAS, DICE TREVIÑO BERCHELMANN 1 
20 METRÓPOLI EXIGEN A MUNICIPIOS RECONTRATAR POLICÍAS  8 
20 METRÓPOLI DICE NUEVO JEFE DE LA REGIA ESTAR LISTO PARA LOS RETOS  8 
20 METRÓPOLI EXHUMAN RESTOS DE EX PRESIDENTE DE LA UCREM  11 
20 METRÓPOLI ABREN AVERIGUACIONES POR CASO DEL REGISTRO  9 
20 METRÓPOLI SIN INDICIO DE FALLA MECÁNICA EN EL DESPLOME DE AVIÓN  14 
20 METRÓPOLI DISTRIBUYE COPARMEX MANUAL ANTISECUESTRO 14 
20 METRÓPOLI PERDÓN ACABA CON PROCESO POR MUERTES EN LA EXPO 16 
20 M.P. EJÉRCITO DETIENE A 4 POR NARCOVEHÍCULOS 33 
20 M.P. BALACERA EN LA COLISEO, UN DISTRACTOR  33 
20 M.P. HALLAN MUERTO Y DESNUDO A ESTILISTA; AEI INVESTIGA  33 
21 METRÓPOLI EL GOBIERNO ESTATAL SIGUE EN ESPERA DE POLICÍAS FEDERALES 10 
21 METRÓPOLI PIDE GARZA MORALES CONFIANZA A REGIOS 10 
21 M.P. DETIENEN A POLICÍAS POR ESPIAR A MILITARES 34 
21 M.P. ASESINAN A ELVIS POR SÓLO DOS CAGUAMAS  34 
21 M.P. VA DIRECTO AL PENAL, BANDA DE SECUESTRADORES EXPRÉS  34 
22 PORTADA  PROPUESTA DEL PAN 1 
22 METRÓPOLI BUSCAN DOBLE PENA PARA CURAS PEDERASTAS 8 
22 METRÓPOLI PAN QUIERE FACILITAR CASTIGO POR DESPOJO  8 
22 METRÓPOLI DEFRAUDAN CON LA VENTA DE VARIAS PLAZAS DE TRABAJO 9 
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22 METRÓPOLI ANÁLISIS GENÉTICO IDENTIFICARÁ CUERPO DEL EX JEFE DE UCREM 10 
22 METRÓPOLI DEMANDARÁN POR NEGLIGENCIA MÉDICA 10 
22 METRÓPOLI PROPONEN QUE PREVENCIÓN SEA UNA CLASE DE SECUNDARIA 10 
22 M.P. LANZAN GRANADA A COMANDANCIA DE ABASOLO 33 
22 M.P. SECUESTRAN A ELEMENTOS DE LA POLICÍA FEDERAL  33 
22 M.P. LO EJECUTAN Y LO TIRAN  33 
23 METRÓPOLI ASUSTA INSEGURIDAD A LOS INVERSORES ESTADUNIDENSES  14 
23 METRÓPOLI EL SECUESTRO ES EL TEMOR PRINCIPAL  14 
23 M.P. HALCÓN ESPIABA A JEFE POLICIACO DE ESCOBEDO 28 
23 M.P. ASESINAN A GOLPES Y DEJAN CUERPO  28 
23 M.P. DESPIDE A NOVIA; RIVAL DE AMOR LO BALEA Y ASALTA  28 
24 METRÓPOLI VIOLENCIA CONTRA NIÑOS, PARTE DE UN CÍRCULO VICIOSO  9 
24 METRÓPOLI EVALUACIÓN A POLICÍAS VA PARA LARGO, INFORMA CISEC  10 
24 METRÓPOLI SEGURIDAD, OBLIGACIÓN DEL ESTADO: DIPUTADO  10 
24 M.P. HALLAN LOS CUERPOS DE FEDERALES SECUESTRADOS 33 
24 M.P. LOS LEVANTAN A BALAZOS; UNO DE ELLOS ESCAPA  33 
24 M.P. ASESINAN A UN JOVEN CUANDO IBA POR TACOS  33 
25 PORTADA  RENUNCIAN AL CARGO 23 POLIS DE LA REGIA 1 
25 METRÓPOLI RENUNCIAN 23 DE LA POLICÍA REGIA 6 
25 METRÓPOLI METERÁN TURBO A PROCESO DE DEPURACIÓN  7 
25 METRÓPOLI EXIGEN EXÁMENES DE FERNANDO GARZA MORALES  7 
25 METRÓPOLI LLEGAN REFUERZOS FEDERALES PARA REDOBLAR VIGILANCIA EN CARRETERAS  7 
25 METRÓPOLI DECLARA EL DIRECTOR DE PC Y TRES SOCORRISTAS 15 
25 M.P. SICARIOS LLEVAN EJECUTADO HASTA SU DOMICILIO 32 
25 M.P. HUYEN DE CATEO; DEJAN UN MUERTO  32 
25 M.P. MATAN DE NUEVO FRENTE A WAL-MART DE GARZA SADA  32 
25 M.P. LO DEGÜELLAN EN UN HOTEL DE PASO  33 
25 M.P. DE EMPLEADO PASA A EXTORSIONADOR  33 
25 M.P. ESCOLTA ASIGNADA AL PROCURADOR MUERE  33 
25 M.P. CONSIGNAN A QUIEN ESPIABA AL MANDO DE ESCOBEDO  33 
26 PORTADA  NIEGA LARRAZÁBAL RENUNCIA DE POLICÍAS 1 
26 METRÓPOLI LA INDEPENDENCIA, ESCUELA DEL MIEDO  6 
26 METRÓPOLI AJUSTES DE CUENTAS SON LECCIONES CASI DIARIAS  6 
26 METRÓPOLI ENTRE PIEDRA Y BOLSITAS DE COLORES  7 
26 METRÓPOLI NIEGA LARRAZÁBAL RENUNCIA DE POLIS  8 
26 METRÓPOLI ELEMENTOS FEDERALES VIGILARÁN CARRETERAS  9 
26 METRÓPOLI PEDIRÁN DATOS PERSONALES Y ANTECEDENTES DE POLICÍAS 9 
26 METRÓPOLI DAN RECONOCIMIENTO PÓSTUMO A ESTUDIANTES DEL TECNOLÓGICO 11 
26 M.P. COMANDO LO PERSIGUE PARA EJECUTARLO A TIROS  33 
26 M.P. BUSCAN A MUJER POR ASESINAR EN HOTEL  33 
26 M.P. MUEREN 3 EN ACCIDENTES  33 
27 PORTADA  MAURICIO MIENTE SOBRE EL CHICO MALO: SEGOB 1 
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27 METRÓPOLI HABRÁ FINIQUITO, PROMETE ALCALDE  6 
27 METRÓPOLI PIDE A CONGRESO ACEPTAR PLAN DE MONITOREO A EX UNIFORMADOS                      6 
27 METRÓPOLI AGENTES DETENIDOS DECLARAN ANTE JUEZ  7 
27 METRÓPOLI PONEN A PRUEBA A 50; SOLAMENTE LA LIBRAN 27  7 
27 METRÓPOLI CONFIRMA GOBIERNO ARRIBO DE 200 FEDERALES A NL                                                    7 
27 METRÓPOLI EXONERAN A AMADOR, SANTOS Y ESPARZA  7 
27 METRÓPOLI NO PARAN LOS SECUESTROS DE EMPRESARIOS, DICE CAINTRA                                     10 
27 METRÓPOLI MÁS DINERO POR ESTAR EN ZONA DE RIESGO  10 
27 M.P. INFILTRÓ LA PIÑA A POLI DE SP PARA LOS BELTRÁN  33 
27 M.P. ABATEN A OPERADOR DE LOS BELTRÁN EN SAN PEDRO  33 
27 M.P. TARDAN 9 MESES EN CESAR A UNIFORMADOS  33 
27 M.P. POLICÍA AUXILIAR ATRACA UNA TIENDA A PATADAS  33 
28 PORTADA  INICIA LIQUIDACIÓN A POLIS DE LA REGIA 1 
28 METRÓPOLI DEJAN SUS PLACAS 230 DE LA REGIA  6 
28 METRÓPOLI OFRECE GOBIERNO ELEMENTOS ESTATALES PARA RESOLVER DÉFICIT  6 
28 METRÓPOLI SIN COMENTARIOS SOBRE LIBERACIÓN DE EX JEFES  7 
28 METRÓPOLI CUESTIONA RENACE LA INICIATIVA LARRAZÁBAL  7 
28 METRÓPOLI AGENTES HALCONES VUELAN DIRECTO AL PENAL DEL TOPO  7 
28 METRÓPOLI GUADALUPE SÓLO PAGAR{A A RAMIRO GUERRA 3.8 MDP 11 
28 METRÓPOLI AUSENTISMO ESCOLAR CRECE POR LA OLA DE INSEGURIDAD 14 
28 M.P. ROBACARROS SE LLEVAN 9 AUTOS DE NODRIZA  33 
28 M.P. CHOCA SU TRÁILER Y MUERE  33 
28 M.P. CONFISCA EJÉRCITO MUNICIÓN ANTIAÉREA A UN COMANDO  33 
29 PORTADA  ATENTAN VS GENERAL EN C4 DE ESCOBEDO 1 
29 METRÓPOLI ATACAN A MANDO DE ESCOBEDO EN SU C4 8 
29 METRÓPOLI DEPURACIÓN DEJA A REGIA CON SÓLO 400 ELEMENTOS  9 
29 METRÓPOLI AHORA DAN CÁRCEL A CINCO POLICÍAS DE GUADALUPE  9 
29 M.P. EL FATAL DESTINO DE PADRE E HIJO 33 
29 M.P. MUERE ATRAPADO EN PROPIO AUTO  33 
29 M.P. PIDEN ATENCIÓN MÉDICA PARA EL PEQUEÑO DIEGO  33 
30 METRÓPOLI FUERON 12 MINUTOS DE BALAZOS: GENERAL LARA  8 
30 METRÓPOLI DESALOJAN CEDECO POR FALSA ALARMA  8 
30 METRÓPOLI VA AL PENAL EX DIRECTOR DE ALCOHOLES DE MONTERREY 10 
30 METRÓPOLI PREPARAN GUARDIAS PARA MONTERREY 10 
30 M.P. COMANDO LO EJECUTA Y HIEREN A SU NOVIA  30 
30 M.P. DEJAN A POLICÍAS SIN ARMAS  30 
30 M.P. ARRESTA MILICIA A 2 BATEADORES  30 
31 PORTADA  CAE EN GUADALUPE EL CONTADOR DE EL LAZCA 1 
31 PORTADA  PESE A DATOS DE INTELIGENCIA AUMENTAN ROBOS EN EL CENTRO DE MONTERREY 1 
31 METRÓPOLI LOS ROBOS SON LA PLAGA DEL ÁREA METROPOLITANA  6 
31 METRÓPOLI MONTERREY SE MANTIENE A LA CABEZA EN ILÍCITOS  7 
31 METRÓPOLI DATOS, ÚTILES PARA AFINAR ESTRATEGIAS  7 
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31 METRÓPOLI OFRECEN APOYO LEGAL EN CASO DE BEBÉS MUERTOS 10 
31 METRÓPOLI LOS POLICÍAS ESTATALES RESGUARDAN ESCOBEDO 15 
31 METRÓPOLI EMPIEZAN LA REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL C4 15 
31 M.P. CAPTURAN A CÓMPLICES DE HERIBERTO LAZCANO  33 
31 M.P. DE 10 DISPAROS EJECUTAN A OTRO AL SUR DE LA CIUDAD  33 
31 M.P. ASESINA A SU PAREJA DE UN TIRO EN EL CUELLO  33 
  JUNIO 2010  
1 PORTADA TRES EJECUTADOS 1 
1 PORTADA SECUESTRAN AL SECRETARIO DE TRÁNSITO REGIO 1 
1 METRÓPOLI LEVANTAN A BARRIOS EN SU PROPIA CASA 6 
1 METRÓPOLI EDIL GUARDA SILENCIO; NO QUIERE ENTORPECER LAS AVERIGUACIONES  6 
1 METRÓPOLI MEDINA OFRECE TRABAJAR EN CONJUNTO PARA RESOLVER CASO  7 
1 METRÓPOLI ... Y MAURICIO FUE EL QUE SOLTÓ LA BOMBA  7 
1 METRÓPOLI TRANSCURREN LABORES CON NORMALIDAD EN LA SVYT  7 
1 METRÓPOLI ALCALDES DIFIEREN SOBRE UTILIDAD DE MAPA DELICTIVO METROPOLITANO 9 
1 M.P. INICIA NL LA SEMANA CON 3 EJECUCIONES Y 4 LEVANTADOS 32 
1 M.P. EJÉRCITO DECOMISA ARMAS Y DROGA DURANTE OPERATIVO EN CERRALVO  32 
1 M.P. POLI DE LA REGIA, A LA CÁRCEL  33 
1 M.P. LA HISTORIA SIGUE: DEFENSA DE DIEGO SANTOY LO AMPARA CONTRA AUTO DE FORMAL PRISIÓN  33 
1 M.P. HOMBRE CAE DEL PUENTE ATIRANTADO Y NO MUERE; LO REPORTAN GRAVE  33 
1 M.P. LO ESTRANGULAN EN SU VIVIENDA; AL PARECER POR SER PEDERASTA  33 
2 PORTADA VIOLENCIA AFECTA A MÁS DEL 76 % DE INDUSTRIAS EN NL 1 
2 METRÓPOLI GOLPEA A CAINTRA OLA DE VIOLENCIA 6 
2 METRÓPOLI LARRAZÁBAL CONFIRMA QUE PRESTÓ BMW A BARRIOS  6 
2 METRÓPOLI EL GOBIERNO FEDERAL INTERVIENE EN CASO  7 
2 METRÓPOLI “HAY QUE INVERTIRLE TAMBIÉN A LO SOCIAL”  7 
2 METRÓPOLI CESAN EN LIMPIAS A 350 ELEMENTOS  7 
2 METRÓPOLI AL PENAL POR ROBAR PIEDRA LAJA DEL PARQUE CUMBRES 11 
2 M.P. DEJAN UN EJECUTADO DENTRO DE AUTOMÓVIL 33 
2 M.P. ZETA PIRATA, DETENIDO POR EXTORSIONAR 33 
2 M.P. TREN LE TRUNCA EL SUEÑO AMERICANO 33 
2 M.P. BALEADOS: SIN RELACIÓN CON LA EMPRESA STP 33 
2 M.P. CONCLUYE JUICIO A DIEGO SANTOY 33 
3 PORTADA MEDINA PIDE MÁS ACCIÓN Y CRITICA CONSTRUCTORA 1 
3 PORTADA SICARIOS MATAN A DOS FEDERALES Y DOS TRÁNSITOS 1 
3 METRÓPOLI ACRIBILLA CONVOY A 2 POLICÍAS FEDERALES 6 
3 METRÓPOLI MARINOS CATEAN CASA Y DETIENEN A POR LO MENOS 3  7 
3 METRÓPOLI LEVANTAN A EMPLEADO DE JUZGADO  7 
3 METRÓPOLI MATAN A 2 TRÁNSITOS DE SANTIAGO  6 
3 METRÓPOLI VUELVEN A OBSTRUIR LAS VIALIDADES  7 
3 METRÓPOLI “MALITOS PUEDEN ESTAR PRESIONANDO A ALCALDE” 8 
3 METRÓPOLI LARRAZÁBAL PIDE AL PERSONAL DE LA SVYT SEGUIR CON LOS PROYECTOS  8 
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3 METRÓPOLI ALBERTO SANTOS PROPONE LEGALIZAR LAS DROGAS  9 
3 METRÓPOLI VÍCTIMAS DE UCREM RECUPERARÍAN DINERO 14 
3 METRÓPOLI ENSEÑARÁN QUÉ HACER EN UNA BALACERA  10 
3 METRÓPOLI CONTRA LOS RATEROS, INSTALARÁN ALARMAS  10 
3 M.P. ASESINA A RIVAL EN SU TRABAJO  33 
3 M.P. MATAN AL OTRO CAPO DE BELTRÁN  33 
3 M.P. BARRENDERO HALLA ARMAS DE LA FEDA  33 
4 PORTADA PESE AL PLAGIO, ENRIQUE BARRIOS DESEA CONTINUAR 1 
4 METRÓPOLI BARRIOS REGRESARÍA A TRÁNSITO: ESPOSA 6 
4 METRÓPOLI LARRAZÁBAL DICE QUE NO HUBO NEGOCIACIÓN  7 
4 METRÓPOLI INDAGATORIA CONTINUARÁ, ASEGURA MEDINA  7 
4 METRÓPOLI LOS MUNICIPIOS ESTÁN HACIENDO ESFUERZOS CONTRA CRIMEN: GENERAL              7 
4 METRÓPOLI REFORZARÁN PATRULLAJES DE POLICÍAS FEDERALES 8 
4 METRÓPOLI MANDO ÚNICO SERVIRÁ PARA COMBATIR A LA DELINCUENCIA: MEDINA                       15 
4 M.P. OLA DE VIOLENCIA DEJA CUATRO EJECUTADOS EN NUEVO LEÓN                                 33 
4 M.P. REAPARECE ESCRIBIENTE LEVANTADO EN GARZA SADA                                                 33 
4 M.P. AMPARO APLAZA LA SENTENCIA A SANTOY  33 
5 METRÓPOLI DETENIDO ERA UN CONTADOR DE LOS ZETAS 6 
5 METRÓPOLI MILITARES VUELVEN A ASEGURAR LA CASA DE ADMINISTRADOR DE EL LAZCA  6 
5 METRÓPOLI LEVANTAN Y LIBERAN A CUATRO MINISTERIALES  7 
5 METRÓPOLI DESAPARECE POLI DE ESCOBEDO QUE REPELIÓ AGRESIÓN  7 
5 METRÓPOLI DAN AUTO DE FORMAL PRISIÓN A EX DIRECTOR DE ALCOHOLES  7 
5 METRÓPOLI SÓLO ALCALDE DE SP NO QUIERE MANDO ÚNICO 8 
5 METRÓPOLI PIDE MEDINA ACELERAR APLICACIÓN DE REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA  8 
5 METRÓPOLI AÚN NO SE DEFINE REGRESO DE LOS JEFES DE TRÁNSITO  9 
5 METRÓPOLI REALIZAN MISA POR BARRIOS Y RAMOS  9 
5 METRÓPOLI BUSCAN REGENERAR 70 ÁREAS CONFLICTIVAS DE LA CIUDAD  10 
5 METRÓPOLI MINISTRO DE SCJN PLANTEA REFORMA AL AMPARO  10 
5 METRÓPOLI ANALIZAN EN GUADALUPE PROPUESTAS PARA FRENAR EL MALTRATO A LOS NIÑOS  15 
5 M.P. FALLA LEVANTÓN A UNA SICARIA EN SAN PEDRO 33 
5 M.P. MUERE PAISANA EN VOLCADURA  33 
5 M.P. PISTOLEROS LA EJECUTAN POR PROTEGER A SU HIJO Y LA TIRAN EN SANTIAGO  33 
5 M.P. SE ENCIERRAN EN SU AUTO  33 
6 PORTADA MÁS MUERTOS EN 2 MESES QUE EN 2007 1 
6 METRÓPOLI ROMPE 2010 RÉCORD DE HOMICIDIOS EN EL ESTADO 8 
6 METRÓPOLI “EDILES NO SABEMOS DEL MANDO ÚNICO” 9 
6 METRÓPOLI NO HAY DATOS TRAS LEVANTÓN DE POLICÍA 14 
6 M.P. SÁBADO ROJO DEJA 4 MUERTOS 30 
6 M.P. CAE UNA LADRONA Y MULTIASESINA  30 
6 M.P. DISPARAN A EMBARAZADA EN FALLIDO ROBO DE CAMIONETA  30 
6 M.P. LEVANTAN AL DUEÑO DE LOTE DE AUTOS USADOS 30 
7 PORTADA MONTERREY TIENE NUEVO DIRECTOR DE TRÁNSITO 1 
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7 METRÓPOLI RELEVAN A DIRECTOR DE SVYT QUE FUE PLAGIADO 8 
7 METRÓPOLI PARECIERA QUE CRIMEN TIENE MÁS FUERZA”  8 
7 METRÓPOLI EL CONSEJO Y LOS DIPUTADOS DEFINIRÍAN AL MANDO ÚNICO                                      10 
7 METRÓPOLI DARÍA PODER A AUTORIDADES INEPTAS: BÁTIZ  10 
7 METRÓPOLI SIN FECHA, LA RECUPERACIÓN DEL CONTROL DE ZONA PONIENTE  10 
7 M.P. COMANDO MATA A HIJO DE EX MILITAR POR UN RECLAMO 33 
7 M.P. EJÉRCITO DETIENE A DOS PISTOLEROS  33 
7 M.P. ENTRENADORA ENCABEZA AGRESIÓN A RIVAL DE LEYES                                                33 
8 PORTADA DESMIENTE TREVIÑO A LARRAZABAL 1 
8 PORTADA EXIGENCIA EN MONTERREY: YA FRENEN LA INSEGURIDAD 1 
8 METRÓPOLI “ALCALDES SÍ SABÍAN DEL MANDO ÚNICO”  6 
8 METRÓPOLI REVISAN TEMA DE PATRULLAJES FEDERALES EN NL  7 
8 METRÓPOLI EXIGE CANACO A GOBIERNO FRENE ROBOS A NEGOCIOS  7 
8 METRÓPOLI PRIMERO DEBE HABER LIMPIA: EDIL REGIO 7 
8 METRÓPOLI DE LA FUENTE CONDICIONA PLAN 7 
8 METRÓPOLI ALUMNA Y MAESTRA PRESENTAN DENUNCIA 15 
8 METRÓPOLI LLEVAN 15 AÑOS EXIGIENDO LES REGRESEN SU DINERO 15 
8 M.P. HALLAN EL MATADERO 33 
8 M.P. DESAPARECE OTRO POLICÍA  33 
8 M.P. DENUNCIA LEVANTÓN EN LOTE DE AUTOS  33 
9 PORTADA RODRIGO QUIERE TIPIFICAR COMO DELITO GRAVE EL SER HALCÓN 1 
9 PORTADA LA MATATAXISTAS ADMITE ASESINAR HASTA AL NOVIO 1 
9 METRÓPOLI VUELVEN OPERATIVOS CONTRA ROBO DE AUTOS 6 
9 METRÓPOLI MEDINA EXIGE A MUNÍCIPES HABLAR MENOS Y ACTUAR MÁS 7 
9 METRÓPOLI LA PGJE PROPONDRÁ QUE SEA DELITO GRAVE HACERLA DE HALCÓN 7 
9 METRÓPOLI RESPALDA FOD VERSIÓN DE MAESTRA AGRESORA 11 
9 METRÓPOLI DENUNCIAN A ALUMNA POR DAÑAR AUTO 11 
9 M.P. LA MATATAXISTAS ASESINÓ Y TIRÓ EL CUERPO DE SU NOVIO  32 
9 M.P. LOS HIJOS DE CRISTINA VIVEN EN LA MISERIA CON SU PADRE, EN GARCÍA  32 
9 M.P. EJECUTAN A HOMBRE FRENTE A ESPOSA EN NUEVA LINDA VISTA  33 
9 M.P. SUBE A AUTO BLINDADO PARA EVITAR SECUESTRO  33 
9 M.P. CAMBIAN DE ASIGNACIÓN A MINISTERIALES LEVANTADOS  33 
10 PORTADA TRAS CAER JEFE ZETA NARCOBLOQUEOS PARA MONTERREY 1 
10 METRÓPOLI DETIENEN A CAPO Y SE DESATA CAOS 6 
10 METRÓPOLI COMANDO ARMADO ATACA EL CUARTEL DE POLICÍA DE GARCÍA 7 
10 METRÓPOLI CAPTURAN A 3 EJECUTORES DE DOS ELEMENTOS FEDERALES 7 
10 METRÓPOLI INHABILITA DEPORTES DE LA UANL A MAESTRA AGRESORA  15 
10 METRÓPOLI “VOLUNTAD NO FALTA, PERO LOS RECURSOS SÍ” 8 
10 METRÓPOLI VEN BIEN QUE SEA DELITO GRAVE HACERLA DE HALCÓN  9 
10 METRÓPOLI OTRA VEZ LEVANTAN Y LIBERAN A 2 DE LA AEI  9 
10 METRÓPOLI SE GRADÚAN 57 CADETES REGIOS; IRÁN A LA GUARDIA MUNICIPAL 9 
10 M.P. MATATAXISTAS ARROJÓ A UNO VIVO AL POZO  33 
10 M.P. LEVANTONES Y OPERATIVOS  33 
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10 M.P. PROTESTAN FAMILIARES EN GARCÍA  33 
10 M.P. REVISAN PORTE DE ARMAS A ESTATALES 33 
11 PORTADA RODRIGO: FALLARON LAS POLICÍAS DE LOS MUNICIPIOS 1 
11 METRÓPOLI MEDINA CULPA A LOS MUNICIPIOS POR CAOS 6 
11 METRÓPOLI DIRECTOR DE LA REGIA DICE QUE NO QUERÍAN BUSCAR ENFRENTAMIENTOS             6 
11 METRÓPOLI EL TORY EJECUTÓ A 6 MILITARES Y ATENTÓ CONTRA SECRETARIO                               7 
11 METRÓPOLI EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS CELEBRA CAPTURA DE LÍDER ZETA                            7 
11 M.P. SICARIOS EJECUTAN A UN MENOR DE 14 AÑOS 33 
11 M.P. BALLESTEROS YA ESTÁ EN SU CASA 33 
11 M.P. ASESINAN A GOLPES A MUJER Y TIRAN SU CUERPO EN BALDÍO  33 
11 METRÓPOLI SE LE METEN LOS ZETAS A MAURICIO FERNÁNDEZ 8 
11 METRÓPOLI DEMANDA CANACO INSTALAR GRUPO DE RESPUESTA PARA LOS NARCOBLOQUEOS 8 
11 METRÓPOLI SUSPENDEN POLICÍAS POR NO ENFRENTAR A TAPACALLES                                             9 
11 METRÓPOLI ASEGURAN MÁS VEHÍCULOS USADOS EN NARCOBLOQUEOS  9 
11 METRÓPOLI AÚN CONSERVA PLAZA LA MAESTRA AGRESORA  14 
12 PORTADA NO INVESTIGARÁ MONTERREY A POLICÍAS OMISOS 1 
12 METRÓPOLI DESCARTAN INVESTIGAR A POLICÍAS DE LA REGIA 8 
12 METRÓPOLI “EDILES DEBEN HACER FRENTE AL PROBLEMA”  8 
12 METRÓPOLI PONDRÁN UNA BARDA EN EL C4 DE ESCOBEDO  9 
12 METRÓPOLI HABRÁ MÁS PRESENCIA POLICIACA EN ZONA VALLE  9 
12 M.P. LANZAN GRANADA CONTRA HOTEL LLENO DE FEDERALES 33 
12 M.P. RUMOR PROVOCA MOVILIZACIONES  33 
12 M.P. SICARIOS EJECUTARON A LOS PADRES DEL LUGARTENIENTE DE EL TORY  33 
12 M.P. MUERE EN PELEA DE VECINOS  33 
13 PORTADA MATA EJÉRCITO A 7 EN LOS ALDAMAS 1 
13 METRÓPOLI CONTRA NARCOBLOQUEOS GOBIERNO ALISTA GRÚAS  11 
13 METRÓPOLI EL MANDO ÚNICO ES POSITIVO PARA EL PAÍS  11 
13 METRÓPOLI INCREMENTA VIOLENCIA CONSULTAS PSICOLÓGICAS  11 
13 METRÓPOLI ROBADOS Y HASTIADOS EN LA PGJE  14 
13 METRÓPOLI ¿NARCOBLOQUEO? NO, SON ALBAÑILES PROTESTANDO                                                 14 
13 M.P. MUEREN 7 SICARIOS AL ENFRENTARSE A MILITARES 27 
13 M.P. CONDUCE CON SU PADRE MUERTO  27 
13 M.P. HALCÓN MOTORIZADO DERRAPA AL TRATAR HUIR DE FUERZAS FEDERALES  27 
13 M.P. RACHA DE ACCIDENTES VIALES DEJA SALDO DE 3 MUERTOS                                          27 
14 PORTADA CINCO AÑOS DE CRIMEN EN NL: 507 MUERTOS 1 
14 METRÓPOLI VAN TRAS LA REGENERACIÓN DE LA INDEPE 6 
14 METRÓPOLI "LO MÁS IMPORTANTE ES QUE HAYA CONTINUIDAD", AFIRMA CATEDRÁTICO 6 
14 METRÓPOLI DROGAS Y PANDILLAS, EL PAN DE CADA DÍA 6 
14 METRÓPOLI DETIENEN A 70 POR DELITOS Y FALTAS ADMINISTRATIVAS 6 
14 METRÓPOLI HAN MUERTO MÁS DE 500 POR CRIMEN ORGANIZADO 8 
14 METRÓPOLI AVALAN DECISIÓN DE TENER GRÚAS LISTAS  9 
14 METRÓPOLI AHORA DICE QUE NO HAY ZETAS EN SAN PEDRO  9 
14 METRÓPOLI EL PRI YA QUIERE EL MANDO ÚNICO  10 
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14 M.P. DETIENEN A CÓMPLICE DE LA MATATAXISTAS 33 
14 M.P. APREHENDE LA FEDERAL AL REY DE LAS GASOLINAS  33 
14 M.P. ASESINA A ESPOSA PORQUE NO LE QUISO LAVAR LA ROPA  33 
15 PORTADA LA INDEPE Y LA RISCA, EJES CRIMINALES 1 
15 METRÓPOLI ARRECIAN EJECUCIONES EN ZONA DE LA INDEPE 6 
15 METRÓPOLI DEFIENDE MEDINA LOS OPERATIVOS POLICIACOS  7 
15 METRÓPOLI RECUERDAN A CARLITOS, VÍCTIMA DE PANDILLAS  7 
15 METRÓPOLI BUSCA MUNICIPIO CAMBIO SOCIAL EN LOS SECTORES CONFLICTIVOS  7 
15 METRÓPOLI MAURICIO PRONOSTICA VIOLENCIA “DE LOCURA” 8 
15 METRÓPOLI PAN: APLICA GOBIERNO POLÍTICA DEL AVESTRUZ  8 
15 METRÓPOLI CON VOLANTES BUSCAN A NUEVOS POLIS REGIOS  9 
15 METRÓPOLI SE GENERA PÁNICO EN PLANTELES ESCOLARES  9 
15 METRÓPOLI ACCIDENTES VIALES DEJAN 304 MUERTOS CADA AÑO 14 
15 M.P. ENCUENTRAN A VÍCTIMA DE LA MATATAXISTAS 33 
15 M.P. CALCINAN A DOS TRAS EJECUTARLOS  33 
15 M.P. LEVANTÓN INTERRUMPE PARRANDA EN LA COLONIA ARTURO B. DE LA GARZA  33 
15 M.P. ARRAIGAN POR 40 DÍAS AL TORY POR DELINCUENCIA ORGANIZADA  33 
16 PORTADA CUIDARÁN LAS ESCUELAS OPERATIVOS ESPECIALES 1 
16 METRÓPOLI EN SIETE MESES CESAN A MÁS DE MIL POLICÍAS 6 
16 METRÓPOLI NL ESTÁ DEBAJO DE LA NORMA DE ELEMENTOS POR HABITANTES  7 
16 METRÓPOLI POR MIEDO, EX POLIS NO QUIEREN SALIR BAJO FIANZA  7 
16 METRÓPOLI ENTREGARÁ MONTERREY OTRA ZONA A SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO  7 
16 METRÓPOLI INSTALARÁN BASE EN ZONA CALIENTE 8 
16 METRÓPOLI HARÁN OPERATIVOS EN ESCUELAS  8 
16 METRÓPOLI DARÍAN HASTA 15 AÑOS A HALCONES  9 
16 METRÓPOLI EBRARD APOYA ESQUEMA DE MANDO ÚNICO EN ESTADOS 9 
16 M.P. ENCUENTRAN MÁS TAXISTAS MUERTOS 33 
16 M.P. ASESINAN A UNO EN RIÑA CAMPAL  33 
16 M.P. LEVANTAN COMANDOS A TRES PERSONAS  33 
17 PORTADA EJECUTAN A 9 POLICÍAS Y A 4 CIVILES EN 1 DÍA 1 
17 METRÓPOLI JORNADA DE SANGRE: EJECUTAN A 9 POLICÍAS 6 
17 METRÓPOLI BALEAN A UNO EN SU CAMIONETA 7 
17 METRÓPOLI MEDINA Y CALDERÓN VERÁN LA ESTRATEGIA ANTICRIMEN 9 
17 METRÓPOLI EXHORTAN A PUBLICAR EL CÓDIGO ÁMBAR 9 
17 METRÓPOLI ANTE BLOQUEOS PIDEN ENTREGAR CAMIONES 11 
17 M.P. ACRIBILLAN A 3 VENDEDORES DE DROGA  7 
17 M.P. HALLAN PEDAZOS DEL CUARTO TAXISTA MUERTO  33 
17 M.P. FALLECE OBRERO APLASTADO POR UN MONTACARGAS  33 
17 M.P. VA A PUENTE GRANDE EL CHICO MALO 33 
18 PORTADA RENUNCIA EL SECRETARIO DE SEGURIDAD DE SAN PEDRO 1 
18 METRÓPOLI AMPLIARÁN OPERATIVOS ANTIRROBOS  9 
18 METRÓPOLI DESCARTAN PARAR CLASES Y ALISTAN GUÍA DE SEGURIDAD                                          9 
18 METRÓPOLI RENUNCIA SECRETARIO DE SEGURIDAD DE SP 8 
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18 M.P. ROBAN 1.8 MDP; LOS DETIENEN 33 
18 M.P. MARCA DE UN CUCHILLO DELATA A MUJER ASESINA  33 
18 M.P. LA POLICÍA ESTATAL CATEA EL PENAL DEL TOPO CHICO  33 
18 M.P. MATATAXISTAS ODIA A HOMBRES POR VIOLARLA  33 
19 PORTADA EJECUTAN A DOS EN EL CENTRO DE SAN PEDRO 1 
19 METRÓPOLI CAE BLINDAJE DE SAN PEDRO: EJECUTAN A 2 6 
19 METRÓPOLI ATRIBUYE MAURICIO MUERTES A LA DISPUTA TERRITORIAL ENTRE CÁRTELES  7 
19 METRÓPOLI EN ESA MISMA TARDE MATARON A OTROS TRES  7 
19 METRÓPOLI DISPARAN CONTRA MILITARES, HUYEN Y LOS CAPTURAN  7 
19 METRÓPOLI INVESTIGAN POSIBLES CAUSAS DE DESAPARICIÓN DE POLICÍA  7 
19 METRÓPOLI ESCONDEN SUS ARMAS CONTRA ROBO DE AUTOS 8 
19 METRÓPOLI ANUNCIA CAMILO CANTÚ CAMBIO EN ESTRATEGIA 8 
19 METRÓPOLI HAY AUSENTISMO ESCOLAR EN LA INDEPENDENCIA 9 
19 M.P. FALLECEN 2 EN EL PENAL DEL TOPO 33 
19 M.P. CARPINTERO SE NIEGA A ENTREGAR CAMIONETA Y COMANDO LO LEVANTA  33 
19 M.P. MUERE AL VOLCAR CUANDO LLEVABA A HIJO AL COLEGIO  33 
20 M.P. LO MATA POR NO PAGAR CERVEZA 28 
20 M.P. EJECUTAN EN SU CAMA A EX POLICÍA  28 
20 M.P. HALLAN RESTOS EN UNA PLANTA TRATADORA 28 
20 M.P. ASALTANTE LO MATA DE UN DISPARO EN EL PECHO 28 
20 M.P. CHOCA SU MOTO CONTRA CAMIONETA Y FALLECE 28 
21 PORTADA MANDO ÚNICO SERÁ CARO Y COMPLEJO, ADVIERTE EL TEC 1 
21 METRÓPOLI MANDO ÚNICO CARO Y COMPLEJO: ITESM 6 
21 METRÓPOLI EL MODELO POLICIAL YA ESTÁ AGOTADO, SEÑALAN EXPERTOS  7 
21 METRÓPOLI LOS UNIFORMADOS EN NUEVO LEÓN GANAN 8 MIL 600 PESOS AL MES  7 
21 M.P. MUERE CLIENTE DE TABLE TRAS ATAQUE A MILITAR 40 
21 M.P. ASALTAN A UN MATRIMONIO SAMPETRINO  40 
21 M.P. ASESINAN A BALAZOS A UNO EN LA COLONIA AMÉRICA II  40 
22 PORTADA CONGRESO DE NL APRUEBA CASTIGAR A HALCONES 1 
22 METRÓPOLI SUGIEREN USAR OTROS MODELOS POLICIACOS 6 
22 METRÓPOLI EL MANDO ÚNICO ES EL CAMINO A SEGUIR: TREVIÑO BERCHELMANN  6 
22 METRÓPOLI PROPUESTA DE SEGURIDAD DIVIDE A DIPUTADOS LOCALES  7 
22 METRÓPOLI “ES PURO ROLLO”, DICE EL EDIL DE SAN PEDRO  7 
22 METRÓPOLI DARÁN CÁTEDRA DE CÓMO SALVARSE EN LAS BALACERAS  10 
22 METRÓPOLI AHORA SÍ YA ES UN DELITO SER HALCÓN  10 
22 METRÓPOLI “RESTOS DE ESTRUCTURA DE LOS BELTRÁN PELEAN TERRITORIO DE SP”  10 
22 M.P. A MANO ARMADA SE LLEVAN 2 MDP 33 
22 M.P. SICARIOS MATAN A 3 UNIFORMADOS  33 
22 M.P. LO ARROLLAN Y MATAN AL CRUZAR MORONES 33 
22 M.P. ROBAN SEXOSERVIDORAS LA CASA DE SU CLIENTE 33 
22 M.P. IDENTIFICAN A VÍCTIMA DE LA MATATAXISTAS 33 
22 M.P. ROBACARROS CAEN TRAS BALEARSE CON POLICÍAS 33 
23 METRÓPOLI “REFORMA CONTRA LOS HALCONES, MEDIÁTICA”  6 
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23 METRÓPOLI RODRIGO MEDINA ADELANTA QUE HABRÁ DETENCIONES  7 
23 METRÓPOLI EDIL DE APODACA ESTÁ A FAVOR DE LA MEDIDA  7 
23 METRÓPOLI REGRESA POLICÍA QUE ESTABA DESAPARECIDO  9 
23 METRÓPOLI APOYARÁN A FAMILIAS DE PREVENTIVOS ASESINADOS  9 
23 METRÓPOLI AFECTA INSEGURIDAD A ESCOLARES Y BAJA EL TURISMO EN CERRALVO 14 
23 M.P. DEJAN AUTO CON LA LEYENDA Z-40  33 
23 M.P. MATAN A DOS AL ESTILO DEL NARCO  33 
23 M.P. MISA PARA RECORDAR A BRANDON  33 
23 M.P. ALEGA DEFENDERSE DE VIOLACIÓN DE ANCIANO  33 
24 PORTADA COMANDO RAFAGUEA EL PALACIO DE CERRALVO 1 
24 PORTADA FIN DE VACACIONES 1 
24 METRÓPOLI SIGUEN ATAQUES; AHORA EN CERRALVO  6 
24 METRÓPOLI CHOCAN EN AUTO CON UN ARSENAL Y LOS DETIENEN  7 
24 METRÓPOLI DEFIENDEN REFORMAS ANTIHALCONES  6 
24 METRÓPOLI RENUNCIA TAMARGO A COMISARÍA DEL C5  7 
24 METRÓPOLI CAMILO CANTÚ ES LA PRIMERA ALTERNATIVA 9 
24 METRÓPOLI PADRES AVALAN EL MANUAL, PERO PIDEN MÁS ACCIONES 9 
24 M.P. MUEREN TRES AL DEFENDER NARCOMAQUILA  33 
24 M.P. EJECUTAN A EX REO RECIÉN LIBERADO  33 
24 M.P. PRESENTAN A ROBACARROS DE COLONIA TOPO CHICO  33 
25 PORTADA BALACERA Y BLOQUEOS ALTERAN PAZ DE APODACA 1 
25 PORTADA ALCALDES Y GOBIERNO ACUERDAN HOMOLOGAR POLICÍAS 1 
25 METRÓPOLI EJÉRCITO SÍ DETIENE A UN NARCOBLOQUEADOR  6 
25 METRÓPOLI BALACERA ATERRORIZA A LOS ALUMNOS Y VECINOS  7 
25 METRÓPOLI MAESTROS EXIGEN QUE SUSPENDAN LAS CLASES  7 
25 METRÓPOLI EDILES PARTICIPARÁN EN UNIFICACIÓN DE POLICÍAS  8 
25 METRÓPOLI AHORA SÍ, PRESENTAN A ALCALDES EL PROYECTO DEL MANDO ÚNICO  8 
25 METRÓPOLI PLAGIARIOS CONFUNDIERON A ABELITO, AFIRMA CLARA LUZ  9 
25 METRÓPOLI MAURICIO DICE QUE CAPTURÓ A ROBACARROS  9 
25 METRÓPOLI SERÁ EN ESTA SEMANA CUANDO SE DEFINA SI ENRIQUE BARRIOS REGRESA 10 
25 M.P. INVADE TEMOR A GENTE DE CERRALVO TRAS ATAQUE  33 
25 M.P. MATA A EX NOVIA Y SE QUITA LA VIDA  33 
25 M.P. ROBAN DE CORRALÓN CAMIONETA BLINDADA PROPIEDAD DE SAN PEDRO  33 
25 M.P. LEVANTAN A 2 EN AVENIDA JUÁREZ  33 
26 PORTADA ADICTOS, CÓMPLICES DE LA VIOLENCIA: RODRIGO 1 
26 METRÓPOLI GOBERNADOR REPARTE CULPA A LOS ADICTOS  8 
26 METRÓPOLI POCOS FUERON A CLASES UN DÍA DESPUÉS DE BALACERA 10 
26 METRÓPOLI CASTIGARÁN A POLIS QUE NO ACUDAN AL LLAMADO 10 
26 METRÓPOLI PROMETE RESOLVER DÉFICIT DE ELEMENTOS 10 
26 METRÓPOLI SIGUEN REPARTIENDO FOLLETOS DE SEGURIDAD 10 
26 METRÓPOLI PESE A LOS BLOQUEOS, ALCALDE ESTÁ OPTIMISTA 10 
26 METRÓPOLI SE INCORPORAN 285 CADETES A FILAS DE SPE 10 
26 METRÓPOLI COMPRA SAN PEDRO SIETE MOTOCICLETAS 10 
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26 M.P. COMANDO EJECUTA A UN ADOLESCENTE DE 14 AÑOS  33 
26 M.P. CAMIONETA ROBADA TENÍA ACCESO AL C5  33 
26 M.P. LEVANTAN A DOS HERMANOS DE UNA PAPELERÍA EN SAN NICOLÁS  33 
26 M.P. LLORAN AL SER DETENIDOS POR ROBAR 14 TONELADAS DE ACERO  33 
27 PORTADA DETUVIERON A UN HIJO DE MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ 1 
27 METRÓPOLI ROBO DE CASAS NO BAJA PESE A MAYOR CASTIGO  8 
27 M.P. DETIENEN EN SP A UN HIJO DE AMD  28 
27 M.P. EJECUCIONES NO CESAN: MATAN A 4  28 
27 M.P. ESTRENA SU HARLEY, SE ESTRELLA Y MUERE  28 
28 PORTADA EJECUTAN A 8; DESMIEMBRAN A UNA MUJER 1 
28 PORTADA CALLA SAN PEDRO TRAS CAPTURA DE HIJO DE AMD 1 
28 METRÓPOLI HIJO DE AMD ERA PIEZA CLAVE DEL GRUPO RUDO  8 
28 METRÓPOLI DETENCIÓN CORRESPONDIÓ A UNA INVESTIGACIÓN FEDERAL: TREVIÑO 8 
28 METRÓPOLI EL GOBIERNO CONFÍA QUE BAJEN LOS ROBOS A CASAS  10 
28 METRÓPOLI APROBARÁN LEY CONTRA LA TRATA DE PERSONAS  10 
28 M.P. ARRECIAN LAS EJECUCIONES; AHORA ACRIBILLAN A OCHO  33 
29 PORTADA HIJO DE AMD ERA "CAJERO" DICE MAURICIO  1 
29 METRÓPOLI LO INVOLUCRAN CON EL CRIMEN ORGANIZADO   6 
29 METRÓPOLI REVELA PROCURADOR QUE MARINA LOS ALERTÓ ANTES DEL OPERATIVO                    6 
29 METRÓPOLI “PACO ME AYUDABA A JUNTAR LANA”, RECONOCE MAURICIO                                           7 
29 METRÓPOLI “ME TRAEN DE TAREA EN SAN PEDRO”, DICE EL EDIL     7 
29 METRÓPOLI BUSCARÍA PAN PONER FRENO A LA ESTRATEGIA DE FERNÁNDEZ GARZA                       7 
29 METRÓPOLI VOLVERÁ BARRIOS PERO COMO COORDINADOR DE ASESORES                                      11 
29 METRÓPOLI REPITE PGJE VERSIÓN SOBRE EJECUTADOS    14 
29 M.P. EJECUTAN A UN COMERCIANTE      34 
29 M.P. NARCOS ABANDONAN A NIÑO TRAS CHOCAR       34 
29 M.P. BALEAN PATRULLA FRENTE A LA TORRE DE GOBIERNO       34 
30 PORTADA POLICÍAS MUNICIPALES, CÓMPLICES DE SECUESTROS: DICE ALDO FASCI       1 
30 PORTADA NARCOFOSA, RESCATE Y EJECUTADOS       1 
30 METRÓPOLI HALLAN NARCOQUINTA CON 4 CUERPOS EN UNA FOSA        6 
30 METRÓPOLI ALARMA TIROTEO EN GUADALUPE; DESCARTAN ATAQUE A LA POLICÍA        6 
30 METRÓPOLI LO EJECUTAN MIENTRAS SE DESPLAZABA EN CAMIONETA        7 
30 METRÓPOLI FRENTE A SU MADRE LE DISPARAN Y LEVANTAN       7 
30 METRÓPOLI PARTICIPAN POLICÍAS EN LOS SECUESTROS: ONG       8 
30 METRÓPOLI UNIFORMADOS DE ESCOBEDO PARAN LABORES      8 
30 METRÓPOLI EXIGEN A MAURICIO DAR CUENTAS DE COBROS RUDOS      9 
30 METRÓPOLI ALCALDE DE SAN PEDRO YA BUSCA A OTRO CAJERO      9 
30 M.P. TRÁILER MATA A PADRE E HIJO     33 
30 M.P. AHORA BROTA CABEZA EN PLANTA TRATADORA    33 
30 M.P. HALLAN EN EL POZO A QUINTA VÍCTIMA DE LA MATATAXISTAS    33 
30 M.P. IDENTIFICAN A MUJER MUTILADA EN MINA; ERA ENFERMERA    33 
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